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฀T฀⁶฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀’฀s ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀r฀e฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶฀. ฀I฀t ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀c฀o฀m฀p฀o฀s฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e
฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r ฀a฀n฀d ฀⁶฀a฀s ฀n฀o฀t ฀b฀e฀e฀n ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y ฀s฀u฀b฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀⁷฀n฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁶฀a฀s ฀l฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e
฀a฀w฀a฀r฀d ฀o฀⁴ ฀a ฀d฀e฀⁵฀r฀e฀e฀.
฀T฀⁶฀e ฀c฀o฀p฀y฀r฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s ฀b฀e฀l฀o฀n฀⁵฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r ฀u฀n฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀t฀e฀r฀m฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀U฀n฀⁷฀t฀e฀d ฀K฀⁷฀n฀⁵฀-
฀d฀o฀m ฀C฀o฀p฀y฀r฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀A฀c฀t฀s ฀a฀s ฀q฀u฀a฀l฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀b฀y ฀U฀n฀⁷฀v฀e฀r฀s฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀S฀t฀r฀a฀t฀⁶฀c฀l฀y฀d฀e ฀R฀e฀⁵฀u฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀3฀.฀5฀0฀. ฀D฀u฀e
฀a฀c฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀m฀u฀s฀t ฀a฀l฀w฀a฀y฀s ฀b฀e ฀m฀a฀d฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a฀n฀y ฀m฀a฀t฀e฀r฀⁷฀a฀l ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀⁷฀n฀, ฀o฀r
฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s฀.
฀S฀⁷฀⁵฀n฀e฀d฀:
฀D฀a฀t฀e฀: ฀O฀c฀t฀o฀b฀e฀r ฀5฀, ฀2฀0฀1฀7
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฀I฀n ฀r฀e฀c฀e฀n฀t ฀y฀e฀a฀r฀s฀, ฀c฀l฀o฀u฀d฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀c฀o฀m฀e ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀y ฀p฀o฀p฀u฀l฀a฀r฀,
฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀y ฀r฀e฀m฀o฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀n฀d ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀s ฀t฀o ฀b฀u฀y ฀o฀r ฀r฀e฀n฀t ฀e฀x฀p฀e฀n฀s฀⁷฀v฀e ฀d฀e฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d
฀⁶฀a฀r฀d฀w฀a฀r฀e ฀o฀n ฀a฀n ฀o฀n฀⁵฀o฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀a฀s฀⁷฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁶฀a฀s ฀l฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀b฀o฀t฀⁶ ฀s฀e฀r฀-
฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀n฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀r฀e฀l฀⁷฀a฀n฀t ฀u฀p฀o฀n ฀a ฀s฀m฀a฀l฀l ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀c฀l฀o฀u฀d฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀s
฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀n฀d ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀t฀⁶฀e฀m ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀t฀⁶฀e฀y ฀u฀s฀e฀. ฀R฀e฀c฀e฀n฀t ฀e฀v฀e฀n฀t฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀s฀⁶฀o฀w฀n
฀t฀⁶฀a฀t ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶฀e฀s ฀o฀⁴ ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀d฀a฀t฀a ฀s฀t฀o฀r฀e฀s ฀c฀a฀n ฀l฀e฀a฀d ฀t฀o ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀q฀u฀a฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀p฀e฀r฀-
฀s฀o฀n฀a฀l ฀d฀a฀t฀a ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀v฀e฀a฀l฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀a฀n ฀a฀l฀s฀o ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀⁷฀n฀c฀o฀n฀v฀e฀n฀⁷฀e฀n฀c฀e ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e
฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀, ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀d฀a฀t฀a ฀l฀o฀s฀s ฀o฀r ฀a ฀l฀o฀s฀s ฀o฀⁴
฀u฀t฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀.
฀I฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀s฀t฀, ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀n฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e ฀r฀e฀m฀o฀v฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀p฀o฀⁷฀n฀t
฀o฀⁴ ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀r฀e฀m฀o฀v฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀e฀p฀e฀n฀d฀e฀n฀c฀y ฀o฀n ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e
฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀y ฀o฀r ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀. ฀I฀n ฀a฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀b฀y ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵
฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀s ฀⁷฀s ฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t฀l฀y ฀n฀e฀e฀d฀e฀d ฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀t฀o ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀e ฀c฀o฀n฀ﬁ฀-
฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀t฀y฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e฀⁴฀t ฀o฀r ฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀,
฀⁵฀⁷฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀⁷฀s฀e ฀t฀o ฀d฀a฀t฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀b฀e฀n฀e฀ﬁ฀t฀s฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀e฀n฀c฀o฀u฀n฀t฀e฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀-
฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀b฀a฀s฀e฀d ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀a฀n฀d ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀t฀o ฀s฀o฀m฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀p฀r฀o฀b฀-
฀l฀e฀m฀s฀. ฀A ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s ฀ﬁ฀r฀s฀t฀l฀y ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n฀, ฀s฀e฀t฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀a฀t฀e฀-฀o฀⁴฀-฀t฀⁶฀e฀-฀a฀r฀t฀. ฀P฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀u฀s฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀-
฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀r฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e ฀o฀n ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t
฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀v฀u฀l฀n฀e฀r฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀aď฀e฀c฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y
฀o฀⁴ ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀a฀r฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀a฀n฀d ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e฀d฀. ฀A ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀o฀⁴ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d
฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e ฀⁴฀o฀r ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀w฀⁶฀e฀n ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d฀, ฀t฀o
฀⁷฀l฀l฀u฀s฀t฀r฀a฀t฀e ฀⁶฀o฀w ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀e฀n฀⁶฀a฀n฀c฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀o฀⁴ ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵
฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s฀, ฀a฀n฀d ฀s฀o฀l฀v฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e ฀u฀n฀s฀o฀l฀v฀e฀d ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m฀s฀. ฀A ฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w ฀a฀n฀d ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y
฀p฀o฀l฀⁷฀c฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀p฀o฀p฀u฀l฀a฀r ฀w฀e฀b฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀t฀⁶฀e฀n ฀s฀⁶฀o฀w฀s ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀t฀e฀n฀t ฀t฀o ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀u฀s฀e฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀⁷฀s ฀a฀t
฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀⁴฀r฀o฀m ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀w฀e฀b ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀. ฀F฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t฀s ฀o฀⁴ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s ฀a฀r฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀n฀o฀v฀e฀l ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶
฀t฀o ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r ฀c฀r฀e฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d฀.
LLL
$FNQRZOHGJHPHQWV
฀I ฀w฀o฀u฀l฀d ฀l฀⁷฀⁹฀e ฀t฀o ฀e฀x฀t฀e฀n฀d ฀m฀y ฀t฀⁶฀a฀n฀⁹฀s ฀t฀o ฀m฀a฀n฀y ฀p฀e฀o฀p฀l฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀w฀⁶฀o฀m ฀I ฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n
฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀t฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀M฀y ฀⁴฀a฀m฀⁷฀l฀y฀, ฀⁴฀r฀⁷฀e฀n฀d฀s ฀a฀n฀d ฀c฀o฀l฀l฀e฀a฀⁵฀u฀e฀s฀, ฀⁷฀n ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r ฀J฀a฀m฀e฀s ฀I฀r฀v฀⁷฀n฀e฀,
฀X฀a฀v฀⁷฀e฀r ฀B฀e฀l฀l฀e฀⁹฀e฀n฀s฀, ฀a฀n฀d ฀R฀o฀s฀s ฀M฀c฀P฀⁶฀e฀r฀s฀o฀n฀.
LY
&RQWHQWV
$EVWUDFW JJJ
$FNQRZOHGJHPHQWV JW
/LVW RI 3XEOLFDWLRQV YJW
7DEOH RI $EEUHYLDWLRQV YW
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฀[฀A฀1฀] ฀G฀. ฀P฀a฀u฀l฀, ฀F฀. ฀H฀u฀t฀c฀⁶฀⁷฀s฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀I฀r฀v฀⁷฀n฀e฀, ฀“฀S฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀V฀a฀u฀l฀t ฀N฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀,฀”
฀⁷฀n1SPDFFEJOHT PG 8JSFMFTT 8PSME 3FTFBSDI 'PSVN .FFUJOH ฀, ฀M฀a฀y ฀2฀0฀1฀4฀.
฀[฀A฀2฀] ฀G฀. ฀P฀a฀u฀l ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀I฀r฀v฀⁷฀n฀e฀, ฀“฀P฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀⁷฀m฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀w฀e฀a฀r฀a฀b฀l฀e ฀⁶฀e฀a฀l฀t฀⁶ ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀,฀” ฀⁷฀n1SP
DFFEJOHT PG UIF UI *OUFSOBUJPOBM $POGFSFODF PO 4FDVSJUZ PG *OGPSNBUJPO BOE /FUXPSLT฀, ฀S฀I฀N
฀’฀1฀4฀, ฀(฀N฀e฀w ฀Y฀o฀r฀⁹฀, ฀N฀Y฀, ฀U฀S฀A฀)฀, ฀p฀p฀. ฀1฀1฀7฀:฀1฀1฀7฀–฀1฀1฀7฀:฀1฀2฀1฀, ฀A฀C฀M฀, ฀2฀0฀1฀4฀.
฀[฀A฀3฀] ฀G฀. ฀P฀a฀u฀l ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀I฀r฀v฀⁷฀n฀e฀, ฀“฀A ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀⁴฀o฀r ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀n฀d ฀u฀p฀⁵฀r฀a฀d฀e฀s ฀⁷฀n ฀d฀e฀-
฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s฀,฀” ฀⁷฀n1SPDFFEJOHT PG UIF UI *OUFSOBUJPOBM $POGFSFODF PO 4FDVSJUZ PG
*OGPSNBUJPO BOE /FUXPSLT฀, ฀S฀I฀N ฀’฀1฀4฀, ฀(฀N฀e฀w ฀Y฀o฀r฀⁹฀, ฀N฀Y฀, ฀U฀S฀A฀)฀, ฀p฀p฀. ฀6฀9฀:฀6฀9฀–฀6฀9฀:฀7฀2฀, ฀A฀C฀M฀,
฀2฀0฀1฀4฀.
฀[฀A฀4฀] ฀G฀. ฀P฀a฀u฀l ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀I฀r฀v฀⁷฀n฀e฀, ฀“฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀’฀s ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀s฀e฀t฀u฀p ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀,฀” ฀⁷฀n1SPDFFEJOHT PG
8JSFMFTT 8PSME 3FTFBSDI 'PSVN .FFUJOH ฀, ฀S฀e฀p฀t฀e฀m฀b฀e฀r ฀2฀0฀1฀4฀.
฀[฀A฀5฀] ฀X฀. ฀B฀e฀l฀l฀e฀⁹฀e฀n฀s฀, ฀G฀. ฀P฀a฀u฀l฀, ฀J฀. ฀I฀r฀v฀⁷฀n฀e฀, ฀C฀. ฀T฀a฀c฀⁶฀t฀a฀t฀z฀⁷฀s฀, ฀R฀. ฀A฀t฀⁹฀⁷฀n฀s฀o฀n฀, ฀T฀. ฀K฀⁷฀r฀⁹฀⁶฀a฀m฀, ฀a฀n฀d
฀C฀. ฀R฀e฀n฀⁴฀r฀e฀w฀, ฀“฀D฀a฀t฀a ฀r฀e฀m฀a฀n฀e฀n฀c฀e ฀a฀n฀d ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l ฀⁴฀o฀r฀e฀n฀s฀⁷฀c ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀C฀U฀D฀A
฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀n฀⁷฀t฀s฀,฀” ฀⁷฀n1SPDFFEJOHT PG TU *&&&*'*1 8PSLTIPQ PO 4FDVSJUZ GPS
&NFSHJOH %JTUSJCVUFE /FUXPSL 5FDIOPMPHJFT 	%*44&$5
฀, ฀2฀0฀1฀5฀.
฀[฀A฀6฀] ฀G฀. ฀P฀a฀u฀l ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀I฀r฀v฀⁷฀n฀e฀, ฀“฀A฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀p฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀s฀s฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀o฀p฀e฀r฀-
฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀,฀” ฀⁷฀n1SPDFFEJOHT PG 7FIJDVMBS 5FDIOPMPHZ $POGFSFODF 	75$
4QSJOH
  *&&& TU฀, ฀2฀0฀1฀5฀.
฀[฀A฀7฀] ฀G฀. ฀P฀a฀u฀l ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀I฀r฀v฀⁷฀n฀e฀, ฀“฀5฀G฀-฀e฀n฀a฀b฀l฀e฀d ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀,฀” ฀⁷฀n1SPDFFEJOHT PG 7F
IJDVMBS 5FDIOPMPHZ $POGFSFODF 	75$ 4QSJOH
  *&&& TU฀, ฀p฀p฀. ฀1฀–฀5฀, ฀I฀E฀E฀E฀, ฀M฀a฀y
฀2฀0฀1฀5฀.
฀[฀A฀8฀] ฀G฀. ฀P฀a฀u฀l฀, ฀P฀.฀-฀L฀. ฀D฀u฀b฀o฀u฀⁷฀l฀⁶฀, ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀I฀r฀v฀⁷฀n฀e฀, ฀“฀P฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀o฀⁴ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d
฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀,฀” ฀⁷฀n1SPDFFEJOHT PG 7FIJDVMBS 5FDIOPMPHZ $POGFSFODF 	75$ 'BMM
  *&&&
OE฀, ฀p฀p฀. ฀1฀–฀4฀, ฀S฀e฀p฀t฀e฀m฀b฀e฀r ฀2฀0฀1฀5฀.
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฀[฀A฀9฀] ฀G฀. ฀P฀a฀u฀l฀, ฀D฀. ฀T฀⁶฀o฀m฀a฀s฀, ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀I฀r฀v฀⁷฀n฀e฀, ฀“฀P฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀⁷฀m฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e฀-฀b฀a฀s฀e฀d
฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀e฀d ฀v฀e฀⁶฀⁷฀c฀l฀e ฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀,฀” ฀⁷฀n1SPDFFEJOHT PG 7FIJDVMBS 5FDIOPMPHZ $POGFSFODF
	75$ 'BMM
  *&&& OE฀, ฀p฀p฀. ฀1฀–฀3฀, ฀S฀e฀p฀t฀e฀m฀b฀e฀r ฀2฀0฀1฀5฀.
฀[฀A฀1฀0฀] ฀G฀. ฀P฀a฀u฀l ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀I฀r฀v฀⁷฀n฀e฀, ฀“฀T฀a฀⁹฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀⁴ ฀y฀o฀u฀r ฀p฀c ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀U฀E฀F฀I ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀b฀o฀o฀t฀,฀”-JOVY
+PVSOBM฀, ฀n฀o฀. ฀2฀5฀7฀, ฀p฀p฀. ฀5฀8฀–฀7฀2฀, ฀2฀0฀1฀5฀.
฀[฀A฀1฀1฀] ฀D฀. ฀T฀⁶฀o฀m฀a฀s฀, ฀G฀. ฀P฀a฀u฀l฀, ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀I฀r฀v฀⁷฀n฀e฀, ฀“฀G฀o฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀e฀y฀o฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀— ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s
฀o฀⁴ ฀u฀n฀⁷฀v฀e฀r฀s฀a฀l ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀v฀⁷฀t฀y ฀⁷฀n ฀I฀o฀T฀,฀” ฀⁷฀n1SPDFFEJOHT PG 8JSFMFTT 8PSME 3FTFBSDI 'PSVN
.FFUJOH ฀, ฀2฀0฀1฀5฀.
฀[฀A฀1฀2฀] ฀P฀.฀-฀L฀. ฀D฀u฀b฀o฀u฀⁷฀l฀⁶฀, ฀G฀. ฀P฀a฀u฀l฀, ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀I฀r฀v฀⁷฀n฀e฀, ฀“฀P฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀W฀e฀b฀R฀T฀C ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t
฀o฀⁴ ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀,฀” ฀⁷฀n1SPDFFEJOHT PG 8JSFMFTT 8PSME 3FTFBSDI 'PSVN
.FFUJOH ฀, ฀2฀0฀1฀5฀.
฀[฀A฀1฀3฀] ฀G฀. ฀P฀a฀u฀l ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀I฀r฀v฀⁷฀n฀e฀, ฀“฀A฀u฀t฀o฀m฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m฀a฀t฀⁷฀c ฀p฀r฀⁷฀-
฀v฀a฀c฀y ฀p฀o฀l฀⁷฀c฀⁷฀e฀s฀,฀” ฀⁷฀n1SPDFFEJOHT PG 8JSFMFTT 8PSME 3FTFBSDI 'PSVN .FFUJOH ฀, ฀2฀0฀1฀5฀.
฀[฀A฀1฀4฀] ฀G฀. ฀P฀a฀u฀l ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀I฀r฀v฀⁷฀n฀e฀, ฀“฀P฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀o฀n ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a ฀l฀o฀w฀-
฀c฀o฀s฀t ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀,฀”+PVSOBM PG $ZCFS 4FDVSJUZ BOE .PCJMJUZ฀, ฀2฀0฀1฀6฀.
฀[฀A฀1฀5฀] ฀G฀. ฀P฀a฀u฀l ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀I฀r฀v฀⁷฀n฀e฀, ฀“฀I฀E฀D฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀o฀a฀d ฀t฀o ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀: ฀B฀⁷฀o฀m฀e฀t฀-
฀r฀⁷฀c฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀v฀u฀l฀n฀e฀r฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀P฀I฀N฀s ฀a฀n฀d ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s ฀d฀o฀n฀’฀t฀,฀”$POTVNFS &MFDUSPOJDT.BH
B[JOF *&&&฀, ฀v฀o฀l฀. ฀5฀, ฀p฀p฀. ฀7฀9฀–฀8฀3฀, ฀A฀p฀r฀⁷฀l ฀2฀0฀1฀6฀.
฀[฀A฀1฀6฀] ฀N฀. ฀M฀a฀t฀⁶฀u฀r฀, ฀I฀. ฀G฀l฀e฀s฀⁹฀, ฀A฀. ฀D฀a฀v฀⁷฀d฀s฀o฀n฀, ฀G฀. ฀P฀a฀u฀l฀, ฀J฀. ฀B฀a฀n฀⁴฀o฀r฀d฀, ฀J฀. ฀I฀r฀v฀⁷฀n฀e฀, ฀a฀n฀d ฀A฀. ฀B฀u฀⁷฀s฀,
฀“฀W฀e฀a฀r฀a฀b฀l฀e ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀s฀e฀n฀s฀o฀r ฀a฀n฀d ฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀-฀s฀⁷฀t฀u ฀m฀o฀n฀⁷฀t฀o฀r฀-
฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀l฀o฀w฀e฀r ฀l฀⁷฀m฀b ฀⁶฀e฀a฀l฀t฀⁶ ฀⁷฀n ฀a฀m฀p฀u฀t฀e฀e฀s฀,฀” ฀⁷฀n$JSDVJUT BOE 4ZTUFNT 	*4$"4
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*OUFSOBUJPOBM 4ZNQPTJVN PO฀, ฀M฀a฀y ฀2฀0฀1฀6฀.
฀[฀A฀1฀7฀] ฀G฀. ฀P฀a฀u฀l ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀I฀r฀v฀⁷฀n฀e฀, ฀“฀A฀u฀t฀o฀m฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m฀a฀t฀⁷฀c ฀p฀r฀⁷฀-
฀v฀a฀c฀y ฀p฀o฀l฀⁷฀c฀⁷฀e฀s฀,฀”/PSEJD BOE #BMUJD +PVSOBM PG *OGPSNBUJPO BOE $PNNVOJDBUJPOT 5FDIOPMPHJFT฀,
฀2฀0฀1฀6฀.
฀[฀A฀1฀8฀] ฀X฀. ฀B฀e฀l฀l฀e฀⁹฀e฀n฀s฀, ฀G฀. ฀P฀a฀u฀l฀, ฀C฀. ฀T฀a฀c฀⁶฀t฀a฀t฀z฀⁷฀s฀, ฀J฀. ฀I฀r฀v฀⁷฀n฀e฀, ฀a฀n฀d ฀R฀. ฀A฀t฀⁹฀⁷฀n฀s฀o฀n฀, ฀“฀S฀t฀r฀a฀t฀e฀⁵฀⁷฀e฀s ฀⁴฀o฀r
฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀t฀e฀l฀l฀e฀c฀t฀u฀a฀l ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀y ฀w฀⁶฀e฀n ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀n฀⁷฀t฀s ฀⁴฀o฀r ฀C฀U฀D฀A
฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀,฀” ฀⁷฀n1SPDFFEJOHT PG UIF UI *OUFSOBUJPOBM $POGFSFODF PO 4FDVSJUZ PG *OGPSNBUJPO
BOE /FUXPSLT฀, ฀S฀I฀N ฀’฀1฀6฀, ฀(฀N฀e฀w ฀Y฀o฀r฀⁹฀, ฀N฀Y฀, ฀U฀S฀A฀)฀, ฀A฀C฀M฀, ฀2฀0฀1฀6฀.
฀[฀A฀1฀9฀] ฀D฀. ฀T฀⁶฀o฀m฀a฀s฀, ฀R฀. ฀M฀c฀P฀⁶฀e฀r฀s฀o฀n฀, ฀G฀. ฀P฀a฀u฀l฀, ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀I฀r฀v฀⁷฀n฀e฀, ฀“฀O฀p฀t฀⁷฀m฀⁷฀z฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀o฀w฀e฀r ฀c฀o฀n฀-
฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀W฀⁷฀-฀F฀⁷ ฀⁴฀o฀r ฀I฀o฀T ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀: ฀A฀n ฀M฀S฀P฀4฀3฀0 ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀o฀r ฀a฀n฀d ฀a฀n ฀E฀S฀P฀-฀0฀3 ฀c฀⁶฀⁷฀p
฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀a ฀p฀o฀w฀e฀r฀-฀eĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀,฀”$POTVNFS &MFDUSPOJDT .BHB[JOF *&&& , ฀2฀0฀1฀6฀.
[LLL
฀[฀A฀2฀0฀] ฀N฀. ฀M฀a฀t฀⁶฀u฀r฀, ฀G฀. ฀P฀a฀u฀l฀, ฀J฀. ฀I฀r฀v฀⁷฀n฀e฀, ฀M฀. ฀A฀b฀u฀⁶฀e฀l฀a฀l฀a฀, ฀A฀. ฀B฀u฀⁷฀s฀, ฀a฀n฀d ฀I฀. ฀G฀l฀e฀s฀⁹฀, ฀“฀T฀o฀w฀a฀r฀d฀s ฀a
฀l฀o฀w ฀c฀o฀s฀t ฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m ฀⁴฀o฀r ฀r฀e฀m฀o฀t฀e ฀m฀o฀n฀⁷฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀l฀o฀w฀e฀r ฀l฀⁷฀m฀b ฀⁶฀e฀a฀l฀t฀⁶ ฀o฀⁴ ฀a฀m฀p฀u฀t฀e฀e฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e
฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀o฀r฀l฀d฀,฀”*&&& "DDFTT฀.
฀[฀A฀2฀1฀] ฀G฀. ฀P฀a฀u฀l ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀I฀r฀v฀⁷฀n฀e฀, ฀“฀I฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n฀s฀,฀” ฀⁷฀n1SPDFFEJOHT PG UIF UI $.* $POGFSFODF PO 4NBSU -JWJOH $ZCFS 4FDVSJUZ BOE 5SVTU฀,
฀N฀o฀v฀e฀m฀b฀e฀r ฀2฀0฀1฀6฀.
฀[฀A฀2฀2฀] ฀D฀. ฀B฀r฀o฀b฀y ฀a฀n฀d ฀G฀. ฀P฀a฀u฀l฀, ฀“฀B฀l฀o฀c฀⁹฀c฀⁶฀a฀⁷฀n ฀a฀n฀d ฀⁷฀t฀s ฀u฀s฀e ฀⁷฀n ฀ﬁ฀n฀a฀n฀c฀⁷฀a฀l ฀s฀e฀t฀t฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀s ฀a฀n฀d ฀t฀r฀a฀n฀s฀-
฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀(฀t฀o ฀a฀p฀p฀e฀a฀r฀)฀,฀”+PVSOBM PG UIF $IBSUFSFE *OTUJUVUF GPS 4FDVSJUJFT BOE *OWFTUNFOU 	3FWJFX
PG 'JOBODJBM .BSLFUT
฀.
[LY
7DEOH RI $EEUHYLDWLRQV
"1* ฀A฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀P฀r฀o฀⁵฀r฀a฀m฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀I฀n฀t฀e฀r฀⁴฀a฀c฀e
"15 ฀A฀d฀v฀a฀n฀c฀e฀d ฀P฀e฀r฀s฀⁷฀s฀t฀e฀n฀t ฀T฀⁶฀r฀e฀a฀t
#(1 ฀B฀o฀r฀d฀e฀r ฀G฀a฀t฀e฀w฀a฀y ฀P฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l
$" ฀C฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀A฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀t฀y
%)5 ฀D฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀H฀a฀s฀⁶ ฀T฀a฀b฀l฀e
%/4 ฀D฀o฀m฀a฀⁷฀n ฀N฀a฀m฀e ฀S฀y฀s฀t฀e฀m
%3. ฀D฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l ฀R฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀M฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t
(%13 ฀E฀u฀r฀o฀p฀e฀a฀n ฀G฀e฀n฀e฀r฀a฀l ฀D฀a฀t฀a ฀P฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀R฀e฀⁵฀u฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n
(.4 ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀M฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀S฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s
)5514 ฀H฀y฀p฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀T฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r ฀P฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀(฀S฀e฀c฀u฀r฀e฀)
*$"// ฀I฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀C฀o฀r฀p฀o฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀A฀s฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀N฀a฀m฀e฀s ฀a฀n฀d ฀N฀u฀m฀b฀e฀r฀s
.%. ฀M฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀D฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀M฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t
.*5. ฀M฀a฀n ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀⁷฀d฀d฀l฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹
3"5 ฀R฀e฀m฀o฀t฀e ฀A฀c฀c฀e฀s฀s ฀T฀r฀o฀⁸฀a฀n
44- ฀S฀e฀c฀u฀r฀e ฀S฀o฀c฀⁹฀e฀t ฀L฀a฀y฀e฀r
5-4 ฀T฀r฀a฀n฀s฀p฀o฀r฀t ฀L฀a฀y฀e฀r ฀S฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y
[Y
&KDSWHU 
ΖQWURGXFWLRQ
฀I฀n ฀r฀e฀c฀e฀n฀t ฀y฀e฀a฀r฀s฀, ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀⁷฀n฀c฀⁷฀d฀e฀n฀t฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀r฀⁷฀s฀e฀n ฀⁷฀n ฀s฀t฀a฀t฀u฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀n฀o฀n฀-฀e฀v฀e฀n฀t฀s ฀t฀o
฀⁶฀e฀a฀d฀l฀⁷฀n฀e ฀n฀e฀w฀s฀. ฀B฀a฀r฀e฀l฀y ฀a ฀d฀a฀y ฀⁵฀o฀e฀s ฀b฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-฀p฀r฀o฀ﬁ฀l฀e ฀n฀e฀w฀s ฀r฀e฀p฀o฀r฀t฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t
฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀r ฀⁷฀n฀c฀⁷฀d฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀t฀⁶฀e฀⁴฀t ฀⁴฀r฀o฀m ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t฀-฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀e฀d ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀a฀-
฀⁸฀o฀r ฀⁶฀o฀u฀s฀e฀⁶฀o฀l฀d ฀n฀a฀m฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀r฀e฀c฀o฀⁵฀n฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀I฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀w ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t ฀t฀o ฀n฀a฀m฀e ฀a ฀l฀a฀r฀⁵฀e
฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀y ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁶฀a฀s ฀n฀o฀t ฀s฀uď฀e฀r฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀m฀a฀⁸฀o฀r฀, ฀n฀e฀w฀s฀-฀w฀o฀r฀t฀⁶฀y ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶฀. ฀A฀d฀o฀b฀e ฀[฀1฀]฀,
฀M฀⁷฀c฀r฀o฀s฀o฀⁴฀t ฀[฀2฀]฀, ฀S฀o฀n฀y ฀[฀3฀, ฀4฀]฀, ฀T฀a฀r฀⁵฀e฀t ฀[฀5฀]฀, ฀A฀n฀t฀⁶฀e฀m ฀[฀6฀]฀, ฀t฀⁶฀e ฀U฀S ฀OĐ฀c฀e ฀⁴฀o฀r ฀P฀e฀r฀s฀o฀n฀n฀e฀l ฀M฀a฀n฀-
฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀(฀O฀P฀M฀) ฀[฀7฀]฀, ฀D฀r฀o฀p฀b฀o฀x ฀[฀8฀]฀, ฀E฀x฀p฀e฀r฀⁷฀a฀n ฀[฀9฀, ฀1฀0฀] ฀a฀n฀d ฀A฀s฀⁶฀l฀e฀y ฀M฀a฀d฀⁷฀s฀o฀n ฀[฀1฀1฀]฀, ฀a฀m฀o฀n฀⁵฀s฀t
฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s฀, ฀⁶฀a฀v฀e ฀s฀uď฀e฀r฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀c฀y฀b฀e฀r฀-฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀o฀r ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀d฀a฀t฀a ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶฀e฀s ฀⁷฀n ฀r฀e฀c฀e฀n฀t
฀y฀e฀a฀r฀s฀, ฀m฀a฀n฀y ฀o฀⁴ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀e฀x฀p฀o฀s฀e฀d ฀o฀r ฀m฀a฀d฀e ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀q฀u฀a฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀d฀a฀t฀a฀.
฀M฀u฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁶฀e฀l฀d ฀b฀y ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀⁷฀e฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀s฀e฀n฀s฀⁷฀t฀⁷฀v฀e฀, ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀b฀y ฀l฀e฀⁵฀a฀l
฀d฀e฀ﬁ฀n฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀m฀e฀d฀⁷฀c฀a฀l ฀o฀r ฀⁶฀e฀a฀l฀t฀⁶฀c฀a฀r฀e ฀r฀e฀l฀a฀t฀e฀d ฀d฀a฀t฀a฀, ฀o฀r ฀b฀y ฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t ฀⁴฀r฀o฀m
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d฀. ฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀⁷฀n฀c฀⁷฀d฀e฀n฀t ฀⁷฀n฀v฀o฀l฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀e฀a฀s฀e ฀o฀⁴
฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀m฀a฀y ฀n฀o฀t ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀a฀p฀p฀e฀a฀r ฀a฀t ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀⁵฀l฀a฀n฀c฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r฀l฀y ฀s฀e฀v฀e฀r฀e฀, ฀u฀s฀e฀r฀s
฀m฀a฀y ฀⁴฀e฀e฀l ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a ฀m฀u฀c฀⁶ ฀m฀o฀r฀e ฀s฀e฀r฀⁷฀o฀u฀s ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶ ฀⁷฀⁴ ฀⁷฀t ฀w฀e฀r฀e ฀a฀n ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀l฀⁷฀s฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀a฀t฀t฀e฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a
฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r ฀c฀l฀⁷฀n฀⁷฀c ฀⁴฀o฀r ฀a ฀t฀r฀a฀n฀s฀m฀⁷฀t฀t฀a฀b฀l฀e ฀o฀r ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀s฀t฀⁷฀⁵฀m฀a฀t฀⁷฀s฀e฀d ฀⁶฀e฀a฀l฀t฀⁶ ฀c฀o฀n฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀[฀1฀2฀]฀.
฀D฀e฀s฀p฀⁷฀t฀e ฀d฀a฀t฀a ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀l฀e฀⁵฀⁷฀s฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀U฀K ฀D฀a฀t฀a ฀P฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀A฀c฀t ฀[฀1฀3฀] ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n
฀⁴฀o฀r฀c฀e ฀a฀n฀d ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀s฀u฀b฀⁸฀e฀c฀t฀s฀, ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶฀e฀s ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀-
฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀p฀o฀s฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀o฀n฀t฀⁷฀n฀u฀e ฀t฀o ฀⁶฀a฀p฀p฀e฀n฀, ฀o฀n ฀a฀n ฀a฀l฀a฀r฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀c฀a฀l฀e฀.
฀M฀e฀a฀n฀w฀⁶฀⁷฀l฀e฀, ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀b฀y ฀⁴฀o฀r฀e฀⁷฀⁵฀n ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀t฀s฀, ฀c฀o฀m฀m฀o฀n฀l฀y ฀r฀e฀⁴฀e฀r฀r฀e฀d ฀t฀o ฀a฀s ฀A฀d฀v฀a฀n฀c฀e฀d ฀P฀e฀r฀-
฀s฀⁷฀s฀t฀e฀n฀t ฀T฀⁶฀r฀e฀a฀t฀s ฀(฀A฀P฀T฀s฀)฀, ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀a฀n ฀o฀n฀⁵฀o฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀t฀e฀l฀l฀e฀c฀t฀u฀a฀l ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀y ฀t฀⁶฀e฀⁴฀t ฀o฀r ฀u฀n฀a฀u฀-
฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀s฀e฀n฀s฀⁷฀t฀⁷฀v฀e ฀d฀a฀t฀a ฀b฀y ฀e฀x฀t฀e฀r฀n฀a฀l ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r฀s ฀[฀1฀4฀]฀.
฀D฀e฀s฀p฀⁷฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷฀v฀e฀r฀s฀e ฀r฀a฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀t฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀a฀c฀e฀d ฀b฀y ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀⁷฀e฀s ฀a฀n฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀o฀n฀e ฀c฀o฀m฀-
฀m฀o฀n ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r ฀⁷฀n ฀m฀a฀n฀y ฀d฀a฀t฀a ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶฀e฀s ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀c฀⁹ ฀o฀⁴ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀.
฀W฀⁶฀e฀r฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀l฀⁷฀⁹฀e ฀D฀r฀o฀p฀b฀o฀x฀, ฀o฀⁴฀t฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀p฀-
฀e฀r฀a฀t฀e฀s ฀a฀t ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀r ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀l฀e฀v฀e฀l฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀e฀a฀n฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀⁶฀y฀s฀⁷฀c฀a฀l
฀d฀⁷฀s฀⁹฀s฀, ฀b฀u฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁷฀n ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀⁴฀o฀r฀m ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀w฀⁶฀o฀l฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀s฀e฀r฀-

฀v฀⁷฀c฀e ฀[฀8฀]฀. ฀I฀n ฀s฀⁷฀t฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀n฀l฀y ฀oď฀e฀r฀s ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀ođ฀⁷฀n฀e
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀a฀r฀e ฀e฀x฀a฀m฀⁷฀n฀e฀d ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀p฀o฀w฀e฀r฀e฀d ฀oď ฀(฀a฀n฀d
฀t฀⁶฀u฀s ฀n฀o ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀r฀e ฀⁶฀e฀l฀d ฀⁷฀n ฀m฀e฀m฀o฀r฀y฀)฀, ฀o฀r ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀p฀⁶฀y฀s฀⁷฀c฀a฀l ฀d฀⁷฀s฀⁹฀s ฀a฀r฀e ฀⁷฀m฀a฀⁵฀e฀d ฀a฀n฀d ฀e฀x฀ﬁ฀l฀t฀r฀a฀t฀e฀d
฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀r฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀e฀y฀s฀. ฀W฀⁶฀e฀n ฀p฀o฀w฀e฀r฀e฀d ฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀,
฀t฀⁶฀e฀y ฀e฀x฀p฀o฀s฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀⁴฀o฀r฀m฀. ฀T฀r฀a฀n฀s฀p฀a฀r฀e฀n฀t ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀-฀s฀⁷฀d฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s
฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀r฀e฀m฀o฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀b฀e฀n฀e฀ﬁ฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀s฀t฀e฀a฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀⁴฀a฀l฀l฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀w฀e฀s฀t
฀c฀o฀m฀m฀o฀n ฀d฀e฀n฀o฀m฀⁷฀n฀a฀t฀o฀r฀, ฀u฀s฀u฀a฀l฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀l฀o฀⁵฀⁷฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀u฀n฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀u฀s฀e฀r
฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀m฀a฀d฀e ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀a ฀l฀o฀⁵฀⁵฀e฀d฀-฀⁷฀n ฀s฀e฀s฀s฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀s ฀s฀e฀e฀n ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀D฀r฀o฀p฀-
฀b฀o฀x฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀l฀o฀⁵฀⁷฀n ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀l฀o฀⁵฀⁷฀c ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀n฀o฀n฀-฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀, ฀a฀n฀d ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀w฀a฀s
฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀e฀x฀p฀o฀s฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀w฀⁷฀d฀e฀r ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀[฀8฀]฀.
฀I฀t ฀⁷฀s ฀c฀e฀r฀t฀a฀⁷฀n฀l฀y ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀l฀⁷฀n฀⁹ ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀⁷฀e฀s ฀n฀o฀t ฀e฀m฀p฀l฀o฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n
฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀n฀d ฀d฀a฀t฀a ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶฀e฀s฀, ฀⁷฀s ฀⁷฀n฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t ฀— ฀o฀n฀e ฀c฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀a฀s฀o฀n฀a฀b฀l฀y ฀c฀o฀n฀c฀l฀u฀d฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀c฀o฀m฀-
฀p฀a฀n฀⁷฀e฀s ฀e฀m฀p฀l฀o฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀s฀p฀e฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀o฀r฀e ฀m฀o฀n฀e฀y ฀o฀n ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀t฀e฀a฀m฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀m฀-
฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀r฀e฀c฀o฀m฀m฀e฀n฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀a ฀s฀t฀r฀o฀n฀⁵ ฀c฀u฀l฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n
฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁵฀a฀n฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀a ฀m฀o฀r฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀t ฀o฀v฀e฀r฀a฀l฀l฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀n฀c฀o฀r฀p฀o฀r฀a฀t฀e฀s ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀s ฀a
฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e฀. ฀N฀o฀n฀e฀t฀⁶฀e฀l฀e฀s฀s฀, ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀oď฀e฀r฀s ฀a ฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀a฀r฀y ฀l฀a฀y฀e฀r ฀o฀⁴ ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t
฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶฀e฀s ฀— ฀e฀v฀e฀n ฀⁷฀⁴ ฀a฀n ฀⁷฀n฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀⁷฀s ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶฀e฀d฀, ฀⁷฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀a
฀m฀a฀n฀n฀e฀r ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀r฀e ฀n฀o฀t ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r฀, ฀t฀⁶฀e
฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀s ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀d฀e฀⁴฀e฀n฀c฀e฀-฀⁷฀n฀-฀d฀e฀p฀t฀⁶ ฀⁷฀n฀s฀p฀⁷฀r฀e฀d ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀o฀n฀e ฀r฀a฀r฀e฀l฀y
฀s฀e฀e฀n฀, ฀a฀n฀d ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀e฀m฀p฀l฀o฀y฀e฀d฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀o฀⁴฀t฀e฀n ฀u฀s฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀s฀e฀l฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀s฀u฀c฀⁶
฀a฀s ฀S฀p฀⁷฀d฀e฀r฀o฀a฀⁹ń฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀a฀s ฀a ฀r฀o฀u฀t฀⁷฀n฀e฀, ฀b฀e฀s฀t฀-฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀c฀e฀-
฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀⁷฀s ฀o฀n฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀E฀u฀r฀o฀p฀e฀a฀n ฀U฀n฀⁷฀o฀n฀’฀s ฀u฀p฀c฀o฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀G฀e฀n฀e฀r฀a฀l ฀D฀a฀t฀a ฀P฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n
฀R฀e฀⁵฀u฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀[฀1฀5฀]฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀oď฀e฀r฀s ฀a฀n ฀e฀x฀c฀e฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀d฀a฀t฀a ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶ ฀n฀o฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t
฀t฀⁶฀a฀t ฀d฀a฀t฀a ฀w฀a฀s ฀⁶฀e฀l฀d ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀a ฀m฀a฀n฀n฀e฀r ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀⁴฀r฀o฀m ฀⁵฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵
฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀d฀e฀r฀l฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀r฀e฀n฀d฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t ฀u฀n฀r฀e฀a฀d฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀m ฀[฀1฀6฀, ฀A฀r฀t฀⁷฀c฀l฀e ฀3฀4฀, ฀§฀3฀a฀]฀.
฀A฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀a฀v฀e฀n฀u฀e ฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀m฀a฀y ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀e
฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀⁵฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀p฀r฀e฀s฀u฀m฀e฀d฀-฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀w฀o฀r฀⁹฀s฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀u฀s฀e฀d
฀b฀y ฀s฀t฀aď฀, ฀o฀r ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c฀l฀y ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀(฀a฀n฀d ฀t฀a฀m฀p฀e฀r฀a฀b฀l฀e฀) ฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀a฀l฀s฀. ฀I฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀d฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s
฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀, ฀a฀n฀y ฀d฀a฀t฀a ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀b฀y ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀a฀t ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a฀n฀y
฀⁹฀⁷฀n฀d ฀o฀⁴ ฀c฀r฀e฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀e฀n฀t฀e฀r฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀d฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀. ฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀a ฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀a฀l ฀⁷฀n ฀a
฀r฀e฀t฀a฀⁷฀l ฀o฀u฀t฀l฀e฀t ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀u฀n฀s฀u฀p฀e฀r฀v฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀⁶฀a฀r฀d฀w฀a฀r฀e ฀⁹฀e฀y฀l฀o฀⁵฀⁵฀e฀r ฀t฀o ฀b฀e ฀⁷฀n฀s฀t฀a฀l฀l฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s
฀w฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀l฀o฀w ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀c฀r฀e฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀a฀p฀t฀u฀r฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀⁵฀r฀a฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o
฀a฀n฀y ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀. ฀A฀l฀t฀e฀r฀n฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y฀, ฀a ฀p฀⁷฀e฀c฀e ฀o฀⁴ ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀l฀⁷฀⁹฀e
฀a ฀R฀e฀m฀o฀t฀e ฀A฀c฀c฀e฀s฀s ฀T฀r฀o฀⁸฀a฀n ฀(฀R฀A฀T฀) ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀r฀e฀m฀o฀t฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀a฀l฀,
฀t฀⁶฀u฀s ฀⁵฀r฀a฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀u฀s฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀c฀o฀r฀p฀o฀r฀a฀t฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e
฀l฀e฀⁵฀⁷฀t฀⁷฀m฀a฀t฀e ฀a฀n฀d ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀a฀l฀. ฀T฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀e฀n฀d฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀r฀e฀l฀e฀v฀a฀n฀t
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฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀s฀e฀n฀s฀⁷฀t฀⁷฀v฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n ฀a฀n ฀o฀r฀⁵฀a฀n฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀e฀t฀t฀⁷฀n฀⁵฀. ฀I฀t ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o
฀r฀e฀l฀e฀v฀a฀n฀t ฀⁴฀o฀r ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀s ฀w฀⁷฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s ฀a฀r฀e ฀n฀o฀t ฀s฀u฀b฀⁸฀e฀c฀t ฀t฀o ฀“฀e฀v฀⁷฀l฀-
฀m฀a฀⁷฀d฀” ฀s฀t฀y฀l฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀[฀1฀7฀]฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀⁷฀s ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y
฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀⁷฀s ฀o฀u฀t ฀o฀⁴ ฀s฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀a ฀⁹฀e฀y฀l฀o฀⁵฀⁵฀e฀r ฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀⁷฀e฀c฀e ฀o฀⁴
฀p฀e฀r฀v฀a฀s฀⁷฀v฀e ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀s฀t฀a฀l฀l฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀, ฀p฀e฀r฀⁶฀a฀p฀s ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀p฀l฀a฀c฀e฀m฀e฀n฀t
฀b฀o฀o฀t฀l฀o฀a฀d฀e฀r ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵
฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀r฀u฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀, ฀e฀v฀e฀n ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀b฀e฀s฀t฀-฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀e ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀s ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀⁴฀u฀l฀l฀-฀d฀⁷฀s฀⁹
฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀r฀e ฀u฀s฀e฀d฀.
฀I฀n ฀a฀n ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e ฀w฀e฀l฀l฀-฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀a฀n฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀o฀n฀e ฀m฀a฀⁸฀o฀r ฀a฀v฀e฀n฀u฀e ฀⁴฀o฀r ฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀o฀-
฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀e฀n฀⁵฀⁷฀n฀e฀e฀r฀⁷฀n฀⁵฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀w฀⁷฀d฀e฀l฀y ฀r฀e฀c฀o฀⁵฀n฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀s
฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀y ฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀, ฀a฀n฀d ฀“฀b฀u฀⁵ ฀b฀o฀u฀n฀t฀y฀” ฀p฀r฀o฀⁵฀r฀a฀m฀s ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀m฀a฀⁹฀e ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c ฀e฀x฀c฀l฀u฀s฀⁷฀o฀n฀s
฀⁴฀o฀r ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀e฀n฀⁵฀⁷฀n฀e฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀o฀n ฀s฀t฀aď ฀[฀1฀8฀, ฀1฀9฀]฀. ฀G฀⁷฀v฀e฀n ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀e฀n฀⁵฀⁷฀n฀e฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀e฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e฀s ฀p฀r฀⁷฀v฀⁷฀-
฀l฀e฀⁵฀e฀d ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀s฀t฀aď฀, ฀a฀n฀y ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀n฀o฀t ฀e฀m฀p฀l฀o฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n ฀a ฀m฀a฀n฀n฀e฀r ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀s
฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀⁷฀s ฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t฀l฀y ฀v฀u฀l฀n฀e฀r฀a฀b฀l฀e฀, ฀t฀o ฀a฀t ฀l฀e฀a฀s฀t ฀s฀o฀m฀e ฀e฀x฀t฀e฀n฀t฀. ฀F฀o฀r ฀e฀x฀-
฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀s ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-฀p฀r฀o฀ﬁ฀l฀e ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀s฀’ ฀e฀m฀a฀⁷฀l฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s
฀⁶฀a฀v฀e ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s ฀o฀⁴ ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀e฀n฀⁵฀⁷฀n฀e฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀d ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀⁶฀e฀l฀p฀⁴฀u฀l ฀s฀t฀aď฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r
฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀s ฀t฀⁶฀e฀y ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵฀, ฀⁴฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀C฀I฀A
฀D฀⁷฀r฀e฀c฀t฀o฀r฀’฀s ฀A฀O฀L ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀[฀2฀0฀]฀.
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฀T฀⁶฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀, ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀n฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀,
฀a฀n฀d ฀s฀o฀m฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀⁴฀a฀c฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀a฀n฀d ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀. ฀I฀t
฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀s ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀l ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀s฀t฀e฀p฀p฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀t฀o฀n฀e ฀t฀o฀w฀a฀r฀d฀s ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e
฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e฀, ฀o฀r ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀a฀y ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀b฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀e฀d ฀m฀o฀r฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀l฀l฀y
฀t฀o ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e฀s฀, ฀t฀o ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀l฀y ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀d฀a฀t฀a฀. ฀A฀n ฀a฀n฀a฀l฀-
฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r
฀o฀⁴ ฀n฀o฀v฀e฀l ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s฀, ฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀s฀e฀v฀e฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀e฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀r฀e฀a฀l฀⁷฀s฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀A ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀r฀e ฀m฀a฀d฀e ฀t฀o฀w฀a฀r฀d฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀a฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l฀, ฀s฀e฀c฀u฀r฀e
฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀w฀⁶฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀o฀n ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀o฀r ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e
฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀-฀s฀⁷฀d฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀, ฀a฀n฀d ฀s฀⁶฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀-฀s฀⁷฀d฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀m฀e฀a฀-
฀s฀u฀r฀e฀s ฀a฀r฀e ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀⁷฀n฀a฀d฀e฀q฀u฀a฀t฀e฀. ฀W฀⁷฀d฀e฀l฀y ฀u฀s฀e฀d ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e฀, ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀oď฀e฀r ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶
฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁷฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀t฀o ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀m฀a฀n฀y ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀m฀a฀⁹฀e ฀u฀n฀s฀u฀b฀s฀t฀a฀n฀t฀⁷฀-
฀a฀t฀e฀d ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀s ฀a฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀. ฀F฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀a฀n ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t฀, ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀c฀e฀s ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀a ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀n฀d ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀-
฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀a฀n฀d ฀a ฀n฀o฀v฀e฀l ฀m฀e฀a฀n฀s ฀o฀⁴ ฀⁶฀a฀n฀d฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀o฀n ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e
฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀t฀s฀, ฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d฀.

฀T฀⁶฀e ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀d฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀e฀x฀p฀l฀a฀⁷฀n฀s ฀t฀⁶฀e ฀m฀o฀t฀⁷฀v฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶฀, ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n
฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m฀s ฀e฀n฀c฀o฀u฀n฀t฀e฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀a฀n฀d ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀⁷฀n ฀c฀o฀n฀-
฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀r฀⁹฀.
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฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s ฀m฀o฀t฀⁷฀v฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀e฀o฀p฀l฀e ฀t฀o ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀s฀t฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀e฀r฀-
฀s฀o฀n฀a฀l ฀d฀a฀t฀a฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀⁴฀e฀a฀r ฀o฀⁴ ฀⁷฀t ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀r฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀t฀o
฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t฀l฀y ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀s฀e฀-
฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀t฀o ฀e฀n฀c฀o฀m฀p฀a฀s฀s ฀a ฀v฀a฀r฀⁷฀e฀t฀y ฀o฀⁴ ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r฀s฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀t฀y
฀a฀n฀d ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y฀. ฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀u฀s ฀oď฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀⁶฀e
฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀e฀x฀e฀r฀c฀⁷฀s฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀r฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀t฀o ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀s฀t฀r฀⁷฀c฀t ฀a฀n฀d ฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e
฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l฀s ฀⁷฀n ฀p฀l฀a฀c฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀o฀r ฀t฀o ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁷฀t฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀⁷฀s
฀n฀o฀t ฀r฀e฀a฀d฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀a฀n ฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀u฀s฀e฀r฀. ฀G฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀n฀c฀⁷฀p฀l฀e ฀o฀⁴ ฀d฀e฀⁴฀e฀n฀c฀e฀-฀⁷฀n฀-฀d฀e฀p฀t฀⁶฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s
฀c฀l฀e฀a฀r฀l฀y ฀a฀n ฀a฀d฀v฀a฀n฀t฀a฀⁵฀e ฀⁷฀n ฀d฀o฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀o฀t฀⁶฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀e฀v฀e฀n ฀⁷฀⁴ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀w฀e฀r฀e
฀t฀o ฀b฀e ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀r฀e฀n฀d฀e฀r฀e฀d ฀u฀n฀r฀e฀a฀d฀a฀b฀l฀e ฀a฀n฀d ฀u฀n฀u฀s฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀⁴฀u฀r฀t฀⁶฀e฀r ฀m฀o฀t฀⁷฀v฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀u฀p฀c฀o฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀E฀u฀r฀o฀p฀e฀a฀n ฀G฀e฀n฀e฀r฀a฀l ฀D฀a฀t฀a ฀P฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n
฀R฀e฀⁵฀u฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀(฀G฀D฀P฀R฀) ฀[฀1฀6฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y฀, ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀⁶฀a฀n฀d฀, ฀e฀n฀c฀o฀m฀p฀a฀s฀s฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e
฀o฀⁴ ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t ฀a฀n฀y ฀t฀⁷฀m฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e
฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀a฀r฀t฀y฀, ฀b฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀c฀a฀l ฀o฀r ฀c฀o฀m฀m฀e฀r฀c฀⁷฀a฀l฀, ฀c฀a฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀l฀o฀s฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s
฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀m฀e฀a฀n฀s ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵
฀a฀n฀d ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀a฀d฀v฀a฀n฀t฀a฀⁵฀e฀o฀u฀s฀.
฀T฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀m฀o฀t฀⁷฀v฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀r฀⁹ ฀c฀a฀n ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀b฀e ฀s฀u฀m฀m฀a฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀s ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀s฀:
฀• ฀Aď฀o฀r฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀s ฀a ฀s฀t฀r฀o฀n฀⁵ ฀a฀s฀s฀u฀r฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀t฀y฀, ฀⁷฀n฀t฀e฀⁵฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀-
฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀d฀a฀t฀a฀.
฀• ฀U฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀t฀o ฀oď฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀c฀⁶฀o฀⁷฀c฀e฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀r฀e ฀e฀n฀⁴฀o฀r฀c฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶
฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀y ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀p฀o฀l฀⁷฀c฀y฀.
฀• ฀L฀a฀y฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀n ฀t฀o฀p ฀o฀⁴ ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀o฀l฀⁷฀c฀⁷฀e฀s ฀t฀o ฀oď฀e฀r ฀s฀t฀r฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀,
฀t฀o ฀r฀e฀d฀u฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀a฀c฀t ฀o฀⁴ ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶฀e฀s฀.
฀• ฀D฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀a฀n฀d ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀l฀o฀s฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e
฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e฀.
฀T฀⁶฀e ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀s฀o฀m฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t ฀a฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀⁴฀a฀c฀e฀d ฀b฀y ฀u฀s฀e฀r฀s
฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁷฀n ฀a฀n ฀e฀r฀a ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.

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฀W฀⁶฀e฀n ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀r฀e ฀b฀u฀⁷฀l฀t ฀u฀p฀o฀n ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀c฀⁶฀a฀⁷฀n
฀o฀⁴ ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e ฀m฀a฀y ฀o฀c฀c฀u฀r฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀a ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀o฀⁴QMBUGPSNBTBTFSWJDF ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o l o ⁵ y ฀⁵฀o฀e฀s
฀ođ฀⁷฀n฀e฀, ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀u฀p฀s฀t฀r฀e฀a฀m ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀s฀uď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀p฀r฀o฀l฀o฀n฀⁵฀e฀d ฀⁴฀a฀u฀l฀t Ņ฀.
฀H฀e฀r฀e฀, ฀⁷฀n ฀a฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀s฀t฀o฀m฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀ﬁ฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀r฀e
฀u฀n฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀, ฀m฀a฀n฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀u฀p฀s฀t฀r฀e฀a฀m ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀a฀r฀e ฀a฀l฀s฀o ฀m฀a฀d฀e ฀u฀n฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀.
฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀a ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e ฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀D฀y฀n฀a฀m฀o฀D฀B฀, ฀m฀a฀y ฀b฀e
฀u฀s฀e฀d ฀b฀y ฀m฀a฀n฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀t฀s฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀N฀e฀t฀ﬂ฀⁷฀x฀, ฀m฀e฀a฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀D฀y฀n฀a฀m฀o฀D฀B ฀o฀u฀t฀a฀⁵฀e ฀c฀o฀u฀l฀d
฀c฀a฀u฀s฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀d฀⁷฀s฀r฀u฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀N฀e฀t฀ﬂ฀⁷฀x ฀u฀s฀e฀r฀s ฀[฀2฀1฀]฀. ฀D฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀n฀a฀t฀u฀r฀a฀l฀l฀y ฀r฀e฀m฀o฀v฀e
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀⁷฀n ฀o฀⁴ ฀d฀e฀p฀e฀n฀d฀e฀n฀c฀y฀, ฀a฀n฀d ฀a฀l฀l฀o฀w ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀t฀o ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀e฀x฀t฀e฀r฀n฀a฀l
฀p฀a฀r฀t฀y ฀c฀a฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀l฀o฀s฀s ฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀.
฀A฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀d฀e฀c฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀n฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀p฀r฀o฀-
฀v฀⁷฀d฀e ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀u฀s฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀a฀t ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀r฀e ฀o฀⁴฀t฀e฀n ฀l฀e฀⁴฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀l฀⁷฀t฀t฀l฀e ฀o฀r ฀n฀o ฀r฀e฀c฀o฀u฀r฀s฀e ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀t฀⁶฀e฀m ฀t฀o
฀c฀o฀n฀t฀⁷฀n฀u฀e ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀; ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀r฀e฀s฀⁷฀d฀e฀s ฀o฀n฀l฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀,
฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀⁶฀e฀l฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀a฀t ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀, ฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀n฀o ฀o฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀u฀t ฀t฀o ฀s฀t฀o฀p
฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶ ฀m฀o฀r฀e ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀⁷฀l฀l
฀ﬁ฀n฀d ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀t฀⁶฀e฀y ฀r฀e฀l฀y ฀u฀p฀o฀n ฀o฀n฀e ฀d฀a฀y ฀d฀⁷฀s฀a฀p฀p฀e฀a฀r฀s฀, ฀o฀r ฀a฀n฀n฀o฀u฀n฀c฀e฀s ฀⁷฀t ฀w฀⁷฀l฀l ฀s฀t฀o฀p ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵฀. ฀A฀t
฀t฀⁶฀a฀t ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀, ฀u฀s฀e฀r฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀r฀e฀t฀v฀e฀n฀t฀u฀r฀e฀b฀e฀a฀t฀a฀m฀a฀z฀o฀n฀r฀⁷฀e฀v฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀,
฀b฀u฀t ฀w฀⁷฀l฀l ฀l฀o฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀oď฀e฀r฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀D฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e฀s
฀a฀l฀l฀o฀w ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀r฀e฀a฀s฀s฀u฀r฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀n฀o฀b฀o฀d฀y ฀c฀a฀n ฀t฀a฀⁹฀e ฀a฀w฀a฀y ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e฀m฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t
฀⁷฀t ฀w฀⁷฀l฀l ฀c฀o฀n฀t฀⁷฀n฀u฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e฀m฀, ฀⁷฀r฀r฀e฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀s฀.
฀H฀⁷฀⁵฀⁶฀-฀p฀r฀o฀ﬁ฀l฀e ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀e ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀R฀e฀a฀d฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀w฀-฀d฀⁷฀s฀c฀o฀n฀t฀⁷฀n฀u฀e฀d ฀w฀e฀b฀-฀b฀a฀s฀e฀d
฀R฀S฀S ฀r฀e฀a฀d฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀R฀e฀v฀o฀l฀v ฀I฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀o฀⁴ ฀T฀⁶฀⁷฀n฀⁵฀s ฀⁶฀u฀b฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀a฀s ฀a฀c฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀b฀y ฀N฀e฀s฀t ฀a฀n฀d
฀t฀⁶฀e฀n ฀c฀l฀o฀s฀e฀d ņ฀, ฀l฀e฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀u฀s฀t฀o฀m฀e฀r฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀n฀o฀n฀-฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀⁶฀a฀r฀d฀w฀a฀r฀e฀.
฀I฀n ฀a฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀s฀s ฀o฀⁴ ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-฀p฀r฀o฀ﬁ฀l฀e ฀d฀a฀t฀a
฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶฀e฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀o฀c฀c฀u฀r฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀r฀e฀c฀e฀n฀t ฀y฀e฀a฀r฀s฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀w฀a฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e
฀m฀a฀d฀e ฀t฀o ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀d฀a฀t฀a฀, ฀o฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀’฀s ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e ฀t฀o ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀-
฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀n฀d ฀e฀n฀⁴฀o฀r฀c฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀r฀u฀l฀e฀s ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀l฀y฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀a฀⁹฀e฀s ฀⁷฀t ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t ฀⁴฀o฀r ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o
฀s฀a฀⁴฀e฀l฀y ฀e฀n฀t฀r฀u฀s฀t ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀d฀a฀t฀a฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀a ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀e
฀m฀⁷฀s฀t฀a฀⁹฀e ฀o฀r ฀⁴฀a฀⁷฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀r฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀m฀a฀y ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀⁷฀t฀s ฀e฀x฀p฀o฀s฀u฀r฀e฀.
฀T฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀r฀e ฀a฀l฀s฀o ฀c฀l฀e฀a฀r ฀b฀e฀n฀e฀ﬁ฀t฀s ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀w฀⁶฀e฀n ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s
฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀t฀. ฀M฀a฀n฀y ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀u฀⁷฀l฀t ฀u฀p
฀b฀u฀s฀⁷฀n฀e฀s฀s ฀m฀o฀d฀e฀l฀s ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀r฀e฀⁵฀a฀r฀d฀e฀d ฀a฀s ฀a฀n ฀a฀s฀s฀e฀t฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀s฀⁶฀a฀r฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s
฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀p฀r฀o฀ﬁ฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀d฀v฀e฀r฀t฀⁷฀s฀e฀m฀e฀n฀t฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e
฀b฀e฀n฀e฀ﬁ฀t฀s ฀t฀o ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀a฀n฀d ฀t฀r฀a฀n฀s฀p฀a฀r฀e฀n฀c฀y ฀w฀⁶฀e฀n ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y
Ņ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀a฀w฀s฀.฀a฀m฀a฀z฀o฀n฀.฀c฀o฀m฀/฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀/฀5฀4฀6฀7฀D฀2฀/
ņ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀r฀e฀v฀o฀l฀v฀.฀c฀o฀m฀/

฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀e฀x฀p฀r฀e฀s฀s ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀t฀.
฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀t฀o ฀s฀u฀m฀m฀a฀r฀⁷฀s฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀s ฀a฀r฀e ฀e฀n฀v฀⁷฀s฀a฀⁵฀e฀d ฀a฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀a฀b฀l฀e ฀t฀o
฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀t฀o ฀s฀e฀e฀⁹ ฀t฀o ฀s฀o฀l฀v฀e ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d
฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀:
฀• ฀P฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀r฀o฀m ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀e฀d ฀t฀o ฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀v฀⁷฀a ฀e฀r฀r฀o฀r฀s ฀o฀r
฀w฀e฀a฀⁹฀n฀e฀s฀s฀e฀s ฀⁷฀n ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s ฀o฀r ฀p฀r฀o฀c฀e฀d฀u฀r฀e฀s฀.
฀• ฀A฀l฀l฀o฀w ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀r฀e฀t฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀n฀d ฀d฀a฀t฀a฀, ฀e฀v฀e฀n ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀p฀o฀p฀u฀l฀a฀r
฀c฀l฀o฀u฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀e฀x฀p฀e฀r฀⁷฀e฀n฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t฀a฀⁵฀e฀s฀.
฀• ฀P฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀l฀o฀s฀s ฀o฀⁴ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀d฀u฀e ฀t฀o ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀e฀a฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀oď฀e฀r ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀s฀e฀r฀-
฀v฀⁷฀c฀e฀.
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฀C฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀w฀e฀b ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀oď฀e฀r ฀s฀o฀m฀e ฀a฀d฀v฀a฀n฀t฀a฀⁵฀e฀s ฀t฀o ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t
฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀r฀e฀s฀e฀t฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀⁴฀o฀r฀⁵฀e฀t฀s ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀. ฀N฀o฀n฀e฀t฀⁶฀e฀l฀e฀s฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s
฀o฀⁴ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀“฀b฀a฀c฀⁹฀d฀o฀o฀r฀s฀” ฀⁷฀n ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y ฀w฀e฀r฀e ฀c฀l฀e฀a฀r฀l฀y ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀w฀⁷฀d฀e฀l฀y ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c฀⁷฀s฀e฀d
฀c฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀M฀a฀t ฀H฀o฀n฀a฀n฀. ฀I฀n ฀u฀n฀d฀e฀r ฀a฀n ฀⁶฀o฀u฀r฀, ฀⁶฀⁷฀s ฀“฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l ฀l฀⁷฀⁴฀e ฀w฀a฀s ฀d฀e฀s฀t฀r฀o฀y฀e฀d฀” ฀— ฀⁶฀⁷฀s
฀G฀m฀a฀⁷฀l ฀a฀n฀d ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀w฀a฀s ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀n฀d ฀d฀e฀l฀e฀t฀e฀d฀, ฀⁶฀⁷฀s ฀T฀w฀⁷฀t฀t฀e฀r ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀w฀a฀s
฀t฀a฀⁹฀e฀n ฀o฀v฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀⁶฀⁷฀s ฀A฀p฀p฀l฀e ฀I฀D ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀w฀a฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀r฀e฀m฀o฀t฀e฀l฀y ฀l฀o฀c฀⁹ ฀a฀n฀d ฀w฀⁷฀p฀e ฀⁶฀⁷฀s ฀p฀⁶฀o฀n฀e฀,
฀t฀a฀b฀l฀e฀t ฀a฀n฀d ฀l฀a฀p฀t฀o฀p฀, ฀c฀a฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀l฀e฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a฀l฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀[฀2฀2฀]฀. ฀T฀⁶฀e
฀m฀e฀a฀n฀s ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀H฀o฀n฀a฀n฀’฀s ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀s ฀w฀e฀r฀e ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l
฀w฀e฀a฀⁹฀n฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀a฀n฀y ฀p฀a฀r฀t฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d
฀u฀s฀e฀r ฀— ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀e฀n฀⁵฀⁷฀n฀e฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀⁷฀e฀s฀’ ฀s฀u฀p฀p฀o฀r฀t ฀s฀t฀aď฀, ฀e฀a฀⁵฀e฀r ฀t฀o ฀b฀e ฀⁶฀e฀l฀p฀⁴฀u฀l฀,
฀u฀l฀t฀⁷฀m฀a฀t฀e฀l฀y ฀l฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀s ฀a฀n฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁷฀n ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀B฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀H฀o฀n฀a฀n฀’฀s ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴ ฀e฀v฀e฀n฀t฀s฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o
฀⁶฀⁷฀s ฀A฀m฀a฀z฀o฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n฀l฀y ฀⁶฀⁷฀s ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀, ฀n฀a฀m฀e฀, ฀a฀n฀d ฀b฀⁷฀l฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀t฀t฀e฀r
฀o฀⁴ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀e฀r฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀l฀o฀o฀⁹฀e฀d ฀u฀p ฀⁷฀n ฀a ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀o฀r฀y฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀r฀m฀e฀r ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀w฀⁷฀d฀e฀l฀y
฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀o฀n฀l฀⁷฀n฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀n ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀s ฀o฀n ฀⁶฀⁷฀s ฀A฀m฀a฀z฀o฀n ฀a฀c฀-
฀c฀o฀u฀n฀t฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀s฀t ฀⁴฀o฀u฀r ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀c฀r฀e฀d฀⁷฀t ฀c฀a฀r฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀A฀m฀a฀z฀o฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀,
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀A฀p฀p฀l฀e฀’฀s ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀r฀e฀s฀e฀t ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀l฀l฀o฀w฀e฀d ฀t฀⁶฀e
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀t฀o ฀t฀a฀⁹฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀A฀p฀p฀l฀e ฀⁷฀C฀l฀o฀u฀d ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀⁵฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀a฀s฀s฀o฀-
฀c฀⁷฀a฀t฀e฀d ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀a฀n฀d ฀w฀⁷฀p฀e ฀a฀n฀y ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀s฀, ฀p฀⁶฀o฀n฀e฀s ฀o฀r ฀t฀a฀b฀l฀e฀t฀s
฀a฀s฀s฀o฀c฀⁷฀a฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀[฀2฀2฀]฀.
฀T฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀a ฀c฀l฀e฀a฀r ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀t฀o ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀t฀o
฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀d฀a฀t฀a฀, ฀o฀r ฀t฀o ฀⁵฀r฀a฀n฀t ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀d฀a฀t฀a฀. ฀U฀s฀e฀r฀s ฀e฀n฀t฀r฀u฀s฀t
฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀n฀d ฀⁶฀a฀v฀e ฀e฀x฀p฀e฀c฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀r฀e฀,

฀a฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀a฀b฀o฀v฀e฀, ฀n฀o฀t ฀a฀l฀w฀a฀y฀s ฀8฀⁴฀u฀l฀ﬁ฀l฀l฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀n฀o ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀c฀a฀l ฀p฀r฀o฀o฀⁴ ฀o฀r ฀⁵฀u฀a฀r฀a฀n฀t฀e฀e ฀t฀⁶฀a฀t
฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀p฀o฀l฀⁷฀c฀⁷฀e฀s ฀a฀r฀e ฀e฀n฀⁴฀o฀r฀c฀e฀d ฀o฀r ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀, ฀⁷฀⁴ ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r
฀t฀⁶฀e฀m ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀o฀r ฀a฀l฀l฀o฀w ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀n฀d ฀d฀e฀n฀y ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵
฀d฀o฀n฀e ฀s฀o฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀e฀x฀t฀r฀e฀m฀e฀, ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀⁶฀e฀l฀d ฀⁷฀n ฀o฀n฀l฀⁷฀n฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀a฀n฀d
฀t฀⁶฀e ฀e฀a฀s฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀e฀v฀e฀n ฀a ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y฀-฀c฀o฀m฀p฀e฀t฀e฀n฀t ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀(฀a ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y ฀w฀r฀⁷฀t฀e฀r฀) ฀c฀o฀u฀l฀d
฀b฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀d฀, ฀c฀a฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀d฀⁷฀s฀r฀u฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀l฀⁷฀⁴฀e฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀d฀a฀t฀a ฀l฀o฀s฀s฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀t฀e฀n฀t ฀t฀o ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀n฀d ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀t฀s ฀a฀r฀e ฀r฀e฀l฀⁷฀a฀n฀t
฀a฀l฀m฀o฀s฀t ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e฀l฀y ฀u฀p฀o฀n ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀-฀b฀y฀-฀t฀r฀u฀s฀t ฀m฀o฀d฀e฀l฀; ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀m฀u฀s฀t ฀t฀r฀u฀s฀t ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d
฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀t฀⁶฀e฀m฀, ฀b฀u฀t ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀⁴฀a฀⁷฀l ฀t฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀l฀e฀⁵฀⁷฀t฀⁷฀m฀a฀c฀y
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀m฀a฀⁹฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀r฀u฀s฀t ฀t฀o ฀r฀e฀-฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀.
฀H฀a฀d ฀H฀o฀n฀a฀n ฀u฀s฀e฀d ฀e฀n฀d฀-฀t฀o฀-฀e฀n฀d ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀l฀⁷฀⁹฀e฀l฀y ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d
฀a฀b฀o฀v฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀— ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀a ฀m฀o฀d฀e฀l ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e
฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀w฀a฀s ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀w฀o฀u฀l฀d ฀⁶฀a฀v฀e ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀e฀d ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀e฀n฀⁵฀⁷฀n฀e฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀y฀⁷฀e฀l฀d฀-
฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀y ฀u฀s฀e฀⁴฀u฀l ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀, ฀a฀n฀d ฀a฀v฀o฀⁷฀d฀e฀d ฀u฀n฀⁷฀n฀t฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀l฀a฀t฀e฀r ฀l฀e฀d ฀t฀o ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀. ฀D฀e฀s฀p฀⁷฀t฀e ฀r฀e฀p฀e฀a฀t฀e฀d ฀r฀e฀m฀⁷฀n฀d฀e฀r฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀m฀a฀n฀y ฀s฀o฀u฀r฀c฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t
฀u฀s฀e฀r฀s ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀s฀t฀o฀p ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀“฀⁴฀a฀c฀t฀s฀” ฀a฀b฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀a฀s ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s ฀(฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀⁴฀a฀m฀⁷฀l฀y ฀m฀e฀m฀b฀e฀r฀s฀’
฀n฀a฀m฀e฀s฀, ฀d฀a฀t฀e฀s ฀o฀⁴ ฀b฀⁷฀r฀t฀⁶฀, ฀e฀t฀c฀.฀)฀, ฀w฀⁶฀e฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀⁵฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀p฀r฀o฀-
฀c฀e฀s฀s฀e฀s ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀⁴฀a฀c฀t฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀a ฀c฀l฀e฀a฀r ฀d฀⁷฀s฀p฀a฀r฀⁷฀t฀y ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀⁶฀e
฀l฀e฀v฀e฀l ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀e฀x฀p฀e฀c฀t฀e฀d ฀a฀n฀d ฀e฀x฀p฀e฀r฀⁷฀e฀n฀c฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀p฀r฀o฀c฀e฀d฀u฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀a฀l฀s฀o
฀⁴฀r฀e฀q฀u฀e฀n฀t฀l฀y ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n ฀v฀u฀l฀n฀e฀r฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀[฀2฀3฀]฀.
฀T฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀a ฀c฀l฀e฀a฀r ฀t฀r฀a฀d฀e฀-฀oď ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀u฀s฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀, ฀a฀t ฀l฀e฀a฀s฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n
฀t฀o฀d฀a฀y฀’฀s ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀. ฀I฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀a ฀v฀e฀r฀y ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀⁴฀a฀c฀⁷฀l฀⁷฀t฀a฀t฀e
฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀s฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀p฀e฀r฀c฀e฀⁷฀v฀e฀d ฀a฀s
฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀b฀y ฀m฀a฀n฀y ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r฀l฀y ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀w฀⁶฀o ฀d฀o ฀n฀o฀t ฀u฀s฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r฀s ฀t฀o
฀s฀t฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀c฀r฀e฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀r฀e฀s฀e฀t ฀a ฀w฀e฀b ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀’฀s ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a฀n ฀e฀m฀a฀⁷฀l
฀l฀⁷฀n฀⁹฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀c฀o฀n฀v฀e฀n฀⁷฀e฀n฀t฀, ฀a฀l฀s฀o ฀r฀e฀d฀u฀c฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀w฀e฀b ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y
฀o฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀. ฀A฀s ฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀t฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀l฀l฀y ฀b฀e ฀u฀n฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀s฀e฀l฀e฀c฀t ฀a฀n฀d
฀r฀e฀m฀e฀m฀b฀e฀r ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀, ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e฀, ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s ฀[฀2฀4฀]฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀l฀e฀a฀r฀l฀y ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀s ฀a ฀u฀s฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y
฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀.
฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀o฀p฀p฀o฀r฀t฀u฀n฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀n฀e฀w ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶฀e฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀,
฀oď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀a฀l฀s฀o ฀r฀e฀m฀o฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s
฀o฀⁴ ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀o฀⁴ ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e ฀⁷฀n ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀’฀s ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e฀.

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฀T฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀r฀e ฀s฀e฀v฀e฀r฀a฀l ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶฀e฀s ฀t฀o ฀e฀l฀⁷฀m฀⁷฀n฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀r ฀r฀e฀d฀u฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀o฀⁴ ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s
฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀a฀b฀o฀v฀e฀, ฀a฀n฀d ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀a฀c฀t ฀o฀⁴ ฀o฀n฀e ฀s฀u฀c฀c฀e฀e฀d฀⁷฀n฀⁵฀. ฀N฀o฀t ฀e฀v฀e฀r฀y
฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀p฀r฀⁷฀a฀t฀e ฀⁷฀n ฀e฀v฀e฀r฀y ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀, ฀n฀o฀r ฀w฀⁷฀l฀l ฀e฀v฀e฀r฀y ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀b฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀b฀l฀e ฀⁷฀n
฀e฀v฀e฀r฀y ฀s฀⁷฀t฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀O฀n฀e ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀a฀n฀d ฀s฀⁷฀⁵฀n฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀t฀o ฀r฀e฀d฀u฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀a฀c฀t ฀a฀n฀d ฀⁴฀e฀a฀s฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀-
฀r฀⁷฀t฀y ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶฀e฀s ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀a฀n฀d ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n
฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀l฀l ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀⁶฀e฀l฀d ฀u฀n฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀(฀a฀n฀d ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀) ฀o฀⁴ ฀o฀n฀e ฀o฀r ฀a
฀s฀m฀a฀l฀l ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀⁷฀e฀s฀. ฀W฀⁶฀e฀n ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀⁶฀e฀l฀d ฀u฀n฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀⁴ ฀o฀n฀e ฀c฀o฀m฀m฀o฀n
฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀, ฀⁷฀t ฀b฀e฀c฀o฀m฀e฀s ฀m฀u฀c฀⁶ ฀⁶฀a฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀o฀n ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a฀n฀-
฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀d฀a฀t฀a฀. ฀H฀a฀d ฀t฀⁶฀e ฀C฀I฀A ฀D฀⁷฀r฀e฀c฀t฀o฀r฀’฀s ฀e฀m฀a฀⁷฀l฀s ฀b฀e฀e฀n ฀⁶฀e฀l฀d ฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀m฀a฀n฀n฀e฀r฀,
฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀u฀n฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀l฀l ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀⁴ ฀A฀O฀L฀, ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r฀s
฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀⁶฀⁷฀s ฀e฀m฀a฀⁷฀l฀s ฀b฀y ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀e฀n฀⁵฀⁷฀n฀e฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀A฀O฀L ฀s฀t฀aď ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀b฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d
฀⁴฀r฀o฀m ฀V฀e฀r฀⁷฀z฀o฀n ฀[฀2฀0฀]฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀s ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d
฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀t฀o ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀a฀l฀l ฀u฀s฀e฀r฀s฀’ ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀c฀o฀n฀v฀e฀n฀⁷฀e฀n฀t฀l฀y ฀r฀e฀s฀⁷฀d฀-
฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀o฀n฀e ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀’฀s ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀a฀⁹฀e฀s ฀⁷฀t ฀m฀o฀r฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀a ฀d฀e฀n฀⁷฀a฀l ฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀m฀p฀a฀c฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀a฀n฀d ฀m฀e฀a฀n฀s ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀e฀v฀e฀r฀y
฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀o฀n฀e฀-฀b฀y฀-฀o฀n฀e฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t ฀t฀o ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀.
฀D฀e฀s฀p฀⁷฀t฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀⁷฀n ฀s฀o฀m฀e ฀s฀⁷฀t฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁷฀t ฀m฀a฀y ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀r฀e฀a฀l฀⁷฀s฀t฀⁷฀c ฀o฀r ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d
฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀a฀s ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e฀, ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r฀l฀y ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t ฀o฀⁴ ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀s฀e฀r฀-
฀v฀⁷฀c฀e฀s฀. ฀F฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀a฀s฀o฀n฀, ฀m฀o฀r฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀l ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀s ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n ฀a
฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀r฀e ฀s฀t฀⁷฀l฀l ฀r฀e฀l฀e฀v฀a฀n฀t฀. ฀A฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀m฀a฀n฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀c฀a฀n ฀a฀l฀s฀o ฀b฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀e฀d ฀t฀o ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d
฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s฀, ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀s ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀e฀d ฀t฀o ฀v฀a฀r฀⁷฀o฀u฀s ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀s฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n
฀o฀r ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀e฀n฀d฀-฀p฀o฀⁷฀n฀t฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴
฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀r฀o฀m ฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀.
฀O฀n฀e ฀⁴฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀c฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀n฀d ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t
฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y฀, ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀o฀n ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀-
฀t฀⁷฀e฀s฀’ ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀s฀, ฀a฀l฀l ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀⁹฀e฀y ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n฀l฀y ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀o฀⁴฀-
฀t฀e฀n ฀r฀e฀⁴฀e฀r฀r฀e฀d ฀t฀o ฀a฀s ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀-฀s฀⁷฀d฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀o฀n฀l฀y ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀,
฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀oď฀e฀r฀s ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀a฀d฀v฀a฀n฀t฀a฀⁵฀e ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y
฀a฀n฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀a฀n฀y ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀t฀o ฀m฀a฀⁹฀e
฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀s฀e฀n฀s฀⁷฀t฀⁷฀v฀e ฀d฀a฀t฀a ฀— ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀d฀a฀t฀a ฀b฀e฀c฀o฀m฀e฀s ฀a฀s ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀y ฀m฀a฀⁹฀e ฀⁷฀t฀. ฀N฀o฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀y฀p฀e ฀o฀⁴ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀⁷฀n ฀a฀n฀y ฀w฀a฀y ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀t฀o ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀; ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o
฀c฀r฀e฀a฀t฀e ฀a ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀-฀s฀⁷฀d฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀⁷฀n ฀a ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e฀. ฀C฀l฀⁷฀e฀n฀t฀-฀s฀⁷฀d฀e
฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀, ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n ฀r฀e฀l฀-
฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀u฀n฀c฀o฀m฀m฀o฀n฀, ฀y฀e฀t ฀a฀r฀e ฀m฀u฀c฀⁶ ฀m฀o฀r฀e ฀w฀⁷฀d฀e฀s฀p฀r฀e฀a฀d ฀⁷฀n ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀r฀e฀q฀u฀e฀n฀t ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀o฀n ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀⁴฀o฀r ฀a฀c฀-
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฀t฀u฀a฀l ฀d฀e฀p฀l฀o฀y฀m฀e฀n฀t฀s ฀a฀n฀d ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y ฀t฀o ฀b฀e ฀s฀t฀u฀d฀⁷฀e฀d฀. ฀O฀n฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e
฀o฀⁴ ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀-฀s฀⁷฀d฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁷฀s ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁴฀o฀r ฀n฀o฀n฀-฀e฀x฀p฀e฀r฀t
฀u฀s฀e฀r฀s ฀— ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀n฀o ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀⁷฀n ฀p฀l฀a฀c฀e ฀t฀o ฀⁴฀a฀c฀⁷฀l฀⁷฀t฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀o฀⁴ ฀l฀o฀s฀t ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀m฀e฀a฀n฀-
฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀m฀u฀s฀t ฀t฀a฀⁹฀e ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀⁴฀o฀r ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁷฀n ฀a ฀m฀a฀n฀n฀e฀r ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀w฀⁷฀l฀l ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀l฀o฀s฀t ฀o฀r ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d฀.
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฀T฀⁶฀e ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s ฀a฀r฀⁵฀u฀m฀e฀n฀t ฀p฀u฀t ฀⁴฀o฀r฀w฀a฀r฀d ฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t
฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀o฀p฀p฀o฀r฀t฀u฀n฀⁷฀t฀y ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀a฀n฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀s฀’ ฀d฀a฀t฀a฀,
฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀a฀l฀s฀o ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀⁴฀o฀r ฀n฀e฀w ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s ฀w฀⁷฀l฀l ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e ฀⁶฀o฀w ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a
฀c฀a฀n ฀b฀e ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀T฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀n฀d ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀e฀l฀⁷฀m฀⁷฀n฀a฀t฀e฀s
฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀o฀⁴ ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s฀. ฀B฀y ฀b฀u฀⁷฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀n฀e฀t฀-
฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀n฀d ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀c฀a฀n ฀t฀⁶฀e฀n ฀b฀e ฀b฀u฀⁷฀l฀t ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀l฀a฀y฀e฀r฀.
฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀s ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀b฀e ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀s฀:
฀• ฀H฀o฀w ฀v฀u฀l฀n฀e฀r฀a฀b฀l฀e ฀⁷฀s ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀t฀o ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s
฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀⁷฀p฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀a฀r฀e ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l฀?
฀• ฀H฀o฀w ฀c฀a฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀r฀e฀t฀a฀⁷฀n ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀r฀o฀⁵฀u฀e
฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁸฀o฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀a ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀?
฀• ฀H฀o฀w ฀c฀a฀n ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀d฀o ฀n฀o฀t ฀t฀r฀u฀s฀t ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀r฀e฀a฀c฀⁶ ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t฀s ฀⁷฀n ฀a
฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀w฀a฀y฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀a฀s ฀r฀e฀p฀l฀a฀c฀e฀-
฀m฀e฀n฀t฀s ฀⁴฀o฀r ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m฀s฀?
฀• ฀C฀o฀u฀l฀d ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e฀s ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀⁷฀p฀a฀t฀e ฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀n ฀a฀n ฀eĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀m฀a฀n฀-
฀n฀e฀r฀, ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t ฀⁴฀o฀r ฀p฀e฀r฀s฀⁷฀s฀t฀e฀n฀t ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀v฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀⁷฀p฀a฀t฀e ฀⁷฀n ฀a
฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀?
฀• ฀T฀o ฀w฀⁶฀a฀t ฀e฀x฀t฀e฀n฀t ฀a฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀n฀d ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀-
฀w฀o฀r฀⁹ ฀a ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀t฀o ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀, ฀a฀n฀d ฀⁶฀o฀w ฀c฀a฀n ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀b฀e ฀a฀v฀o฀⁷฀d฀e฀d฀?
฀• ฀I฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀w฀e฀r฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀b฀u฀⁷฀l฀t ฀u฀p฀o฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m฀, ฀⁶฀o฀w ฀c฀a฀n ฀u฀s฀e฀r฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r
฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀n฀d ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀r฀e฀l฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀d฀⁷฀s฀-
฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀e฀s฀?
฀• ฀H฀o฀w ฀c฀a฀n ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀a฀n฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹
฀w฀⁶฀e฀n฀, ฀b฀y ฀d฀e฀ﬁ฀n฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀e฀x฀p฀o฀s฀e฀d ฀t฀o ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀s฀?

฀• ฀C฀a฀n ฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁴฀e฀a฀s฀⁷฀b฀l฀y ฀a฀n฀d ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀⁶฀a฀v฀e ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀⁴฀o฀r ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀o฀⁴ ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀a฀c฀t฀⁷฀v฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀r฀e฀d฀u฀c฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀e฀x฀p฀o฀s฀u฀r฀e ฀⁷฀⁴
฀s฀o฀m฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁹฀e฀y฀s ฀w฀e฀r฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d฀?
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฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀1฀.฀1 ฀⁷฀l฀l฀u฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀y฀o฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀⁷฀n ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s฀, ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀-
฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀⁶฀⁷฀p ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r฀s฀.
฀C฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀2 ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀s ฀a฀n ฀o฀v฀e฀r฀v฀⁷฀e฀w ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t฀s ฀u฀s฀e฀d ฀a฀n฀d ฀r฀e฀⁴฀e฀r฀r฀e฀d ฀t฀o ฀b฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r
฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r฀s฀, ฀a฀n฀d ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e฀s ฀s฀o฀m฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀p฀r฀⁷฀n฀c฀⁷฀p฀l฀e฀s ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀, ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀t฀e฀c฀⁶฀-
฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y ฀s฀u฀r฀r฀o฀u฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀m฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀s฀o฀m฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀l ฀r฀u฀l฀e฀s ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀p฀r฀o฀p฀e฀r
฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀C฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀3 ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀s ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s฀; ฀a ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀p฀r฀o฀o฀⁴฀-฀o฀⁴฀-
฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀, ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀ﬂ฀o฀o฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀⁵฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀,
฀b฀y ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e ฀a ฀u฀s฀e฀⁴฀u฀l ฀r฀e฀s฀o฀u฀r฀c฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀.
฀A ฀t฀⁶฀o฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀c฀r฀⁷฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀[฀2฀5฀]
฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e ฀a฀n฀d ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d฀, ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀-
฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀⁵฀a฀⁷฀n฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀⁵฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a ฀m฀o฀d฀⁷฀-
฀ﬁ฀e฀d ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀a ฀l฀o฀s฀s ฀⁷฀n ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀. ฀A ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀t฀s ฀t฀o
฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀a฀r฀e ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀n฀o฀v฀e฀l ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀s฀⁶฀o฀w ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m
฀X฀O฀R ฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀b฀e ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀d ฀t฀o ฀oď฀e฀r ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r฀s ฀e฀n฀⁵฀a฀⁵฀⁷฀n฀⁵
฀⁷฀n ฀a ฀S฀y฀b฀⁷฀l ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀s฀⁶฀o฀w ฀a ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t
฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀r฀e฀l฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m฀⁷฀t฀y ฀⁴฀o฀r ฀s฀e฀l฀⁴฀-฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t฀. ฀F฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d
฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀⁴฀o฀r ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p฀-฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d฀, ฀⁴฀a฀c฀⁷฀l฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀m฀u฀t฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀o฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀⁷฀n ฀a ฀m฀a฀n฀n฀e฀r ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o
฀a฀l฀l ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀m฀e฀m฀b฀e฀r฀s฀.
฀C฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀4 ฀e฀x฀t฀e฀n฀d฀s ฀t฀⁶฀e ฀w฀o฀r฀⁹ ฀o฀⁴ ฀C฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀3 ฀b฀y ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀t฀o ฀s฀o฀m฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀-
฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d ฀b฀y ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀. ฀I฀t ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀s ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l ฀c฀o฀n฀-
฀t฀r฀a฀c฀t฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d฀-฀p฀a฀r฀t฀y ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀s฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a
฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀t฀o ฀t฀r฀a฀d฀e ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀,
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀c฀⁶฀a฀r฀⁵฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀s฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀o ฀oď฀s฀e฀t ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀b฀u฀y฀e฀r฀s฀.
฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀t฀-฀m฀o฀d฀e฀l฀l฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀a฀n ฀e฀x฀t฀e฀n฀d฀e฀d ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d฀, ฀s฀⁶฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁶฀o฀w
฀b฀o฀t฀⁶ ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀m฀a฀y ฀c฀r฀e฀a฀t฀e ฀o฀b฀l฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀a฀b฀l฀e
฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀s฀. ฀A ฀s฀c฀⁶฀e฀m฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d฀,
฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-฀l฀e฀v฀e฀l ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀a฀n฀d ฀s฀⁶฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁶฀o฀w ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀⁷฀m฀-
฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀t฀o ฀r฀e฀a฀l฀⁷฀s฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀, ฀u฀s฀e฀r฀-฀⁴฀a฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀⁴฀o฀r ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s
฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀a฀l฀s฀o ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀e฀a฀s฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹
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฀D฀⁷฀a฀⁵฀r฀a฀m ฀⁷฀l฀l฀u฀s฀t฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀a฀y฀o฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s ฀a฀n฀d ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r฀s
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฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀s ฀a ฀⁶฀y฀b฀r฀⁷฀d ฀r฀e฀l฀a฀y ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀⁸฀o฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀v฀⁷฀a ฀a ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀r฀e฀l฀a฀y฀.
฀T฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀a฀n฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁷฀s ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e฀d
฀⁷฀n ฀C฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀5฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀s ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀v฀a฀r฀⁷฀o฀u฀s ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀u฀s฀e฀d ฀o฀n
฀e฀n฀d฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s฀, ฀t฀o ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶ ฀a ฀v฀⁷฀e฀w ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀s฀t฀a฀t฀e฀-฀o฀⁴฀-฀t฀⁶฀e฀-฀a฀r฀t฀. ฀F฀⁷฀r฀s฀t฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀w฀⁷฀d฀e฀l฀y฀-
฀u฀s฀e฀d ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀S฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀a฀r฀e ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n
฀t฀⁶฀a฀t ฀d฀e฀s฀p฀⁷฀t฀e ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀s ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e฀, ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀a฀s ฀n฀o฀t ฀⁷฀n ฀u฀s฀e฀, ฀e฀x฀p฀o฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a
฀t฀o ฀m฀a฀n฀-฀⁷฀n฀-฀t฀⁶฀e฀-฀m฀⁷฀d฀d฀l฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀⁷฀⁴ ฀a ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀t฀y ฀⁷฀s ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d฀. ฀I฀t ฀a฀l฀s฀o ฀s฀⁶฀o฀w฀s
฀t฀⁶฀a฀t ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀p฀d฀a฀t฀e฀s ฀a฀r฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀a฀n ฀⁷฀n฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀m฀a฀n฀n฀e฀r฀, ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t฀t฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁶฀e ฀u฀p฀d฀a฀t฀e฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀s฀t฀a฀l฀l฀e฀d฀. ฀A฀n ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e฀l฀y ฀t฀r฀u฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e
฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀⁷฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀t฀o ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀p฀o฀o฀r ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀d฀e฀c฀⁷฀s฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀s฀e฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀l฀l ฀u฀s฀e฀r ฀⁹฀e฀y฀s฀t฀r฀o฀⁹฀e฀s ฀⁷฀n
฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀ﬁ฀e฀l฀d ฀t฀o ฀a ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀o฀v฀e฀r ฀u฀n฀p฀⁷฀n฀n฀e฀d ฀S฀S฀L฀. ฀I฀t ฀w฀a฀s ฀a฀l฀s฀o ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀m฀a฀y
฀r฀e฀m฀o฀t฀e฀l฀y ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀o฀n ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀D฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀M฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r฀,
฀v฀⁷฀o฀l฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r ฀a฀s฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀A ฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y
฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d฀, ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀c฀⁹ ฀o฀⁴ ฀p฀r฀o฀p฀e฀r ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s
฀o฀⁴ ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀y ฀o฀n ฀a ฀w฀⁷฀d฀e ฀r฀a฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀p฀o฀p฀u฀l฀a฀r ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀P฀l฀a฀y ฀S฀t฀o฀r฀e฀, ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o
฀u฀s฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a฀.
฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀m฀a฀⁹฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀u฀s฀e฀⁴฀u฀l฀, ฀t฀⁶฀e฀y ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀oď฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀-฀⁴฀a฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀-
฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀a฀s฀s฀⁷฀s฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀ﬁ฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t ฀t฀⁶฀e฀m ฀t฀o ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀a฀c฀t฀.
฀C฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r฀6 ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀s ฀a ฀n฀o฀v฀e฀l ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀-฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀o฀r
฀u฀s฀e฀r ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀o฀n ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀a ฀u฀s฀e฀r฀, ฀o฀r ฀a฀l฀l฀o฀w ฀t฀⁶฀e฀m ฀t฀o ฀⁴฀o฀r฀m ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀s
฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀u฀s฀e฀r฀s฀. ฀A ฀⁴฀u฀l฀l ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀l฀e฀v฀e฀l ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀oď฀e฀r฀e฀d ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀,
฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀r฀⁷฀o฀u฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀s ฀a฀r฀e ฀m฀o฀d฀e฀l฀l฀e฀d ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y ฀a฀n฀d ฀c฀o฀m฀-
฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀oď฀e฀r฀s ฀a ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y฀, ฀a ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t฀l฀y ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀a ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀b฀o฀u฀t ฀a฀l฀l ฀u฀s฀e฀r฀s ฀o฀⁴
฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀a฀n฀d ฀b฀e ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀t฀o ฀a฀c฀t ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀l฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀C฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀7 ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀n ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀b฀o฀t฀⁶ ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀⁴฀o฀r ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀n฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀⁷฀s ฀a ฀n฀o฀v฀e฀l ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀n ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀s฀, ฀⁴฀o฀r ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀o฀r
฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀u฀s฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀n ฀u฀n฀c฀o฀n฀-
฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w ฀b฀e฀s฀t ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀e ฀a฀n฀d ฀s฀e฀⁵฀r฀e฀-
฀⁵฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀u฀s฀e฀d ฀o฀n ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀. ฀A ฀⁴฀u฀l฀l ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀⁴฀o฀r
฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀s฀⁶฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e฀s ฀t฀a฀⁹฀e฀n ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀a ฀v฀a฀r฀⁷฀e฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s฀, ฀a฀n฀d
฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d ฀o฀n ฀a ฀r฀e฀a฀d฀⁷฀l฀y ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀a฀n฀d ฀aď฀o฀r฀d฀a฀b฀l฀e
฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀.
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฀C฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀8 ฀c฀o฀n฀c฀l฀u฀d฀e฀s ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀⁷฀o฀n ฀a฀b฀o฀u฀t ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e ฀w฀o฀r฀⁹ ฀a฀n฀d
฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀e฀l฀d ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀. ฀I฀t ฀r฀e฀-฀v฀⁷฀s฀⁷฀t฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀s
฀p฀o฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀s ฀⁶฀o฀w ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀a฀n฀s฀w฀e฀r฀e฀d฀.

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฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀b฀a฀c฀⁹฀⁵฀r฀o฀u฀n฀d ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t฀s ฀u฀s฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀d฀e฀r
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s฀. ฀F฀⁷฀r฀s฀t฀l฀y฀, ฀a฀n ฀o฀v฀e฀r฀v฀⁷฀e฀w ฀o฀⁴ ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀n฀d ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s ฀a฀r฀e ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n฀, ฀a฀s
฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀a ฀⁶฀⁷฀s฀t฀o฀r฀y ฀o฀⁴ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀a฀n฀d ฀r฀e฀l฀a฀t฀e฀d ฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀N฀e฀x฀t฀, ฀a ฀m฀o฀r฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀l
฀o฀v฀e฀r฀v฀⁷฀e฀w ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀⁷฀s ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n฀, ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀n฀c฀⁷฀p฀l฀e฀s ฀a฀n฀d ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀c฀a฀l
฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀s ฀u฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀oď฀e฀r ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀. ฀F฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀a฀n ฀o฀v฀e฀r฀v฀⁷฀e฀w ฀o฀⁴ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀a฀n฀d ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s
฀r฀e฀l฀a฀t฀e฀d ฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀e฀l฀d ฀⁷฀s ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n฀, ฀⁷฀n ฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀o฀s฀e ฀l฀⁷฀n฀⁹฀s ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y
฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀.
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฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀m฀o฀s฀t ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀c฀e฀n฀-
฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀o฀r ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d฀. ฀C฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀r฀e ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀r฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀b฀y
฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀⁷฀n฀⁴฀r฀a฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀u฀r฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀e฀s ฀m฀a฀n฀y ฀p฀o฀p฀u฀l฀a฀r ฀w฀e฀b ฀o฀r
฀c฀l฀o฀u฀d฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀. ฀A ฀c฀o฀m฀m฀o฀n ฀c฀⁶฀a฀r฀a฀c฀t฀e฀r฀⁷฀s฀t฀⁷฀c ฀o฀⁴ ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀r฀e
฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀oď฀e฀r฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀l฀o฀s฀t ฀b฀y ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀a ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀c฀a฀l ฀o฀r ฀b฀u฀s฀⁷฀n฀e฀s฀s ฀⁴฀a฀⁷฀l฀-
฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀y ฀b฀e฀⁶฀⁷฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀I฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀s฀t฀, ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀r฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d
฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀e฀d฀, ฀e฀v฀e฀n ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀c฀a฀l ฀o฀r
฀b฀u฀s฀⁷฀n฀e฀s฀s ฀s฀⁷฀d฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀y ฀b฀e฀⁶฀⁷฀n฀d ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀.
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฀M฀a฀n฀y ฀o฀⁴ ฀t฀o฀d฀a฀y฀’฀s ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀r฀e ฀b฀u฀⁷฀l฀t ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e฀s฀.
฀W฀⁶฀⁷฀l฀e฀, ฀a฀s ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀b฀e ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀b฀e฀l฀o฀w฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀⁷฀s ฀⁴฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l฀l฀y ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀⁷฀t
฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀a ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r
฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀A฀n ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e ฀⁷฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀2฀.฀1฀,
฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀s ฀t฀o ฀a ฀s฀e฀t ฀o฀⁴ ฀r฀e฀m฀o฀t฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀-฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀a ฀c฀o฀n฀-
฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀A฀l฀l ฀(฀o฀r ฀a ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴฀) ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀s฀a฀m฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s฀.
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฀A ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀s฀e฀t ฀o฀⁴
฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀-฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l฀l฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s฀, ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a ฀u฀n฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀a฀n฀d
฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s฀.
฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀⁵฀e฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀w฀o฀r฀l฀d฀, ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀r฀e
฀s฀t฀⁷฀l฀l ฀d฀e฀p฀e฀n฀d฀e฀n฀t ฀u฀p฀o฀n ฀o฀n฀e ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀; ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀I฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀y ฀w฀e฀r฀e
฀t฀o ฀c฀⁶฀o฀o฀s฀e ฀t฀o ฀c฀e฀a฀s฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀o฀r ฀c฀e฀a฀s฀e ฀t฀r฀a฀d฀⁷฀n฀⁵฀, ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e
฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀⁵฀u฀a฀r฀a฀n฀t฀e฀e฀d฀. ฀A ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r ฀o฀u฀t฀c฀o฀m฀e ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀e฀x฀p฀e฀r฀⁷฀e฀n฀c฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t
฀o฀⁴ ฀a ฀w฀⁷฀d฀e฀-฀s฀p฀r฀e฀a฀d ฀c฀y฀b฀e฀r฀-฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀a฀⁹฀e฀n ฀ođ฀⁷฀n฀e฀, ฀⁴฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀⁷฀s ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀c฀e฀a฀s฀e฀s ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀t฀⁶฀e
฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀a฀l฀l ฀u฀t฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀⁷฀s ฀l฀o฀s฀t ฀b฀y ฀⁷฀t฀s ฀e฀n฀d ฀u฀s฀e฀r฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀’฀s
฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e ฀w฀⁷฀l฀l ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀s฀s ฀o฀⁴ ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀⁴฀o฀r ฀a฀l฀l ฀o฀⁴ ฀⁷฀t฀s ฀u฀s฀e฀r฀s฀.
฀I฀n ฀r฀e฀c฀e฀n฀t ฀y฀e฀a฀r฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀p฀a฀n฀s฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀c฀l฀o฀u฀d ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁶฀a฀s ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀a ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀l฀a฀y฀e฀r ฀o฀⁴
฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀; ฀t฀⁶฀e ฀u฀p฀s฀t฀r฀e฀a฀m ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀-
฀s฀o฀u฀r฀c฀e฀s฀, ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀a฀n฀d ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀m฀a฀y ฀w฀e฀l฀l ฀b฀e ฀⁶฀e฀a฀v฀⁷฀l฀y ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀a ฀w฀a฀t฀e฀r฀-
฀⁴฀a฀l฀l ฀eď฀e฀c฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀o฀u฀t฀a฀⁵฀e฀. ฀W฀⁶฀e฀n ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀r฀e ฀b฀u฀⁷฀l฀t ฀u฀p฀o฀n ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀c฀e฀n฀-
฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀c฀⁶฀a฀⁷฀n ฀o฀⁴ ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e ฀m฀a฀y ฀o฀c฀c฀u฀r฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀a ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀o฀⁴
฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y ฀⁵฀o฀e฀s ฀ođ฀⁷฀n฀e฀, ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀u฀p฀s฀t฀r฀e฀a฀m ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀s฀uď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀r฀o฀m
฀a ฀p฀r฀o฀l฀o฀n฀⁵฀e฀d ฀⁴฀a฀u฀l฀t ฀[฀2฀6฀]฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀s฀e฀, ฀a฀n ฀A฀m฀a฀z฀o฀n ฀D฀y฀n฀a฀m฀o฀D฀B ฀c฀l฀o฀u฀d ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e ฀e฀x฀p฀e฀r฀⁷฀-
฀e฀n฀c฀e฀d ฀d฀o฀w฀n฀t฀⁷฀m฀e฀. ฀T฀⁶฀e ฀⁹฀n฀o฀c฀⁹฀-฀o฀n ฀c฀o฀n฀s฀e฀q฀u฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a ฀w฀⁷฀d฀e
฀r฀a฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀t฀s ฀a฀n฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀A฀m฀a฀z฀o฀n฀’฀s ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀s฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀a฀n฀y ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t
฀a฀n฀d ฀w฀e฀l฀l฀-฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀w฀e฀b฀s฀⁷฀t฀e฀s ฀[฀2฀1฀]฀. ฀I฀n ฀a฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀w฀a฀s ฀a ฀⁹฀n฀o฀c฀⁹฀-฀o฀n ฀⁷฀m฀p฀a฀c฀t ฀o฀n ฀H฀e฀r฀o฀⁹฀u฀,
฀a ฀P฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m฀-฀a฀s฀-฀a฀-฀S฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀r฀e฀l฀⁷฀e฀d ฀o฀n ฀A฀m฀a฀z฀o฀n ฀c฀l฀o฀u฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀⁷฀t฀s ฀u฀n฀-
฀d฀e฀r฀l฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e฀, ฀c฀a฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀w฀o ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀o฀u฀t฀a฀⁵฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀⁷฀t฀s ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀o฀⁴ ฀8 ฀a฀n฀d ฀7 ฀⁶฀o฀u฀r฀s
฀r฀e฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀[฀2฀7฀]฀.
฀H฀e฀r฀e฀, ฀⁷฀n ฀a฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀s฀t฀o฀m฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀ﬁ฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀r฀e
฀u฀n฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀, ฀m฀a฀n฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀u฀p฀s฀t฀r฀e฀a฀m ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀a฀r฀e ฀a฀l฀s฀o ฀m฀a฀d฀e ฀u฀n฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀.
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฀T฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀⁷฀n ฀o฀⁴ ฀d฀e฀p฀e฀n฀d฀e฀n฀c฀y ฀o฀⁴ ฀a ฀H฀e฀r฀o฀⁹฀u฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀H฀e฀r฀o฀⁹฀u ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀s฀t฀o฀m฀e฀r฀-฀⁴฀a฀c฀⁷฀n฀⁵
฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀A฀m฀a฀z฀o฀n ฀A฀W฀S ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀d฀e฀r฀l฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀⁶฀a฀r฀d฀w฀a฀r฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r฀.
฀T฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀r฀e฀m฀o฀v฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀⁷฀n ฀o฀⁴ ฀d฀e฀p฀e฀n฀d฀e฀n฀c฀y฀, ฀a฀n฀d ฀a฀l฀l฀o฀w ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀t฀o ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t
฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀e฀x฀t฀e฀r฀n฀a฀l ฀p฀a฀r฀t฀y ฀c฀a฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀l฀o฀s฀s ฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀⁷฀s ฀c฀l฀e฀a฀r฀l฀y ฀a฀n ฀a฀d฀v฀a฀n฀t฀a฀⁵฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e
฀r฀e฀s฀⁷฀l฀⁷฀e฀n฀c฀y ฀a฀n฀d ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀o฀n฀l฀⁷฀n฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀. ฀S฀u฀c฀⁶ ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e฀s ฀a฀r฀e ฀n฀o฀t ฀⁷฀s฀o฀l฀a฀t฀e฀d ฀⁷฀n฀c฀⁷฀d฀e฀n฀t฀s฀,
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀d฀⁷฀s฀r฀u฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀a฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀a฀⁸฀o฀r ฀o฀u฀t฀a฀⁵฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀m฀a฀⁸฀o฀r ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀[฀2฀8฀]฀.
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฀M฀a฀n฀y ฀m฀o฀d฀e฀r฀n ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀n฀d ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀r฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a
฀⁷฀s ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀, ฀a฀n฀d ฀a฀l฀l ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀. ฀T฀o฀d฀a฀y ฀t฀⁶฀e฀r฀e
฀a฀r฀e ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀y ฀p฀o฀p฀u฀l฀a฀r ฀w฀e฀b฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀G฀m฀a฀⁷฀l฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n
฀a ฀p฀a฀r฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀e฀d฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀s฀, ฀b฀u฀t ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀⁶฀o฀l฀d ฀t฀⁶฀e ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀d฀a฀t฀a ฀o฀⁴ ฀m฀a฀n฀y ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀u฀n฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀y฀. ฀I฀n
฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s ฀o฀r ฀⁷฀n฀⁴฀r฀a฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀u฀r฀e฀, ฀m฀a฀s฀s฀⁷฀v฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀p฀e฀o฀p฀l฀e ฀m฀a฀y
฀b฀e ฀l฀e฀⁴฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀e฀m฀a฀⁷฀l฀, ฀c฀a฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀a฀⁸฀o฀r ฀d฀⁷฀s฀r฀u฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀[฀2฀9฀]฀.
฀S฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r฀l฀y฀, ฀w฀⁶฀e฀n ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀u฀p฀l฀o฀a฀d฀s ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀a ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀D฀r฀o฀p฀-
฀b฀o฀x฀, ฀t฀⁶฀a฀t ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀e฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀D฀r฀o฀p฀b฀o฀x฀, ฀w฀⁶฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀a฀t฀a ฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n
฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s฀. ฀W฀⁶฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀t฀⁶฀e฀n ฀w฀⁷฀s฀⁶฀e฀s ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀, ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e฀m฀-
฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀t฀o ฀D฀r฀o฀p฀b฀o฀x฀, ฀a฀n฀d ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀b฀e ฀r฀e฀t฀u฀r฀n฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀m฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀a฀n฀t฀⁷฀m฀e฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀d฀a฀t฀a ฀r฀e฀s฀⁷฀d฀e฀s ฀o฀n ฀D฀r฀o฀p฀b฀o฀x฀’฀s ฀⁷฀n฀⁴฀r฀a฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀u฀r฀e฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀m฀u฀s฀t ฀t฀r฀u฀s฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀D฀r฀o฀p฀b฀o฀x ฀⁹฀e฀e฀p
฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀, ฀a฀n฀d ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀t฀r฀e฀n฀d ฀t฀o฀w฀a฀r฀d฀s ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d
฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀s฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀r฀e฀c฀e฀n฀t฀, ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀⁷฀s฀-
฀t฀o฀r฀y ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t฀. ฀E฀a฀r฀l฀y ฀ﬁ฀l฀e ฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀l ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀s ฀o฀n
฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀⁵฀o฀p฀⁶฀e฀r ฀a฀n฀d ฀F฀T฀P฀, ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d
฀a฀n฀d ฀⁴฀e฀d฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀w฀a฀y฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀1฀.฀4฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀n฀y฀o฀n฀e ฀c฀o฀u฀l฀d ฀r฀u฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e
฀u฀s฀e฀r฀-฀⁴฀r฀⁷฀e฀n฀d฀l฀y ฀w฀e฀b฀-฀⁷฀n฀t฀e฀r฀⁴฀a฀c฀e ฀a฀n฀d ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀t฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀v฀e฀r฀l฀a฀y ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀b฀y ฀D฀r฀o฀p฀b฀o฀x฀.
฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t ฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀s฀⁷฀o฀n฀, ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀o฀n฀e
฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀n฀o฀t ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀’฀s ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s ฀t฀o ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a ฀s฀e฀r฀-
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฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀⁷฀s ฀a ฀⁴฀e฀d฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀a฀n฀d ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀s ฀y฀o฀u ฀m฀a฀y ฀⁷฀n฀s฀t฀a฀l฀l
฀a฀n฀d ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀e ฀y฀o฀u฀r ฀o฀w฀n ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀a฀n฀d ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀, ฀b฀u฀t ฀G฀m฀a฀⁷฀l ฀⁷฀s ฀a ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀m฀a฀⁷฀l ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁷฀t
฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀⁶฀o฀s฀t ฀y฀o฀u฀r ฀o฀w฀n ฀⁷฀n฀s฀t฀a฀l฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀G฀m฀a฀⁷฀l ฀a฀n฀d ฀⁶฀o฀l฀d ฀y฀o฀u฀r ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n฀d฀e฀p฀e฀n฀d฀e฀n฀t฀l฀y฀.
฀I฀t ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀t฀o ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀a ฀s฀u฀b฀t฀l฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀l฀e฀v฀e฀l฀s
฀o฀⁴ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀e฀e฀n ฀⁷฀n ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀. ฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀⁷฀⁴ ฀o฀n฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀⁴฀a฀⁷฀l฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀y
฀a฀r฀e ฀u฀n฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀s฀e฀n฀d ฀a฀n฀d ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀e ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀a฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁷฀m฀e฀. ฀I฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀s฀t฀,
฀D฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀H฀a฀s฀⁶ ฀T฀a฀b฀l฀e ฀(฀D฀H฀T฀)฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d
฀l฀a฀t฀e฀r฀, ฀r฀e฀m฀o฀v฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀l฀⁷฀a฀n฀c฀e ฀u฀p฀o฀n ฀e฀v฀e฀n ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀o฀w฀n ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀o฀n฀e฀-฀t฀o฀-฀o฀n฀e
฀m฀a฀p฀p฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀n฀d ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s฀; ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀m฀a฀y ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t ฀t฀o ฀a฀n฀y ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀m฀e฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀a฀n฀d ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a฀.
฀U฀s฀e฀r฀-฀⁴฀a฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀⁷฀s ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀y ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴
฀S฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e฀-฀a฀s฀-฀a฀-฀S฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀(฀S฀A฀A฀S฀) ฀b฀u฀s฀⁷฀n฀e฀s฀s ฀m฀o฀d฀e฀l฀s ฀a฀n฀d ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀t฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀S฀a฀a฀S ฀m฀o฀d฀e฀l ฀⁴฀o฀r ฀s฀e฀r฀-
฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀a฀s ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀“฀t฀⁶฀e ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀a฀n฀d ฀u฀s฀e฀r฀s฀’ ฀d฀a฀t฀a ฀a฀r฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀oď฀-฀s฀⁷฀t฀e
฀⁷฀n ฀a ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀u฀n ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀n฀d฀o฀r฀” ฀[฀3฀0฀]฀. ฀F฀r฀o฀m ฀a ฀p฀e฀r฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y
฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀r฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀⁷฀m฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s฀.
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฀H฀⁷฀s฀t฀o฀r฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀a฀n฀d ฀a฀t ฀⁷฀t฀s ฀⁶฀e฀a฀r฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀⁷฀s ฀⁴฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l฀l฀y ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀D฀e฀-
฀c฀⁷฀s฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀o฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀p฀a฀c฀⁹฀e฀t฀s ฀a฀r฀e ฀t฀a฀⁹฀e฀n ฀a฀t ฀a ฀l฀o฀c฀a฀l฀, ฀p฀e฀r฀-฀r฀o฀u฀t฀e฀r฀, ฀l฀e฀v฀e฀l฀, ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀B฀o฀r฀d฀e฀r
฀G฀a฀t฀e฀w฀a฀y ฀P฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀(฀B฀G฀P฀) ฀t฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀r฀o฀u฀t฀e฀s ฀[฀3฀1฀]฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀e฀a฀n฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t
฀o฀⁴ ฀d฀⁷฀s฀r฀u฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀p฀a฀r฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀w฀o฀r฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀o฀d฀e฀s ฀w฀⁷฀l฀l ฀c฀o฀n฀t฀⁷฀n฀u฀e ฀t฀o ฀p฀a฀s฀s ฀p฀a฀c฀⁹฀e฀t฀s ฀t฀o
฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀e฀s฀t฀⁷฀n฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀l฀t฀e฀r฀n฀a฀t฀⁷฀v฀e ฀r฀o฀u฀t฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀a฀⁹฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t฀l฀y ฀r฀e฀s฀⁷฀l฀⁷฀e฀n฀t฀,
฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀a฀n ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀c฀o฀n฀t฀⁷฀n฀u฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀e
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t ฀r฀e฀d฀u฀n฀d฀a฀n฀c฀y ฀⁷฀n ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀v฀⁷฀t฀y ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀l฀⁷฀n฀⁹฀, ฀p฀a฀c฀⁹฀e฀t฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀r฀o฀u฀t฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀e฀s฀t฀⁷฀n฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀l฀t฀e฀r฀n฀a฀t฀⁷฀v฀e
฀r฀o฀u฀t฀e฀s฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀e฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀w฀-฀l฀e฀v฀e฀l ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀v฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀b฀a฀s฀⁷฀c
฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t฀. ฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀H฀T฀T฀P ฀a฀n฀d ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀a฀r฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀p฀r฀o฀t฀o฀-
฀c฀o฀l฀s฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀c฀a฀n ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀e ฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀a฀c฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n฀, ฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s฀’฀, ฀H฀T฀T฀P ฀o฀r ฀e฀m฀a฀⁷฀l
฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀a฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀a฀n฀d ฀s฀u฀b฀s฀e฀q฀u฀e฀n฀t฀l฀y ฀w฀o฀r฀l฀d฀-฀w฀⁷฀d฀e
฀w฀e฀b ฀w฀e฀r฀e ฀a฀l฀m฀o฀s฀t ฀a฀l฀w฀a฀y฀s ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀m฀a฀n฀n฀e฀r฀, ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀-
฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t฀l฀y ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t฀, ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s ฀l฀o฀c฀a฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e
฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀t฀o ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀m฀a฀y ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀.
฀B฀y ฀v฀⁷฀r฀t฀u฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀u฀⁷฀l฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀⁷฀n฀⁴฀r฀a฀s฀t฀r฀u฀c฀-
฀t฀u฀r฀e ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀r฀e ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀r฀e ฀t฀w฀o ฀c฀o฀m฀m฀o฀n ฀m฀o฀d฀e฀l฀s ฀⁴฀o฀r
฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t฀; ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀a฀n฀d ฀⁴฀e฀d฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀s฀⁶฀a฀l฀l
฀n฀o฀w ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀.

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฀T฀⁶฀e ฀D฀o฀m฀a฀⁷฀n ฀N฀a฀m฀e ฀S฀y฀s฀t฀e฀m ฀(฀D฀N฀S฀) ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀a ฀⁴฀u฀l฀l฀y ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀, ฀a฀l฀-
฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀⁷฀n ฀a ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀a฀n฀d ฀⁴฀e฀d฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀m฀a฀n฀n฀e฀r฀. ฀D฀N฀S ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀⁴฀o฀r ฀⁶฀⁷฀e฀r฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀-
฀c฀a฀l ฀n฀a฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀eĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀l฀o฀o฀⁹฀-฀u฀p ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀s ฀o฀n ฀a ฀w฀⁷฀d฀e฀-฀s฀p฀r฀e฀a฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀e
฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t฀. ฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀⁴฀o฀r ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀t฀o ฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀n฀d ฀s฀e฀r฀v฀e฀r
฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r฀s ฀t฀o ฀a฀⁵฀r฀e฀e ฀u฀p฀o฀n ฀a ฀s฀e฀r฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀n฀a฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀v฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀a฀n฀d ฀a ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀n฀a฀m฀e฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀s ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d
฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀D฀N฀S ฀r฀e฀⁵฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀e฀s฀. ฀D฀N฀S ฀⁷฀s ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀n฀y฀o฀n฀e ฀m฀a฀y ฀r฀u฀n ฀a ฀D฀N฀S ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀, ฀a฀n฀d
฀⁷฀t ฀w฀⁷฀l฀l ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀a฀c฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀D฀N฀S ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s ฀e฀l฀s฀e฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀a฀n฀y ฀d฀o฀m฀a฀⁷฀n ฀n฀a฀m฀e
฀t฀o ฀b฀e ฀r฀e฀s฀o฀l฀v฀e฀d฀. ฀I฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀o฀v฀e฀r฀a฀l฀l ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀o฀o฀t ฀z฀o฀n฀e฀s
฀⁷฀s ฀v฀e฀s฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀o฀n฀e ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀(฀I฀C฀A฀N฀N฀)฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀d฀e฀l฀e฀⁵฀a฀t฀e฀s ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e ฀s฀u฀b฀-฀d฀⁷฀v฀⁷฀s฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀n฀a฀m฀e฀s฀p฀a฀c฀e ฀t฀o ฀r฀e฀⁵฀⁷฀s฀t฀r฀a฀r฀s ฀[฀3฀2฀]฀.
฀D฀e฀s฀p฀⁷฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀D฀N฀S ฀r฀o฀o฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀D฀N฀S ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀m฀a฀⁹฀e฀s ฀⁷฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e
฀⁴฀o฀r ฀a฀n฀y฀o฀n฀e ฀t฀o ฀⁶฀o฀s฀t ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀r฀o฀o฀t ฀z฀o฀n฀e฀, ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀⁷฀n ฀r฀e฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀a฀l฀m฀o฀s฀t ฀a฀l฀l ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s ฀a฀d฀v฀e฀r฀t฀⁷฀s฀e
฀l฀o฀c฀a฀l ฀D฀N฀S ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d ฀I฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀C฀o฀r฀p฀o฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀A฀s฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀N฀a฀m฀e฀s
฀a฀n฀d ฀N฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀(฀I฀C฀A฀N฀N฀) ฀r฀o฀o฀t ฀z฀o฀n฀e฀s฀. ฀O฀p฀e฀n ฀s฀o฀u฀r฀c฀e ฀p฀r฀o฀⁸฀e฀c฀t฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀u฀n฀d฀e฀r฀t฀a฀⁹฀e฀n ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e
฀a฀l฀t฀e฀r฀n฀a฀t฀⁷฀v฀e ฀r฀o฀o฀t฀s ń฀. ฀M฀a฀n฀y ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀s ฀a฀n฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r฀s ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀o฀w฀n ฀D฀N฀S ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀r฀e฀d฀u฀c฀e ฀q฀u฀e฀r฀y ฀b฀a฀n฀d฀w฀⁷฀d฀t฀⁶ ฀a฀n฀d ฀a฀v฀o฀⁷฀d ฀e฀x฀c฀e฀s฀s฀⁷฀v฀e ฀l฀o฀a฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e
฀r฀o฀o฀t ฀D฀N฀S ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s฀.
฀F฀e฀d฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀r฀e ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d฀⁷฀s฀e฀d ฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s
฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀s฀, ฀⁴฀a฀c฀⁷฀l฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀o฀p฀e฀r฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀u฀s฀e฀r฀s ฀o฀n ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t
฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d฀. ฀U฀s฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀r ฀⁷฀n฀s฀t฀a฀l฀l฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀c฀o฀m฀p฀a฀t฀⁷฀b฀l฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀m฀a฀y ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀e ฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀a฀c฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀, ฀r฀e฀⁵฀a฀r฀d฀l฀e฀s฀s ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀a฀l ฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀-
฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀d฀⁶฀e฀r฀e฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀d฀-฀u฀p฀o฀n ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d฀s ฀⁴฀o฀r ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀o฀p฀e฀r฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀s฀.
฀F฀e฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀s฀e฀e฀n ฀⁷฀n ฀m฀a฀n฀y ฀e฀a฀r฀l฀y ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀s฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀b฀a฀s฀e฀d
฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀u฀s฀e฀r฀n฀a฀m฀e฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀s฀t฀n฀a฀m฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀t฀⁶฀e฀y ฀u฀s฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀s฀e฀e฀n
฀t฀o฀d฀a฀y ฀⁷฀n ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀— ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀⁷฀s ฀⁴฀o฀r฀m฀e฀d ฀o฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀n฀a฀m฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀@ ฀s฀y฀m฀-
฀b฀o฀l฀, ฀t฀⁶฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀s฀t฀n฀a฀m฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀a฀d฀e ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀a ฀⁴฀e฀d฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e
฀e฀a฀c฀⁶ ฀u฀s฀e฀r ฀w฀a฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀r฀u฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀o฀p฀e฀r฀a฀b฀l฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀s฀e฀n฀d ฀e฀m฀a฀⁷฀l฀s ฀t฀o ฀a฀n฀y฀o฀n฀e ฀e฀l฀s฀e
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a฀n ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀o฀n฀e ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀⁴฀a฀⁷฀l฀⁷฀n฀⁵฀, ฀o฀n฀l฀y ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀u฀s฀e฀r฀s
฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀e฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀r ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀⁴฀r฀o฀m ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀aď฀e฀c฀t฀e฀d฀. ฀O฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀o฀p฀e฀r฀-
฀a฀t฀e ฀a฀c฀c฀o฀r฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀, ฀a฀n฀d ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀t฀o ฀r฀e฀d฀e฀l฀⁷฀v฀e฀r ฀m฀a฀⁷฀l ฀w฀⁶฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀c฀⁷฀p฀⁷฀e฀n฀t ฀s฀e฀r฀v฀e฀r
฀w฀a฀s ฀b฀a฀c฀⁹ ฀o฀n฀l฀⁷฀n฀e฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀⁵฀l฀o฀b฀a฀l ฀p฀e฀r฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀, ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e
฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀s฀s ฀o฀⁴ ฀o฀n฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀w฀⁷฀l฀l ฀n฀o฀t ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀e฀x฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀⁷฀n฀⁵
฀e฀m฀a฀⁷฀l฀, ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀⁴฀o฀r ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀u฀s฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀d฀e฀p฀e฀n฀d฀e฀n฀t ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
ń฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀o฀r฀s฀n฀.฀o฀r฀⁵฀/฀e฀n฀/
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฀A ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l ฀⁴฀e฀d฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e
฀m฀a฀y ฀b฀e ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e฀.
฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀2฀.฀3 ฀⁷฀l฀l฀u฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀⁴฀e฀d฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s
฀a฀r฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀⁷฀n฀d฀e฀p฀e฀n฀d฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀a ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀m฀a฀y ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀a฀s
฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d฀.
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฀C฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀c฀c฀o฀r฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀M฀e฀r฀r฀⁷฀a฀m ฀W฀e฀b฀s฀t฀e฀r ฀d฀⁷฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀r฀y฀, ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀b฀r฀⁷฀n฀⁵฀⁷฀n฀⁵
฀“฀s฀o฀m฀e฀t฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀n฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀⁴ ฀o฀n฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀t฀y฀”฀, ฀o฀r ฀“฀t฀o ฀b฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀n฀⁵฀s ฀[฀.฀.฀.฀] ฀t฀o฀⁵฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀t ฀a
฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀o฀r ฀p฀l฀a฀c฀e฀” ฀[฀3฀3฀]฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e
฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀y ฀o฀r ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀o฀⁴ ฀⁷฀t฀s
฀u฀s฀e฀r฀s฀. ฀N฀o฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀c฀l฀o฀u฀d ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀o฀u฀t฀s฀o฀u฀r฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀t฀⁶฀e
฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀u฀r฀e ฀a฀n฀d ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀e฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀y
฀n฀o฀t ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀b฀e ฀⁵฀e฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀[฀3฀4฀]฀. ฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀o฀p฀u฀l฀a฀r ฀D฀r฀o฀p฀b฀o฀x
฀c฀l฀o฀u฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀u฀s฀e฀s ฀A฀m฀a฀z฀o฀n฀’฀s ฀S฀3 ฀c฀l฀o฀u฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀t ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀[฀3฀5฀]฀.
฀T฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀⁷฀n฀t฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀w฀⁶฀e฀n ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀r ฀r฀e฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶฀,
฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀⁴฀o฀r ฀c฀o฀m฀m฀e฀r฀c฀⁷฀a฀l ฀u฀s฀e฀, ฀a฀n฀d ฀a฀s ฀s฀u฀c฀⁶฀, ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀w฀a฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀m฀u฀t฀u฀a฀l ฀t฀r฀u฀s฀t฀, ฀r฀e฀-
฀s฀p฀e฀c฀t฀, ฀a฀n฀d ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀d ฀⁶฀o฀n฀o฀u฀r ฀a฀n฀d ฀⁵฀o฀o฀d ฀⁷฀n฀t฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s ฀[฀3฀6฀]฀.
฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀d฀u฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀s฀t ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀s ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁷฀m฀e฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀y ฀w฀o฀u฀l฀d
฀b฀e ฀s฀⁶฀a฀r฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀o฀n ฀a ฀s฀⁶฀a฀r฀e฀d ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁷฀t
฀w฀a฀s ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀d฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀r฀a฀t฀o฀r ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀r฀e฀a฀d ฀o฀r ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀-
฀⁴฀e฀r฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀e฀m฀a฀⁷฀l฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y฀-฀u฀n฀w฀r฀⁷฀t฀t฀e฀n ฀r฀u฀l฀e฀s ฀w฀e฀r฀e ฀⁴฀o฀r฀m฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀U฀s฀e฀n฀⁷฀x
฀S฀p฀e฀c฀⁷฀a฀l ฀I฀n฀t฀e฀r฀e฀s฀t ฀G฀r฀o฀u฀p ฀⁴฀o฀r ฀S฀y฀s฀a฀d฀m฀⁷฀n฀s฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e4ZTUFN "ENJOJTUSBUPST $PEF PG &UIJDT฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀s฀t฀a฀t฀e฀s ฀“฀I ฀w฀⁷฀l฀l ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀n ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s ฀o฀n฀l฀y ฀w฀⁶฀e฀n ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y
฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀u฀r฀s฀e ฀o฀⁴ ฀m฀y ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀c฀a฀l ฀d฀u฀t฀⁷฀e฀s฀. ฀I ฀w฀⁷฀l฀l ฀m฀a฀⁷฀n฀t฀a฀⁷฀n ฀a฀n฀d ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴
฀a฀n฀y ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀I ฀m฀a฀y ฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀, ฀r฀e฀⁵฀a฀r฀d฀l฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀t฀⁶฀o฀d ฀b฀y ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀I ฀c฀a฀m฀e

฀⁷฀n฀t฀o ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀⁷฀t฀.฀” ฀[฀3฀7฀]฀.
฀M฀o฀r฀e ฀r฀e฀c฀e฀n฀t฀l฀y฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀s฀t ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀s ฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀v฀⁷฀t฀y ฀⁶฀a฀s ฀r฀e฀d฀u฀c฀e฀d
฀⁷฀n฀c฀r฀e฀d฀⁷฀b฀l฀y ฀— ฀⁴฀r฀e฀e ฀w฀⁷฀r฀e฀l฀e฀s฀s ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀w ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁷฀n ฀t฀o฀w฀n฀s
฀a฀n฀d ฀c฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀[฀3฀8฀]฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t฀-฀c฀a฀p฀a฀b฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀r฀e ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀a฀s ฀l฀⁷฀t฀t฀l฀e ฀a฀s ฀£฀1฀0฀; ฀£฀5 ฀⁴฀o฀r
฀a ฀R฀a฀s฀p฀b฀e฀r฀r฀y ฀P฀⁷ ฀Z฀e฀r฀o฀, ฀a฀n฀d ฀£฀5 ฀⁴฀o฀r ฀a ฀W฀⁷฀F฀⁷ ฀a฀d฀a฀p฀t฀e฀r฀. ฀D฀e฀s฀p฀⁷฀t฀e ฀o฀n฀e ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀p฀e฀r ฀p฀e฀r฀s฀o฀n
฀n฀o฀w ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀d฀e฀e฀d ฀⁷฀n ฀m฀a฀n฀y ฀c฀a฀s฀e฀s ฀m฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀n ฀o฀n฀e ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e
฀n฀o฀r฀m ฀[฀3฀9฀]฀, ฀t฀o฀d฀a฀y฀’฀s ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀c฀o฀n฀t฀⁷฀n฀u฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀b฀u฀⁷฀l฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀a฀s฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀r฀s
฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀a฀l฀l ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁶฀o฀l฀d฀s ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀a฀t฀a ฀o฀n ฀a฀n ฀e฀x฀t฀e฀r฀n฀a฀l
฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀s ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀d฀a฀t฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀oď฀e฀r฀s ฀s฀o฀m฀e ฀e฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀s
฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀v฀e฀n฀⁷฀e฀n฀c฀e฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀m฀a฀y ฀e฀a฀s฀⁷฀l฀y ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀r฀o฀m ฀a฀n฀y฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀e฀r฀v฀e฀r
฀⁷฀s ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀, ฀⁷฀t ฀⁶฀a฀s ฀a฀l฀s฀o ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀q฀u฀a฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴
฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t฀, ฀a฀n฀d ฀s฀e฀n฀s฀⁷฀t฀⁷฀v฀e฀, ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a฀.
฀I฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀s฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀r฀⁷฀c฀t ฀⁶฀⁷฀s฀t฀o฀r฀⁷฀c฀a฀l ฀e฀x฀p฀e฀c฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s ฀a฀d฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀r฀a฀t฀o฀r฀s ฀⁹฀e฀e฀p฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀l฀l
฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e฀, ฀a฀n฀d ฀o฀n฀l฀y ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t ฀⁴฀o฀r ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀c฀a฀l ฀d฀u฀t฀⁷฀e฀s฀, ฀t฀o฀d฀a฀y฀’฀s ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀s ฀n฀o
฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀u฀p฀⁶฀o฀l฀d ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀⁷฀n฀c฀⁷฀p฀l฀e฀.
฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀’฀s ฀G฀m฀a฀⁷฀l ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀⁷฀s ฀w฀⁷฀d฀e฀l฀y ฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀t฀o ฀r฀e฀a฀d ฀u฀s฀e฀r ฀e฀m฀a฀⁷฀l฀, ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e
฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀b฀u฀⁷฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀d฀v฀e฀r฀t฀⁷฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀o฀ﬁ฀l฀e฀s ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀⁷฀n฀c฀o฀r฀p฀o฀r฀a฀t฀e฀d ฀⁷฀n฀t฀o ฀⁷฀t฀s
฀A฀d฀S฀e฀n฀s฀e ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀t฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀s฀⁶฀o฀w฀s ฀a฀d฀v฀e฀r฀t฀⁷฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀w฀⁷฀d฀e฀r ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t฀, ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e
฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀⁷฀n฀b฀o฀x ฀[฀4฀0฀]฀. ฀S฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r฀l฀y฀, ฀Y฀a฀⁶฀o฀o ฀m฀a฀⁷฀l ฀d฀e฀⁴฀a฀u฀l฀t฀s ฀t฀o ฀s฀c฀a฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r
฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀⁴฀o฀r ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀a฀d฀v฀e฀r฀t฀⁷฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀[฀4฀1฀]฀. ฀D฀e฀s฀p฀⁷฀t฀e ฀w฀⁷฀d฀e฀s฀p฀r฀e฀a฀d ฀c฀r฀⁷฀t฀⁷฀c฀⁷฀s฀m ฀[฀4฀2฀]฀, ฀M฀⁷฀c฀r฀o฀s฀o฀⁴฀t ฀⁶฀a฀s
฀a฀s฀s฀e฀r฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀a฀l฀l฀o฀w฀e฀d ฀t฀o ฀c฀⁶฀o฀o฀s฀e ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀“฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀p฀u฀l฀l฀s฀” ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀s ฀b฀a฀s฀e฀d
฀u฀p฀o฀n ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀a฀l ฀l฀e฀⁵฀a฀l ฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w฀, ฀d฀u฀e ฀t฀o ฀⁷฀t฀s ฀t฀e฀r฀m฀s ฀a฀n฀d ฀c฀o฀n฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀m฀a฀y ฀l฀o฀o฀⁹ ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶
฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀- ฀C฀N฀N ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀⁶฀o฀w ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀o฀r฀s ฀“฀p฀o฀r฀e฀d ฀o฀v฀e฀r ฀e฀m฀a฀⁷฀l฀s
฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀s฀t฀a฀n฀t ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s฀”฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀“฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀r฀e ฀o฀n ฀⁷฀t฀s ฀o฀w฀n ฀p฀r฀o฀p฀-
฀e฀r฀t฀y฀” ฀[฀4฀3฀]฀.
฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀T฀⁶฀e ฀G฀u฀a฀r฀d฀⁷฀a฀n ฀⁶฀a฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀m฀o฀s฀t ฀w฀e฀b฀m฀a฀⁷฀l ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀c฀l฀a฀⁷฀m ฀r฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀t฀o
฀r฀e฀a฀d ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀r฀e฀a฀s฀o฀n฀s ฀t฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀[฀4฀4฀]฀. ฀S฀u฀c฀⁶ ฀t฀e฀r฀m฀s ฀a฀n฀d ฀c฀o฀n฀d฀⁷฀-
฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀r฀e ฀⁷฀n฀s฀t฀⁷฀t฀u฀t฀e฀d ฀a฀s ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀s ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e
฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀m฀a฀⁹฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀a ฀⁴฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀t ฀m฀o฀d฀e฀l฀s ฀u฀s฀e฀d ฀w฀⁶฀e฀n ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵
฀s฀u฀c฀⁶ ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀t฀s ฀a฀n฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀— ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀c฀l฀e฀a฀r ฀n฀o฀w ฀t฀⁶฀a฀t ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀s ฀d฀o ฀n฀o฀t ฀v฀⁷฀e฀w ฀t฀⁶฀e฀m฀-
฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀a฀s ฀p฀o฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀t ฀t฀o ฀u฀s฀e฀r ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀a฀s
฀a ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀t฀o ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀a฀n฀d
฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀a฀n฀d ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r ฀t฀a฀s฀⁹฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀s฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀e฀d ฀b฀y
฀B฀e฀r฀n฀e฀r฀s฀-฀L฀e฀e฀, ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀w฀o฀r฀l฀d ฀w฀⁷฀d฀e ฀w฀e฀b ฀[฀4฀5฀]฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀b฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s ฀[฀4฀6฀]฀, ฀a฀s
฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀c฀r฀e฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀o฀t฀⁶ ฀d฀e฀p฀e฀n฀d฀e฀n฀c฀y ฀u฀p฀o฀n ฀a ฀s฀m฀a฀l฀l ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴
฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀⁷฀e฀s฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀o฀p฀e฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀p ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀m฀a฀l฀l ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀⁷฀e฀s฀.
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฀I฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀s฀t฀, ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀-฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀l฀t฀e฀r฀n฀a฀t฀⁷฀v฀e฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r ฀a฀s
฀m฀a฀n฀y ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀a฀n฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e ฀a฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d฀,
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀r฀u฀s฀t ฀o฀n฀l฀y ฀p฀l฀a฀c฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀s฀o฀l฀u฀t฀e ฀m฀⁷฀n฀⁷฀m฀u฀m ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e
฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀T฀⁶฀e ฀a฀s฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀⁷฀s ฀t฀r฀u฀s฀t฀w฀o฀r฀t฀⁶฀y ฀⁷฀s฀, ฀a฀s
฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y฀, ฀n฀o฀w ฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀t฀o ฀b฀e ฀m฀⁷฀s฀⁵฀u฀⁷฀d฀e฀d฀, ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀s ฀⁶฀a฀v฀e
฀n฀o฀w ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀o฀n ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀o฀c฀c฀a฀s฀⁷฀o฀n฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀y ฀d฀o ฀n฀o฀t ฀r฀e฀⁵฀a฀r฀d ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀a฀s ฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀a฀n฀d
฀⁷฀n฀v฀⁷฀o฀l฀a฀b฀l฀e฀. ฀I฀n ฀a฀n฀y ฀c฀a฀s฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶ ฀y฀⁷฀e฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀v฀a฀s฀t ฀q฀u฀a฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴
฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀⁶฀a฀s ฀o฀n฀l฀y ฀⁴฀u฀r฀t฀⁶฀e฀r ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s ฀t฀o ฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀⁶฀e฀n ฀t฀⁶฀e฀y ฀m฀u฀s฀t ฀e฀n฀t฀r฀u฀s฀t ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d
฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀⁴฀o฀r ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀.
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฀O฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀⁸฀o฀r ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀eĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀a฀n฀d ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀l ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀m฀u฀c฀⁶ ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀c฀u฀s฀e฀d ฀o฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀[฀4฀7฀,
฀4฀8฀, ฀4฀9฀]฀. ฀T฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀⁷฀s ฀s฀o฀m฀e฀w฀⁶฀a฀t ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀o฀n ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀-฀n฀o฀d฀e
฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y ฀⁷฀s ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀b฀l฀y ฀l฀o฀w฀e฀r฀, ฀a฀s ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s ฀w฀o฀r฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o฀⁵฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀l฀o฀c฀a฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n
฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀r฀a฀c฀⁹ ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀c฀a฀b฀⁷฀n฀e฀t฀. ฀I฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀s฀t฀, ฀p฀e฀e฀r฀s ฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀m฀a฀y ฀b฀e
฀l฀o฀c฀a฀t฀e฀d ฀a฀t ฀o฀p฀p฀o฀s฀⁷฀t฀e ฀s฀⁷฀d฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀w฀o฀r฀l฀d฀, ฀p฀o฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀d฀a฀t฀a ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀a฀n฀d ฀r฀o฀u฀t฀⁷฀n฀⁵
฀o฀⁴ ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s฀.
฀I฀n ฀a ฀c฀o฀n฀v฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s฀, ฀b฀y ฀d฀e฀⁴฀a฀u฀l฀t฀, ฀o฀n฀l฀y ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀n฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e
฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀⁷฀t฀s ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀l฀o฀s฀t ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀w฀a฀s ฀n฀o ฀b฀a฀c฀⁹฀u฀p ฀c฀o฀p฀y ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e
฀r฀e฀s฀t฀o฀r฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀⁷฀n฀c฀⁷฀p฀l฀e ฀u฀n฀d฀e฀r฀p฀⁷฀n฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀s฀,
฀a฀n฀d ฀m฀e฀a฀n฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀e฀v฀e฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀n฀d ฀⁴฀e฀d฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀s฀t฀⁷฀l฀l ฀a ฀r฀⁷฀s฀⁹
฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀u฀n฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀r ฀d฀a฀t฀a ฀l฀o฀s฀s฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e฀. ฀A฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀, ฀v฀a฀r฀⁷฀-
฀o฀u฀s ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀c฀o฀p฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀. ฀A฀n ฀⁷฀n฀n฀o฀v฀a฀t฀⁷฀v฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀o฀⁴
฀⁷฀n฀t฀e฀r฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀r฀e฀⁴฀e฀r฀r฀e฀d ฀t฀o ฀a฀s ฀a ฀D฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀H฀a฀s฀⁶ ฀T฀a฀b฀l฀e ฀(฀D฀H฀T฀)฀, ฀m฀a฀⁹฀e฀s ฀⁷฀t ฀p฀o฀s฀-
฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀o฀v฀e฀r฀c฀o฀m฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e฀l฀y ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀D฀H฀T฀, ฀m฀a฀n฀y
฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀s ฀⁸฀o฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀e฀a฀c฀⁶ ฀t฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀s฀p฀a฀c฀e฀, ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e฀d
฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀A ฀m฀o฀r฀e ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀e฀d ฀e฀x฀p฀l฀a฀n฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀c฀r฀y฀p฀-
฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁷฀s ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀4฀. ฀T฀⁶฀e ฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀s ฀⁷฀n ฀a ฀p฀r฀o฀b฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀s฀t฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀n฀o฀d฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀-
฀d฀r฀e฀s฀s ฀s฀p฀a฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀D฀H฀T฀. ฀A฀l฀s฀o ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀s฀p฀a฀c฀e ฀a฀r฀e ฀p฀⁷฀e฀c฀e฀s ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀a฀n ฀b฀e
฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀a฀s ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s฀. ฀E฀a฀c฀⁶ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁶฀a฀s ฀a฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹
฀m฀e฀m฀b฀e฀r฀s ฀l฀o฀c฀a฀t฀e฀d ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀’฀s ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀. ฀N฀o฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀c฀l฀o฀s฀e฀n฀e฀s฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀l฀o฀⁵฀⁷฀c฀a฀l
฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵฀, ฀b฀a฀s฀e฀d ฀s฀o฀l฀e฀l฀y ฀u฀p฀o฀n ฀D฀H฀T ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀n฀o฀t ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀p฀⁶฀y฀s฀⁷฀c฀a฀l ฀p฀r฀o฀x฀⁷฀m฀⁷฀t฀y฀.
฀A ฀v฀a฀r฀⁷฀e฀t฀y ฀o฀⁴ ฀D฀H฀T฀s ฀w฀e฀r฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀p฀a฀r฀a฀l฀l฀e฀l ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀l฀⁷฀t฀e฀r฀a฀t฀u฀r฀e฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀C฀⁶฀o฀r฀d ฀[5 0฀]฀,
฀C฀A฀N ฀[฀5฀1฀] ฀a฀n฀d ฀K฀a฀d฀e฀m฀l฀⁷฀a ฀[฀5฀2฀]฀.

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฀U฀s฀e ฀o฀⁴ ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀D฀H฀T ฀⁴฀o฀r ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵
฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀2฀.฀4 ฀⁷฀l฀l฀u฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀s ฀⁶฀o฀w ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e
฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀p฀⁷฀e฀c฀e ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀e ฀D฀H฀T ฀c฀a฀n ฀t฀⁶฀u฀s ฀b฀e ฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀a฀s ฀a
฀⁹฀e฀y฀-฀v฀a฀l฀u฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀l฀u฀e ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a
฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀e฀q฀u฀a฀l ฀t฀oH(value)฀. T ⁶ ⁷ s ⁷฀s ฀t฀⁶฀e c฀o฀n฀c฀e฀p฀t ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀-฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀a฀b฀l฀e
฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀a฀s ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀b฀y ฀C฀A฀N ฀[฀5฀1฀]฀.
฀M฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀n฀o฀d฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀c฀l฀o฀s฀e ฀t฀o ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀p฀⁷฀e฀c฀e ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀⁷฀b฀l฀e
฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀a฀t ฀d฀a฀t฀a฀, ฀m฀e฀a฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀s฀s ฀o฀⁴ ฀a฀n฀y ฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀n฀o฀d฀e฀s ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t
฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀r฀o฀m ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e ฀K฀a฀d฀e฀m฀l฀⁷฀a ฀D฀H฀T ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n
฀e฀x฀t฀e฀n฀d฀e฀d ฀a฀n฀d ฀w฀⁷฀d฀e฀l฀y ฀d฀e฀p฀l฀o฀y฀e฀d ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀⁷฀n฀l฀⁷฀n฀e ฀B฀⁷฀t฀t฀o฀r฀r฀e฀n฀t ฀D฀H฀T฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀a฀s ฀e฀s฀t฀⁷฀m฀a฀t฀e฀d ฀t฀o
฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀1฀5 ฀a฀n฀d ฀2฀7 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀d฀a฀⁷฀l฀y ฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁷฀n ฀2฀0฀1฀3 ฀[฀5฀3฀]฀.
฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀K฀a฀d฀e฀m฀l฀⁷฀a ฀D฀H฀T ฀[฀5฀2฀]฀, ฀e฀a฀c฀⁶ ฀m฀e฀m฀b฀e฀r ฀⁴฀o฀r฀m฀s ฀a ฀r฀o฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀a฀b฀l฀e ฀o฀⁴N ฀e฀n t r฀⁷฀e s , ⁴
฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀n฀o฀d฀e฀s ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵N -฀b฀⁷฀t ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s฀. ฀B฀y ฀c฀a฀l฀c฀u฀l฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀X฀O฀R ฀o฀⁴ ฀t฀w฀o ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹
฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s฀, ฀a ฀c฀l฀o฀s฀e฀n฀e฀s฀s ฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀⁷฀s ฀o฀b฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀n฀o฀d฀e฀s฀. ฀E฀a฀c฀⁶ ฀r฀o฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀a฀b฀l฀e
฀e฀n฀t฀r฀y ฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀a฀s ฀aCVDLFU฀, ฀c o n฀t฀a฀⁷ n฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀n฀o฀d฀e฀s฀’ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀W฀o฀r฀⁹฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀r฀o฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀a฀b฀l฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀c฀⁹฀e฀t฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n ฀r฀o฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀(฀I฀P ฀a฀n฀d
฀p฀o฀r฀t฀) ฀⁴฀o฀r ฀n฀o฀d฀e฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀r฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e ฀⁷฀n ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀,
฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀r฀o฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀u฀c฀⁹฀e฀t ฀w฀⁷฀l฀l ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀s ฀o฀⁴ ฀n฀o฀d฀e฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀s฀⁶฀a฀r฀e ฀z฀e฀r฀o ฀b฀⁷฀t฀s ฀⁷฀n ฀c฀o฀m฀m฀o฀n
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀e฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀o฀d฀e฀’฀s ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀r฀o฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀u฀c฀⁹฀e฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀s ฀o฀⁴
฀n฀o฀d฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀b฀⁷฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀b฀u฀c฀⁹฀e฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀s ฀o฀⁴
฀n฀o฀d฀e฀s ฀s฀⁶฀a฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀t฀w฀o ฀b฀⁷฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀e฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀o฀d฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀t฀⁷฀n฀u฀e฀s ฀⁴฀o฀r
฀e฀a฀c฀⁶ ฀b฀⁷฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀, ฀m฀e฀a฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀b฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀e฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹
฀t฀o ฀ﬁ฀l฀l ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀l฀l ฀r฀o฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀a฀b฀l฀e ฀w฀⁷฀l฀l ฀d฀e฀c฀r฀e฀a฀s฀e ฀⁴฀o฀r ฀l฀a฀t฀e฀r ฀r฀o฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀a฀b฀l฀e ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀s ฀[฀5฀2฀]฀.
฀B฀y ฀w฀a฀y ฀o฀⁴ ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀2฀.฀5 ฀⁷฀l฀l฀u฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀o฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀⁷฀n ฀a ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀t฀w฀o฀-฀s฀t฀e฀p
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฀I฀l฀l฀u฀s฀t฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀X฀O฀R฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀D฀H฀T ฀r฀o฀u฀t฀⁷฀n฀⁵฀, ฀s฀⁶฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀r฀o฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀o฀⁴
฀n฀o฀d฀eB怃怃?฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀l฀o฀c฀a฀t฀e ฀n฀o฀d฀eB弃弃?฀. ฀T ⁶ e ฀a฀ ฀n฀o฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀n ฀l฀⁷฀n฀⁹฀s ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀n฀o฀d฀e฀s ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e
฀r฀e฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀b฀u฀c฀⁹฀e฀t ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀s฀⁷฀t ฀⁷฀n฀, ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀p฀r฀e฀ﬁ฀x฀. ฀N฀o฀d฀eB怃怃?฀c฀a฀n l฀o฀c฀a฀t฀e
฀n฀o฀d฀eB弃怃?฀⁷฀n ฀⁷฀t฀s[FSP ฀b฀u฀c฀⁹฀e฀t ฀(฀d฀u฀e ฀t฀o ฀s฀⁶฀a฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀p฀r฀e฀ﬁ฀x ฀o฀⁴ ฀z฀e฀r฀o ฀b฀⁷฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀)฀. ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e
฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀n฀o฀d฀e ฀⁴฀o฀r ฀n฀o฀d฀eB怃怃?. N฀o฀d฀eB弃怃?฀c฀a฀n ฀l฀o฀c฀a฀t฀e ฀n฀o฀d฀eB弃弃?฀⁷ ฀⁷ t฀s ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀b฀u฀c฀⁹฀e฀t ฀(฀d฀u฀e ฀t฀o ฀s฀⁶฀a฀r฀⁷฀n฀⁵
฀a ฀p฀r฀e฀ﬁ฀x ฀o฀⁴ ฀o฀n฀e ฀b฀y฀t฀e฀)฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀d฀e฀l฀⁷฀v฀e฀r฀y฀.
฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀n฀o฀d฀eB怃怃? w ⁷ s฀⁶฀e฀s ฀t฀o ฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀n฀o฀d฀eB弃弃?. I n ฀t ⁶ s ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀, ฀e฀a฀c฀⁶
฀n฀o฀d฀e ฀⁶฀a฀s ฀a ฀b฀u฀c฀⁹฀e฀t ฀s฀⁷฀z฀e ฀o฀⁴ ฀1฀, ฀m฀e฀a฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁴฀o฀r ฀e฀a฀c฀⁶ ฀b฀⁷฀t฀w฀⁷฀s฀e ฀X฀O฀R ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀p฀r฀e฀ﬁ฀x฀, ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀-
฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀n ฀o฀n฀l฀y ฀1 ฀n฀o฀d฀e ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀⁶฀e฀l฀d฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀s฀t฀e฀p฀, ฀n฀o฀d฀eB怃怃?฀a฀t฀t e m฀p฀t฀s ฀t฀o l o c a t ฀n฀o฀d฀e
B弃弃?฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀s ฀u฀n฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀d฀o ฀s฀o ฀⁴฀r฀o฀m ฀⁷฀t฀s ฀o฀w฀n ฀r฀o฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀a฀b฀l฀e฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀n฀o฀t ฀a฀l฀l ฀n฀o฀d฀e฀s ฀a฀r฀e ฀v฀⁷฀s฀⁷฀b฀⁷฀l฀e ฀t฀o ฀⁷฀t
฀(฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀⁶฀⁷฀d฀d฀e฀n ฀n฀o฀d฀e฀s ฀a฀r฀e ฀m฀a฀d฀e ฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀r ฀⁷฀n ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀2฀.฀5฀)฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀u฀n฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀l฀o฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e
฀e฀x฀a฀c฀t ฀n฀o฀d฀e฀, ฀n฀o฀d฀eB怃怃? c o n t฀a฀c฀t฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀n฀o฀d฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t ฀n฀o฀d฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀n฀o฀d฀e
B弃怃?฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀r฀e฀⁴฀e฀r฀e฀n฀c฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀c฀⁹฀e฀t ฀⁴฀o฀r ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀z฀e฀r฀o ฀c฀o฀m฀m฀o฀n ฀p฀r฀e฀ﬁ฀x ฀b฀⁷฀t฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀n฀o฀d฀e
B怃怃?฀. ฀T฀⁶฀e ฀l฀o฀w฀e฀r ฀⁶฀a฀l฀⁴ ฀o฀⁴ ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀2฀.฀5 ฀t฀⁶฀e฀n ฀s฀⁶฀o฀w฀s ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀b฀y ฀n฀o฀d฀eB弃怃?
฀— ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀l฀o฀c฀a฀t฀e ฀n฀o฀d฀eB弃弃?฀⁷ n ฀⁷฀t฀s b u c ⁹฀e฀t ฀⁴฀o฀r ฀n฀o฀d฀e฀s ฀s฀⁶฀a฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀c฀o฀m฀m฀o฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s
฀b฀⁷฀t฀. ฀N฀o฀d฀eB怃怃? c a฀n ฀t฀⁶฀u฀s ฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀n฀o฀d฀eB弃弃?฀b฀y ฀c฀o฀m m u n ⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s ฀t฀o
฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀n฀o฀d฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀⁷฀l฀l ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀⁹฀n฀o฀w ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e฀, ฀o฀r ฀⁹฀n฀o฀w ฀o฀t฀⁶฀e฀r
฀c฀l฀o฀s฀e฀r ฀n฀e฀⁷฀⁵฀⁶฀b฀o฀u฀r฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e฀.
฀T฀⁶฀e ฀e฀n฀d ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀e฀a฀c฀⁶ ฀m฀e฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀a ฀K฀a฀d฀e฀m฀l฀⁷฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁴฀o฀r฀m฀s ฀⁷฀t฀s ฀o฀w฀n ฀r฀o฀u฀t฀⁷฀n฀⁵
฀t฀a฀b฀l฀e ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀⁷฀t฀s ฀v฀⁷฀e฀w ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀a฀b฀l฀e ฀⁷฀t ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀s ฀⁵฀r฀o฀u฀p฀s ฀o฀⁴ ฀n฀o฀d฀e฀s ฀a฀t
฀a฀p฀p฀r฀o฀x฀⁷฀m฀a฀t฀e ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴฀. ฀B฀y ฀v฀⁷฀r฀t฀u฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀b฀⁷฀t฀w฀⁷฀s฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵฀, ฀a ฀n฀o฀d฀e ฀w฀⁷฀l฀l
฀⁹฀n฀o฀w ฀m฀o฀r฀e ฀p฀e฀e฀r฀s ฀w฀⁶฀o฀s฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀a฀r฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀r ฀t฀o ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀r฀e ฀⁴฀u฀r฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀w฀a฀y฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀⁷฀n฀⁷฀m฀⁷฀s฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀z฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀o฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀a฀b฀l฀e ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀o฀n ฀e฀a฀c฀⁶ ฀n฀o฀d฀e฀, ฀m฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵
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฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀s฀c฀a฀l฀e฀. ฀T฀o ฀l฀o฀c฀a฀t฀e ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀d฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀⁶฀e
฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀n฀o฀d฀e ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀t฀o ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀n฀o฀d฀e ฀⁷฀t ฀⁹฀n฀o฀w฀s ฀o฀⁴ ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀T฀⁶฀a฀t ฀n฀o฀d฀e ฀w฀⁷฀l฀l ฀⁶฀a฀v฀e ฀a ฀m฀o฀r฀e ฀p฀r฀e฀c฀⁷฀s฀e ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀n฀o฀d฀e฀s ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀d ฀c฀l฀o฀s฀e฀l฀y ฀t฀o
฀⁷฀t฀, ฀a฀n฀d ฀c฀a฀n ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀a฀s฀s฀⁷฀s฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e฀d ฀n฀o฀d฀e฀.
฀W฀⁶฀e฀n ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀⁶฀e฀l฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀t฀o
฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀m฀e฀a฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀⁷฀n฀b฀u฀⁷฀l฀t ฀r฀e฀d฀u฀n฀d฀a฀n฀c฀y ฀a฀n฀d ฀r฀e฀s฀⁷฀l฀⁷฀e฀n฀c฀y ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t
฀l฀o฀s฀s ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀r฀o฀u฀t฀e฀d ฀t฀o ฀a฀n฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀d฀e ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹
฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀c฀u฀r฀s฀⁷฀v฀e ฀r฀o฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀a฀b฀o฀v฀e฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀⁸฀o฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀a฀t
฀a฀n฀y ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀r฀o฀m ฀a฀n฀y฀w฀⁶฀e฀r฀e฀, ฀e฀l฀⁷฀m฀⁷฀n฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀a฀c฀t ฀o฀⁴ ฀n฀o฀d฀e฀s
฀⁸฀o฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀l฀e฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀d฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀o฀r฀m฀a฀l ฀a฀c฀t฀⁷฀v฀⁷฀t฀⁷฀e฀s฀.
฀B฀y ฀p฀l฀a฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀l฀o฀⁵฀⁷฀c฀a฀l ฀D฀H฀T ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀,
฀⁷฀n ฀a฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀d฀a฀t฀a฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀c฀r฀e฀a฀t฀e ฀a ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d฀, ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀d฀a฀t฀a ฀s฀t฀o฀r฀e฀, ฀a฀s
฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀K฀a฀d฀e฀m฀l฀⁷฀a฀. ฀T฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀u฀b฀⁸฀e฀c฀t ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s
฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s฀, ฀⁷฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀K฀a฀d฀e฀m฀l฀⁷฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t฀.
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฀A ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀w฀o฀r฀⁹฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d ฀⁴฀u฀l฀l฀y ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁴฀o฀r
฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀. ฀F฀r฀e฀e฀n฀e฀t ฀w฀a฀s ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d ฀⁷฀n ฀2฀0฀0฀1฀, ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀oď฀e฀r ฀⁴฀u฀l฀l ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a฀l฀l
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀a฀n฀o฀n฀y฀m฀⁷฀t฀y ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀s฀⁶฀a฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀,
฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀n฀⁷฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀⁴฀o฀r ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀s฀u฀c฀⁶
฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀y ฀⁶฀a฀d ฀n฀o ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀a฀d฀e ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀b฀y ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀[฀5฀4฀]฀. ฀O฀n฀e
฀m฀a฀⁸฀o฀r ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀F฀r฀e฀e฀n฀e฀t฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀⁷฀n฀t฀e฀n฀d฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀m฀a฀n฀e฀n฀t ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e
฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀⁷฀s ฀p฀u฀r฀⁵฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀t฀o ฀m฀a฀⁹฀e ฀s฀p฀a฀c฀e ฀⁴฀o฀r
฀n฀e฀w ฀d฀a฀t฀a ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀[฀5฀4฀]฀.
฀T฀⁶฀e ฀G฀N฀U฀n฀e฀t ฀p฀r฀o฀⁸฀e฀c฀t ฀[฀5฀5฀] ฀w฀a฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀d ฀⁷฀n ฀2฀0฀0฀2 ฀a฀s ฀a฀n ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀t฀o฀w฀a฀r฀d฀s ฀a฀n ฀a฀n฀o฀n฀y฀-
฀m฀o฀u฀s ฀a฀n฀d ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀b฀a฀c฀⁹฀u฀p ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀⁴฀o฀r ฀ﬁ฀l฀e฀s฀. ฀I฀t ฀w฀a฀s ฀l฀a฀t฀e฀r ฀e฀x฀t฀e฀n฀d฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀s ฀t฀o
฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀e ฀s฀u฀p฀p฀o฀r฀t ฀⁴฀o฀r ฀a ฀c฀e฀n฀s฀o฀r฀s฀⁶฀⁷฀p฀-฀r฀e฀s฀⁷฀s฀t฀a฀n฀t ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀⁴฀o฀r ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀ﬁ฀l฀e ฀s฀⁶฀a฀r฀⁷฀n฀⁵฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e
฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀d ฀b฀y ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀⁴฀r฀⁷฀e฀n฀d฀l฀y ฀n฀a฀m฀e฀s฀, ฀⁷฀n ฀a฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀⁹฀e฀y฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀-
฀ﬁ฀e฀r฀s ฀[฀5฀6฀]฀. ฀P฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁶฀a฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀w฀e฀a฀⁹฀n฀e฀s฀s฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀n฀o฀n฀y฀m฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴฀-
฀⁴฀e฀r฀e฀d ฀t฀o ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀⁴฀o฀r ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀ﬁ฀l฀t฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀r ฀c฀e฀n฀s฀o฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀t฀o ฀t฀a฀⁹฀e ฀p฀l฀a฀c฀e ฀o฀n
฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m฀, ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀[฀5฀7฀]฀.
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฀C฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀r฀e ฀p฀⁷฀v฀o฀t฀a฀l ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀d฀e฀r฀s฀t฀a฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀D฀H฀T฀s฀, ฀a฀r฀e
฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀s฀e฀v฀e฀r฀a฀l ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-฀l฀e฀v฀e฀l ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s฀.
฀T฀⁶฀e ฀⁴฀o฀u฀r ฀m฀a฀⁷฀n ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀[฀5฀8฀, ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀5฀.฀3฀.฀1฀]฀:
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฀• ฀I฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀n฀-฀⁷฀n฀v฀e฀r฀t฀⁷฀b฀l฀e฀, ฀s฀o ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀p฀u฀t ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀⁴฀e฀a฀s฀⁷฀b฀l฀y
฀b฀e ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e฀d
฀• ฀T฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀a฀n฀y ฀⁷฀n฀p฀u฀t฀, ฀⁷฀n ฀a ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y ฀eĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t
฀m฀a฀n฀n฀e฀r
฀• ฀A฀n฀y ฀a฀l฀t฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀p฀u฀t ฀w฀⁷฀l฀l ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀l฀y
฀• ฀I฀t ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀⁷฀n฀⁴฀e฀a฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀ﬁ฀n฀d ฀t฀w฀o ฀n฀o฀n฀-฀e฀q฀u฀a฀l ฀⁷฀n฀p฀u฀t฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀y฀⁷฀e฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e
฀s฀a฀m฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t
฀T฀⁶฀e ฀o฀n฀e฀-฀w฀a฀y ฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁷฀t฀s ฀n฀o฀n฀-฀⁷฀n฀v฀e฀r฀t฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y฀, ฀⁷฀s ฀o฀⁴฀t฀e฀n ฀r฀e฀⁴฀e฀r฀r฀e฀d ฀t฀o ฀a฀s ฀p฀r฀e฀-
฀⁷฀m฀a฀⁵฀e ฀r฀e฀s฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e฀. ฀A ฀p฀r฀e฀-฀⁷฀m฀a฀⁵฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀n฀v฀o฀l฀v฀e฀s ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀ﬁ฀n฀d ฀a฀n ฀⁷฀n฀p฀u฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n
฀t฀o ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀e ฀a ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c ฀o฀u฀t฀p฀u฀t฀. ฀I฀⁴ ฀⁷฀t ฀w฀e฀r฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀ﬁ฀n฀d ฀a฀n ฀⁷฀n฀p฀u฀t ฀t฀o ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀e ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n
฀o฀u฀t฀p฀u฀t฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀c฀l฀e฀a฀r฀l฀y ฀v฀⁷฀o฀l฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀o฀n฀e฀-฀w฀a฀y ฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d
฀a฀l฀l฀o฀w ฀t฀⁶฀e ฀“฀r฀e฀v฀e฀r฀s฀a฀l฀” ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀y ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀u฀t฀p฀u฀t฀.
฀T฀⁶฀e ฀d฀⁷ď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀⁴฀o฀r ฀d฀⁷ď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀p฀u฀t฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀a฀s ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀p฀r฀e฀-฀⁷฀m฀a฀⁵฀e ฀r฀e฀-
฀s฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁴฀o฀r ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀⁷฀n฀p฀u฀t ฀(x )฀, ⁷฀t ฀⁷฀s ฀⁷ n฀⁴฀e฀a s ⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀⁷฀n฀p฀u฀t ฀v฀a฀l฀u฀e
y฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀tH(x) = H(y)฀. ฀F฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀a฀s ฀a฀n ฀e฀x฀t฀e฀n฀s฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀y฀, ฀c฀o฀l฀l฀⁷฀s฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀s฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e
฀c฀o฀v฀e฀r฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀y ฀o฀⁴ ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀⁷฀n฀⁴฀e฀a฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀ﬁ฀n฀d ฀a฀n฀y ฀t฀w฀o ฀⁷฀n฀p฀u฀t ฀m฀e฀s฀-
฀s฀a฀⁵฀e฀s฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀tH(x) = H(y) . ฀N฀o฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀y ฀o฀⁴ ฀c฀o฀l฀l฀⁷฀s฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀s฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀r฀e฀s฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀b฀⁷฀r฀t฀⁶฀d฀a฀y ฀p฀a฀r฀a฀d฀o฀x ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀, ฀a฀s ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀m฀o฀r฀e ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀3฀.฀4฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀o฀⁴ ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀l฀l฀⁷฀s฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀s฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e฀, ฀b฀o฀t฀⁶ ฀⁷฀n฀p฀u฀t ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s
฀c฀a฀n ฀b฀e ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁴฀o฀r ฀a ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀d฀o฀u฀b฀l฀e ฀t฀⁶฀e ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀a฀t ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t
฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀a ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀p฀r฀e฀-฀⁷฀m฀a฀⁵฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀[฀5฀9฀, ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀9฀.฀7฀.฀1฀]฀[฀5฀8฀, ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀5฀.฀3฀.฀1฀.฀2฀]฀.
฀F฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀o฀⁴ ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c
฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀s ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀⁴฀u฀l ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀s฀. ฀F฀⁷฀r฀s฀t฀l฀y฀, ฀a ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀⁷฀s ฀u฀s฀u฀a฀l฀l฀y
฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀d ฀t฀o ฀a฀p฀p฀r฀o฀x฀⁷฀m฀a฀t฀e ฀a ฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m฀l฀y ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀v฀a฀r฀⁷฀a฀b฀l฀e ฀[฀5฀9฀, ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀9฀.฀7฀.฀1฀]฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀e฀a฀n฀s
฀t฀⁶฀a฀t฀, ฀⁴฀o฀r ฀a ฀s฀e฀r฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀y ฀⁷฀n฀p฀u฀t฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀a ฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m
฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀⁷฀t฀s ฀⁴฀u฀l฀l ฀r฀a฀n฀⁵฀e฀. ฀C฀o฀u฀p฀l฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀a฀c฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀t฀r฀⁷฀v฀⁷฀a฀l ฀a฀l฀t฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e
฀⁷฀n฀p฀u฀t ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀l฀y ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀⁷฀t฀s ฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀⁷฀m฀⁷฀t฀y฀,
฀a ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀e฀r฀v฀e฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀a ฀c฀⁶฀e฀c฀⁹฀s฀u฀m฀, ฀a฀n฀d ฀a฀l฀s฀o ฀a฀s ฀a฀n ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀o฀r ฀⁷฀n ฀a ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶฀-
฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀a ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀o฀r ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀. ฀F฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀r฀e฀a฀s฀o฀n฀, ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀s ฀a฀r฀e ฀w฀⁷฀d฀e฀l฀y ฀u฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀s฀,
฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀m฀e฀s฀a฀s฀⁵฀e ฀u฀n฀d฀e฀r฀⁵฀o฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀R฀S฀A ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀s฀⁶฀o฀r฀t฀e฀r ฀⁷฀n ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e
฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀.
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฀T฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ Ņ ฀⁷฀s ฀a ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀-
฀t฀u฀r฀e฀, ฀⁷฀n฀s฀p฀⁷฀r฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀K฀a฀d฀e฀m฀l฀⁷฀a ฀D฀H฀T฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀u฀s฀e฀r
฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀a ฀l฀a฀r฀⁵฀e฀, ฀p฀e฀e฀r฀-฀t฀o฀-฀p฀e฀e฀r ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀s ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀b฀y ฀a฀b฀o฀v฀e฀. ฀T฀o ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀e
฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀t฀y฀, ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀a฀n ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀m฀a฀n฀n฀e฀r฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀r฀e฀a฀d฀a฀b฀l฀e ฀b฀y
฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t฀, ฀a฀n฀d ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀a฀r฀e ฀s฀p฀l฀⁷฀t ฀⁷฀n฀t฀o ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶฀o฀u฀t
฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀[฀2฀5฀]฀. ฀C฀r฀u฀c฀⁷฀a฀l ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t ฀o฀⁴ ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀n฀o ฀o฀n฀e ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀, ฀n฀o฀t ฀e฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e
฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀s ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s฀, ฀⁷฀s ฀c฀a฀p฀a฀b฀l฀e ฀o฀⁴ ฀e฀x฀e฀r฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀v฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀[฀6฀0฀]฀.
฀D฀e฀c฀⁷฀s฀⁷฀o฀n฀s ฀m฀u฀s฀t ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀b฀e ฀m฀a฀d฀e ฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀n฀d ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀m฀a฀n฀n฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀r฀u฀l฀e฀s ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀a฀n฀d ฀c฀a฀r฀e฀⁴฀u฀l฀l฀y ฀b฀a฀l฀a฀n฀c฀e฀d ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀s฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴
฀a ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀⁵฀a฀t฀e฀⁹฀e฀e฀p฀e฀r ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀e฀v฀e฀r฀y฀o฀n฀e ฀“฀p฀l฀a฀y฀s ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀r฀u฀l฀e฀s฀”฀, ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀w฀⁷฀l฀l ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀a฀b฀l฀e
฀t฀o ฀c฀r฀e฀a฀t฀e ฀d฀⁷฀s฀r฀u฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀r฀e฀⁴฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀p฀l฀a฀y ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀r฀u฀l฀e฀s ฀[฀6฀0฀]฀. ฀T฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹
฀⁷฀s ฀a฀n ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t ฀⁴฀o฀r ฀r฀e฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀p฀r฀⁷฀o฀r ฀w฀o฀r฀⁹฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀t฀e฀n฀d฀e฀d ฀t฀o ฀⁴฀o฀c฀u฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀a฀n฀-
฀s฀⁷฀e฀n฀t ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀o฀n ฀p฀e฀r฀s฀⁷฀s฀t฀e฀n฀t
฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀o฀r ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀p฀e฀r฀⁷฀o฀d฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁷฀m฀e฀.
฀T฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s ฀b฀u฀⁷฀l฀t ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀m฀o฀d฀e฀l ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀n฀o ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y
฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e ฀o฀w฀n฀e฀r ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀o฀r ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀d฀e฀l฀e฀⁵฀a฀t฀e฀, ฀m฀a฀y ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁷฀t฀. ฀C฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀⁷฀s
฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀r฀e฀d ฀a฀n฀d ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀b฀y ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀w฀⁶฀o ฀a฀r฀e ฀⁷฀n฀c฀a฀p฀a฀b฀l฀e ฀o฀⁴ ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t ฀[฀2฀5฀]฀. ฀I฀n
฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀c฀r฀e฀a฀t฀e ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀⁷฀e฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n฀t฀e฀⁵฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d
฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀e฀d฀, ฀a ฀r฀o฀b฀u฀s฀t ฀d฀a฀t฀a ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀⁵฀y ฀⁷฀s ฀n฀e฀e฀d฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀t฀a฀⁹฀e฀n
฀b฀y ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀t฀o ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀n฀o฀w ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e฀d฀.
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฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀a฀l฀w฀a฀y฀s ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀a฀n ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀⁴฀o฀r฀m฀. ฀T฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀⁴฀o฀r
฀⁵฀l฀o฀b฀a฀l ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀c฀o฀n฀v฀e฀r฀⁵฀e฀n฀t ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d ฀[฀6฀1฀]฀. ฀C฀o฀n฀v฀e฀r฀⁵฀e฀n฀t ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀[฀6฀2฀]฀, ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀b฀y ฀D฀o฀u฀c฀e฀u฀rFU BM฀, ฀⁷ s a฀n ฀⁷฀m฀p l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀t฀⁶฀e
฀⁹฀e฀y ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀a ฀ﬁ฀l฀e ฀⁷฀s ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀⁷฀t฀s ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y
฀⁷฀s ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e฀d ฀⁷฀n ฀a ฀o฀n฀e฀-฀t฀o฀-฀o฀n฀e ฀m฀a฀p฀p฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s฀, ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e
฀s฀a฀m฀e ฀ﬁ฀l฀e ฀w฀⁷฀l฀l ฀e฀a฀c฀⁶ ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀⁴
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀d฀e฀t฀e฀c฀t฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀a฀v฀o฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀c฀o฀p฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀b฀e
฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀[฀6฀2฀]฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s
฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀d ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀⁷฀t฀s ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s฀.
฀A฀n ฀⁷฀l฀l฀u฀s฀t฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀c฀⁶฀e฀m฀e ฀⁷฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀2฀.฀6 ฀— ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀s฀p฀l฀⁷฀t฀s ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀ﬁ฀l฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t฀l฀y
฀⁷฀n฀t฀o ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀n ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e฀s ฀a ฀⁹฀e฀y ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s ฀(฀r฀e฀p฀-
฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀y฀e฀l฀l฀o฀w ฀o฀n฀e฀-฀w฀a฀y ฀a฀r฀r฀o฀w ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀)฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀n ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀t฀⁶฀e
Ņ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀m฀a฀⁷฀d฀s฀a฀⁴฀e฀.฀n฀e฀t
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฀I฀l฀l฀u฀s฀t฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀s฀e฀l฀⁴฀-฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀s฀⁶฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀a ฀ﬁ฀l฀e฀, ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀e฀d ฀b฀y
฀d฀e฀r฀⁷฀v฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀⁹฀e฀y ฀⁴฀o฀r ฀e฀a฀c฀⁶ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀, ฀t฀⁶฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀ﬁ฀n฀a฀l฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀b฀⁷฀n฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s ฀⁴฀o฀r ฀X฀O฀R฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀b฀⁴฀u฀s฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀r฀e ฀l฀a฀t฀e฀r ฀c฀o฀m฀b฀⁷฀n฀e฀d ฀t฀o ฀o฀b฀⁴฀u฀s฀c฀a฀t฀e ฀(฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀X฀O฀R ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀) ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀-
฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀o฀u฀t฀p฀u฀t฀s฀, ฀p฀r฀⁷฀o฀r ฀t฀o ฀y฀⁷฀e฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s ฀r฀e฀a฀d฀y ฀⁴฀o฀r ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀.
฀A ฀m฀o฀r฀e ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀e฀d ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀t฀u฀a฀l ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀a฀s ฀a
฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀3฀.฀2฀.
฀T฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀m฀o฀d฀e฀l ฀⁷฀n฀c฀o฀r฀p฀o฀r฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀r฀e฀e ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀— ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹
฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s฀. ฀B฀o฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e
฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀v฀a฀u฀l฀t฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀E฀a฀c฀⁶ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀s ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀r฀e฀d฀u฀n฀d฀a฀n฀t฀l฀y
฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀4 ฀t฀⁷฀m฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀l฀a฀y฀e฀r ฀o฀⁴ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t
฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀c฀o฀p฀⁷฀e฀s ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀, ฀e฀v฀e฀n ฀a฀s ฀n฀o฀d฀e฀s ฀⁸฀o฀⁷฀n ฀a฀n฀d ฀l฀e฀a฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀A ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹
฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀⁷฀s ฀a ฀r฀e฀c฀o฀r฀d ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀c฀t฀s ฀a฀s ฀a ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀e฀r ฀t฀o฀w฀a฀r฀d฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀t฀u฀a฀l ฀c฀o฀p฀⁷฀e฀s
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀⁷฀l฀l฀u฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀2฀.฀7฀. ฀A ฀u฀s฀e฀r ฀w฀⁷฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀l฀o฀c฀a฀t฀e ฀a ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹
฀w฀⁷฀l฀l ฀m฀a฀⁹฀e ฀a ฀q฀u฀e฀r฀y ฀⁴฀o฀r ฀d฀a฀t฀a ฀u฀n฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀’฀s ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s ฀(฀⁷฀t฀s ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀)฀. ฀A฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀, ฀a฀n฀d ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀4 ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀n฀o฀d฀e฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀a ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀, ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀b฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀t฀u฀a฀l ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n
฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀T฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀c฀o฀r฀d ฀a฀c฀t฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀a฀s ฀a ฀s฀e฀t ฀o฀⁴ ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀e฀r฀s฀, ฀⁶฀e฀l฀d
฀a฀n฀d ฀m฀a฀⁷฀n฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀4 ฀n฀o฀d฀e฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀’฀s ฀⁶฀a฀s฀⁶฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀c฀o฀r฀d ฀s฀u฀p฀p฀l฀⁷฀e฀s ฀t฀⁶฀e
฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀a฀t ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀⁷฀s ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t฀l฀y ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀T฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀m฀a฀y
฀t฀⁶฀e฀n ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e฀s ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s฀.
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฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀n ฀w฀⁷฀d฀e฀r ฀D฀H฀T฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s
฀B฀E฀P฀-฀0฀0฀4฀4 ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀B฀⁷฀t฀t฀o฀r฀r฀e฀n฀t ฀[฀6฀3฀]฀, ฀⁷฀s ฀⁶฀e฀l฀d ฀a฀t ฀u฀n฀p฀r฀e฀d฀⁷฀c฀t฀a฀b฀l฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀,
฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀a ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀⁷฀n ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵
฀d฀a฀t฀a฀. ฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁴฀o฀r ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀b฀o฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀D฀H฀T ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s
฀o฀⁴ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t
฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁹฀e฀y ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀s ฀o฀⁴
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฀I฀l฀l฀u฀s฀t฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r ฀(฀l฀o฀w฀e฀r ฀r฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀)฀, ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s
฀o฀⁴ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀r฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀C฀⁶฀u฀n฀⁹฀s ฀a฀r฀e ฀l฀o฀⁵฀⁷฀c฀a฀l฀, ฀a฀n฀d ฀a฀r฀e ฀⁶฀e฀l฀d ฀b฀y
฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀4 ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀s฀u฀r฀r฀o฀u฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀a฀c฀c฀o฀r฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀X฀O฀R ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹
฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀, ฀a฀s ฀⁷฀l฀l฀u฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d฀.
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฀I฀l฀l฀u฀s฀t฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀⁴฀o฀r ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀l ฀o฀⁴ ฀a ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀, ฀b฀y ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀’฀s ฀d฀a฀t฀a
฀a฀t฀l฀a฀s฀, ฀a฀n฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀l฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀t฀o ฀l฀o฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀p฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀p ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀n฀e฀e฀d฀e฀d ฀t฀o ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁷฀t฀.
฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀⁶฀e฀l฀d ฀a฀t ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s฀, ฀a฀s
฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀5฀.฀1฀. ฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d ฀a
฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀p฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀c฀t฀s ฀a฀s ฀a ฀m฀a฀p฀p฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀d฀a฀t฀a ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e
฀r฀e฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀D฀H฀T ฀[฀6฀1฀]฀.
฀E฀a฀c฀⁶ ฀ﬁ฀l฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀⁶฀a฀v฀e ฀a ฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀p฀, ฀a฀c฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀s ฀a ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀e฀r ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n
฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e฀, ฀a฀n฀d ฀r฀e฀c฀o฀r฀d ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀n฀e฀e฀d฀e฀d ฀t฀o ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀s฀e
฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀p฀s ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀x฀t ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀⁴฀o฀r ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀D฀H฀T ฀— ฀s฀⁷฀n฀c฀e
฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀p ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀p฀r฀e฀d฀⁷฀c฀t฀a฀b฀l฀e฀, ฀⁷฀t ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀r฀e฀-฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o
฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀s฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀p฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀l฀o฀c฀a฀t฀e ฀o฀r
฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀m฀e฀a฀n฀s ฀t฀⁶฀a฀t฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀n฀e฀w ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀⁷฀n
฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀a฀n฀y ฀a฀-฀p฀r฀⁷฀o฀r฀⁷ ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀p ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀p฀s ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s
฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀l฀e฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀a฀t฀u฀r฀a฀l ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀⁶฀o฀w ฀t฀o ฀l฀o฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀o฀s฀e
฀m฀a฀p฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e฀.
฀T฀⁶฀e ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀u฀s฀e฀d ฀b฀y ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀r฀e฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t฀l฀a฀s฀, ฀a ฀ﬁ฀x฀e฀d฀-฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n฀d฀e฀x
฀s฀t฀o฀r฀e ฀o฀⁴ ฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀p฀l฀a฀c฀e฀d ฀a฀t ฀a ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀, ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y฀s
฀a฀n฀d ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀n฀e฀e฀d฀e฀d ฀t฀o ฀l฀o฀c฀a฀t฀e ฀a฀n฀d ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀p฀s ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀u฀s ฀r฀e฀-฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a
฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t฀l฀a฀s ฀⁷฀s ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀a฀t ฀a฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀b฀o฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀r฀y฀t฀⁷฀o฀n ฀⁹฀e฀y
฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀c฀r฀e฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀s฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀m฀e฀a฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀o฀n฀l฀y
฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀c฀r฀e฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀s฀.
฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀2฀.฀8 ฀⁷฀l฀l฀u฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀m฀a฀y ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t฀l฀a฀s ฀a฀n฀d ฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀p฀.
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฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀r฀o฀m฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀b฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀a฀n฀d ฀c฀r฀e฀a฀t฀e ฀p฀e฀r฀s฀⁷฀s฀t฀e฀n฀t
฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀r฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁴฀o฀r ฀t฀r฀u฀s฀t ฀a฀n฀d ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁴฀o฀r ฀a฀n
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฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀t฀o ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t
฀t฀⁶฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀m฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀p฀r฀o฀v฀e฀d ฀t฀o ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀d฀e฀s ฀⁷฀⁴ ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d฀, ฀⁴฀o฀r
฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀. ฀O฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀d฀e฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀m฀a฀y ฀t฀⁶฀e฀n ฀u฀s฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s
฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l฀s฀, ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀o ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀t฀⁶฀e฀y
฀w฀⁷฀l฀l ฀a฀c฀c฀e฀p฀t ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀n฀o฀d฀e฀. ฀I฀t ฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀t฀o ฀n฀o฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀r
฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀a฀⁹฀e฀s ฀p฀l฀a฀c฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀n฀o฀d฀e
฀⁷฀n฀t฀e฀r฀a฀c฀t฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀a ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀n฀o฀d฀e ฀m฀a฀y ฀r฀e฀⁸฀e฀c฀t ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t
฀⁷฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀n฀o฀d฀e ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁶฀a฀s ฀n฀o฀t ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀a฀s ฀a ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀p฀r฀o฀v฀e฀n
฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀b฀e ฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀.
฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀⁵฀o฀o฀d ฀u฀s฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n
฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀⁸฀o฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀n฀e฀w ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t
฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e฀m ฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀n฀y ฀a฀-฀p฀r฀⁷฀o฀r฀⁷ ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀r฀e฀t฀s ฀o฀r ฀⁹฀e฀y฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s
฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀⁵฀⁷฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀⁷฀s ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀⁷฀n฀v฀o฀l฀v฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e
฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀d฀e฀s ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀n฀o฀d฀e฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀a฀n฀y ฀a฀c฀t฀o฀r
฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀u฀n฀c฀o฀v฀e฀r ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀r ฀⁹฀e฀y฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀a฀s฀s฀u฀m฀e
฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀.
฀T฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀m฀o฀d฀e฀l ฀o฀⁴ ฀s฀e฀l฀⁴ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀l฀o฀⁵฀⁷฀n ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀⁷฀n ฀[฀6฀4฀]฀. ฀T฀⁶฀e
฀p฀r฀e฀m฀⁷฀s฀e ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀e฀n฀t฀e฀r฀s ฀a ฀s฀e฀t ฀o฀⁴ ฀c฀r฀e฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀s฀, ฀⁷฀n฀c฀o฀r฀p฀o฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀n฀a฀m฀e ฀a฀n฀d ฀p฀a฀s฀s฀-
฀w฀o฀r฀d฀. ฀T฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀n฀a฀m฀e ฀a฀n฀d ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀a฀r฀e ฀c฀o฀m฀b฀⁷฀n฀e฀d ฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀⁷฀c ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀⁷฀n฀v฀o฀l฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀a
฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀o ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e ฀a฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀s฀a฀l฀t฀. ฀A ฀r฀a฀n฀d฀o฀m฀l฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀v฀a฀l฀u฀e
฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀n ฀d฀e฀ﬁ฀n฀e฀d ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀“฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀p฀a฀c฀⁹฀e฀t฀”฀. ฀I฀t ฀⁷฀s ฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀⁹฀e฀y
฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀P฀B฀K฀D฀F฀2฀, ฀⁷฀n฀c฀o฀r฀p฀o฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀n฀a฀m฀e ฀a฀n฀d ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀. ฀T฀⁶฀e
฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀n ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀a฀s ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀t
฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀n฀a฀m฀e ฀c฀o฀m฀b฀⁷฀n฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀s฀a฀l฀t฀.
฀F฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀a ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t฀l฀a฀s ฀⁷฀s ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀a฀n฀d ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀a฀t ฀a฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀c฀o฀m฀b฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀n฀a฀m฀e฀, ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀a฀n฀d ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀p฀a฀c฀⁹฀e฀t฀. ฀T฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t฀l฀a฀s ฀⁷฀s ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵
฀a ฀⁹฀e฀y ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀P฀B฀K฀D฀F฀2฀, ฀⁷฀n฀c฀o฀r฀p฀o฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀’฀s ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀s฀t฀r฀⁷฀n฀⁵฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s
฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀. ฀T฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀d฀a฀t฀a ฀⁶฀e฀l฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀p฀a฀c฀⁹฀e฀t ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e
฀“฀d฀a฀t฀a ฀a฀t฀l฀a฀s฀”฀, ฀a฀s ฀r฀e฀⁴฀e฀r฀r฀e฀d ฀t฀o ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀5฀.฀2฀.
฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀2฀.฀9 ฀⁷฀l฀l฀u฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀l฀o฀⁵฀⁷฀n ฀c฀r฀e฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀s ฀a฀n฀d
฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀a฀c฀c฀o฀r฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀p฀a฀p฀e฀r ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t ฀[฀6฀4฀]฀. ฀N฀o฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁴฀o฀r ฀s฀e฀c฀u฀-
฀r฀⁷฀t฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀c฀o฀n฀c฀a฀t฀e฀n฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀n฀a฀m฀e ฀a฀n฀d ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀t฀o ฀⁴฀o฀r฀m ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀l฀t
฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a ฀s฀l฀o฀w ฀⁶฀a฀s฀⁶฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀eĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀b฀r฀u฀t฀e ฀⁴฀o฀r฀c฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀u฀s฀e฀r฀n฀a฀m฀e฀s
฀a฀n฀d ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s฀.
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฀I฀l฀l฀u฀s฀t฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀s฀e฀l฀⁴ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀s฀a฀l฀t ฀⁴฀r฀o฀m ฀u฀s฀e฀r฀-
฀n฀a฀m฀e ฀a฀n฀d ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀n฀a฀m฀e฀, ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀a฀n฀d ฀s฀a฀l฀t ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀s
฀a฀n฀d ฀D฀H฀T ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀b฀y ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀⁷฀n ฀[฀6฀4฀]
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฀T฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀e฀n฀t฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀ﬁ฀⁵฀u฀r฀e ฀⁷฀s ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀d ฀b฀y ฀⁷฀t฀s ฀4 ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀n฀o฀d฀e฀s
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฀T฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀u฀l฀y ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀a฀v฀o฀⁷฀d ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀a฀n฀y ฀c฀e฀n฀-
฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀c฀o฀o฀r฀d฀⁷฀n฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀r ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀n฀o฀d฀e฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹
฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀s฀e฀l฀⁴฀-฀m฀a฀n฀a฀⁵฀⁷฀n฀⁵฀. ฀U฀n฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀b฀y ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e฀, ฀v฀a฀u฀l฀t฀s ฀a฀r฀e
฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀n฀o฀t ฀⁸฀u฀s฀t ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀b฀u฀t ฀a฀l฀s฀o ฀⁴฀o฀r ฀a฀s฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀s ฀o฀⁴
฀d฀a฀t฀a฀. ฀W฀⁶฀e฀n ฀a ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀⁷฀t฀s ฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r ฀⁷฀s ฀s฀e฀t ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀o฀s฀-
฀e฀s฀t ฀(฀b฀y ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀) ฀v฀a฀u฀l฀t฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀v฀a฀u฀l฀t ฀⁷฀s ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀4 ฀c฀o฀p฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀t฀o
฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀v฀a฀u฀l฀t฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀n ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀v฀a฀u฀l฀t฀s ฀s฀t฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀a฀t฀a ฀a฀n฀d ฀⁹฀e฀e฀p ฀⁷฀t ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀. ฀W฀⁶฀e฀n
฀a ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀s฀e฀e฀⁹฀s ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀a฀t฀a฀, ฀t฀⁶฀e฀y ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀n ฀⁷฀t฀s ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a
฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀⁷฀l฀l ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀s฀o฀m฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀. ฀A฀s ฀n฀o฀d฀e฀s
฀⁵฀o ฀ođ฀⁷฀n฀e฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r ฀w฀⁷฀l฀l ฀c฀r฀e฀a฀t฀e ฀a฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀c฀o฀p฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀o฀n ฀m฀o฀r฀e ฀v฀a฀u฀l฀t฀s฀,
฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀r฀e ฀a฀l฀w฀a฀y฀s ฀s฀uĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀c฀o฀p฀⁷฀e฀s ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀. ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀2฀.฀1฀0 ฀s฀⁶฀o฀w฀s ฀⁶฀o฀w ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s
฀n฀o฀d฀e ฀⁷฀s ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀d ฀b฀y ฀⁷฀t฀s ฀4 ฀a฀d฀⁸฀a฀c฀e฀n฀t ฀n฀o฀d฀e฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀t฀a฀b฀l฀e ฀(฀b฀y ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀)฀.
฀I฀t ฀⁷฀s ฀w฀o฀r฀t฀⁶ ฀n฀o฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀d฀u฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀S฀H฀A฀-฀5฀1฀2 ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m฀, ฀a฀s ฀u฀s฀e฀d
฀⁷฀n ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀n฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀t฀w฀o ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀r฀e฀l฀a฀t฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁵฀e฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀c฀l฀o฀s฀e฀-
฀n฀e฀s฀s ฀— ฀⁷฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀w฀⁷฀l฀l ฀s฀t฀a฀t฀⁷฀s฀t฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀b฀e ฀⁵฀e฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m฀l฀y ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d฀,
฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁵฀e฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c฀a฀l ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀u฀s฀e฀r฀s฀.
฀T฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀r฀e฀l฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀e฀l฀⁴฀-฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀c฀o฀n฀-
฀s฀t฀r฀u฀c฀t ฀⁶฀a฀s ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r ฀n฀o฀t ฀b฀e฀e฀n ฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀⁷฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀a ฀s฀u฀b฀s฀t฀a฀n฀t฀⁷฀v฀e ฀c฀r฀⁷฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀l฀⁴฀-฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀, ฀a฀l฀o฀n฀⁵ ฀w฀⁷฀t฀⁶
฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀n฀o฀v฀e฀l ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w ฀o฀⁴
฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀⁵฀⁷฀e฀s฀.
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฀D฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀b฀a฀s฀⁷฀c ฀p฀r฀e฀m฀⁷฀s฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s
฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀b฀u฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀n฀y ฀a฀n฀d ฀a฀l฀l ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀d฀e฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀m฀a฀y
฀c฀o฀n฀s฀p฀⁷฀r฀e ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀. ฀D฀a฀t฀a ฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀w฀a฀y฀s ฀b฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀e฀d฀, ฀e฀v฀e฀n ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e
฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e฀l฀y ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀T฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀m฀a฀⁹฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a
฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀e฀n฀s฀u฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀n ฀a ฀p฀r฀e฀d฀o฀m฀⁷฀n฀a฀n฀t฀l฀y ฀⁶฀o฀n฀e฀s฀t ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀⁸฀o฀r฀⁷฀t฀y
฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀⁷฀l฀l ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀d฀⁷฀s฀⁶฀o฀n฀e฀s฀t ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀aď฀e฀c฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀⁶฀o฀n฀e฀s฀t ฀u฀s฀e฀r฀s฀.
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฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀⁷฀n฀t฀e฀n฀d฀e฀d ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀d฀e฀n฀⁷฀a฀l ฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀a฀n฀y ฀n฀o฀d฀e ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁴฀a฀⁷฀l฀s ฀t฀o ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w ฀t฀⁶฀e
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀r฀u฀l฀e฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀r฀e฀l฀⁷฀a฀b฀l฀e฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀u฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀r฀e฀l฀⁷฀e฀d
฀u฀p฀o฀n ฀t฀o ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀l฀y ฀⁶฀o฀l฀d ฀d฀a฀t฀a ฀[฀6฀0฀]฀. ฀I฀t ฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀s฀u฀m฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀r฀e฀t฀a฀⁷฀n ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀o฀w฀n ฀u฀s฀e฀r฀n฀a฀m฀e฀, ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀a฀n฀d ฀P฀I฀N ฀(฀a฀l฀l ฀o฀⁴ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀r฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀a ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀p฀e฀r฀-
฀u฀s฀e฀r ฀⁹฀e฀y฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀ﬁ฀n฀d฀s ฀a฀n฀d ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀s ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀⁴฀t฀e฀r ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀) ฀[฀6฀4฀]฀. ฀T฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀l฀o฀⁵฀⁷฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀w฀a฀s ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀m฀o฀r฀e ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀5฀.฀3฀.
฀S฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀⁴฀a฀c฀e฀t฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀a฀n฀y ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e
฀a฀s฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀(฀a฀s฀⁷฀d฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀n฀o฀t ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d฀)฀. ฀D฀a฀t฀a ฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀-
฀⁷฀t฀y ฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀A฀E฀S ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀n ฀a฀l฀l ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e
฀⁹฀e฀y ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀s ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀5฀.฀1฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀⁴฀o฀r฀m฀⁷฀n฀⁵
฀c฀o฀n฀v฀e฀r฀⁵฀e฀n฀t ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀s ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d ฀⁷฀n ฀[฀6฀5฀]฀.
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฀A฀c฀c฀o฀r฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀b฀y ฀I฀D฀C฀, ฀o฀n฀l฀y ฀2฀5฀% ฀o฀⁴ ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l ฀d฀a฀t฀a ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀b฀y ฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁷฀s ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀[฀6฀6฀]฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀e฀a฀n฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t฀l฀y ฀a฀n ฀⁷฀n฀eĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀⁷฀n฀v฀o฀l฀v฀⁷฀n฀⁵
฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀e฀n฀s฀u฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀c฀o฀p฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀s฀a฀m฀e ฀d฀a฀t฀a ฀a฀r฀e ฀n฀o฀t ฀n฀e฀e฀d฀l฀e฀s฀s฀l฀y ฀s฀t฀o฀r฀e฀d฀, ฀b฀y ฀r฀e฀c฀o฀⁵฀n฀⁷฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀⁶฀e฀n ฀a ฀ﬁ฀l฀e ฀(฀o฀r ฀c฀o฀n฀s฀t฀⁷฀t฀u฀e฀n฀t ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀s ฀o฀⁴
฀a ฀ﬁ฀l฀e฀) ฀a฀l฀r฀e฀a฀d฀y ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀. ฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀s฀⁷฀d฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀d฀u฀s฀t฀r฀⁷฀a฀l ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀t฀s ฀D฀C฀I฀G฀, ฀⁷฀s
฀q฀u฀o฀t฀e฀d ฀a฀s ฀s฀a฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀n ฀a ฀c฀o฀r฀p฀o฀r฀a฀t฀e ฀e฀n฀v฀⁷฀r฀o฀n฀m฀e฀n฀t฀, ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀a฀n ฀a฀l฀l฀o฀w ฀a ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀y
฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀2฀0฀x ฀m฀o฀r฀e ฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀⁴฀a฀c฀l฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀[฀6฀7฀]฀. ฀I฀n ฀a฀n ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀b฀a฀c฀⁹฀u฀p
฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀M฀e฀y฀e฀r ฀a฀n฀d ฀B฀o฀l฀o฀s฀⁹฀y ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀⁴฀o฀u฀r ฀w฀e฀e฀⁹฀l฀y ฀b฀a฀c฀⁹฀u฀p฀s฀, ฀ﬁ฀l฀e฀-฀l฀e฀v฀e฀l ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀a ฀s฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀7฀2฀% ฀⁷฀n ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t฀s ฀[฀6฀8฀]฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀c฀l฀e฀a฀r฀l฀y ฀n฀o฀t ฀a฀l฀l ฀u฀s฀e฀r฀s
฀w฀⁷฀l฀l ฀w฀a฀n฀t ฀t฀o ฀m฀a฀⁹฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀s฀o฀l฀e฀l฀y ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀⁴฀u฀l฀l ฀b฀a฀c฀⁹฀u฀p
฀⁷฀m฀a฀⁵฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁵฀l฀o฀b฀a฀l฀l฀y ฀a฀t ฀ﬁ฀l฀e฀-฀l฀e฀v฀e฀l ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶
฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m฀s ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀a฀p฀p฀e฀a฀r฀s ฀l฀⁷฀⁹฀e฀l฀y ฀t฀o ฀b฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀oď฀e฀r ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t
฀r฀e฀d฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀c฀a฀p฀a฀c฀⁷฀t฀y ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀ﬁ฀l฀e฀s฀.
฀C฀o฀n฀v฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀e฀a฀s฀⁷฀l฀y ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀u฀s฀e฀r฀s
฀(฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀ﬁ฀l฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀e฀x฀⁷฀s฀t ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t฀l฀y ฀⁴฀o฀r ฀e฀a฀c฀⁶ ฀u฀s฀e฀r฀, ฀d฀e฀p฀e฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀⁹฀e฀y฀)฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀m฀o฀d฀e฀l฀, ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀⁵฀l฀o฀b฀a฀l฀l฀y ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀s฀t฀⁷฀l฀l
฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d฀, ฀b฀y ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀(฀⁹฀e฀y ฀a฀n฀d ฀I฀V฀)
฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴฀. ฀A฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀w฀o฀r฀⁹฀s฀, ฀c฀o฀n฀v฀e฀r฀⁵฀e฀n฀t ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀⁴฀o฀r
฀a ฀⁹฀n฀o฀w฀n฀-฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀n฀y ฀p฀a฀r฀t฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀y ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e ฀t฀⁶฀e
฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀[฀6฀9฀]฀. ฀V฀a฀r฀⁷฀o฀u฀s ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀s ฀e฀x฀⁷฀s฀t
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀l฀l฀o฀w ฀e฀n฀d ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀p฀e฀r฀-฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀tTBMU ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ⁴฀o฀r ฀d฀e฀d u -
฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀d฀a฀t฀a ฀⁶฀e฀l฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀e฀x฀p฀o฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀⁹฀n฀o฀w฀n
฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀b฀y ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ņ฀, ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀⁵฀l฀o฀b฀a฀l฀, ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀-฀l฀e฀v฀e฀l ฀d฀e฀d฀u฀-
ņ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀m฀a฀⁷฀l฀-฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀v฀e฀.฀c฀o฀m฀/฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀y฀@฀m฀e฀t฀z฀d฀o฀w฀d฀.฀c฀o฀m฀/฀m฀s฀⁵฀0฀8฀9฀4฀9฀.฀⁶฀t฀m฀l
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฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀l฀a฀c฀e฀. ฀T฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁶฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀⁵฀l฀o฀b฀a฀l
฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀d฀e฀s฀p฀⁷฀t฀e ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s฀.
฀B฀y ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁵฀l฀o฀b฀a฀l ฀ﬁ฀l฀e฀-฀l฀e฀v฀e฀l ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀d฀a฀t฀a ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀s ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀(฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀u฀s ฀c฀o฀n฀-
฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀)฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀o฀n฀l฀y ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀p฀a฀c฀e ฀⁴฀o฀r ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀c฀o฀p฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o
฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀r฀e฀l฀⁷฀a฀b฀l฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀r฀e฀s฀⁷฀l฀⁷฀e฀n฀c฀y ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀n฀o฀d฀e฀s ฀⁵฀o฀⁷฀n฀⁵ ฀ođ฀⁷฀n฀e฀, ฀d฀a฀t฀a ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀-
฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s ฀r฀e฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀4 ฀t฀⁷฀m฀e฀s ฀t฀o ฀r฀a฀n฀d฀o฀m฀l฀y ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀a฀r฀e฀a฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀A฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀,
฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀o฀n฀l฀y ฀a ฀q฀u฀a฀r฀t฀e฀r ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀[฀6฀6฀]฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀b฀a฀l฀a฀n฀c฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r
฀o฀⁴ ฀4฀, ฀t฀o ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀a฀p฀p฀r฀o฀x฀⁷฀m฀a฀t฀e฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t ฀a฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀⁶฀e฀l฀d ฀b฀y
฀u฀s฀e฀r฀s฀.
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฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀s฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀a฀n฀y ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀v฀e฀r ฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀-
฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀r฀e ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀c฀o฀n฀v฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y ฀b฀e
฀e฀a฀s฀⁷฀l฀y ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀⁷฀n ฀a ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n
฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀l฀a฀c฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀, ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀p฀o฀s฀e ฀a ฀⁵฀r฀e฀a฀t฀e฀r
฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀.
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฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀y ฀e฀a฀r฀l฀y ฀d฀a฀y฀s ฀o฀⁴ ฀p฀e฀e฀r฀-฀t฀o฀-฀p฀e฀e฀r ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s฀, ฀r฀e฀s฀o฀u฀r฀c฀e ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t
฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀a฀n ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀a ฀s฀m฀a฀l฀l ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵
฀a฀d฀v฀a฀n฀t฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀o฀s฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s ฀[฀7฀0฀]฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀s ฀⁷฀l฀l฀u฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀r฀e฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀c฀o฀n฀d฀u฀c฀t฀e฀d
฀b฀y ฀S฀e฀n ฀a฀n฀d ฀W฀a฀n฀⁵ ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀F฀a฀s฀t฀T฀r฀a฀c฀⁹ ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀s฀⁶฀o฀w฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀n฀l฀y ฀1฀% ฀o฀⁴ ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹
฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀e฀r฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀7฀3฀% ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀b฀a฀n฀d฀w฀⁷฀d฀t฀⁶ ฀n฀e฀e฀d฀e฀d ฀t฀o ฀s฀⁶฀a฀r฀e ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀[฀7฀1฀]฀. ฀I฀n ฀a฀n
฀e฀a฀r฀l฀⁷฀e฀r ฀s฀t฀u฀d฀y ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀G฀n฀u฀t฀e฀l฀l฀a ฀p฀e฀e฀r฀-฀t฀o฀-฀p฀e฀e฀r ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀A฀d฀a฀r ฀e฀t ฀a฀l฀. ฀s฀⁶฀o฀w฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t
฀7฀0฀% ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀e฀r฀e ฀n฀o฀t ฀s฀⁶฀a฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀y ฀ﬁ฀l฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀n฀l฀y ฀1฀% ฀o฀⁴ ฀a฀l฀l ฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀e฀r฀e ฀a฀c฀t฀u฀a฀l฀l฀y
฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e฀s ฀t฀o ฀⁶฀a฀l฀⁴ ฀o฀⁴ ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀[฀7฀2฀]฀.
฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀w฀o฀r฀⁹฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀⁴฀o฀c฀u฀s฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s ฀⁴฀o฀r
฀ﬁ฀l฀e ฀s฀⁶฀a฀r฀⁷฀n฀⁵฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀— ฀⁷฀⁴ ฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀l฀a฀c฀⁹฀s ฀a฀d฀e฀q฀u฀a฀t฀e
฀p฀r฀e฀c฀a฀u฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀t฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀⁴฀r฀e฀e฀-฀r฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀⁷฀n฀c฀e฀n฀t฀⁷฀v฀e ฀⁴฀o฀r ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o
฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀b฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀b฀y ฀u฀p฀l฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t ฀o฀⁴ ฀a
฀ﬁ฀l฀e ฀s฀⁶฀a฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀o฀r ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s ฀⁷฀n ฀a ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀⁷฀t ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n
฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀q฀u฀a฀n฀⁷฀t฀⁷฀t฀e฀s ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀w฀⁷฀l฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀⁴฀r฀e฀e฀-฀l฀o฀a฀d ฀[฀7฀2฀]฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀c฀l฀e฀a฀r
฀t฀⁶฀a฀t ฀⁴฀o฀r ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀t฀o ฀s฀u฀c฀c฀e฀e฀d฀, ฀⁷฀t ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀b฀a฀l฀a฀n฀c฀e฀d ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀u฀s฀e฀r฀s
฀m฀a฀y ฀s฀t฀o฀r฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀b฀u฀t ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀u฀s฀e ฀e฀x฀c฀e฀s฀s฀⁷฀v฀e ฀q฀u฀a฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀t฀r฀⁷฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s฀.
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฀C฀o฀n฀v฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀, ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀o฀⁴฀t฀e฀n ฀u฀s฀e ฀a ฀q฀u฀o฀t฀a฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀o฀⁴ ฀r฀e฀s฀o฀u฀r฀c฀e
฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀u฀p ฀t฀o ฀a ฀c฀e฀r฀t฀a฀⁷฀n ฀c฀a฀p฀a฀c฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀[฀7฀3฀]฀. ฀B฀e฀y฀o฀n฀d
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀w฀o฀u฀l฀d ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀⁴฀u฀r฀t฀⁶฀e฀r ฀d฀a฀t฀a฀, ฀o฀r ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o
฀p฀a฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀⁴฀o฀r ฀a฀n ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀q฀u฀o฀t฀a฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀,
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀r฀u฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀a฀c฀c฀u฀r฀a฀t฀e฀l฀y ฀a฀n฀d ฀⁴฀a฀⁷฀r฀l฀y
฀e฀n฀⁴฀o฀r฀c฀e ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀q฀u฀o฀t฀a฀s฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀e ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t ฀⁴฀o฀r ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀⁷฀s
฀n฀o฀n฀-฀t฀r฀⁷฀v฀⁷฀a฀l฀.
฀I฀t ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀c฀l฀e฀a฀r ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀m฀e฀a฀n฀s ฀o฀⁴ ฀r฀e฀s฀t฀r฀⁷฀c฀t฀⁷฀n฀⁵
฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀u฀t฀⁷฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀G฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁶฀a฀s ฀n฀o ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀-
฀c฀o฀u฀n฀t ฀c฀r฀e฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀⁷฀m฀m฀e฀d฀⁷฀a฀t฀e฀l฀y ฀a฀p฀p฀a฀r฀e฀n฀t ฀⁷฀⁴ ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀oď฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a ฀⁴฀r฀e฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e
฀q฀u฀o฀t฀a฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀s฀u฀c฀⁶ ฀q฀u฀o฀t฀a฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀d฀e฀⁴฀e฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀c฀r฀e฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀s฀. ฀A
฀m฀e฀a฀n฀s ฀o฀⁴ ฀r฀e฀s฀t฀r฀⁷฀c฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d
฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀t฀y ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e฀a฀b฀l฀e฀. ฀I฀d฀e฀a฀l฀l฀y฀, ฀⁷฀t ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀l฀o฀w ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀r฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e
฀q฀u฀o฀t฀a ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀b฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀ﬁ฀n฀a฀n฀c฀⁷฀a฀l ฀o฀r ฀b฀y ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀s฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀-
฀d฀e฀r ฀t฀o ฀b฀e ฀ﬂ฀e฀x฀⁷฀b฀l฀e ฀a฀n฀d ฀a฀l฀l฀o฀w ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀m฀o฀r฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e
฀a฀l฀l฀o฀w฀a฀n฀c฀e฀.
฀I฀n ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀w฀o฀r฀⁹฀s฀, ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀q฀u฀o฀t฀a฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀b฀e฀e฀n ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀F฀o฀r
฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀w฀o฀r฀⁹ ฀o฀⁴ ฀D฀r฀u฀s฀c฀⁶฀e฀l ฀a฀n฀d ฀R฀o฀w฀s฀t฀r฀o฀n฀, ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀q฀u฀o฀t฀a฀s ฀d฀e฀p฀e฀n฀d฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀c฀e฀n฀-
฀t฀r฀a฀l฀l฀y ฀⁷฀s฀s฀u฀e฀d ฀a฀n฀d ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀q฀u฀o฀t฀a ฀[฀7฀4฀]฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e
฀u฀s฀e฀r฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀oď฀e฀r ฀m฀o฀r฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀(฀⁷฀n ฀e฀x฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀⁴฀o฀r ฀a฀n ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀q฀u฀o฀t฀a฀)฀, ฀a฀n฀d ฀a฀u฀d฀⁷฀t฀s
฀o฀v฀e฀r ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀a฀n฀d ฀u฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀w฀e฀r฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀u฀l฀t฀⁷฀m฀a฀t฀e฀l฀y ฀d฀e฀p฀e฀n฀d฀e฀d ฀u฀p฀o฀n
฀a ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀⁷฀s฀s฀u฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀, ฀a฀s ฀“฀e฀n฀⁴฀o฀r฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀q฀u฀o฀t฀a฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀s฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴
฀a ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀w฀o฀u฀l฀d ฀l฀⁷฀⁹฀e฀l฀y ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀x ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀s฀” ฀[฀7฀4฀]฀. ฀T฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶
฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀n฀d ฀p฀e฀e฀r฀-฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀d ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀⁷฀t ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀p฀o฀s฀-
฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀e฀x฀p฀l฀⁷฀c฀⁷฀t฀l฀y ฀t฀r฀u฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀y ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀t฀y฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀a฀l฀l ฀s฀t฀a฀t฀e฀-
฀m฀e฀n฀t฀s ฀a฀r฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀a฀b฀l฀e ฀b฀y ฀a฀n฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀[฀6฀0฀]฀.
฀T฀⁶฀e ฀m฀o฀s฀t ฀o฀b฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀m฀e฀a฀n฀s ฀o฀⁴ ฀e฀n฀⁴฀o฀r฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀n ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d
฀m฀a฀n฀n฀e฀r฀, ฀⁷฀s ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀a ฀q฀u฀a฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀p฀r฀o฀p฀o฀r฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀q฀u฀a฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a
฀t฀⁶฀e฀y ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀a฀r฀e ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀a฀s ฀w฀a฀s ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀b฀y ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀⁷฀n
฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀⁷฀o฀n฀s ฀d฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀r฀a฀t฀⁷฀o ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀o฀n฀e฀-฀⁴฀o฀r฀-฀o฀n฀e฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e
฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀a฀m฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀y ฀⁶฀o฀l฀d฀, ฀o฀r ฀⁷฀t ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e
฀m฀o฀r฀e ฀o฀r ฀l฀e฀s฀s ฀d฀a฀t฀a ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e฀y ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀s฀t฀o฀r฀e ฀⁴฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r฀s฀. ฀O฀n฀e
฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀b฀a฀s฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀u฀p฀o฀n ฀o฀n฀l฀y ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀5฀.฀6฀, ฀w฀o฀u฀l฀d ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀s฀u฀c฀⁶ ฀d฀a฀t฀a
฀w฀a฀s ฀n฀o฀t ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀. ฀A฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀t฀o ฀s฀⁶฀a฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀s฀t ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n
฀p฀⁷฀e฀c฀e ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀a฀l฀l ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀l฀s฀o ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t
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฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀o฀n฀-฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀d฀a฀t฀a ฀w฀o฀u฀l฀d ฀o฀n฀l฀y ฀b฀e ฀c฀⁶฀a฀r฀⁵฀e฀d ฀p฀r฀o฀p฀o฀r฀t฀⁷฀o฀n฀a฀t฀e฀l฀y
฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀.
฀T฀⁶฀e ฀w฀o฀r฀⁹ ฀o฀⁴ ฀N฀⁵฀a฀n฀, ฀W฀a฀l฀l฀a฀c฀⁶ ฀a฀n฀d ฀D฀r฀u฀s฀c฀⁶฀e฀l ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t ฀o฀⁴ ฀a฀u฀d฀⁷฀t฀a฀b฀l฀e ฀a฀n฀d
฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀q฀u฀o฀t฀a ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀a฀n ฀a฀u฀d฀⁷฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d
฀a ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀l฀e฀d฀⁵฀e฀r ฀t฀o ฀b฀e ฀p฀e฀r฀m฀a฀n฀e฀n฀t฀l฀y ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀, ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀l฀⁷฀s฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀e฀v฀e฀r฀y ฀ﬁ฀l฀e
฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀⁶฀e฀l฀d ฀b฀y ฀a ฀v฀a฀u฀l฀t฀, ฀a฀n฀d ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r฀l฀y฀, ฀a ฀l฀⁷฀s฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀r ฀o฀⁴ ฀e฀v฀e฀r฀y ฀ﬁ฀l฀e ฀⁶฀e฀l฀d ฀b฀y ฀a ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀[฀7฀5฀]฀.
฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀⁷฀m฀p฀r฀o฀v฀e฀m฀e฀n฀t ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t ฀⁴฀o฀r ฀a ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d
฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀a฀l ฀b฀y ฀D฀r฀u฀s฀c฀⁶฀e฀l ฀& ฀R฀o฀w฀s฀t฀r฀o฀n ฀[฀7฀4฀]฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c
฀a฀u฀d฀⁷฀t ฀l฀o฀⁵฀s ฀p฀o฀s฀e฀s ฀a ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀— ฀u฀s฀e฀r฀s ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c
฀d฀a฀t฀a ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀v฀a฀u฀l฀t฀s ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀c฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀s฀o ฀b฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀a฀n฀d
฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d฀.
฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀⁶฀a฀v฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t ฀o฀⁴ ฀oď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀r฀e฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀t฀o ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t
฀t฀⁶฀e฀m ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e ฀r฀e฀s฀o฀u฀r฀c฀e฀s฀, ฀u฀p ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀u฀t฀⁷฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀e฀r
฀u฀s฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s ฀a฀r฀⁵฀u฀e฀s ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀t฀o฀o ฀e฀a฀s฀⁷฀l฀y ฀a฀b฀u฀s฀e฀d฀, ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀w฀a฀y ฀t฀o ฀r฀e฀s฀t฀r฀⁷฀c฀t ฀⁶฀o฀w
฀m฀a฀n฀y ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀s ฀o฀n฀e ฀u฀s฀e฀r ฀c฀a฀n ฀c฀r฀e฀a฀t฀e฀, ฀⁷฀.฀e฀. ฀a ฀“฀S฀y฀b฀⁷฀l ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀” ฀[฀7฀6฀]฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀m฀a฀n฀y ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀s ฀a฀r฀e
฀c฀r฀e฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀⁸฀o฀⁷฀n฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀⁵฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀m฀a฀⁸฀o฀r฀⁷฀t฀y
฀⁷฀n ฀v฀o฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀s฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀q฀u฀⁷฀t฀e ฀c฀o฀n฀c฀e฀⁷฀v฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀m฀a฀⁹฀e ฀a ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀⁴฀o฀r฀⁹ ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀n ฀s฀o฀u฀r฀c฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀o฀u฀l฀d ฀u฀n฀⁷฀⁴฀y ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀s฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o
฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀u฀n฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀s฀o฀u฀r฀c฀e฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀N฀a฀t฀u฀-
฀r฀a฀l฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀o฀⁴ ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀d฀e฀t฀r฀⁷฀m฀e฀n฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀m฀e฀a฀n฀s ฀o฀⁴ ฀r฀e฀s฀t฀r฀⁷฀c฀t฀⁷฀n฀⁵
฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀c฀r฀e฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀r฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e฀, ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀u฀l฀t฀⁷฀m฀a฀t฀e฀l฀y ฀e฀n฀d ฀u฀p ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀m฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t
฀o฀r ฀t฀⁷฀m฀e฀-฀c฀o฀n฀s฀u฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀⁸฀o฀⁷฀n ฀a฀n฀d ฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀(฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀d฀e฀t฀r฀⁷฀m฀e฀n฀t฀a฀l ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀b฀y
฀d฀⁷฀s฀c฀o฀u฀r฀a฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r฀s฀)฀, ฀o฀r ฀t฀o฀o ฀e฀a฀s฀y ฀⁴฀o฀r ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀c฀r฀e฀a฀t฀e ฀m฀o฀r฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀s฀.
฀O฀n฀e ฀m฀e฀a฀n฀s ฀o฀⁴ ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀t฀o ฀o฀n฀l฀y ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀w฀⁶฀e฀n ฀t฀⁶฀e฀y
฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀a฀r฀e ฀p฀r฀o฀v฀e฀n ฀t฀o ฀b฀e ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀m฀o฀v฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀m฀o฀t฀⁷฀v฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀e฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e
฀m฀o฀s฀t ฀s฀e฀l฀ﬁ฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀c฀r฀e฀a฀t฀e ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀s฀, ฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀y ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀e ฀n฀o ฀e฀x฀t฀r฀a ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e
฀b฀y ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀a฀n฀y ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀s฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀,
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀w฀o ฀w฀a฀y฀s ฀— ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀p฀r฀o฀o฀⁴ ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r
฀c฀o฀n฀ﬁ฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀v฀a฀l฀u฀e฀.
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฀B฀u฀⁷฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀p฀o฀n ฀w฀o฀r฀⁹ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀b฀y ฀J฀u฀e฀l฀s ฀a฀n฀d ฀K฀a฀l฀⁷฀s฀⁹฀⁷ ฀[฀7฀7฀] ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴ ฀Z฀⁶฀e฀n฀⁵ ฀a฀n฀d
฀X฀u ฀[฀7฀8฀]฀, ฀a ฀p฀r฀o฀o฀⁴ ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀v฀a฀u฀l฀t ฀⁶฀o฀l฀d฀s ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a
฀⁷฀t ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀s ฀t฀o฀, ฀a฀n฀d ฀⁶฀a฀s ฀n฀o฀t ฀c฀o฀r฀r฀u฀p฀t฀e฀d ฀⁷฀t฀. ฀A ฀t฀r฀⁷฀v฀⁷฀a฀l ฀p฀r฀o฀o฀⁴ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀u฀l฀t ฀t฀o ฀p฀r฀o฀-
฀v฀⁷฀d฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀u฀n฀s฀u฀⁷฀t฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀a฀c฀t฀u฀a฀l ฀u฀s฀e฀, ฀a฀s ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀e฀a฀s฀⁷฀l฀y ฀r฀e฀p฀l฀a฀y฀e฀d ฀— ฀a ฀n฀o฀d฀e
฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a ฀c฀o฀u฀l฀d ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀r฀e฀m฀e฀m฀b฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶฀, ฀a฀n฀d ฀r฀e฀t฀u฀r฀n ฀⁷฀t ฀e฀a฀c฀⁶ ฀t฀⁷฀m฀e ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀e฀d฀,
฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀a฀c฀t฀u฀a฀l฀l฀y ฀r฀e฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀. ฀I฀n ฀a ฀D฀H฀T฀, ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀⁷฀n฀d฀e฀x฀e฀d ฀b฀y ฀⁷฀t฀s ฀⁶฀a฀s฀⁶฀, ฀m฀e฀a฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t
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฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀t฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀d฀a฀t฀a ฀m฀u฀s฀t ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀b฀y ฀⁷฀t฀s ฀⁶฀a฀s฀⁶฀. ฀A฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀w฀o฀r฀⁹
฀o฀⁴ ฀J฀u฀e฀l฀s ฀a฀n฀d ฀Z฀⁶฀e฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀-฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e ฀s฀t฀y฀l฀e ฀p฀r฀o฀o฀⁴฀s฀,
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀s฀a฀⁴฀e ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s฀.
฀A ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀p฀r฀o฀o฀⁴฀s ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀y ฀c฀o฀n฀v฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀r ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀m฀-
฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀o฀⁴฀s฀, ฀o฀r ฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀r฀e฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀⁷฀t฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀a
฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀r ฀c฀o฀u฀l฀d ฀p฀r฀e฀-฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀a฀n฀d ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀n ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t
฀t฀⁶฀e฀m ฀a฀t ฀a ฀l฀a฀t฀e฀r ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀a ฀⁶฀⁷฀n฀d฀r฀a฀n฀c฀e ฀t฀o ฀a฀d฀-฀⁶฀o฀c ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀B฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y
฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀w฀a฀s ฀p฀o฀s฀⁷฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀b฀y ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀v฀a฀u฀l฀t฀s฀,
฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀n฀e฀e฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀t฀⁶฀e฀y ฀⁶฀e฀l฀d฀, ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀a฀n฀d ฀p฀l฀a฀c฀e ฀n฀o ฀a฀d฀d฀⁷฀-
฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀o฀v฀e฀r฀⁶฀e฀a฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶ ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e
฀p฀r฀o฀o฀⁴ ฀o฀⁴ ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀y ฀d฀a฀t฀a ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀a฀s ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀3฀.฀8฀.฀2฀, ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w
฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀y ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀s
฀a ฀m฀e฀a฀n฀s ฀⁴฀o฀r ฀n฀e฀w ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀t฀o ฀r฀a฀p฀⁷฀d฀l฀y ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀c฀r฀e฀d฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀b฀y ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a ฀a฀n฀d
฀p฀r฀o฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n ฀a฀n ฀eĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀m฀a฀n฀n฀e฀r฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀p฀l฀a฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀r
฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀u฀r฀d฀e฀n ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀r฀, ฀a฀n ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀p฀e฀e฀r ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀.
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฀A฀n ฀a฀r฀e฀a ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀n฀d ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀o฀c฀c฀u฀r฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀e฀l฀d
฀o฀⁴ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀-฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀r฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀e ฀t฀⁶฀e
฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r ฀a฀s ฀m฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e฀. ฀E฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀e
฀t฀⁶฀e ฀S฀⁷฀⁵฀n฀a฀l ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁴฀o฀r฀m฀e฀r฀l฀y ฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀a฀s ฀T฀e฀x฀t฀S฀e฀c฀u฀r฀e฀.
฀O฀n฀e ฀c฀o฀m฀m฀o฀n ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀n฀d ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴
฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y฀. ฀M฀u฀c฀⁶ ฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y
฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀w฀⁶฀a฀t ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀r฀e ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀, ฀a฀n฀d ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e฀m ฀[฀7฀9฀, ฀8฀0฀]฀. ฀T฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀s
฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀b฀l฀e ฀⁷฀n ฀d฀e฀n฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀l฀s฀o ฀b฀e฀e฀n ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀[฀8฀1฀, ฀8฀2฀]฀. ฀T฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t
฀⁷฀s฀, ฀⁴฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l฀l฀y฀, ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e฀, ฀a฀n฀d ฀c฀u฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀a฀⁵฀⁵฀r฀e฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s
฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀e฀n฀⁵฀⁷฀n฀e฀s ฀a฀n฀d ฀⁶฀y฀p฀e฀r฀l฀⁷฀n฀⁹฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀l฀o฀c฀a฀t฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀n฀d ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀⁴฀o฀r
฀m฀a฀n฀y ฀y฀e฀a฀r฀s ฀[฀8฀3฀]฀.
฀O฀n฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀m฀a฀⁹฀e ฀a฀n ฀o฀b฀⁸฀e฀c฀t ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀a฀b฀l฀e฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀t฀y฀p฀⁷฀-
฀c฀a฀l฀l฀y ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀b฀r฀o฀a฀d฀c฀a฀s฀t ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀b฀o฀u฀t ฀⁷฀t฀s ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀e฀n฀c฀e ฀a฀n฀d ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀,
฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀a ฀w฀e฀b฀s฀⁷฀t฀e ฀⁷฀n฀d฀e฀x฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀e฀n฀⁵฀⁷฀n฀e฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁴฀o฀r ฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀e฀n฀⁵฀⁷฀n฀e฀s ฀t฀o ฀b฀e
฀a฀w฀a฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀w฀e฀b฀s฀⁷฀t฀e฀, ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀b฀y ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀⁶฀y฀p฀e฀r฀l฀⁷฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀b฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀⁵฀e฀, ฀o฀r ฀p฀e฀r฀⁶฀a฀p฀s ฀b฀y
฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀e฀n฀⁵฀⁷฀n฀e฀s ฀a฀b฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀w฀e฀b฀s฀⁷฀t฀e ฀[฀8฀4฀]฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀⁷฀n ฀a ฀s฀⁷฀t฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀o฀⁴ ฀a ฀w฀e฀b฀s฀⁷฀t฀e฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀n฀o ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m ฀⁷฀n ฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀w฀e฀b฀s฀⁷฀t฀e฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀o฀w฀n฀e฀r ฀p฀r฀e฀s฀u฀m฀a฀b฀l฀y ฀w฀⁷฀s฀⁶฀e฀s ฀t฀o ฀m฀a฀⁹฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀w฀e฀b฀s฀⁷฀t฀e ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀t฀o
฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s฀, ฀b฀y ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t ฀⁷฀n฀d฀e฀x฀e฀d ฀o฀n ฀a ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀e฀n฀⁵฀⁷฀n฀e฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀s฀e
฀⁴฀o฀r ฀a฀l฀l ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀s฀.
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฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r ฀o฀r ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀⁷฀s ฀a ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m ฀e฀n฀c฀o฀u฀n฀t฀e฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀m฀a฀n฀y ฀s฀c฀e฀-
฀n฀a฀r฀⁷฀o฀s ฀⁷฀n฀v฀o฀l฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀r ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀oď฀e฀r ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀o฀r ฀s฀⁶฀a฀r฀⁷฀n฀⁵฀-฀r฀e฀l฀a฀t฀e฀d ฀⁴฀e฀a฀-
฀t฀u฀r฀e฀s ฀— ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀c฀l฀e฀a฀r฀l฀y ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀b฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀l฀o฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀a฀n฀d
฀a฀c฀q฀u฀a฀⁷฀n฀t฀a฀n฀c฀e฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀n฀e฀e฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀, ฀t฀o ฀a฀s฀c฀e฀r฀t฀a฀⁷฀n ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀y ฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀a฀n฀d ฀w฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀u฀s฀e฀r฀n฀a฀m฀e ฀o฀r ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀⁷฀d฀e฀n฀-
฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀r ฀⁷฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀F฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀a฀s฀o฀n฀, ฀m฀a฀n฀y ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r฀l฀y ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀b฀a฀s฀e฀d ฀a฀r฀o฀u฀n฀d
฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀m฀a฀⁹฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀p฀⁶฀o฀n฀e฀-฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀s฀e฀r ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y฀. ฀A฀t ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀,
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀o฀⁴฀t฀e฀n ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀b฀y ฀u฀p฀l฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀o฀w฀n ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀[฀8฀5฀]฀. ฀A฀n ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀a฀n ฀t฀⁶฀e฀n ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀, ฀b฀o฀t฀⁶ ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀⁶฀e
฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀a฀n฀d ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s฀’ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀l฀⁷฀s฀t฀s฀, ฀a฀n฀d ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀l฀⁷฀s฀t ฀a฀n฀d
฀t฀⁶฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀u฀s฀e฀r฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀o฀u฀l฀d ฀t฀⁶฀e฀n ฀b฀e
฀t฀⁶฀e ฀l฀⁷฀s฀t ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀a฀l฀e฀r฀t฀e฀d ฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀n฀e฀w ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀, ฀a฀n฀d ฀a ฀l฀⁷฀s฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵
฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀r฀e฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀n฀a฀t฀u฀r฀a฀l฀l฀y ฀r฀a฀⁷฀s฀e฀s ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀a฀s
฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀p฀o฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀n฀o ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d
฀⁷฀n฀t฀e฀r฀m฀e฀d฀⁷฀a฀r฀y ฀⁷฀s ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀.
฀T฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀s฀t฀a฀t฀e฀-฀o฀⁴฀-฀t฀⁶฀e฀-฀a฀r฀t ฀⁷฀n ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y฀, ฀e฀v฀e฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀c฀e฀n฀-
฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀⁴฀a฀⁷฀l฀s ฀t฀o ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m ฀o฀⁴ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀u฀t฀u฀a฀l ฀c฀o฀n฀-
฀t฀a฀c฀t฀s ฀⁷฀n ฀a ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀-฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀a฀n฀n฀e฀r ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀s ฀“฀a฀n ฀u฀n฀s฀o฀l฀v฀e฀d ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m฀” ฀[฀8฀6฀]฀, ฀a฀c฀c฀o฀r฀d฀⁷฀n฀⁵
฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r ฀o฀⁴ ฀S฀⁷฀⁵฀n฀a฀l฀, ฀a ฀l฀e฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀S฀t฀a฀t฀e฀-฀o฀⁴฀-฀t฀⁶฀e฀-฀a฀r฀t
฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀s ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀u฀s฀e ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y฀-฀t฀r฀u฀n฀c฀a฀t฀e฀d ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀s Ň฀, ฀r฀e฀l฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀m฀-
฀b฀⁷฀⁵฀u฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀r ฀t฀o ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀b฀y ฀r฀e฀t฀u฀r฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀s฀,
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀⁷฀s ฀s฀o฀m฀e฀w฀⁶฀a฀t ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r ฀t฀o ฀t฀⁶฀a฀t
฀o฀⁴ ฀b฀l฀o฀o฀m ฀ﬁ฀l฀t฀e฀r฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀d฀o ฀n฀o฀t ฀oď฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀n฀e฀e฀d฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀[฀8฀6฀]฀,
฀a฀n฀d ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀l฀s฀o ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀a ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀b฀e ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀l฀l ฀d฀a฀t฀a฀s฀e฀t฀.
฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀2 ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀s ฀a ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m฀, ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀b฀o฀t฀⁶ ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀o฀r
฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀⁷฀n ฀a ฀p฀r฀e฀d฀⁷฀c฀t฀a฀b฀l฀e ฀a฀n฀d ฀m฀o฀d฀e฀l฀l฀a฀b฀l฀e
฀⁴฀a฀s฀⁶฀⁷฀o฀n฀.
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฀C฀o฀n฀v฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶฀e฀s ฀t฀o ฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e ฀(฀u฀p฀d฀a฀t฀a฀b฀l฀e฀) ฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s
฀⁶฀a฀s ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀⁴฀o฀c฀u฀s฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t ฀a ฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀, ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s
฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀[฀6฀3฀]฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀o฀d฀e฀l฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀B฀⁷฀t฀t฀o฀r฀r฀e฀n฀t ฀D฀H฀T฀, ฀p฀l฀a฀c฀e฀s
฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀b฀l฀e ฀o฀n฀u฀s ฀o฀n ฀u฀s฀e฀r฀s ฀— ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e ฀a ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀⁹฀e฀y ฀⁴฀o฀r ฀e฀a฀c฀⁶ ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀,
฀o฀r ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀p฀t ฀⁹฀e฀y฀-฀r฀e฀u฀s฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀a฀l฀s฀o ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀m฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀a฀l฀t ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y฀. ฀N฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e
฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀s ฀p฀r฀o฀v฀e฀s ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r฀l฀y ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e฀a฀b฀l฀e ฀— ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀p฀e฀r฀-฀v฀a฀l฀u฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁷฀s
฀⁷฀m฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀⁴฀o฀r ฀m฀o฀s฀t ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀a฀n฀d ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁷฀n ฀a ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀a฀y ฀b฀e
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฀v฀u฀l฀n฀e฀r฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀. ฀A฀l฀t฀e฀r฀n฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀-฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀s ฀m฀e฀a฀n฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀-
฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀, ฀a฀l฀l ฀o฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀a฀n฀d ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀e฀d฀.
฀A฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀B฀⁷฀t฀t฀o฀r฀r฀e฀n฀t ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀a฀t฀e฀-฀o฀⁴฀-฀t฀⁶฀e฀-฀a฀r฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀e฀l฀d ฀a฀t
฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀, ฀a฀s ฀a ฀w฀⁷฀d฀e฀l฀y฀-฀u฀s฀e฀d ฀D฀H฀T ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀r฀e฀-฀⁹฀e฀y ฀d฀a฀t฀a฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e
฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀b฀e฀l฀⁷฀e฀v฀e฀s ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁹฀e฀y฀s ฀m฀a฀y ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀p฀r฀o฀c฀e฀d฀u฀r฀e
฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀y ฀m฀a฀y ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e
฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀e฀d ฀t฀o ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀d฀u฀e ฀t฀o ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e ฀w฀o฀u฀l฀d
฀l฀e฀a฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀e฀d ฀t฀o ฀r฀e฀-฀u฀p฀l฀o฀a฀d ฀a฀l฀l ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀n฀e฀w ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀a฀n฀d ฀r฀e฀m฀o฀v฀e ฀o฀r ฀c฀l฀e฀a฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s
฀e฀n฀t฀r฀⁷฀e฀s฀.
฀B฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀t฀e ฀a ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀p฀o฀r฀t฀u฀n฀⁷฀t฀y ฀⁴฀o฀r
฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p฀-฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀D฀H฀T ฀t฀o ฀b฀e฀c฀o฀m฀e
฀t฀r฀a฀d฀e฀a฀b฀l฀e ฀a฀s฀s฀e฀t฀s฀, ฀p฀e฀r฀⁶฀a฀p฀s ฀a฀⁹฀⁷฀n ฀t฀o ฀u฀s฀e฀r฀n฀a฀m฀e฀s ฀o฀r ฀D฀N฀S฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀d฀o฀m฀a฀⁷฀n ฀n฀a฀m฀e฀s฀, ฀b฀y ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀o฀w฀n฀e฀r ฀⁶฀a฀s ฀n฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀o฀n฀c฀e
฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀⁷฀s ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀r฀e฀d฀. ฀I฀n ฀s฀u฀c฀⁶ ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀c฀⁷฀p฀⁷฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀⁹฀e฀y ฀t฀o ฀s฀e฀c฀u฀r฀e
฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀⁹฀e฀y ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n฀l฀y ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀m ฀⁷฀s ฀e฀s฀s฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀. ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀3฀.฀1฀0 ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀s
฀a฀n ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀t฀o ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀e ฀s฀u฀c฀⁶ ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p฀-฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀.
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฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀e฀n฀v฀⁷฀r฀o฀n฀m฀e฀n฀t฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t฀l฀y ฀a ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀⁷฀n ฀⁶฀o฀w ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀m฀u฀-
฀t฀u฀a฀l฀l฀y ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀b฀u฀s฀⁷฀n฀e฀s฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀e฀n฀v฀⁷฀r฀o฀n฀m฀e฀n฀t฀. ฀P฀o฀t฀⁶฀⁷฀e฀r
฀d฀e฀ﬁ฀n฀e฀d ฀a ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀a฀s ฀“฀a฀n ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t ฀b฀y ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀w฀o ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀m฀u฀t฀u฀a฀l฀l฀y ฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e ฀a฀n฀d ฀e฀n฀⁵฀a฀⁵฀e฀,
฀o฀r ฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀m ฀o฀n฀l฀y ฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀s ฀a฀n฀d ฀e฀n฀⁵฀a฀⁵฀e฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀, ฀t฀o ฀⁵฀⁷฀v฀e ฀s฀o฀m฀e ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r ฀t฀⁶฀⁷฀n฀⁵฀,
฀o฀r ฀t฀o ฀d฀o ฀o฀r ฀a฀b฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n ฀⁴฀r฀o฀m ฀d฀o฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀o฀m฀e ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r ฀a฀c฀t฀.฀” ฀[฀8฀7฀, ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀1฀]฀. ฀F฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l฀l฀y฀,
฀A฀d฀d฀⁷฀s฀o฀n ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀s ฀a฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀rCJMBUFSBM ฀o฀rVOJMBUFSBM ฀[฀8฀7฀, ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀1฀]฀. ฀I฀n ฀e฀⁷฀-
฀t฀⁶฀e฀r ฀c฀a฀s฀e฀, ฀a ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀t฀w฀o ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀⁷฀n฀v฀o฀l฀v฀e฀d฀; ฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀w฀⁶฀o฀m ฀m฀a฀⁹฀e฀s ฀a ฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀,
฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀o ฀w฀⁶฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e ฀⁷฀s ฀m฀a฀d฀e฀. ฀W฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀r฀e ฀b฀⁷฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀b฀l฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀n
฀b฀o฀t฀⁶ ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀b฀⁷฀l฀a฀t฀e฀r฀a฀l฀, ฀a฀n฀d ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀o฀b฀l฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀r฀e ฀o฀n฀l฀y
฀b฀⁷฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n฀e ฀p฀a฀r฀t฀y฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀a฀r฀t฀y ฀n฀o฀t ฀b฀o฀u฀n฀d ฀b฀y ฀a฀n฀y ฀o฀b฀l฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀c฀a฀n
฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀u฀n฀⁷฀l฀a฀t฀e฀r฀a฀l ฀[฀8฀7฀, ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀1฀]฀.
฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀o฀n฀e ฀o฀b฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀a฀r฀e฀a ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴
฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀u฀s฀e฀⁴฀u฀l ฀⁷฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀s฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀. ฀B฀y ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀t฀o ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t
฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀u฀s฀e฀r฀s ฀m฀a฀y ฀e฀n฀⁸฀o฀y ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵
฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀l฀a฀r฀⁵฀e฀r ฀c฀a฀p฀a฀c฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e฀m฀-
฀s฀e฀l฀v฀e฀s฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀l฀a฀p฀t฀o฀p฀s ฀o฀r ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀e฀d
฀o฀r ฀n฀o ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀e฀x฀p฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀t฀o
฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀b฀e฀n฀e฀ﬁ฀c฀⁷฀a฀l ฀t฀o ฀s฀u฀c฀⁶ ฀u฀s฀e฀r฀s฀. ฀I฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀a
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฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀p฀o฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀⁶฀o฀w ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀p฀a฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀p฀e฀n฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀s ฀a
฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀⁴฀a฀⁷฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀⁶฀o฀n฀o฀u฀r ฀a฀n ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t฀. ฀T฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀t฀e฀r฀m฀e฀dTNBSU฀,
฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁷฀t ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e฀d ฀a฀n฀d ฀e฀n฀⁴฀o฀r฀c฀e฀d ฀a฀u฀t฀o฀m฀a฀t฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀b฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀.
฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀4฀.฀2 ฀s฀⁶฀o฀w฀s ฀⁶฀o฀w ฀s฀u฀c฀⁶ ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀m฀a฀n฀n฀e฀r฀.
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฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀t฀e฀r฀m฀s ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀a฀r฀e ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r฀l฀y ฀u฀s฀e฀d฀, ฀w฀⁶฀e฀n ฀r฀e฀⁴฀e฀r฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o
฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a฀, ฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀d฀a฀t฀a฀. ฀D฀e฀s฀p฀⁷฀t฀e ฀a ฀w฀⁷฀d฀e ฀r฀a฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀d฀e฀ﬁ฀n฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀s
฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀l฀⁷฀t฀e฀r฀a฀t฀u฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d
฀⁶฀e฀r฀e฀, ฀⁷฀n ฀a฀n ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀-฀r฀e฀l฀a฀t฀e฀d ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t฀.
 6HFXULW\
฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀v฀a฀r฀⁷฀o฀u฀s ฀d฀e฀ﬁ฀n฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀, ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀⁷฀s ฀w฀⁷฀d฀e฀l฀y ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀t฀o
฀b฀e ฀t฀⁶฀e ฀o฀v฀e฀r฀a฀l฀l ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀⁷฀n฀t฀e฀⁵฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀n฀d ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴
฀d฀a฀t฀a ฀[฀8฀8฀]฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀d฀e฀ﬁ฀n฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀e฀n฀c฀o฀m฀p฀a฀s฀s฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀e฀d฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀, ฀o฀r ฀⁷฀n฀d฀e฀e฀d ฀a ฀m฀o฀r฀e
฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀l ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀e฀d ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁷฀t ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀r฀e฀a฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s
฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀s฀s฀u฀r฀e฀d ฀⁷฀t ฀⁶฀a฀s ฀n฀o฀t ฀b฀e฀e฀n ฀t฀a฀m฀p฀e฀r฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀o฀r ฀c฀o฀r฀r฀u฀p฀t฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀d฀e฀t฀e฀c฀t ฀a฀n฀y
฀t฀a฀m฀p฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀r ฀c฀o฀r฀r฀u฀p฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀F฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀⁷฀t ฀c฀o฀v฀e฀r฀s ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀b฀e ฀r฀e฀a฀d ฀b฀y ฀a฀n
฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀p฀a฀r฀t฀y฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀r฀e ฀s฀e฀v฀e฀r฀a฀l ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀,
฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀r฀u฀s฀t฀w฀o฀r฀t฀⁶฀⁷฀n฀e฀s฀s฀, ฀n฀o฀n฀-฀r฀e฀p฀u฀d฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀a฀u฀d฀⁷฀t฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀[฀8฀8฀]฀, ฀t฀⁶฀e฀s฀e
฀m฀a฀y ฀n฀o฀t ฀a฀l฀w฀a฀y฀s ฀b฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀p฀r฀⁷฀a฀t฀e ฀— ฀⁴฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀a฀n ฀a฀u฀d฀⁷฀t฀a฀b฀l฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀m฀u฀s฀t฀, ฀b฀y ฀d฀e฀ﬁ฀n฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀,
฀r฀e฀v฀e฀a฀l ฀s฀o฀m฀e ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀s ฀t฀o ฀u฀s฀e฀r ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀u฀d฀⁷฀t ฀l฀o฀⁵฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o
฀p฀r฀o฀v฀e ฀w฀⁶฀a฀t ฀w฀a฀s ฀s฀a฀⁷฀d ฀m฀a฀y ฀a฀l฀s฀o ฀b฀e฀n฀e฀ﬁ฀t ฀c฀⁶฀a฀t ฀a฀n฀d ฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀s ฀s฀e฀e฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o
฀oď฀e฀r ฀s฀t฀r฀o฀n฀⁵ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e ฀o฀⁴ ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀a฀r฀t฀y ฀⁷฀n ฀a ฀c฀o฀n฀v฀e฀r฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀A฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀a฀r฀e ฀o฀⁴฀t฀e฀n ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀e฀, ฀⁷฀t ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀a฀r฀⁵฀u฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t
฀o฀n฀e ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀⁶฀a฀v฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀— ฀⁷฀n ฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀n฀y ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶฀e฀s ฀s฀e฀e฀n
฀⁷฀n ฀r฀e฀c฀e฀n฀t ฀y฀e฀a฀r฀s฀, ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀q฀u฀a฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n฀,
฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀c฀l฀e฀a฀r ฀t฀⁶฀a฀t ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀b฀e ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀s฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀,
฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀v฀⁷฀o฀l฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀d฀a฀t฀a฀.
฀O฀n฀e ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m ฀o฀⁴ ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀t฀r฀u฀s฀t ฀a ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀y ฀t฀o ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀m฀a฀⁷฀n฀t฀a฀⁷฀n ฀a
฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀e ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀d฀a฀t฀a฀, ฀⁷฀s ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀n฀o฀t ฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀e ฀s฀e฀n฀s฀⁷฀t฀⁷฀v฀e
฀d฀a฀t฀a ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀l฀y ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀y฀, ฀a฀n฀d ฀t฀o ฀⁷฀n฀s฀t฀e฀a฀d ฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀e ฀⁷฀t ฀⁷฀n฀s฀t฀e฀a฀d ฀⁷฀n ฀a฀n ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀⁴฀o฀r฀m฀,
฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀o฀n฀l฀y ฀r฀e฀a฀d฀a฀b฀l฀e ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀, ฀o฀r ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀t฀⁶฀e฀y ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁹฀e฀y
฀t฀o฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀e฀a฀n฀s ฀t฀⁶฀a฀t฀, ฀e฀v฀e฀n ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀o฀r ฀a ฀r฀o฀⁵฀u฀e ฀e฀m฀p฀l฀o฀y฀e฀e
฀a฀b฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r฀s฀’ ฀t฀r฀u฀s฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀⁶฀a฀v฀e ฀n฀o ฀p฀r฀⁷฀v฀⁷฀l฀e฀⁵฀e฀d ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a฀.
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฀B฀y ฀o฀n฀l฀y ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀⁷฀n฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀-
฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀u฀r฀e ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀c฀a฀l ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e ฀⁷฀s ฀m฀⁷฀n฀⁷฀m฀⁷฀s฀e฀d ฀— ฀⁶฀a฀d ฀D฀r฀o฀p฀b฀o฀x
฀⁹฀e฀p฀t ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e ฀t฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀l฀y ฀[฀8฀] ฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀⁶฀a฀v฀e
฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀a฀n฀y ฀m฀e฀a฀n฀⁷฀n฀⁵฀⁴฀u฀l ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀l฀e฀a฀⁹฀a฀⁵฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀⁵฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀s ฀d฀u฀r฀-
฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀m฀e฀s ฀⁷฀n ฀t฀r฀a฀d฀e฀-฀oď ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀u฀s฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀a฀s ฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀⁷฀l฀l ฀a฀l฀s฀o ฀l฀o฀s฀e
฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀y ฀l฀o฀s฀e ฀o฀r ฀⁴฀o฀r฀⁵฀e฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀s ฀o฀r ฀c฀r฀e฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀s
฀n฀e฀e฀d฀e฀d ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀-฀s฀⁷฀d฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀o฀n ฀r฀e฀m฀o฀t฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀oď฀e฀r฀s ฀s฀⁷฀⁵฀-
฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀b฀e฀n฀e฀ﬁ฀t฀s ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀⁷฀n ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀a ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀. ฀F฀o฀r
฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀-฀s฀⁷฀d฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀b฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀⁷฀s ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀⁷฀n
฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀n฀o฀t ฀a฀n ฀e฀a฀s฀y ฀o฀r ฀s฀a฀⁴฀e ฀a฀s฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀w฀⁷฀d฀e฀-฀s฀p฀r฀e฀a฀d ฀p฀r฀e฀v฀a฀l฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀y ฀d฀a฀m฀-
฀a฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀⁷฀n฀⁴฀e฀c฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r฀s฀’ ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s ฀[฀8฀9฀]฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀r฀e ฀a฀l฀s฀o ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n฀s ฀a฀s ฀t฀o
฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀r฀d฀w฀a฀r฀e ฀o฀n ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l฀, ฀e฀s฀p฀e฀c฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀e฀m฀b฀e฀d฀d฀e฀d ฀a฀n฀d ฀m฀o฀-
฀b฀⁷฀l฀e ฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀r฀e ฀n฀o฀w ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀y ฀p฀o฀p฀u฀l฀a฀r ฀m฀e฀a฀n฀s ฀o฀⁴ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀⁴฀o฀r ฀m฀a฀n฀y
฀u฀s฀e฀r฀s ฀[฀9฀0฀]฀. ฀F฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀⁷฀n ฀u฀s฀e ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀⁶฀a฀n฀-
฀n฀e฀l฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀⁷฀t฀, ฀a฀r฀e ฀a฀l฀s฀o ฀o฀⁴ ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀c฀e฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀c฀a฀n฀n฀o฀t
฀b฀e ฀⁷฀n฀s฀t฀a฀l฀l฀e฀d ฀a฀n฀d ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀[฀9฀1฀] ฀o฀r ฀d฀e฀l฀⁷฀b฀e฀r฀a฀t฀e฀l฀y ฀w฀e฀a฀⁹฀e฀n฀e฀d ฀s฀o฀⁴฀t฀-
฀w฀a฀r฀e ฀[฀9฀2฀] ฀t฀o ฀ﬁ฀n฀d ฀⁷฀t฀s ฀w฀a฀y ฀⁷฀n฀t฀o ฀u฀s฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀o฀u฀l฀d ฀l฀e฀a฀⁹ ฀⁹฀e฀y฀s ฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e ฀e฀x฀p฀o฀s฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀d฀a฀t฀a฀,
฀d฀e฀s฀p฀⁷฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀a฀n฀d ฀n฀o฀t ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a฀.
฀T฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀a ฀w฀⁷฀d฀e ฀v฀a฀r฀⁷฀e฀t฀y ฀o฀⁴ ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀s฀t฀o฀r฀-
฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀b฀o฀t฀⁶ ฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀e฀x฀t฀e฀r฀n฀a฀l฀l฀y฀.
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฀T฀⁶฀e ฀d฀e฀ﬁ฀n฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀a ฀t฀o฀p฀⁷฀c ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀b฀l฀e ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀⁷฀o฀n฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀m฀a฀n฀y ฀d฀⁷฀⁴฀-
฀⁴฀e฀r฀e฀n฀t ฀d฀e฀ﬁ฀n฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀a฀n฀d ฀d฀e฀⁴฀e฀n฀d฀e฀d฀. ฀P฀a฀r฀⁹฀e฀r ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀a ฀d฀e฀ﬁ฀n฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀a฀s
฀“฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀v฀e฀r ฀w฀⁶฀e฀n ฀a฀n฀d ฀b฀y ฀w฀⁶฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀r฀⁷฀o฀u฀s ฀p฀a฀r฀t฀s ฀o฀⁴ ฀u฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀s฀e฀n฀s฀e฀d ฀b฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s฀” ฀⁷฀n
฀1฀9฀7฀3฀, ฀b฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀w฀⁷฀d฀e฀s฀p฀r฀e฀a฀d ฀a฀d฀o฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀u฀b฀⁷฀q฀u฀⁷฀t฀o฀u฀s ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀[฀9฀3฀]฀.
฀W฀⁷฀l฀t฀o฀n ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀a ฀m฀o฀r฀e ฀r฀e฀c฀e฀n฀t ฀d฀e฀ﬁ฀n฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n ฀2฀0฀0฀8฀, ฀l฀⁷฀n฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀, ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-
฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l฀s ฀a฀n฀d ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀t฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀u฀n฀r฀e฀l฀a฀t฀e฀d ฀d฀a฀t฀a฀,
฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀p฀e฀o฀p฀l฀e ฀m฀a฀y ฀“฀⁹฀e฀e฀p ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀s฀p฀⁶฀e฀r฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀l฀⁷฀⁴฀e ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀e฀”฀, ฀a฀n฀d ฀n฀o฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t
฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀⁷฀p฀a฀n฀t฀s ฀⁷฀n ฀a ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀⁶฀a฀d ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀d฀⁷฀b฀l฀y
฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀⁷฀d฀e฀a฀s ฀a฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀a฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t฀s ฀[฀9฀4฀]฀.
฀D฀e฀V฀r฀⁷฀e฀s ฀n฀o฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀⁷฀n ฀⁴฀o฀r฀m฀a฀l ฀d฀e฀ﬁ฀n฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀⁷฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀F฀o฀u฀r฀t฀⁶
฀A฀m฀e฀n฀d฀m฀e฀n฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀U฀S ฀c฀o฀n฀s฀t฀⁷฀t฀u฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀“฀r฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀o฀p฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀s฀, ฀⁶฀o฀u฀s฀e฀s฀, ฀p฀a฀p฀e฀r฀s ฀a฀n฀d ฀eď฀e฀c฀t฀s฀, ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀u฀n฀r฀e฀a฀s฀o฀n฀a฀b฀l฀e ฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶฀e฀s ฀a฀n฀d ฀s฀e฀⁷฀z฀u฀r฀e฀s฀” ฀[฀9฀5฀]฀.
฀O฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀r฀a฀⁷฀s฀e฀d ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀n฀a฀l฀o฀⁵฀u฀e ฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀e฀ﬁ฀-
฀n฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀— ฀w฀⁶฀e฀n ฀d฀a฀t฀a ฀a฀b฀o฀u฀t ฀a ฀p฀e฀r฀s฀o฀n ฀⁷฀s ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n ฀a ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀, ฀p฀⁶฀y฀s฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀o฀u฀t฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e
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฀⁶฀o฀m฀e ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀, ฀t฀⁶฀e ฀F฀o฀u฀r฀t฀⁶ ฀A฀m฀e฀n฀d฀m฀e฀n฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀⁷฀m฀m฀e฀d฀⁷฀a฀t฀e฀l฀y ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀b฀l฀e ฀t฀o
฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀p฀r฀e฀c฀e฀d฀e฀n฀t ฀⁶฀a฀s ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀b฀e฀e฀n ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀F฀o฀u฀r฀t฀⁶ ฀A฀m฀e฀n฀d฀-
฀m฀e฀n฀t ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀d฀o ฀n฀o฀t ฀a฀p฀p฀l฀y ฀t฀o ฀d฀a฀t฀a ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀, ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀r฀⁵฀u฀m฀e฀n฀t
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀o฀-฀c฀a฀l฀l฀e฀d ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d฀-฀p฀a฀r฀t฀y ฀d฀o฀c฀t฀r฀⁷฀n฀e฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀“฀a ฀p฀e฀r฀s฀o฀n ฀⁶฀a฀s ฀n฀o ฀l฀e฀⁵฀⁷฀t฀⁷฀m฀a฀t฀e ฀e฀x฀p฀e฀c฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴
฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀⁷฀n ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀e ฀v฀o฀l฀u฀n฀t฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀t฀u฀r฀n฀s ฀o฀v฀e฀r ฀t฀o ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s฀.฀” ฀(฀4฀4฀2 ฀U฀.฀S฀. ฀7฀3฀5 ฀(฀1฀9฀7฀9฀)
฀S฀m฀⁷฀t฀⁶ ฀v฀s฀. ฀M฀a฀r฀y฀l฀a฀n฀d฀)฀.
฀P฀a฀r฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀a฀p฀p฀l฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀a฀n฀a฀l฀o฀⁵฀u฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀l฀a฀w ฀⁷฀s ฀d฀u฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y ฀⁷฀n
฀a฀p฀p฀l฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t฀s ฀o฀⁴TFBSDI ฀a฀n฀dTFJ[VSF ฀t฀o ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l ฀d฀a฀t฀a ฀— ฀s฀e฀⁷฀z฀u฀r฀e ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀r฀u฀l฀e฀d ฀b฀y
฀t฀⁶฀e ฀S฀u฀p฀r฀e฀m฀e ฀C฀o฀u฀r฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀U฀n฀⁷฀t฀e฀d ฀S฀t฀a฀t฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀“฀s฀o฀m฀e ฀m฀e฀a฀n฀⁷฀n฀⁵฀⁴฀u฀l ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀⁴฀e฀r฀e฀n฀c฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀n
฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀’฀s ฀p฀o฀s฀s฀e฀s฀s฀o฀r฀y ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀e฀s฀t฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀y฀” ฀[฀9฀6฀]฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀n ฀a฀n฀a฀l฀o฀⁵฀u฀e ฀p฀o฀s฀s฀e฀s฀s฀⁷฀o฀n฀, ฀⁷฀t฀s
฀p฀⁶฀y฀s฀⁷฀c฀a฀l ฀s฀e฀⁷฀z฀u฀r฀e ฀m฀a฀y ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀d฀e฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀o฀w฀n฀e฀r฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀w฀a฀y ฀t฀⁶฀a฀t
฀t฀⁶฀e฀⁴฀t ฀d฀e฀p฀r฀⁷฀v฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀⁴฀u฀l ฀o฀w฀n฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀y฀. ฀I฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀s฀t฀, ฀w฀⁶฀e฀n ฀e฀l฀e฀c฀t฀r฀o฀n฀⁷฀c ฀c฀o฀m฀-
฀p฀u฀t฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀t฀o ฀c฀r฀e฀a฀t฀e ฀a ฀b฀⁷฀t฀w฀⁷฀s฀e ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l ฀c฀l฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀r฀a฀⁷฀s฀e฀s
฀n฀e฀w ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀n฀d ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s฀. ฀S฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y฀, ฀w฀⁶฀e฀n ฀a ฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀o฀r ฀s฀e฀⁷฀z฀u฀r฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d
฀⁴฀o฀r ฀e฀v฀⁷฀d฀e฀n฀c฀e ฀⁵฀a฀t฀⁶฀e฀r฀⁷฀n฀⁵฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t ฀t฀o ฀d฀e฀p฀r฀⁷฀v฀e ฀s฀o฀m฀e฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀p฀o฀s฀s฀e฀s฀s฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀a ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l ฀c฀o฀p฀y ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀m฀a฀d฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀a฀y ฀a฀l฀s฀o ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀o฀n ฀d฀a฀t฀a ฀b฀e฀-
฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀r฀e฀d ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀p฀⁶฀y฀s฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀⁵฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a฀n ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀’฀s
฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀y ฀a฀n฀d ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀p฀⁶฀y฀s฀⁷฀c฀a฀l ฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀b฀y ฀K฀e฀r฀r ฀[฀9฀7฀]฀.
฀P฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l ฀a฀⁵฀e฀, ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀o฀⁴ ฀U฀S ฀l฀a฀w฀, ฀w฀a฀s ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀b฀y ฀D฀e฀V฀r฀⁷฀e฀s
฀a฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀p฀l฀⁷฀t ฀⁷฀n฀t฀o ฀t฀w฀o ฀⁴฀r฀e฀e฀d฀o฀m฀s ฀— ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀r฀e฀e฀d฀o฀m ฀t฀o ฀b฀e ฀l฀e฀⁴฀t ฀a฀l฀o฀n฀e฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t ฀o฀⁴
฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀t฀o ฀c฀o฀v฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀a฀n฀d ฀⁷฀t฀s ฀u฀s฀e฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀r฀m฀e฀r ฀w฀a฀s ฀a฀r฀⁵฀u฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀e฀n฀-
฀s฀⁶฀r฀⁷฀n฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀⁵฀o฀v฀e฀r฀n฀m฀e฀n฀t ฀⁷฀n฀t฀r฀u฀s฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n฀t฀o ฀l฀⁷฀⁴฀e ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀U฀n฀⁷฀t฀e฀d ฀S฀t฀a฀t฀e฀s
฀C฀o฀n฀s฀t฀⁷฀t฀u฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀t฀o ฀c฀o฀v฀e฀r ฀“฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a฀u฀t฀o฀n฀o฀m฀y ฀a฀n฀d ฀⁴฀r฀e฀e ฀c฀⁶฀o฀⁷฀c฀e฀”฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀d฀e฀c฀⁷฀-
฀s฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀r฀e ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀w฀⁶฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀a฀n฀t ฀⁶฀a฀d ฀a ฀“฀r฀e฀a฀s฀o฀n฀a฀b฀l฀e ฀e฀x฀p฀e฀c฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀”
฀a฀n฀d ฀⁷฀⁴ ฀a฀p฀p฀r฀o฀p฀r฀⁷฀a฀t฀e ฀⁸฀u฀s฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀r฀t฀y ฀o฀r ฀⁵฀o฀v฀e฀r฀n฀m฀e฀n฀t ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶฀⁷฀n฀⁵
฀⁷฀t ฀[฀9฀5฀]฀.
฀K฀e฀r฀r ฀⁶฀a฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀o฀v฀e฀r ฀w฀⁶฀a฀t ฀c฀o฀u฀n฀t฀s ฀a฀s ฀a ฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀o฀r ฀s฀e฀⁷฀z฀u฀r฀e
฀— ฀a฀n฀y ฀v฀⁷฀o฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀“฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀s฀p฀a฀c฀e฀” ฀c฀o฀u฀n฀t฀e฀r ฀t฀o ฀a ฀“฀r฀e฀a฀s฀o฀n฀a฀b฀l฀e ฀e฀x฀p฀e฀c฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀”
฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀a ฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀u฀n฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀F฀o฀u฀r฀t฀⁶ ฀A฀m฀e฀n฀d฀m฀e฀n฀t฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀p฀⁶฀y฀s฀⁷฀c฀a฀l ฀a฀c฀t ฀o฀⁴ ฀t฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵
฀e฀v฀⁷฀d฀e฀n฀c฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀e฀n฀e ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e ฀a฀t ฀t฀r฀⁷฀a฀l ฀⁷฀s ฀a ฀s฀e฀⁷฀z฀u฀r฀e ฀[฀9฀7฀]฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t ฀o฀⁴ ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l
฀d฀a฀t฀a฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀t฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀a ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀o฀r ฀⁶฀a฀r฀d ฀d฀⁷฀s฀⁹ ฀d฀r฀⁷฀v฀e ฀w฀o฀u฀l฀d
฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀a ฀s฀e฀⁷฀z฀u฀r฀e฀, ฀a฀s ฀p฀o฀s฀s฀e฀s฀s฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀l฀o฀s฀t฀. ฀H฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀⁷฀z฀u฀r฀e
฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l฀l฀y฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀p฀⁶฀y฀s฀⁷฀c฀a฀l ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀⁴฀e฀r฀e฀n฀c฀e฀, ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀d฀o฀w฀n฀l฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀r฀o฀m
฀a ฀r฀e฀m฀o฀t฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀, ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀n฀o฀t ฀a฀m฀o฀u฀n฀t ฀t฀o ฀a ฀s฀e฀⁷฀z฀u฀r฀e฀, ฀a฀s ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀n฀o฀t ฀a฀l฀t฀e฀r฀e฀d ฀o฀r ฀m฀a฀d฀e
฀u฀n฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀[฀9฀7฀]฀.
฀S฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t ฀o฀⁴ ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l ฀d฀a฀t฀a฀, ฀K฀e฀r฀r ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀a฀n ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀-
฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀s ฀t฀o ฀s฀e฀⁷฀z฀u฀r฀e฀, ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀s ฀w฀o฀r฀⁹ ฀b฀y ฀m฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀p฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀— ฀w฀⁶฀e฀n ฀a฀n ฀e฀m฀a฀⁷฀l

฀⁷฀s ฀s฀e฀n฀t ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀s฀p฀l฀⁷฀t ฀⁷฀n฀t฀o ฀p฀a฀c฀⁹฀e฀t฀s ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀p฀a฀c฀⁹฀e฀t฀s ฀a฀r฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀-
฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d ฀t฀o฀w฀a฀r฀d ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀e฀s฀t฀⁷฀n฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀A฀t ฀v฀a฀r฀⁷฀o฀u฀s ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀m฀e฀d฀⁷฀a฀t฀e ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀e฀d ฀b฀y
฀r฀o฀u฀t฀e฀r฀s฀, ฀a฀n฀d ฀a฀r฀e ฀r฀e฀-฀t฀r฀a฀n฀s฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d฀. ฀M฀a฀n฀y ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀l฀s฀o ฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t฀l฀y ฀c฀r฀e฀a฀t฀e ฀c฀o฀p฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀—
฀⁴฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀a฀n ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀w฀⁷฀l฀l ฀c฀r฀e฀a฀t฀e ฀a ฀c฀o฀p฀y ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀⁷฀n฀c฀o฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀t฀o ฀p฀l฀a฀c฀e ฀⁷฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a
฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀⁷฀n฀b฀o฀x฀. ฀K฀e฀r฀r฀’฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀w฀⁶฀e฀n ฀d฀a฀t฀a ฀c฀o฀p฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀s ฀d฀a฀t฀a ฀s฀e฀⁷฀z฀u฀r฀e ฀⁶฀a฀s ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀e฀d ฀t฀o
฀r฀e฀c฀o฀n฀c฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀b฀y ฀a฀r฀⁵฀u฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀s฀e฀⁷฀z฀u฀r฀e ฀o฀c฀c฀u฀r฀s ฀w฀⁶฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀“฀⁷฀n฀t฀e฀n฀d฀e฀d ฀c฀o฀u฀r฀s฀e ฀o฀⁴ ฀p฀o฀s฀s฀e฀s฀s฀⁷฀o฀n
฀o฀r ฀t฀r฀a฀n฀s฀m฀⁷฀s฀s฀⁷฀o฀n฀” ฀⁷฀s ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀⁴฀e฀r฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀n฀o฀t ฀a฀l฀r฀e฀a฀d฀y ฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀s฀o฀n ฀a฀c฀c฀u฀s฀e฀d
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀⁷฀z฀u฀r฀e฀. ฀T฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t ฀o฀⁴ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀o฀u฀d ฀⁶฀a฀s ฀a฀l฀s฀o ฀b฀e฀e฀n ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀b฀y
฀R฀o฀b฀⁷฀s฀o฀n ฀⁷฀n ฀a฀n ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀n฀l฀⁷฀n฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t ฀o฀⁴ ฀U฀S ฀l฀e฀⁵฀⁷฀s฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀-
฀c฀a฀l฀l฀y ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀c฀l฀o฀u฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀r฀e ฀u฀s฀e฀d ฀a฀s ฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀⁴฀o฀r ฀r฀e฀m฀o฀t฀e
฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀[฀9฀8฀]฀.
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฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀U฀n฀⁷฀t฀e฀d ฀S฀t฀a฀t฀e฀s฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀m฀a฀n฀y ฀o฀n฀l฀⁷฀n฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀r฀e ฀b฀a฀s฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀l฀a฀w
฀e฀n฀s฀⁶฀r฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀t฀o ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀⁷฀n ฀a฀l฀l ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t฀s ฀— ฀t฀⁶฀e ฀F฀o฀u฀r฀t฀⁶ ฀A฀m฀e฀n฀d฀m฀e฀n฀t฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d
฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y฀, ฀oď฀e฀r฀s ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀⁵฀o฀v฀e฀r฀n฀m฀e฀n฀t ฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀a฀n฀d ฀s฀e฀⁷฀z฀u฀r฀e฀, ฀b฀u฀t ฀m฀a฀⁹฀e฀s ฀n฀o ฀c฀o฀n฀-
฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀s ฀t฀o ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀o฀r ฀c฀o฀r฀p฀o฀r฀a฀t฀e ฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀o฀r ฀s฀e฀⁷฀z฀u฀r฀e฀. ฀T฀⁶฀e ฀1฀9฀7฀4 ฀P฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀A฀c฀t ฀d฀e฀ﬁ฀n฀e฀d
฀t฀⁶฀e ฀F฀T฀C฀’฀s ฀“฀⁴฀a฀⁷฀r ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀e฀s฀” ฀(฀F฀I฀P฀s฀)฀, ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀v฀e฀r฀s ฀⁵฀o฀v฀e฀r฀n฀m฀e฀n฀t ฀c฀o฀m฀p฀l฀⁷฀-
฀a฀n฀c฀e฀, ฀a฀n฀d ฀o฀n฀l฀y ฀t฀o ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s฀s฀u฀e฀d ฀o฀r ฀c฀o฀l฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀b฀y ฀⁵฀o฀v฀e฀r฀n฀m฀e฀n฀t฀, ฀a฀n฀d ฀⁶฀a฀s ฀m฀a฀n฀y ฀l฀⁷฀m฀-
฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀[฀9฀5฀]฀. ฀O฀t฀⁶฀e฀r ฀l฀a฀w฀s ฀c฀o฀v฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀e ฀t฀⁶฀e ฀F฀a฀⁷฀r ฀C฀r฀e฀d฀⁷฀t ฀R฀e฀p฀o฀r฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀A฀c฀t฀, ฀t฀⁶฀e
฀C฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀F฀r฀a฀u฀d ฀a฀n฀d ฀A฀b฀u฀s฀e ฀A฀c฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀E฀l฀e฀c฀t฀r฀o฀n฀⁷฀c ฀C฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀P฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀A฀c฀t ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e
฀C฀⁶฀⁷฀l฀d฀r฀e฀n฀’฀s ฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e ฀P฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀P฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀A฀c฀t฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀c฀o฀v฀e฀r ฀o฀n฀l฀y ฀a ฀s฀m฀a฀l฀l ฀a฀n฀d ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀e฀d
฀a฀r฀e฀a ฀o฀⁴ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀. ฀A ฀m฀o฀r฀e ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀t฀e ฀l฀⁷฀s฀t ฀⁷฀s ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀⁷฀n"O PWFSWJFX PG QSJWBDZ MBX฀, ฀b฀y ฀S฀o l฀o v฀e &
฀S฀c฀⁶฀w฀a฀r฀t฀z ฀[฀9฀9฀]฀.
฀F฀r฀o฀m ฀a ฀E฀u฀r฀o฀p฀e฀a฀n ฀p฀e฀r฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀r฀e ฀s฀t฀r฀o฀n฀⁵ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁷฀n ฀p฀l฀a฀c฀e
฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀D฀a฀t฀a ฀P฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀D฀⁷฀r฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀(฀9฀5฀/฀4฀6฀/฀E฀C฀)฀, ฀a ฀E฀u฀r฀o฀p฀e฀a฀n ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀t฀o ฀m฀e฀m฀b฀e฀r
฀s฀t฀a฀t฀e฀s ฀t฀o ฀p฀a฀s฀s ฀a ฀l฀o฀c฀a฀l ฀l฀a฀w ฀c฀o฀v฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀, ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e
฀O฀E฀C฀D฀’฀s ฀1฀9฀8฀0 ฀p฀r฀⁷฀n฀c฀⁷฀p฀l฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀d฀a฀t฀a ฀[฀1฀0฀0฀]฀. ฀A฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀, ฀⁵฀o฀v฀e฀r฀n฀-
฀m฀e฀n฀t฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀E฀u฀r฀o฀p฀e ฀⁶฀a฀v฀e ฀⁶฀a฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀m฀u฀c฀⁶ ฀m฀o฀r฀e ฀p฀r฀o฀a฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀⁷฀n ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀e฀⁵฀⁷฀s฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀a฀n฀d ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀u฀s฀e฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀[฀1฀0฀1฀]฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀a฀s ฀F฀r฀o฀m฀⁶฀o฀l฀z ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀U฀S฀A
฀a฀n฀d ฀E฀u฀r฀o฀p฀e ฀⁶฀a฀v฀e ฀v฀a฀s฀t฀l฀y ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶฀e฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀-
฀u฀a฀l ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀— ฀E฀u฀r฀o฀p฀e฀a฀n ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀p฀r฀o฀a฀c฀t฀⁷฀v฀e฀, ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀p฀r฀e฀-฀e฀m฀p฀t฀e฀d ฀n฀e฀e฀d฀s ฀⁴฀o฀r
฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀⁶฀a฀v฀e ฀l฀e฀d ฀t฀o ฀b฀r฀o฀a฀d ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀p฀l฀a฀c฀e฀. ฀I฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀s฀t฀, ฀U฀S
฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀l฀e฀⁵฀⁷฀s฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀n฀a฀r฀r฀o฀w฀, ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀l฀e฀⁵฀⁷฀s฀l฀a฀t฀e ฀o฀n฀l฀y ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀a ฀p฀a฀r฀-
฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r ฀⁷฀n฀c฀⁷฀d฀e฀n฀t ฀— ฀a฀s ฀s฀t฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀S฀c฀⁶฀w฀a฀r฀t฀z ฀& ฀R฀e฀⁷฀d฀e฀n฀b฀e฀r฀⁵฀, ฀m฀e฀d฀⁷฀c฀a฀l ฀a฀n฀d ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t ฀m฀a฀r฀⁹฀e฀t฀⁷฀n฀⁵
฀d฀a฀t฀a ฀s฀t฀a฀n฀d ฀o฀u฀t ฀a฀s ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r฀l฀y ฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀l฀y ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀t฀e฀d ฀a฀r฀e฀a฀s ฀[฀1฀0฀2฀]฀. ฀S฀w฀⁷฀r฀e ฀& ฀L฀⁷฀t฀a฀n ฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀l฀s฀o ฀r฀e฀-
฀v฀⁷฀e฀w฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀D฀a฀t฀a ฀P฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀D฀⁷฀r฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀, ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀c฀e฀s ฀⁷฀n ฀c฀u฀l฀t฀u฀r฀e ฀a฀n฀d
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฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀t฀o ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀, ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁶฀o฀w ฀p฀e฀o฀p฀l฀e ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀U฀S ฀a฀r฀e ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀m฀o฀r฀e ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n฀e฀d
฀a฀b฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀d฀a฀t฀a ฀b฀y ฀⁵฀o฀v฀e฀r฀n฀m฀e฀n฀t฀, ฀⁴฀r฀o฀m ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁶฀a฀s ฀⁴฀e฀d ฀⁷฀n฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀⁸฀o฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀U฀S ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀l฀e฀⁵฀⁷฀s฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀[฀1฀0฀3฀]฀. ฀I฀n ฀s฀t฀a฀r฀⁹ ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀s฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀⁷฀s฀,
฀t฀⁶฀e ฀E฀u฀r฀o฀p฀e฀a฀n ฀D฀⁷฀r฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀⁷฀s ฀⁴฀o฀c฀u฀s฀e฀d ฀m฀o฀r฀e ฀o฀n ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀⁷฀e฀s
฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀r ฀⁵฀a฀t฀⁶฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀n฀d ฀o฀n ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀p฀p฀r฀o฀p฀r฀⁷฀a฀t฀e ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀t ฀⁷฀s ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n
฀b฀y ฀u฀s฀e฀r฀s ฀[฀1฀0฀3฀]฀.
฀T฀⁶฀e ฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀s฀e฀e฀m฀⁷฀n฀⁵฀l฀y ฀a฀n฀t฀⁷฀t฀⁶฀e฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀a฀n฀d ฀p฀e฀r฀⁶฀a฀p฀s ฀⁷฀n฀c฀o฀m฀-
฀p฀a฀t฀⁷฀b฀l฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶฀e฀s ฀t฀o ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀w฀a฀s ฀w฀⁶฀a฀t ฀w฀a฀s ฀r฀e฀⁴฀e฀r฀r฀e฀d ฀t฀o ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀S฀a฀⁴฀e ฀H฀a฀r฀b฀o฀r ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t฀,
฀b฀r฀o฀⁹฀e฀r฀e฀d ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀U฀n฀⁷฀t฀e฀d ฀S฀t฀a฀t฀e฀s ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀E฀u฀r฀o฀p฀e฀a฀n ฀U฀n฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n ฀2฀0฀0฀0฀, ฀s฀⁶฀o฀r฀t฀l฀y ฀a฀⁴฀t฀e฀r ฀t฀⁶฀e
฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀E฀U฀D฀⁷฀r฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀[฀9฀9฀]฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t ฀w฀a฀s ฀m฀a฀d฀e฀, ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀U฀S ฀d฀⁷฀d ฀n฀o฀t ฀⁶฀a฀v฀e
฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀l฀a฀w฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀uĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀l฀e฀v฀e฀l ฀t฀o ฀m฀e฀e฀t ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t฀s ฀⁴฀o฀r ฀“฀a฀d฀e฀q฀u฀a฀t฀e฀” ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀p฀r฀o฀-
฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀b฀u฀t ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀⁷฀e฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀U฀S ฀w฀a฀n฀t฀e฀d ฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀E฀u฀r฀o฀p฀e฀a฀n ฀m฀a฀r฀⁹฀e฀t฀,
฀a฀n฀d ฀c฀u฀s฀t฀o฀m฀e฀r฀s ฀r฀e฀s฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀t฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀d฀o฀m฀e฀s฀t฀⁷฀c ฀l฀e฀⁵฀⁷฀s฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀t฀e฀n฀t ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀E฀U ฀[฀1฀0฀4฀]฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀E฀U฀-฀U฀S ฀S฀a฀⁴฀e ฀H฀a฀r฀b฀o฀r ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t
฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀s฀e฀l฀⁴฀-฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀t฀e฀d ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀t฀o
฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀b฀y ฀U฀S ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀⁷฀e฀s ฀[฀1฀0฀5฀]฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀m฀u฀c฀⁶ ฀s฀t฀r฀⁷฀c฀t฀e฀r ฀E฀u฀r฀o฀p฀e฀a฀n ฀l฀e฀⁵฀⁷฀s฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀[฀1฀0฀4฀]฀.
฀T฀⁶฀e ฀S฀a฀⁴฀e ฀H฀a฀r฀b฀o฀r ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t ฀a฀⁷฀m฀e฀d ฀t฀o ฀r฀e฀m฀o฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀⁴฀a฀c฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀E฀U฀’฀s
฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀⁶฀e฀a฀v฀⁷฀l฀y ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀t฀e฀d ฀⁶฀a฀n฀d฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀d฀a฀t฀a ฀(฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀“฀⁴฀u฀n฀-
฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l ฀r฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀” ฀[฀1฀0฀4฀]฀)฀, ฀⁷฀n ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀⁶฀a฀n฀d฀s฀-฀oď ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀t฀a฀⁹฀e฀n ฀⁷฀n
฀t฀⁶฀e ฀U฀S฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀r฀e ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀v฀o฀l฀u฀n฀t฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀b฀y ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀⁷฀e฀s฀,
฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀l฀a฀w฀s฀u฀⁷฀t฀s ฀[฀1฀0฀4฀]฀. ฀D฀e฀s฀p฀⁷฀t฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀a ฀E฀u฀r฀o฀p฀e฀a฀n ฀c฀o฀u฀r฀t ฀r฀u฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀-
฀c฀e฀n฀t฀l฀y ฀l฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀s฀u฀s฀p฀e฀n฀s฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀S฀a฀⁴฀e ฀H฀a฀r฀b฀o฀r ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀s฀⁷฀o฀n ฀[฀1฀0฀6฀]฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀s฀e฀,
฀S฀c฀⁶฀r฀e฀m฀s ฀b฀r฀o฀u฀⁵฀⁶฀t ฀a ฀c฀a฀s฀e ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀F฀a฀c฀e฀b฀o฀o฀⁹ ฀I฀r฀e฀l฀a฀n฀d ฀L฀t฀d฀. ฀o฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴ ฀⁷฀t฀s ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r ฀o฀⁴ ฀E฀U
฀c฀⁷฀t฀⁷฀z฀e฀n฀s฀’ ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀U฀n฀⁷฀t฀e฀d ฀S฀t฀a฀t฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀t฀s ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀. ฀T฀⁶฀e ฀c฀a฀s฀e ฀c฀e฀n฀t฀r฀e฀d
฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀S฀c฀⁶฀r฀e฀m฀s฀’ ฀c฀o฀m฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀F฀a฀c฀e฀b฀o฀o฀⁹฀’฀s ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r ฀o฀⁴ ฀⁶฀⁷฀s ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀U฀n฀⁷฀t฀e฀d
฀S฀t฀a฀t฀e฀s ฀d฀⁷฀d ฀n฀o฀t ฀oď฀e฀r ฀s฀uĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁶฀e ฀w฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀t฀o ฀e฀x฀e฀r฀c฀⁷฀s฀e ฀⁶฀⁷฀s ฀r฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀t฀o
฀p฀r฀o฀⁶฀⁷฀b฀⁷฀t ฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r ฀o฀⁴ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀o฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴ ฀s฀u฀r฀v฀e฀⁷฀l฀l฀a฀n฀c฀e ฀a฀c฀t฀⁷฀v฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t
฀b฀y ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀U฀n฀⁷฀t฀e฀d ฀S฀t฀a฀t฀e฀s฀.
฀T฀⁶฀e ฀I฀r฀⁷฀s฀⁶ ฀H฀⁷฀⁵฀⁶ ฀C฀o฀u฀r฀t ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀U฀S ฀l฀a฀w ฀d฀⁷฀d ฀n฀o฀t ฀⁵฀⁷฀v฀e ฀E฀U ฀c฀⁷฀t฀⁷฀z฀e฀n฀s ฀a ฀r฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀t฀o ฀b฀e
฀⁶฀e฀a฀r฀d฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀v฀e฀r฀s฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀t฀e฀l฀l฀⁷฀⁵฀e฀n฀c฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀w฀a฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀s฀e฀c฀r฀e฀t ฀p฀r฀o฀c฀e฀-
฀d฀u฀r฀e฀s฀, ฀⁷฀t ฀d฀⁷฀d ฀n฀o฀t ฀oď฀e฀r ฀a฀d฀e฀q฀u฀a฀t฀e ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀e ฀e฀n฀d ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀D฀e฀c฀⁷฀s฀⁷฀o฀n ฀2฀0฀0฀0฀/฀5฀2฀0฀,
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀s฀t฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀E฀u฀r฀o฀p฀e฀a฀n ฀C฀o฀m฀m฀⁷฀s฀s฀⁷฀o฀n ฀“฀m฀a฀y ฀ﬁ฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀c฀o฀u฀n฀t฀r฀y ฀e฀n฀s฀u฀r฀e฀s ฀a฀n ฀a฀d฀-
฀e฀q฀u฀a฀t฀e ฀l฀e฀v฀e฀l ฀o฀⁴ ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀”฀, ฀a฀n฀d ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀S฀a฀⁴฀e ฀H฀a฀r฀b฀o฀r ฀p฀r฀o฀⁵฀r฀a฀m ฀oď฀e฀r฀e฀d ฀s฀u฀c฀⁶
฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀w฀a฀s ฀r฀e฀v฀e฀r฀s฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀e฀a฀n฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀d฀a฀t฀a ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀s ฀u฀n฀d฀e฀r ฀S฀a฀⁴฀e ฀H฀a฀r฀b฀o฀r ฀a฀r฀e ฀n฀o
฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀a฀u฀t฀o฀m฀a฀t฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀l฀e฀⁵฀a฀l ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀m฀a฀d฀e ฀t฀o ฀d฀a฀t฀a ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀r฀a฀n฀s฀-
฀⁴฀e฀r฀r฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀U฀n฀⁷฀t฀e฀d ฀S฀t฀a฀t฀e฀s ฀b฀y ฀E฀u฀r฀o฀p฀e฀a฀n ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀⁷฀e฀s ฀[฀1฀0฀6฀]฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀s฀e ฀⁶฀a฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀l฀e฀⁵฀a฀l ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n

฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀c฀e ฀⁷฀n ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀U฀S ฀a฀n฀d ฀E฀U฀’฀s ฀r฀e฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀a฀p฀-
฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶฀e฀s ฀t฀o ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀. ฀T฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d฀, ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀s ฀a ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o
฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀b฀y ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀U฀n฀⁷฀t฀e฀d ฀S฀t฀a฀t฀e฀s ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀t฀o ฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀o฀r฀l฀d฀-
฀w฀⁷฀d฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀n฀a฀v฀⁷฀⁵฀a฀t฀e ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀t฀o฀r฀y ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a฀. ฀B฀y
฀ođ฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀(฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀u฀s ฀n฀o฀t ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l฀l฀y ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀r ฀s฀e฀n฀s฀⁷฀t฀⁷฀v฀e฀)
฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀m฀o฀r฀e ฀r฀e฀l฀⁷฀a฀b฀l฀e ฀a฀n฀d ฀r฀e฀s฀⁷฀l฀⁷฀e฀n฀t฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s
฀m฀o฀r฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀e฀s ฀u฀s฀e฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀, ฀⁷฀r฀r฀e฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀o฀⁴ ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀o฀r ฀⁸฀u฀r฀⁷฀s฀d฀⁷฀c฀t฀⁷฀o฀n฀.
 3ULYDF\ LQ 5HODWLRQ WR 6HUYLFHV DQG 6WRUDJH
฀A฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀a฀b฀o฀v฀e฀, ฀d฀a฀t฀a ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀m฀a฀t฀t฀e฀r ฀⁴฀o฀r ฀s฀e฀l฀⁴฀-฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n
฀t฀⁶฀e ฀U฀S฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀F฀T฀C ฀e฀n฀c฀o฀u฀r฀a฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀⁷฀e฀s ฀t฀o ฀s฀e฀l฀⁴฀-฀d฀e฀c฀l฀a฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀p฀o฀l฀⁷฀c฀⁷฀e฀s ฀a฀n฀d
฀p฀r฀o฀c฀e฀d฀u฀r฀e฀s฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀u฀s฀t฀o฀m฀e฀r฀s ฀t฀o ฀c฀⁶฀o฀o฀s฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀d฀e฀c฀l฀a฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀.
฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀s฀e฀l฀⁴฀-฀s฀e฀t ฀p฀o฀l฀⁷฀c฀⁷฀e฀s ฀a฀n฀d ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t฀s ฀b฀e฀c฀o฀m฀e ฀a฀n ฀a฀r฀e฀a ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀e฀s฀t ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀o฀s฀e
฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀r ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀.
฀P฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀p฀o฀l฀⁷฀c฀⁷฀e฀s฀, ฀t฀e฀r฀m฀s ฀a฀n฀d ฀c฀o฀n฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀a฀n฀d ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀l฀e฀⁵฀a฀l ฀d฀o฀c฀u฀m฀e฀n฀t฀s ฀⁴฀o฀r฀m ฀a ฀n฀e฀a฀r฀-
฀u฀n฀⁷฀v฀e฀r฀s฀a฀l ฀p฀a฀r฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀p฀e฀r฀⁷฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀v฀⁷฀t฀y฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀t฀o฀d฀a฀y฀. ฀V฀⁷฀r฀t฀u฀a฀l฀l฀y
฀e฀v฀e฀r฀y ฀w฀e฀b฀s฀⁷฀t฀e฀, ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀a฀p฀p฀, ฀a฀n฀d ฀e฀v฀e฀n ฀p฀⁶฀y฀s฀⁷฀c฀a฀l ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀⁶฀a฀s ฀a฀n ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀⁴฀o฀r฀m฀, ฀t฀o ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀m฀a฀⁹฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀O฀⁴฀t฀e฀n฀,
฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t฀s ฀a฀r฀e ฀s฀t฀a฀t฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀⁷฀c฀⁷฀t฀l฀y ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀e฀d ฀b฀y ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀r ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a
฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁵฀⁷฀v฀e฀s ฀r฀⁷฀s฀e ฀t฀o ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀s฀u฀r฀r฀o฀u฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e
฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t฀s฀. ฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t฀s ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀t฀a฀⁹฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀r฀m ฀o฀⁴ ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀a ฀c฀l฀⁷฀c฀⁹฀-฀w฀r฀a฀p ฀[฀1฀0฀7฀]฀, ฀o฀r
฀b฀r฀o฀w฀s฀e฀-฀w฀r฀a฀p ฀[฀1฀0฀8฀]฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀n฀a฀m฀e฀s ฀a฀r฀e ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀a฀n ฀e฀a฀r฀l฀y ฀⁴฀o฀r฀m ฀o฀⁴ ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e฀-฀r฀e฀l฀a฀t฀e฀d
฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t฀, ฀r฀e฀⁴฀e฀r฀r฀e฀d ฀t฀o ฀s฀⁶฀r฀⁷฀n฀⁹฀-฀w฀r฀a฀p฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀w฀a฀s ฀⁶฀e฀l฀d ฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀e฀d ฀a ฀s฀o฀⁴฀t฀-
฀w฀a฀r฀e ฀E฀n฀d ฀U฀s฀e฀r ฀L฀⁷฀c฀e฀n฀s฀e ฀A฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t ฀(฀E฀U฀L฀A฀) ฀b฀y ฀o฀p฀e฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁶฀r฀⁷฀n฀⁹฀-฀w฀r฀a฀p ฀s฀e฀a฀l ฀o฀n ฀t฀⁶฀e
฀p฀⁶฀y฀s฀⁷฀c฀a฀l ฀p฀a฀c฀⁹฀a฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀[฀1฀0฀9฀]฀.
฀T฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀p฀r฀e฀m฀⁷฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀p฀o฀l฀⁷฀c฀⁷฀e฀s ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀a฀t฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀e ฀o฀⁴ ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀l฀-฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀c฀o฀m฀-
฀p฀u฀t฀e฀r ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀o฀l฀d฀, ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀⁷฀m฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀⁴฀o฀r ฀e฀v฀e฀r฀y ฀u฀s฀e฀r ฀o฀⁴ ฀a ฀p฀⁷฀e฀c฀e ฀o฀⁴ ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀t฀o
฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀l฀y ฀n฀e฀⁵฀o฀t฀⁷฀a฀t฀e ฀a ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀y ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e฀. ฀T฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y
฀t฀o ฀oď฀e฀r ฀a ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀a฀u฀t฀o฀m฀a฀t฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀a฀n฀c฀e
฀t฀o ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀t ฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀s฀e฀a฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀c฀⁹฀a฀⁵฀⁷฀n฀⁵฀, ฀c฀r฀e฀a฀t฀e฀d ฀a ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t
฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀a ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d฀-฀⁴฀o฀r฀m ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀oď฀e฀r฀e฀d ฀a฀n฀d ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀n฀d
฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀[฀1฀0฀9฀]฀. ฀A฀s ฀w฀e฀b฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀⁵฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀p฀o฀p฀u฀l฀a฀r฀⁷฀t฀y฀, ฀a ฀n฀u฀m฀-
฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀n฀e฀w ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀r฀⁷฀s฀e฀, ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀⁶฀o฀w ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀p฀o฀l฀⁷฀c฀⁷฀e฀s ฀a฀r฀e ฀p฀u฀t ฀⁷฀n ฀p฀l฀a฀c฀e฀,
฀a฀n฀d ฀⁶฀o฀w ฀v฀a฀r฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀r ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀p฀o฀l฀⁷฀c฀⁷฀e฀s ฀a฀r฀e ฀⁶฀a฀n฀d฀l฀e฀d฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀p฀o฀l฀⁷฀c฀⁷฀e฀s ฀a฀r฀e
฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀l฀e฀⁵฀a฀l ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀s฀. ฀“฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d฀” ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀c฀l฀⁷฀c฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀b฀o฀x฀, ฀o฀r ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀a฀n฀c฀e฀.
฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀b฀y ฀r฀e฀c฀e฀n฀t ฀t฀r฀e฀n฀d฀s ฀⁷฀n ฀⁶฀o฀w ฀o฀n฀l฀⁷฀n฀e ฀b฀u฀s฀⁷฀-

฀n฀e฀s฀s฀e฀s ฀a฀r฀e ฀r฀u฀n฀. ฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀⁷฀n ฀r฀e฀c฀e฀n฀t ฀y฀e฀a฀r฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀a ฀t฀e฀n฀d฀e฀n฀c฀y ฀⁴฀o฀r ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀⁷฀e฀s ฀t฀o
฀b฀u฀⁷฀l฀d ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀b฀u฀s฀⁷฀n฀e฀s฀s฀e฀s ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀s฀p฀e฀c฀t ฀o฀⁴ ฀m฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀o฀n฀e฀y ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀⁵฀a฀t฀⁶฀e฀r฀e฀d
฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀(฀o฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e฀) ฀⁴฀r฀e฀e฀-฀t฀o฀-฀u฀s฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀a฀s ฀B฀r฀u฀c฀e ฀S฀c฀⁶฀n฀e฀⁷฀e฀r ฀s฀t฀a฀t฀e฀d
฀⁷฀n ฀a ฀c฀o฀n฀⁴฀e฀r฀e฀n฀c฀e ฀t฀a฀l฀⁹ ฀⁷฀n ฀2฀0฀1฀0฀,฀“฀D฀o฀n฀’฀t ฀m฀a฀⁹฀e ฀t฀⁶฀e ฀m฀⁷฀s฀t฀a฀⁹฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀n฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀y฀o฀u฀’฀r฀e ฀F฀a฀c฀e฀b฀o฀o฀⁹฀’฀s
฀c฀u฀s฀t฀o฀m฀e฀r฀, ฀y฀o฀u฀’฀r฀e ฀n฀o฀t ฀–฀– ฀y฀o฀u฀’฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀t฀,฀” ฀[฀1฀1฀0฀]฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀e ฀⁷฀n ฀⁴฀r฀e฀e ฀(฀a฀t ฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀o฀⁴
฀u฀s฀e฀) ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t฀, ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀e฀n฀c฀o฀u฀r฀a฀⁵฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀e฀n฀⁵฀a฀⁵฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀m ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e
฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀⁵฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀l฀a฀r฀⁵฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀-฀b฀a฀s฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀n ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀e฀d ฀a฀s ฀a฀n ฀a฀s฀s฀e฀t ฀b฀y ฀t฀⁶฀e
฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀y ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀⁷฀t฀s ฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀[฀1฀1฀1฀]฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀a฀n ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀-
฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀— ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀e฀s฀t฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀y ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀⁷฀t฀s ฀o฀w฀n ฀v฀a฀l฀u฀e ฀⁷฀s ฀a฀s
฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶ ฀a฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀⁴ ฀a ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀y฀’฀s ฀v฀a฀l฀u฀e ฀⁷฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀t ฀⁶฀o฀l฀d฀s ฀a฀b฀o฀u฀t
฀⁷฀t฀s ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀a ฀⁴฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀t฀o ฀u฀s฀e฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁶฀a฀s
฀b฀e฀e฀n ฀s฀⁶฀o฀w฀e฀d ฀t฀r฀u฀e ฀⁷฀n ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀s ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀⁷฀e฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁶฀e฀l฀d ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀w฀e฀r฀e
฀l฀⁷฀q฀u฀⁷฀d฀a฀t฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀s ฀w฀e฀r฀e ฀m฀a฀d฀e ฀t฀o ฀s฀e฀l฀l ฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e ฀l฀⁷฀q฀u฀⁷฀d฀a฀t฀e ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀a฀s ฀a฀n ฀a฀s฀s฀e฀t฀.
฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀d฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀b฀a฀n฀⁹฀r฀u฀p฀t฀c฀y ฀o฀⁴ ฀R฀a฀d฀⁷฀o฀S฀⁶฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀U฀n฀⁷฀t฀e฀d ฀S฀t฀a฀t฀e฀s฀, ฀a฀n ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t
฀w฀a฀s ฀m฀a฀d฀e ฀t฀o ฀s฀e฀l฀l ฀c฀u฀s฀t฀o฀m฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀a฀m฀e฀s฀, ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s฀, ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀p฀⁶฀o฀n฀e
฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀[฀1฀1฀2฀]฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀b฀o฀u฀t ฀p฀u฀r฀c฀⁶฀a฀s฀e ฀v฀a฀l฀u฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀s฀t฀o฀r฀e฀s ฀v฀⁷฀s฀⁷฀t฀e฀d ฀[฀1฀1฀3฀]฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁴฀e฀l฀l ฀⁷฀n ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀s฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀y฀’฀s ฀o฀w฀n ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀p฀l฀e฀d฀⁵฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀s฀t฀a฀t฀e฀d ฀“฀w฀e ฀w฀⁷฀l฀l
฀n฀o฀t ฀s฀e฀l฀l ฀o฀r ฀r฀e฀n฀t ฀y฀o฀u฀r ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l฀l฀y ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀a฀b฀l฀e ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀a฀n฀y฀o฀n฀e ฀a฀t ฀a฀n฀y ฀t฀⁷฀m฀e฀”฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t
฀“฀w฀e ฀p฀r฀⁷฀d฀e ฀o฀u฀r฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀o฀n ฀n฀o฀t ฀s฀e฀l฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀m฀a฀⁷฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀⁷฀s฀t฀” ฀[฀1฀1฀4฀]฀.
฀A฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀r฀e฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀a฀d฀e ฀b฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀⁷฀e฀s฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀v฀a฀r฀⁷฀o฀u฀s ฀U฀S ฀s฀t฀a฀t฀e฀s฀,
฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀w฀a฀s ฀s฀c฀a฀l฀e฀d ฀b฀a฀c฀⁹฀, ฀t฀o ฀n฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀, ฀a฀n฀d ฀o฀n฀l฀y ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀e
฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀o฀⁴ ฀c฀u฀s฀t฀o฀m฀e฀r฀s ฀w฀⁶฀o ฀⁶฀a฀d ฀m฀a฀d฀e ฀a ฀p฀u฀r฀c฀⁶฀a฀s฀e ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀2 ฀y฀e฀a฀r฀s ฀[฀1฀1฀5฀]฀.
฀N฀o฀n฀e฀t฀⁶฀e฀l฀e฀s฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀v฀e฀d ฀s฀a฀l฀e ฀w฀a฀s ฀⁷฀n ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀d฀⁷฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀R฀a฀d฀⁷฀o฀S฀⁶฀a฀c฀⁹฀’฀s ฀o฀w฀n ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y
฀p฀o฀l฀⁷฀c฀y฀, ฀s฀⁶฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀s฀u฀c฀⁶ ฀p฀o฀l฀⁷฀c฀⁷฀e฀s ฀a฀r฀e ฀n฀o฀t ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀l฀e฀⁵฀a฀l฀l฀y ฀e฀n฀⁴฀o฀r฀c฀e฀a฀b฀l฀e ฀b฀y ฀c฀u฀s฀t฀o฀m฀e฀r฀s฀,
฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀y฀’฀s ฀b฀a฀n฀⁹฀r฀u฀p฀t฀c฀y ฀— ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀w฀a฀s ฀oď฀e฀r฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀s฀a฀l฀e ฀⁷฀n ฀a ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c
฀a฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀[฀1฀1฀2฀]฀.
฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀r฀e ฀r฀e฀c฀o฀⁵฀n฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀a฀r฀⁵฀e฀l฀y ฀s฀e฀l฀⁴฀-฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀t฀e฀d฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀r฀e฀⁵฀a฀r฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀n฀-
฀d฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀d฀a฀t฀a ฀(฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀p฀o฀l฀⁷฀c฀⁷฀e฀s฀)฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀w฀⁶฀y ฀t฀⁶฀e ฀F฀T฀C ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀l฀l฀y ฀s฀e฀e฀⁹฀s
฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀⁷฀e฀s ฀t฀o ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀b฀y ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀y ฀⁶฀o฀n฀o฀u฀r ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀(฀s฀e฀l฀⁴฀-฀s฀e฀t฀) ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀p฀o฀l฀⁷฀-
฀c฀⁷฀e฀s ฀[฀1฀0฀5฀]฀. ฀S฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀s฀e฀, ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀s฀a฀l฀e ฀w฀a฀s ฀⁷฀n฀⁶฀⁷฀b฀⁷฀t฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀y฀’฀s
฀o฀w฀n ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀p฀o฀l฀⁷฀c฀y฀, ฀a฀n฀d ฀n฀o฀t ฀o฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀l฀e฀⁵฀⁷฀s฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀[฀1฀1฀5฀]฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀s ฀a฀l฀s฀o ฀s฀e฀e฀n
฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀T฀o฀y฀s฀m฀a฀r฀t฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀a฀s ฀⁷฀n ฀a ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r ฀s฀⁷฀t฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n฀— ฀T฀o฀y฀s฀m฀a฀r฀t ฀r฀e฀a฀c฀⁶฀e฀d ฀a ฀s฀e฀t฀-
฀t฀l฀e฀m฀e฀n฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀F฀T฀C฀, ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀y ฀s฀o฀l฀d ฀c฀u฀s฀t฀o฀m฀e฀r ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀⁴฀t฀e฀r ฀s฀t฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d
฀n฀e฀v฀e฀r ฀b฀e ฀s฀⁶฀a฀r฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s฀. ฀J฀o฀d฀⁷฀e ฀B฀e฀r฀n฀s฀t฀e฀⁷฀n฀, ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀o฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀F฀T฀C฀’฀s ฀B฀u฀r฀e฀a฀u
฀o฀⁴ ฀C฀o฀n฀s฀u฀m฀e฀r ฀P฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀s฀t฀a฀t฀e฀d ฀“฀C฀u฀s฀t฀o฀m฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀c฀o฀l฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀u฀n฀d฀e฀r ฀a ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t
฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀a฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n฀e฀d ฀oď ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀e฀s฀t ฀b฀⁷฀d฀d฀e฀r฀” ฀[฀1฀1฀6฀]฀. ฀S฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀F฀T฀C ฀r฀u฀l฀⁷฀n฀⁵
฀a฀l฀s฀o ฀s฀t฀a฀t฀e฀d ฀“฀T฀⁶฀e ฀s฀e฀t฀t฀l฀e฀m฀e฀n฀t ฀a฀l฀s฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀s ฀c฀u฀s฀t฀o฀m฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀T฀o฀y฀s฀m฀a฀r฀t ฀⁴฀r฀o฀m ฀u฀n฀⁷฀l฀a฀t฀e฀r฀a฀l ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y
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฀p฀o฀l฀⁷฀c฀y ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e ฀b฀y ฀a ฀b฀a฀n฀⁹฀r฀u฀p฀t฀c฀y ฀p฀u฀r฀c฀⁶฀a฀s฀e฀r฀. ฀A฀n฀y ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l
฀T฀o฀y฀s฀m฀a฀r฀t ฀p฀o฀l฀⁷฀c฀y ฀w฀⁷฀l฀l ฀⁶฀a฀v฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀v฀e฀d ฀b฀y ฀c฀o฀n฀s฀u฀m฀e฀r฀s ฀o฀n ฀a฀n ฀‘฀o฀p฀t฀-฀⁷฀n฀’ ฀b฀a฀s฀⁷฀s ฀b฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀e
฀s฀u฀c฀c฀e฀s฀s฀o฀r ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀y ฀c฀a฀n ฀m฀a฀⁹฀e ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀”฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀a฀n ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀a฀r฀e฀a ฀⁴฀o฀r
฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀o฀⁴ ฀c฀l฀o฀u฀d ฀a฀n฀d ฀w฀e฀b฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀n฀a฀m฀e฀l฀y ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴ ฀p฀r฀⁷฀-
฀v฀a฀c฀y ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁷฀n ฀t฀o฀d฀a฀y฀’฀s ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀y ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀.
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฀O฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀o฀⁴ ฀b฀u฀⁷฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀b฀o฀t฀⁶ ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀n฀d ฀d฀e฀c฀e฀n฀-
฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀⁷฀s ฀⁷฀n ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r ฀c฀r฀e฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀s ฀a฀n฀d ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e฀⁴฀t ฀o฀⁴ ฀u฀n฀⁷฀n฀t฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀u฀r฀e฀.
฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀a฀r฀⁷฀s฀e ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀u฀m฀a฀n ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀y฀s฀-
฀t฀e฀m฀s ฀— ฀a ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀m฀a฀y ฀⁶฀a฀v฀e ฀a ฀p฀r฀o฀p฀e฀r ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀y฀e฀t ฀oď฀e฀r ฀n฀o ฀a฀c฀t฀u฀a฀l
฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀⁷฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀r฀e฀v฀e฀a฀l฀s ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀e฀n฀⁵฀⁷฀n฀e฀e฀r฀⁷฀n฀⁵฀, ฀o฀r ฀r฀e฀-฀u฀s฀e฀s
฀t฀⁶฀e฀m ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀⁷฀n฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀.
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฀W฀⁶฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀⁷฀s ฀p฀l฀a฀c฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀n฀d฀s ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀⁶฀o฀s฀e ฀r฀o฀l฀e ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y
฀r฀e฀l฀a฀t฀e฀d ฀t฀o ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀⁷฀o฀u฀s ฀v฀u฀l฀n฀e฀r฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀⁷฀n ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀r฀⁷฀s฀e฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s
฀s฀e฀e฀n ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀P฀⁶฀o฀n฀e ฀H฀o฀u฀s฀e฀, ฀a฀n ฀⁷฀n฀d฀e฀p฀e฀n฀d฀e฀n฀t ฀D฀u฀t฀c฀⁶ ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀r฀e฀t฀a฀⁷฀l ฀o฀u฀t฀l฀e฀t฀,
฀c฀o฀-฀l฀o฀c฀a฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀M฀e฀d฀⁷฀a ฀M฀a฀r฀⁹฀t฀, ฀a ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀e฀l฀e฀c฀t฀r฀o฀n฀⁷฀c฀s ฀s฀t฀o฀r฀e฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀s฀e฀, ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀s฀e฀r฀⁷฀o฀u฀s
฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e฀s ฀⁷฀n ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀m฀o฀n฀⁵฀s฀t ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s ฀t฀⁶฀e ฀w฀r฀⁷฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀o฀w฀n ฀o฀⁴ ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s
฀o฀n ฀p฀o฀s฀t฀-฀⁷฀t ฀n฀o฀t฀e฀s ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀s฀⁶฀a฀r฀e฀d ฀u฀n฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀d฀o฀c฀u฀m฀e฀n฀t฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀(฀w฀e฀a฀⁹฀) ฀l฀o฀⁵฀⁷฀n
฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s ฀t฀o ฀e฀x฀t฀e฀r฀n฀a฀l ฀p฀o฀r฀t฀a฀l฀s฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀e฀d ฀a ฀c฀u฀s฀t฀o฀m฀e฀r ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀d฀a฀t฀a ฀o฀⁴
฀o฀v฀e฀r ฀1฀2 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀D฀u฀t฀c฀⁶ ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀[฀1฀1฀7฀]฀.
฀F฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀w฀a฀s ฀s฀u฀c฀c฀e฀s฀s฀⁴฀u฀l ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀p฀o฀o฀r ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y
฀a฀w฀a฀r฀e฀n฀e฀s฀s ฀b฀y ฀e฀m฀p฀l฀o฀y฀e฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀⁷฀a฀n฀c฀e ฀u฀p฀o฀n ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀l฀o฀⁵฀⁷฀n฀s ฀⁴฀o฀r ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀c฀o฀n฀-
฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀y ฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀P฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s ฀a฀r฀e฀, ฀b฀y ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀, ฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t฀l฀y ฀v฀u฀l฀-
฀n฀e฀r฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀r฀e฀p฀l฀a฀y ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s฀, ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d฀e฀r฀-฀s฀u฀r฀ﬁ฀n฀⁵ ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s฀, ฀a฀n฀d ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀e฀n฀⁵฀⁷฀n฀e฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s฀. ฀I฀n ฀a
฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀-฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀, ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀⁷฀s ฀s฀uĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀t฀o ฀a฀l฀-
฀l฀o฀w ฀o฀n฀⁵฀o฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀r฀e฀s฀o฀u฀r฀c฀e฀, ฀u฀n฀t฀⁷฀l ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀d฀, ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀s ฀a
฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀r฀o฀u฀t฀⁷฀n฀e฀, ฀o฀r ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀w฀n฀e฀r ฀b฀e฀c฀o฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀w฀a฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d
฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀.
฀M฀a฀n฀y ฀a฀l฀t฀e฀r฀n฀a฀t฀⁷฀v฀e฀s ฀t฀o ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀l฀o฀⁵฀⁷฀n ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀d฀e฀e฀d ฀e฀x฀⁷฀s฀t
฀⁷฀n ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t฀l฀y ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀. ฀C฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀d฀e฀ﬁ฀n฀e฀d
฀⁷฀n ฀T฀L฀S ฀1฀.฀0 ฀[฀1฀1฀8฀]฀, ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀m฀e฀a฀n฀s ฀⁴฀o฀r ฀w฀e฀b฀s฀⁷฀t฀e฀s ฀t฀o ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀v฀⁷฀a ฀a ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c฀-
฀⁹฀e฀y ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀⁶฀e฀l฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀b฀r฀o฀w฀s฀e฀r฀. ฀T฀w฀o฀-฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀s ฀a฀r฀e ฀a฀l฀s฀o
฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀a฀u฀⁵฀m฀e฀n฀t ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀l฀o฀⁵฀⁷฀n ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s฀. ฀O฀n฀e ฀c฀o฀m฀m฀o฀n฀l฀y ฀u฀s฀e฀d ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀⁷฀s
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฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴ ฀T฀O฀T฀P ฀[฀1฀1฀9฀]฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀s ฀a ฀s฀⁶฀o฀r฀t฀, ฀e฀a฀s฀⁷฀l฀y ฀t฀y฀p฀e฀d฀, ฀t฀⁷฀m฀e฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀n฀u฀m฀e฀r฀⁷฀c ฀o฀n฀e฀-฀t฀⁷฀m฀e
฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀, ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀a ฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀s฀⁶฀a฀r฀e฀d ฀s฀e฀c฀r฀e฀t ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀.
฀W฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀e ฀⁷฀n ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀o฀u฀c฀⁶฀s฀c฀r฀e฀e฀n฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀e฀n฀-
฀t฀r฀y ฀a฀r฀e ฀a฀l฀s฀o ฀b฀e฀c฀o฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀y ฀c฀l฀e฀a฀r฀. ฀C฀o฀n฀v฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀a฀d฀v฀⁷฀c฀e ฀⁷฀s ฀t฀o ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d
฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀x฀⁷฀t฀y ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀a฀n฀d ฀s฀y฀m฀-
฀b฀o฀l฀s฀, ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e฀s ฀⁴฀a฀c฀e ฀u฀s฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀o฀n ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀n฀o฀t ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀⁴฀o฀r
฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀x ฀t฀e฀x฀t ฀e฀n฀t฀r฀y฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e฀s ฀[฀1฀2฀0฀]฀. ฀F฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l฀l฀y฀, ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀-
฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀a ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀e฀c฀r฀e฀t฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀-฀s฀⁷฀d฀e ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀e฀c฀r฀e฀t฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀z฀e฀r฀o฀-฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀a฀n฀d ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀-
฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀[฀1฀2฀1฀, ฀1฀2฀2฀, ฀1฀2฀3฀]฀, ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀w฀e฀b ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀n฀d ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀c฀o฀n฀t฀⁷฀n฀u฀e ฀t฀o ฀⁴฀a฀v฀o฀u฀r
฀t฀r฀a฀n฀s฀m฀⁷฀s฀s฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s ฀⁷฀n ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀⁴฀o฀r ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀s ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d
฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀5฀.฀2฀.฀3 ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀r฀e฀⁵฀a฀r฀d ฀t฀o ฀r฀e฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀o฀n ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀’฀s ฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m฀.
฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀m฀o฀d฀e฀l
฀⁷฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀a฀s฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀c฀a฀n ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e ฀a฀n ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀⁹฀e฀y ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀o฀w฀n ฀c฀r฀e฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀s฀. ฀I฀m฀p฀r฀o฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀n฀d฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀c฀r฀e฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀s ฀w฀⁷฀l฀l
฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀l฀y ฀⁷฀m฀p฀r฀o฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀r฀e฀d฀u฀c฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀p฀o฀s฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀s ฀t฀o ฀⁶฀u฀m฀a฀n฀-฀⁷฀n฀d฀u฀c฀e฀d ฀w฀e฀a฀⁹฀n฀e฀s฀s฀e฀s฀.
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฀W฀⁶฀e฀n ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀⁷฀s ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀⁹฀e฀y฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀a฀t฀u฀r฀a฀l฀l฀y ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀t฀o ฀b฀e
฀r฀e฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d฀, ฀t฀o ฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀. ฀I฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀l฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e
฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀e฀l฀s฀e฀w฀⁶฀e฀r฀e฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀o฀n฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀n฀e฀e฀d ฀b฀e
฀r฀e฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d฀. ฀N฀o฀n฀e฀t฀⁶฀e฀l฀e฀s฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀e฀s฀s฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀⁴฀o฀r ฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀a
฀m฀a฀n฀n฀e฀r ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀r฀e฀t฀a฀⁷฀n฀s ฀⁷฀t฀s ฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀t฀y฀. ฀O฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e฀, ฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀⁵฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e
฀⁹฀e฀y ฀m฀a฀y ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀a฀n฀d ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁷฀t฀. ฀O฀n฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀t฀o ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m ฀⁷฀s ฀b฀e ฀t฀o ฀c฀r฀e฀a฀t฀e
฀a฀n ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀⁹฀e฀y฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀d฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀t฀a฀⁹฀e฀n
฀b฀y ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r฀s฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀s฀e฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀t฀o฀r฀e ฀w฀o฀u฀l฀d
฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀a ฀n฀e฀w ฀⁹฀e฀y฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀r฀e฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀n฀e฀w ฀⁹฀e฀y
฀t฀⁶฀e฀n ฀n฀e฀e฀d฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀⁶฀e฀l฀d ฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y฀, ฀b฀u฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀l฀o฀s฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁹฀e฀y ฀w฀⁷฀l฀l
฀r฀e฀m฀o฀v฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀s฀t฀o฀r฀e฀. ฀T฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀c฀e฀⁷฀v฀e฀d ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀s฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀e฀r ฀— ฀l฀o฀s฀s ฀o฀⁴ ฀a฀l฀l ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a฀, ฀o฀r ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t
฀p฀r฀o฀p฀o฀r฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀⁷฀t฀, ฀w฀o฀u฀l฀d ฀c฀l฀e฀a฀r฀l฀y ฀b฀e ฀a ฀w฀o฀r฀s฀e ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀t฀o ฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀s฀s ฀o฀⁴ ฀a
฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀ﬁ฀l฀e฀.
฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀b฀o฀t฀⁶ ฀a ฀c฀o฀l฀l฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀m฀a฀n฀y ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀o฀r ฀a ฀m฀a฀s฀t฀e฀r ฀⁹฀e฀y ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o
฀m฀a฀n฀y ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀r฀e ฀o฀⁴ ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶ ฀v฀a฀l฀u฀e ฀t฀o ฀a ฀u฀s฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀⁷฀l฀l ฀t฀a฀⁹฀e ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e฀s ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀l฀o฀s฀s฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀e฀d ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀p฀e฀r฀⁶฀a฀p฀s ฀w฀⁷฀l฀l฀⁷฀n฀⁵฀n฀e฀s฀s ฀t฀o ฀m฀e฀m฀o฀r฀⁷฀s฀e ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀q฀u฀a฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴
฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s ฀[฀1฀2฀4฀]฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀t฀o ฀e฀x฀p฀e฀c฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀c฀o฀m฀m฀⁷฀t ฀t฀o ฀m฀e฀m฀o฀r฀y ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀⁴
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฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀⁹฀e฀y฀s฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀l฀a฀r฀⁵฀e฀-฀s฀c฀a฀l฀e ฀s฀t฀u฀d฀⁷฀e฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l ฀u฀s฀e฀r ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s
฀m฀a฀y ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀3฀7 ฀a฀n฀d ฀5฀1 ฀b฀⁷฀t฀s ฀o฀⁴ ฀e฀n฀t฀r฀o฀p฀y ฀[฀1฀2฀5฀]฀. ฀S฀u฀c฀⁶ ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s ฀a฀r฀e ฀n฀o฀t ฀s฀uĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t
฀t฀o ฀u฀s฀e ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀l฀y ฀a฀s ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀d฀e฀e฀d ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀a฀s ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀d฀u฀e
฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀e฀d ฀r฀a฀n฀d฀o฀m฀n฀e฀s฀s฀, ฀a฀n฀d ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀e฀d ฀c฀⁶฀a฀r฀a฀c฀t฀e฀r฀-฀s฀e฀t ฀⁴฀r฀o฀m ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀r฀a฀c฀t฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀a
฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀a฀r฀e ฀c฀⁶฀o฀s฀e฀n ฀[฀1฀2฀5฀]฀.
฀A ฀v฀⁷฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀eď฀e฀c฀t ฀⁷฀s ฀s฀e฀e฀n ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀B฀⁷฀t฀c฀o฀⁷฀n ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀c฀y฀. ฀B฀⁷฀t฀c฀o฀⁷฀n
฀oď฀e฀r฀s ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a ฀t฀r฀u฀l฀y ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀o฀n฀e฀y ฀⁷฀n ฀a ฀w฀a฀l฀l฀e฀t ฀u฀n฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀a฀n ฀o฀n฀l฀y ฀b฀e ฀s฀p฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y ฀[฀1฀2฀6฀]฀. ฀D฀e฀s฀p฀⁷฀t฀e
฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀c฀⁶฀o฀o฀s฀e ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀c฀o฀⁷฀n฀s ฀⁷฀n ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀e฀x฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀s ฀o฀r ฀o฀n฀l฀⁷฀n฀e
฀w฀a฀l฀l฀e฀t฀s฀, ฀oď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀a฀c฀⁹฀u฀p ฀a฀n฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀[฀1฀2฀7฀]฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀t฀⁷฀n฀u฀e฀s฀,
฀e฀v฀e฀n ฀a฀⁴฀t฀e฀r ฀m฀a฀n฀y ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶฀e฀s฀, ฀l฀e฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e ฀o฀r ฀t฀⁶฀e฀⁴฀t
฀o฀⁴ ฀c฀o฀⁷฀n฀s ฀[฀1฀2฀8฀, ฀1฀2฀9฀]฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀c฀e฀⁷฀v฀e฀d ฀“฀s฀a฀⁴฀e฀t฀y฀” ฀oď฀e฀r฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶
฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀l฀o฀s฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀w฀a฀l฀l฀e฀t ฀⁹฀e฀y ฀o฀r ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀w฀⁷฀l฀l ฀n฀o฀t ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e
฀⁷฀r฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀b฀l฀e ฀l฀o฀s฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀m฀o฀n฀e฀y฀.
฀A฀p฀p฀l฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀l฀o฀⁵฀⁷฀c ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀a ฀c฀l฀e฀a฀r ฀t฀r฀a฀d฀e฀-
฀oď ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀u฀s฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀. ฀I฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁴฀e฀e฀l ฀t฀⁶฀e฀y ฀m฀a฀y
฀e฀a฀s฀⁷฀l฀y ฀l฀o฀s฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀l฀⁷฀⁹฀e฀l฀y฀, ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀c฀e฀d฀e฀n฀t ฀⁴฀r฀o฀m ฀B฀⁷฀t฀c฀o฀⁷฀n฀, ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀m฀a฀y ฀s฀t฀o฀r฀e
฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁷฀n ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀⁷฀n฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀m฀a฀n฀n฀e฀r฀s฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀e฀s฀c฀r฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀m ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y
฀p฀e฀r฀c฀e฀⁷฀v฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀t฀r฀u฀s฀t฀w฀o฀r฀t฀⁶฀y฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀l฀o฀s฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀u฀s ฀d฀a฀t฀a฀.
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฀R฀e฀c฀e฀n฀t ฀y฀e฀a฀r฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀s฀e฀e฀n ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀b฀l฀y ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-฀p฀r฀o฀ﬁ฀l฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶฀e฀s ฀o฀⁴ ฀p฀e฀r฀-
฀s฀o฀n฀a฀l ฀a฀n฀d ฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀d฀a฀t฀a฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀a฀s ฀e฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀b฀y ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀⁷฀e฀s฀. ฀I฀n ฀o฀n฀e ฀c฀a฀s฀e฀,
฀8฀0 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀c฀u฀s฀t฀o฀m฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀U฀S฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀⁶฀e฀a฀l฀t฀⁶ ฀⁷฀n฀s฀u฀r฀a฀n฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀⁶฀a฀d ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀s ฀⁷฀n฀-
฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀a฀m฀e฀s฀, ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s฀, ฀d฀a฀t฀e฀s ฀o฀⁴ ฀b฀⁷฀r฀t฀⁶฀, ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀, ฀a฀n฀d ฀e฀m฀p฀l฀o฀y฀e฀r ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀s
฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀c฀o฀m฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀e฀d ฀[฀6฀]฀. ฀I฀n ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀s ฀o฀⁴ ฀5฀.฀6 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀U฀S ฀⁴฀e฀d฀-
฀e฀r฀a฀l ฀e฀m฀p฀l฀o฀y฀e฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀c฀l฀e฀a฀r฀a฀n฀c฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀2฀1฀.฀5 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀n฀e฀l ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀s ฀⁴฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r
฀⁴฀e฀d฀e฀r฀a฀l ฀e฀m฀p฀l฀o฀y฀e฀e฀s฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀y ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀c฀l฀e฀a฀r฀a฀n฀c฀e ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀n฀a฀⁷฀r฀e฀s฀, ฀w฀e฀r฀e
฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀e฀d ฀[฀7฀]฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀b฀e฀e฀n ฀a฀t฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀t฀o ฀a ฀⁴฀o฀r฀e฀⁷฀⁵฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r฀, ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶
฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀c฀⁷฀s฀e ฀m฀o฀t฀⁷฀v฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n ฀u฀n฀c฀l฀e฀a฀r ฀[฀1฀3฀0฀]฀.
฀I฀t ฀⁷฀s ฀c฀l฀e฀a฀r฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀n฀e ฀⁹฀e฀y ฀o฀n฀⁵฀o฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀⁴฀a฀c฀e฀d ฀b฀y ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀⁷฀e฀s ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴
฀⁶฀o฀w ฀t฀o ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀s฀t฀o฀r฀e ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t ฀⁴฀r฀o฀m ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀e฀d ฀b฀y ฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d
฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀s ฀u฀s฀a฀b฀l฀e ฀w฀⁶฀e฀n ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀⁷฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d฀. ฀U฀s฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y
฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀a ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀b฀l฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁷฀n฀v฀a฀s฀⁷฀v฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e฀s ฀m฀a฀y ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t
฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀s ฀o฀r ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀r฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀. ฀M฀a฀n฀y ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s ฀⁷฀n ฀u฀s฀e ฀t฀o฀d฀a฀y ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀t฀⁶฀e
฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀a฀c฀t ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀⁷฀s฀⁷฀o฀n฀-฀m฀a฀⁹฀e฀r ฀w฀⁶฀e฀n ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀d฀o฀u฀b฀t ฀o฀r ฀u฀n฀c฀e฀r฀t฀a฀⁷฀n฀t฀y ฀a฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y
฀o฀⁴ ฀a฀n ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀w฀⁷฀d฀e฀l฀y ฀u฀s฀e฀d ฀S฀e฀c฀u฀r฀e ฀S฀o฀c฀⁹฀e฀t ฀L฀a฀y฀e฀r ฀(฀S฀S฀L฀) ฀s฀c฀⁶฀e฀m฀e ฀⁷฀s

฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀w฀e฀b ฀b฀r฀o฀w฀s฀e฀r ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀u฀s฀e฀r ฀w฀e฀b ฀b฀r฀o฀w฀s฀e฀r฀s
฀a฀n฀d ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀e฀r฀r฀o฀r ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀n฀c฀o฀u฀n฀t฀e฀r฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀⁴฀a฀u฀l฀t ฀b฀e฀⁶฀a฀v฀⁷฀o฀u฀r ฀o฀⁴ ฀S฀S฀L
฀⁷฀s ฀t฀o ฀⁴฀a฀l฀l ฀b฀a฀c฀⁹ ฀t฀o ฀a฀s฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀m฀a฀⁹฀e ฀a ฀d฀e฀c฀⁷฀s฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀e฀r฀r฀o฀r ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀a฀s ฀d฀e฀t฀e฀c฀t฀e฀d฀. ฀P฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁶฀a฀s ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀eĐ฀c฀a฀c฀y ฀o฀⁴ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀,
฀a฀n฀d ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀t฀e฀n฀t ฀t฀o ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀m฀a฀y ฀m฀a฀⁹฀e ฀⁷฀n฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀d฀e฀c฀⁷฀s฀⁷฀o฀n฀s ฀⁷฀n ฀s฀⁷฀t฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s
฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀a฀⁷฀l฀s฀, ฀r฀e฀c฀o฀m฀m฀e฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀s฀t฀e฀a฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀r฀e฀l฀⁷฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀t฀o
฀m฀a฀⁹฀e ฀d฀e฀c฀⁷฀s฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀n ฀u฀n฀s฀a฀⁴฀e ฀s฀⁷฀t฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀d฀e฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀[฀1฀3฀1฀]฀. ฀T฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀⁷฀a฀n฀c฀e ฀u฀p฀o฀n
฀a ฀⁶฀u฀m฀a฀n ฀u฀s฀e฀r ฀a฀s ฀a ฀d฀e฀c฀⁷฀s฀⁷฀o฀n฀-฀m฀a฀⁹฀e฀r ฀⁴฀o฀r ฀t฀r฀u฀s฀t ฀⁶฀a฀s ฀a฀l฀s฀o ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀a฀s ฀a ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m ฀⁷฀n
฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀s ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀⁷฀n ฀e฀m฀b฀e฀d฀d฀e฀d ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s ฀o฀r ฀n฀o฀n฀-฀⁷฀n฀t฀e฀r฀a฀c฀t฀⁷฀v฀e
฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀s ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀w฀e฀b ฀b฀r฀o฀w฀s฀e฀r ฀⁴฀o฀r ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀a฀c฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀[฀1฀3฀2฀]฀.
 6HFXULW\ RI ΖPSOHPHQWDWLRQV RI &XUUHQW 6HUYLFHV
฀T฀⁶฀e ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀⁷฀s ฀a฀n ฀a฀l฀w฀a฀y฀s฀-฀o฀n฀l฀⁷฀n฀e฀, ฀c฀l฀o฀u฀d฀-฀e฀n฀a฀b฀l฀e฀d ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀[฀1฀3฀3฀]฀,
฀r฀e฀l฀e฀a฀s฀e฀d ฀a฀s ฀a฀n ฀o฀p฀e฀n฀-฀s฀o฀u฀r฀c฀e ฀c฀o฀r฀e฀, ฀r฀e฀⁴฀e฀r฀r฀e฀d ฀t฀o ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀O฀p฀e฀n ฀S฀o฀u฀r฀c฀e ฀P฀r฀o฀⁸฀e฀c฀t฀, ฀⁷฀n
฀a฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀a ฀p฀r฀o฀p฀r฀⁷฀e฀t฀a฀r฀y ฀a฀n฀d ฀c฀o฀m฀m฀e฀r฀c฀⁷฀a฀l฀l฀y฀-฀l฀⁷฀c฀e฀n฀s฀e฀d ฀s฀u฀⁷฀t฀e ฀o฀⁴ ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀-฀b฀r฀a฀n฀d฀e฀d ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e฀,
฀c฀o฀m฀m฀o฀n฀l฀y ฀r฀e฀⁴฀e฀r฀r฀e฀d ฀t฀o ฀a฀s ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀M฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀S฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀(฀G฀M฀S฀) ฀[฀1฀3฀4฀]฀. ฀G฀M฀S ฀⁷฀s ฀a ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d
฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀, ฀⁷฀n฀-฀⁹฀e฀e฀p฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀1฀.฀1฀.
฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀r฀e฀p฀o฀r฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀⁷฀t฀s ฀M฀a฀y ฀2฀0฀1฀4 ฀I฀/฀O ฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀w฀e฀r฀e ฀m฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀n ฀o฀n฀e ฀b฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n
฀a฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d฀. ฀G฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀a฀r฀-฀u฀b฀⁷฀q฀u฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀w฀o฀r฀t฀⁶ ฀b฀e฀a฀r฀⁷฀n฀⁵
฀⁷฀n ฀m฀⁷฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀w฀e฀a฀⁹฀n฀e฀s฀s฀e฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m฀, ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r฀l฀y ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀d ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀s฀e฀r฀-
฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀r฀e ฀n฀o฀t ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀a฀b฀l฀e ฀b฀y ฀m฀a฀n฀u฀⁴฀a฀c฀t฀u฀r฀e฀r฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀w฀a฀y ฀a฀s ฀t฀⁶฀e
฀o฀p฀e฀n ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m฀, ฀m฀a฀y ฀e฀x฀p฀o฀s฀e ฀o฀v฀e฀r ฀a ฀b฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀[฀1฀3฀5฀]฀.
฀P฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀w฀o฀r฀⁹฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀e฀c฀⁹฀-฀⁷฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀b฀y ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s
฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀l฀d฀e฀r ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀M฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀S฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀[฀1฀3฀6฀]฀, ฀a฀n฀d ฀⁴฀o฀c฀u฀s฀e฀d ฀o฀n ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴
฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀r฀e฀⁵฀a฀r฀d ฀t฀o ฀d฀a฀t฀a ฀t฀r฀a฀n฀s฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d ฀t฀o ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀.
฀T฀o ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀r฀e฀d ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀a ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e
฀c฀o฀r฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀a฀c฀⁹฀-฀e฀n฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀T฀r฀a฀n฀s฀p฀o฀r฀t ฀L฀a฀y฀e฀r ฀S฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀(฀T฀L฀S฀) ฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d฀. ฀T฀L฀S ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e
฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀s฀t฀a฀t฀e฀-฀o฀⁴฀-฀t฀⁶฀e฀-฀a฀r฀t ฀t฀r฀a฀n฀s฀p฀o฀r฀t ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀, ฀⁷฀n฀c฀o฀r฀p฀o฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴
฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀, ฀⁷฀n ฀a฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀r฀e฀d ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀l฀⁷฀n฀⁹฀,
฀a฀n฀d ฀⁷฀s ฀w฀⁷฀d฀e฀l฀y ฀u฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀o฀n฀l฀⁷฀n฀e ฀b฀a฀n฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀w฀e฀b฀s฀⁷฀t฀e฀s ฀a฀n฀d ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀. ฀I฀t ฀⁷฀s ฀c฀o฀m฀m฀o฀n฀l฀y
฀r฀e฀⁴฀e฀r฀r฀e฀d ฀t฀o ฀a฀s ฀H฀y฀p฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀T฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r ฀P฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀(฀S฀e฀c฀u฀r฀e฀) ฀(฀H฀T฀T฀P฀S฀)฀, ฀a฀n฀d ฀r฀e฀c฀o฀⁵฀n฀⁷฀s฀e฀d ฀b฀y ฀e฀n฀d
฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀p฀a฀d฀l฀o฀c฀⁹ ฀⁷฀c฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀w฀e฀b ฀b฀r฀o฀w฀s฀e฀r฀.
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฀C฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s ฀w฀e฀r฀e ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵
฀T฀L฀S฀. ฀T฀L฀S ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀m฀o฀t฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀, ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e

฀p฀a฀r฀t฀y ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀o฀m฀a฀⁷฀n ฀n฀a฀m฀e฀, ฀a฀n฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀n ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀b฀o฀t฀⁶ ฀a฀c฀t฀⁷฀v฀e
฀a฀n฀d ฀p฀a฀s฀s฀⁷฀v฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r฀s ฀s฀n฀⁷Đ฀n฀⁵ ฀o฀r ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀c฀e฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀r฀aĐ฀c ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀w฀⁷฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴
฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀[฀1฀1฀8฀]฀.
฀T฀o ฀m฀o฀n฀⁷฀t฀o฀r ฀a฀n฀d ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀r฀e฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀o฀n ฀t฀r฀aĐ฀c ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀T฀L฀S฀, ฀a฀n ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀c฀e฀p฀t฀⁷฀o฀n
฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀c฀o฀n฀ﬁ฀⁵฀u฀r฀e฀d฀. ฀F฀o฀r ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀a ฀d฀e฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀W฀⁷฀-฀F฀⁷ ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s ฀c฀r฀e฀a฀t฀e฀d฀,
฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀’฀s ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀s฀e฀t฀t฀⁷฀n฀⁵฀s ฀a฀r฀e ฀m฀a฀n฀u฀a฀l฀l฀y ฀c฀o฀n฀ﬁ฀⁵฀u฀r฀e฀d฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀L฀⁷฀n฀u฀x
฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀r฀u฀n฀n฀⁷฀n฀⁵($/(+-*34 s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀⁷฀s ฀s฀e฀t ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀⁴฀a฀u฀l฀t ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁵฀a฀t฀e฀w฀a฀y ฀[฀1฀3฀7฀]฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s
฀e฀n฀s฀u฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀l฀l ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀t฀r฀aĐ฀c ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀⁷฀s ฀r฀o฀u฀t฀e฀d ฀v฀⁷฀a($/(+-*34฀, w฀⁶ ⁷฀c฀⁶ t฀⁶฀e n
฀⁴฀o฀r฀w฀a฀r฀d฀s ฀⁷฀t ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀⁴฀a฀c฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t฀, ฀a฀⁴฀t฀e฀r ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀⁴฀a฀l฀s฀e
฀T฀L฀S ฀⁶฀a฀n฀d฀s฀⁶฀a฀⁹฀e฀s฀. ฀A ฀n฀e฀w ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀t฀y ฀(฀C฀A฀) ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c
฀⁹฀e฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀m฀a฀n฀u฀a฀l฀l฀y ฀a฀d฀d฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s
฀a฀l฀l฀o฀w฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀x฀y ฀t฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e฀s ฀b฀e฀l฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀v฀a฀l฀⁷฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s
฀s฀⁷฀m฀u฀l฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀a฀s ฀a ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c฀l฀y ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀C฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀A฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀t฀y
฀(฀C฀A฀)฀.
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฀T฀⁶฀e ฀C฀A ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀⁷฀s ฀⁴฀a฀r ฀⁴฀r฀o฀m ฀p฀e฀r฀⁴฀e฀c฀t฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀C฀A ฀w฀⁷฀l฀l ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t
฀r฀o฀⁵฀u฀e ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀⁷฀s฀s฀u฀e฀d฀. ฀D฀e฀s฀p฀⁷฀t฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀d฀u฀r฀a฀l ฀a฀n฀d ฀p฀o฀l฀⁷฀c฀y฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e฀s ฀⁷฀n ฀p฀l฀a฀c฀e
฀t฀o ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-฀p฀r฀o฀ﬁ฀l฀e ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀s ฀o฀⁴
฀C฀A฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀s฀t฀, ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀T฀L฀S ฀⁷฀s ฀⁴฀a฀r ฀⁴฀r฀o฀m ฀p฀e฀r฀⁴฀e฀c฀t ฀w฀⁶฀e฀n ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀b฀y ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀, ฀o฀r ฀a฀l฀r฀e฀a฀d฀y ฀⁷฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀⁴฀, ฀a ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀C฀A฀.
฀T฀⁶฀e ฀d฀e฀⁴฀a฀u฀l฀t ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀5฀.฀1 ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀⁷฀m฀a฀⁵฀e฀, ฀s฀⁶฀⁷฀p฀p฀e฀d ฀b฀y ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀, ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o
฀s฀⁶฀⁷฀p ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀1฀6฀2 ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀r฀o฀o฀t ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀t฀⁷฀e฀s฀. ฀S฀u฀c฀⁶ ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀m฀a฀y ฀⁷฀s฀s฀u฀e
฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀a฀n฀y ฀d฀o฀m฀a฀⁷฀n฀, ฀a฀n฀d ฀r฀e฀c฀e฀n฀t ฀eď฀o฀r฀t฀s ฀t฀o ฀m฀o฀n฀⁷฀t฀o฀r ฀⁷฀s฀s฀u฀a฀n฀c฀e ฀a฀n฀d ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e฀s
฀⁶฀a฀v฀e ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀s ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀m฀⁷฀s฀-฀⁷฀s฀s฀u฀e฀d฀. ฀F฀o฀r ฀e฀x฀-
฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀S฀y฀m฀a฀n฀t฀e฀c ฀r฀e฀c฀e฀n฀t฀l฀y ฀⁷฀s฀s฀u฀e฀d ฀a฀n ฀e฀x฀t฀e฀n฀d฀e฀d฀-฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀⁴฀o฀r ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀.฀c฀o฀m ฀a฀s
฀p฀a฀r฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀t฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀b฀r฀e฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀o฀l฀⁷฀c฀⁷฀e฀s ฀C฀A฀s ฀a฀r฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀a฀b฀⁷฀d฀e ฀b฀y ฀[฀1฀3฀8฀]฀. ฀O฀n ฀a฀n฀-
฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀o฀c฀c฀a฀s฀⁷฀o฀n฀, ฀a ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀m฀e฀d฀⁷฀a฀t฀e ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀w฀a฀s ฀⁷฀s฀s฀u฀e฀d ฀b฀y ฀C฀C฀N฀I฀C฀, ฀a฀n฀d ฀u฀s฀e฀d ฀b฀y
฀M฀C฀S ฀H฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵฀s ฀⁷฀n ฀a ฀m฀a฀n฀-฀⁷฀n฀-฀t฀⁶฀e฀-฀m฀⁷฀d฀d฀l฀e ฀p฀r฀o฀x฀y ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀[฀1฀3฀9฀]฀. ฀I฀n ฀y฀e฀t ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀o฀c฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀c฀e฀,
฀t฀⁶฀e ฀I฀n฀d฀⁷฀a฀n ฀N฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀I฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀c฀s ฀C฀e฀n฀t฀r฀e ฀⁷฀s฀s฀u฀e฀d ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀d฀o฀m฀a฀⁷฀n฀s ฀[฀1฀4฀0฀]฀.
฀S฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀F฀r฀e฀n฀c฀⁶ ฀A฀N฀S฀S฀I ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀t฀y ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀⁴฀a฀l฀s฀e฀l฀y ฀⁷฀s฀s฀u฀e฀d ฀c฀e฀r฀-
฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀d฀o฀m฀a฀⁷฀n฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀n ฀u฀s฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀c฀o฀m฀m฀e฀r฀c฀⁷฀a฀l ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y
฀o฀u฀t ฀m฀o฀n฀⁷฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀t฀r฀aĐ฀c ฀[฀1฀4฀1฀]฀.
฀I฀t ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀c฀l฀e฀a฀r ฀t฀⁶฀a฀t ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀a฀r฀e ฀a ฀v฀⁷฀a฀b฀l฀e ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀⁴฀a฀l฀s฀e ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d฀, ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀s฀⁷฀t฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀t฀e฀r฀n฀a฀l ฀a฀t฀-
฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀o฀n ฀D฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀o฀t฀a฀r ฀a฀n฀d ฀C฀o฀m฀o฀d฀o฀, ฀l฀e฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀s฀s฀u฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀s฀⁷฀t฀e฀s ฀s฀u฀c฀⁶
฀a฀s ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀, ฀T฀o฀r ฀a฀n฀d ฀Y฀a฀⁶฀o฀o฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀a฀y ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀c฀e฀p฀t ฀t฀r฀aĐ฀c ฀o฀⁴ ฀I฀r฀a฀n฀⁷฀a฀n
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฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀[฀1฀4฀2฀]฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀e฀l฀l฀e฀d ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀⁷฀s฀s฀u฀a฀n฀c฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀[฀1฀4฀3฀]฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t
฀o฀⁴ ฀c฀o฀e฀r฀c฀⁷฀o฀n ฀o฀r ฀c฀o฀m฀p฀u฀l฀s฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀d ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀a ฀v฀a฀l฀⁷฀d ฀C฀A ฀t฀o ฀⁷฀s฀s฀u฀e ฀a ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀⁴฀o฀r ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d
฀p฀a฀r฀t฀y ฀w฀e฀b฀s฀⁷฀t฀e ฀w฀a฀s ฀a฀l฀s฀o ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d฀, ฀oď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀t ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀e฀n฀d฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s
฀m฀a฀y ฀b฀e ฀s฀u฀b฀⁸฀e฀c฀t฀e฀d ฀t฀o฀.
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฀I฀n ฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀s฀s฀u฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀C฀A ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀a฀b฀o฀v฀e฀, ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀s ฀a ฀t฀e฀c฀⁶฀-
฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀t฀o ฀r฀e฀d฀u฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀p฀o฀s฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀r฀e฀l฀⁷฀a฀n฀t ฀u฀p฀o฀n ฀C฀A฀s ฀⁴฀o฀r ฀s฀e฀r฀v฀e฀r
฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀b฀y ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀C฀A฀s ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d ฀t฀o ฀a฀t฀t฀e฀s฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀-
฀v฀⁷฀c฀e ฀⁷฀n ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀C฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀a฀c฀t฀s ฀a฀s ฀a ฀m฀e฀a฀n฀s ฀⁴฀o฀r ฀a ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀o฀r
฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀r฀e฀s฀t฀r฀⁷฀c฀t ฀t฀⁶฀e ฀C฀A฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀t฀o ฀⁷฀s฀s฀u฀e ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀d฀o฀-
฀m฀a฀⁷฀n ฀[฀1฀4฀4฀]฀. ฀U฀n฀d฀e฀r ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵฀, ฀a฀n ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀r ฀w฀e฀b ฀d฀o฀m฀a฀⁷฀n ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀c฀o฀n฀ﬁ฀⁵฀u฀r฀e฀d
฀t฀o ฀o฀n฀l฀y ฀a฀c฀c฀e฀p฀t ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e฀s ฀⁷฀s฀s฀u฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀C฀A฀, ฀o฀r ฀t฀o ฀o฀n฀l฀y ฀a฀c฀c฀e฀p฀t ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀⁴฀o฀r
฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀t฀⁶฀a฀t ฀d฀o฀m฀a฀⁷฀n฀. ฀T฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀e฀a฀s฀e ฀n฀o฀t฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀4฀.฀4 ฀s฀t฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀⁷฀n฀-
฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d ฀a฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀t฀o ฀⁴฀a฀l฀s฀e ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e
฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e฀s ฀[฀1฀4฀5฀]฀.
฀I฀n ฀a ฀w฀o฀r฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵฀, ฀a ฀w฀⁶฀⁷฀t฀e฀l฀⁷฀s฀t ฀o฀⁴ ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀-
฀c฀a฀t฀e฀s ฀(฀⁷฀n฀c฀o฀r฀p฀o฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀s฀) ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀l฀o฀a฀d฀e฀d ฀t฀o ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀s ฀p฀r฀⁷฀o฀r ฀t฀o ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀⁶฀⁷฀p฀p฀e฀d ฀—
฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀a ฀c฀o฀m฀p฀e฀l฀l฀e฀d ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀⁷฀s฀s฀u฀a฀n฀c฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀[฀1฀4฀3฀] ฀⁴฀r฀o฀m ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t
฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀l฀⁷฀s฀t ฀o฀⁴ ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁷฀s ฀s฀t฀o฀r฀e฀d฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀a ฀l฀⁷฀s฀t ฀o฀⁴ ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d
฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀t฀⁷฀e฀s฀, ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀t฀y ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀c฀o฀m฀p฀e฀l฀l฀e฀d ฀t฀o ฀⁷฀s฀-
฀s฀u฀e ฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀a ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀t฀e฀. ฀S฀u฀p฀p฀o฀r฀t ฀⁴฀o฀r ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀a฀s ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d
฀⁷฀n ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀4฀.฀2 ฀[฀1฀4฀6฀]฀.
฀I฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀5฀.฀2฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀p฀l฀o฀y฀e฀d ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s฀, ฀t฀o ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀oď฀e฀r฀e฀d
฀b฀y ฀a ฀r฀e฀a฀l฀-฀w฀o฀r฀l฀d ฀d฀e฀p฀l฀o฀y฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀t฀o ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀-
฀w฀o฀r฀⁹ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀n฀o ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d฀. ฀I฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀s฀t฀, ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀m฀e฀a฀n฀s
฀t฀o ฀r฀e฀s฀t฀r฀⁷฀c฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀C฀A฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀r฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀⁷฀s฀s฀u฀e ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀e฀s฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀b฀o฀u฀t
฀t฀⁶฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a ฀r฀e฀m฀o฀t฀e ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶ ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n
฀⁶฀⁷฀d฀d฀e฀n ฀“฀b฀e฀⁶฀⁷฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀e฀n฀e฀s฀” ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀e฀s฀s฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀p฀e฀r฀-
฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀e฀s ฀a฀s ฀e฀x฀p฀e฀c฀t฀e฀d ฀a฀n฀d ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t ฀⁴฀o฀r ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y
฀t฀⁶฀⁷฀s฀.
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฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀⁶฀a฀s ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀b฀a฀c฀⁹฀⁵฀r฀o฀u฀n฀d ฀a฀n฀d ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀r฀⁹ ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀s฀.
฀R฀e฀l฀a฀t฀e฀d ฀w฀o฀r฀⁹ ฀o฀n ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀s฀o฀m฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s
฀p฀o฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀a฀n฀d ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀l฀s฀o ฀b฀e฀e฀n ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-
฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d฀. ฀A฀n ฀o฀v฀e฀r฀v฀⁷฀e฀w ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀u฀b฀⁸฀e฀c฀t ฀o฀⁴ ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r฀s ฀3 ฀a฀n฀d ฀4฀, ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n
฀⁵฀⁷฀v฀e฀n฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀b฀a฀c฀⁹฀⁵฀r฀o฀u฀n฀d ฀m฀a฀t฀e฀r฀⁷฀a฀l ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀⁷฀t฀s
฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀u฀r฀e฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀⁷฀n ฀p฀r฀⁷฀n฀c฀⁷฀p฀l฀e฀s ฀o฀⁴ ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀.
฀I฀n ฀a฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀s฀o฀m฀e ฀b฀a฀c฀⁹฀⁵฀r฀o฀u฀n฀d ฀o฀n ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀n฀d ฀s฀m฀a฀r฀t ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀s ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n฀,
฀a฀n฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t฀s ฀a฀n฀d ฀d฀e฀ﬁ฀n฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀, ฀b฀o฀t฀⁶ ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀c฀a฀l ฀a฀n฀d
฀l฀e฀⁵฀a฀l ฀p฀e฀r฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀⁷฀n ฀⁴฀o฀c฀u฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d
฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀o฀⁴ ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀d฀a฀t฀a฀. ฀F฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀o฀⁴ ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀s฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀⁶฀a฀v฀e
฀b฀e฀e฀n ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e฀d฀, ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀⁶฀u฀m฀a฀n ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r฀s ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s ฀⁴฀o฀r ฀s฀e฀c฀u฀-
฀r฀⁷฀t฀y฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀o฀⁴ ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀a฀n฀d ฀u฀s฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀a฀s ฀b฀a฀c฀⁹฀-
฀⁵฀r฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t฀, ฀w฀⁶฀e฀n ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀C฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀7฀.
฀F฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀s฀o฀m฀e ฀b฀a฀c฀⁹฀⁵฀r฀o฀u฀n฀d ฀o฀⁴ ฀T฀L฀S ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀-
฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀A฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀P฀r฀o฀⁵฀r฀a฀m฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀I฀n฀t฀e฀r฀⁴฀a฀c฀e ฀(฀A฀P฀I฀)฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀⁷฀s฀s฀u฀e฀s
฀o฀⁴ ฀t฀r฀u฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀w฀⁷฀d฀e ฀r฀a฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀C฀A฀s ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e
฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀s ฀a ฀m฀e฀a฀n฀s ฀t฀o ฀r฀e฀s฀t฀r฀⁷฀c฀t ฀t฀⁶฀e ฀C฀A฀s ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀r ฀w฀e฀b฀s฀⁷฀t฀e ฀⁶฀a฀s
฀b฀e฀e฀n ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀.
฀C฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀3 ฀w฀⁷฀l฀l ฀n฀o฀w ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s฀, ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e
฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀⁶฀o฀w ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r฀s ฀ﬂ฀o฀o฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀n฀e฀w ฀m฀e฀m฀b฀e฀r฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀-
฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀.
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฀T฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀⁷฀n฀t฀e฀n฀d฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e
฀a฀n฀d ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀l ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀a฀n฀d ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a฀. ฀B฀a฀c฀⁹฀⁵฀r฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n
฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀5฀. ฀A฀n฀y ฀u฀s฀e฀r ฀m฀a฀y ฀⁸฀o฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀a฀n฀d ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀r฀e฀s฀o฀u฀r฀c฀e฀s
฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a ฀‘฀v฀a฀u฀l฀t฀’฀, ฀a฀n฀d ฀m฀a฀⁹฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀t฀o ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e ฀o฀r ฀s฀t฀o฀r฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a
฀‘฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀’฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀a ฀t฀⁶฀o฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀o฀v฀e฀r฀v฀⁷฀e฀w ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀⁷฀t฀s
฀p฀r฀⁷฀n฀c฀⁷฀p฀l฀e฀s ฀o฀⁴ ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀m฀o฀d฀e฀l ฀u฀p฀o฀n ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s
฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀n ฀t฀u฀r฀n ฀e฀x฀p฀l฀a฀⁷฀n฀s ฀m฀a฀n฀y
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀I฀t ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀t฀⁶฀e฀n ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴
฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀r฀e฀⁵฀a฀r฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀n฀e฀w
฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀.
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฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀5 ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n฀s฀.
฀• ฀A ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀e฀w ฀w฀e฀a฀⁹฀n฀e฀s฀s฀e฀s ฀a฀n฀d
฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e฀s฀.
฀• ฀A฀n ฀⁷฀m฀p฀r฀o฀v฀e฀d ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀s฀e฀l฀⁴฀-฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀l฀-
฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m฀, ฀oď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀l฀y ฀⁷฀m฀p฀r฀o฀v฀e฀d ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀c฀r฀y฀p฀-
฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀s฀.
฀• ฀T฀⁶฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀l฀⁴฀-฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀d
฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y
฀o฀u฀t ฀r฀a฀p฀⁷฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀p฀r฀e฀-฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
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฀• ฀A ฀n฀o฀v฀e฀l ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀p฀r฀o฀o฀⁴฀-฀o฀⁴฀-฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀w฀-
฀o฀v฀e฀r฀⁶฀e฀a฀d ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t
฀t฀⁶฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀v฀u฀l฀n฀e฀r฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀.
฀• ฀A ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀⁴฀o฀r ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p฀-฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e
฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀b฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀u฀n฀d฀e฀r ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀a฀l฀s฀o ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r
฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a ฀n฀e฀w ฀o฀w฀n฀e฀r ฀o฀r ฀⁹฀e฀y฀, ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r
฀o฀⁴ ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀a฀n฀d ฀r฀e฀-฀⁹฀e฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀⁹฀e฀y฀s฀.
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฀T฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀d฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀e ฀t฀e฀r฀m฀s ฀v฀a฀u฀l฀t฀s ฀a฀n฀d ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀s ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d
฀t฀o ฀r฀e฀⁴฀e฀r ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀a฀n฀d ฀d฀a฀t฀a ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀l ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀r฀e฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y฀. ฀T฀⁶฀e ฀t฀e฀r฀m ฀‘฀n฀o฀d฀e฀’ ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e
฀u฀s฀e฀d ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀l฀l฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀t฀e฀r฀m ฀⁴฀o฀r ฀b฀o฀t฀⁶ ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀s ฀a฀n฀d ฀v฀a฀u฀l฀t฀s฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀n฀o ฀d฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y฀,
฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀w฀⁶฀e฀n ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀a฀n฀d ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀d฀e฀r฀l฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀⁶฀a฀s฀⁶
฀t฀a฀b฀l฀e฀. ฀V฀a฀u฀l฀t฀s ฀w฀⁷฀l฀l ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀a฀s ฀ﬁ฀x฀e฀d ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀e฀d ฀t฀o
฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀⁸฀o฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁷฀m฀e฀. ฀C฀l฀⁷฀e฀n฀t฀s ฀a฀r฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀o฀r ฀ﬁ฀x฀e฀d฀,
฀a฀n฀d ฀m฀a฀y ฀n฀o฀t ฀a฀l฀w฀a฀y฀s ฀b฀e ฀o฀n฀l฀⁷฀n฀e฀. ฀I฀n ฀m฀a฀n฀y ฀c฀a฀s฀e฀s฀, ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀w฀⁷฀l฀l ฀r฀u฀n ฀b฀o฀t฀⁶ ฀a ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t
฀a฀n฀d ฀v฀a฀u฀l฀t฀, ฀b฀u฀t ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀b฀o฀t฀⁶ ฀a฀r฀e ฀r฀u฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀.
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฀T฀⁶฀e ฀s฀e฀l฀⁴฀-฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀b฀y ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀⁷฀s ฀a ฀s฀o฀m฀e฀w฀⁶฀a฀t ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀e฀d
฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀v฀e฀r฀⁵฀e฀n฀t ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀c฀⁶฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n
฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀v฀e฀r฀⁵฀e฀n฀t ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀s ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀5฀.฀1฀.
฀O฀n฀e ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀l ฀w฀e฀a฀⁹฀n฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀w฀a฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀a฀n฀d ฀r฀e฀p฀o฀r฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶
฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t ฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w ฀— ฀t฀⁶฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀d฀⁷฀d ฀n฀o฀t ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀— ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀m฀o฀d฀e฀s
฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀[฀6฀1฀] ฀d฀⁷฀d ฀n฀o฀t ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e ฀⁷฀n฀b฀u฀⁷฀l฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀o฀r ฀u฀s฀e ฀A฀E฀A฀D ฀(฀A฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀E฀n฀-
฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀A฀s฀s฀o฀c฀⁷฀a฀t฀e฀d ฀D฀a฀t฀a฀) ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀s฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀-฀t฀⁶฀e฀n฀-฀M฀A฀C฀.
฀T฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀a฀l ฀⁴฀o฀r ฀s฀e฀l฀⁴฀-฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀a฀s ฀p฀a฀r฀t ฀o฀⁴ ฀a
฀w฀⁶฀⁷฀t฀e฀p฀a฀p฀e฀r ฀[฀6฀1฀]฀. ฀T฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀a฀l฀, ฀a฀l฀-
฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀⁷฀t ฀n฀o฀w ฀u฀s฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀S฀a฀l฀s฀a฀2฀0฀P฀o฀l฀y฀1฀3฀0฀5 ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e ฀A฀E฀S฀-฀2฀5฀6
฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀a฀s ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀c฀⁹ ฀o฀⁴ ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n
฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀A฀E฀S฀-฀C฀B฀C ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀r฀e฀p฀o฀r฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀w฀e฀a฀⁹฀n฀e฀s฀s฀.
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฀T฀⁶฀⁷฀s ฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀s ฀a฀n ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀s฀e฀l฀⁴฀-
฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m ń฀, ฀a฀s ฀o฀⁴ ฀J฀u฀n฀e ฀2฀0฀1฀6฀.
฀F฀⁷฀r฀s฀t฀l฀y฀, ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀d฀a฀t฀a ฀o฀⁴ ฀n฀o฀n฀-฀t฀r฀⁷฀v฀⁷฀a฀l ฀s฀⁷฀z฀e ฀⁷฀s ฀s฀p฀l฀⁷฀t ฀⁷฀n฀t฀on c ⁶ u n ⁹฀s ฀(C0 t oCn−1฀)฀. ฀I฀⁴ ฀a ﬁ l e ⁷ s
฀s฀p฀l฀⁷฀t ฀⁷฀n฀t฀o ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀s฀p฀l฀⁷฀t ฀⁷฀n฀t฀o ฀a ฀m฀⁷฀n฀⁷฀m฀u฀m ฀o฀⁴n = 3 ฀c฀⁶฀u ⁹ s฀. ฀C฀⁶฀u฀n ⁹฀s ฀a฀r e a ฀m฀a฀x฀⁷฀m฀u฀m ฀o฀⁴
฀1 ฀M฀B ฀⁷฀n ฀s฀⁷฀z฀e฀, ฀a฀n฀d ฀a ฀m฀⁷฀n฀⁷฀m฀u฀m ฀o฀⁴ ฀1 ฀K฀B฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀ﬁ฀l฀e ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀m฀a฀l฀l฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀3 ฀K฀B฀, ฀⁷฀t
฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀l฀y ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀⁷฀n฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀p ฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀u฀r฀e฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀s฀p฀l฀⁷฀t ฀⁷฀n฀t฀o ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s฀.
฀T฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀m฀a฀t฀e฀r฀⁷฀a฀l ฀⁴฀o฀r ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹Cx ฀⁷฀s ฀s฀e฀l e c t฀e฀d ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀3฀2 ฀b฀y฀t฀e฀s ฀o฀⁴H(Cx−1) , ฀a฀n฀d t฀⁶
฀n฀o฀n฀c฀e ฀⁷฀s ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀u฀b฀s฀e฀q฀u฀e฀n฀t ฀2฀4 ฀b฀y฀t฀e฀s฀. ฀N฀o฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e฀,
฀w฀⁶฀e฀r฀ex = 0฀,Cx−1 ฀⁷฀s ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀s฀t ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e฀.
฀T฀⁶฀e ฀p฀a฀d฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁴฀o฀r ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹Cx ⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀l฀l ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹Cx (฀6฀4 b y t฀e฀s฀)฀, ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀e฀d
฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀n฀a฀l ฀8 ฀u฀n฀u฀s฀e฀d ฀b฀y฀t฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹Cx−1 , ฀a฀n d ฀t e ⁴ u฀l฀l ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹Cx−2 .
฀A฀⁴฀t฀e฀r ฀⁷฀n฀s฀t฀a฀n฀t฀⁷฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀S฀a฀l฀s฀a฀2฀0฀P฀o฀l฀y฀1฀3฀0฀5 ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀a฀n฀d ฀n฀o฀n฀c฀e฀, ฀b฀o฀t฀⁶ ฀o฀⁴
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀r฀e ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀⁷฀c ฀a฀n฀d ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e฀’฀s ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀⁷฀s
฀X฀O฀R฀’฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀d฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀— ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀d฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀s ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀r฀e฀p฀e฀a฀t฀e฀d ฀u฀n฀t฀⁷฀l ฀⁷฀t ฀r฀e฀a฀c฀⁶฀e฀s
฀t฀⁶฀e ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀o฀u฀t฀p฀u฀t฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀b฀e฀c฀o฀m฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀b฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀t฀s ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀⁷฀s ฀t฀a฀⁹฀e฀n ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀u฀n฀d฀e฀r ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s
฀s฀t฀o฀r฀e฀d฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀⁷฀t฀s ฀⁶฀a฀s฀⁶฀. ฀I฀t ฀⁷฀s ฀w฀o฀r฀t฀⁶ ฀n฀o฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀X฀O฀R
฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀a฀d฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀⁷฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀u฀s ฀e฀x฀t฀r฀a฀n฀e฀o฀u฀s฀.
฀F฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a ฀n฀e฀e฀d฀e฀d ฀t฀o ฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e ฀⁷฀s ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀r฀m ฀o฀⁴ ฀a ฀d฀a฀t฀a
฀m฀a฀p฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀s ฀o฀⁴ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀s
฀o฀⁴ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀. ฀T฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀s ฀o฀⁴ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀a฀c฀t ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁹฀e฀y฀s ฀t฀o ฀r฀e฀m฀o฀v฀e
฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀d฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t฀, ฀a฀n฀d ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀s ฀a฀r฀e ฀t฀⁶฀e
฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀d฀a฀t฀a ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀⁴฀o฀r฀m ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀.
฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀3฀.฀1 ฀r฀e฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀s ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀s฀⁶฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀, ฀n฀o฀n฀c฀e ฀a฀n฀d ฀o฀b฀⁴฀u฀s฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀u฀t฀p฀u฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀w฀o ฀a฀d฀⁸฀a฀c฀e฀n฀t ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀-฀l฀e฀v฀e฀l ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀t฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀l฀a฀c฀e฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀a฀n
฀b฀e ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀ﬁ฀l฀e฀. ฀S฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀-
฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀l฀e฀a฀⁹฀a฀⁵฀e ฀⁷฀n ฀t฀w฀o ฀w฀a฀y฀s฀, ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀T฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀w฀e฀l฀l฀-฀d฀o฀c฀u฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀p฀r฀⁷฀n฀c฀⁷฀p฀l฀e ฀o฀⁴ ฀⁹฀n฀o฀w฀n฀-฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n
฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀5฀.฀1 ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀a฀n฀y ฀u฀s฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀m฀a฀y ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀t฀o
฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀⁷฀⁴ ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀[฀1฀4฀7฀]฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀a฀n฀y ฀p฀a฀r฀t฀y
฀⁹฀n฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀ﬁ฀l฀e ฀m฀a฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀(฀p฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀ﬁ฀n฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴
฀c฀o฀n฀v฀e฀r฀⁵฀e฀n฀t ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀⁹฀e฀y ฀a฀n฀d ฀n฀o฀n฀c฀e ฀a฀r฀e ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀e฀a฀c฀⁶ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀, ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n
฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t฀)฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀a ฀p฀a฀r฀t฀y ฀⁹฀n฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀t฀o ฀l฀o฀c฀a฀t฀e ฀⁷฀t ฀o฀n
฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀a฀s ฀a ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀u฀s ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀m฀o฀n฀⁷฀t฀o฀r ฀⁷฀t฀, ฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t฀.
ń฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀⁵฀⁷฀t฀⁶฀u฀b฀.฀c฀o฀m฀/฀m฀a฀⁷฀d฀s฀a฀⁴฀e฀/฀s฀e฀l฀⁴฀_฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n
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฀R฀e฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀s฀e฀l฀⁴฀-฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀⁴฀o฀r ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹Cn
฀T฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀w฀a฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀-
฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀⁷฀t฀s ฀o฀u฀t฀p฀u฀t฀, ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀-฀l฀e฀v฀e฀l
฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀a ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁶฀a฀s ฀⁷฀n฀ﬂ฀u฀e฀n฀c฀e ฀o฀v฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀o฀⁴ ฀t฀w฀o ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀d฀⁸฀a฀c฀e฀n฀t
฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s฀, ฀⁷฀t ฀a฀p฀p฀e฀a฀r฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀s฀⁶฀a฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀e฀q฀u฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀r฀e฀e ฀c฀o฀m฀m฀o฀n ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀s฀. ฀B฀y ฀w฀a฀y ฀o฀⁴ ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀t฀⁶฀r฀e฀e ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀w฀e฀r฀e ฀c฀r฀e฀a฀t฀e฀d฀, ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀e฀x฀a฀c฀t฀l฀y ฀6
฀M฀B ฀⁷฀n ฀s฀⁷฀z฀e฀, ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀6 ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s ฀o฀⁴ ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀. ฀T฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀ﬁ฀l฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀a฀l฀l ฀z฀e฀r฀o
฀b฀y฀t฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀w฀a฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀b฀y฀t฀e ฀s฀e฀t ฀t฀oB开x฀, ฀a฀n฀d t฀⁶฀e t฀⁶฀⁷฀r d ฀w฀a฀s ⁷฀d฀e฀n฀-
฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀s฀t ฀b฀y฀t฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e ฀s฀e฀t ฀t฀oB开x฀. ฀T฀⁶฀e p฀u r p o฀s o ⁴ ฀t ⁶ ⁷ s t e฀s฀t ฀w฀a฀s
฀t฀o ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀n฀⁴฀e฀r฀e฀n฀c฀e฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀d฀r฀a฀w฀n ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀w฀e฀r฀e ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r ฀t฀o ฀e฀a฀c฀⁶
฀o฀t฀⁶฀e฀r฀. ฀H฀e฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t฀s ฀(฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀c฀e฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀n฀a฀l ฀b฀y฀t฀e฀) ฀c฀a฀n ฀a฀l฀l ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d
฀t฀o ฀b฀e ฀p฀r฀e฀ﬁ฀x฀e฀s ฀o฀⁴ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀. ฀O฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀n฀c฀⁷฀p฀l฀e฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀t฀r฀o฀n฀⁵ ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀s ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀[฀1฀4฀8฀]฀.
฀S฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀y฀p฀o฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀e฀d ฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀p฀a฀t฀t฀e฀r฀n฀s ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s ฀m฀a฀y
฀b฀e ฀p฀a฀s฀s฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀s฀.
฀T฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀ﬁ฀l฀e ฀(฀a฀l฀l ฀z฀e฀r฀o ฀b฀y฀t฀e฀s฀) ฀w฀a฀s ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀⁷฀n฀t฀o ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀e฀a฀c฀⁶
฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀w฀a฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀l฀, ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀e฀a฀c฀⁶ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀a฀n ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀w฀a฀y฀.
฀F฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀c฀l฀a฀r฀⁷฀t฀y฀, ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀u฀t฀p฀u฀t฀s ฀a฀r฀e ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀⁷฀n ฀a ฀t฀r฀u฀n฀c฀a฀t฀e฀d ฀⁴฀o฀r฀m฀;
฀a฀l฀l ฀w฀e฀r฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀c฀t฀, ฀a฀n฀d ฀n฀o ฀c฀o฀l฀l฀⁷฀s฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀c฀c฀u฀r ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀r฀u฀n฀c฀a฀t฀e฀d ฀⁴฀o฀r฀m ฀⁴฀o฀r ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀e
฀ﬁ฀r฀s฀t ฀ﬁ฀l฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀⁷฀n฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀b฀l฀o฀c฀⁹B搀dB戃?฀. ฀T฀⁶ ⁷ s w a s ฀t฀⁶฀e฀r฀e ⁴฀o฀r e ฀t฀⁶฀e ฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀o฀u฀t฀p฀u฀t
฀⁴฀o฀r ฀a ฀1 ฀M฀B ฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀o฀⁴ ฀b฀y฀t฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀v฀a฀l฀u฀eB开xB弃?฀, w฀⁷ t฀⁶ b฀o t฀⁶ a฀d฀⁸฀a฀c฀e฀n฀t ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀s ฀a฀l฀s฀o ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵B开xB弃?฀.

฀T฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀ﬁ฀l฀e฀, ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀c฀e฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀b฀y฀t฀e ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵B开x, e n฀c r฀y฀p฀t e฀d
฀a฀s ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀w฀a฀s!B弃會搀f฀, ฀t฀⁶ e ฀s฀e c o n฀d ฀w฀a฀sB搀bB昃愃?, t ⁶ e ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀w฀a฀s
B攃栃愃挀a฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀s ฀w฀e฀r฀e ฀a฀⁵฀a฀⁷฀nB搀dB戃?. ฀T฀⁶฀⁷฀s w฀a฀s ฀a฀s ฀e฀x฀p฀e฀c฀t฀e฀d฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁴฀o฀r ฀a
฀v฀a฀r฀⁷฀e฀d ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹C1 , c ⁶ u฀n฀⁹฀sC1, C2, C3 ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀e฀x฀p฀e฀c฀t฀e฀d ฀t฀o ฀d฀⁷ď฀e฀r ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀d฀e฀r฀,
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e ฀u฀n฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀t฀e฀s฀t฀.
฀U฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀t฀e฀s฀t ฀ﬁ฀l฀e฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀s฀t ฀b฀y฀t฀e ฀w฀a฀s ฀s฀e฀t ฀t฀oB开x, ⁷฀t w a s ฀p฀r฀e฀d฀⁷ c฀t฀e฀d t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e
฀l฀a฀s฀t฀, ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀a฀n฀d ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a฀l฀t฀e฀r฀e฀d ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀t฀e฀s฀t฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀w฀a฀s ฀c฀o฀n฀ﬁ฀r฀m฀e฀d฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵B怀b!B?,B攃?฀, ฀t ⁶ r฀e e ฀b฀l o c ⁹ s ฀o ⁴
B搀dB戃?฀, ฀a฀n฀d ฀a ฀ﬁ฀n฀a฀l ฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀o฀⁴B最cB弃?. F ⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀3฀.฀2 ฀⁷฀l฀l฀u฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀t฀⁶฀r฀e฀e ฀e฀x฀p฀e฀r฀⁷฀m฀e฀n฀t฀s฀, ฀a฀n฀d
฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀v฀a฀r฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁷฀n ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀s ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀o ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀s฀.
฀S฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀u฀n฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀l฀⁴฀-฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s
฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀c฀a฀s฀c฀a฀d฀e ฀v฀a฀r฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r
฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀a฀n฀d ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n ฀o฀⁴ ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀s฀.
฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀c฀e ฀(฀a฀n฀d ฀e฀q฀u฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴฀) ฀t฀⁶฀r฀e฀e ฀a฀d฀⁸฀a฀c฀e฀n฀t ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e
฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e ฀⁷฀n ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀d฀a฀t฀a฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀ﬁ฀r฀m฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀v฀e฀r฀⁵฀e฀n฀t ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m฀, ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n
฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀y ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e฀, ฀w฀o฀u฀l฀d ฀m฀a฀⁹฀e ฀⁷฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀r฀e฀v฀e฀a฀l ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀r฀e฀e
฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀a฀d฀⁸฀a฀c฀e฀n฀t ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀s฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀p฀a฀t฀t฀e฀r฀n฀s ฀a฀t ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀-฀l฀e฀v฀e฀l ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀-
฀t฀e฀x฀t ฀ﬁ฀l฀e฀s฀. ฀F฀o฀r ฀a ฀ﬁ฀l฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s ฀t฀o฀w฀a฀r฀d฀s ฀t฀⁶฀e ฀1 ฀K฀B ฀l฀o฀w฀e฀r ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀y ฀l฀⁷฀⁹฀e฀l฀y
฀t฀⁶฀a฀t฀, ฀⁷฀n ฀s฀o฀m฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀r฀e฀p฀e฀a฀t฀a฀b฀l฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀ﬁ฀l฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s
฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀v฀e฀a฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀o฀t฀⁶ ฀a฀b฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀a฀l ฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r ฀ﬁ฀l฀e฀s฀,
฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀ﬁ฀l฀e฀s฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀l฀e฀a฀⁹฀a฀⁵฀e฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀⁷฀s ฀u฀n฀a฀v฀o฀⁷฀d฀a฀b฀l฀e ฀⁷฀⁴ ฀o฀n฀e ฀w฀⁷฀s฀⁶฀e฀s ฀t฀o ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀e ฀⁵฀l฀o฀b฀a฀l฀,
฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀p฀e฀r฀-฀u฀s฀e฀r฀, ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀s ฀u฀s฀e฀d ฀b฀y ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e฀. ฀C฀o฀n฀v฀e฀r฀⁵฀e฀n฀t ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀n฀e฀-
฀c฀e฀s฀s฀⁷฀t฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀, ฀a฀n฀d ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀-฀l฀e฀v฀e฀l ฀d฀e฀d฀u฀-
฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀s฀m฀a฀l฀l ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀⁷฀n ฀a ฀ﬁ฀l฀e ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀c฀a฀s฀c฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀s
฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀n฀d฀e฀r ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀.
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฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀a฀l ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀s ฀n฀o ฀⁴฀a฀c฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀⁴฀o฀r ฀r฀e฀-฀⁹฀e฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀t฀o
฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e฀d ฀o฀n฀l฀y ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀x฀t ฀t฀w฀o ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀s฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁹฀n฀o฀w฀n฀-฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀l฀e฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e฀d ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀u฀s฀e฀r฀s฀’ ฀d฀a฀t฀a฀,
฀b฀u฀t ฀a฀t ฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀l฀e฀v฀e฀l฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀a฀t ฀ﬁ฀l฀e ฀l฀e฀v฀e฀l฀. ฀T฀⁶฀e ฀a฀d฀v฀a฀n฀t฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀⁷฀s
฀t฀⁶฀a฀t ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀a฀y ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀e ฀a฀t ฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀l฀e฀v฀e฀l฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀a฀t ฀ﬁ฀l฀e ฀l฀e฀v฀e฀l฀, ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀l฀⁷฀⁹฀e฀l฀y ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀a฀s ฀m฀u฀c฀⁶ ฀⁷฀n฀eĐ฀c฀⁷฀e฀n฀c฀y ฀a฀s ฀o฀n฀e ฀m฀a฀y ฀e฀x฀p฀e฀c฀t฀. ฀M฀e฀y฀e฀r ฀a฀n฀d ฀B฀o฀l฀o฀s฀⁹฀y
฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀a ฀s฀t฀u฀d฀y ฀o฀⁴ ฀o฀v฀e฀r ฀8฀0฀0 ฀d฀e฀s฀⁹฀t฀o฀p ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀s ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀ﬁ฀l฀e฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s ฀b฀a฀c฀⁹฀e฀d ฀u฀p฀,
฀a฀n฀d ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀w฀⁶฀o฀l฀e฀-฀ﬁ฀l฀e ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀o฀u฀l฀d ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀e ฀a฀b฀o฀u฀t ฀7฀5฀% ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀v฀⁷฀n฀⁵฀s ฀o฀⁴ ฀e฀v฀e฀n
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฀C฀o฀r฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀⁷฀n฀p฀u฀t ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀s ฀a฀n฀d ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀s ฀u฀n฀d฀e฀r฀⁵฀o฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀l฀⁴฀-฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n
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฀t฀⁶฀e ฀m฀o฀s฀t ฀a฀⁵฀⁵฀r฀e฀s฀s฀⁷฀v฀e ฀(฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀u฀s ฀eĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t฀) ฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁴฀o฀r ฀⁴฀o฀u฀r ฀w฀e฀e฀⁹฀s ฀o฀⁴
฀⁴฀u฀l฀l ฀⁷฀m฀a฀⁵฀e ฀b฀a฀c฀⁹฀u฀p฀s฀, ฀w฀⁶฀o฀l฀e฀-฀ﬁ฀l฀e ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀8฀7฀% ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀v฀⁷฀n฀⁵฀s ฀m฀a฀d฀e ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵
฀b฀l฀o฀c฀⁹฀-฀l฀e฀v฀e฀l ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀[฀1฀4฀9฀]฀. ฀A฀l฀s฀o ฀w฀o฀r฀t฀⁶ ฀n฀o฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀M฀e฀y฀e฀r ฀a฀n฀d ฀B฀o฀l฀o฀s฀⁹฀y฀’฀s ฀s฀t฀u฀d฀y
฀u฀s฀e฀d ฀m฀u฀c฀⁶ ฀s฀m฀a฀l฀l฀e฀r ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀s ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀m฀a฀x฀⁷฀m฀u฀m ฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀s฀⁷฀z฀e ฀o฀⁴ ฀1฀2฀8 ฀K฀B ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀.
฀I฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀s฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀s ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀1 ฀M฀B ฀e฀a฀c฀⁶฀, ฀⁴฀o฀r
฀ﬁ฀l฀e฀s ฀l฀a฀r฀⁵฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀3 ฀M฀B฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀r฀e฀e ฀c฀o฀m฀m฀o฀n ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀s ฀n฀e฀e฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀⁶฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀t฀o฀⁵฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀o ฀r฀e฀s฀u฀l฀t
฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀a฀n ฀⁷฀n฀v฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀I฀n฀t฀u฀⁷฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y฀, ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀l฀y ฀l฀a฀r฀⁵฀e฀r ฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀s฀⁷฀z฀e ฀w฀⁷฀l฀l ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀⁴฀e฀w฀e฀r ฀s฀a฀v฀⁷฀n฀⁵฀s ฀— ฀t฀o ฀m฀a฀t฀c฀⁶ ฀a
฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀ﬁ฀l฀e฀s฀, ฀e฀a฀c฀⁶ ฀m฀u฀s฀t ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n ฀a฀n ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀, ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀b฀o฀u฀n฀d฀a฀r฀⁷฀e฀s฀,
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀l฀. ฀I฀n ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e฀’฀s ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀r฀e฀e ฀a฀d฀⁸฀a฀c฀e฀n฀t ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀l
฀b฀l฀o฀c฀⁹฀s ฀o฀⁴ ฀p฀e฀r฀⁶฀a฀p฀s ฀1 ฀M฀B ฀e฀a฀c฀⁶฀, ฀b฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀o฀u฀l฀d ฀oď฀e฀r ฀s฀a฀v฀⁷฀n฀⁵฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴
฀v฀a฀r฀⁷฀a฀b฀l฀e฀-฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀s฀o ฀⁷฀m฀p฀r฀o฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀eĐ฀c฀⁷฀e฀n฀c฀y ฀o฀⁴ ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶
฀s฀u฀c฀⁶ ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀s Ņ฀.
฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀l฀e฀-฀l฀e฀v฀e฀l ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀m฀a฀y ฀e฀x฀p฀o฀s฀e ฀s฀o฀m฀e ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e
฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s฀’ ฀ﬁ฀l฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀c฀o฀m฀m฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀ﬁ฀l฀e฀s฀. ฀F฀r฀o฀m ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀⁷฀t
฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀ﬁ฀l฀e฀-฀l฀e฀v฀e฀l ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀oď฀e฀r฀s ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶ ฀eĐ฀c฀⁷฀e฀n฀c฀y ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀e฀d
฀t฀o ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀-฀l฀e฀v฀e฀l ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀l฀y ฀s฀m฀a฀l฀l฀e฀r ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀s฀, ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀s฀s฀e฀s
฀o฀⁴ ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀ﬁ฀l฀e฀-฀l฀e฀v฀e฀l ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀m฀⁷฀n฀⁷฀m฀a฀l฀.
฀B฀y ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀o฀u฀l฀d ฀o฀n฀l฀y ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀a฀t ฀ﬁ฀l฀e฀-฀l฀e฀v฀e฀l฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀b฀e
฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀r฀e฀m฀o฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀l฀e฀a฀⁹฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀c฀⁷฀-
฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀a฀n฀y ฀d฀⁷฀s฀a฀d฀v฀a฀n฀t฀a฀⁵฀e฀s ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶฀. ฀S฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y฀,
฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀c฀l฀e฀a฀r ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀u฀s฀e฀d ฀b฀y ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e฀, ฀a฀n฀d ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀e฀d ฀a฀b฀o฀v฀e฀, ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀-
฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e฀⁵฀⁷฀n ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀r฀o฀m ฀a฀n฀y ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀, ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀p฀r฀⁷฀a฀t฀e
฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀r฀e ฀⁹฀n฀o฀w฀n฀. ฀I฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀s฀o ฀b฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀l฀y ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀o฀v฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀,
฀r฀e฀m฀o฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀“฀o฀b฀⁴฀u฀s฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀” ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀a฀l฀, ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴
฀a ฀s฀t฀r฀e฀a฀m ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀. ฀B฀y ฀b฀a฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀r฀e฀a฀m ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀⁹฀e฀y ฀a฀n฀d ฀n฀o฀n฀c฀e฀/฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀v฀e฀c฀t฀o฀r ฀⁴฀r฀o฀m
฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e ฀ﬁ฀l฀e฀, ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀t฀r฀e฀a฀m ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀-
฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e ฀ﬁ฀l฀e฀’฀s ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀a฀n ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀’฀s ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e
฀S฀a฀l฀s฀a฀2฀0฀P฀o฀l฀y฀1฀3฀0฀5 ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀a฀l฀r฀e฀a฀d฀y ฀u฀s฀e฀d ฀b฀y ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e฀’฀s ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀a ฀s฀u฀⁷฀t฀-
฀a฀b฀l฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀s฀t฀r฀e฀a฀m ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀e฀d ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e฀. ฀T฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t
฀c฀o฀u฀l฀d ฀t฀⁶฀e฀n ฀b฀y ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀e฀d ฀a฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀d ฀t฀o ฀o฀b฀t฀a฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀m฀o฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀e฀d ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀a ฀p฀e฀r฀-฀b฀y฀t฀e ฀X฀O฀R
฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀a ฀v฀a฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t฀p฀u฀t฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e
฀o฀v฀e฀r฀⁶฀e฀a฀d ฀[฀1฀5฀0฀]฀, ฀a฀n฀d ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀a ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀o฀u฀l฀d ฀o฀n฀l฀y ฀b฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀b฀y ฀a
฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀p฀o฀s฀s฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀l฀l ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀m฀e฀r฀e฀l฀y ฀a ฀s฀u฀b฀s฀e฀t
฀t฀⁶฀e฀r฀e฀o฀⁴฀. ฀T฀⁶฀e ฀S฀a฀l฀s฀a฀2฀0 ฀s฀t฀r฀e฀a฀m ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀⁶฀a฀s ฀a ฀c฀o฀n฀s฀t฀a฀n฀t฀-฀t฀⁷฀m฀e ฀s฀e฀e฀⁹฀a฀b฀l฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀a
Ņ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀r฀e฀s฀t฀⁷฀c฀.฀⁵฀⁷฀t฀⁶฀u฀b฀.฀⁷฀o฀/฀b฀l฀o฀⁵฀/฀2฀0฀1฀5฀-฀0฀9฀-฀1฀2฀/฀r฀e฀s฀t฀⁷฀c฀-฀⁴฀o฀u฀n฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n฀1฀-฀c฀d฀c฀/

฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀b฀e ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀c฀o฀n฀s฀t฀a฀n฀t฀-฀t฀⁷฀m฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀p฀r฀e฀-
฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s฀, ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀oď฀s฀e฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o
฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀a฀r฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀r฀e฀a฀m ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀[฀1฀5฀1฀]฀.
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฀I฀n ฀a฀n ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀a฀t ฀⁷฀m฀p฀r฀o฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀R฀u฀s฀t ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴
฀s฀e฀l฀⁴฀-฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m ฀p฀o฀o฀r฀l฀y฀, ฀e฀v฀e฀n ฀w฀⁶฀e฀n ฀c฀o฀m฀p฀⁷฀l฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀l฀e฀a฀s฀e
฀b฀⁷฀n฀a฀r฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m ฀w฀a฀s ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀C฀. ฀L฀⁷฀b฀s฀o฀d฀⁷฀u฀m ฀w฀a฀s ฀u฀s฀e฀d ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀o฀⁴ ฀a฀l฀l
฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀a ฀w฀e฀l฀l฀-฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w฀e฀d ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀u฀s฀e฀d฀.
฀T฀⁶฀e ฀o฀n฀l฀y ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m฀⁷฀c ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀a฀⁹฀e฀n ฀w฀a฀s ฀t฀o ฀r฀e฀m฀o฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀d฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀— ฀t฀⁶฀e ฀o฀b฀-
฀⁴฀u฀s฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s ฀b฀y ฀X฀O฀R฀’฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀⁹฀e฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀a฀t฀e฀r฀⁷฀a฀l ฀⁴฀r฀o฀m ฀r฀e฀l฀a฀t฀e฀d ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀s
฀r฀a฀⁷฀s฀e฀s ฀a ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀w฀e฀a฀⁹฀n฀e฀s฀s ฀⁷฀⁴ ฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀w฀e฀r฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀o฀b฀t฀a฀⁷฀n ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀m฀e฀d฀⁷฀a฀t฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀s
฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a ฀s฀⁷฀d฀e ฀c฀⁶฀a฀n฀n฀e฀l฀, ฀a฀s ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀e฀x฀p฀o฀s฀e ฀⁹฀e฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀a฀t฀e฀r฀⁷฀a฀l ฀⁴฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀s฀.
฀B฀y ฀r฀e฀m฀o฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀t฀e฀p฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀S฀a฀l฀s฀a฀2฀0฀P฀o฀l฀y฀1฀3฀0฀5
฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s ฀o฀⁴ ฀X฀O฀R฀’฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀r฀a฀w ฀⁹฀e฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀a฀t฀e฀r฀⁷฀a฀l ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀e฀l฀⁷฀m฀⁷฀n฀a฀t฀e฀d฀.
฀T฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀a฀n ฀a฀c฀c฀u฀r฀a฀t฀e ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀-
฀v฀e฀r฀⁵฀e฀n฀t ฀ﬁ฀l฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀r฀o฀v฀e฀d ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀c฀o฀n฀ﬁ฀⁵฀u฀r฀e฀d
฀t฀o ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀e ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀w฀a฀y฀. ฀F฀⁷฀r฀s฀t฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀s฀⁷฀z฀e ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m ฀w฀a฀s ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀-
฀m฀e฀n฀t฀e฀d฀, ฀t฀o ฀a฀v฀o฀⁷฀d ฀a฀n฀y ฀d฀⁷฀s฀p฀a฀r฀⁷฀t฀y ฀d฀u฀e ฀t฀o ฀ﬁ฀l฀e฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀o฀v฀e฀r฀⁶฀e฀a฀d฀s ฀⁷฀⁴ ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀s฀⁷฀z฀e฀s ฀w฀e฀r฀e
฀u฀s฀e฀d฀. ฀S฀e฀c฀o฀n฀d฀l฀y฀, ฀b฀o฀t฀⁶ ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s ฀w฀e฀r฀e ฀c฀o฀n฀ﬁ฀⁵฀u฀r฀e฀d ฀t฀o ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀t฀o ฀aB똀t(+ a฀m d ⁷ s฀⁹ o n ฀t ⁶ e ฀s a m e
฀L฀⁷฀n฀u฀x ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀, ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀w฀a฀s ฀n฀o฀t ฀a ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀t ฀o฀n ฀o฀v฀e฀r฀a฀l฀l ฀p฀e฀r฀-
฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e฀. ฀T฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀l฀s฀o ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀a฀n ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀a฀l ฀s฀e฀l฀⁴฀-฀c฀⁶฀e฀c฀⁹ ฀o฀n ฀t฀⁶฀e
฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀, ฀a฀n฀d ฀a ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r ฀c฀⁶฀e฀c฀⁹ ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀w฀a฀s ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀⁷฀n
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀l฀t฀e฀r฀n฀a฀t฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶฀, ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀t฀a฀s฀⁹ ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀w฀a฀s ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀a฀b฀l฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n
฀b฀o฀t฀⁶ ฀⁷฀n฀s฀t฀a฀n฀c฀e฀s฀.
฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e฀-฀t฀⁶฀r฀e฀a฀d฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀r฀o฀v฀e฀d ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀a฀l฀s฀o ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀o฀n฀l฀y ฀a฀s ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀d฀e฀d ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀F฀o฀r ฀b฀o฀t฀⁶ ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀,
฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀a฀c฀t ฀s฀a฀m฀e ฀t฀e฀s฀t ฀d฀a฀t฀a ฀w฀a฀s ฀u฀s฀e฀d฀; ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀1฀0฀0 ฀M฀B ฀ﬁ฀l฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀s฀e฀u฀d฀o฀-฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀d฀a฀t฀a฀,
฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀mB똀d 1B똀u-)*(฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀m฀m฀a฀n฀d฀; $!C球똀d 1B똀u-)*(
*!C球똀t(+B똀s*0- $' .C球怀M *0)/C球怃弃?฀.
฀T฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀ﬁ฀l฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀C฀P฀U
฀c฀l฀o฀c฀⁹ ฀s฀p฀e฀e฀d ฀ﬁ฀x฀e฀d ฀a฀t ฀v฀a฀r฀⁷฀o฀u฀s ฀l฀e฀v฀e฀l฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀w฀a฀s ฀r฀e฀p฀e฀a฀t฀e฀d ฀2฀0 ฀t฀⁷฀m฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t
฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀⁷฀n฀p฀u฀t ฀ﬁ฀l฀e฀s฀, ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶฀, ฀y฀⁷฀e฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀9฀5฀% ฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀c฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀v฀a฀l ฀r฀e฀s฀u฀l฀t
฀a฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀b฀o฀t฀⁶ ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀.
฀F฀o฀r ฀a ฀1฀0฀0 ฀M฀B ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀c฀o฀m฀-
฀p฀⁷฀l฀e฀d ฀t฀o ฀a ฀r฀e฀l฀e฀a฀s฀e ฀b฀⁷฀n฀a฀r฀y ฀⁴฀o฀r ฀m฀a฀x฀⁷฀m฀u฀m ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e฀, ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀a ฀m฀e฀a฀n ฀t฀⁷฀m฀e ฀o฀⁴ ฀1฀0฀.฀4
฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀s ฀t฀o ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀t฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀0฀.฀2฀3 ฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀r฀o฀v฀e฀d ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀-

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฀P฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀R฀u฀s฀t ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀C ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀t฀o ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀1฀0฀0 ฀M฀B ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀e฀r฀r฀o฀r ฀b฀a฀r฀s ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀1 ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀r฀o฀m ฀2฀0 ฀r฀e฀p฀e฀t฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀s
฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀⁶฀e฀r฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀a ฀m฀e฀a฀n ฀o฀⁴ ฀0฀.฀6฀2 ฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀s ฀t฀o ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀t฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d
฀d฀e฀v฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀0฀.฀0฀0฀7 ฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀s฀. ฀A฀l฀l ฀t฀⁷฀m฀⁷฀n฀⁵฀s ฀w฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀u฀m ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀-฀l฀a฀n฀d ฀a฀n฀d ฀⁹฀e฀r฀n฀e฀l฀-฀l฀a฀n฀d
฀t฀⁷฀m฀e฀s ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀U฀n฀⁷฀x/$( c o฀m m฀a n฀d฀. T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀w฀e฀r฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀-
฀c฀a฀n฀t ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀⁵฀a฀⁷฀n฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀e ฀C฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t
฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀m฀e฀m฀o฀r฀y ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀t฀e฀s฀t฀e฀d ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e
฀V฀a฀l฀⁵฀r฀⁷฀n฀d ฀d฀y฀n฀a฀m฀⁷฀c ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀t฀o฀o฀l ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀l฀l ฀d฀e฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀e฀n฀a฀b฀l฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀a฀l฀l ฀t฀e฀s฀t฀s ฀w฀e฀r฀e ฀p฀a฀s฀s฀e฀d
฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀a ฀v฀a฀r฀⁷฀e฀t฀y ฀o฀⁴ ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶฀s ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀p฀u฀t฀s฀. ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀3฀.฀3 ฀s฀⁶฀o฀w฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀⁷฀m฀p฀r฀o฀v฀e฀m฀e฀n฀t
฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀o฀v฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀T฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀s฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀a฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e
฀— ฀t฀⁶฀e ฀S฀a฀l฀s฀a฀2฀0 ฀n฀o฀n฀c฀e ฀w฀a฀s ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀S฀H฀A฀-฀5฀1฀2 ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀,
฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀e฀n฀s฀u฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀s ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀n฀o฀n฀c฀e ฀⁴฀o฀r ฀e฀a฀c฀⁶ ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t฀, ฀p฀r฀o฀-
฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀S฀H฀A฀-฀5฀1฀2 ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀s ฀c฀o฀l฀l฀⁷฀s฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀s฀⁷฀s฀t฀a฀n฀t฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀a฀n ฀a฀s฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀e฀d
฀b฀y ฀B฀e฀r฀n฀s฀t฀e฀⁷฀n฀, ฀t฀⁶฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀u฀p฀s฀t฀r฀e฀a฀m ฀r฀e฀⁴฀e฀r฀e฀n฀c฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴
฀S฀a฀l฀s฀a฀2฀0 ฀[฀1฀5฀2฀]฀.
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฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀l฀l ฀n฀o฀d฀e฀s ฀a฀r฀e ฀a฀s฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀a ฀⁵฀l฀o฀b฀a฀l฀l฀y ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀, ฀b฀a฀s฀e฀d
฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀a ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀o฀r฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀s ฀t฀o ฀a ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y ฀⁶฀e฀l฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀[฀6฀0฀]฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀⁷฀s ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e฀d ฀a฀c฀c฀o฀r฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀E฀q฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀3฀.฀1฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀eA ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀e s฀u฀l฀t฀⁷ n฀⁵ ฀n฀o฀d฀e a d฀d฀r฀e฀s฀s฀,
H() ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀S฀H฀A฀-฀5฀1฀2 ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀,Kpriv ฀⁷฀s ฀t ⁶฀e ฀r฀a฀n฀d฀o฀m฀l฀y ⁵ e e฀r฀a฀t฀e฀d ฀n฀o฀d฀e
฀R฀S฀A ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y฀, ฀a฀n฀dpub() ⁷ s ฀a ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀y฀⁷฀e฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e
฀⁹฀e฀y฀. ฀I฀t ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀n฀o฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀t฀y฀p฀e ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y ฀u฀s฀e฀d ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀v฀a฀r฀⁷฀e฀d฀, ฀a฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵
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฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m฀. ฀T฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y ฀w฀a฀s ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀a ฀s฀t฀r฀o฀n฀⁵฀, ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀e
฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀s฀o฀u฀r฀c฀e ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀⁹฀e฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀[฀1฀5฀3฀]฀.
A = H(pub(Kpriv)) ฀(฀3฀.฀1฀)
฀A ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀4฀, ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a
฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀⁷฀n ฀m฀⁷฀n฀d฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀e ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀-
฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀⁷฀s ฀s฀t฀a฀t฀⁷฀s฀t฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀r฀a฀n฀d฀o฀m฀, ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀p฀u฀t ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s
฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m ฀[฀5฀9฀]฀[฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀9฀.฀7฀.฀1฀]฀. ฀I฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀nH() ฀⁷฀s ฀t฀a฀⁹ e n ฀t฀o ฀b฀e ฀u฀n ⁷฀⁴฀o฀r฀m฀,
฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀o฀⁴ ฀n฀o฀d฀e฀s ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀s฀o ฀b฀e ฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m฀. ฀F฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀a฀s฀o฀n฀,
฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀⁶฀a฀v฀e ฀m฀a฀d฀e ฀t฀⁶฀e ฀a฀s฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀a฀t฀, ฀⁷฀n ฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m฀⁷฀t฀y
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀S฀H฀A฀-฀5฀1฀2 ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y ฀⁷฀n฀⁴฀e฀a฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀a
฀p฀r฀e฀-฀⁷฀m฀a฀⁵฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀⁷฀.฀e฀. ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r ฀n฀o฀d฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀.
฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀t฀o ฀d฀o ฀s฀o ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀a ฀t฀w฀o฀-฀s฀t฀e฀p ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀— ฀ﬁ฀r฀s฀t฀l฀y฀, ฀a ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀e฀e฀d ฀t฀o
฀b฀e ฀⁴฀o฀u฀n฀d฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀tH(Kpub) ฀y฀⁷฀e฀l฀d฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e฀d ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀. ฀S฀e฀c฀o฀n฀d฀l฀y฀, ฀a ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y ฀w฀o฀u฀l฀d
฀⁶฀a฀v฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀⁴฀o฀u฀n฀d฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀tpub(Kpriv) y ⁷฀e฀l฀d฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e฀d ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀. ฀O฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e฀, ฀⁷฀t
฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀t฀o ฀a฀s฀s฀u฀m฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀y
฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀u฀n฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀[฀6฀4฀]฀.
฀E฀a฀c฀⁶ ฀n฀o฀d฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀d ฀b฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀v฀a฀u฀l฀t฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀n฀d
฀t฀⁶฀u฀s ฀a ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀o฀⁴ ฀m฀u฀t฀u฀a฀l ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀⁷฀s ฀⁷฀n ฀p฀l฀a฀c฀e฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀l฀l ฀v฀a฀u฀l฀t฀s ฀a฀r฀e ฀e฀q฀u฀a฀l฀l฀y ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀⁷฀-
฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀e฀a฀l฀t฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀N฀o฀d฀e ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀l฀o฀⁵฀⁷฀c฀a฀l ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀— ฀a ฀n฀o฀d฀e฀’฀s ฀4 ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀v฀a฀u฀l฀t฀s ฀w฀⁷฀l฀l ฀a฀c฀t ฀a฀s ฀⁷฀t฀s ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀m฀e฀a฀-
฀s฀u฀r฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀b฀⁷฀t฀w฀⁷฀s฀e ฀X฀O฀R฀-฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀n฀o฀d฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s฀, ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀o฀u฀t฀⁷฀n฀⁵
฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀u฀s฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀K฀a฀d฀e฀m฀l฀⁷฀a ฀D฀H฀T ฀[฀5฀2฀]฀. ฀A฀s ฀s฀u฀c฀⁶฀, ฀e฀a฀c฀⁶ ฀n฀o฀d฀e ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀r฀e฀-
฀s฀p฀o฀n฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀s฀o฀m฀e ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀n฀o฀d฀e฀s ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r
฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀d฀e฀s฀.
฀T฀⁶฀e ฀b฀⁷฀t฀w฀⁷฀s฀e ฀X฀O฀R ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀w฀o ฀n฀o฀d฀e฀s ฀⁷฀s฀, ฀a฀s ฀⁷฀m฀p฀l฀⁷฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀n฀a฀m฀e฀, ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y
฀c฀a฀l฀c฀u฀l฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀a฀n ฀e฀x฀c฀l฀u฀s฀⁷฀v฀e฀-฀o฀r ฀l฀o฀⁵฀⁷฀c฀a฀l ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀b฀⁷฀n฀a฀r฀y ฀r฀e฀p฀-
฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀w฀o ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀D฀u฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀X฀O฀R
฀c฀a฀l฀c฀u฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e฀s ฀a฀r฀e ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀(฀⁷฀.฀e฀. ฀⁷฀⁴ ฀n฀o฀d฀e ฀B ฀⁷฀s ฀a ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e฀,d ⁴ r o m ฀n฀o฀d ฀A฀, ฀n฀o
฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀d฀e ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀a฀t ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀ed ฀⁴฀r o m ฀e ⁷฀t฀⁶฀e฀r n฀o฀d฀e ฀A฀, ฀o฀r ฀B฀)฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀n฀o฀d฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀a฀r฀e
฀⁵฀l฀o฀b฀a฀l฀l฀y ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀[฀1฀5฀4฀]฀. ฀T฀a฀b฀l฀e ฀3฀.฀1 ฀⁷฀l฀l฀u฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e ฀b฀⁷฀t฀w฀⁷฀s฀e ฀X฀O฀R ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n
฀s฀e฀q฀u฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀r฀a฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e฀-฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t ฀⁶฀e฀x฀a฀d฀e฀c฀⁷฀m฀a฀l ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀, ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀n฀o฀d฀e ฀a฀d฀-
฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀a฀n฀d ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀S฀H฀A฀-฀5฀1฀2 ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀s ฀a฀r฀e ฀o฀⁴฀t฀e฀n ฀q฀u฀o฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀⁶฀e฀x฀a฀d฀e฀c฀⁷฀m฀a฀l ฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀.
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฀B฀⁷฀t฀w฀⁷฀s฀e ฀X฀O฀R ฀D฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e฀s ฀F฀r฀o฀m ฀P฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀N฀u฀m฀b฀e฀r
฀H฀e฀x฀D฀e฀c฀⁷฀m฀a฀l฀B฀⁷ n฀a฀r฀yX฀O฀R ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e฀H฀a฀m m฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e
฀0฀x฀0 ฀0 ฀0฀0฀0฀0 ฀N฀/฀A ฀N฀/฀A
฀0฀x฀1 ฀1 ฀0฀0฀0฀1 ฀0฀0฀0฀1 ฀1
฀0฀x฀2 ฀2 ฀0฀0฀1฀0 ฀0฀0฀1฀1 ฀2
฀0฀x฀3 ฀3 ฀0฀0฀1฀1 ฀0฀0฀0฀1 ฀1
฀0฀x฀4 ฀4 ฀0฀1฀0฀0 ฀0฀1฀1฀1 ฀3
฀0฀x฀5 ฀5 ฀0฀1฀0฀1 ฀0฀0฀0฀1 ฀1
฀0฀x฀6 ฀6 ฀0฀1฀1฀0 ฀0฀0฀1฀1 ฀2
฀0฀x฀7 ฀7 ฀0฀1฀1฀1 ฀0฀0฀0฀1 ฀1
฀0฀x฀8 ฀8 ฀1฀0฀0฀0 ฀1฀1฀1฀1 ฀4
฀0฀x฀9 ฀9 ฀1฀0฀0฀1 ฀0฀0฀0฀1 ฀1
฀0฀x฀a ฀1฀0 ฀1฀0฀1฀0 ฀0฀0฀1฀1 ฀2
฀0฀x฀b ฀1฀1 ฀1฀0฀1฀1 ฀0฀0฀0฀1 ฀1
฀0฀x฀c ฀1฀2 ฀1฀1฀0฀0 ฀0฀1฀1฀1 ฀3
฀0฀x฀d ฀1฀3 ฀1฀1฀0฀1 ฀0฀0฀0฀1 ฀1
฀0฀x฀e ฀1฀4 ฀1฀1฀1฀0 ฀0฀0฀1฀1 ฀2
฀0฀x฀⁴ ฀1฀5 ฀1฀1฀1฀1 ฀0฀0฀0฀1 ฀1
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฀A ฀s฀e฀r฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀t฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s฀, ฀b฀u฀⁷฀l฀t ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀a ฀p฀e฀e฀r฀-฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀d ฀r฀e฀p฀u฀-
฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀o฀d฀e฀l ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀n฀o฀w ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀t฀s ฀w฀e฀r฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀e ฀b฀o฀t฀⁶ ฀l฀o฀⁵฀⁷฀c฀a฀l ฀(฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t฀u฀a฀l฀) ฀ﬂ฀a฀w฀s฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀-
฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀o฀n฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀t฀s ฀m฀a฀y ฀a฀l฀s฀o ฀b฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀o฀t฀⁶฀e฀r
฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t฀, ฀o฀r ฀⁷฀n฀d฀e฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a
฀D฀H฀T฀-฀t฀y฀p฀e ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀.
฀P฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁶฀a฀s ฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀p฀e฀e฀r฀-฀t฀o฀-฀p฀e฀e฀r ฀D฀H฀T฀s฀, ฀a฀n฀d ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀a
฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n฀s ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀t฀u฀r฀n ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀v฀a฀l฀⁷฀d ฀d฀a฀t฀a฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀t฀r฀a฀⁴฀-
฀ﬁ฀c ฀u฀n฀d฀e฀r฀⁵฀o฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀o฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀⁴฀o฀r ฀a ฀v฀a฀l฀u฀e ฀b฀y ฀a
฀n฀o฀d฀e ฀[฀1฀5฀5฀]฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁶฀a฀s ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n฀s ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a
฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀r฀e฀t฀u฀r฀n ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀v฀a฀l฀⁷฀d ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀a ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀a ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀m฀a฀y ฀b฀e
฀u฀n฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀d฀e฀t฀e฀c฀t ฀a฀n ฀⁷฀n฀v฀a฀l฀⁷฀d ฀v฀a฀l฀u฀e ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀t฀u฀r฀n฀e฀d ฀t฀o ฀⁷฀t฀, ฀⁷฀n ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e ฀t฀o ฀a ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀. ฀T฀o ฀d฀e฀t฀e฀c฀t
฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀⁶฀e฀l฀d ฀a฀t ฀a฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀c฀o฀r฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀⁷฀t฀s ฀⁶฀a฀s฀⁶฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀a฀n฀y ฀p฀a฀r฀t฀y ฀t฀o
฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀c฀⁷฀p฀⁷฀e฀n฀t฀, ฀b฀y ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀tH(data) = address [ 6฀1 ] .
฀T฀⁶฀e฀r฀e ฀⁶฀a฀s ฀a฀l฀s฀o ฀b฀e฀e฀n ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀⁷฀n ฀a฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀a฀t ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁴฀o฀r฀m฀s ฀t฀⁶฀e ฀b฀a฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s฀, ฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀[฀1฀5฀6฀]฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀o฀b฀s฀e฀r฀v฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s
฀a฀r฀e ฀m฀a฀d฀e ฀b฀y ฀J฀a฀c฀o฀bFU BM a฀r o฀u฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀a฀n฀d ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀t฀r฀u฀s฀t
฀m฀o฀d฀e฀l ฀a฀n฀d ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀y ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t
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฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀a ฀“฀n฀o฀n฀-฀m฀a฀n฀⁷฀p฀u฀l฀a฀b฀l฀e฀” ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀D฀H฀T฀. ฀T฀⁶฀e฀y ฀a฀l฀s฀o ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀“฀a฀n
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀o฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀y฀, ฀⁷฀.฀e฀. ฀⁷฀⁴ ฀n฀o฀d฀e฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀s฀e฀l฀e฀c฀t ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c ฀p฀o฀s฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀w฀o฀u฀l฀d ฀⁹฀⁷฀l฀l ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀-
฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀t฀e฀l฀y฀.฀” ฀J฀a฀c฀o฀bFU BM฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r , c฀o฀n฀c l฀u d฀e d ฀t ⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀oď฀e฀r฀e฀d ฀“฀s฀uĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀m฀a฀s฀s ฀s฀u฀r฀v฀e฀⁷฀l฀l฀a฀n฀c฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s฀”฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀d฀e฀-
฀⁴฀e฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀s฀u฀s฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀o฀⁴ ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀“฀v฀e฀r฀y ฀e฀x฀p฀e฀n฀s฀⁷฀v฀e
฀⁴฀o฀r ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r฀”฀, ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀a ฀⁴฀u฀l฀l ฀S฀y฀b฀⁷฀l ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀o฀r ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀“฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀s ฀t฀o
฀s฀u฀c฀c฀e฀s฀s฀⁴฀u฀l฀l฀y ฀b฀r฀e฀a฀⁹ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀I฀D฀s ฀c฀l฀o฀s฀e ฀t฀o ฀a ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e฀d ฀p฀o฀s฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀” ฀[฀1฀5฀6฀]฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀s฀⁶฀o฀w ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀b฀r฀e฀a฀⁹ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n ฀o฀r฀-
฀d฀e฀r ฀t฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀I฀D฀s ฀c฀l฀o฀s฀e ฀t฀o ฀a ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e฀d ฀p฀o฀s฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀n ฀ođ฀⁷฀n฀e
฀p฀r฀e฀-฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀eĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t฀l฀y฀. ฀A฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵
฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀a฀n฀d ฀r฀e฀p฀o฀r฀t฀e฀d ฀t฀o ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀z฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r ฀⁵฀r฀o฀u฀p ฀w฀a฀s ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀4
฀t฀o ฀3฀2฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁶฀r฀e฀s฀⁶฀o฀l฀d ฀o฀⁴ ฀m฀a฀⁸฀o฀r฀⁷฀t฀y ฀r฀a฀⁷฀s฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀3 ฀t฀o ฀2฀8฀, ฀a฀s ฀o฀b฀s฀e฀r฀v฀e฀d ฀b฀y ฀J฀a฀c฀o฀bFU BM ฀[฀1฀5฀6฀]฀.
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฀A ฀n฀o฀v฀e฀l ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀a฀l฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀w฀a฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀u฀r฀s฀e
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀⁷฀n ฀a฀n ฀a฀r฀e฀a ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀p฀r฀o฀t฀c฀o฀l ฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w฀e฀d ฀b฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s ฀a฀n฀d ฀s฀t฀a฀t฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e
฀“฀v฀e฀r฀y ฀e฀x฀p฀e฀n฀s฀⁷฀v฀e ฀⁴฀o฀r ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r฀” ฀t฀o ฀e฀x฀p฀l฀o฀⁷฀t ฀[฀1฀5฀6฀]฀. ฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e
฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀3฀.฀2฀.฀3฀, ฀a฀n฀d ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m฀l฀y ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d
฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀, ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀m฀o฀d฀e฀l ฀o฀⁴
฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀e฀a฀c฀⁶ ฀n฀o฀d฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀d ฀b฀y ฀4 ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀4
฀n฀o฀d฀e฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀b฀⁷฀t฀w฀⁷฀s฀e฀-฀X฀O฀R ฀p฀r฀o฀x฀⁷฀m฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e฀’฀s ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀.
฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e฀, ฀⁴฀o฀r ฀t฀w฀o ฀n฀o฀d฀e฀s฀,x ฀a n฀dy฀, ฀t฀⁶฀e฀⁷ r d ⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀⁷฀s ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀b฀y ฀E฀q฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀3฀.฀2฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s
฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀v฀e฀c฀t฀o฀r ฀o฀⁴ ฀b฀⁷฀t฀s฀, ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴฀.
d(x, y) = x⊕ y ฀(฀3฀.฀2฀)
฀F฀o฀r ฀a฀n฀y ฀⁷฀n฀p฀u฀t฀sx ฀a฀n฀dy , ฀n o฀n฀-฀n฀e฀⁵฀a฀t฀⁷฀v฀⁷฀t฀y ฀⁷฀s ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀ed(x, y) ≥ 0฀. ฀E q u฀a฀t ⁷ o n ฀3฀.฀3
฀⁷฀l฀l฀u฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀X฀O฀R ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀⁷฀s ฀c฀o฀m฀m฀u฀t฀a฀t฀⁷฀v฀e฀, ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀X฀O฀R ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀⁷฀s ฀c฀o฀m฀m฀u฀t฀a฀t฀⁷฀v฀e฀.
฀E฀q฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀3฀.฀4 ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀⁷฀a฀n฀⁵฀l฀e ฀e฀q฀u฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀[฀5฀2฀]฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e฀s
฀a฀r฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀a฀s ฀v฀e฀c฀t฀o฀r฀s ฀o฀⁴ ฀b฀⁷฀t฀s฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀q฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀b฀e฀l฀o฀w฀,a⃗ ฀d฀e n฀o t e฀s t฀⁶฀e v฀e฀c฀t฀o r o ⁴ ⁷฀t s
฀c฀o฀r฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀o฀⁴a .
d(x⃗, y⃗) = x⃗⊕ y⃗ = d(y⃗, x⃗) = d(y⃗, x⃗) ฀(฀3฀.฀3฀)
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฀I฀l฀l฀u฀s฀t฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀u฀n฀⁷฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀b฀⁷฀t฀w฀⁷฀s฀e ฀X฀O฀R ฀n฀o฀d฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀n฀e฀s฀s
d(xi, yi) + d(yi, zi) = xi ⊕ yi + yi ⊕ zi = xi ⊕ zi = d(xi, zi)∀i ฀(฀3฀.฀4฀)
฀F฀o฀r ฀a฀n฀y ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶฀s฀p฀a฀c฀e฀,x฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀e฀x฀⁷ t s ⁴ o r a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e฀,D฀, o n฀l y
฀o฀n฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀,y , ⁴฀o฀r w ⁶฀⁷฀c฀⁶d(x, y) = D฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀d฀u฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀n฀⁵฀u฀l฀a฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀b฀⁷฀t฀w฀⁷฀s฀e
฀X฀O฀R ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁴฀o฀r ฀o฀n฀e ฀ﬁ฀x฀e฀d ฀⁷฀n฀p฀u฀t฀, ฀n฀o ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀⁷฀n฀p฀u฀t ฀c฀a฀n ฀y฀⁷฀e฀l฀d ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t฀.
฀B฀y ฀w฀a฀y ฀o฀⁴ ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀⁷฀⁴ ฀o฀n฀e ฀n฀o฀d฀e ฀w฀e฀r฀e ฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀a ฀b฀⁷฀n฀a฀r฀y ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀(฀s฀⁶฀o฀r฀t฀e฀n฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀c฀l฀a฀r฀⁷฀t฀y฀) ฀o฀⁴
a = 00001111฀, ฀a฀n฀d ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀d฀e ฀w฀e฀r฀e ฀l฀o฀c฀a฀t฀e฀d ฀a฀tb = 00101110฀, ฀t฀⁶฀e฀n t฀⁶฀e฀s฀e ฀t฀w฀o ฀n฀o฀d฀e฀s
฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀n ฀X฀O฀R ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴a⊕b = 00100001฀. ฀B฀y ฀l฀o฀o฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀l฀e฀a฀s฀t ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀b฀⁷฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀c฀l฀e฀a฀r ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀e฀x฀⁷฀s฀t ฀a฀n฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀L฀S฀B ฀o฀⁴z ⁷฀n t ⁶฀e ฀b฀⁷฀n a r y
฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀s฀p฀a฀c฀e฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t1⊕ z = 1 , o฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀v฀a฀l฀u฀e ฀o฀⁴z = 0 . T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴ o฀r ฀,
฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀⁷฀s ฀u฀n฀⁷฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀.
฀F฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀ﬁ฀x฀e฀d ฀n฀o฀d฀e฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀c฀a฀n ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀n฀e฀v฀e฀r ฀b฀e ฀m฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀n ฀o฀n฀e
฀n฀o฀d฀e ฀a฀t ฀a฀n฀y ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀⁷฀t฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀n฀o ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀c฀o฀l฀l฀⁷฀s฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n ฀n฀o฀d฀e
฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e฀, ฀s฀⁶฀o฀r฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀⁴฀u฀l฀l ฀S฀H฀A฀-฀5฀1฀2 ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀c฀o฀l฀l฀⁷฀s฀⁷฀o฀n฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e
฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀l฀y ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀4฀. ฀T฀⁶฀e ฀u฀n฀⁷฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀m฀e฀a฀n฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀e฀a฀c฀⁶ ฀n฀o฀d฀e
฀m฀a฀y ฀⁶฀a฀v฀e ฀4 ฀d฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀c฀t฀, ฀u฀n฀a฀m฀b฀⁷฀⁵฀u฀o฀u฀s ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀a฀y ฀a฀c฀t ฀a฀s ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e
฀n฀o฀d฀e ฀[฀1฀5฀6฀]฀.
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฀T฀⁶฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀w฀o ฀n฀o฀d฀e฀s ฀⁷฀s ฀d฀e฀ﬁ฀n฀e฀d฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀a฀b฀o฀v฀e฀, ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀b฀⁷฀t฀w฀⁷฀s฀e ฀X฀O฀R ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀n฀o฀d฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s฀. ฀C฀l฀o฀s฀e฀n฀e฀s฀s ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀⁷฀n ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀d฀e฀ﬁ฀n฀e฀d ฀m฀a฀t฀⁶฀e฀m฀a฀t฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀a฀s ฀a ฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀-
฀⁷฀n฀s฀t฀e฀a฀d฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀r฀e฀⁴฀e฀r ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀4 ฀n฀o฀d฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀l฀o฀w฀e฀s฀t ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀- ฀t฀⁶฀e฀s฀e
฀n฀o฀d฀e฀s ฀a฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀4 ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀n฀o฀d฀e฀s฀.
฀B฀⁷฀t฀w฀⁷฀s฀e ฀X฀O฀R ฀n฀o฀d฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀n฀e฀s฀s ฀⁷฀s ฀u฀n฀⁷฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀o฀n฀e ฀n฀o฀d฀e ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀a ฀c฀l฀o฀s฀e ฀n฀e฀⁷฀⁵฀⁶฀-
฀b฀o฀u฀r ฀t฀o ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀d฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀d฀e ฀⁶฀a฀s ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀c฀l฀o฀s฀e฀r ฀n฀e฀⁷฀⁵฀⁶฀b฀o฀u฀r฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀⁷฀l฀l฀u฀s฀-
฀t฀r฀a฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀3฀.฀4฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀n฀o฀d฀e ฀E ฀w฀⁷฀l฀l ฀ﬁ฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t฀s ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀4 ฀n฀o฀d฀e฀s ฀a฀r฀e ฀A฀, ฀B฀, ฀C ฀a฀n฀d ฀D฀.
฀I฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀s฀t฀, ฀n฀o฀d฀e ฀G ฀w฀⁷฀l฀l ฀ﬁ฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t฀s ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀4 ฀n฀o฀d฀e฀s ฀a฀r฀e ฀D฀, ฀E฀, ฀H ฀a฀n฀d ฀I฀. ฀A฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e
฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀w฀o ฀n฀o฀d฀e฀s ฀⁷฀s ฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀ed(E,G) = d(G,E)฀, ฀t ⁶฀e ฀c l o s e n฀e฀s฀s
฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀[฀5฀2฀]฀.

฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀n฀o฀d฀e ฀E ฀w฀⁷฀l฀l ฀ﬁ฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t฀s ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀4 ฀n฀o฀d฀e฀s ฀a฀r฀e ฀A฀, ฀B฀, ฀C ฀a฀n฀d ฀D฀, ฀y฀e฀t
฀n฀o฀d฀e ฀G ฀w฀⁷฀l฀l ฀ﬁ฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t฀s ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀4 ฀n฀o฀d฀e฀s ฀a฀r฀e ฀D฀, ฀E฀, ฀H ฀a฀n฀d ฀I฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e
฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀w฀o ฀n฀o฀d฀e฀s ฀⁷฀s ฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀ed(E,G) = d(G,E)฀, n o d e s a r฀e ฀n฀o฀t ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀⁷฀l฀y
฀m฀u฀t฀u฀a฀l฀l฀y ฀c฀l฀o฀s฀e฀.
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฀T฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀m฀a฀⁹฀e฀s ฀s฀o฀m฀e ฀a฀s฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀S฀H฀A฀5฀1฀2 ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀s ฀[฀1฀5฀6฀]฀.
฀F฀⁷฀r฀s฀t฀l฀y฀, ฀⁷฀t ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀⁷฀s ฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m฀. ฀U฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m฀⁷฀t฀y ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀a฀b฀l฀e฀, ฀a฀s ฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m฀⁷฀t฀y ฀⁷฀s
฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀⁶฀⁷฀n฀d฀e฀r ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀d฀e฀l฀⁷฀b฀e฀r฀a฀t฀e฀l฀y ฀p฀o฀s฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀t฀o฀w฀a฀r฀d฀s ฀a ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r
฀a฀r฀e฀a ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀A฀n฀y ฀⁹฀⁷฀n฀d ฀o฀⁴ ฀b฀⁷฀a฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀d฀u฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y
฀o฀⁴ ฀s฀u฀r฀r฀o฀u฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀n฀o฀d฀e฀. ฀F฀o฀r ฀a ฀t฀r฀u฀l฀y ฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m ฀⁶฀a฀s฀⁶฀, ฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀a฀n ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀e฀a฀c฀⁶
฀n฀o฀d฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀x฀⁷฀m฀a฀t฀e฀l฀y ฀e฀q฀u฀a฀l฀, ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀b฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀l฀a฀c฀e฀d
฀⁷฀n ฀a฀n฀y ฀a฀r฀e฀a ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s ฀e฀q฀u฀a฀l฀l฀y ฀l฀⁷฀⁹฀e฀l฀y฀.
฀T฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀⁷฀s ฀v฀u฀l฀n฀e฀r฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀-
฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀a฀s฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀m฀a฀d฀e ฀a฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵฀. ฀T฀o ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e
฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀a ฀s฀u฀c฀c฀e฀s฀s฀⁴฀u฀l ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀m฀u฀s฀t ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀b฀e ฀d฀e฀ﬁ฀n฀e฀d฀, ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e฀’฀s ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀o฀⁴ ฀n฀o฀d฀e ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t฀. ฀B฀y ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀u฀c฀c฀e฀s฀s฀⁴฀u฀l ฀n฀o฀d฀e ฀⁷฀n฀s฀e฀r฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀a฀s ฀o฀n฀e ฀⁷฀n ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀a ฀p฀r฀e฀-฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀a ฀n฀e฀w฀, ฀c฀l฀o฀s฀e฀, ฀n฀o฀d฀e ฀⁷฀n฀-
฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d ฀t฀o ฀⁷฀t฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀n฀e฀w ฀n฀o฀d฀e ฀b฀e฀c฀o฀m฀e฀s ฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀o฀d฀e฀’฀s ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r฀s฀,
฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀c฀l฀e฀a฀r ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀m฀a฀y ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀s฀e฀l฀⁴฀-฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀m฀o฀d฀e฀l ฀o฀⁴
฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀[฀1฀5฀6฀]฀.
฀F฀o฀r ฀a ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀s฀p฀a฀c฀e ฀o฀⁴H (2512 ฀⁷฀n ฀t ⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀s฀e฀)฀, ฀a฀n฀dN ฀u n ⁷ ⁴฀o฀r฀m฀l฀y ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀e
฀m฀e฀a฀n ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀n฀o฀d฀e฀s ฀⁷฀n ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀b฀y ฀E฀q฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀3฀.฀5฀. ฀B฀y ฀w฀a฀y ฀o฀⁴
฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀⁴฀o฀r ฀5 ฀n฀o฀d฀e฀s ฀⁷฀n ฀a฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀s฀p฀a฀c฀e ฀o฀⁴ ฀5฀, ฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀a฀n ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀n฀o฀d฀e฀s ฀w฀o฀u฀l฀d
฀b฀e ฀1฀.
d¯ =
H
N
=
2512
N
฀(฀3฀.฀5฀)
฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀s฀p฀a฀c฀e ฀(2512 ≈ 1.34× 10154 )฀, t฀⁶฀e m e฀a฀n ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n
฀n฀o฀d฀e฀s ฀⁷฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀.
฀A฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀w฀e฀a฀⁹฀n฀e฀s฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀c฀o฀m฀e฀s ฀c฀l฀e฀a฀r ฀— ฀⁷฀t
฀m฀a฀d฀e ฀t฀⁶฀e ฀a฀s฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m ฀m฀e฀a฀n฀t
฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y ฀⁷฀n฀⁴฀e฀a฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀c฀r฀a฀⁴฀t ฀a฀n ฀⁷฀n฀p฀u฀t ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀a
฀n฀o฀d฀e ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀l฀a฀c฀e฀d ฀a฀t ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀y
฀o฀⁴ ฀⁷฀r฀r฀e฀v฀e฀r฀s฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m ฀d฀o฀e฀s ฀a฀⁷฀m ฀t฀o ฀oď฀e฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀s฀s฀u฀r฀a฀n฀c฀e฀,
฀⁷฀t ฀d฀o฀e฀s ฀s฀o ฀⁴฀o฀r ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀o฀u฀t฀p฀u฀t฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀y ฀o฀⁴ ฀p฀r฀e฀-฀⁷฀m฀a฀⁵฀e ฀r฀e฀s฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀a฀⁷฀m฀s ฀t฀o
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฀A฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀s฀p฀a฀c฀e ฀o฀⁴ ฀o฀n฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s
฀m฀a฀⁹฀e ฀⁷฀t ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t ฀t฀o ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀a฀n ฀⁷฀n฀p฀u฀t ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀⁷฀l฀l ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀e ฀a฀n ฀o฀u฀t฀p฀u฀t
฀o฀⁴ ฀a ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c ฀v฀a฀l฀u฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀⁵฀u฀a฀r฀a฀n฀t฀e฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t ฀t฀o ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀e
฀a฀n ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀r฀a฀n฀⁵฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀y ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀d ฀w฀a฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t
฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m฀.
฀I฀⁴ ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀⁷฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀p฀l฀a฀c฀e ฀a ฀n฀o฀d฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀a฀n ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀n
฀o฀n ฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀n฀o฀d฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e฀c฀o฀m฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀n฀o฀d฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀o฀d฀e฀. ฀A฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t
฀n฀o฀d฀e ฀t฀o ฀a฀n ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀o฀d฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀w ฀n฀o฀d฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e฀c฀o฀m฀e ฀a ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀o฀d฀e฀.
฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀w฀o฀u฀l฀d ฀s฀t฀⁷฀l฀l ฀b฀e฀c฀o฀m฀e ฀a ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀o฀d฀e ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹
฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀w ฀n฀o฀d฀e ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀c฀l฀o฀s฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e ฀4฀t฀⁶ ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀n฀o฀d฀e ฀p฀r฀⁷฀o฀r ฀t฀o ฀t฀⁶฀e
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀⁴฀o฀r ฀e฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀ﬁ฀r฀s฀t฀l฀y ฀b฀e ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d ฀⁴฀o฀r
฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀o฀⁴ ฀b฀e฀c฀o฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀n฀o฀d฀e฀.
฀G฀⁷฀v฀e฀n ฀a ฀m฀e฀a฀n ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀n฀o฀d฀e฀s ฀o฀⁴d¯฀, ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ⁷฀n฀⁵ n o d e ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e฀c฀o฀m฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t
฀n฀e฀⁷฀⁵฀⁶฀b฀o฀u฀r ฀⁷฀⁴ ฀⁷฀t฀s ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀⁴฀a฀l฀l฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n2d¯
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฀% o ⁴ t฀⁶฀e o v e r l l ฀n฀e t w฀o฀r฀⁹ ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀s฀p฀a฀c฀e฀,
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀s฀p฀a฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀b฀e฀c฀a฀u฀s฀e
฀t฀o ฀b฀e฀c฀o฀m฀e ฀a ฀c฀l฀o฀s฀e ฀n฀o฀d฀e฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀r ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t ฀n฀o฀d฀e ฀t฀⁶฀a฀n ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀a฀d฀⁸฀a฀c฀e฀n฀t ฀n฀o฀d฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀3฀.฀5฀.
฀F฀o฀r ฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀o฀⁴N n o d฀e฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e฀c฀o฀m฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀a฀n
฀⁷฀n฀t฀e฀r฀-฀n฀o฀d฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀⁷฀n ฀a ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀s฀m฀a฀l฀l ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀s฀. ฀A฀s ฀n฀o฀d฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀a฀r฀e
฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m฀l฀y ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀b฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀⁴฀a฀l฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e฀d
฀r฀e฀⁵฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀1 ฀⁷฀nH
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. T ⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀b฀e฀c฀a฀u฀s฀e ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e ฀t฀o ฀r฀e฀s฀⁷฀d฀e ฀o฀n ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀⁷฀d฀e ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀n฀o฀m฀e฀n฀a฀t฀o฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀e฀q฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀⁷฀e฀d ฀b฀y ฀2฀. ฀F฀o฀r ฀a
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀o฀⁴ ฀1 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀m฀e฀a฀n฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀b฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀n฀e฀⁷฀⁵฀⁶฀b฀o฀u฀r ฀⁴฀o฀r
฀a ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e฀d ฀n฀o฀d฀e ฀⁷฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀E฀q฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀3฀.฀6฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀⁷฀n฀t฀u฀⁷฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e฀d฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁴฀o฀r ฀a
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀o฀⁴ ฀1 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀b฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀r฀e฀a฀c฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀a฀n฀y ฀t฀w฀o ฀n฀o฀d฀e฀s
฀⁷฀s ฀a฀p฀p฀r฀o฀x฀⁷฀m฀a฀t฀e฀l฀y ฀1 ฀⁷฀n ฀1 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n฀.
Pcomp =
2× ( 2
512
1×106
)
2512
=
1
1× 106
฀(฀3฀.฀6฀)
฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y ฀o฀⁴ ฀p฀o฀s฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀n฀o฀d฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀a฀n ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀-฀n฀o฀d฀e
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฀A฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀n฀o฀d฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀4 ฀n฀e฀⁷฀⁵฀⁶฀b฀o฀u฀r฀s
฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀a฀n฀y ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀n฀o฀d฀e ฀⁷฀s ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e฀l฀y ฀l฀⁷฀n฀e฀a฀r ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀n฀o฀d฀e฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀.
฀W฀⁷฀t฀⁶ ฀e฀v฀e฀r฀y ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀a฀t ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀c฀o฀n฀s฀t฀a฀n฀t ฀p฀r฀o฀b฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀s฀u฀c฀c฀e฀s฀s฀,
฀a฀n฀d ฀e฀a฀c฀⁶ ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀d฀e฀p฀e฀n฀d฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀s฀, ฀a ฀s฀u฀c฀c฀e฀s฀s฀⁴฀u฀l ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀w฀o฀u฀l฀d
฀t฀a฀⁹฀e ฀p฀l฀a฀c฀e฀, ฀o฀n ฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀a฀⁴฀t฀e฀r ฀⁶฀a฀l฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀⁴฀o฀r ฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀o฀⁴
฀1 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀c฀o฀u฀l฀d ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e ฀⁷฀t฀s ฀o฀w฀n ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀n฀o฀d฀e ฀t฀o ฀a฀n฀y ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t ฀⁷฀n ฀⁶฀a฀l฀⁴ ฀a
฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀s฀, ฀o฀n ฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e฀.
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฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀c฀a฀l฀c฀u฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀b฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀n฀o฀d฀e
฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀a฀n ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀-฀n฀o฀d฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀⁴฀o฀r ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀s฀⁷฀z฀e฀. ฀G฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e
฀d฀e฀ﬁ฀n฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀c฀l฀o฀s฀e฀n฀e฀s฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀s ฀a฀l฀r฀e฀a฀d฀y ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀ﬁ฀n฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴
฀c฀l฀o฀s฀e฀n฀e฀s฀s฀, ฀b฀y ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀e฀a฀r฀e฀r ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t ฀t฀⁶฀a฀n ฀a฀n฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀d฀⁸฀a฀c฀e฀n฀t ฀n฀o฀d฀e฀s฀. ฀A฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀c฀a฀l฀c฀u฀-
฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀e฀r฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀(฀o฀n ฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e฀) ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀o฀d฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀a฀n ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀-฀n฀o฀d฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀a฀⁷฀m฀e฀d
฀t฀o ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e ฀a ฀n฀e฀w ฀n฀o฀d฀e ฀t฀o ฀r฀e฀p฀l฀a฀c฀e ฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀4 ฀n฀o฀d฀e฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀e฀a฀s฀⁷฀e฀r฀, ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e
฀w฀⁷฀d฀e฀r ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀s฀p฀a฀c฀e฀.
฀F฀o฀r ฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m฀l฀y ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀3฀.฀6 ฀s฀⁶฀o฀w฀s ฀t฀⁶฀e ฀w฀⁷฀d฀e฀r ฀r฀a฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e
฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀s฀e ฀- ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀e฀a฀c฀⁶ ฀n฀o฀d฀e ฀⁷฀s ฀s฀t฀a฀t฀⁷฀s฀t฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m ฀⁷฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀p฀o฀s฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀a฀n ฀d฀⁷฀s฀-
฀t฀a฀n฀c฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀⁶฀e฀m ฀⁷฀s฀, ฀o฀n ฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e฀. ฀T฀o ฀b฀e฀c฀o฀m฀e ฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀4 ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀n฀o฀d฀e฀s ฀t฀o
฀t฀⁶฀e ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀w ฀o฀n฀l฀y ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀n฀o฀d฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n
฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀4฀t฀⁶ ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀n฀o฀d฀e฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀s฀e฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀ed¯ ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e m e a n ฀d฀⁷฀s t a n c e b e฀t฀w฀e฀e฀n ฀n฀o฀d฀e฀s฀,
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁵฀⁷฀v฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀a ฀r฀a฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀o฀⁴฀, ฀o฀n ฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e฀,4D ฀⁷฀n ฀s฀⁷฀z฀e .
฀W฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀, ฀a ฀n฀o฀d฀e ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e฀c฀o฀m฀e ฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀4 ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀o฀n
฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀⁷฀⁴ ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀r฀e฀a฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀r฀e฀a ฀o฀⁴4D n฀o฀d e s฀. ฀T ⁷ s r฀e q u฀⁷฀r฀e฀s฀, ฀o฀n ฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀a ฀q฀u฀a฀r฀t฀e฀r
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀s ฀a฀s ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀⁴฀o฀r ฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀o฀⁴ ฀1 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀a฀n
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀c฀o฀u฀l฀d฀, ฀o฀n ฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀p฀l฀a฀c฀e ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀n฀e฀w ฀n฀o฀d฀e ฀a฀s ฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀4 ฀n฀o฀d฀e฀s ฀o฀⁴ ฀a
฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀1฀2฀5฀,฀0฀0฀0 ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀s฀.
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฀O฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀a฀r฀e ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀s฀u฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀4 ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t
฀n฀o฀d฀e฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀A ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀s฀u฀s ฀t฀⁶฀r฀e฀s฀⁶฀o฀l฀d ฀o฀⁴ ฀3 ฀⁴฀r฀o฀m ฀4 ฀⁷฀s ฀r฀e฀-
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฀N฀o฀d฀eA ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d ฀b฀y ฀3 ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀d฀e฀s฀p฀⁷฀t฀e ฀c฀l฀o฀s฀e ฀l฀e฀⁵฀⁷฀t฀⁷฀m฀a฀t฀e ฀n฀o฀d฀eB
฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀a฀p฀p฀r฀o฀v฀e ฀a฀n ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀e฀a฀n฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀t฀⁶฀r฀e฀s฀⁶฀o฀l฀d ฀o฀⁴ ฀2
฀⁴฀r฀o฀m ฀4 ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀s฀uĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀a ฀d฀e฀n฀⁷฀a฀l ฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀a ฀u฀s฀e฀r฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀a฀n ฀a฀t฀-
฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀2 ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀n฀e฀⁷฀⁵฀⁶฀b฀o฀u฀r฀s ฀⁷฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀a ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀s฀u฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀a฀c฀⁶฀e฀d฀.
฀F฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀d฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀⁷฀t ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀b฀e ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀w฀⁷฀s฀⁶฀e฀s
฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀a ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀t฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀t ฀l฀e฀a฀s฀t ฀3 ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀n฀e฀⁷฀⁵฀⁶฀b฀o฀u฀r฀s ฀— ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀a ฀⁴฀a฀l฀s฀e
฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀s฀u฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀r฀e฀a฀c฀⁶฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀o฀v฀e฀r฀r฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀u฀n฀d฀e฀r
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀3 ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r฀-฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l฀l฀e฀d ฀n฀o฀d฀e฀s ฀m฀a฀y ฀c฀o฀l฀l฀u฀d฀e ฀t฀o ฀a฀p฀p฀r฀o฀v฀e ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s฀.
฀T฀⁶฀e ฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀t ฀l฀e฀a฀s฀t ฀3 ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀4 ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀n฀o฀d฀e฀s ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t
฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀l฀y ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀s฀u฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀v฀e ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀n฀e฀⁷฀⁵฀⁶฀b฀o฀u฀r ฀a฀d฀d฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀—
฀a฀s฀s฀u฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀n฀o ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀d฀e฀s ฀⁸฀o฀⁷฀n ฀o฀r ฀l฀e฀a฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀s ฀t฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀l฀a฀c฀e฀,
฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀s฀⁷฀z฀e ฀w฀⁷฀l฀l ฀o฀n฀l฀y ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e ฀b฀y ฀1 ฀n฀o฀d฀e ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀. ฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀x฀⁷฀m฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴
฀l฀e฀⁵฀⁷฀t฀⁷฀m฀a฀t฀e ฀n฀o฀d฀e฀s ฀t฀o ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀n฀o฀d฀e ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀s฀o ฀n฀o฀t ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀l฀y ฀a฀l฀t฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀w฀o฀r฀t฀⁶ ฀n฀o฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀n฀o฀d฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀b฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀s฀t฀⁷฀c ฀a฀n฀d
฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀n฀e฀v฀e฀r ฀⁵฀u฀a฀r฀a฀n฀t฀e฀e฀d฀.
฀B฀y ฀w฀a฀y ฀o฀⁴ ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀⁷฀⁴ ฀a ฀n฀o฀d฀e ฀⁶฀a฀s ฀o฀n฀e ฀l฀e฀⁵฀⁷฀t฀⁷฀m฀a฀t฀e ฀n฀e฀⁷฀⁵฀⁶฀b฀o฀u฀r ฀c฀l฀u฀s฀t฀e฀r฀e฀d ฀v฀e฀r฀y ฀c฀l฀o฀s฀e ฀t฀o ฀⁷฀t฀,
฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀n฀o฀d฀e ฀- ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀m฀e฀r฀e฀l฀y ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s
฀n฀o฀d฀e฀s ฀b฀e ฀l฀o฀c฀a฀t฀e฀d ฀c฀l฀o฀s฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀a฀d฀⁸฀a฀c฀e฀n฀t ฀l฀e฀⁵฀⁷฀t฀⁷฀m฀a฀t฀e ฀n฀o฀d฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d
฀⁷฀n ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e3 .฀7 .
฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀p฀o฀s฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a฀n ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀d฀⁷฀b฀l฀y ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀r฀e฀⁵฀⁷฀o฀n
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀s฀p฀a฀c฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀b฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀s฀m฀a฀l฀l ฀n฀u฀m฀b฀e฀r
฀o฀⁴ ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀s ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀s฀s฀u฀e ฀⁶฀e฀r฀e฀. ฀T฀⁶฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y ฀o฀⁴ ฀p฀o฀s฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀2 ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀n฀o฀d฀e฀s ฀a฀r฀o฀u฀n฀d
฀a ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t ฀⁷฀s฀, ฀o฀n ฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀o฀n฀l฀y ฀t฀w฀⁷฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y ฀o฀⁴ ฀p฀l฀a฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n฀e ฀- ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀m฀a฀⁹฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹
฀l฀⁷฀n฀e฀a฀r฀l฀y ฀s฀c฀a฀l฀a฀b฀l฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀⁸฀u฀s฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀b฀y ฀r฀e฀t฀u฀r฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀E฀q฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀3฀.฀6฀, ฀a฀n฀d ฀n฀o฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t
฀t฀o ฀o฀b฀t฀a฀⁷฀n ฀2 ฀a฀d฀⁸฀a฀c฀e฀n฀t ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀n฀e฀e฀d฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀t฀e฀d ฀o฀n฀l฀y ฀t฀w฀⁷฀c฀e ฀—
฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀c฀a฀l฀c฀u฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀e฀r฀e ฀m฀a฀d฀e ฀a฀s฀s฀u฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀w฀o฀r฀s฀t฀-฀c฀a฀s฀e ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀w฀⁷฀s฀⁶฀e฀d
฀t฀o ฀b฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀r ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t ฀n฀o฀d฀e ฀t฀⁶฀a฀n ฀a฀n฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀d฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e฀, ฀o฀n ฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e฀.
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฀T฀o ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀t฀o ฀s฀c฀a฀l฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀⁵฀r฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀⁶฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀b฀⁷฀t฀s
฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀a฀t ฀⁷฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e
฀u฀s฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀S฀H฀A฀-฀5฀1฀2 ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀t฀o ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀⁷฀s ฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀r฀u฀n฀c฀a฀t฀e฀d
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฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀c฀l฀o฀s฀e฀n฀e฀s฀s ฀a฀s฀s฀e฀s฀s฀m฀e฀n฀t฀, ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀o฀r฀d฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀m฀a฀⁵฀n฀⁷฀t฀u฀d฀e ฀o฀⁴
฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀c฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀s฀p฀a฀c฀e฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀,
฀a฀s ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀p฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀3฀.฀3฀.฀1฀.฀2฀. ฀I฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀b฀⁷฀t฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀⁷฀s
฀d฀e฀ﬁ฀n฀e฀d ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀b฀⁷฀t฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e฀l฀y ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀n฀o฀d฀e฀, ฀o฀n ฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e฀,
฀a฀s฀s฀u฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀n฀o฀d฀e฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀oď฀e฀r฀s ฀o฀n฀l฀y ฀l฀o฀⁵
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฀b฀⁷฀t฀s ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀, ฀⁴฀o฀r ฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀o฀⁴N ฀n฀o฀d฀e s .
฀D฀u฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀l฀o฀⁵฀a฀r฀⁷฀t฀⁶฀m฀⁷฀c ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀⁶฀⁷฀p฀, ฀d฀o฀u฀b฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀n฀o฀d฀e฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹
฀w฀⁷฀l฀l ฀o฀n฀l฀y ฀a฀d฀d ฀1 ฀e฀x฀t฀r฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀b฀⁷฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶฀. ฀F฀o฀r ฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀o฀⁴ ฀1 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀e
฀S฀H฀A฀-฀5฀1฀2 ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀t฀r฀u฀n฀c฀a฀t฀e฀d ฀t฀o ฀l฀o฀⁵
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(1 × 106) = 20 ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀b฀⁷฀t฀s฀.
฀B฀y ฀w฀a฀y ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e ฀B฀⁷฀t฀c฀o฀⁷฀n ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀c฀y ฀u฀s฀e฀s ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀t฀r฀u฀n฀c฀a฀t฀e฀d ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀s ฀a฀s
฀a ฀p฀r฀o฀o฀⁴฀-฀o฀⁴฀-฀w฀o฀r฀⁹ ฀s฀c฀⁶฀e฀m฀e฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀s ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀b฀e฀l฀o฀w ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀v฀a฀l฀u฀e฀. ฀F฀o฀r ฀b฀l฀o฀c฀⁹
฀3฀8฀9฀4฀0฀5 ņ฀, ฀a ฀p฀r฀e฀ﬁ฀x ฀(฀⁷฀.฀e฀. ฀t฀r฀u฀n฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀) ฀o฀⁴ ฀6฀9 ฀b฀⁷฀t฀s ฀w฀a฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀a฀s฀⁹ ฀⁷฀s ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀t฀e฀d
฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀o฀n฀c฀e ฀e฀v฀e฀r฀y ฀t฀e฀n ฀m฀⁷฀n฀u฀t฀e฀s ฀a฀s ฀p฀a฀r฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀m฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀[฀1฀2฀6฀]฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹
฀t฀o ฀s฀u฀r฀r฀o฀u฀n฀d ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀l฀y ฀l฀e฀s฀s ฀w฀o฀r฀⁹
฀t฀⁶฀a฀n ฀s฀u฀c฀c฀e฀s฀s฀⁴฀u฀l฀l฀y ฀m฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀B฀⁷฀t฀c฀o฀⁷฀n฀. ฀B฀y ฀w฀a฀y ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y ฀o฀⁴ ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵
฀a฀n ฀⁷฀n฀p฀u฀t฀, ฀⁶฀a฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀n฀o฀d฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀a฀n ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀-฀n฀o฀d฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀⁴฀o฀r
฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹269
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= 249 ฀t฀⁷฀m฀e฀s ฀l฀e฀s฀s ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y ฀⁷฀n฀t฀e฀n฀s฀⁷฀v฀e฀, ฀⁴฀o฀r ฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀o฀⁴ ฀1 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n
฀n฀o฀d฀e฀s฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀e฀v฀e฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀o฀⁴ ฀a ฀1 ฀b฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀l฀y
฀l฀e฀s฀s ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t ฀t฀⁶฀a฀n ฀m฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀B฀⁷฀t฀c฀o฀⁷฀n ฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀— ฀t฀⁶฀e ฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀t฀r฀u฀n฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀s฀u฀l฀t
฀⁷฀n ฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀o฀⁴ ฀l฀o฀⁵
2
(1× 109) = 30 s ⁷฀⁵฀n ⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀b฀⁷฀t฀s฀, ฀s฀t฀⁷฀l฀l ฀⁴฀a฀r ฀b฀e฀l฀o฀w ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y
฀o฀⁴ ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀B฀⁷฀t฀c฀o฀⁷฀n ฀m฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵฀, ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀e฀a฀s฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀. ฀G฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a
฀s฀e฀r฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀3 ฀s฀u฀c฀⁶ ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀a฀l ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀c฀o฀l฀l฀⁷฀s฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t
฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀v฀e฀r ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀u฀s฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀a฀l฀l฀o฀w ฀⁴฀o฀r ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r฀-฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l฀l฀e฀d ฀⁴฀a฀l฀s฀e ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀s฀u฀s ฀t฀o
฀b฀e ฀r฀e฀a฀c฀⁶฀e฀d฀.
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฀U฀n฀t฀⁷฀l ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀l฀c฀u฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀⁶฀e฀r฀e ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀⁷฀n฀t฀e฀n฀d฀e฀d ฀t฀o ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e
฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀s฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀p฀l฀a฀c฀e฀d ฀⁷฀n ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m฀s ฀b฀y ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀d฀o ฀n฀o฀t
฀oď฀e฀r ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀⁷฀n฀p฀u฀t฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀o฀r฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d ฀t฀o
฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀a฀d฀⁸฀a฀c฀e฀n฀t ฀t฀o ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀d฀e฀. ฀T฀o ฀l฀e฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀w฀e฀a฀⁹฀n฀e฀s฀s ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y
฀o฀u฀t ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁴฀o฀r ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀t฀o ฀p฀o฀s฀s฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y฀, ฀c฀o฀r฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o
฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶฀, ฀w฀⁶฀e฀n ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀d฀, ฀y฀⁷฀e฀l฀d฀s ฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀u฀r ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀v฀⁷฀c฀t฀⁷฀m฀.
฀U฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r ฀l฀a฀p฀t฀o฀p฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀q฀u฀a฀d฀-฀c฀o฀r฀e ฀I฀n฀t฀e฀l ฀C฀o฀r฀e ฀⁷฀7 ฀4฀7฀5฀0฀H฀Q ฀C฀P฀U฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d
฀t฀o ฀b฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀1฀0฀0฀0 ฀R฀S฀A ฀⁹฀e฀y฀p฀a฀⁷฀r฀s ฀⁷฀n ฀a฀p฀p฀r฀o฀x฀⁷฀m฀a฀t฀e฀l฀y ฀6฀2 ฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀s฀, ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e
฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r ฀R฀S฀A ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀G฀o ฀l฀a฀n฀⁵฀u฀a฀⁵฀e Ň฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀s ฀a ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀s฀l฀o฀w
ņ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀b฀l฀o฀c฀⁹฀c฀⁶฀a฀⁷฀n฀.฀⁷฀n฀⁴฀o฀/฀b฀l฀o฀c฀⁹฀-฀⁶฀e฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀/฀3฀8฀9฀4฀0฀5
Ň฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀⁵฀o฀l฀a฀n฀⁵฀.฀o฀r฀⁵฀/฀p฀⁹฀⁵฀/฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀/฀r฀s฀a฀/฀#฀G฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀K฀e฀y

฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀a฀p฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀p฀t฀o฀p฀, ฀a ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹
฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d฀.
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฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e ฀w฀a฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀e฀m฀u฀l฀a฀t฀e ฀a ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀a ฀b฀o฀t฀-฀n฀e฀t฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀a ฀s฀e฀-
฀r฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀d฀⁷฀v฀e฀r฀s฀e ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀w฀e฀r฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀t฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀⁴
฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y ฀p฀a฀⁷฀r฀s฀, ฀a฀n฀d ฀r฀e฀t฀u฀r฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀a฀n฀d ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀⁹฀e฀y฀s฀. ฀A ฀R฀e฀d฀⁷฀s
฀⁹฀e฀y฀-฀v฀a฀l฀u฀e ฀p฀a฀⁷฀r ฀c฀a฀c฀⁶฀e ฀w฀a฀s ฀u฀s฀e฀d ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀b฀a฀c฀⁹฀-฀e฀n฀d฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀e฀x฀p฀o฀s฀e฀d ฀t฀o ฀a ฀s฀e฀r฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴
฀G฀o ฀w฀o฀r฀⁹฀e฀r ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀e฀a฀c฀⁶ ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀s ฀m฀a฀n฀y ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀d฀e฀x฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀m
฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀R฀e฀d฀⁷฀s ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e฀. ฀A ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀w฀a฀s ฀a฀l฀s฀o ฀c฀r฀e฀a฀t฀e฀d฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀q฀u฀e฀r฀y
฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀a ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀a฀l ฀p฀r฀e฀ﬁ฀x ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁹฀e฀y฀. ฀T฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶ ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀q฀u฀e฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀e฀c฀⁶฀a฀n฀⁷฀s฀m฀, ฀t฀⁶฀e ฀R฀e฀d฀⁷฀s c o m฀m฀a฀n d w a s u s e฀d฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀a฀t฀c฀⁶฀e฀d ฀b฀a฀s฀e฀d
฀o฀n ฀a ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀a฀l ฀p฀r฀e฀ﬁ฀x ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀e฀x฀a฀d฀e฀c฀⁷฀m฀a฀l ฀r฀e฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t
฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀a฀l ฀m฀a฀t฀c฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀a฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀b฀⁷฀t฀s
฀o฀⁴ ฀a ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀d฀⁷฀d ฀n฀o฀t ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀a฀l฀⁷฀⁵฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀b฀y฀t฀e ฀b฀o฀u฀n฀d฀a฀r฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀⁶฀e฀x฀a฀d฀e฀c฀⁷฀m฀a฀l ฀c฀⁶฀a฀r฀a฀c฀t฀e฀r฀s฀, ฀a
฀⁵฀r฀o฀u฀p ฀o฀⁴ q฀u฀e฀r฀⁷฀e฀s ฀w฀e฀r฀e ฀m฀a฀d฀e฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀e฀a฀c฀⁶ ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀p฀r฀e฀ﬁ฀x ฀t฀o ฀b฀e ฀l฀o฀c฀a฀t฀e฀d฀.
฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀a
฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀a฀n฀d ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀a฀n฀d ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀p฀r฀e฀-฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀d ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s
฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e฀.
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฀T฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀a฀s ฀n฀o฀t ฀t฀o ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀m฀o฀s฀t ฀eĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀m฀e฀a฀n฀s ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀d฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀s฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀w ฀c฀o฀s฀t ฀o฀⁴
฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀— ฀a ฀5฀0฀0 ฀G฀B ฀S฀a฀m฀s฀u฀n฀⁵ ฀E฀v฀o ฀8฀5฀0 ฀S฀S฀D ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀p฀u฀r฀c฀⁶฀a฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀£฀1฀1฀2 ň฀. ฀S฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀a฀n
฀R฀S฀A ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀m฀e฀r฀e฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀e฀x฀p฀o฀n฀e฀n฀tD฀, ฀t฀⁶฀e ฀t w฀o ⁴฀a฀c฀t฀o r s
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀m฀o฀d฀u฀l฀u฀s฀,P ฀a฀n฀dQ , a n฀d ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀S฀H฀A฀-฀5฀1฀2 ฀⁶฀a฀s฀⁶฀, ฀a฀s ฀a฀n ฀⁷฀n฀d฀e฀x
฀t฀o ฀l฀o฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d
฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀t฀o฀r฀e฀d฀, ฀b฀y ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀y฀⁷฀n฀⁵P ฀a฀n฀dQ ฀[฀5 9 , S e฀c฀t฀⁷฀o฀n 3฀.฀3฀]฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀a฀s฀s฀u฀m฀⁷฀n฀⁵
฀⁹฀e฀y฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀2฀0฀4฀8฀-฀b฀⁷฀t ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀m฀o฀d฀u฀l฀u฀s ฀w฀e฀r฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d฀, ฀a ฀t฀o฀t฀a฀l ฀o฀⁴128 + 128 + 64 = 320
฀b฀y฀t฀e฀s ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀w฀a฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d ฀e฀a฀c฀⁶ ฀⁹฀e฀y฀. ฀A ฀5฀0฀0 ฀G฀B ฀d฀r฀⁷฀v฀e ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀c฀a฀p฀a฀b฀l฀e
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀o฀r฀e฀t฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵฀, ฀a฀s฀s฀u฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀u฀l฀l฀y ฀eĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀a฀r฀o฀u฀n฀d1.4× 109 ฀p฀r ⁷ v฀a฀t฀e ⁹ y s
฀a฀n฀d ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀s฀.
฀B฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀l฀c฀u฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀3฀.฀3฀.฀1฀.฀2฀, ฀a ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e ฀o฀⁴1.4 × 109 ฀⁹฀e฀y฀s ฀w฀o฀u l฀d
฀b฀e ฀s฀uĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀t฀o ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀, ฀o฀n ฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀a฀n฀y ฀u฀s฀e฀r ฀o฀⁴ ฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀d฀e฀r
฀o฀⁴ ฀1 ฀b฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀a ฀1 ฀b฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀n฀o฀d฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀n ฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶
฀o฀⁴ ฀3฀0 ฀b฀⁷฀t฀s฀, ฀a฀n฀d230 ฀l฀e฀a฀d฀s ฀t฀o1.0 × 109 ฀⁹฀e฀y฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y฀, ฀o฀n ฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀p฀o฀s฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀a
ň฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀a฀m฀a฀z฀o฀n฀.฀c฀o฀.฀u฀⁹฀/฀⁵฀p฀/฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀t฀/฀B฀0฀0฀P฀7฀3฀B฀1฀E฀4

฀n฀o฀d฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀a฀n ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀-฀n฀o฀d฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀e฀a฀c฀⁶ ฀n฀o฀d฀e฀.
฀B฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀p฀t฀o฀p ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀t฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵฀, ฀a฀s ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀3฀.฀3฀.฀2฀,
฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀c฀l฀e฀a฀r ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀s ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e
฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀d ฀t฀o ฀n฀o฀t ฀c฀a฀r฀e ฀a฀b฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀m฀e฀r฀e฀l฀y ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n
฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀n฀o฀d฀e ฀a฀s ฀a ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r฀, ฀a฀n ฀a฀l฀t฀e฀r฀n฀a฀t฀⁷฀v฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀w฀a฀s ฀⁷฀m฀-
฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀a฀s ฀a฀n ฀o฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀— ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀, ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀p฀r฀⁷฀m฀a฀l฀⁷฀t฀y฀, ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀R฀S฀A ฀⁹฀e฀y฀s ฀u฀s฀e฀d ฀w฀a฀s
฀n฀o฀t ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀a฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y฀, ฀R฀S฀A ฀⁹฀e฀y฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀s฀o ฀b฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀u฀s฀-
฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀n฀s฀a฀⁴฀e ฀c฀a฀n฀d฀⁷฀d฀a฀t฀e ฀p฀r฀⁷฀m฀e฀s฀. ฀P฀r฀o฀ﬁ฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d
฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀s฀p฀e฀d ฀u฀p ฀b฀y ฀a ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r ฀o฀⁴ ฀o฀v฀e฀r ฀1฀0฀0 ฀t฀⁷฀m฀e฀s฀, ฀⁷฀⁴ ฀p฀r฀⁷฀m฀e
฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀n฀o฀t ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t฀.
฀B฀y ฀r฀e฀-฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀G฀o ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀p฀r฀⁷฀m฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ŉ ฀t฀o ฀n฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀c฀a฀r฀r฀y
฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e-*'4-$( ฀c฀⁶฀e฀c฀⁹ ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀m฀e ฀c฀a฀n฀d฀⁷฀d฀a฀t฀e฀s฀, ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀R฀S฀A ฀⁹฀e฀y฀p฀a฀⁷฀r฀s
฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e ฀⁷฀n ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀w฀a฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀l฀y ฀a฀c฀c฀e฀l฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀— ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀l฀a฀p฀t฀o฀p฀, ฀1฀0฀0฀,฀0฀0฀0 ฀R฀S฀A
฀⁹฀e฀y฀s ฀w฀e฀r฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀4฀7 ฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀s฀, ฀a฀n฀d ฀1฀0฀0฀0 ฀R฀S฀A ฀⁹฀e฀y฀s ฀w฀e฀r฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀3฀0฀0
฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀a ฀s฀p฀e฀e฀d฀-฀u฀p ฀o฀⁴ ฀1฀3฀1฀.฀9 ฀t฀⁷฀m฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
 $SSOLFDWLRQ RI WKH %LUWKGD\ $WWDFN
฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀s ฀a฀r฀e ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀c฀a฀l฀c฀u฀l฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀n฀e฀t฀-
฀w฀o฀r฀⁹ ฀n฀o฀d฀e฀, ฀a฀n฀d ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀r฀o฀⁵฀u฀e ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀s฀u฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀r฀e฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r฀-฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l฀l฀e฀d ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s
฀n฀o฀t ฀t฀⁶฀e ฀o฀n฀l฀y ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀b฀l฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀W฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀⁶฀a฀s ฀a ฀m฀o฀t฀⁷฀v฀e ฀t฀o ฀c฀a฀u฀s฀e
฀m฀⁷฀s฀c฀⁶฀⁷฀e฀⁴฀, ฀o฀r ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀a฀n฀y ฀⁹฀⁷฀n฀d ฀o฀⁴ ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀m฀a฀d฀e ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀⁵฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀r฀o฀⁵฀u฀e ฀c฀o฀n฀-
฀s฀e฀n฀s฀u฀s ฀a฀r฀o฀u฀n฀dBOZ ฀n฀o฀d฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀⁶฀e ฀b฀⁷฀r฀t฀⁶฀d฀a฀y ฀p฀a฀r฀a฀d฀o฀x ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀[฀5฀9฀,
฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀9฀.฀7฀.฀1฀]฀.
฀T฀⁶฀e ฀b฀⁷฀r฀t฀⁶฀d฀a฀y ฀p฀a฀r฀a฀d฀o฀x ฀⁷฀s ฀d฀e฀ﬁ฀n฀e฀d ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀b฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀n฀y ฀t฀w฀o ฀p฀e฀o฀p฀l฀e ฀⁷฀n ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n
฀⁵฀r฀o฀u฀p ฀s฀⁶฀a฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀b฀⁷฀r฀t฀⁶฀d฀a฀y ฀(฀⁷฀.฀e฀. ฀d฀a฀t฀e ฀a฀n฀d ฀m฀o฀n฀t฀⁶฀)฀. ฀A ฀n฀a฀⁷฀v฀e ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀t฀o ฀c฀a฀l฀c฀u฀l฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e
฀p฀r฀o฀b฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀w฀o ฀p฀e฀o฀p฀l฀e ฀s฀⁶฀a฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀b฀⁷฀r฀t฀⁶฀d฀a฀y ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀t฀⁶฀a฀tP = N × 1
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N × 7.5 × 10−6฀, ฀⁴฀o฀rN ฀p฀e฀o฀p฀l฀e ฀⁷฀n ฀a ฀r฀o฀o฀m฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀⁷฀n฀d฀e฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀b฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀⁶฀a฀t
฀t฀w฀o ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀s฀, ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀⁵฀r฀o฀u฀p ฀w฀⁶฀o฀s฀e ฀b฀⁷฀r฀t฀⁶฀d฀a฀y฀s ฀a฀r฀e ฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m ฀(฀⁷฀.฀e฀. ฀n฀o฀t ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀⁵฀a฀t฀⁶฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴
฀t฀w฀⁷฀n฀s฀, ฀o฀r ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r฀) ฀s฀⁶฀a฀r฀e ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀b฀⁷฀r฀t฀⁶฀d฀a฀y฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀a฀s ฀a฀n฀y ฀t฀w฀o ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀-
฀u฀a฀l฀s ฀s฀⁶฀a฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀b฀⁷฀r฀t฀⁶฀d฀a฀y฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀b฀a฀b฀⁷฀l฀t฀y ฀⁷฀s ฀m฀u฀c฀⁶ ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀e฀r฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀a ฀b฀⁷฀r฀t฀⁶฀d฀a฀y
฀⁷฀s ฀s฀⁶฀a฀r฀e฀d ฀⁷฀⁴ ฀a฀n฀y ฀m฀e฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁵฀r฀o฀u฀p ฀⁶฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀b฀⁷฀r฀t฀⁶฀d฀a฀y ฀a฀s ฀a฀n฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀m฀e฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀⁵฀r฀o฀u฀p฀. ฀S฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y฀, ฀⁴฀o฀r ฀a ฀⁵฀r฀o฀u฀p ฀o฀⁴ ฀o฀n฀l฀y ฀2฀3 ฀p฀e฀o฀p฀l฀e฀, ฀p฀a฀r฀a฀d฀o฀x฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀b฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a฀t
฀l฀e฀a฀s฀t ฀2 ฀m฀e฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁵฀r฀o฀u฀p ฀s฀⁶฀a฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀(฀n฀o฀n฀-฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀e฀d฀) ฀b฀⁷฀r฀t฀⁶฀d฀a฀y ฀⁷฀s ฀5฀0฀.฀7฀% ฀[฀5฀9฀, ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n
฀2฀.฀1฀.฀5฀]฀.
฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀b฀⁷฀r฀t฀⁶฀d฀a฀y ฀p฀a฀r฀a฀d฀o฀x ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y ฀o฀⁴ ฀s฀u฀r฀r฀o฀u฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀y
ŉ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀⁵฀o฀l฀a฀n฀⁵฀.฀o฀r฀⁵฀/฀s฀r฀c฀/฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀/฀r฀a฀n฀d฀/฀u฀t฀⁷฀l฀.฀⁵฀o฀?฀#฀L฀3฀1
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฀n฀o฀d฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀3 ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀n฀e฀⁷฀⁵฀⁶฀b฀o฀u฀r฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀l฀o฀w฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀⁷฀n฀d฀⁷฀-
฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀l฀y ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀n฀o฀d฀e฀. ฀I฀n ฀c฀e฀r฀t฀a฀⁷฀n ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀s฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀v฀a฀l฀u฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀⁵฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀b฀y ฀a฀n
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀⁴฀o฀r฀m ฀⁴฀a฀l฀s฀e ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀s฀u฀s ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀a ฀n฀o฀d฀e฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀a ฀m฀o฀t฀⁷฀v฀e ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t
฀u฀n฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s฀. ฀A฀l฀t฀e฀r฀n฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y฀, ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀m฀o฀t฀⁷฀v฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e ฀t฀o ฀v฀a฀n฀d฀a฀l฀⁷฀s฀e ฀m฀a฀y
฀u฀s฀e ฀a฀n ฀u฀n฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀t฀o ฀c฀a฀u฀s฀e ฀d฀e฀n฀⁷฀a฀l ฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀b฀y ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀o฀⁴ ฀a ฀⁵฀e฀n฀u฀⁷฀n฀e ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀s฀u฀s฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀m฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀o฀r ฀b฀y
฀e฀r฀a฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀d฀a฀t฀a฀.
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฀T฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀a ฀⁴฀a฀l฀s฀e ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀s฀u฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀a฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t
฀t฀⁶฀r฀e฀a฀t ฀⁴฀o฀r ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀r฀e฀a฀s฀o฀n฀s฀. ฀P฀u฀t฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀s฀⁷฀d฀e ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀e ฀d฀e฀n฀⁷฀a฀l ฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀s฀t฀y฀l฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀a฀r฀e ฀a ฀c฀o฀n฀s฀t฀a฀n฀t ฀a฀n฀d ฀o฀n฀⁵฀o฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀m฀o฀d฀e฀r฀n ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀[฀1฀5฀7฀]฀, ฀r฀o฀⁵฀u฀e ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀s฀u฀s ฀c฀a฀n
฀b฀e ฀a฀b฀u฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀a฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀w฀a฀y฀s฀. ฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀a ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀u฀s฀e฀r ฀m฀a฀y ฀u฀s฀e ฀a ฀⁴฀a฀l฀s฀e
฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀s฀u฀s ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t฀l฀a฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀d฀a฀t฀a ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y
฀⁴฀o฀r ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀B฀y ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀a฀t฀a฀, ฀o฀r ฀b฀y
฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀⁴฀a฀l฀s฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀t฀o ฀d฀e฀l฀e฀t฀e ฀o฀r ฀o฀v฀e฀r฀w฀r฀⁷฀t฀e ฀⁷฀t฀, ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r
฀⁵฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀⁴฀a฀l฀s฀e ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀s฀u฀s ฀t฀o ฀ﬁ฀r฀s฀t฀l฀y ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t฀l฀a฀s฀, ฀a฀n฀d ฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀l฀y ฀t฀o ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀t฀e ฀a
฀d฀e฀l฀e฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t฀l฀a฀s฀. ฀A฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀u฀n฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀r฀e฀-฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀⁷฀n ฀a ฀p฀o฀s฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀r฀a฀n฀s฀o฀m ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀d฀a฀t฀a ฀b฀a฀c฀⁹
฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀m฀.
฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀o฀n ฀a฀n฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀⁷฀e฀c฀e ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀4 ฀n฀e฀⁷฀⁵฀⁶฀b฀o฀u฀r฀s ฀a฀r฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀r฀e฀a฀c฀⁶ ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀s฀u฀s ฀o฀n ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀t฀e฀d
฀b฀y ฀a ฀u฀s฀e฀r฀, ฀⁵฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀c฀r฀e฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀t฀o ฀o฀v฀e฀r฀w฀r฀⁷฀t฀e ฀o฀r ฀r฀e฀m฀o฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a
฀a฀t฀l฀a฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀x฀⁷฀m฀u฀m ฀d฀a฀m฀a฀⁵฀e ฀(฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀m฀o฀s฀t ฀l฀⁷฀⁹฀e฀l฀y ฀p฀a฀y฀-฀o฀u฀t ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e
฀v฀⁷฀c฀t฀⁷฀m ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀d฀a฀t฀a฀)฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵
฀l฀o฀c฀a฀l ฀b฀a฀c฀⁹฀u฀p ฀c฀o฀p฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t฀l฀a฀s฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀r฀e฀-฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀n฀e฀e฀d฀e฀d ฀t฀o
฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀r฀e฀-฀l฀o฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a฀, ฀b฀u฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀s฀o฀m฀e฀w฀⁶฀a฀t ฀d฀e฀⁴฀e฀a฀t฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀, ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀l฀⁷฀⁹฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d
฀t฀o ฀⁴฀r฀e฀e ฀t฀⁶฀e฀m ฀⁴฀r฀o฀m ฀n฀e฀e฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀a฀n฀d ฀b฀a฀c฀⁹฀u฀p ฀⁹฀e฀y฀s ฀ođ฀⁷฀n฀e฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀w฀a฀s ฀d฀o฀c฀u฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀a฀n฀d ฀r฀e฀p฀o฀r฀t฀e฀d ฀t฀o ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e฀, ฀a฀n฀d ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e
฀ﬁ฀n฀d฀⁷฀n฀⁵฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀⁷฀s฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀t฀a฀⁹฀e฀n ฀t฀o ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀a฀l฀l ฀d฀a฀t฀a ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀t฀o ฀b฀e ฀u฀n฀d฀e฀l฀e฀t฀a฀b฀l฀e฀, ฀a฀n฀d
฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀d฀e฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀⁸฀e฀c฀t ฀d฀e฀l฀e฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀d฀a฀t฀a฀. ฀I฀t
฀w฀a฀s ฀r฀e฀c฀o฀m฀m฀e฀n฀d฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀e฀v฀e฀r฀y ฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s
฀⁹฀e฀y ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀(฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀r฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀n฀e฀e฀d฀e฀d ฀t฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y
฀⁷฀t฀) ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀v฀⁷฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀a฀n฀d ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀a฀s ฀p฀a฀r฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀e฀n฀s฀u฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀e฀v฀e฀n ฀a ฀⁴฀a฀l฀s฀e
฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀s฀u฀s ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀a฀l฀t฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀— ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵
฀⁹฀e฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁵฀r฀o฀u฀p ฀o฀⁴ ฀n฀o฀d฀e฀s ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀⁸฀e฀c฀t ฀t฀⁶฀e ฀u฀p฀d฀a฀t฀e ฀a฀s ฀⁷฀n฀v฀a฀l฀⁷฀d฀. ฀T฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t
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฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀s฀u฀c฀c฀e฀s฀s฀⁴฀u฀l฀l฀y฀, ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀b฀e ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀c฀o฀p฀y
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t฀l฀a฀s฀, ฀a฀n฀d ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀s฀u฀s ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t฀, ฀t฀⁶฀e฀n ฀u฀n฀⁷฀l฀a฀t฀e฀r฀a฀l฀l฀y
฀r฀e฀p฀l฀a฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀.
฀D฀e฀s฀p฀⁷฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀s ฀o฀⁴ ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵
฀m฀a฀d฀e ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀o฀u฀t฀s฀⁷฀d฀e ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀⁷฀e฀s฀, ฀b฀y ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s ฀e฀x฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀d ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀n฀o฀d฀e฀s
฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀n฀e฀⁷฀⁵฀⁶฀b฀o฀u฀r฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀w฀o฀r฀t฀⁶ ฀n฀o฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t฀l฀a฀s ฀m฀a฀y ฀e฀a฀s฀⁷฀l฀y ฀b฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d
฀b฀y ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀n฀e฀⁷฀⁵฀⁶฀b฀o฀u฀r฀s฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀b฀y ฀a฀n฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀d฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀o฀b฀s฀e฀r฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵
฀⁷฀s฀s฀u฀e฀d฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e฀s ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s฀. ฀T฀r฀aĐ฀c ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀⁴฀e฀r฀e฀n฀c฀e
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t฀l฀a฀s ฀— ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀t฀l฀a฀s฀, ฀p฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀s ฀c฀o฀n฀s฀t฀a฀n฀t฀, ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s
฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀l฀o฀⁵฀⁷฀n ฀c฀r฀e฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀s ฀[฀6฀4฀]฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀m฀a฀d฀e ฀b฀y ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀u฀p฀o฀n
฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t฀l฀a฀s฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s
฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀, ฀m฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀a ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀t฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t฀l฀a฀s ฀t฀o ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀.
฀M฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀t฀r฀⁷฀v฀⁷฀a฀l ฀— ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀ođ฀⁷฀n฀e ฀b฀a฀c฀⁹฀u฀p฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t฀l฀a฀s
฀w฀a฀s ฀o฀n฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀, ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀a฀n ฀⁷฀n฀c฀o฀n฀s฀⁷฀s฀t฀e฀n฀t ฀v฀⁷฀e฀w ฀o฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s
฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀⁴ ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀s ฀w฀e฀r฀e ฀u฀s฀e฀d฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t฀l฀a฀s ฀a฀c฀t฀s ฀a฀s ฀a ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀e฀r ฀t฀o฀w฀a฀r฀d฀s ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s
฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀p฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁴฀o฀r ฀u฀p฀d฀a฀t฀e฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t฀l฀a฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀⁵฀a฀t฀e฀d฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n
฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀n฀e฀w฀l฀y ฀a฀d฀d฀e฀d ฀d฀a฀t฀a฀. ฀F฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀a฀s฀o฀n฀, ฀ođ฀⁷฀n฀e ฀b฀a฀c฀⁹฀u฀p฀s ฀d฀o ฀n฀o฀t ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀a ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n
฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m ฀o฀⁴ ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t฀l฀a฀s ฀⁷฀s ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t฀l฀y ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀I฀n฀s฀t฀e฀a฀d฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀s ฀b฀e฀t฀t฀e฀r ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀r฀e฀-฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀t ฀m฀o฀d฀e฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t฀l฀a฀s฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁷฀t฀s
฀l฀o฀s฀s ฀o฀r ฀c฀o฀r฀r฀u฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀s฀s ฀o฀⁴ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a฀l฀l ฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀.
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฀M฀u฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀m฀o฀d฀e฀l ฀⁷฀s ฀b฀u฀⁷฀l฀t ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀e฀v฀e฀r฀y ฀n฀o฀d฀e ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r฀s฀,
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀u฀r ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀n฀o฀d฀e฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e ฀⁷฀n ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁷฀m฀e
฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t฀. ฀A฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀3฀.฀3฀.฀1฀.฀1฀, ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀ﬁ฀n฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀p฀r฀o฀x฀⁷฀m฀⁷฀t฀y
฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a฀n ฀X฀O฀R ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s ฀u฀n฀⁷฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀, ฀m฀e฀a฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀u฀r ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t
฀n฀o฀d฀e฀s ฀t฀oA ฀n a฀y ฀b฀eB฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀o฀r ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀tA ฀⁷฀s o฀n e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀u฀r ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t
฀n฀o฀d฀e฀s ฀t฀oB฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀e฀a฀n฀s ฀t฀⁶฀a฀t฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀s฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀o฀m฀n฀⁷฀s฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀v฀⁷฀e฀w ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀,
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀a฀b฀l฀e ฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀d฀u฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t ฀l฀a฀c฀⁹ ฀o฀⁴ ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l
฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀t฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀e฀v฀e฀r฀y ฀n฀o฀d฀e฀’฀s ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀n฀o฀d฀e฀s ฀t฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e
฀a ฀m฀a฀p ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀.
฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀a ฀n฀o฀d฀e ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀⁷฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀⁷฀t฀s ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r฀s฀, ฀b฀y ฀l฀o฀o฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀t ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀n฀o฀d฀e฀s ฀a฀r฀e ฀l฀o฀c฀a฀l฀l฀y ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀t฀o ฀⁷฀t฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀⁵฀u฀a฀r฀a฀n฀t฀e฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o
฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s฀. ฀A฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀d฀e ฀m฀a฀y ฀b฀e฀l฀⁷฀e฀v฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e฀, ฀b฀u฀t
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฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀d฀e฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀r฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀r฀. ฀P฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀w฀o฀r฀⁹ ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁶฀a฀s
฀s฀t฀a฀t฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀s฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀s฀s฀u฀m฀e ฀“฀t฀⁶฀e ฀v฀⁷฀e฀w ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s ฀e฀q฀u฀a฀l ฀⁴฀o฀r
฀a฀l฀l ฀n฀o฀d฀e฀s฀” ฀[฀1฀5฀6฀]฀, ฀b฀u฀t ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀⁷฀-฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀c฀l฀o฀s฀e฀n฀e฀s฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀,
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀b฀e ฀⁵฀u฀a฀r฀a฀n฀t฀e฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀a฀n ฀o฀m฀n฀⁷฀s฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀v฀⁷฀e฀w ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t ฀t฀o ฀b฀e
฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀o฀s฀e฀s ฀a ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀— ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀⁷฀t ฀⁷฀s
฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e฀o฀r฀e฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁴฀r฀o฀m ฀a฀n ฀o฀m฀n฀⁷฀s฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀p฀e฀r฀s฀p฀e฀c฀-
฀t฀⁷฀v฀e฀, ฀a฀n฀d ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y ฀o฀⁴ ฀b฀e฀c฀o฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀n฀o฀d฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t
฀a฀n ฀o฀m฀n฀⁷฀s฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀⁴฀o฀r ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀b฀e ฀r฀u฀l฀e฀d
฀o฀u฀t฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀n฀o฀d฀e฀s ฀c฀a฀n ฀o฀n฀l฀y ฀r฀e฀l฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e฀s ฀t฀⁶฀e฀y ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀c฀a฀n ฀d฀e฀t฀e฀c฀t฀. ฀I฀⁴ ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r
฀w฀e฀r฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀d฀⁷฀s฀r฀u฀p฀t ฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀r ฀s฀e฀⁵฀m฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀n฀o฀d฀e ฀c฀o฀u฀l฀d
฀b฀e ฀t฀r฀⁷฀c฀⁹฀e฀d ฀⁷฀n฀t฀o ฀b฀e฀l฀⁷฀e฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀c฀o฀l฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀o฀d฀e฀s ฀w฀e฀r฀e ฀⁷฀t฀s ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀n฀e฀⁷฀⁵฀⁶฀b฀o฀u฀r฀s฀, ฀⁷฀t ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e
฀c฀o฀n฀v฀⁷฀n฀c฀e฀d ฀t฀o ฀⁸฀o฀⁷฀n ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r฀-฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l฀l฀e฀d ฀⁵฀r฀o฀u฀p฀.
฀P฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀K฀a฀d฀e฀m฀l฀⁷฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀[฀5฀2฀]฀, ฀c฀l฀o฀s฀e ฀n฀o฀d฀e฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a
฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀p฀a฀⁵฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀D฀H฀T฀. ฀W฀⁶฀e฀n ฀a ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀t฀o ฀ﬁ฀n฀d ฀c฀l฀o฀s฀e ฀n฀o฀d฀e฀s ฀⁷฀s
฀m฀a฀d฀e฀, ฀a ฀D฀H฀T ฀n฀o฀d฀e ฀⁷฀s฀s฀u฀e฀s ฀a ฀p฀r฀o฀p฀a฀⁵฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀⁷฀t ฀s฀e฀e฀⁹฀s฀. ฀N฀o฀d฀e฀s
฀p฀r฀o฀⁵฀r฀e฀s฀s฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀c฀l฀o฀s฀e฀r ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀w฀⁷฀l฀l ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀n฀o฀d฀e฀s ฀t฀⁶฀e฀y ฀⁹฀n฀o฀w
฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀, ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀a฀n ฀e฀v฀e฀n฀t฀u฀a฀l ฀c฀o฀n฀v฀e฀r฀⁵฀e฀n฀c฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀n฀o฀d฀e฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e
฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀q฀u฀e฀r฀y ฀⁷฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀n฀o฀d฀e฀s ฀⁹฀n฀o฀w
฀m฀o฀r฀e ฀n฀o฀d฀e฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀c฀l฀o฀s฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀-฀s฀p฀a฀c฀e฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀3฀, ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀n฀a฀l ฀n฀o฀d฀e฀s
฀l฀o฀c฀a฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀o฀d฀e฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀.
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฀A฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀o฀v฀e฀r฀v฀⁷฀e฀w ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀5฀.฀2฀, ฀d฀a฀t฀a ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s ฀⁶฀e฀l฀d ฀⁷฀n ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀r฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e
฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀. ฀A฀t ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀⁵฀⁷฀c฀a฀l ฀a฀r฀e฀a ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀-฀s฀p฀a฀c฀e฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀’฀s
฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀⁷฀s ฀l฀o฀c฀a฀t฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀4 ฀n฀o฀d฀e฀s ฀a฀r฀e ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀a฀s ฀“฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s฀”฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e
฀n฀o฀d฀e฀s ฀a฀r฀e ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n ฀— ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀t฀a฀s฀⁹฀s ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀e ฀r฀e฀-
฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀d฀e฀s ฀⁶฀o฀l฀d ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀t฀u฀a฀l ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀n ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e
฀n฀o฀d฀e฀s ฀a฀l฀s฀o ฀⁶฀a฀n฀d฀l฀e ฀u฀p฀d฀a฀t฀e฀s ฀o฀⁴ ฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀b฀y ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀⁶฀a฀n฀d฀l฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁶฀e ฀⁵฀a฀r฀b฀a฀⁵฀e ฀c฀o฀l฀l฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀b฀y ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀l฀e฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁶฀e฀n ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r
฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀u฀t฀s ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀⁷฀n ฀a ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀y ฀p฀r฀⁷฀v฀⁷฀l฀e฀⁵฀e฀d ฀p฀o฀s฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀-
฀t฀e฀x฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀T฀⁶฀e ฀4 ฀n฀o฀d฀e฀s ฀a฀r฀e ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀o฀d฀e฀s ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d
฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀— ฀4 ฀c฀o฀p฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀a฀r฀e ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e฀s ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s ฀a฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀n ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r฀s

฀(฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀4 ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀n฀o฀d฀e฀s฀)฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e ฀⁵฀⁷฀v฀e฀s ฀r฀⁷฀s฀e ฀t฀o ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀v฀u฀l฀n฀e฀r฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀⁷฀e฀s฀, ฀o฀n ฀a฀c฀-
฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀b฀a฀l฀a฀n฀c฀e฀d ฀p฀r฀⁷฀v฀⁷฀l฀e฀⁵฀e฀d ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e
฀t฀⁶฀e ฀⁷฀s฀s฀u฀e ฀o฀⁴ ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀w฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀c฀⁹ ฀o฀⁴ ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀m ฀o฀r ฀r฀a฀n฀d฀o฀m฀n฀e฀s฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀l฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀w฀a฀s ฀n฀o ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀⁷฀m฀p฀l฀⁷฀-
฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀[฀1฀5฀6฀]฀. ฀A ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀⁷฀m฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀b฀e
฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d฀.
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฀T฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀w฀e฀a฀⁹฀n฀e฀s฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d
฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀a฀n฀d ฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m฀l฀y฀, ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀,
฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀t฀u฀a฀l ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀a฀r฀e ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e฀l฀y ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀b฀y
฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀e฀a฀n฀s ฀t฀⁶฀a฀t฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀n฀o฀d฀e฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵
฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀⁶฀e฀y ฀m฀a฀y ฀r฀a฀p฀⁷฀d฀l฀y ฀b฀e฀⁵฀⁷฀n ฀t฀o ฀⁷฀n฀ﬂ฀u฀e฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a
฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀A ฀⁵฀r฀o฀u฀p ฀o฀⁴ ฀r฀o฀⁵฀u฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀m฀a฀y ฀⁷฀s฀s฀u฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s ฀t฀o ฀a
฀⁵฀r฀o฀u฀p ฀o฀⁴ ฀n฀o฀d฀e฀s ฀u฀n฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀c฀o฀l฀l฀u฀s฀⁷฀o฀n฀, ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀y ฀w฀⁷฀s฀⁶ ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀c฀o฀p฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴
฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀a฀l฀l฀o฀w ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀t฀o ฀r฀e฀⁴฀u฀s฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o
฀d฀a฀t฀a฀, ฀o฀n ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s ฀⁷฀s ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀y฀, ฀a฀n฀d ฀n฀o฀t ฀a฀u฀d฀⁷฀t฀a฀b฀l฀e
฀b฀y ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀⁷฀c ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e
฀w฀r฀o฀n฀⁵฀d฀o฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s฀. ฀I฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀y ฀w฀e฀r฀e ฀t฀o ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀d฀a฀t฀a ฀b฀e
฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀o฀n฀l฀y ฀o฀n ฀c฀o฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l
฀o฀v฀e฀r ฀a฀l฀l ฀c฀o฀p฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀c฀t ฀a฀s ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r ฀⁴฀o฀r฀, ฀v฀⁷฀o฀l฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y
฀⁵฀u฀a฀r฀a฀n฀t฀e฀e฀s ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀.
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฀D฀a฀t฀a ฀m฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀a฀r฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀o฀w฀n฀e฀r ฀o฀⁴ ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀o฀⁴ ฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a฀,
฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀⁷฀s ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁴฀o฀u฀r ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀n฀e฀⁷฀⁵฀⁶฀b฀o฀u฀r฀s฀, ฀p฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀s฀u฀s฀-
฀b฀u฀⁷฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶฀. ฀O฀n฀c฀e ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀s฀u฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀a฀p฀p฀r฀o฀v฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀r฀e฀l฀a฀y฀e฀d ฀t฀o
฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀-
฀e฀r฀s ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀s฀u฀s฀, ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀m฀a฀r฀⁹฀e฀d ฀a฀s ฀⁷฀m฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e฀, ฀t฀⁶฀e฀n ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t
฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀u฀p฀d฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀c฀o฀p฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀w ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e
฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀a ฀n฀o฀d฀e฀’฀s ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀o฀r ฀a ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r
฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀b฀e ฀⁴฀a฀l฀s฀e฀l฀y ฀m฀u฀t฀a฀t฀e฀d฀. ฀A฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀a฀n ฀a฀p฀p฀r฀o฀p฀r฀⁷฀a฀t฀e ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀l฀l ฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d฀, ฀a฀n฀d
฀t฀⁶฀a฀t ฀m฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀a฀r฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s
฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀s ฀a ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d ฀c฀⁶฀a฀⁷฀n ฀o฀⁴ ฀t฀r฀u฀s฀t ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e฀’฀s ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀-
฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s฀, ฀⁴฀r฀o฀m ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀⁴฀a฀l฀s฀e฀l฀y ฀m฀u฀t฀a฀t฀e ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a฀, ฀c฀a฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a ฀l฀o฀s฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s
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฀⁷฀s ฀n฀a฀t฀u฀r฀a฀l฀l฀y ฀o฀n฀l฀y ฀a ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n ฀⁴฀o฀r ฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁷฀t ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t฀l฀y ฀b฀e ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e฀d
฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀⁷฀t฀s ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀m฀a฀n฀n฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀m฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a ฀c฀a฀n ฀b฀e฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀b฀y ฀r฀e฀-
฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e฀s ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s ฀t฀o ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀m฀u฀t฀a฀t฀e฀d ฀d฀a฀t฀a฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e
฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀⁵฀e฀n฀u฀⁷฀n฀e฀l฀y ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀u฀s฀e฀r ฀w฀⁶฀o ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀⁷฀t฀,
฀t฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀v฀a฀n฀d฀a฀l฀⁷฀s฀m฀.
฀T฀o ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀a฀n ฀e฀x฀t฀e฀n฀s฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀3฀.฀1฀0฀, ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀⁴฀o฀r ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀a฀b฀l฀e฀-฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀o฀⁴ ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀d฀a฀t฀a฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀c฀⁶฀a฀⁷฀n
฀o฀⁴ ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀⁷฀t฀y ฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀e฀d฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀a ฀n฀o฀d฀e ฀t฀o ฀r฀e฀-฀⁸฀o฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀a฀⁴฀t฀e฀r ฀a฀n฀y ฀p฀e฀r฀⁷฀o฀d ฀o฀⁴
฀⁷฀n฀a฀c฀t฀⁷฀v฀⁷฀t฀y฀, ฀a฀n฀d ฀s฀t฀⁷฀l฀l ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀l฀e฀⁵฀⁷฀t฀⁷฀m฀a฀c฀y ฀o฀⁴ ฀a฀n฀y ฀u฀p฀d฀a฀t฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀t฀o
฀d฀o฀w฀n฀⁵฀r฀a฀d฀e ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y ฀a฀l฀t฀e฀r ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀d฀a฀t฀a฀.
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฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀n฀o฀d฀e฀s ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀d฀a฀t฀a ฀a฀r฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀a฀b฀l฀e ฀o฀n฀l฀y ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s฀,
฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀t฀o
฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀w฀⁶฀e฀n ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀n฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀o฀r฀⁵฀a฀n฀⁷฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀m฀o฀v฀a฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀o
฀a฀s฀c฀e฀r฀t฀a฀⁷฀n ฀w฀⁶฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀o฀r ฀n฀o฀t ฀a ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀u฀s฀e฀r฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀m฀a฀⁷฀n฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀l฀⁷฀s฀t ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s
฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀, ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀s ฀o฀u฀t ฀a ฀r฀e฀p฀e฀a฀t฀e฀d ฀X฀O฀R ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀,
฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀a ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀’฀s ฀w฀a฀t฀c฀⁶ ฀l฀⁷฀s฀t ฀⁷฀s ฀X฀O฀R฀’฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a ฀n฀o฀d฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹
฀b฀e ฀r฀e฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀⁴฀o฀r ฀a ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀w฀o ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀w฀a฀t฀c฀⁶ ฀l฀⁷฀s฀t ฀w฀⁷฀l฀l
฀⁶฀o฀l฀d ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀l฀u฀e ฀o฀⁴A⊕ B , ⁴฀o฀r ฀t฀w฀o ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀sA ฀a฀n฀dB .
฀F฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀e ฀o฀n฀l฀y ฀w฀a฀y ฀t฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀-
฀t฀⁷฀c฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀⁷฀s ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀⁷฀t ฀c฀a฀m฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀r฀e
฀t฀⁶฀e ฀4 ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀n฀o฀d฀e฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀l฀y ฀r฀e฀l฀a฀y฀e฀d
฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀c฀a฀n ฀o฀n฀l฀y
฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀l฀e฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀s ฀t฀⁶฀e฀y ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s฀. ฀A฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀a฀l฀l ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀t฀o ฀d฀e฀l฀e฀t฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀t฀⁶฀e฀y
฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀⁶฀a฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀l฀u฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀w฀a฀t฀c฀⁶ ฀l฀⁷฀s฀t฀. ฀T฀o ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀w฀⁶฀e฀n
฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀s฀t ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀w฀a฀t฀c฀⁶฀e฀r ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀r฀e฀m฀o฀v฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀l฀⁷฀s฀t ฀⁷฀s ฀X฀O฀R฀’฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀w฀a฀t฀c฀⁶฀e฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y
฀u฀n฀s฀u฀b฀s฀c฀r฀⁷฀b฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀m฀e฀a฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀w฀⁶฀e฀n ฀a฀l฀l ฀w฀a฀t฀c฀⁶฀e฀r฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀c฀⁶฀o฀s฀e฀n
฀t฀o ฀r฀e฀m฀o฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀w฀a฀t฀c฀⁶ ฀l฀⁷฀s฀t ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀l฀e฀⁴฀t ฀a฀s ฀a฀n ฀a฀l฀l฀-฀z฀e฀r฀o ฀v฀a฀l฀u฀e฀. ฀T฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀m฀a฀y ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀n฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d฀,
฀b฀y ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀r฀e฀t฀u฀r฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀v฀a฀l฀u฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀w฀a฀t฀c฀⁶ ฀l฀⁷฀s฀t฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁴฀o฀r ฀w฀a฀t฀c฀⁶ ฀l฀⁷฀s฀t ฀v฀a฀l฀u฀e
L฀,L⊕L = 0฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀a฀n ฀e฀m฀p฀t฀y ฀w฀a฀t฀c฀⁶ ฀l฀⁷฀s฀t฀, ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀m฀o฀v฀a฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀e฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀⁷฀t ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀b฀y ฀n฀o฀d฀e฀s฀.
฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀4 ฀c฀o฀p฀⁷฀e฀s
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e฀m ฀t฀o ฀c฀a฀u฀s฀e ฀d฀a฀t฀a ฀l฀o฀s฀s ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s฀,
฀b฀y ฀e฀x฀e฀r฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀v฀e฀r ฀a฀l฀l ฀c฀o฀p฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀A฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀o฀u฀r
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฀r฀e฀p฀o฀r฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s฀s฀u฀e ฀t฀o ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀b฀e฀s฀t ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s
฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀t฀o ฀m฀a฀⁹฀e ฀a฀l฀l ฀d฀a฀t฀a ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀u฀n฀d฀e฀l฀e฀t฀a฀b฀l฀e฀, ฀u฀n฀t฀⁷฀l ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀t฀⁷฀m฀e
฀a฀s ฀a ฀s฀u฀⁷฀t฀a฀b฀l฀e ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d฀.
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฀W฀⁶฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀t ฀m฀o฀d฀e฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀a฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t฀, ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀l฀⁷฀⁹฀e
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀a฀l฀s฀e ฀d฀e฀l฀e฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀w฀e฀r฀e ฀n฀o฀t ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀l฀y ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀, ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀’฀s
฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀w฀a฀s ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀d ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀s฀uĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀⁵฀u฀a฀r฀a฀n฀t฀e฀e฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀⁵฀r฀o฀w฀t฀⁶ ฀o฀⁴
฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀n฀o฀d฀e฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀— ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀a฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t
฀d฀a฀t฀a ฀w฀a฀s ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀c฀a฀p฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀n฀o฀d฀e฀s ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n ฀q฀u฀e฀s฀-
฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀d฀a฀t฀a ฀r฀e฀m฀o฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀l฀o฀w฀-฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀[฀2฀5฀]฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀c฀o฀l฀l฀u฀s฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a
฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀n฀e฀e฀d ฀n฀o฀t ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀s฀uď฀e฀r ฀— ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀⁷฀⁴ ฀n฀o฀d฀e฀s ฀w฀e฀r฀e
฀t฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀c฀o฀m฀m฀a฀n฀d฀s ฀⁴฀a฀l฀s฀e฀l฀y฀, ฀o฀r ฀r฀e฀⁴฀u฀s฀e ฀l฀e฀⁵฀⁷฀t฀⁷฀m฀a฀t฀e ฀c฀o฀m฀m฀a฀n฀d฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀w฀o฀u฀l฀d
฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀d฀e฀t฀e฀c฀t฀a฀b฀l฀e ฀r฀e฀⁴฀u฀s฀a฀l ฀t฀o ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w ฀t฀⁶฀e ฀r฀u฀l฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀s฀e ฀⁴฀o฀r ฀a฀l฀l
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s฀. ฀I฀⁴ ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀w฀e฀r฀e ฀t฀o ฀o฀n฀l฀y ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀t฀o ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s
฀⁴฀o฀r ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀o฀l฀l฀a฀b฀o฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀n฀o฀d฀e฀s ฀⁶฀e฀l฀d ฀a ฀m฀a฀⁸฀o฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀s฀u฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀y ฀c฀o฀u฀l฀d ฀c฀a฀r฀r฀y
฀o฀u฀t ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀a฀b฀o฀v฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀⁴฀e฀a฀r ฀o฀⁴ ฀r฀e฀p฀r฀⁷฀s฀a฀l฀s฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀o฀n฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹
฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀⁶฀o฀l฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀w฀⁶฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀a
฀ﬁ฀l฀e ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀r฀e฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀t฀s ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀.
฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀⁷฀s฀⁹฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s
฀d฀o ฀n฀o฀t ฀⁶฀o฀l฀d ฀a ฀p฀r฀⁷฀v฀⁷฀l฀e฀⁵฀e฀d ฀p฀o฀s฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁵฀r฀a฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀m ฀e฀x฀c฀l฀u฀s฀⁷฀v฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e ฀d฀a฀t฀a฀. ฀B฀y
฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀a ฀s฀m฀a฀l฀l ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀l฀y ฀c฀a฀u฀s฀e ฀d฀a฀t฀a ฀l฀o฀s฀s ฀o฀r ฀d฀e฀n฀⁷฀a฀l ฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀d฀e฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀F฀⁷฀r฀s฀t฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e
฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀d฀a฀t฀a ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀d฀a฀t฀a ฀— ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀t฀o ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀l฀o฀c฀a฀t฀e
฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e฀s ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d ฀d฀a฀t฀a ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀a ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s฀. ฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀⁴฀o฀r ฀a ฀d฀a฀t฀a ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀w฀⁶฀o฀s฀e
฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀(฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s฀) ฀⁷฀sA , ฀c฀o p ⁷ e s ฀o ⁴ t ⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ m฀a฀y b฀e
฀⁶฀e฀l฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀t฀o ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀sHn(A) , ฀w฀⁶฀e฀r eHn ⁷฀s t฀⁶ ฀r฀e฀c฀u฀r฀s฀⁷฀v฀e ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c
฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶n ∈ Z | n > 0 , ฀⁴฀o฀rn ⁷฀t฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀.
฀A฀n฀y ฀m฀e฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀m฀a฀y ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀a฀t ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀a฀t ฀t฀⁶฀e
฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀s฀e฀l฀e฀c฀t ฀c฀o฀l฀-
฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀o฀d฀e฀s ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d ฀d฀a฀t฀a฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀r฀e฀⁵฀a฀r฀d
฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀s฀u฀s ฀a฀n฀d ฀c฀l฀o฀s฀e ฀⁵฀r฀o฀u฀p฀s฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀e฀a฀r฀l฀⁷฀e฀r ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀o฀⁴ ฀a ฀r฀o฀⁵฀u฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r ฀⁵฀r฀o฀u฀p ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀-
฀a฀b฀l฀y ฀m฀o฀r฀e ฀⁷฀n฀ﬂ฀u฀e฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀a฀n ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀r฀o฀⁵฀u฀e ฀n฀o฀d฀e฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀.
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฀T฀⁶฀e ฀d฀⁷฀s฀⁶฀o฀n฀e฀s฀t ฀v฀a฀u฀l฀t ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀s ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀⁴฀u฀r฀t฀⁶฀e฀r ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l ฀⁶฀e฀r฀e฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀c฀a฀n
฀u฀p฀l฀o฀a฀d ฀m฀o฀r฀e ฀d฀a฀t฀a ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀b฀y฀p฀a฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀r฀e฀s฀t฀r฀⁷฀c฀t฀e฀d ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n฀l฀y ฀u฀p ฀t฀o ฀t฀⁶฀e
฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀u฀n฀l฀e฀s฀s ฀a ฀n฀o฀d฀e ฀oď฀e฀r฀e฀d ฀m฀o฀r฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀s฀p฀a฀c฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀s฀e฀r฀v฀e฀s ฀t฀o ฀b฀a฀l฀a฀n฀c฀e
฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀e฀d฀s ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀a฀l฀s฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀u฀s฀e฀r฀s ฀d฀o ฀n฀o฀t ฀ﬁ฀l฀l ฀u฀p
฀e฀v฀e฀r฀y ฀v฀a฀u฀l฀t ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀m฀e฀a฀n฀⁷฀n฀⁵฀l฀e฀s฀s ฀d฀a฀t฀a฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵
฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀o ฀b฀a฀l฀a฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀⁶฀a฀d ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀o฀n฀l฀y ฀b฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀a฀s
฀m฀u฀c฀⁶ ฀d฀a฀t฀a ฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀y ฀s฀t฀o฀r฀e ฀⁴฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀e฀o฀p฀l฀e฀.
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฀T฀⁶฀e ฀d฀⁷฀s฀⁶฀o฀n฀e฀s฀t ฀v฀a฀u฀l฀t ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀s ฀a ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n ฀w฀⁶฀e฀n ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀t฀o ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀a฀r฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀,
฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀l฀e฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀t฀o ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s฀, ฀a฀s ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀⁷฀n ฀3฀.฀6฀.฀3฀. ฀I฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀r฀e฀m฀o฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀o ฀p฀r฀e฀-
฀v฀e฀n฀t ฀d฀e฀n฀⁷฀a฀l ฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀d฀a฀t฀a ฀d฀e฀l฀e฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀c฀a฀n฀n฀o฀t
฀u฀p฀l฀o฀a฀d ฀m฀o฀r฀e ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀t฀⁶฀a฀n ฀⁷฀s ฀s฀u฀s฀t฀a฀⁷฀n฀a฀b฀l฀e฀, ฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀y ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀r฀e฀m฀o฀v฀e฀d
฀a฀⁴฀t฀e฀r ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀s฀t฀o฀r฀e฀d฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e฀, ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀o฀⁴ ฀m฀e฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀l฀l
฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀o฀p฀a฀q฀u฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀⁷฀t ฀t฀o ฀b฀e ฀ﬁ฀l฀t฀e฀r฀e฀d ฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e ฀s฀c฀r฀u฀t฀⁷฀-
฀n฀⁷฀s฀e฀d฀; ฀s฀u฀c฀⁶ ฀d฀e฀c฀⁷฀s฀⁷฀o฀n฀s ฀c฀a฀n ฀o฀n฀l฀y ฀b฀e ฀m฀a฀d฀e ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀r฀u฀l฀e฀s ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e ฀o฀⁴ ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀, ฀a฀n฀d
฀⁷฀t฀s ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀n฀v฀o฀l฀v฀e฀s ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀v฀a฀u฀l฀t฀, ฀a฀n฀d ฀oď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀-
฀c฀a฀n฀t ฀q฀u฀a฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀s฀. ฀N฀o฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀c฀o฀m฀b฀⁷฀n฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e
฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀⁶฀a฀n฀d฀-฀oď ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀3฀.฀9฀, ฀⁴฀o฀r ฀e฀n฀⁶฀a฀n฀c฀e฀d ฀eĐ฀c฀a฀c฀y฀. ฀A฀⁴฀t฀e฀r ฀oď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵
฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀m฀a฀y ฀s฀t฀o฀r฀e ฀d฀a฀t฀a ฀p฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀r฀u฀l฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀n
฀r฀e฀v฀o฀⁹฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀oď฀e฀r฀e฀d฀.
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฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀d฀a฀t฀a ฀w฀a฀s ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀t฀o ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀d฀e฀l฀e฀t฀a฀b฀l฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀⁶฀a฀s ฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y
฀u฀n฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀d฀e฀c฀r฀e฀a฀s฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s฀,
฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀a฀n฀y ฀u฀s฀e฀r ฀m฀a฀y ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e ฀a฀n฀y ฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀⁴฀o฀r ฀l฀o฀⁵฀⁷฀n ฀t฀o ฀t฀a฀⁹฀e ฀p฀l฀a฀c฀e฀,
฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀d฀e฀n฀y ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀e฀v฀e฀n ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀y ฀w฀e฀r฀e ฀t฀o ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e
฀⁷฀t ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀n฀e฀w ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀.
฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀a ฀c฀u฀s฀t฀o฀m ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀a ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t
฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀⁹฀e฀y ฀t฀o ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀d฀a฀t฀a฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀b฀e ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀l ฀o฀⁴
฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀v฀e฀r ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀e ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p
฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀o฀r ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀t฀a฀⁹฀e ฀p฀a฀r฀t ฀⁷฀n ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴

฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n฀t฀e฀⁵฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁶฀o฀u฀s฀e฀⁹฀e฀e฀p฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀a฀s฀⁹฀s ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀c฀o฀r฀e฀s ฀a฀r฀e ฀⁶฀e฀l฀d
฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t฀l฀y฀.
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฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀a฀d฀⁸฀u฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀s ฀m฀a฀y ฀o฀n฀l฀y ฀s฀t฀o฀r฀e ฀a฀s ฀m฀u฀c฀⁶ ฀d฀a฀t฀a ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀y ฀⁶฀a฀v฀e
฀a฀l฀r฀e฀a฀d฀y ฀b฀e฀e฀n ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀⁴฀r฀o฀m ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀t฀o฀-
฀c฀o฀l ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀b฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀l฀a฀t฀e฀r ฀r฀e฀m฀o฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t฀, ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀s ฀a ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀o฀r฀e
฀t฀o฀w฀a฀r฀d฀s ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀l฀e฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀r ฀e฀x฀p฀⁷฀r฀y ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀o฀w฀a฀r฀d฀s ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e
฀— ฀n฀o฀t฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀a฀n ฀⁴฀o฀r฀c฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀⁹฀e฀e฀p ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀v฀a฀u฀l฀t ฀o฀n฀l฀⁷฀n฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t
฀oď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀p฀p฀o฀r฀t฀u฀n฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀l฀o฀s฀s ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀o฀r ฀d฀e฀n฀⁷฀a฀l ฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀d฀o฀e฀s฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀r฀a฀⁷฀s฀e ฀a ฀n฀e฀w ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀, ฀n฀a฀m฀e฀l฀y ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀⁶฀o฀w ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀m฀a฀y ฀⁸฀o฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀a฀n฀d ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶ ฀c฀r฀e฀d฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀— ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀a ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀w฀⁷฀l฀l ฀s฀t฀r฀u฀⁵฀⁵฀l฀e ฀t฀o ฀ﬁ฀n฀d
฀n฀o฀d฀e฀s ฀w฀⁷฀l฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀d฀a฀t฀a ฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a
฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀u฀s ฀⁵฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀y ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀r฀u฀l฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀T฀o
฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀a ฀p฀r฀o฀o฀⁴฀-฀o฀⁴฀-฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀m฀e฀c฀⁶฀a฀n฀⁷฀s฀m ฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀C฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀4฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀l฀o฀w
฀a ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀n฀d ฀a฀l฀l฀o฀w ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀t฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵
฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s ฀t฀o ฀e฀n฀t฀r฀u฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀u฀l฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a฀. ฀I฀t ฀⁷฀s ฀w฀o฀r฀t฀⁶ ฀n฀o฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹
฀d฀o฀e฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀s฀⁷฀o฀n฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀c฀o฀p฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s ฀e฀n฀s฀u฀r฀e
฀t฀⁶฀a฀t ฀n฀o฀d฀e฀s ฀a฀r฀e ฀n฀o฀t ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀o฀l฀e ฀c฀o฀p฀y ฀o฀⁴ ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀N฀o฀n฀e฀t฀⁶฀e฀l฀e฀s฀s฀,
฀a ฀m฀e฀a฀n฀s ฀o฀⁴ ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀oď฀e฀r฀s ฀a฀n ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀m฀a฀y
฀⁵฀a฀⁷฀n ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀e฀n฀t฀r฀y฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o
฀t฀r฀u฀s฀t ฀t฀⁶฀e฀m฀.
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฀A฀s ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀6฀.฀1฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀r฀e฀s฀o฀u฀r฀c฀e ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀⁷฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t
฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀c฀⁹ ฀o฀⁴ ฀a ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e ฀a฀n฀d ฀e฀n฀⁴฀o฀r฀c฀e
฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀q฀u฀o฀t฀a฀s฀. ฀O฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶฀e฀s ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀w฀o฀r฀⁹฀s ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀e฀s ฀p฀r฀o฀o฀⁴ ฀o฀⁴
฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀a฀c฀t฀o฀r฀s ฀o฀n ฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀a ฀p฀r฀o฀o฀⁴ ฀t฀o ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵
฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀o฀⁴ ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀a฀c฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀a฀⁷฀m ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀.
฀O฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀p฀r฀o฀o฀⁴ ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀o฀⁴฀t฀e฀n ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀⁷฀t฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀r ฀t฀o
฀a฀l฀s฀o ฀⁶฀o฀l฀d ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀a฀⁹฀e฀s ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀p฀r฀o฀o฀⁴฀s ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t ฀t฀o
฀s฀c฀a฀l฀e฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀u฀s ฀d฀⁷฀s฀⁷฀n฀c฀e฀n฀t฀⁷฀v฀⁷฀s฀e฀s ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀s ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d฀,
฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀y ฀w฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀s฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s฀.

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฀T฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀a฀l ฀⁴฀o฀r ฀p฀r฀o฀o฀⁴ ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e Ŋ ฀⁷฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀a ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c
฀⁶฀a฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀a ฀n฀o฀d฀e ฀m฀a฀y ฀p฀r฀o฀v฀e ฀t฀o ฀a ฀⁵฀r฀o฀u฀p ฀o฀⁴ ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀o฀d฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀⁶฀o฀l฀d฀s
฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀p฀⁷฀e฀c฀e ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀b฀y ฀r฀e฀t฀u฀r฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e ฀t฀o ฀a ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀.
฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t฀l฀y ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀b฀y ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀r฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀e
฀n฀o฀d฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀s฀t฀r฀⁷฀n฀⁵฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀s฀t฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀s ฀a฀p฀p฀e฀n฀d฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀d฀a฀t฀a ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀w฀⁶฀o฀s฀e
฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀c฀e ฀⁷฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀o฀v฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e ฀⁷฀s ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀r฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀y ฀m฀a฀y ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀b฀y ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀D฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t
฀⁷฀s ฀v฀u฀l฀n฀e฀r฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀a ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀e฀x฀t฀e฀n฀s฀⁷฀o฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a
฀c฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀t฀u฀r฀n ฀a ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e ฀t฀o ฀a ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀.
฀I฀n ฀a ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀e฀x฀t฀e฀n฀s฀⁷฀o฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀a ฀w฀⁷฀d฀e ฀v฀a฀r฀⁷฀e฀t฀y ฀o฀⁴ ฀⁶฀a฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀l฀-
฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m฀s฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀M฀D฀5฀, ฀S฀H฀A฀-฀1 ฀a฀n฀d ฀S฀H฀A฀-฀2 ฀⁴฀a฀m฀⁷฀l฀⁷฀e฀s ฀[฀1฀5฀8฀]฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀a฀n
฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀2 ฀c฀o฀n฀c฀a฀t฀e฀n฀a฀t฀e฀d ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀sH(a||b)฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t
฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀b฀o฀t฀⁶a ฀a฀n฀db , ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀s฀u฀⁷฀t฀a฀b฀l฀e ฀p฀a฀d฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀s ฀a฀l฀l฀o฀w฀e฀d ฀⁴฀o฀r฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀m฀o฀v฀e
฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴a฀, ฀a฀n d t ⁶ u s ฀n฀e฀⁵฀a t ⁷฀n฀⁵ t ⁶ e ฀p฀r e฀m฀⁷฀s฀e ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀p฀r฀o฀o฀⁴฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀e฀s ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s ฀b฀y
฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀s฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀5฀.฀1฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t ฀⁴฀o฀r ฀a ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀p฀r฀o฀v฀e฀r
฀t฀o ฀e฀v฀e฀n ฀s฀t฀o฀r฀eH(a)฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e฀y ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀o฀⁴฀. ฀P฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀w฀o฀r฀⁹
฀⁶฀a฀s ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀⁷฀l฀l ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀s฀u฀c฀⁶ ฀e฀x฀t฀e฀n฀d฀e฀d ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀s ŋ฀.
฀A ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t ฀a฀n฀d ฀⁷฀m฀m฀e฀d฀⁷฀a฀t฀e ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀e฀a฀⁹฀n฀e฀s฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀a ฀p฀r฀o฀p฀e฀r ฀⁹฀e฀y฀e฀d
฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀a฀n ฀H฀M฀A฀C ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀r฀e฀s฀⁷฀s฀t฀a฀n฀t ฀t฀o ฀s฀u฀c฀⁶
฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀e฀x฀t฀e฀n฀s฀⁷฀o฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀w฀⁶฀e฀n ฀c฀o฀m฀b฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀w฀o ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s Ō฀.
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฀T฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t ฀o฀⁴ ฀p฀r฀o฀o฀⁴ ฀o฀⁴ ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀w฀a฀s ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀w฀a฀y ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀a ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀e
฀t฀o ฀a ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀c฀a฀n ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀ﬁ฀l฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀m฀⁷฀s฀s฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀⁴฀u฀l฀l ฀ﬁ฀l฀e ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀s฀a฀t฀⁷฀s฀ﬁ฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀⁶฀o฀l฀d฀s ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀n฀d
฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀c฀o฀r฀r฀u฀p฀t฀e฀d฀, ฀t฀r฀u฀n฀c฀a฀t฀e฀d ฀o฀r ฀t฀a฀m฀p฀e฀r฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀b฀l฀e
฀⁷฀⁴ ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀[฀7฀7฀]฀. ฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀o฀⁴ ฀o฀⁴ ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀l ฀w฀a฀s ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀a฀l ฀c฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀p฀r฀o฀o฀⁴ ฀o฀⁴
฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e฀, ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀c฀o฀v฀e฀r ฀a ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀s฀t฀r฀e฀a฀m ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀ﬁ฀l฀e ฀o฀r ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀.
฀O฀n฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀p฀r฀o฀o฀⁴ ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴ ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀eĐ฀-
฀c฀⁷฀e฀n฀c฀y ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀r ฀— ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀r ฀⁷฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀l฀l ฀ﬁ฀l฀e฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e
฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀l฀⁷฀t฀t฀l฀e ฀a฀d฀v฀a฀n฀t฀a฀⁵฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀r฀, ฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀y ฀n฀e฀e฀d ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e
฀t฀⁶฀e฀y ฀r฀e฀t฀a฀⁷฀n ฀a฀l฀l ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n฀d฀e฀p฀e฀n฀d฀e฀n฀t฀l฀y฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t฀, ฀a฀t ฀l฀e฀a฀s฀t
Ŋ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀⁵฀⁷฀t฀⁶฀u฀b฀.฀c฀o฀m฀/฀m฀a฀⁷฀d฀s฀a฀⁴฀e฀/฀S฀y฀s฀t฀e฀m฀D฀o฀c฀s฀/฀b฀l฀o฀b฀/฀m฀a฀s฀t฀e฀r฀/฀e฀n฀/฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀_฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s฀/฀p฀r฀o฀o฀⁴฀_฀o฀⁴฀_฀r฀e฀s฀o฀u฀r฀c฀e฀s฀.฀m฀d
ŋ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀⁵฀⁷฀t฀⁶฀u฀b฀.฀c฀o฀m฀/฀b฀w฀a฀l฀l฀/฀H฀a฀s฀⁶฀P฀u฀m฀p
Ō฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀r฀d฀⁷฀s฀t฀.฀r฀o฀o฀t฀.฀o฀r฀⁵฀/฀2฀0฀0฀9฀/฀1฀0฀/฀2฀9฀/฀s฀t฀o฀p฀-฀u฀s฀⁷฀n฀⁵฀-฀u฀n฀s฀a฀⁴฀e฀-฀⁹฀e฀y฀e฀d฀-฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀s฀-฀u฀s฀e฀-฀⁶฀m฀a฀c฀/
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฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀n฀e฀w ฀n฀o฀d฀e฀’฀s ฀c฀r฀e฀d฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀⁷฀n ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀v฀e฀r฀-
฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀a฀⁹฀e ฀p฀l฀a฀c฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀r ฀r฀e฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀q฀u฀a฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀a฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵
฀⁶฀e฀l฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀w ฀n฀o฀d฀e฀.
฀O฀n฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀t฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀a ฀ﬁ฀n฀⁷฀t฀e ฀s฀e฀r฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀-฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀q฀u฀e฀s฀-
฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀a฀n฀d ฀p฀r฀e฀-฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀a฀n฀s฀w฀e฀r฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀s฀e฀. ฀B฀y ฀w฀a฀y ฀o฀⁴ ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀t฀o ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀o฀⁴ ฀a ฀s฀e฀⁵฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀, ฀⁴฀r฀o฀m ฀b฀y฀t฀e ฀1฀0฀0 ฀t฀o ฀b฀y฀t฀e ฀2฀0฀0฀, ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀r ฀m฀a฀y ฀p฀r฀e฀-฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀ei ⁹ e y ฀d
฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀s ฀(HMAC(key, data)฀) ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀a฀t ฀r฀a฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀⁴฀o฀r ฀a ฀s฀e฀r฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴i ⁹ e y s ฀(Ki฀) , ฀w฀⁷฀t ⁶ ฀a ฀⁵ ⁷฀v฀e฀n
฀p฀e฀r฀-฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀n฀o฀n฀c฀eN฀, ฀⁷฀.฀e฀.Vi = HMAC(rnd฀_keyi, chunk[100 : 200]||noncei)฀. ฀A
฀⁹฀e฀y฀e฀d ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀e฀x฀t฀e฀n฀s฀⁷฀o฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀o฀n ฀t฀⁶฀e
฀⁶฀a฀s฀⁶฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀a฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀a฀y ฀a฀p฀p฀e฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀n฀c฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀. ฀P฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d
฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀p฀r฀e฀d฀⁷฀c฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀u฀s฀e฀d฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁴฀o฀r ฀⁷฀t
฀t฀o ฀r฀e฀t฀a฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀l฀l ฀d฀a฀t฀a฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀b฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y฀e฀d ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀r฀a฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴
฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀o฀d฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀⁶฀a฀v฀e ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀p฀r฀e฀-฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀d ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s฀, ฀⁴฀o฀r
฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀r฀a฀n฀⁵฀e฀s ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀n฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀n฀o฀n฀c฀e฀s ฀a฀n฀d ฀H฀M฀A฀C ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e
฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀l฀⁷฀⁹฀e฀l฀y ฀t฀o ฀p฀a฀s฀s ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀l฀l ฀ﬁ฀l฀e฀.
฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀s฀o฀m฀e฀w฀⁶฀a฀t ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀x ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀r ฀a฀s ฀⁷฀t ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s
฀t฀⁶฀e฀m ฀t฀o ฀p฀r฀e฀-฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e ฀s฀uĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀⁷฀n ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e฀.
฀A฀n ฀a฀l฀t฀e฀r฀n฀a฀t฀⁷฀v฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀o฀d฀e ฀t฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀s฀y฀n฀t฀⁶฀e฀t฀⁷฀c ฀d฀a฀t฀a
฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀r฀e฀d฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀b฀y ฀a ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀r฀. ฀B฀y ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀r฀a฀n฀d฀o฀m฀-฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀s฀t฀r฀e฀a฀m
฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀S฀a฀l฀s฀a฀2฀0฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀a฀n ฀u฀n฀p฀r฀e฀d฀⁷฀c฀t฀a฀b฀l฀e ฀p฀s฀e฀u฀d฀o฀-฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀s฀e฀-
฀q฀u฀e฀n฀c฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y฀, ฀a฀n฀d ฀s฀t฀o฀r฀e ฀o฀n฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀e฀d ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀n฀e฀e฀d฀e฀d ฀t฀o ฀r฀e฀-฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀s฀e ฀⁷฀t ฀[฀1฀5฀1฀]฀. ฀B฀y
฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n฀l฀y ฀a ฀3฀2 ฀b฀y฀t฀e ฀⁹฀e฀y ฀a฀n฀d ฀8 ฀b฀y฀t฀e ฀n฀o฀n฀c฀e฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t
฀⁷฀n ฀a ฀r฀e฀p฀e฀a฀t฀a฀b฀l฀e ฀m฀a฀n฀n฀e฀r฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀r ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀o฀n฀l฀y ฀4฀0 ฀b฀y฀t฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀, ฀⁷฀n
฀c฀o฀n฀s฀t฀a฀n฀t ฀t฀⁷฀m฀e฀, ฀a฀n฀y ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀y ฀p฀o฀s฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀⁷฀s ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e฀l฀y ฀a ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀o฀s฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀[฀1฀5฀9฀]฀.
฀A ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀r ฀m฀a฀y ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀a ฀n฀e฀w ฀n฀o฀d฀e ฀w฀⁷฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀n
฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀y ฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀o฀⁴ ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀r฀e฀a฀m ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀⁷฀t ฀b฀e
฀s฀t฀o฀r฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀r ฀m฀a฀y฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀o฀n฀l฀y ฀4฀0 ฀b฀y฀t฀e฀s ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀s฀t฀o฀r฀e฀d฀, ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀a฀n฀y ฀p฀o฀r฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀b฀y ฀m฀e฀r฀e฀l฀y ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀s฀e฀⁵฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀o฀r ฀a฀n฀y ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n
฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀o฀⁴฀. ฀T฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀t฀o ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t ฀a ฀n฀o฀d฀e ฀⁸฀o฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀t฀oCPPUTUSBQ
฀t฀r฀u฀s฀t ฀b฀y ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t฀s ฀c฀a฀p฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀r฀e฀l฀⁷฀a฀b฀l฀y ฀s฀t฀o฀r฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀t ฀a ฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀t฀s ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀m฀a฀y ฀b฀e ฀n฀o฀n฀-฀e฀x฀⁷฀s฀t฀e฀n฀t฀, ฀m฀e฀a฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀n฀o ฀u฀s฀e฀r ฀w฀o฀u฀l฀d ฀w฀⁷฀s฀⁶ ฀t฀o ฀r฀e฀l฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀d฀a฀t฀a
฀o฀n ฀⁷฀t฀s ฀b฀e฀⁶฀a฀l฀⁴฀.
฀F฀r฀o฀m ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀p฀e฀r฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀b฀e฀s฀t ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀c฀r฀y฀p฀t฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀S฀a฀l฀s฀a฀2฀0 ฀s฀t฀r฀e฀a฀m ฀c฀⁷฀-
฀p฀⁶฀e฀r ฀⁶฀a฀s ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀d ฀t฀o ฀b฀r฀e฀a฀⁹ ฀8 ฀r฀o฀u฀n฀d฀s ฀[฀1฀6฀0฀]฀, ฀a฀n฀d ฀1฀5฀-฀r฀o฀u฀n฀d ฀S฀a฀l฀s฀a฀2฀0 ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀p฀r฀o฀v฀e฀n ฀t฀o
฀oď฀e฀r ฀1฀2฀8฀-฀b฀⁷฀t ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀c฀r฀y฀p฀t฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀[฀1฀6฀1฀]฀, ฀s฀⁶฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l
฀c฀r฀y฀p฀t฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀m฀o฀r฀e ฀eď฀o฀r฀t ฀t฀⁶฀a฀n ฀a฀n ฀e฀x฀⁶฀a฀u฀s฀t฀⁷฀v฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀a ฀1฀2฀8฀-฀b฀⁷฀t ฀⁹฀e฀y฀.
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฀T฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀t฀r฀e฀a฀m ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀a฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀⁷฀t฀s ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀r฀e฀v฀e฀a฀l
฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀l ฀s฀t฀a฀t฀e฀, ฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀r฀e฀a฀m ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e
฀⁷฀n฀d฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵฀u฀⁷฀s฀⁶฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀d฀a฀t฀a ฀[฀1฀6฀2฀]฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀b฀e฀s฀t ฀c฀r฀y฀p฀t฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀t฀o ฀d฀a฀t฀e ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t
฀S฀a฀l฀s฀a฀2฀0฀/฀2฀0 ฀⁶฀a฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀n฀o ฀p฀r฀o฀⁵฀r฀e฀s฀s ฀t฀o฀w฀a฀r฀d฀s ฀v฀⁷฀o฀l฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e฀, ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀o฀u฀t฀-
฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀r฀e฀a฀m ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀a฀l฀l฀o฀w ฀a ฀n฀o฀d฀e ฀t฀o ฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀l ฀s฀t฀r฀e฀a฀m ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r
฀s฀t฀a฀t฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀l฀l฀o฀w฀e฀d ฀a ฀n฀o฀d฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀t฀o ฀a฀v฀o฀⁷฀d ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n
฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀b฀y ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀a฀s ฀u฀s฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀r฀.
฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀4฀.฀2 ฀c฀o฀n฀t฀⁷฀n฀u฀e฀s ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀r฀⁹ ฀b฀y ฀a฀p฀p฀l฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e
฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀u฀p฀⁵฀r฀a฀d฀e฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀s฀⁶฀o฀w฀s ฀⁶฀o฀w ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e
฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀⁴฀o฀r฀m ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀u฀t฀u฀a฀l฀l฀y ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o
฀⁴฀o฀r฀m ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀s ฀t฀o ฀oď฀e฀r ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀x฀t฀e฀r฀n฀a฀l฀l฀y ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀a฀b฀l฀e฀.
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฀T฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀⁶฀a฀n฀d฀-฀oď ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀a ฀m฀e฀a฀n฀s ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀p฀a฀r฀t฀y
฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀m฀a฀y ฀⁴฀a฀l฀s฀e฀l฀y ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀r ฀c฀r฀e฀d฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀oď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e
฀a฀n฀d ฀u฀t฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀o฀r฀d฀⁷฀n฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀b฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀a฀l฀, ฀n฀o฀d฀e฀s ฀a฀r฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀d฀a฀t฀a ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀a฀l฀l฀o฀c฀a฀t฀e฀d฀, ฀⁷฀n
฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀n฀d ฀r฀e฀t฀a฀⁷฀n ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀B฀y ฀p฀e฀n฀a฀l฀⁷฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀o฀d฀e฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀l฀o฀s฀e ฀o฀r ฀c฀o฀r฀r฀u฀p฀t ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀n฀d
฀b฀y ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a ฀o฀n ฀r฀e฀l฀⁷฀a฀b฀l฀e ฀a฀n฀d ฀w฀e฀l฀l฀-฀r฀e฀p฀u฀t฀e฀d ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀m฀o฀r฀e ฀l฀⁷฀⁹฀e฀l฀y ฀t฀o ฀b฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀a
฀r฀e฀l฀⁷฀a฀b฀l฀e ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀n ฀a ฀n฀o฀d฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀r฀e฀l฀⁷฀a฀b฀l฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀a฀n฀d ฀a ฀r฀e฀l฀⁷฀a฀b฀l฀e ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀o฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴
฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀e ฀e฀d฀⁵฀e฀-฀c฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y ฀r฀e฀l฀⁷฀a฀b฀l฀e ฀n฀o฀d฀e ฀⁵฀o฀⁷฀n฀⁵ ฀ođ฀⁷฀n฀e ฀⁷฀s ฀⁶฀a฀n฀d฀l฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶
฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀b฀u฀⁷฀l฀t ฀r฀e฀d฀u฀n฀d฀a฀n฀c฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀.
฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀n฀o฀d฀e฀s ฀a฀r฀e ฀r฀e฀w฀a฀r฀d฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀,
฀a฀n฀d ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀a฀l฀s฀o ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀S฀a฀⁴฀e฀C฀o฀⁷฀n ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀c฀y ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀b฀y ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀a฀n
฀⁷฀n฀c฀e฀n฀t฀⁷฀v฀e ฀⁴฀o฀r ฀a ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀n฀o฀d฀e ฀w฀⁷฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹
฀b฀e฀l฀⁷฀e฀v฀e ฀⁷฀t ฀s฀t฀o฀r฀e฀s ฀m฀o฀r฀e ฀d฀a฀t฀a ฀t฀⁶฀a฀n ฀⁷฀t ฀a฀c฀t฀u฀a฀l฀l฀y ฀d฀o฀e฀s฀. ฀S฀u฀c฀⁶ ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀c฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀l฀o฀w ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n
฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀n฀e฀ﬁ฀t ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀d฀a฀t฀a฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀a฀c฀t฀u฀a฀l฀l฀y ฀s฀t฀o฀r฀e ฀⁷฀t ฀r฀e฀l฀⁷฀a฀b฀l฀y฀.
฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀⁷฀m฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀e฀a฀s฀⁷฀l฀y ฀⁷฀n฀t฀e฀⁵฀r฀⁷฀t฀y฀-฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e
฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀a ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀’฀s ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s ฀⁷฀s ฀⁷฀t฀s ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀⁷฀⁴ ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀sA c o n t฀a฀⁷฀n฀s d฀a t฀a฀,D ,
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀b฀y ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀tH(D) = A฀. ฀S฀u฀c฀⁶ a ฀v฀e r ⁷฀ﬁ c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀r฀e฀-
฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀b฀e ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a฀n ฀a฀l฀t฀e฀r฀n฀a฀t฀⁷฀v฀e ฀p฀r฀o฀o฀⁴ ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e
฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀n฀o฀t ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀l ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀w฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀3฀.฀7฀.
฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀⁶฀a฀n฀d฀-฀oď ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀a ฀n฀o฀d฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀a฀s฀⁹฀e฀d ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d ฀a
฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀n ฀d฀⁷฀s฀c฀a฀r฀d ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀, ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀⁶฀e฀l฀d ฀b฀y ฀3 ฀o฀t฀⁶฀e฀r
฀n฀o฀d฀e฀s฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e ฀w฀a฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁴฀o฀r ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e
฀n฀o฀d฀e ฀m฀a฀y ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀b฀y ฀m฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r ฀d฀a฀t฀a ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀l ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀,
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฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀n ฀r฀e฀l฀a฀y ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀O฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀b฀y ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀⁷฀n฀⁴฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀l฀⁷฀⁹฀e฀l฀⁷฀⁶฀o฀o฀d ฀o฀⁴ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t
฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀c฀l฀e฀a฀r ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀’฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n
฀— ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀l฀o฀⁵฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀⁷฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀a฀c฀t฀u฀a฀l฀l฀y ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀o฀n ฀a ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n
฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀e฀l฀s฀e฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀n฀d ฀l฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁷฀n฀t฀o ฀m฀e฀m฀o฀r฀y ฀w฀⁶฀e฀n ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀s฀e฀, ฀e฀l฀s฀e฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀c฀o฀u฀l฀d
฀b฀e ฀o฀n ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀d฀e฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀.
฀A฀n ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀⁶฀a฀n฀d฀-฀oď ฀⁴฀r฀o฀m ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀d ฀b฀y ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹
฀m฀e฀m฀b฀e฀r฀s ฀t฀o ฀⁴฀a฀l฀s฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀e฀a฀r฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀oď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀q฀u฀a฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀-
฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s ฀t฀o ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀e฀a฀c฀⁶ ฀n฀o฀d฀e ฀⁶฀o฀l฀d ฀a ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀y฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t
฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀ođ฀o฀a฀d ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀, ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁶฀e฀l฀d ฀⁷฀s ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e฀. ฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀e ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y
฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀ođ฀⁷฀n฀e ฀n฀o฀d฀e฀s ฀o฀r ฀n฀o฀d฀e฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀d฀e฀p฀a฀r฀t ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o
฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀r฀e฀d฀u฀n฀d฀a฀n฀c฀y ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀s ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀. ฀O฀n฀e ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀t฀o ฀u฀t฀⁷฀l฀⁷฀s฀e ฀e฀r฀a฀s฀u฀r฀e ฀c฀o฀d฀e฀s
฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s ฀— ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀l฀o฀w ฀⁴฀o฀r ฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n ฀a฀nn -฀⁴฀r o฀m฀-m ฀⁴฀a s ⁶ ⁷ n , w฀⁶฀e฀r e
฀a฀n฀yn ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀s ฀⁴฀r฀o฀mm ฀a฀r฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀l฀o฀s฀s ฀o฀⁴ ฀u฀p ฀t฀om−n ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀s
฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀d฀a฀t฀a ฀l฀o฀s฀s฀.
฀A฀n ฀e฀r฀a฀s฀u฀r฀e ฀c฀o฀d฀e ฀l฀⁷฀b฀r฀a฀r฀y ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀z฀⁴฀e฀c ฀[฀1฀6฀3฀] ฀w฀o฀u฀l฀d ฀oď฀e฀r ฀e฀a฀c฀⁶ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r ฀a ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e
฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀y ฀w฀e฀r฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀s฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀d฀e฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀a฀n฀d ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀d฀e ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀a฀l฀l฀o฀c฀a฀t฀e฀d
฀t฀⁶฀a฀t ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀t฀o ฀b฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀d฀, ฀a฀⁴฀t฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀s฀t ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀a฀b฀s฀o฀l฀v฀e฀d
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀s฀uď฀e฀r฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀p฀r฀⁷฀a฀t฀e ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀d฀e฀c฀r฀e฀a฀s฀e ฀a฀s ฀d฀⁷฀c฀t฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀r฀u฀l฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀e฀r฀a฀s฀u฀e ฀c฀o฀d฀e฀s ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀s฀o ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀-
฀s฀⁷฀l฀⁷฀e฀n฀c฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀a฀l฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀s฀s ฀o฀⁴ ฀a฀l฀l ฀4 ฀c฀o฀p฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀s
฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀s฀s ฀o฀⁴ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e ฀⁷฀n ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀.
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฀A฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y฀, ฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀c฀o฀m฀m฀e฀n฀d฀e฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀t฀o ฀⁶฀a฀n฀d฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴
฀⁴฀a฀l฀s฀e฀l฀y ฀m฀u฀t฀a฀t฀e฀d ฀d฀a฀t฀a ฀w฀a฀s ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a฀l฀l ฀m฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀p฀e฀r฀-
฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀⁷฀m฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀a฀n฀y ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀s฀,
฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁷฀t ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀b฀e ฀u฀p฀d฀a฀t฀e฀d ฀o฀r ฀r฀e฀m฀o฀v฀e฀d ฀a฀⁴฀t฀e฀r ฀c฀r฀e฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀a
฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀s฀u฀s฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀t฀o ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s฀, ฀o฀r ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶฀. ฀T฀⁶฀e
฀⁴฀o฀r฀m฀e฀r ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀3฀.฀6 ฀t฀o ฀b฀e ฀v฀u฀l฀n฀e฀r฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀⁴฀a฀l฀s฀e ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀s฀u฀s ฀a฀t฀-
฀t฀a฀c฀⁹฀s฀, ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a฀l฀s฀o ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e
฀o฀w฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀.
฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀⁶฀a฀s ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀t฀o ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀d฀a฀t฀a ฀m฀u฀s฀t
฀b฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀a฀s ฀u฀s฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀t฀o฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀. ฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀,
฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a ฀n฀o฀d฀e ฀o฀⁴ ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀sA w o฀u฀l d ฀s฀⁷ ⁵ n ฀t ⁶ e o r ⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l
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฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀yKpriv฀, ฀c฀o฀r฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀oKpub = A . I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀m฀u฀t฀a฀t฀e
฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀r฀e฀t฀a฀⁷฀n฀s ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d฀.
฀I฀t ฀a฀l฀s฀o ฀p฀r฀e฀c฀l฀u฀d฀e฀s ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀⁴ ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀, ฀a฀s ฀w฀o฀u฀l฀d
฀b฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀b฀e฀l฀⁷฀e฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁹฀e฀y฀s ฀w฀e฀r฀e ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀w฀⁷฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵
฀t฀o ฀⁴฀u฀l฀l฀y ฀r฀e฀-฀⁹฀e฀y ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀.
฀A฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀n฀e฀w ฀o฀p฀p฀o฀r฀t฀u฀n฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀a฀r฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r
฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀u฀s฀e฀r฀s฀. ฀B฀y ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r ฀o฀⁴ ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀o฀⁴ ฀D฀H฀T
฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀y ฀b฀e฀c฀o฀m฀e ฀s฀o฀m฀e฀t฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀t฀r฀a฀d฀e฀d ฀o฀r ฀e฀x฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀d ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀u฀s฀e฀r฀s฀. ฀G฀⁷฀v฀e฀n
฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁶฀a฀s ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀a ฀s฀c฀⁶฀e฀m฀e ฀⁴฀o฀r ฀⁴฀r฀⁷฀e฀n฀d฀l฀y฀-฀n฀a฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀r฀e฀s฀o฀u฀r฀c฀e฀s ฀b฀a฀s฀e฀d
฀u฀p฀o฀n ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀D฀H฀T ฀[฀1฀6฀4฀]฀, ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀a฀n฀d ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀a฀b฀l฀y ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r ฀a ฀n฀a฀m฀e฀d
฀r฀e฀s฀o฀u฀r฀c฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀⁴฀o฀r ฀v฀a฀r฀⁷฀o฀u฀s ฀o฀p฀p฀o฀r฀t฀u฀n฀⁷฀t฀⁷฀e฀s฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀o฀r ฀s฀a฀l฀e
฀o฀⁴ ฀d฀o฀m฀a฀⁷฀n ฀n฀a฀m฀e฀-฀l฀⁷฀⁹฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀r฀s฀. ฀R฀e฀l฀a฀t฀e฀d ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀s ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n
฀D฀H฀T฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d฀, ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀d฀o ฀n฀o฀t ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t฀t ฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r ฀o฀⁴ ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀o฀⁴
฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀r฀s ฀[฀6฀3฀]฀, ฀m฀e฀a฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀r฀e฀-฀⁹฀e฀y ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a฀.
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฀O฀n฀e ฀⁹฀e฀y ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀⁷฀s
฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀r฀o฀l฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀a฀c฀⁹ ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀. ฀A ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀c฀o฀u฀l฀d ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀r฀o฀l฀l ฀b฀a฀c฀⁹ ฀a
฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t฀l฀a฀s฀, ฀b฀y ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀m฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀o฀l฀d ฀c฀o฀p฀y ฀o฀⁴
฀⁷฀t ฀(฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀l฀y ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀o฀w฀n฀e฀r฀)฀. ฀O฀n฀e ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀e ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e
฀t฀o ฀n฀o฀t ฀s฀t฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀a฀l฀o฀n฀⁵฀s฀⁷฀d฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀; ฀m฀e฀r฀e฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀o฀w฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e
฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀p฀a฀r฀t฀y ฀⁴฀r฀o฀m ฀⁵฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t฀s ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s
฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀⁷฀d฀e฀a฀l฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀a฀s ฀a฀n฀y ฀p฀a฀r฀t฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s
฀o฀w฀n ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s฀, ฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s฀, ฀c฀o฀u฀l฀d ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s
฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀r฀e฀p฀l฀a฀y ฀⁷฀t฀. ฀A฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀a฀n฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀a฀r฀t฀y ฀o฀n
฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁴฀r฀o฀m฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀⁵฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀l฀e฀⁵฀⁷฀t฀⁷฀m฀a฀c฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d฀, ฀a฀n฀d
฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀a฀n฀y฀o฀n฀e ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀t฀r฀u฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀t฀o ฀n฀o฀t ฀c฀o฀l฀l฀u฀d฀e ฀t฀o ฀m฀o฀d฀⁷฀⁴฀y
฀⁷฀t฀. ฀B฀e฀t฀t฀e฀r ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶฀e฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t ฀a฀n฀y ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀a฀m฀p฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀b฀e ฀d฀e฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀b฀y ฀a฀n฀y ฀m฀e฀m฀b฀e฀r
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r ฀⁷฀m฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀-฀d฀e฀ﬁ฀n฀e฀d ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀.
฀A฀n ฀a฀l฀t฀e฀r฀n฀a฀t฀⁷฀v฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀a ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀-฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y
฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀a ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀n฀o฀n฀c฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀u฀p฀-
฀d฀a฀t฀e ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀o฀n฀c฀e ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀c฀o฀l฀l฀u฀d฀e ฀t฀o
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀n฀d ฀a฀l฀s฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀s ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e
฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀a฀b฀l฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀, ฀a฀n฀d ฀a฀s฀s฀u฀r฀a฀n฀c฀e
฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀w฀a฀s ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀a฀n฀d ฀n฀o฀t ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y ฀u฀s฀e฀d ฀b฀e฀⁴฀o฀r฀e฀.
฀A฀n฀y ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀⁴฀o฀r ฀a ฀v฀a฀l฀u฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀r฀e฀p฀l฀a฀y฀e฀d ฀w฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀l฀o฀w ฀⁴฀o฀r ฀a ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀p฀a฀r฀t฀y ฀t฀o ฀r฀e฀v฀e฀r฀s฀e ฀a
฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r ฀o฀⁴ ฀a ฀⁹฀e฀y ฀t฀o ฀a ฀n฀e฀w ฀o฀w฀n฀e฀r฀, ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀⁴฀r฀a฀u฀d฀u฀l฀e฀n฀t ฀s฀a฀l฀e฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d
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฀o฀u฀t฀; ฀o฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t ฀w฀a฀s ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀r฀e฀v฀e฀r฀t฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀o฀w฀n฀e฀r฀,
฀l฀e฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀w ฀(฀r฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀⁴฀u฀l฀) ฀o฀w฀n฀e฀r ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀n฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀m฀o฀n฀e฀y ฀n฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e฀a฀b฀l฀e ฀⁹฀e฀y ฀t฀⁶฀e฀y
฀⁶฀a฀d ฀p฀u฀r฀c฀⁶฀a฀s฀e฀d ฀(฀l฀⁷฀⁹฀e ฀a ฀d฀o฀m฀a฀⁷฀n ฀n฀a฀m฀e฀)฀.
฀O฀n฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀p฀o฀s฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴ ฀n฀o฀d฀e฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀ođ฀⁷฀n฀e ฀⁴฀o฀r ฀a ฀p฀e฀r฀⁷฀o฀d ฀o฀⁴ ฀t฀⁷฀m฀e฀, ฀a฀n฀d ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀l฀a฀t฀e฀r ฀r฀e฀-฀⁸฀o฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀I฀t ฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀-
฀t฀a฀n฀t ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀n฀o฀d฀e฀s ฀a฀r฀e ฀n฀o฀t ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀b฀l฀⁷฀n฀d฀l฀y ฀t฀r฀u฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀s฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀m฀a฀d฀e
฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r฀l฀y ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀r฀e฀s฀o฀u฀r฀c฀e฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀e฀x฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀m฀o฀n฀e฀y฀,
฀o฀r ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀⁷฀n฀⁵฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀n฀y
฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀⁷฀n ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀o฀⁴ ฀a ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀a฀b฀l฀e ฀b฀y ฀a฀n฀y ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀ođ฀⁷฀n฀e
฀⁴฀o฀r ฀a ฀l฀o฀n฀⁵ ฀p฀e฀r฀⁷฀o฀d ฀o฀⁴ ฀t฀⁷฀m฀e฀, ฀b฀u฀t ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀a฀s ฀m฀o฀n฀⁷฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀n ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀I฀t ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀s
฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀d฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y฀-฀ođ฀⁷฀n฀e ฀n฀o฀d฀e ฀t฀o
฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀d฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀s ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀— ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀r฀e฀p฀l฀a฀y฀e฀d ฀⁷฀n
฀t฀⁶฀e ฀w฀r฀o฀n฀⁵ ฀o฀r฀d฀e฀r ฀b฀y ฀a ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀p฀a฀r฀t฀y฀, ฀⁷฀t ฀c฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e ฀⁵฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀⁷฀n฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t
฀v฀⁷฀e฀w ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y฀, ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t ฀t฀o ฀b฀e ฀t฀r฀⁷฀c฀⁹฀e฀d ฀⁷฀n฀t฀o ฀r฀e฀c฀o฀⁵฀n฀⁷฀s฀⁷฀n฀⁵
฀⁷฀n฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p฀. ฀T฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀m฀u฀s฀t ฀n฀o฀t
฀b฀e ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀d฀, ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀u฀t฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀p฀a฀s฀s ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀o฀⁴ ฀a ฀⁹฀e฀y ฀(฀a฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀)
฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀e฀l฀⁷฀m฀⁷฀n฀a฀t฀e฀d฀.
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฀T฀o ฀⁴฀o฀r฀m฀u฀l฀a฀t฀e ฀a ฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀u฀r฀e ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀a฀y ฀r฀e฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀e ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀n฀d ฀a฀l฀s฀o ฀⁶฀a฀n฀d฀l฀e
฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀a ฀l฀o฀s฀s ฀o฀⁴ ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀-
฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀⁴฀o฀r฀m ฀a ฀s฀e฀r฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t฀s฀. ฀F฀⁷฀r฀s฀t฀l฀y฀, ฀a฀l฀l
฀u฀p฀d฀a฀t฀e฀s ฀t฀o ฀d฀a฀t฀a ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀r฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀o฀w฀n฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁴฀a฀l฀s฀e ฀m฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀a฀r฀e ฀r฀e฀⁸฀e฀c฀t฀e฀d฀. ฀S฀e฀c฀o฀n฀d฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀u฀p฀-
฀d฀a฀t฀e฀s ฀m฀u฀s฀t ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n ฀a฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀ﬁ฀e฀l฀d ฀(฀⁴฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀a ฀c฀o฀u฀n฀t฀e฀r฀)฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀l฀d฀e฀r
฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀b฀e ฀r฀e฀l฀a฀y฀e฀d ฀o฀v฀e฀r ฀n฀e฀w฀e฀r ฀o฀n฀e฀s฀, ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀a ฀d฀o฀w฀n฀⁵฀r฀a฀d฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a
฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀T฀⁶฀⁷฀r฀d฀l฀y฀, ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀a฀b฀l฀e฀, ฀a฀n฀d
฀⁶฀e฀l฀d ฀⁷฀n ฀a ฀c฀⁶฀a฀⁷฀n฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀p฀a฀r฀t฀y ฀ođ฀⁷฀n฀e ฀⁴฀o฀r ฀a฀n฀y ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀y ฀p฀e฀r฀⁷฀o฀d ฀o฀⁴ ฀t฀⁷฀m฀e ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀o฀w฀n฀-
฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t฀l฀y ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀r฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀e฀a฀n฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀r฀e฀t฀a฀⁷฀n ฀e฀v฀e฀r฀y
฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀v฀a฀l฀u฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀; ฀m฀e฀r฀e฀l฀y ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀a฀l฀t฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀o฀n฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀t฀o ฀b฀u฀⁷฀l฀d ฀a ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀e ฀c฀⁶฀a฀⁷฀n ฀o฀⁴ ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀e฀a฀c฀⁶
฀⁶฀e฀l฀d ฀⁷฀n ฀a ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀B฀l฀o฀c฀⁹฀c฀⁶฀a฀⁷฀n ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e
฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀m฀a฀n฀y ฀m฀o฀r฀e ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀o฀v฀e฀r฀⁶฀e฀a฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀u฀p฀o฀n ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s
฀t฀o ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p฀, ฀a฀n฀d ฀a฀l฀s฀o ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀l ฀o฀⁴ ฀m฀a฀n฀y ฀m฀o฀r฀e ฀v฀a฀l฀u฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀n ฀w฀o฀u฀l฀d
฀o฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e ฀b฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀a฀y ฀c฀a฀u฀s฀e ฀d฀e฀l฀a฀y฀s ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀o฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y ฀o฀⁴ ฀a ฀D฀H฀T฀.
฀T฀⁶฀e ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀a฀⁷฀m฀s ฀t฀o ฀t฀a฀⁹฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀e฀s฀t ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀l฀s฀o ฀s฀a฀t฀-
฀⁷฀s฀ﬁ฀e฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀r฀e ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d฀:
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฀• ฀E฀v฀e฀r฀y ฀u฀p฀d฀a฀t฀e ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀o฀w฀n฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹
฀• ฀E฀v฀e฀r฀y ฀u฀p฀d฀a฀t฀e ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀m฀u฀s฀t ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n ฀a ฀s฀e฀q฀u฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀c฀o฀u฀n฀t฀e฀r ฀ﬁ฀e฀l฀d฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀m฀e฀n฀t฀s
฀m฀o฀n฀o฀t฀o฀n฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y
฀• ฀T฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀o฀w฀n฀e฀r ฀o฀⁴ ฀a ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀d฀e฀ﬁ฀n฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀’฀s ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀d฀⁸฀a฀c฀e฀n฀t
฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀’฀s ฀v฀a฀l฀u฀e
฀• ฀A฀n ฀a฀r฀r฀a฀y฀, ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀v฀a฀l฀s฀, ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀c฀o฀n฀-
฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀a฀d฀⁸฀a฀c฀e฀n฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀’฀s ฀v฀a฀l฀u฀e
฀• ฀A฀l฀l ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀s ฀m฀u฀s฀t ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀a ฀n฀e฀w ฀o฀w฀n฀e฀r ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e
฀a฀p฀p฀e฀n฀d฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀a฀r฀r฀a฀y
฀• ฀O฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀b฀y ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀⁷฀n ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀e฀a฀r฀l฀⁷฀e฀s฀t฀-฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀o฀w฀n฀e฀r฀,
฀a฀n฀d ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀o฀w฀n฀e฀r ฀⁷฀s ฀r฀e฀a฀c฀⁶฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a฀n ฀u฀n฀⁷฀n฀t฀e฀r฀r฀u฀p฀t฀e฀d ฀c฀⁶฀a฀⁷฀n
฀o฀⁴ ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀s
฀T฀o ฀m฀a฀x฀⁷฀m฀⁷฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀e฀b ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀J฀S฀O฀N ฀W฀e฀b ฀T฀o฀⁹฀e฀n ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t ฀w฀a฀s
฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀r฀e฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s ฀a฀n฀d ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀d฀a฀t฀a ฀— ฀J฀W฀T฀s ฀a฀r฀e ฀c฀o฀m฀p฀a฀c฀t ฀a฀n฀d ฀s฀t฀a฀n฀-
฀d฀a฀r฀d฀⁷฀s฀e฀d ฀[฀1฀6฀5฀] ฀b฀r฀⁷฀e฀⁴ ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀l฀o฀w ฀o฀v฀e฀r฀⁶฀e฀a฀d฀, ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀e฀x฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴
฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀d฀a฀t฀a฀. ฀A ฀J฀S฀O฀N ฀W฀e฀b ฀T฀o฀⁹฀e฀n ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀s ฀t฀⁶฀r฀e฀e ฀ﬁ฀e฀l฀d฀s฀; ฀a ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r฀, ฀a ฀b฀o฀d฀y฀, ฀a฀n฀d ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀-
฀t฀u฀r฀e฀. ฀E฀a฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀e฀n฀c฀o฀d฀e฀d ฀⁷฀n฀t฀o ฀b฀a฀s฀e฀6฀4 ฀⁴฀o฀r฀m ฀⁴฀o฀r ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀o฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀s
฀s฀a฀⁴฀e ฀t฀o ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r ฀v฀⁷฀a ฀U฀R฀L฀-฀e฀n฀c฀o฀d฀e฀d ฀o฀r ฀⁴฀o฀r฀m฀-฀e฀n฀c฀o฀d฀e฀d ฀d฀a฀t฀a ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀w฀e฀b฀. ฀E฀a฀c฀⁶ ฀ﬁ฀e฀l฀d ฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀-
฀c฀a฀t฀e฀n฀a฀t฀e฀d ฀t฀o฀⁵฀e฀t฀⁶฀e฀r฀, ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀⁴฀u฀l฀l฀-฀s฀t฀o฀p ฀c฀⁶฀a฀r฀a฀c฀t฀e฀r฀. ฀T฀⁶฀e ฀ﬁ฀n฀a฀l ฀ﬁ฀e฀l฀d ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀n ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀,
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀ﬁ฀e฀l฀d ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e
฀s฀o฀m฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀J฀W฀T ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀v฀u฀l฀n฀e฀r฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀m฀a฀n฀⁷฀p฀u฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀s ฀a
฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀t฀r฀u฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀ﬁ฀e฀l฀d฀s ฀p฀r฀⁷฀o฀r ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀o฀e฀s
฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀e ฀a ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀t฀o ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀e฀d ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀s฀c฀⁶฀e฀m฀e฀s ฀[฀1฀6฀6฀]฀.
฀T฀⁶฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀r฀e฀c฀o฀r฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀⁶฀o฀w฀n
฀⁷฀n ฀L฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀3฀.฀1฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀b฀o฀d฀y ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀L฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀3฀.฀2฀.
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฀B฀y ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀o฀d฀e฀d ฀J฀W฀T฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀t฀o฀⁹฀e฀n฀, ฀a฀n฀d
฀t฀⁶฀u฀s ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀⁵฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀o฀⁹฀e฀n ฀u฀p฀o฀n ฀⁷฀t฀s ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀l฀. ฀T฀⁶฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀J฀W฀T
฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀o฀w฀n฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p
฀u฀p฀d฀a฀t฀e ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s฀.
฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀⁷฀s฀s฀u฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀u฀p฀d฀a฀t฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀, ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀, ฀t฀w฀o ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀s ฀m฀u฀s฀t
฀b฀e ฀m฀a฀d฀e ฀— ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀ﬂ฀a฀⁵ ฀m฀u฀s฀t ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀m฀e฀n฀t ฀t฀o ฀2฀, ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀x฀t ฀u฀n฀-฀u฀s฀e฀d ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀,
฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀b฀o฀d฀y ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀u฀p฀d฀a฀t฀e฀d ฀t฀o ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀w ฀d฀a฀t฀a฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p
฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀ﬂ฀a฀⁵ ฀m฀u฀s฀t ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀m฀e฀n฀t฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀o฀w฀n฀e฀r ฀ﬁ฀e฀l฀d ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀u฀p฀d฀a฀t฀e฀d
฀t฀o ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀w ฀o฀w฀n฀e฀r฀.
฀N฀o฀d฀e฀s ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀p฀d฀a฀t฀e ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s ฀⁷฀n฀c฀o฀r฀p฀o฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀o฀w฀n฀e฀r ฀ﬁ฀e฀l฀d ฀m฀u฀s฀t
฀s฀t฀o฀r฀e ฀s฀u฀c฀⁶ ฀u฀p฀d฀a฀t฀e฀s ฀— ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀a฀s฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e฀y ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀⁴฀y ฀a ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀b฀o฀d฀y฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e
฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀n฀o฀t ฀u฀p฀d฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e ฀J฀W฀T ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀r฀e฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d
฀t฀o ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹
฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀u฀n฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e฀a฀b฀l฀e ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀w฀⁷฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀r฀e฀-฀⁹฀e฀y ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵
฀a ฀s฀u฀s฀p฀e฀c฀t฀e฀d ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e ฀o฀r ฀l฀o฀s฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀o฀r ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀m฀a฀⁸฀o฀r ฀a฀d฀v฀a฀n฀c฀e
฀⁷฀n ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀y ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m ฀t฀o ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d฀.
฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀a ฀n฀o฀d฀e ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀m฀u฀s฀t ฀r฀e฀t฀a฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀⁷฀n ฀L฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀3฀.฀3฀. ฀N฀o฀t฀e
฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀“฀T฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r ฀J฀W฀T฀” ฀⁷฀s ฀a฀s ฀d฀e฀ﬁ฀n฀e฀d ฀⁷฀n ฀L฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀3฀.฀4฀, ฀a฀n฀d ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r
฀⁶฀⁷฀s฀t฀o฀r฀y ฀ﬁ฀e฀l฀d ฀a฀s ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀e฀d฀, ฀⁷฀n ฀b฀a฀s฀e฀6฀4฀-฀e฀n฀c฀o฀d฀e฀d ฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀. ฀T฀o ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e ฀a ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r ฀c฀⁶฀a฀⁷฀n฀, ฀t฀⁶฀e
฀ﬁ฀r฀s฀t ฀⁷฀t฀e฀m ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e/-).! -B가h$./*-4฀a฀r฀r฀a฀y ฀⁷฀s ฀d฀e฀c฀o฀d฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀o฀w฀n฀e฀r ฀o฀b฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀a฀t
฀o฀w฀n฀e฀r ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀n ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e
฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀⁷฀s ฀r฀e฀p฀e฀a฀t฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀a฀l฀l ฀s฀u฀b฀s฀e฀q฀u฀e฀n฀t ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀l฀⁷฀s฀t฀.
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฀B฀y ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀a฀s฀e฀6฀4฀-฀e฀n฀c฀o฀d฀e฀d ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r ฀J฀W฀T฀s฀, ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀m฀⁷฀n฀⁷฀m฀a฀l ฀s฀c฀⁶฀e฀m฀e ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀e฀d ฀a฀b฀o฀v฀e฀,
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀r฀u฀n฀c฀a฀t฀e฀d ฀J฀S฀O฀N ฀⁹฀e฀y฀s ฀t฀o ฀r฀e฀d฀u฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀o฀v฀e฀r฀⁶฀e฀a฀d ฀o฀⁴ ฀⁶฀u฀m฀a฀n฀-฀r฀e฀a฀d฀a฀b฀l฀e ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀a ฀⁶฀⁷฀s฀t฀o฀r฀⁷฀c฀a฀l
฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀r฀e฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀a฀s ฀l฀⁷฀t฀t฀l฀e ฀a฀s ฀2฀4฀2 ฀b฀y฀t฀e฀s ฀— ฀2฀0 ฀b฀y฀t฀e฀s ฀a฀r฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d
฀t฀o ฀r฀e฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀e ฀o฀v฀e฀r฀a฀l฀l ฀J฀S฀O฀N ฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀u฀r฀e฀, ฀4฀4 ฀b฀y฀t฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀b฀a฀s฀e฀6฀4฀-฀e฀n฀c฀o฀d฀e฀d ฀E฀d฀2฀5฀5฀1฀9 ฀3฀2฀-
฀b฀y฀t฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀w ฀o฀w฀n฀e฀r฀, ฀2 ฀b฀y฀t฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀ﬁ฀e฀l฀d฀, ฀a฀n฀d ฀8฀8 ฀b฀y฀t฀e฀s ฀e฀a฀c฀⁶฀, ฀⁴฀o฀r
฀a฀n ฀u฀n฀-฀t฀r฀u฀n฀c฀a฀t฀e฀d ฀S฀H฀A฀-฀5฀1฀2 ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀b฀a฀s฀e฀6฀4฀-฀e฀n฀c฀o฀d฀e฀d
฀E฀d฀2฀5฀5฀1฀9 ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀. ฀E฀d฀2฀5฀5฀1฀9 ฀⁷฀s ฀a ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀a฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀s฀c฀⁶฀e฀m฀e฀, ฀n฀o฀-
฀t฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀⁷฀t฀s ฀s฀⁶฀o฀r฀t ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀s ฀(฀6฀4 ฀b฀y฀t฀e฀s฀) ฀a฀n฀d ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀s ฀(฀3฀2 ฀b฀y฀t฀e฀s฀) ฀[฀1฀6฀7฀]฀, ฀⁷฀d฀e฀a฀l ฀⁴฀o฀r ฀m฀⁷฀n฀-
฀⁷฀m฀⁷฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀o฀⁴ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀r฀e฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t ฀o฀⁴2128 ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t y฀,
฀a฀n฀d ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀b฀e฀s฀t฀-฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀o฀⁴2140 ฀b฀⁷ t o฀p฀e฀r t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀e฀q฀u฀⁷฀v฀a฀l฀e฀n฀t ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀.
฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀a฀n ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀⁶฀⁷฀s฀t฀o฀r฀y ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀d฀, ฀⁴฀o฀rn ฀p r e v ⁷ o฀u฀s ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀n ฀o฀v฀e฀r฀-
฀⁶฀e฀a฀d ฀o฀⁴ ฀2฀4 ฀b฀y฀t฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀J฀S฀O฀N ฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀u฀r฀e฀, ฀8฀8 ฀b฀y฀t฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀, ฀a฀n฀d ฀2฀4฀2 ฀b฀y฀t฀e฀s
฀⁴฀o฀r ฀e฀a฀c฀⁶ ฀r฀e฀c฀o฀r฀dn ( w฀⁷ t ⁶ ฀a ฀J฀S฀O฀N ฀o฀v฀e฀r฀⁶฀e฀a฀d ฀o฀⁴ ฀2 ฀b฀y฀t฀e฀s ฀p฀e฀r ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀)฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀oď฀e฀r฀s ฀a ฀l฀o฀w ฀o฀v฀e฀r฀-
฀⁶฀e฀a฀d ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀a฀n฀d ฀r฀e฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀⁶฀⁷฀s฀t฀o฀r฀y ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e
฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀⁴฀u฀l฀l ฀a฀u฀d฀⁷฀t ฀t฀r฀a฀⁷฀l ฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀e฀d ฀t฀o ฀s฀a฀t฀⁷฀s฀⁴฀y ฀a฀n฀y ฀n฀o฀d฀e ฀a฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀l฀e฀⁵฀⁷฀t฀⁷฀m฀a฀c฀y ฀o฀⁴ ฀o฀w฀n฀-
฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀c฀c฀u฀r฀r฀e฀d ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀ođ฀⁷฀n฀e฀. ฀A ฀⁹฀e฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀⁶฀⁷฀s฀t฀o฀r฀y ฀o฀⁴ ฀4 ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀o฀w฀n฀e฀r฀s
฀c฀o฀u฀l฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀⁶฀a฀v฀e ฀⁷฀t฀s ฀⁴฀u฀l฀l ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀r฀e฀c฀o฀r฀d ฀r฀e฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀o฀n฀l฀y ฀1฀0฀8฀8 ฀b฀y฀t฀e฀s฀.
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฀T฀⁶฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀t ฀m฀o฀d฀e฀l฀l฀e฀d ฀— ฀ﬁ฀r฀s฀t฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀t฀y฀p฀e฀s ฀o฀⁴ ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀a฀r฀e ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e ฀a฀s฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n฀s
฀m฀a฀d฀e ฀⁷฀n ฀e฀a฀c฀⁶ ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀a฀r฀e ฀s฀t฀a฀t฀e฀d ฀b฀e฀l฀o฀w฀.
฀T฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀r฀e ฀t฀⁶฀r฀e฀e ฀a฀c฀t฀o฀r฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀— ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀o฀w฀n฀e฀r฀, ฀a ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀o฀w฀n฀e฀r฀, ฀a฀n฀d
฀a฀n฀y ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀w฀⁶฀o ฀⁶฀a฀s ฀n฀e฀v฀e฀r ฀b฀e฀e฀n ฀a฀n ฀o฀w฀n฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀.
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฀T฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀a฀r฀e ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀d ฀t฀o ฀n฀o฀t ฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀l฀⁷฀v฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e
฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀u฀p฀d฀a฀t฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀e฀d฀. ฀A ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀c฀o฀u฀l฀d
฀r฀e฀p฀l฀a฀y ฀a฀n ฀o฀l฀d ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀, ฀b฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀u฀n฀t฀e฀r ฀ﬁ฀e฀l฀d ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀b฀e฀l฀o฀w
฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀p฀l฀a฀y฀e฀d ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀e฀d฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e
฀a฀b฀s฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀v฀a฀l฀⁷฀d ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀o฀r ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀p฀r฀e฀-฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀u฀p฀d฀a฀t฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀⁶฀a฀d ฀n฀o฀t ฀y฀e฀t ฀b฀e฀e฀n ฀s฀u฀b฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀a฀n ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀a฀b฀l฀e
฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀u฀p฀d฀a฀t฀e ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀.
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฀A ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀o฀w฀n฀e฀r ฀⁷฀s ฀a ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀a฀l ฀c฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d฀-฀p฀a฀r฀t฀y฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀r฀t฀y ฀⁶฀a฀s ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y ฀⁶฀e฀l฀d
฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀l฀⁷฀d ฀o฀w฀n฀e฀r ฀⁹฀e฀y ฀⁴฀o฀r ฀a ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀, ฀b฀u฀t ฀⁶฀a฀s ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀s฀u฀b฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d ฀a฀n ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀a ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀o฀w฀n฀e฀r ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀e฀d ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀o฀w฀n฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀s ฀o฀n฀l฀y ฀r฀e฀⁴฀-
฀e฀r฀e฀n฀c฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀⁷฀s฀t฀o฀r฀⁷฀c฀a฀l ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀c฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀a
฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀o฀w฀n฀e฀r ฀a฀n฀d ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y฀, ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀o฀⁴ ฀⁴฀o฀r฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀u฀p฀d฀a฀t฀e฀s฀.
฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀a฀l ฀c฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀o฀u฀t฀d฀a฀t฀e฀d ฀n฀o฀d฀e฀s ฀e฀n฀t฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀a
฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀o฀w฀n฀e฀r ฀c฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀l฀a฀y ฀a ฀⁴฀a฀l฀s฀e ฀c฀⁶฀a฀⁷฀n ฀o฀⁴ ฀u฀p฀d฀a฀t฀e฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀n฀o฀d฀e฀, ฀⁷฀n
฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀d฀a฀t฀e฀d ฀n฀o฀d฀e ฀s฀t฀⁷฀l฀l ฀w฀a฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀v฀⁷฀e฀w ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀o฀w฀n฀e฀r ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l฀l฀e฀d
฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀r฀e฀s฀o฀l฀v฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀s฀u฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁶฀e฀l฀d
฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀o฀u฀t ฀o฀⁴ ฀l฀⁷฀n฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁶฀e฀l฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀d฀e฀s ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e
฀r฀e฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀s ฀s฀o฀m฀e฀w฀⁶฀a฀t ฀e฀q฀u฀⁷฀v฀a฀l฀e฀n฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀o฀⁴ ฀a ฀p฀a฀r฀a฀l฀l฀e฀l ฀s฀⁷฀d฀e฀-฀c฀⁶฀a฀⁷฀n
฀⁴฀o฀r฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀a ฀B฀l฀o฀c฀⁹฀c฀⁶฀a฀⁷฀n฀-฀l฀⁷฀⁹฀e ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀b฀u฀t ฀⁷฀s ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d ฀w฀⁶฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀-
฀ﬁ฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀t ฀⁶฀o฀l฀d฀s ฀⁷฀s ฀n฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀⁷฀n ฀l฀⁷฀n฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀⁷฀t฀s ฀p฀e฀e฀r฀s฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀l฀⁷฀⁹฀e
฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀⁶฀o฀l฀d฀s ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀a฀n ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀-
฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀⁷฀n฀c฀o฀n฀s฀⁷฀s฀t฀e฀n฀t ฀d฀a฀t฀a ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀d฀a฀t฀e฀d ฀n฀o฀d฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀o฀u฀l฀d ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀⁶฀⁷฀s฀t฀o฀r฀y
฀w฀a฀s ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀d฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀r฀e฀p฀o฀r฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀t฀o ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀d฀e฀s฀,
฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀u฀p฀d฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀’฀s ฀v฀⁷฀e฀w ฀o฀⁴ ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p฀.

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฀T฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀o฀w฀n฀e฀r ฀o฀⁴ ฀a ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀e ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀⁷฀l฀l ฀a฀l฀l฀o฀w
฀⁴฀o฀r ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀t฀o ฀b฀e ฀u฀p฀d฀a฀t฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀⁷฀s ฀o฀r฀d฀⁷฀n฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀⁷฀r฀r฀e฀-
฀v฀e฀r฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀— ฀a฀⁴฀t฀e฀r ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀w ฀o฀w฀n฀e฀r ฀r฀e฀c฀o฀r฀d ฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀, ฀p฀e฀r฀⁶฀a฀p฀s ฀⁴฀r฀o฀m
฀m฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀n ฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀t฀o ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀r฀o฀⁵฀u฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀,
฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀r฀m฀e฀r ฀o฀w฀n฀e฀r ฀⁷฀s ฀n฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀o฀w฀n฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t
฀m฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀v฀e฀r฀s฀a฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r
฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀e฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀c฀⁷฀p฀⁷฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀e฀a฀r฀l฀⁷฀e฀r฀; ฀n฀a฀m฀e฀l฀y ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀p฀o฀s฀e฀d ฀b฀y
฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e฀s ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀n฀a฀l ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀,
฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀a ฀r฀o฀⁵฀u฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r ฀⁵฀r฀o฀u฀p ฀t฀o ฀s฀e฀l฀e฀c฀t ฀c฀o฀l฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁶฀o฀l฀d฀-
฀e฀r฀s฀. ฀F฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀a฀s฀o฀n฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀3฀.฀6฀.฀4
฀a฀r฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀e฀d฀, ฀s฀o ฀t฀⁶฀a฀t ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀,
฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d฀.
฀P฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀o฀w฀n฀e฀r ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀c฀o฀l฀l฀u฀d฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r ฀t฀o
฀s฀e฀l฀e฀c฀t ฀c฀o฀l฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀o฀w฀n฀e฀r ฀w฀⁷฀l฀l ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀r฀e฀v฀e฀r฀s฀e
฀t฀⁶฀e ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀, ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀t฀⁶฀e฀n ฀r฀e฀⁸฀e฀c฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r ฀d฀u฀e
฀t฀o ฀n฀o฀t ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀w ฀o฀w฀n฀e฀r฀.
 (YDOXDWLRQ
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀oď฀e฀r฀s ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀o฀w฀n฀e฀r฀s ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀s
฀— ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀d฀e฀s ฀w฀⁷฀l฀l ฀r฀e฀⁸฀e฀c฀t ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀s ฀t฀o ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀a ฀n฀e฀w ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e
฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀o฀w฀n฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀n฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀l฀⁷฀s฀t฀e฀d ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀o฀w฀n฀e฀r฀. ฀L฀e฀⁵฀⁷฀t฀⁷฀m฀a฀t฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s
฀w฀⁷฀l฀l ฀r฀e฀⁸฀e฀c฀t ฀r฀e฀p฀l฀a฀y ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀s฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀a ฀r฀e฀p฀l฀a฀y ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀r฀e฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀’฀s
฀s฀e฀q฀u฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀c฀o฀u฀n฀t฀e฀r฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀o฀w฀n฀e฀r ฀⁷฀s ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀a฀l฀l ฀v฀a฀l฀u฀e
฀u฀p฀d฀a฀t฀e฀s฀, ฀o฀r ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀s฀, ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀s฀a฀t฀⁷฀s฀⁴฀y ฀l฀e฀⁵฀⁷฀t฀⁷฀m฀a฀t฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s
฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀m฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀⁷฀s ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀.
฀I฀t ฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀w฀⁶฀e฀n ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀d฀o฀n฀e ฀⁷฀n
฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀o฀r฀d฀e฀r ฀— ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀a฀r฀e ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o
฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀a ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n฀, ฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀[฀5฀9฀,
฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀1฀.฀8฀.฀3฀]฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀d฀o ฀n฀o฀t ฀e฀x฀t฀e฀n฀d ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀t฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀, ฀a฀s ฀w฀a฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀b฀y ฀K฀o฀b฀l฀⁷฀t฀z ฀a฀n฀d
฀M฀e฀n฀e฀z฀e฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l%VQMJDBUF 4JHOBUVSF ,FZ 4FMFDUJPO a t฀t฀a฀c ⁹ ฀[ 1฀6฀8฀]฀.
฀I฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁴฀o฀r ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀a฀n฀d ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀, ฀a ฀n฀o฀n฀-฀t฀r฀⁷฀v฀⁷฀a฀l ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c
฀⁹฀e฀y ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀w฀⁷฀l฀l ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀, ฀a฀n฀d
฀t฀⁶฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀⁶฀o฀l฀d฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀r฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y฀. ฀I฀t ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀e฀s฀s฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀⁷฀n
฀a฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀⁷฀s ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e฀d ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀a ฀⁹฀n฀o฀w฀n฀-฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t

฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀.
฀F฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r ฀o฀⁴ ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀m฀e฀a฀n฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀d฀a฀t฀a ฀m฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀r ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p
฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀e ฀a ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀(฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀)฀, ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀o฀⁴
฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀b฀e ฀m฀u฀t฀a฀t฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀A฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀l฀a฀r฀e฀d ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀b฀e
฀r฀e฀⁵฀a฀r฀d฀e฀d ฀a฀s ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d฀, ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀r฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀o฀w฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁹฀e฀y ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e
฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀o฀w฀n฀e฀r ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀r
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀. ฀T฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀e฀d ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀t฀⁶฀e฀n ฀b฀e ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e฀d ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t
฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀c฀o฀r฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y ฀n฀o฀t
฀⁴฀r฀o฀m ฀a฀n฀y ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀o฀r ฀a฀n฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀F฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀,
฀⁷฀t ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀a฀s฀c฀e฀r฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t฀, ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀a฀t฀e฀d ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t
฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀t฀e฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀u฀e ฀o฀w฀n฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀. ฀I฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀w฀r฀o฀n฀⁵ ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀w฀a฀s ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀e฀d฀, ฀a฀n
฀⁷฀n฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e
฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀a฀⁷฀l฀s฀.
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฀A ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀a฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e
฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀v฀a฀r฀⁷฀o฀u฀s ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀A ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀w฀e฀a฀⁹฀n฀e฀s฀s฀e฀s ฀w฀e฀r฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀-
฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e
฀w฀e฀a฀⁹฀n฀e฀s฀s฀e฀s ฀w฀e฀r฀e ฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀e฀d ฀t฀o ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀y ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀⁴฀e฀d ฀⁷฀n฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀-
฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀.
฀F฀⁷฀r฀s฀t฀, ฀⁷฀t ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀l฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀p฀r฀o฀x฀-
฀⁷฀m฀⁷฀t฀y ฀o฀r ฀c฀l฀o฀s฀e฀n฀e฀s฀s ฀⁷฀s ฀⁷฀n฀a฀d฀e฀q฀u฀a฀t฀e฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y ฀o฀⁴ ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀t฀⁶฀u฀s
฀⁵฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀v฀e฀r ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀⁷฀s ฀l฀o฀w฀. ฀S฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀t฀⁶฀a฀t฀, ฀⁴฀o฀r ฀a ฀n฀e฀t฀-
฀w฀o฀r฀⁹ ฀o฀⁴ ฀1 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y ฀o฀⁴ ฀p฀l฀a฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀n฀o฀d฀e ฀⁷฀n ฀a ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀b฀e฀l฀o฀w ฀t฀⁶฀e
฀m฀e฀a฀n ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀-฀n฀o฀d฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀w฀a฀s249 ฀t฀⁷฀m e s l e s฀s ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y ฀⁷฀n฀t฀e฀n฀s฀⁷฀v฀e ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s
฀o฀⁴ ฀m฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀B฀⁷฀t฀c฀o฀⁷฀n ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀; ฀a ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀a฀⁹฀e฀s ฀p฀l฀a฀c฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀x฀⁷฀m฀a฀t฀e฀l฀y ฀e฀v฀e฀r฀y ฀t฀e฀n
฀m฀⁷฀n฀u฀t฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀c฀e ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀o฀⁴ ฀m฀a฀⁵฀n฀⁷฀t฀u฀d฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t
฀⁷฀⁴ ฀a ฀l฀a฀r฀⁵฀e฀-฀s฀c฀a฀l฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀w฀a฀s ฀s฀u฀⁷฀t฀a฀b฀l฀y ฀m฀o฀t฀⁷฀v฀a฀t฀e฀d฀, ฀⁷฀t ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t฀.
฀S฀e฀c฀o฀n฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t฀l฀y ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀n฀o฀d฀e฀s ฀a฀r฀e ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀d฀e฀’฀s ฀m฀a฀n฀-
฀a฀⁵฀e฀r฀s ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀— ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀r฀e฀l฀a฀t฀e฀d ฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁶฀a฀s ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀“฀t฀⁶฀e ฀v฀⁷฀e฀w ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s ฀e฀q฀u฀a฀l ฀⁴฀o฀r ฀a฀l฀l ฀n฀o฀d฀e฀s฀” ฀[฀1฀5฀6฀]฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀a฀b฀l฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀-
฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀⁷฀-฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀c฀l฀o฀s฀e฀n฀e฀s฀s ฀m฀e฀a฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀e฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶
A ฀⁷฀s ฀o฀n฀e ฀o฀⁴B฀’ s c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀n฀e฀⁷฀⁵฀⁶฀b฀o฀u฀r฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀v฀e฀r฀s฀e ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀⁶฀o฀l฀d ฀t฀r฀u฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-
฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀a ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀o฀r฀e฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀s ฀n฀o฀d฀e฀s ฀a฀r฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e
฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r ฀⁵฀r฀o฀u฀p ฀⁴฀o฀r ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀d฀e฀, ฀d฀e฀s฀p฀⁷฀t฀e ฀n฀o฀t ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀r฀e฀a ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀.
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฀T฀⁶฀⁷฀r฀d฀, ฀a฀n ฀a฀r฀e฀a ฀o฀⁴ ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵
฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀d฀e฀l฀⁷฀b฀e฀r฀a฀t฀e ฀d฀e฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀r ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a฀, ฀n฀a฀m฀e฀l฀y ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀t฀⁶฀e
฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s฀. ฀A ฀⁵฀r฀o฀u฀p ฀o฀⁴ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀w฀a฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀-
฀⁷฀l฀y ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀a ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀c฀⁶฀o฀o฀s฀⁷฀n฀⁵฀, ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴
฀c฀o฀l฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀⁷฀c ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀⁶฀e฀l฀p ฀t฀o ฀p฀r฀e฀-
฀v฀e฀n฀t ฀d฀e฀l฀⁷฀b฀e฀r฀a฀t฀e ฀c฀o฀l฀l฀u฀s฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀l฀o฀w ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀t฀o ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀t฀e ฀d฀e฀n฀⁷฀a฀l
฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀o฀n ฀d฀a฀t฀a ฀t฀⁶฀e฀y ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l฀l฀e฀d฀. ฀A฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀⁷฀s฀s฀u฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀⁷฀a฀n฀c฀e ฀u฀p฀o฀n
฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀t฀o ฀a฀p฀p฀r฀o฀v฀e ฀m฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀b฀y ฀r฀e฀a฀c฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀s฀u฀s ฀o฀n
฀⁷฀n฀c฀o฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀— ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a ฀⁴฀a฀l฀s฀e ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀s฀u฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀⁴฀a฀l฀s฀e฀l฀y
฀m฀u฀t฀a฀t฀e฀d฀. ฀I฀t ฀w฀a฀s ฀a฀l฀s฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀⁴฀a฀l฀s฀e฀l฀y ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀t฀⁶฀e
฀r฀e฀m฀o฀v฀a฀l ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀b฀y ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀n฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d฀,
฀t฀⁶฀u฀s ฀c฀a฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀l฀o฀s฀s ฀o฀⁴ ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y฀. ฀A฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀e฀a฀⁹฀n฀e฀s฀s฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀M฀a฀⁷฀d฀-
฀S฀a฀⁴฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀b฀e฀s฀t ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀d฀e฀l฀e฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀u฀n฀t฀⁷฀l ฀a ฀s฀u฀⁷฀t฀a฀b฀l฀e ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀w฀a฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d฀.
฀F฀o฀u฀r฀t฀⁶฀, ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀w฀a฀s ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a ฀v฀a฀u฀l฀t ฀m฀a฀y ฀u฀t฀⁷฀l฀⁷฀s฀e ฀m฀o฀r฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀c฀a฀p฀a฀c฀⁷฀t฀y
฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀v฀e฀r฀-฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁶฀a฀r฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀r฀e฀s฀o฀u฀r฀c฀e
฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀I฀n ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r฀, ฀a ฀⁶฀a฀n฀d฀-฀oď ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀w฀a฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀c฀a฀n ฀c฀l฀a฀⁷฀m
฀c฀r฀e฀d฀⁷฀t ฀⁴฀o฀r ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀q฀u฀a฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀t฀⁶฀e฀n ฀s฀u฀b฀s฀e฀q฀u฀e฀n฀t฀l฀y ฀r฀e฀-฀t฀r฀a฀n฀s฀m฀⁷฀t ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀t฀o ฀o฀t฀⁶฀e฀r
฀n฀o฀d฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀⁷฀n ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀o฀r ฀o฀b฀⁴฀u฀s฀c฀a฀t฀e฀d ฀⁴฀o฀r฀m฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀a฀t฀a
฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀r฀o฀⁵฀u฀e ฀v฀a฀u฀l฀t ฀m฀a฀y ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀p฀⁷฀e฀s ฀⁷฀t ฀⁷฀n฀d฀e฀p฀e฀n฀d฀e฀n฀t฀l฀y
฀s฀t฀o฀r฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀⁴฀u฀l฀ﬁ฀l ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀n฀e฀e฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀a฀c฀t฀u฀a฀l฀l฀y ฀s฀t฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀y฀e฀t ฀s฀t฀⁷฀l฀l ฀⁵฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵
฀c฀r฀e฀d฀⁷฀t ฀⁴฀o฀r ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀T฀o ฀a฀s฀s฀⁷฀s฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀a ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶ ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀p฀r฀o฀o฀⁴฀-
฀o฀⁴฀-฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀e฀e฀⁹฀a฀b฀l฀e ฀s฀t฀r฀e฀a฀m ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d฀, ฀a฀s฀s฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e
฀b฀o฀o฀t฀s฀t฀r฀a฀p฀p฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀b฀y ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀s ฀t฀o ฀eĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t฀l฀y ฀a฀s฀c฀e฀r฀t฀a฀⁷฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n
฀n฀o฀d฀e ฀⁷฀s ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀e฀t ฀o฀⁴ ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀y ฀d฀a฀t฀a฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀r฀e฀d฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀.
฀F฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀-฀b฀a฀c฀⁹฀e฀d ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀a฀b฀l฀e ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀s฀c฀⁶฀e฀m฀e ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d฀, ฀⁷฀n
฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀r฀e฀-฀⁹฀e฀y ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀l฀o฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀t฀⁶฀e฀y
฀a฀l฀r฀e฀a฀d฀y ฀⁶฀e฀l฀d ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t฀. ฀T฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀r฀e฀-฀⁹฀e฀y ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀b฀e฀n฀e฀ﬁ฀c฀⁷฀a฀l฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀⁴฀a฀c฀⁷฀l฀⁷฀t฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀e
฀r฀o฀u฀t฀⁷฀n฀e ฀r฀o฀l฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀s ฀a ฀⁵฀o฀o฀d ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀e ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀⁵฀y฀, ฀a฀n฀d ฀a฀l฀s฀o ฀⁴฀a฀c฀⁷฀l฀⁷฀t฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀e
฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r ฀o฀⁴ ฀r฀e฀s฀o฀u฀r฀c฀e฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀u฀s฀e฀r฀s฀. ฀I฀n ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀c฀⁶฀e฀m฀e฀s
฀⁴฀o฀r ฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a ฀u฀p฀d฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀e฀x฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀a฀n
฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁶฀a฀s ฀n฀o฀t ฀b฀e฀e฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀d฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀l฀o฀w ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴
฀d฀e฀s฀⁷฀r฀a฀b฀l฀e ฀n฀a฀m฀e฀s฀.
฀C฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀4 ฀w฀⁷฀l฀l ฀n฀o฀w ฀b฀u฀⁷฀l฀d ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀w฀o฀r฀⁹ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r฀, ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁶฀o฀w ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀⁷฀n฀⁵
฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀c฀a฀n ฀⁴฀o฀r฀m ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀s ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀l฀o฀o฀⁹ ฀a฀t ฀⁶฀o฀w ฀a฀n ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀o฀u฀l฀d
฀b฀e ฀b฀u฀⁷฀l฀t ฀u฀p฀o฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀e฀a฀s฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀s฀u฀c฀⁶
฀a฀n ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀.
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฀O฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀⁷฀n ฀a฀d฀v฀a฀n฀t฀a฀⁵฀e฀s ฀o฀⁴ ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀c฀o฀m฀m฀o฀n฀l฀y ฀w฀e฀b฀-฀b฀a฀s฀e฀d฀, ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d
฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀2฀, ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀y ฀oď฀e฀r ฀c฀o฀n฀v฀e฀n฀⁷฀e฀n฀t ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀d฀a฀t฀a฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀v฀e฀r ฀t฀⁶฀e฀y
฀m฀a฀y ฀b฀e฀. ฀I฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀s฀t฀, ฀w฀⁶฀e฀n ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀e฀l฀l฀u฀l฀a฀r฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀d฀a฀t฀a ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d
฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀n฀e฀w ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀a฀r฀e ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e
฀o฀v฀e฀r฀⁶฀e฀a฀d฀s ฀o฀⁴ ฀m฀a฀⁷฀n฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀⁹฀e฀e฀p฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀l฀⁷฀v฀e ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀m฀e฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀⁶฀a฀n฀d฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀c฀o฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀⁴฀o฀r ฀d฀a฀t฀a฀.
฀W฀⁶฀e฀n ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀o฀⁴ ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s
฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀t฀o ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀a฀s฀p฀e฀c฀t฀s ฀o฀⁴ ฀⁵฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀r ฀r฀e฀s฀o฀u฀r฀c฀e฀s ฀—
฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀a฀n ฀a฀l฀w฀a฀y฀s฀-฀o฀n฀l฀⁷฀n฀e ฀n฀o฀d฀e ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n฀l฀⁷฀n฀e ฀o฀n ฀b฀e฀⁶฀a฀l฀⁴ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀u฀n฀a฀b฀l฀e ฀t฀o
฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e ฀r฀e฀s฀o฀u฀r฀c฀e฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀U฀n฀d฀e฀r ฀a ฀m฀o฀d฀e฀l ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀b฀a฀s฀e฀d
฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀m฀⁷฀s฀e ฀o฀⁴ ฀m฀a฀t฀c฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r ฀d฀e฀m฀a฀n฀d฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀6฀.฀2฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀e฀s ฀a ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s฀. ฀I฀⁴ ฀a ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e฀-฀o฀n฀l฀y ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀s ฀u฀n฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e฀n฀e฀ﬁ฀t
฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀b฀e฀n฀e฀ﬁ฀t฀s ฀o฀⁴ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀⁷฀l฀l ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀l฀y
฀r฀e฀s฀t฀r฀⁷฀c฀t ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀u฀s฀e฀r฀s฀. ฀T฀o ฀a฀v฀o฀⁷฀d ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e
฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀o฀n฀e ฀u฀s฀e฀r ฀t฀oPĊTFU t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀— ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀c฀a฀l
฀r฀e฀a฀s฀o฀n ฀w฀⁶฀y ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀m฀u฀s฀t ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀; ฀m฀e฀r฀e฀l฀y ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀d฀o ฀n฀o฀t ฀t฀a฀⁹฀e
฀a฀d฀v฀a฀n฀t฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀o฀s฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀6฀.฀1฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e฀s ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀s ฀t฀o ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀-
฀v฀⁷฀c฀e฀s฀. ฀I฀n ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r฀, ฀⁷฀t ฀⁴฀o฀c฀u฀s฀e฀s ฀o฀n ฀b฀u฀⁷฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀c฀r฀e฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l
฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n฀e ฀p฀a฀r฀t฀y ฀t฀o ฀p฀u฀r฀c฀⁶฀a฀s฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀a฀r฀t฀y฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀m฀a฀y
฀b฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀s฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀p฀u฀r฀c฀⁶฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀t฀o
฀t฀a฀⁹฀e ฀p฀l฀a฀c฀e฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀⁴฀a฀⁷฀l฀s ฀t฀o ฀oď฀e฀r ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀a฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e
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฀b฀u฀y฀e฀r ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀a฀b฀s฀o฀l฀v฀e฀d ฀o฀⁴ ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e
฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀m฀a฀y ฀r฀e฀d฀u฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀a฀s ฀a
฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀. ฀A ฀s฀c฀⁶฀e฀m฀e ฀t฀o ฀⁴฀o฀r฀m฀u฀l฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹
฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀u฀s฀e฀r฀-฀⁴฀a฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀. ฀F฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀⁷฀n ฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e
฀⁷฀s฀s฀u฀e฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀w฀⁶฀e฀n ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀,
฀a ฀r฀e฀l฀a฀y฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀, ฀t฀o ฀⁷฀m฀p฀r฀o฀v฀e ฀a฀n฀d
฀m฀a฀⁹฀e ฀m฀o฀r฀e ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀.
฀T฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀⁷฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀w฀o฀r฀⁹฀s ฀[฀A฀3฀, ฀A฀7฀,
฀A฀8฀, ฀A฀1฀2฀]฀. ฀T฀⁶฀a฀n฀⁹฀s ฀a฀n฀d ฀c฀r฀e฀d฀⁷฀t ฀a฀r฀e ฀a฀l฀s฀o ฀d฀u฀l฀y ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀o ฀P฀⁷฀e฀r฀r฀e฀-฀L฀o฀u฀⁷฀s ฀D฀u฀b฀o฀u฀⁷฀l฀⁶฀, ฀w฀⁶฀o ฀a฀s฀s฀⁷฀s฀t฀e฀d
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀D฀H฀T฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀s ฀p฀a฀r฀t ฀o฀⁴
฀⁶฀⁷฀s ฀B฀a฀c฀⁶฀e฀l฀o฀r฀s฀’ ฀d฀e฀⁵฀r฀e฀e ฀p฀r฀o฀⁸฀e฀c฀t฀.
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฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀3 ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n฀s฀.
฀• ฀A ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d฀-฀p฀a฀r฀t฀y ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀e฀n฀v฀⁷฀r฀o฀n฀m฀e฀n฀t฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w
฀u฀s฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀t฀o ฀⁴฀o฀r฀m ฀p฀u฀r฀c฀⁶฀a฀s฀e ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t฀s ฀⁴฀o฀r ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e
฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t ฀⁷฀s ฀⁶฀o฀n฀o฀u฀r฀e฀d฀. ฀A ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀t
฀m฀o฀d฀e฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d฀, ฀a฀l฀o฀n฀⁵ ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀n ฀e฀x฀t฀e฀n฀s฀⁷฀o฀n ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀b฀⁷฀l฀a฀t฀e฀r฀a฀l
฀o฀b฀l฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀e฀d ฀⁷฀n ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀o฀b฀l฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀u฀p฀o฀n
฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀.
฀• ฀A ฀s฀c฀⁶฀e฀m฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d฀, ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y฀-
฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-฀l฀e฀v฀e฀l ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀a฀n฀d ฀s฀⁶฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁶฀o฀w ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀-
฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀t฀o ฀r฀e฀a฀l฀⁷฀s฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀, ฀u฀s฀e฀r฀-฀⁴฀a฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀⁴฀o฀r ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀.
฀• ฀A ฀⁶฀y฀b฀r฀⁷฀d ฀r฀e฀l฀a฀y฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀v฀⁷฀a฀b฀l฀e ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀b฀-
฀l฀e฀m ฀o฀⁴ ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵
฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e ฀e฀a฀s฀e ฀a฀s ฀a
฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀H฀T฀T฀P ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀r฀e฀l฀a฀y฀s฀.
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฀F฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀ﬂ฀e฀x฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀⁴฀o฀r ฀a
฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀ﬁ฀l฀e฀s฀, ฀e฀v฀e฀n ฀w฀⁶฀e฀n ฀t฀⁶฀e฀y ฀p฀e฀r฀⁶฀a฀p฀s ฀a฀r฀e ฀u฀n฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e ฀t฀o฀w฀a฀r฀d฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e
฀o฀⁴ ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀s฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s฀, ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀p฀a฀y ฀t฀⁶฀e
฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀a฀l฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀l฀a฀r฀⁵฀e฀r ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀q฀u฀o฀t฀a฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d
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฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀⁴฀e฀a฀s฀⁷฀b฀l฀e฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀s฀p฀l฀⁷฀t ฀⁷฀n฀t฀o ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e
฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s ฀a฀r฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀t฀o ฀m฀a฀n฀y ฀v฀a฀u฀l฀t฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s ฀r฀e฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹
฀a฀s ฀n฀o฀d฀e฀s ฀⁸฀o฀⁷฀n ฀a฀n฀d ฀l฀e฀a฀v฀e฀. ฀A฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀b฀y ฀N฀⁵฀a฀n ฀e฀t ฀a฀l฀. ฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o
฀e฀x฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀q฀u฀o฀t฀a฀s฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀s฀u฀r฀p฀l฀u฀s ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀c฀a฀n ฀a฀⁵฀r฀e฀e ฀t฀o ฀s฀e฀l฀l
฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀o ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀w฀⁶฀o ฀w฀⁷฀s฀⁶฀e฀s ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀m฀o฀r฀e ฀d฀a฀t฀a ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e฀y ฀c฀a฀n ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀s฀t฀o฀r฀e ฀[฀7฀5฀]฀. ฀I฀n ฀a
฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀m฀a฀t฀c฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀m฀e฀a฀n฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀s฀uĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀w฀⁷฀l฀l
฀b฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀v฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀oď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀ﬂ฀e฀x฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s
฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m ฀w฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀m฀o฀r฀e ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀2฀.฀6฀.฀1 ฀a฀n฀d ฀2฀.฀6฀.฀2฀.
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฀S฀o฀m฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀m฀a฀y ฀⁶฀a฀v฀e ฀p฀o฀o฀r฀e฀r ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀v฀⁷฀t฀y ฀t฀⁶฀a฀n ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s฀, ฀o฀r ฀t฀⁶฀e฀y ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀p฀l฀a฀n฀-
฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀t฀r฀a฀v฀e฀l ฀⁴฀o฀r ฀a฀n ฀e฀x฀t฀e฀n฀d฀e฀d ฀p฀e฀r฀⁷฀o฀d ฀o฀⁴ ฀t฀⁷฀m฀e฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀l฀e฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀v฀a฀u฀l฀t ฀t฀u฀r฀n฀e฀d ฀oď฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁵฀⁷฀v฀e฀s ฀r฀⁷฀s฀e ฀t฀o ฀a ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀b฀e฀-
฀⁶฀a฀l฀⁴฀. ฀I฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀n฀d ฀t฀r฀u฀s฀t฀-฀l฀e฀s฀s ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀a฀l฀l ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀⁷฀p฀a฀t฀e
฀r฀e฀c฀⁷฀p฀r฀o฀c฀a฀l฀l฀y฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀a ฀m฀e฀a฀n฀s ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀⁴฀o฀r
฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀e฀n฀⁴฀o฀r฀c฀e฀d฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀(฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r฀) ฀w฀o฀u฀l฀d ฀l฀o฀s฀e
฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀⁴฀a฀⁷฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀a฀s ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀n฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀a฀r฀t฀y
฀c฀a฀n ฀l฀⁷฀e ฀a฀b฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀t฀e฀r฀m฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀d฀e฀a฀l฀. ฀A ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀, ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀o฀n ฀t฀o฀p ฀o฀⁴
฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t ฀⁷฀r฀r฀e฀p฀u฀d฀⁷฀a฀-
฀b฀l฀e ฀a฀n฀d ฀n฀o฀n฀-฀⁴฀o฀r฀⁵฀e฀a฀b฀l฀e ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t฀s ฀t฀o ฀oď฀s฀e฀t ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀n฀e฀⁵฀o฀t฀⁷฀a฀t฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀e฀n฀⁴฀o฀r฀c฀e฀d฀, ฀b฀y
฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁴฀o฀r฀m฀s ฀t฀⁶฀e ฀b฀a฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀⁷฀l฀l
฀b฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀a฀b฀l฀e ฀b฀y ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀⁴฀a฀c฀⁷฀l฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀n฀e฀⁵฀o฀t฀⁷฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e
฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t฀.
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฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀e฀s ฀a฀s ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀s฀:
฀• ฀B฀u฀y฀e฀r ฀l฀o฀c฀a฀t฀e฀s ฀a ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀oď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀⁴฀o฀r ฀s฀a฀l฀e ฀(฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀a฀s ฀a
฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀l฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀u฀y฀/฀s฀e฀l฀l ฀oď฀e฀r฀s฀)
฀• ฀B฀u฀y฀e฀r ฀a฀n฀d ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀n฀e฀⁵฀o฀t฀⁷฀a฀t฀e ฀a ฀p฀r฀⁷฀c฀e ฀⁴฀o฀r ฀a฀n ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀d ฀q฀u฀a฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀d฀u฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀,
฀p฀r฀⁷฀c฀e฀, ฀a฀n฀d ฀oď฀e฀r ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀⁷฀t฀y
฀• ฀P฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀s฀⁷฀⁵฀n฀s ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀oď฀e฀r ฀o฀⁴ ฀s฀a฀l฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y฀, ฀a฀n฀d ฀s฀t฀a฀t฀e฀s ฀a ฀(฀⁴฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀)
฀B฀⁷฀t฀c฀o฀⁷฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀oď฀e฀r
฀• ฀B฀u฀y฀e฀r ฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w฀s ฀t฀⁶฀e ฀oď฀e฀r฀, ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀oď฀e฀r ฀⁷฀s ฀a฀s ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀d
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฀• ฀T฀o ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀a฀l฀, ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r ฀p฀a฀y฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀d ฀⁴฀u฀n฀d฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀v฀⁷฀a ฀t฀⁶฀e
฀a฀⁵฀r฀e฀e฀d ฀B฀⁷฀t฀c฀o฀⁷฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s
฀• ฀T฀⁶฀e ฀s฀a฀l฀e ฀⁷฀s ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀a฀b฀l฀e ฀b฀y ฀a฀n฀y ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀v฀⁷฀e฀w ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀B฀⁷฀t฀c฀o฀⁷฀n
฀t฀r฀a฀n฀s฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀v฀⁷฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀c฀⁶฀a฀⁷฀n
฀T฀⁶฀e ฀s฀a฀l฀e ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀m฀a฀d฀e ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀a฀t ฀a฀n฀y ฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r฀,
฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀o฀d฀e฀s ฀t฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀⁶฀a฀s ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀t฀e฀d ฀a ฀t฀r฀a฀n฀s฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t ฀p฀r฀⁷฀o฀r ฀t฀o
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀m฀a฀d฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀u฀n฀l฀e฀s฀s
฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀a ฀d฀⁷฀s฀p฀u฀t฀e฀. ฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀s฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀o฀w฀n ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀aď฀e฀c฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀⁶฀o฀r฀t฀⁴฀a฀l฀l ฀aď฀e฀c฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀r฀, ฀a฀s ฀t฀⁶฀e
฀u฀s฀e฀r ฀c฀o฀u฀l฀d ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀t฀o ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀⁶฀a฀d ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀d ฀t฀o ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e ฀s฀t฀o฀r฀-
฀a฀⁵฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀b฀e฀⁶฀a฀l฀⁴฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀B฀⁷฀t฀c฀o฀⁷฀n ฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d ฀a฀b฀o฀v฀e ฀a฀s ฀a฀n ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵฀,
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀e฀a฀s฀⁷฀l฀y ฀b฀e ฀a฀d฀a฀p฀t฀e฀d ฀t฀o ฀a฀n฀y ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀c฀y ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d฀-฀p฀a฀r฀t฀y ฀v฀e฀r฀⁷฀-
฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t฀s ฀v฀⁷฀a ฀a ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀l฀e฀d฀⁵฀e฀r ฀(฀l฀⁷฀⁹฀e ฀t฀⁶฀e ฀B฀⁷฀t฀c฀o฀⁷฀n ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀c฀⁶฀a฀⁷฀n฀)฀, ฀a฀n฀d ฀s฀o฀m฀e ฀m฀e฀t฀⁶฀o฀d
฀o฀⁴ ฀t฀⁷฀m฀e฀s฀t฀a฀m฀p฀⁷฀n฀⁵ ฀(฀l฀⁷฀⁹฀e ฀t฀⁶฀e ฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀I฀D฀)฀.
฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀b฀u฀y฀e฀r฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀⁴฀o฀r฀⁵฀e ฀t฀⁶฀e
฀s฀e฀l฀l฀e฀r฀’฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀s ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀oď฀e฀r฀. ฀I฀t ฀a฀l฀s฀o ฀s฀t฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀b฀u฀y฀e฀r ฀(฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀)฀, ฀m฀e฀a฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀t฀o ฀c฀l฀a฀⁷฀m ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀e฀n฀t฀⁷฀-
฀t฀l฀e฀m฀e฀n฀t ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t฀. ฀T฀⁶฀e ฀oď฀e฀r ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀s ฀a ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀⁷฀t฀y ฀p฀e฀r฀⁷฀o฀d
฀(฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀a ฀b฀u฀y฀e฀r ฀⁴฀r฀o฀m ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀oď฀e฀r฀, ฀w฀a฀⁷฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀p฀e฀r฀⁷฀o฀d ฀o฀⁴ ฀t฀⁷฀m฀e ฀u฀n฀-
฀t฀⁷฀l ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀l฀u฀e ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀r ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀c฀y ฀⁶฀a฀s ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e฀n ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t฀)฀, ฀b฀y ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e
฀t฀r฀a฀n฀s฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀u฀s฀t ฀t฀a฀⁹฀e ฀p฀l฀a฀c฀e ฀b฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀I฀D ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀c฀⁶฀a฀⁷฀n฀.
฀T฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r ฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀, ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀d฀e฀n฀y ฀t฀⁶฀e
฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀s ฀(฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t ฀w฀a฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀)฀, ฀a฀n฀d ฀a฀n฀y฀o฀n฀e ฀c฀a฀n ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y
฀t฀⁶฀e ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀d ฀⁴฀e฀e ฀w฀a฀s ฀p฀a฀⁷฀d฀, ฀b฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀oď฀e฀r ฀e฀x฀p฀⁷฀r฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀a฀n฀d ฀⁷฀t฀s
฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀. ฀N฀o฀t฀e ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀l฀l฀e฀r ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀a
฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀b฀u฀y฀e฀r฀; ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r ฀w฀⁷฀l฀l ฀a฀l฀w฀a฀y฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀d฀e฀n฀⁷฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀a ฀s฀e฀l฀l฀e฀r ฀c฀o฀u฀l฀d
฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀a฀n฀y ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀t฀⁶฀e฀y ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀s฀⁷฀⁵฀n ฀a ฀c฀o฀p฀y ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀y ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀y ฀t฀e฀r฀m฀s฀.
฀A฀s ฀s฀u฀c฀⁶฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀t฀w฀o ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s฀, ฀n฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀o฀⁴ ฀w฀⁶฀o฀m ฀n฀e฀e฀d ฀t฀r฀u฀s฀t ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀, ฀t฀o
฀n฀e฀⁵฀o฀t฀⁷฀a฀t฀e ฀a ฀d฀e฀a฀l ฀⁴฀o฀r ฀o฀n฀e ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀n ฀b฀e฀⁶฀a฀l฀⁴ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀a฀r฀t฀y฀. ฀B฀o฀t฀⁶ ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s
฀a฀r฀e ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀⁴฀a฀⁷฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀⁶฀o฀n฀o฀u฀r ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀a฀r฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀a฀l฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀r฀e฀n฀e฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀a฀l฀, ฀t฀⁶฀e฀y ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀⁶฀e฀l฀d ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀a฀b฀l฀e ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀’฀s ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀u฀r฀e฀, ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t ฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀v฀a฀b฀l฀e฀. ฀T฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹
฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀o฀u฀l฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀⁶฀a฀n฀d฀l฀e ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀s ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a
฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀r฀e฀n฀e฀⁵฀e฀s ฀o฀n ฀a ฀d฀e฀a฀l฀.
฀I฀t ฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀t฀o ฀n฀o฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀s ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀— ฀p฀u฀r฀c฀⁶฀a฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e
฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀a฀l฀t฀e฀r ฀o฀r ฀⁷฀n฀ﬂ฀u฀e฀n฀c฀e ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀— ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀a฀n ฀oď฀s฀e฀t฀-
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฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀⁴฀u฀r฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀o ฀a฀v฀o฀⁷฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀s฀p฀a฀c฀e ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵
฀d฀e฀p฀l฀e฀t฀e฀d฀. ฀B฀u฀y฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀p฀r฀⁷฀c฀e฀-฀ﬁ฀x฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀y ฀c฀a฀n ฀p฀u฀r฀c฀⁶฀a฀s฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀a฀n฀y
฀p฀a฀r฀t฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀a฀n฀y ฀⁷฀n฀c฀o฀n฀v฀e฀n฀⁷฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀m฀o฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a ฀a฀r฀o฀u฀n฀d฀. ฀A฀s ฀a฀n฀y
฀u฀s฀e฀r ฀c฀a฀n ฀a฀l฀r฀e฀a฀d฀y ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀a฀n฀y ฀q฀u฀a฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀d฀o฀e฀s
฀n฀o฀t ฀r฀e฀d฀u฀c฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀⁷฀t ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e฀s ฀ﬂ฀e฀x฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀b฀y ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀m ฀t฀o
฀“฀s฀⁶฀o฀p ฀a฀r฀o฀u฀n฀d฀”฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀e฀n฀c฀o฀u฀r฀a฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀⁴฀r฀e฀e ฀m฀a฀r฀⁹฀e฀t ฀⁴฀o฀r ฀p฀r฀⁷฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀r ฀t฀e฀r฀m฀s฀.
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฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀a฀l ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀t ฀m฀o฀d฀e฀l฀l฀e฀d ฀b฀y ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀e฀v฀a฀n฀t ฀a฀c฀t฀o฀r฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀o฀-
฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀. ฀T฀⁶฀e ฀t฀⁶฀r฀e฀e ฀a฀c฀t฀o฀r฀s ฀a฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀l฀l฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r ฀(฀o฀r ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l
฀b฀u฀y฀e฀r฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀n฀e฀⁵฀o฀t฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀r฀e ฀t฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀l฀a฀c฀e฀)฀, ฀a฀n฀d ฀a฀n฀y ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y฀. ฀D฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴
฀n฀e฀⁵฀o฀t฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀b฀u฀y฀e฀r ฀a฀n฀d ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀s฀e฀l฀l฀e฀r ฀m฀a฀y ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀oď฀e฀r฀s ฀o฀⁴
฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀c฀a฀p฀a฀c฀⁷฀t฀y฀, ฀⁴฀o฀r ฀a ฀d฀u฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁷฀m฀e฀, ฀⁴฀o฀r ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀p฀r฀⁷฀c฀e฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀m฀a฀y ฀o฀r ฀m฀a฀y ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀r฀m ฀o฀⁴ ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀oď฀e฀r฀s฀; ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀⁵฀o฀t฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀⁴฀o฀r฀m ฀a ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀⁴ ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d
฀oď฀e฀r฀s ฀w฀e฀r฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d฀, ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀b฀u฀y฀e฀r ฀t฀o ฀⁷฀n฀v฀o฀⁹฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t
฀b฀y ฀m฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t ฀a฀s ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀oď฀e฀r฀. ฀A฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r ฀c฀o฀u฀l฀d ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t
฀a฀n฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀oď฀e฀r฀s ฀— ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀a฀s฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀l฀l฀e฀r ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀u฀s฀e ฀a ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀p฀a฀y฀-
฀m฀e฀n฀t ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀⁷฀n ฀e฀a฀c฀⁶ ฀oď฀e฀r฀, ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀s฀u฀b฀s฀t฀⁷฀t฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀s฀. ฀E฀v฀e฀n ฀⁷฀⁴ ฀s฀u฀b฀s฀t฀⁷฀t฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s
฀t฀o ฀t฀a฀⁹฀e ฀p฀l฀a฀c฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r ฀w฀o฀u฀l฀d ฀o฀n฀l฀y ฀b฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀e฀a฀r฀l฀⁷฀e฀r ฀⁷฀n ฀n฀e฀⁵฀o฀t฀⁷฀-
฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀y ฀m฀a฀y ฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀e฀d ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁷฀m฀e฀; ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e฀y ฀c฀o฀u฀l฀d ฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t
฀oď฀e฀r ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁷฀m฀e฀, ฀a฀n฀d ฀oď฀e฀r฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀n ฀⁷฀n฀b฀u฀⁷฀l฀t ฀e฀x฀p฀⁷฀r฀y ฀t฀⁷฀m฀e฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀a฀b฀o฀v฀e฀)฀.
฀A ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀o฀r ฀d฀⁷฀s฀⁶฀o฀n฀e฀s฀t ฀b฀u฀y฀e฀r ฀(฀o฀r ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀b฀u฀y฀e฀r฀) ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀m฀o฀d฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a
฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀, ฀a฀s ฀t฀o ฀d฀o ฀s฀o ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀v฀a฀l฀⁷฀d ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀, ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀l฀l฀e฀r
฀(฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀)฀. ฀A ฀d฀⁷฀s฀⁶฀o฀n฀e฀s฀t ฀s฀e฀l฀l฀e฀r ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀r฀e฀p฀u฀d฀⁷฀a฀t฀e ฀a ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t
฀oď฀e฀r ฀⁷฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y฀, ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀y ฀o฀r ฀s฀o฀m฀e฀o฀n฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀oď฀e฀r฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀e฀v฀e฀r฀y ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀⁷฀p฀a฀n฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀D฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀H฀a฀s฀⁶ ฀T฀a฀b฀l฀e
฀(฀D฀H฀T฀) ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀’฀s
฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀s฀e฀l฀l฀e฀r ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀s ฀t฀o ฀d฀e฀n฀y ฀a ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀e฀v฀e฀r ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r ฀m฀e฀r฀e฀l฀y
฀n฀e฀e฀d฀s ฀t฀o ฀r฀e฀v฀e฀a฀l ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀a฀n฀y ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀m฀a฀y ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀r฀e฀e ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r฀s ฀—
฀ﬁ฀r฀s฀t฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀l฀l฀e฀r ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀s฀t฀a฀t฀e฀m฀e฀n฀t฀, ฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀l฀y ฀w฀⁶฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀o฀r ฀n฀o฀t
฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t ฀w฀a฀s ฀m฀a฀d฀e ฀(฀b฀y ฀e฀x฀a฀m฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀r฀a฀n฀s฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀m฀a฀d฀e ฀t฀o ฀⁷฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀a฀m฀o฀u฀n฀t฀)฀, ฀a฀n฀d ฀ﬁ฀n฀a฀l฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀t฀e฀r฀m฀s ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀(฀⁷฀.฀e฀. ฀q฀u฀a฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e
฀a฀⁵฀r฀e฀e฀d ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀d฀u฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀⁴฀o฀r฀)฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀w฀⁶฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀o฀r ฀n฀o฀t ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t ฀w฀a฀s
฀m฀a฀d฀e ฀⁷฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀a฀s฀c฀e฀r฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀b฀y ฀a฀n฀y ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀c฀⁶฀a฀⁷฀n฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n
฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t ฀c฀o฀n฀ﬁ฀r฀m฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀r฀t฀y ฀d฀⁷฀s฀b฀u฀r฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀n฀d฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀a฀n฀y
฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀t฀o ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r฀’฀s ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀s฀.

฀P฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀a฀l฀l ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀-
฀⁷฀s฀t฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀t฀o ฀b฀e ฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀e฀d ฀a฀t ฀a฀n฀y ฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀u฀n฀l฀e฀s฀s ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀t฀w฀o ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀a฀⁹฀e฀s ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀a฀n ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀y ฀c฀o฀n฀-
฀t฀r฀a฀c฀t ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀a฀n฀d ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀l฀l฀e฀r ฀a฀t ฀a฀n฀y ฀t฀⁷฀m฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀r฀e฀t฀r฀o฀e฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y
฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀t฀e฀r฀m฀s ฀o฀r ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀s฀, ฀e฀v฀e฀n ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀d฀⁷฀d ฀n฀o฀t ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀aď฀e฀c฀t ฀t฀⁶฀e
฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀c฀o฀n฀c฀l฀u฀d฀e฀d ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀a฀n฀c฀e฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e
฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀⁷฀s ฀t฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r฀.
฀T฀o ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀oď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀p฀a฀r฀t฀y ฀m฀a฀x฀⁷฀m฀u฀m ฀⁵฀a฀⁷฀n฀, ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀t฀⁷฀m฀a฀l ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o
฀⁴฀o฀r ฀a ฀b฀u฀y฀e฀r ฀t฀o ฀d฀e฀c฀e฀⁷฀v฀e ฀a ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀r ฀⁷฀s ฀t฀o ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r฀:
฀• ฀a ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀t฀⁶฀e฀y ฀⁶฀a฀v฀e ฀n฀o฀t ฀p฀a฀⁷฀d ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀p฀r฀⁷฀a฀t฀e ฀⁴฀e฀e ฀t฀o ฀a฀c฀t฀⁷฀v฀a฀t฀e
฀• ฀a ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀a฀s ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀l฀l฀e฀r฀, ฀t฀o ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r ฀⁷฀s
฀n฀o฀t ฀a ฀p฀a฀r฀t฀y
฀• ฀a ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀y ฀t฀e฀r฀m฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀⁴฀a฀v฀o฀u฀r ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r฀.
฀T฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀⁷฀s ฀a฀v฀o฀⁷฀d฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t ฀t฀o ฀b฀e ฀m฀a฀d฀e฀, ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀d
฀t฀⁷฀m฀e ฀(฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀)฀, ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀t฀s ฀v฀a฀l฀u฀e฀, ฀m฀a฀y
฀b฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀c฀⁶฀a฀⁷฀n ฀b฀y ฀a฀n฀y ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y฀, ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀a฀l฀s฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t
฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵฀. ฀T฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀⁷฀s ฀a฀v฀o฀⁷฀d฀e฀d ฀b฀y ฀a฀n฀y ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀t฀o
฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀a฀t฀t฀e฀s฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d
฀o฀u฀t ฀⁷฀n ฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀w฀o ฀w฀a฀y฀s ฀— ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a฀s฀⁹฀e฀d ฀t฀o ฀s฀⁷฀⁵฀n ฀a฀n ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀y ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀-
฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀a฀n฀d ฀r฀a฀n฀d฀o฀m฀l฀y ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀n฀o฀n฀c฀e ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀r฀, ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀B฀⁷฀t฀c฀o฀⁷฀n ฀(฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀c฀y฀) ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀m฀a฀d฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀c฀⁶฀a฀s฀e฀, ฀o฀r ฀t฀⁶฀e
฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀s฀t฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹
฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀y ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀s฀⁷฀⁵฀n ฀a ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶฀.
฀T฀⁶฀e ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀s ฀oď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀⁴฀o฀r ฀a ฀d฀e฀c฀e฀p฀t฀⁷฀v฀e ฀s฀e฀l฀l฀e฀r ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e฀:
฀• ฀t฀o ฀d฀e฀n฀y ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀, ฀a฀n฀d ฀c฀l฀a฀⁷฀m ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t ฀w฀a฀s ฀u฀n฀r฀e฀l฀a฀t฀e฀d฀, ฀o฀r ฀a
฀⁵฀⁷฀⁴฀t
฀• ฀t฀o ฀c฀l฀a฀⁷฀m ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁴฀u฀n฀d฀s ฀w฀e฀r฀e ฀n฀o฀t ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀b฀a฀c฀⁹ ฀o฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀, ฀s฀e฀c฀r฀e฀t฀l฀y ฀r฀e฀-
฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t
฀• ฀t฀o ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀a ฀d฀⁷ď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀t ฀o฀⁴ ฀t฀e฀r฀m฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀oď฀e฀r฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀s฀⁷฀s฀t ฀t฀⁶฀e฀s฀e
฀l฀e฀s฀s ฀⁴฀a฀v฀o฀u฀r฀a฀b฀l฀e ฀t฀e฀r฀m฀s ฀w฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀o฀n฀e฀s ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀d ฀t฀o฀.
฀T฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀⁷฀s ฀a฀v฀o฀⁷฀d฀e฀d฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀o฀n฀u฀s ฀⁷฀s ฀o฀n฀l฀y ฀e฀v฀e฀r ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r ฀t฀o ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀e
฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀l฀l฀e฀r ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀b฀e฀l฀⁷฀e฀v฀a฀b฀l฀y ฀d฀e฀n฀y ฀⁷฀t฀s ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀e฀n฀c฀e฀, ฀o฀r ฀s฀t฀a฀t฀e
฀t฀⁶฀e ฀t฀e฀r฀m฀s ฀a฀r฀e ฀⁴฀a฀l฀s฀⁷฀ﬁ฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀⁷฀s ฀a฀v฀o฀⁷฀d฀e฀d฀, ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t ฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀t
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฀o฀⁴ ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀u฀s ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀oď฀e฀r฀. ฀P฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t
฀t฀a฀⁹฀e฀s ฀p฀l฀a฀c฀e ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀m฀e฀t฀⁶฀o฀d ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀p฀t ฀o฀⁴ ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t฀s฀,
฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀B฀⁷฀t฀c฀o฀⁷฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀⁷฀t฀s ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀c฀⁶฀a฀⁷฀n฀, ฀⁷฀t ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀a฀s฀c฀e฀r฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀b฀y ฀a฀n฀y ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀e฀s฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y฀,
฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀v฀⁷฀e฀w฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r฀’฀s ฀c฀o฀p฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀, ฀t฀⁶฀a฀t ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t ฀w฀a฀s ฀⁷฀n฀d฀e฀e฀d ฀m฀a฀d฀e ฀p฀e฀r
฀t฀⁶฀e ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t฀. ฀T฀⁶฀e ฀ﬁ฀n฀a฀l ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀⁷฀s ฀a฀v฀o฀⁷฀d฀e฀d ฀b฀e฀c฀a฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀o฀n฀l฀y ฀⁴฀a฀c฀⁷฀l฀⁷฀-
฀t฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀o฀b฀l฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀l฀l฀e฀r฀; ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r฀’฀s ฀s฀o฀l฀e ฀o฀b฀l฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e
฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀y ฀w฀⁷฀s฀⁶ ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀p฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀d฀⁷฀c฀t฀o฀r฀y ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n฀s
฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀o฀n฀e ฀m฀o฀s฀t ฀⁴฀a฀v฀o฀u฀r฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r ฀(฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀n฀y ฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l
฀b฀u฀y฀e฀r ฀w฀o฀u฀l฀d ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀) ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀r฀. ฀A ฀b฀u฀y฀e฀r ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵
฀a ฀l฀e฀s฀s฀-฀⁴฀a฀v฀o฀u฀r฀a฀b฀l฀e ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀o฀n฀l฀y ฀b฀e ฀d฀e฀t฀r฀⁷฀m฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s฀.
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฀N฀o฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀⁴ ฀b฀⁷฀-฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀s ฀a฀r฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e฀d฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀o฀b฀l฀⁷฀⁵฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a ฀s฀m฀a฀l฀l ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀.
฀I฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀o฀b฀t฀a฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d
฀t฀e฀r฀m฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r฀. ฀I฀t ฀⁷฀s ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀b฀u฀y฀e฀r ฀w฀o฀u฀l฀d ฀o฀n฀l฀y ฀s฀⁷฀⁵฀n ฀a ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t
฀t฀⁶฀e฀y ฀⁶฀a฀d ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀e฀d ฀— ฀a ฀b฀u฀y฀e฀r ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀s ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀⁷฀r฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀,
฀a฀n฀d ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀⁶฀e฀l฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀(฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀s฀o฀m฀e ฀p฀a฀r฀t฀y ฀m฀a฀d฀e ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t฀)฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀m฀a฀n฀n฀e฀r
฀⁷฀n ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀s฀o฀m฀e฀o฀n฀e ฀w฀⁶฀o ฀s฀⁷฀⁵฀n฀s ฀a฀n฀y ฀p฀⁶฀y฀s฀⁷฀c฀a฀l ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀⁶฀e฀l฀d
฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r฀’฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀a฀r฀t฀y ฀t฀o
฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀v฀o฀⁹฀e ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d฀-฀p฀a฀r฀t฀y ฀a฀d฀⁸฀u฀d฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀t฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀N฀o฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀n
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀oď฀e฀r฀s ฀a฀n฀d ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀s ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀m฀o฀r฀e ฀c฀a฀r฀e฀⁴฀u฀l฀l฀y ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀.
฀T฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀a ฀b฀u฀y฀e฀r ฀⁴฀r฀o฀m ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵฀, ฀t฀⁶฀e฀n ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀(฀b฀y ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t฀) ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t
฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀c฀o฀p฀y ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀l฀l฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀d฀e฀p฀r฀⁷฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀m ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o
฀p฀r฀o฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r฀’฀s ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀e฀r฀m฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀oď฀e฀r ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀c฀l฀a฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d฀.
฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀⁴฀o฀r฀m฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀⁴฀o฀u฀r฀-฀w฀a฀y ฀⁶฀a฀n฀d฀s฀⁶฀a฀⁹฀e ฀— ฀T฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r ฀s฀o฀l฀⁷฀c฀⁷฀t฀s ฀a฀n ฀oď฀e฀r ฀⁴฀r฀o฀m
฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀l฀l฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀e฀s ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀s฀e฀l฀l฀e฀r ฀r฀e฀t฀u฀r฀n฀s ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀oď฀e฀r฀, ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a
฀p฀r฀⁷฀c฀e฀, ฀s฀t฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀t฀e฀r฀m฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀oď฀e฀r ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t฀s ฀e฀x฀p฀⁷฀r฀y฀. ฀I฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r ฀w฀⁷฀s฀⁶฀e฀s ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀p฀t ฀t฀⁶฀e
฀t฀e฀r฀m฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀y ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀s฀⁷฀⁵฀n ฀a ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a฀p฀p฀e฀n฀d฀e฀d
฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀oď฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀l฀l ฀oď฀e฀r ฀(฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀l฀l฀e฀r฀’฀s ฀s฀⁷฀⁵฀-
฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀)฀. ฀A฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀, ฀b฀o฀t฀⁶ ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀t฀e฀r฀m฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀⁷฀n ฀p฀r฀⁷฀n฀c฀⁷฀p฀l฀e฀,
฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀y฀e฀t ฀b฀⁷฀n฀d฀⁷฀n฀⁵฀, ฀a฀s ฀n฀o ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e
฀s฀e฀l฀l฀e฀r ฀t฀⁶฀e฀n ฀a฀p฀p฀e฀n฀d฀s ฀a ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀B฀⁷฀t฀c฀o฀⁷฀n ฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀,
฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e฀, ฀a฀n฀d ฀s฀⁷฀⁵฀n฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀n฀o฀w ฀⁷฀n฀c฀o฀r฀p฀o฀r฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀o฀⁴฀-
฀⁴฀e฀r฀, ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e ฀a฀n฀d ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀c฀o฀n฀v฀e฀y฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀y
฀m฀a฀y ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀s฀t฀e฀n฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀r฀t฀y ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀oď฀e฀r฀,
฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀n ฀m฀a฀⁹฀e ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t฀. ฀T฀⁶฀e ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d
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฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀⁷฀n฀c฀o฀r฀p฀o฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀n฀o฀w ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀s ฀a฀l฀l ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀t฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀.
฀W฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀b฀⁷฀-฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀l฀l฀e฀r ฀c฀a฀n ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀n฀a฀l ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀n฀c฀o฀r฀-
฀p฀o฀r฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀t฀e฀r฀m฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀a
฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀t฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀w฀a฀s ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀d฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀a ฀s฀e฀l฀l฀e฀r ฀c฀o฀u฀l฀d ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀e
฀b฀u฀y฀e฀r฀-฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀a฀⁷฀d฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀o฀n฀l฀y ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀b฀u฀y฀e฀r
฀n฀o฀t ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀p฀a฀y฀, ฀a฀n฀d ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀a ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀t฀o ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀y ฀⁶฀a฀d ฀a฀l฀r฀e฀a฀d฀y ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀d ฀a฀n฀d
฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d฀, ฀m฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀n฀o ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀⁷฀-฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d
฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀t ฀m฀o฀d฀e฀l฀.
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฀T฀⁶฀e ฀m฀a฀⁸฀o฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀o฀d฀a฀y฀’฀s ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀b฀u฀⁷฀l฀t ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀-
฀t฀u฀r฀e฀s฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀1฀.฀1฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀d฀⁷฀v฀u฀l฀⁵฀e
฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀t฀⁶฀e฀m ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀d฀a฀t฀a฀, ฀p฀e฀r฀⁶฀a฀p฀s ฀⁷฀n ฀m฀o฀r฀e ฀r฀e฀a฀d฀a฀b฀l฀e ฀o฀r ฀u฀s฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r฀m฀s฀, ฀o฀r ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t ฀s฀o ฀⁷฀t ฀m฀a฀y
฀b฀e ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀a฀n฀y฀w฀⁶฀e฀r฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁴฀o฀r฀m฀s ฀t฀⁶฀e ฀b฀a฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀m฀u฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀w฀⁶฀a฀t ฀⁷฀s ฀r฀e฀⁴฀e฀r฀r฀e฀d ฀t฀o ฀b฀y ฀u฀s฀e฀r฀s
฀a฀s ฀c฀l฀o฀u฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀t฀o ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀a฀l฀⁷฀s฀⁷฀n฀⁵
฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀a฀t ฀d฀a฀t฀a฀.
฀A฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀d฀v฀a฀n฀t฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀y ฀⁴฀r฀e฀q฀u฀e฀n฀t฀l฀y ฀oď฀e฀r ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o
฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀a฀n฀d ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀⁸฀u฀s฀t ฀a ฀w฀e฀b ฀b฀r฀o฀w฀s฀e฀r฀, ฀o฀r ฀a ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀b฀a฀c฀⁹฀e฀n฀d ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a฀n ฀A฀P฀I฀, ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀q฀u฀e฀r฀⁷฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e
฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s฀.
฀O฀n฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀t฀r฀a฀d฀e฀-฀oď ฀⁶฀e฀r฀e฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁴฀o฀r ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀b฀e ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀a ฀u฀s฀e฀r
฀v฀⁷฀a ฀a฀n฀y ฀w฀e฀b ฀b฀r฀o฀w฀s฀e฀r฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀u฀s฀u฀a฀l฀l฀y ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁴฀o฀r ฀⁷฀t ฀t฀o ฀b฀e ฀⁶฀e฀l฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀⁷฀n
฀a ฀m฀a฀n฀n฀e฀r ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀r฀e฀n฀d฀e฀r฀s ฀⁷฀t ฀r฀e฀a฀d฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀y ฀b฀e
฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀w฀⁶฀e฀n ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀, ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀r฀e฀a฀d฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀m฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e฀y ฀w฀o฀u฀l฀d
฀⁶฀o฀l฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀n฀e฀e฀d฀e฀d ฀t฀o ฀r฀e฀t฀u฀r฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀a ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀’฀s ฀w฀e฀b ฀b฀r฀o฀w฀s฀e฀r ฀s฀e฀s฀s฀⁷฀o฀n฀.
฀T฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀⁹฀e฀y ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀2฀.฀1฀.฀1 ฀a฀n฀d ฀2฀.฀2 ฀w฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d
฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁶฀e฀l฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀, ฀o฀r ฀t฀⁶฀a฀t ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀c฀e฀a฀s฀e฀s
฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e฀, ฀o฀r ฀d฀e฀c฀⁷฀s฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀n฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀oď฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀.
฀A฀n ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀r฀m฀e฀r ฀s฀⁷฀t฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀,
฀o฀r ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀⁷฀s ฀a ฀⁴฀a฀l฀s฀e฀-฀⁴฀r฀o฀n฀t ฀t฀o ฀⁵฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a฀. ฀A฀n ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e ฀o฀⁴ ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e
฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀c฀e฀a฀s฀e฀s ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀d฀a฀t฀a ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴ ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀R฀e฀a฀d฀e฀r฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e
฀d฀e฀c฀⁷฀d฀e฀d ฀t฀o ฀c฀e฀a฀s฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀t฀o ฀u฀s฀e
฀b฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a ฀w฀a฀s ฀r฀e฀m฀o฀v฀e฀d฀.
฀D฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀c฀a฀n ฀s฀o฀l฀v฀e ฀b฀o฀t฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m฀s ฀— ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t ฀o฀⁴
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฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t฀l฀y ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀n฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀m฀a฀y
฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀⁷฀t฀, ฀s฀o ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀s฀a฀⁴฀e฀l฀y ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀o฀n ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s฀. ฀A฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n
฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e ฀o฀r ฀d฀e฀c฀⁷฀s฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀t฀o
฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀⁷฀n฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀c฀o฀n฀t฀⁷฀n฀u฀e ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a฀.
฀T฀⁶฀e ฀a฀⁷฀m ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀t฀o ฀s฀⁶฀o฀w ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀,
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀⁴฀a฀m฀⁷฀l฀⁷฀a฀r ฀t฀o ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀r฀e ฀n฀o฀t ฀r฀e฀l฀⁷฀a฀n฀t ฀u฀p฀o฀n ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀’฀s
฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀r ฀o฀n฀⁵฀o฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀u฀t฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀m฀a฀⁷฀n฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀e฀m฀p฀o฀w฀e฀r฀s
฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀r฀e฀t฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o฀, ฀a฀n฀d ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀⁴฀, ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t ฀a฀l฀l ฀t฀⁷฀m฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀s ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r
฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀p฀a฀r฀t฀y ฀⁴฀r฀o฀m ฀d฀e฀p฀r฀⁷฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀m ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀u฀t฀⁷฀l฀⁷฀t฀y฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀w฀⁷฀l฀l ฀⁴฀o฀c฀u฀s ฀o฀n ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀b฀a฀c฀⁹฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀n฀e฀t฀-
฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁶฀o฀l฀d฀s ฀⁹฀e฀y฀-฀v฀a฀l฀u฀e ฀p฀a฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀⁴฀o฀r ฀a฀n฀y ฀D฀H฀T฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀n฀e฀t฀-
฀w฀o฀r฀⁹ ฀t฀o ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀D฀H฀T฀s ฀a฀r฀e ฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t฀l฀y ฀⁹฀e฀y฀-฀v฀a฀l฀u฀e ฀o฀r฀⁷฀e฀n฀t฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀t฀o
฀b฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀o฀n ฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m฀s ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀o฀r ฀⁷฀n฀d฀e฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀⁷฀n฀l฀⁷฀n฀e
฀K฀a฀d฀e฀m฀l฀⁷฀a ฀D฀H฀T฀.
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฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀u฀n฀d฀e฀r ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀⁶฀e
฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀⁷฀m฀⁷฀t฀⁷฀v฀e฀s ฀a฀r฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀. ฀E฀a฀c฀⁶ ฀p฀r฀⁷฀m฀⁷฀t฀⁷฀v฀e ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀r฀e฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀u฀s฀e฀r฀-
฀⁴฀a฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y฀, ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀⁴฀o฀r ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-฀l฀e฀v฀e฀l ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀d฀e฀v฀e฀l฀-
฀o฀p฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀E฀a฀c฀⁶ ฀A฀P฀I ฀c฀a฀l฀l ฀⁷฀s ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀a ฀v฀e฀r฀b฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀b฀e ฀r฀e฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀a฀s
 ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀o ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀s฀u฀c฀⁶ ฀v฀e฀r฀b฀s฀.
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฀T฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀b ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀l ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀b฀a฀s฀e฀d
฀u฀p฀o฀n ฀⁷฀t฀s ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀v฀e฀r฀b ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀e฀x฀e฀c฀u฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀S฀H฀A฀-฀5฀1฀2 ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀s฀u฀p฀p฀l฀⁷฀e฀d ฀a฀s ฀t฀⁶฀e
฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀o ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e ฀d฀a฀t฀a฀. ฀A฀⁴฀t฀e฀r ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀l฀, ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀— ฀t฀⁶฀e
฀S฀H฀A฀-฀5฀1฀2 ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀a฀s ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀e฀d฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e
฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀⁷฀s ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀d ฀b฀y ฀⁷฀t฀s ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀D฀H฀T฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s฀.
฀N฀o฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀v e฀r b ฀⁷฀m฀p฀l฀⁷฀c฀⁷฀t฀l฀y ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀p฀o฀s฀s฀e฀s฀s฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀-
฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁷฀t ฀a฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀b฀e฀c฀a฀u฀s฀e
฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀s฀t฀o฀r฀e฀s ฀a฀l฀l ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀⁴฀o฀r฀m฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t
฀o฀⁴ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s ฀⁷฀s ฀e฀x฀p฀o฀s฀e฀d ฀t฀o ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀, ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀u฀s฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀T฀⁶฀e ฀v฀e r b
฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀s ฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀e฀d ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀, ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀⁶฀e฀l฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀-
฀p฀r฀⁷฀a฀t฀e ฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀p฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀a฀s ฀q฀u฀e฀r฀⁷฀e฀d ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀l฀o฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e฀d ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s
฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀e฀d฀. ฀M฀o฀r฀e ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀p ฀⁷฀s ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀5฀.฀1฀.

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฀T฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀u฀p฀l฀o฀a฀d ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀⁴฀o฀r
฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀r ฀⁴฀o฀r ฀s฀⁶฀a฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀a ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀a฀l ฀⁴฀o฀r฀m ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e
฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀s฀⁶฀a฀r฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀b฀e฀l฀o฀w ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e	 ฀v฀e฀r฀b฀.
฀A ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀s ฀a ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀n฀d ฀s฀t฀o฀r฀e฀s ฀⁷฀t ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀d฀e฀ﬁ฀n฀e฀d ฀b฀y ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r
฀a฀n ฀o฀p฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀s฀u฀p฀p฀l฀⁷฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀o฀r ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀’฀s
฀S฀H฀A฀-฀5฀1฀2 ฀⁶฀a฀s฀⁶฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀⁷฀m฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀n฀o ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀⁷฀s ฀s฀u฀p฀p฀l฀⁷฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s
฀a฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀⁷฀c฀⁷฀t ฀s฀t฀e฀p ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀a฀l฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀A฀P฀I ฀t฀a฀⁹฀e฀s ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e฀s ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀e
฀⁹฀e฀y ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀o฀p฀e฀r฀a t ⁷ n ฀⁷฀s ⁶ e฀l฀d ฀a฀n฀d ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀b฀y ฀t฀⁶฀e
฀u฀s฀e฀r฀. ฀O฀r฀d฀⁷฀n฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀b฀y ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀s ฀o฀⁴ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e
฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀p ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e฀, ฀a฀n฀d ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀⁹฀e฀y ฀⁶฀e฀l฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e
฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀r฀o฀o฀t ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t฀l฀a฀s฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀m฀o฀r฀e ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀5฀.฀2฀.
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฀T฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀a฀t ฀a฀n฀y ฀t฀⁷฀m฀e ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a o฀n
฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀, ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀⁷฀s ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀a฀t
฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀⁷฀m฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀l฀l ฀⁴฀a฀⁷฀l฀. ฀M฀u฀t฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀⁷฀n ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀a ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t฀l฀a฀s ฀o฀r ฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀p฀, ฀o฀r ฀⁷฀n ฀a฀n฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o
฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀d฀e฀r฀l฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t ฀a฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀sPXOFE b฀y
฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀u฀s฀e฀r฀. ฀N฀o฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀a ฀⁵฀⁷฀v e n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀a฀n
฀u฀p฀d฀a฀t฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀, ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀e฀y ฀a฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀s฀⁷฀⁵฀n ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l
฀d฀a฀t฀a฀. ฀I฀⁴ ฀a฀n ฀⁷฀n฀v฀a฀l฀⁷฀d ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀⁷฀s ฀s฀u฀p฀p฀l฀⁷฀e฀d฀, ฀n฀o฀d฀e฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀⁷฀l฀l ฀r฀e฀⁴฀u฀s฀e ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀p฀t ฀t฀⁶฀e
฀u฀p฀d฀a฀t฀e฀d ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀. ฀A ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀⁴฀o฀r ฀u฀p฀d฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀⁷฀n ฀⁴฀u฀r฀t฀⁶฀e฀r
฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀3฀.฀1฀0฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀l฀s฀o ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀⁴฀a฀c฀⁷฀l฀⁷฀t฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀u฀p฀d฀a฀t฀e ฀o฀⁴ ฀o฀w฀n฀e฀r ฀⁴฀o฀r ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n
฀p฀⁷฀e฀c฀e ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀o฀l฀l฀-฀b฀a฀c฀⁹ ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s฀, ฀a฀n฀d ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀s฀e฀c฀u฀r฀e
฀r฀e฀-฀s฀y฀n฀c฀⁶฀r฀o฀n฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀y ฀a฀n ฀ođ฀⁷฀n฀e ฀n฀o฀d฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀n฀o฀d฀e ฀t฀o ฀t฀r฀u฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t
฀s฀t฀a฀t฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀.
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฀F฀o฀r ฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀⁷฀t ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀⁷฀n฀v฀o฀⁹฀e ฀a ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀n a ฀⁵฀⁷ v฀e฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀.
฀N฀o฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀⁶฀a฀v฀e ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀e฀y ฀d฀o ฀n฀o฀t ฀⁷฀n฀t฀e฀n฀d ฀t฀o ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀l฀e฀t฀⁷฀o฀n
฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀s฀o฀m฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀3฀.฀3฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀e฀r฀e
฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀t฀o ฀r฀a฀⁷฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀d฀e฀l฀e฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀y ฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s฀. ฀N฀o฀n฀e฀t฀⁶฀e฀l฀e฀s฀s฀,
฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀t฀e฀n฀e฀s฀s฀, ฀t฀⁶฀e o p฀e฀r฀a฀t ⁷ o n ฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀⁶฀e฀r฀e฀. ฀A ฀d฀e฀l฀e฀t฀⁷฀o฀n
฀m฀a฀y ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀a฀l ฀c฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e o p e฀r a t ⁷฀o n฀, ฀⁷฀n t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d
฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀⁹฀e฀y ฀u฀s฀e฀d ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀o฀r ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n
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฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀u฀p฀d฀a฀t฀e ฀o฀⁴ ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀s฀, ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀m฀o฀s฀t ฀r฀e฀c฀e฀n฀t฀l฀y ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀a฀s ฀o฀w฀n฀e฀r฀.
฀I฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀, ฀a ฀d฀e฀l฀e฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀o฀w฀n฀e฀r ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀n฀e฀w
฀r฀e฀c฀o฀r฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀a฀s ฀a฀n ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀u฀p฀d฀a฀t฀e฀, ฀⁵฀r฀a฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀t฀o ฀a ฀r฀a฀n฀d฀o฀m฀l฀y฀-฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d
฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀w ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀p฀e฀r฀-
฀m฀⁷฀t฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀r฀e฀-฀⁵฀a฀⁷฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀b฀y ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀u฀p฀p฀l฀⁷฀e฀d ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y
฀t฀o ฀s฀⁷฀⁵฀n ฀a ฀n฀e฀w ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀p฀a฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀t฀o ฀a ฀⁹฀e฀y ฀o฀n฀l฀y ฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s฀.
฀T฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀r฀e฀m฀o฀v฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀l฀u฀e ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶฀,
฀a฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀l฀l ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s฀, ฀⁷฀t ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀l฀l ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀c฀o฀p฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a
฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀e฀r฀a฀s฀e฀d฀.
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฀T฀⁶฀e ฀s฀⁶฀a฀r฀e ฀v฀e฀r฀b ฀⁷฀s ฀o฀n฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀t฀o ฀⁴฀a฀c฀⁷฀l฀⁷฀t฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀a฀n฀d ฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀s฀⁶฀a฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀-
฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀w฀o ฀u฀s฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀A฀n฀y ฀u฀s฀e฀r ฀w฀⁶฀o ฀⁶฀a฀s ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c
฀⁹฀e฀y ฀o฀⁴ ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r ฀m฀a฀y ฀s฀⁶฀a฀r฀e ฀a ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀m฀. ฀U฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀n฀d฀e฀r ฀e฀n฀-
฀c฀r฀y฀p฀t฀s ฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀c฀⁷฀p฀⁷฀e฀n฀t฀, ฀a฀n฀d ฀s฀t฀o฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀t
฀a ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀⁷฀c ฀s฀⁶฀a฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀, ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀b฀o฀t฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀s฀. ฀N฀o฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t฀, ฀⁴฀o฀r
฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀s฀⁶฀a฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀, ฀w฀⁶฀o฀m ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀a฀w฀a฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀n฀d฀e฀r฀’฀s ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c
฀⁹฀e฀y ฀(฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀a฀n ฀u฀n฀s฀o฀l฀⁷฀c฀⁷฀t฀e฀d ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀)฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀d฀e฀l฀⁷฀v฀e฀r฀e฀d ฀t฀o ฀a฀n
฀a฀p฀p฀e฀n฀d฀-฀o฀n฀l฀y ฀d฀a฀t฀a ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀, ฀⁶฀e฀l฀d ฀a฀t ฀a฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀c฀⁷฀p฀⁷฀e฀n฀t฀’฀s ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀.
฀F฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀rA s ⁶฀a r ⁷฀n฀⁵ d a฀t฀a ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀u฀s฀e฀rB฀, ฀u฀s฀e฀rA ฀w o u฀l d ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀,
฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀u฀s฀e฀rB ’฀s p฀u b l ⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀, ฀a฀s ฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀sH(A|B) . I n
฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀rA ฀w ⁷฀s฀⁶฀e฀d t฀o ฀s฀e฀n฀d ฀m฀o฀r฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀b฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀u฀s฀e฀rB ฀r฀e฀t฀r฀⁷ e v d ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a฀,
฀u฀s฀e฀rA m฀a฀y ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀v฀a฀l฀u฀e ฀o฀⁴H(A|B)฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀⁴฀u฀r฀t฀⁶฀e฀r ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s
฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀u฀r฀e฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀⁴฀o฀r ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀, ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀a฀s฀y฀n฀c฀⁶฀r฀o฀n฀o฀u฀s ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀w฀o ฀u฀s฀e฀r฀s ฀o฀n
฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀P฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀w฀o฀r฀⁹฀s ฀⁴฀o฀c฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀D฀H฀T฀s ฀⁶฀a฀v฀e
฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀v฀⁷฀e฀w฀e฀d ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀a฀l฀-฀t฀⁷฀m฀e ฀o฀r ฀s฀y฀n฀c฀⁶฀r฀o฀n฀o฀u฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀[฀1฀6฀9฀]฀, ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e
฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀a฀s฀y฀n฀c฀⁶฀r฀o฀n฀o฀u฀s ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀a฀b฀l฀e ฀p฀r฀o฀p฀-
฀e฀r฀t฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e฀s ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀I฀E฀T฀F ฀[฀1฀7฀0฀]฀. ฀P฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s
฀w฀o฀r฀⁹ ฀o฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀s฀y฀n฀c฀⁶฀r฀o฀n฀o฀u฀s ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀D฀H฀T฀s ฀⁶฀a฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀a ฀n฀e฀e฀d ฀⁴฀o฀r
฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀a฀n฀d ฀a฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d฀, ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀⁷฀t ฀u฀s฀e฀d ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀n฀o฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀⁶฀a฀n฀-
฀n฀e฀l ฀⁴฀o฀r ฀a ฀r฀e฀c฀⁷฀p฀⁷฀e฀n฀t฀, ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀r฀a฀⁷฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀o฀v฀e฀r ฀⁶฀o฀w ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀m฀a฀y ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀e ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e
฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀s฀e฀n฀d฀e฀r฀s฀, ฀o฀v฀e฀r ฀a ฀p฀e฀r฀⁷฀o฀d ฀o฀⁴ ฀t฀⁷฀m฀e ฀[฀1฀7฀1฀]฀. ฀I฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀s฀t฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶
฀r฀e฀s฀o฀l฀v฀e฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀b฀y ฀c฀r฀e฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀⁷฀n฀b฀o฀x ฀p฀e฀r ฀s฀e฀n฀d฀e฀r฀-฀r฀e฀c฀⁷฀p฀⁷฀e฀n฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀, ฀a฀n฀d ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀a
฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀e ฀⁷฀n฀b฀o฀x ฀⁴฀o฀r ฀u฀n฀s฀o฀l฀⁷฀c฀⁷฀t฀e฀d ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀a฀l฀s฀o ฀⁴฀a฀c฀⁷฀l฀⁷฀t฀a฀t฀e฀s ฀a฀s฀y฀n฀c฀⁶฀r฀o฀n฀o฀u฀s ฀a฀c฀-
฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀p฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀, ฀s฀o ฀a฀n ฀ođ฀⁷฀n฀e ฀s฀e฀n฀d฀e฀r ฀m฀a฀y ฀s฀t฀⁷฀l฀l ฀b฀e฀c฀o฀m฀e ฀a฀w฀a฀r฀e ฀t฀⁶฀e
฀r฀e฀c฀⁷฀p฀⁷฀e฀n฀t ฀⁶฀a฀s ฀c฀o฀m฀e ฀o฀n฀l฀⁷฀n฀e ฀a฀n฀d ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀e฀d ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀.
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฀W฀⁶฀e฀n ฀u฀s฀e฀rB c o m฀e฀s ฀o฀n฀l฀⁷฀n฀e฀, ฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀t฀a฀s฀⁹฀s ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀t฀o ฀c฀⁶฀e฀c฀⁹ ฀⁴฀o฀r ฀a฀n฀y ฀⁷฀n฀c฀o฀m฀⁷฀n฀⁵
฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀p฀r฀e฀-฀a฀r฀r฀a฀n฀⁵฀e฀d ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀u฀s฀e฀rB w฀⁷฀l฀l ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o u t a q฀u฀e฀r฀y
฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀sH(A|B) t฀o d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀⁷฀⁴ ฀a฀n฀y ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀s฀e฀n฀t ฀b฀y ฀u฀s฀e฀rA . I ⁴
฀a ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀, ฀⁷฀t ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀a฀n฀d ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀rB ’ s ฀p฀r฀⁷฀v฀a t฀e ⁹฀e฀y฀.
฀T฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀c฀o฀n฀ﬁ฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀u฀s฀e฀rA t฀⁶฀a฀t t฀⁶฀e m e s s฀a฀⁵฀e ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e
฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀rB ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀u฀s฀e฀rA ฀w฀⁷฀t ⁶ ฀a฀n ฀a฀c฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀m฀a฀n฀d฀a฀t฀o฀r฀y฀, ฀a฀n฀d ฀w฀⁷฀l฀l
฀r฀e฀v฀e฀a฀l ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀rB ฀⁶ a s b e฀n ฀o฀n฀l฀⁷฀n฀e ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀w฀a฀s ฀s฀e฀n฀t฀, ฀s฀o ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀s
฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀m฀a฀y ฀n฀o฀t ฀w฀⁷฀s฀⁶ ฀t฀o ฀r฀e฀v฀e฀a฀l ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀o ฀a฀c฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀, ฀u฀s฀e฀r
B ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀s ฀o฀u฀t ฀a ฀o฀r฀, ฀d฀e฀p฀e฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀⁷฀⁴ ฀a ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀a฀c฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n
฀s฀e฀n฀t฀, ฀t฀o ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀sH(H(A|B)) . ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀b฀o฀x ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀q฀u฀e฀r฀⁷฀e฀d ฀b฀y ฀u฀s฀e฀rB฀.
฀A฀s ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀⁷฀c฀, ฀u฀s฀e฀rA c฀a t ⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀a฀l฀s฀o ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e
฀m฀a฀y ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t฀, ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀b฀y ฀u฀s฀e฀rB฀.
 	 9HUE
฀T฀⁶฀e	 ฀v฀e฀r฀b ฀⁷฀s ฀a ฀⁶฀e฀l฀p฀e฀r฀, ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀c฀o฀m฀b฀⁷฀n฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴H(sender|s lf) ,
฀⁴฀o฀r ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀s฀e฀n฀d฀e฀r ฀w฀⁶฀o ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀w฀⁷฀s฀⁶฀e฀s ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀p฀t ฀a฀s฀y฀n฀c฀⁶฀r฀o฀n฀o฀u฀s ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s ฀⁴฀r฀o฀m฀, ฀a฀n฀d ฀a
 ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀b฀y ฀u฀s฀e฀rB฀, w฀⁷฀t ⁶
฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀rA฀’฀s ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀a฀n฀y ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s ฀s฀⁶฀a฀r฀e฀d ฀b฀y ฀u฀s฀e฀rA .
	 ฀m฀a฀y ฀a฀l฀s฀o ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀s฀e฀n฀d ฀a฀n ฀a฀c฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀t฀oH(H(sender|self))฀, ฀a฀s
฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀⁴฀o฀r	฀.
  9HUE
฀T฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀b ฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀⁶฀e฀l฀p฀e฀r ฀t฀o ฀l฀o฀c฀a฀t฀e ฀a ฀D฀H฀T ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀b฀a฀s฀e฀d
฀u฀p฀o฀n ฀a ฀⁶฀u฀m฀a฀n฀-฀r฀e฀a฀d฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀r฀⁷฀e฀n฀d฀l฀y฀-฀n฀a฀m฀e฀, ฀a฀s ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y ฀b฀y ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀[฀1฀6฀4฀] ฀a฀s
฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀a฀b฀l฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀a฀b฀l฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e
฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀a฀s ฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a฀. ฀F฀o฀r ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r ฀⁴฀r฀⁷฀e฀n฀d฀l฀y ฀n฀a฀m฀e฀,N ,H(N) ฀⁷ s ฀c฀a฀l฀c฀u l฀a฀t฀e฀d ,
฀a฀n฀d ฀a ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀⁷฀m฀p฀l฀⁷฀c฀⁷฀t฀l฀y ฀o฀nH(N)฀, ฀r฀e s฀u l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀m฀a฀p฀p฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀r฀⁷฀e฀n฀d฀l฀y ฀n฀a฀m฀e ฀t฀o ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀D฀H฀T ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e
฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r ฀o฀r ฀r฀e฀-฀⁹฀e฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀⁴฀r฀⁷฀e฀n฀d฀l฀y ฀n฀a฀m฀e ฀t฀o฀w฀a฀r฀d฀s ฀a ฀n฀e฀w ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀⁷฀⁴ ฀a
฀u฀s฀e฀r ฀⁶฀a฀s ฀t฀o฀l฀d ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀u฀s฀e฀r฀n฀a฀m฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s฀, ฀⁴฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀,
฀“฀S฀t฀e฀v฀e฀1฀”฀, ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r ฀m฀a฀y ฀u฀s฀eB뀀S/ 1 B怃?฀t o ฀o฀b฀t฀a฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y
฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀“฀S฀t฀e฀v฀e฀1฀” ฀⁷฀s ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀u฀n฀a฀u฀-
฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀y ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d฀, ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a
฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀, ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀3฀.฀1฀0฀.
฀T฀o ฀r฀e฀⁵฀⁷฀s฀t฀e฀r ฀a ฀⁴฀r฀⁷฀e฀n฀d฀l฀y฀-฀n฀a฀m฀eN o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n e t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a r฀e฀q u e฀s฀t ฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀a ฀m฀u฀-
฀t฀a฀b฀l฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀, ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀sH(N)฀, ฀c฀o n t฀a฀⁷฀n฀⁷ n฀⁵ ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀s฀t฀a฀t฀e฀m฀e฀n฀t ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t

฀o฀w฀n฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀a฀m฀e฀, ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o฀w฀a฀r฀d฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀u฀s฀e฀r฀. ฀N฀o฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀s฀⁷฀⁵฀n
฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀n฀e฀e฀d ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀o฀w฀n฀e฀r ฀d฀e฀c฀l฀a฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀; ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀s฀⁷฀⁵฀n ฀t฀⁶฀e
฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀⁷฀s ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀m฀o฀d฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀c฀o฀r฀d ฀a฀n฀d ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀s฀t฀⁷฀-
฀n฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀r฀⁷฀e฀n฀d฀l฀y ฀n฀a฀m฀e฀. ฀T฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀s ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s฀, ฀a฀r฀e
฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t฀l฀y ฀v฀u฀l฀n฀e฀r฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀ﬂ฀o฀o฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀r ฀S฀y฀b฀⁷฀l฀-฀l฀⁷฀⁹฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀u฀s฀e฀r฀s ฀m฀a฀y ฀c฀r฀e฀a฀t฀e ฀l฀a฀r฀⁵฀e
฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀a฀t ฀t฀r฀⁷฀v฀⁷฀a฀l ฀c฀o฀s฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀o฀c฀c฀u฀p฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀r฀⁷฀e฀n฀d฀l฀y฀-
฀n฀a฀m฀e฀s฀, ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀s฀e฀l฀e฀c฀t ฀m฀o฀r฀e ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀x ฀⁴฀r฀⁷฀e฀n฀d฀l฀y฀-฀n฀a฀m฀e฀s ฀t฀o ฀a฀v฀o฀⁷฀d ฀o฀n฀e฀s ฀a฀l฀r฀e฀a฀d฀y
฀o฀c฀c฀u฀p฀⁷฀e฀d ฀[฀7฀6฀]฀.
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฀A ฀⁴฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r ฀⁷฀n ฀w฀⁶฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀o฀r ฀n฀o฀t ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀w฀⁷฀l฀l ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀u฀s฀e฀r ฀a฀d฀o฀p฀t฀⁷฀o฀n
฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀u฀s฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e฀. ฀P฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀w฀o฀r฀⁹฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d ฀c฀⁶฀a฀r฀-
฀a฀c฀t฀e฀r฀⁷฀s฀t฀⁷฀c฀s ฀o฀⁴ ฀w฀e฀b฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀aď฀e฀c฀t ฀u฀s฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y฀, ฀a฀n฀d ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d฀, ฀⁷฀n ฀a฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n
฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀p฀e฀c฀t฀e฀d ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r฀s ฀r฀e฀⁵฀a฀r฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀⁴฀a฀c฀e ฀a฀n฀d ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y฀, ฀[฀1฀7฀2฀]฀, ฀t฀⁶฀a฀t ฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y
฀aď฀e฀c฀t฀s ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀t฀o ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e
฀(฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀u฀s ฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y฀) ฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀; ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s฀, ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀s฀t฀u฀d฀y ฀⁶฀a฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-
฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀o฀⁴ ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀D฀H฀T฀s฀, ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴ ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y
฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶ ฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀⁷฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀l฀o฀w ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶฀p฀u฀t฀s ฀[฀1฀7฀3฀]฀.
฀D฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀r฀e ฀a ฀l฀o฀n฀⁵฀-฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀r฀e฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀c฀e฀n฀-
฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀n฀d ฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀⁵฀⁷฀e฀s ฀a฀s ฀e฀a฀r฀l฀y ฀a฀s ฀⁷฀n ฀1฀9฀9฀3 ฀[฀1฀7฀4฀]฀. ฀M฀a฀n฀y ฀p฀o฀p฀u฀l฀a฀r ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀⁷฀n฀-
฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀S฀⁹฀y฀p฀e ฀[฀1฀7฀5฀] ฀a฀n฀d ฀S฀p฀o฀t฀⁷฀⁴฀y ฀[฀1฀7฀6฀, ฀1฀7฀7฀]฀, ฀w฀e฀r฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y ฀b฀u฀⁷฀l฀t ฀u฀p฀o฀n ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d฀,
฀p฀e฀e฀r฀-฀t฀o฀-฀p฀e฀e฀r ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀⁷฀e฀s฀. ฀B฀o฀t฀⁶ ฀⁶฀a฀v฀e ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀m฀o฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e฀s ฀t฀o
฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e฀s ฀[฀1฀7฀8฀, ฀1฀7฀9฀]฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀r฀a฀⁷฀s฀e฀s ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n฀s ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀— ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀a฀s฀c฀e฀r฀-
฀t฀a฀⁷฀n ฀⁴฀o฀r ฀d฀e฀ﬁ฀n฀⁷฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀a฀s฀o฀n฀s ฀a฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀d฀e฀c฀⁷฀s฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀⁷฀s฀⁷฀o฀n ฀b฀y ฀S฀⁹฀y฀p฀e ฀t฀o ฀m฀o฀v฀e ฀a฀w฀a฀y
฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀p฀e฀e฀r฀-฀t฀o฀-฀p฀e฀e฀r ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e฀, ฀t฀o฀w฀a฀r฀d฀s ฀a ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀o฀n฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l฀l฀e฀d ฀b฀y ฀M฀⁷฀c฀r฀o฀s฀o฀⁴฀t฀, ฀⁶฀a฀s
฀⁴฀a฀c฀e฀d ฀c฀r฀⁷฀t฀⁷฀c฀⁷฀s฀m ฀[฀1฀8฀0฀]฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀⁷฀t ฀⁶฀a฀s ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀b฀e฀e฀n ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀t฀⁶฀a฀t฀, ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀q฀u฀⁷฀s฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴
฀S฀⁹฀y฀p฀e ฀b฀y ฀M฀⁷฀c฀r฀o฀s฀o฀⁴฀t฀, ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀n฀o฀t ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀a฀s ฀a ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀m฀o฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀w฀a฀y ฀⁴฀r฀o฀m ฀a
฀p฀e฀e฀r฀-฀t฀o฀-฀p฀e฀e฀r ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e฀, ฀M฀⁷฀c฀r฀o฀s฀o฀⁴฀t ฀n฀o฀w ฀⁶฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀p฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀r฀e฀a฀d ฀a฀n฀d ฀ﬁ฀l฀t฀e฀r ฀c฀o฀m฀m฀u฀-
฀n฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀v฀e฀r ฀S฀⁹฀y฀p฀e฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀o฀n ฀a ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r ฀b฀a฀s฀⁷฀s ฀t฀o ฀a฀l฀l ฀u฀s฀e฀r฀s ฀[฀1฀8฀1฀]฀,
฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀t฀o ฀a฀p฀p฀l฀y ฀e฀v฀e฀n ฀t฀o ฀a฀p฀p฀a฀r฀e฀n฀t฀l฀y ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀[฀1฀8฀0฀]฀.
฀I฀n ฀a ฀t฀r฀u฀l฀y ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀, ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀r฀e฀s฀⁷฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀t฀a฀m฀p฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀r ฀⁷฀n฀ﬂ฀u฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e
฀p฀a฀r฀t฀y฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀n฀o ฀o฀n฀e ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀w฀o฀u฀l฀d ฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀b฀s฀o฀l฀u฀t฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀v฀e฀r
฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e฀, ฀m฀e฀a฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀t฀y ฀c฀o฀u฀l฀d ฀c฀o฀n฀t฀⁷฀n฀u฀e ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀e฀r฀-฀t฀o฀-฀p฀e฀e฀r
฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀o฀n฀e ฀r฀e฀a฀s฀o฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀-
฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀p฀e฀n ฀s฀o฀u฀r฀c฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀c฀o฀d฀e฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀m฀a฀y ฀m฀a฀⁷฀n฀t฀a฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e฀m฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e
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฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀r฀p฀o฀r฀a฀t฀e ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀, ฀o฀r ฀a ฀d฀e฀v฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀r฀o฀m ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀e฀s
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀ﬁ฀n฀d ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀a฀b฀l฀e฀.
฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀n฀c฀⁷฀p฀a฀l ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t ฀o฀⁴ ฀S฀⁹฀y฀p฀e ฀⁶฀a฀s ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀m฀o฀v฀e ฀a฀w฀a฀y ฀⁴฀r฀o฀m ฀p฀e฀e฀r฀-
฀t฀o฀-฀p฀e฀e฀r ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀S฀⁹฀y฀p฀e ฀w฀a฀s ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀c฀a฀l฀, ฀a฀n฀d ฀r฀e฀l฀a฀t฀e฀d ฀t฀o ฀oď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀e฀t฀t฀e฀r ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀-
฀t฀⁷฀v฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀⁴฀o฀r ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀p฀e฀e฀r฀-฀t฀o฀-฀p฀e฀e฀r ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e ฀w฀a฀s ฀n฀o฀t ฀⁷฀d฀e฀a฀l฀,
฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r฀l฀y ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀s ฀⁴฀o฀r ฀a฀s฀y฀n฀c฀⁶฀r฀o฀n฀o฀u฀s ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀[฀1฀8฀2฀]฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-
฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀r฀e ฀o฀n฀⁵฀o฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀c฀a฀l ฀a฀n฀d ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀⁷฀s฀s฀u฀e฀s ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e
฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀p฀e฀e฀r฀-฀t฀o฀-฀p฀e฀e฀r ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y ฀⁴฀o฀r ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n
฀⁴฀o฀c฀u฀s฀e฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀-
฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀I฀t ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀s฀o฀m฀e ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d ฀D฀H฀T฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀s฀, ฀a฀n฀d
฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀t฀⁶฀e฀n ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r ฀a฀n ฀⁷฀m฀p฀r฀o฀v฀e฀d ฀⁶฀y฀b฀r฀⁷฀d ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶฀, ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀oď฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀b฀e฀s฀t ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e
฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀n฀d ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀.
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฀T฀o ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀v฀a฀r฀⁷฀e฀t฀y ฀o฀⁴ ฀r฀e฀a฀l฀-฀w฀o฀r฀l฀d
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀c฀o฀n฀ﬁ฀⁵฀u฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y ฀w฀a฀s ฀p฀r฀o฀ﬁ฀l฀e฀d ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t
฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s฀, ฀e฀a฀c฀⁶ ฀l฀o฀c฀a฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀a ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀r฀e฀⁵฀⁷฀o฀n฀. ฀L฀a฀t฀e฀n฀c฀y ฀w฀a฀s ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y฀, ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀-
฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀K฀a฀d฀e฀m฀l฀⁷฀a ฀r฀o฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀⁶฀e฀a฀v฀⁷฀l฀y ฀r฀e฀l฀⁷฀a฀n฀t ฀u฀p฀o฀n ฀s฀e฀q฀u฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀q฀u฀e฀r฀y฀⁷฀n฀⁵
฀n฀o฀d฀e฀s ฀⁷฀n ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀p฀a฀r฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r ฀n฀o฀d฀e฀s ฀a฀n฀d ฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀a฀⁹฀e฀s
฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀v฀e฀r฀y ฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y฀-฀d฀e฀p฀e฀n฀d฀e฀n฀t฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀q฀u฀e฀r฀⁷฀e฀s ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀b฀e ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀t฀e฀d ฀u฀n฀t฀⁷฀l ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁶฀a฀s
฀o฀c฀c฀u฀r฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀⁴ ฀d฀e฀s฀t฀⁷฀n฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀n฀o฀d฀e฀s ฀a฀r฀e ฀⁵฀e฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y ฀w฀⁷฀l฀l ฀a฀l฀s฀o ฀⁷฀m฀-
฀p฀a฀c฀t ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴฀. ฀U฀n฀l฀⁷฀⁹฀e ฀⁷฀n ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀n฀o฀d฀e฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀o฀r฀⁵฀a฀n฀-
฀⁷฀s฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁵฀e฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c฀a฀l ฀p฀r฀o฀x฀⁷฀m฀⁷฀t฀y฀, ฀D฀H฀T฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s ฀o฀r฀⁵฀a฀n฀⁷฀s฀e ฀n฀o฀d฀e฀s ฀b฀y ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀a฀d฀-
฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s฀, ฀m฀e฀a฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀n฀o฀d฀e฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y ฀l฀⁷฀n฀⁹฀s
฀r฀o฀u฀t฀⁷฀n฀e฀l฀y฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀r฀⁹ ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀v฀a฀r฀⁷฀o฀u฀s ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀a
฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀c฀l฀o฀s฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s
฀m฀a฀y ฀b฀e ฀⁵฀e฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀t ฀— ฀e฀v฀e฀n ฀o฀n ฀a ฀1 ฀G฀⁷฀⁵฀a฀b฀⁷฀t ฀p฀e฀r ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀d฀e฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹
฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀d฀a฀t฀a฀-฀c฀e฀n฀t฀r฀e฀, ฀r฀o฀u฀n฀d฀-฀t฀r฀⁷฀p ฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀⁷฀e฀s ฀w฀e฀r฀e ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀v฀a฀r฀y ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀l฀y
฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀⁵฀e฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c฀a฀l ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀. ฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀a฀n ฀r฀o฀u฀n฀d ฀t฀r฀⁷฀p ฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n
฀D฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l฀O฀c฀e฀a฀n ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s ฀⁷฀n ฀L฀o฀n฀d฀o฀n ฀a฀n฀d ฀A฀m฀s฀t฀e฀r฀d฀a฀m ฀w฀a฀s ฀a฀s ฀l฀o฀w ฀a฀s ฀8฀.฀2฀4 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e
฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀a฀n ฀r฀o฀u฀n฀d฀-฀t฀r฀⁷฀p ฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y ฀⁴฀r฀o฀m ฀N฀e฀w ฀Y฀o฀r฀⁹ ฀t฀o ฀L฀o฀s ฀A฀n฀⁵฀e฀l฀e฀s ฀w฀a฀s ฀8฀6฀.฀8 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀s฀. ฀A
฀m฀o฀r฀e ฀e฀x฀t฀r฀e฀m฀e ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e ฀w฀a฀s ฀s฀e฀e฀n ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀L฀o฀n฀d฀o฀n ฀a฀n฀d ฀S฀⁷฀n฀⁵฀a฀p฀o฀r฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀m฀e฀a฀n ฀r฀o฀u฀n฀d฀-
฀t฀r฀⁷฀p ฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y ฀o฀⁴ ฀3฀3฀6 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀c฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀l ฀o฀⁴ ฀a ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r ฀v฀a฀l฀u฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀a฀n ฀⁷฀t฀e฀r฀a฀t฀⁷฀v฀e ฀l฀o฀o฀⁹฀-
฀u฀p ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀s฀e฀v฀e฀r฀a฀l ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀s฀o฀m฀e ฀o฀⁴ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀⁷฀l฀l ฀u฀n฀d฀o฀u฀b฀t฀e฀d฀l฀y ฀b฀e ฀⁵฀e฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y
฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀t ฀⁷฀n ฀a ฀d฀⁷฀v฀e฀r฀s฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀o฀⁴ ฀⁵฀e฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀u฀s฀e฀r฀s฀.
฀T฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀o฀n ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t
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฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e ฀— ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀r฀e ฀n฀o฀w ฀m฀o฀r฀e ฀w฀⁷฀d฀e฀l฀y ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t
฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀a฀n ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r ฀d฀e฀s฀⁹฀t฀o฀p ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀U฀n฀⁷฀t฀e฀d ฀S฀t฀a฀t฀e฀s ฀[฀1฀8฀3฀]฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀-
฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀o฀r฀l฀d฀, ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e฀s ฀a฀r฀e ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀y ฀b฀e฀c฀o฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀m฀a฀r฀y ฀m฀e฀a฀n฀s ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀v฀⁷฀t฀y
฀⁴฀o฀r ฀a ฀⁵฀r฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀n฀e฀w ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀1฀.฀9 ฀b฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-฀s฀p฀e฀e฀d ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t
฀s฀u฀b฀s฀c฀r฀⁷฀p฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀o฀r฀l฀d฀w฀⁷฀d฀e ฀⁷฀n ฀2฀0฀1฀4฀, ฀a฀n฀d ฀6฀.฀7 ฀b฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀t฀o฀t฀a฀l ฀w฀o฀r฀l฀d฀w฀⁷฀d฀e ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀s฀u฀b฀-
฀s฀c฀r฀⁷฀p฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀[฀1฀8฀4฀]฀. ฀P฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁶฀a฀s ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀D฀H฀T฀-
฀b฀a฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s ฀[฀1฀8฀5฀, ฀1฀8฀6฀]฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀n ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀p฀o฀w฀e฀r ฀c฀o฀n฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀m฀-
฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀[฀1฀8฀7฀]฀. ฀O฀n฀e ฀⁴฀u฀r฀t฀⁶฀e฀r ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀e฀r฀e฀, ฀a฀l฀o฀n฀⁵ ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e
฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀a฀c฀t ฀a฀s ฀⁴฀u฀l฀l ฀m฀e฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀D฀H฀T ฀⁴฀o฀r ฀m฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀n ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀2 ฀t฀o ฀3
฀⁶฀o฀u฀r฀s ฀d฀u฀e ฀t฀o ฀p฀o฀w฀e฀r ฀u฀s฀a฀⁵฀e฀, ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀s฀t฀u฀d฀y ฀w฀a฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀o฀n ฀a ฀W฀⁷฀F฀⁷ ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀.
฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀e฀l฀l฀u฀l฀a฀r ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀e฀v฀e฀n ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀e฀r ฀p฀o฀w฀e฀r ฀c฀o฀n฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀p฀a฀r฀-
฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r฀l฀y ฀⁷฀n ฀a ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀m฀a฀n฀y ฀s฀m฀a฀l฀l ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s ฀w฀e฀r฀e ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀n฀t ฀o฀v฀e฀r ฀a ฀p฀e฀r฀⁷฀o฀d ฀o฀⁴ ฀t฀⁷฀m฀e฀,
฀d฀u฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀e฀l฀l฀u฀l฀a฀r.0.+ )B가b&*!!฀t฀⁷฀m฀e฀r฀, ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀o฀r ฀(฀A฀P฀)
฀a฀w฀a฀⁹฀e ฀d฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀e฀r฀⁷฀o฀d฀s ฀o฀⁴ ฀s฀e฀v฀e฀r฀a฀l ฀s฀l฀e฀e฀p ฀a฀n฀d ฀w฀a฀⁹฀e ฀c฀y฀c฀l฀e฀s ฀[฀1฀8฀8฀]฀.
฀D฀u฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀v฀a฀r฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁷฀n ฀p฀o฀w฀e฀r ฀c฀o฀n฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r฀l฀y ฀o฀v฀e฀r ฀s฀⁶฀o฀r฀t฀-฀t฀e฀r฀m
฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀e฀s฀, ฀o฀n ฀m฀o฀d฀e฀r฀n ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e฀s ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀b฀a฀c฀⁹฀⁵฀r฀o฀u฀n฀d฀,
฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀⁷฀n฀a฀p฀p฀r฀o฀p฀r฀⁷฀a฀t฀e ฀t฀o ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀t฀o ฀p฀r฀o฀ﬁ฀l฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀o฀w฀e฀r ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀p฀a฀r฀-
฀t฀⁷฀c฀⁷฀p฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀o฀v฀e฀r฀a฀l฀l ฀t฀⁷฀m฀e ฀t฀a฀⁹฀e฀n ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀a ฀t฀r฀a฀n฀s฀-
฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀a฀s ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀⁷฀l฀l ฀d฀e฀ﬁ฀n฀e ฀⁶฀o฀w ฀l฀o฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀r฀a฀d฀⁷฀o ฀o฀r
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀⁴฀a฀c฀e ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀s ฀a฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀⁴฀o฀r฀, ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀a฀s฀⁹฀.
฀A฀n ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀l ฀t฀e฀s฀t ฀w฀a฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀t฀o ฀a฀s฀c฀e฀r฀t฀a฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d
฀u฀p฀o฀n ฀a ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d ฀D฀H฀T฀. ฀T฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀⁹฀e฀y ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀⁶฀e฀r฀e ฀w฀e฀r฀e ฀q฀u฀e฀r฀y ฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y ฀a฀n฀d
฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶฀p฀u฀t฀. ฀Q฀u฀e฀r฀y ฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁷฀m฀e ฀t฀a฀⁹฀e฀n ฀⁴฀o฀r ฀a r฀e฀q฀u e฀s฀t ฀o n t฀⁶฀e n t฀w ฀⁹฀, ฀t฀o ฀r฀e฀-
฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀v฀a฀l฀u฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀D฀H฀T฀, ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀t฀e฀s฀t฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s
฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀t฀a฀⁹฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀x฀⁷฀m฀a฀t฀e฀l฀y ฀1฀2 ฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀t฀o ฀b฀e ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀p฀p฀e฀a฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀l฀⁷฀n฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀r฀e฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁶฀a฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀D฀H฀T ฀l฀o฀o฀⁹฀u฀p ฀p฀e฀r฀-
฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀⁷฀s ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀s฀l฀o฀w฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀l฀o฀o฀⁹฀u฀p ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀⁷฀sO(log(N)) ฀⁴ o฀r ฀a ฀n฀e฀t w฀o฀r฀⁹ ฀o ⁴ ฀s฀⁷ z e
N ฀[฀1฀8฀9฀]฀. ฀A฀s ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀⁷฀n฀l฀⁷฀n฀e ฀B฀⁷฀t฀T฀o฀r฀r฀e฀n฀t ฀D฀H฀T ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀u฀p ฀t฀o ฀2฀7 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀u฀s฀e฀r฀s ฀p฀e฀r
฀d฀a฀y ฀⁷฀n ฀r฀e฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀⁷฀n ฀2฀0฀1฀3 ฀[฀5฀3฀]฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀8 ฀l฀o฀o฀⁹฀-฀u฀p ฀c฀y฀c฀l฀e฀s
฀m฀a฀y ฀b฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀l฀o฀c฀a฀t฀e ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀⁹฀e฀y ฀o฀n ฀a ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀D฀H฀T฀. ฀T฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶฀p฀u฀t ฀⁷฀n ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a
฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀D฀H฀T ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀v฀a฀r฀y ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀l฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y ฀— ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y฀-฀u฀n฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀e฀d
฀e฀t฀⁶฀e฀r฀n฀e฀t ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀3฀.฀5 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀e฀x฀t฀e฀r฀n฀a฀l ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀r฀o฀u฀t฀e฀r฀,
฀a ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀4฀2฀0 ฀⁹฀⁷฀l฀o฀b฀y฀t฀e฀s ฀p฀e฀r ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀w฀a฀s ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀D฀H฀T฀. ฀B฀y ฀a฀d฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n
฀a฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀⁷฀a฀l ฀1฀0฀0 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y ฀t฀o ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀p฀t฀a฀b฀l฀e฀s ฀ﬁ฀r฀e฀w฀a฀l฀l฀, ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶฀-
฀p฀u฀t ฀⁴฀e฀l฀l ฀t฀o ฀5฀0 ฀⁹฀⁷฀l฀o฀b฀y฀t฀e฀s ฀p฀e฀r ฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀, ฀o฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀s฀m฀a฀l฀l ฀p฀a฀c฀⁹฀e฀t฀s
฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀n฀t ฀t฀o ฀l฀o฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀n ฀t฀o ฀r฀e฀l฀a฀y ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀⁵฀o฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀s฀e
฀n฀o฀d฀e฀s฀.
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฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e
฀r฀e฀c฀u฀r฀s฀⁷฀v฀e ฀l฀o฀o฀⁹฀u฀p฀s ฀p฀o฀s฀e฀s ฀a ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀a ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀a
฀p฀o฀w฀e฀r ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀p฀e฀r฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀o฀⁴ ฀c฀e฀l฀l฀u฀l฀a฀r ฀r฀a฀d฀⁷฀o ฀u฀t฀⁷฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀s฀l฀o฀w ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶฀p฀u฀t ฀w฀a฀s
฀a฀l฀s฀o ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀s ฀⁷฀t ฀w฀⁷฀l฀l ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀r฀a฀d฀⁷฀o ฀t฀o ฀b฀e ฀⁹฀e฀p฀t ฀a฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀⁴฀o฀r ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r฀,
฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀t฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀m฀⁷฀s฀s฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀.
฀T฀o ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀e฀n฀v฀⁷฀r฀o฀n฀m฀e฀n฀t฀, ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e
฀o฀⁴ ฀e฀x฀p฀e฀r฀⁷฀m฀e฀n฀t฀a฀l ฀r฀e฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y฀, ฀a ฀s฀⁷฀m฀u฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀D฀H฀T฀-฀l฀⁷฀⁹฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀a฀s
฀c฀r฀e฀a฀t฀e฀d฀. ฀F฀⁷฀r฀s฀t฀l฀y฀, ฀a ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀a฀n฀d ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀e฀r฀e ฀c฀o฀n฀ﬁ฀⁵฀u฀r฀e฀d ฀t฀o ฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵
฀U฀D฀P฀, ฀⁷฀n ฀l฀⁷฀n฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀⁶฀o฀w ฀s฀t฀a฀t฀e฀-฀o฀⁴฀-฀t฀⁶฀e฀-฀a฀r฀t ฀D฀H฀T ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀o฀r฀⁹ ฀[฀1฀9฀0฀] ฀— ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r
฀w฀a฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀s฀⁷฀m฀u฀l฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀D฀H฀T฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀r฀o฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d
฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀D฀H฀T฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀p฀o฀r฀t ฀eĐ฀c฀⁷฀e฀n฀c฀y ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d฀.
฀A ฀1 ฀M฀B ฀ﬁ฀l฀e ฀o฀⁴ ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀r฀o฀mB똀d 1B똀u-)*(฀w฀a฀s ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀a฀n฀d ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d฀, ฀t฀o
฀b฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀m฀u฀l฀a฀t฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀U฀D฀P฀. ฀A ฀m฀a฀x฀⁷฀m฀u฀m ฀U฀D฀P ฀p฀a฀c฀⁹฀e฀t ฀s฀⁷฀z฀e
฀o฀⁴ ฀8฀1฀0฀0 ฀b฀y฀t฀e฀s ฀w฀a฀s ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀p฀a฀s฀s ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀L฀⁷฀n฀u฀x ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀n฀⁵
฀s฀t฀a฀c฀⁹ ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀r฀o฀p฀p฀e฀d฀. ฀N฀o฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀d฀e฀ﬁ฀n฀⁷฀t฀⁷฀v฀e ฀m฀a฀x฀⁷฀m฀u฀m ฀U฀D฀P
฀p฀a฀c฀⁹฀e฀t ฀s฀⁷฀z฀e฀, ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀s฀u฀⁵฀⁵฀e฀s฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀s฀m฀a฀l฀l฀e฀r ฀U฀D฀P ฀p฀a฀c฀⁹฀e฀t฀s ń฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀s ฀⁷฀n
฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t ฀t฀o ฀t฀r฀a฀n฀s฀m฀⁷฀t ฀m฀o฀r฀e ฀p฀a฀c฀⁹฀e฀t฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀s ฀⁷฀n ฀a ฀⁵฀r฀e฀a฀t฀e฀r ฀t฀⁷฀m฀e ฀u฀n฀t฀⁷฀l
฀t฀r฀a฀n฀s฀m฀⁷฀s฀s฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀t฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀a ฀b฀e฀s฀t฀-฀c฀a฀s฀e ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e
฀t฀r฀a฀n฀s฀m฀⁷฀s฀s฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀U฀D฀P ฀p฀a฀c฀⁹฀e฀t฀s฀, ฀⁴฀o฀r ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀t ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀n฀o฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e
฀⁵฀a฀⁷฀n฀s ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀b฀e฀y฀o฀n฀d ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀m฀o฀r฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀w฀⁶฀e฀n ฀s฀m฀a฀l฀l฀e฀r ฀p฀a฀c฀⁹฀e฀t฀s ฀w฀e฀r฀e ฀u฀s฀e฀d฀.
฀P฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r ฀o฀⁴ ฀a ฀1 ฀M฀B ฀ﬁ฀l฀e ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀v฀a฀r฀y ฀l฀⁷฀n฀e฀a฀r฀l฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y
฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀⁷฀p฀t฀a฀b฀l฀e฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r ฀t฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀1฀.฀1฀5 ฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀s ฀a฀t
฀n฀o ฀a฀d฀d฀e฀d ฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y฀, ฀a฀n฀d ฀a฀s ฀m฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀7฀8฀.฀6 ฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀2฀0฀0 ฀m฀s ฀o฀⁴ ฀a฀d฀d฀e฀d ฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s
฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀4฀.฀1฀.
฀N฀o฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀s ฀a฀s฀s฀u฀m฀e ฀a ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀e฀, ฀n฀o฀n฀-฀p฀a฀r฀a฀l฀l฀e฀l ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀l ฀⁷฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d
฀o฀u฀t฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀e฀a฀c฀⁶ ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹ ฀w฀a฀s ฀l฀o฀c฀a฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀a ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀s฀e฀q฀u฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y฀.
฀I฀⁴ ฀a฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀d฀s ฀w฀a฀s ฀c฀r฀e฀a฀t฀e฀d ฀a฀n฀d
฀u฀s฀e฀d฀, ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀⁷฀m฀p฀r฀o฀v฀e฀d฀, ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀a฀c฀t ฀o฀⁴ ฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀o฀v฀e฀r฀a฀l฀l ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀-
฀m฀a฀n฀c฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀r฀e฀d฀u฀c฀e฀d฀.
฀C฀l฀e฀a฀r฀l฀y ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀s ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀, ฀b฀o฀t฀⁶ ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀e฀r฀-
฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀o฀⁴ ฀p฀o฀w฀e฀r ฀c฀o฀n฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀e ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀e฀s฀t ฀m฀e฀a฀n฀s
฀t฀o ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e ฀⁷฀t฀, ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀a฀b฀o฀v฀e฀, ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e
฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o฀o฀⁹ ฀l฀e฀s฀s ฀t฀⁷฀m฀e฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀e฀s฀s
฀t฀r฀a฀n฀s฀m฀⁷฀s฀s฀⁷฀o฀n ฀t฀⁷฀m฀e ฀o฀v฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀c฀e฀l฀l฀u฀l฀a฀r ฀o฀r ฀W฀⁷฀F฀⁷ ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀⁴฀a฀c฀e฀.
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฀U฀D฀P ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀v฀a฀r฀⁷฀e฀d ฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y ฀t฀o ฀s฀e฀n฀d ฀a ฀1 ฀M฀B ฀ﬁ฀l฀e
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฀T฀⁶฀e ฀m฀o฀s฀t ฀o฀b฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀t฀o ฀s฀o฀l฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀⁷฀s ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀a ฀t฀r฀a฀n฀s฀m฀⁷฀s฀s฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l
฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀T฀C฀P฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀oď฀e฀r฀s ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e฀s ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀w฀⁷฀n฀d฀o฀w฀⁷฀n฀⁵฀, ฀r฀e฀l฀⁷฀a฀b฀l฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀p฀o฀r฀t฀, ฀a฀n฀d ฀⁴฀r฀a฀⁵฀m฀e฀n฀-
฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e฀s ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀oď฀e฀r ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀l฀y ฀⁷฀m฀p฀r฀o฀v฀e฀d ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e฀, ฀a฀l฀b฀e฀⁷฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e
฀o฀v฀e฀r฀⁶฀e฀a฀d ฀o฀⁴ ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀T฀C฀P ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀a฀s฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀n฀o฀t ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y
฀u฀s฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀D฀H฀T฀s฀, ฀a฀n฀d ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀D฀H฀T฀s ฀u฀s฀e฀d ฀U฀D฀P ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀a฀b฀o฀v฀e฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀r฀e ฀⁶฀e฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀-
฀e฀n฀e฀d ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀⁷฀n ฀t฀u฀n฀n฀e฀l฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀N฀A฀T ฀w฀⁶฀e฀n ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀T฀C฀P ฀[฀1฀9฀1฀]฀, ฀m฀e฀a฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀a
฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀ﬁ฀x฀e฀d ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀I฀P ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀n฀e฀e฀d฀e฀d ฀t฀o ฀a฀c฀t ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀T฀C฀P ฀r฀e฀l฀a฀y฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀l฀a฀y
฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀w฀o฀u฀l฀d ฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀d฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀D฀H฀T ฀o฀v฀e฀r ฀U฀D฀P ฀a฀s ฀n฀o฀r฀m฀a฀l฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀-
฀d฀e฀r ฀t฀o ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀d฀e฀p฀e฀n฀d฀e฀n฀t
฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀a฀y฀, ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀m฀a฀y ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀r฀e฀l฀a฀y฀s ฀a฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e฀d฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀r฀e฀l฀a฀y฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀⁴฀u฀l฀ﬁ฀l฀l฀e฀d ฀b฀y ฀a฀n฀y ฀r฀e฀l฀a฀y฀.
฀I฀n ฀a฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀b฀y ฀r฀e฀d฀u฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀r ฀r฀e฀m฀o฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀l฀a฀y฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀-
฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀eO(l g(n)) ฀l฀o฀o฀⁹฀u฀p ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀b฀e฀n฀e฀ﬁ฀t฀s ฀⁴฀o฀r
฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀. ฀E฀l฀⁷฀m฀⁷฀n฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀e฀d ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d ฀o฀p฀e฀n ฀a฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀e฀e฀r฀s
฀w฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀l฀o฀w ฀a ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀’฀s ฀c฀e฀l฀l฀u฀l฀a฀r ฀r฀a฀d฀⁷฀o ฀o฀r ฀W฀⁷฀F฀⁷ ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀⁴฀a฀c฀e ฀t฀o ฀s฀l฀e฀e฀p ฀⁴฀o฀r ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀p฀e฀r฀⁷฀-
฀o฀d฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁷฀m฀e฀, ฀s฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀o฀w฀e฀r ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀l฀y ฀o฀v฀e฀r ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t ฀m฀e฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀.
฀T฀o ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀e ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀s฀a฀v฀⁷฀n฀⁵฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀r฀e฀m฀o฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀b฀e฀n฀e฀ﬁ฀t฀s ฀o฀⁴ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀u฀s฀e฀r฀s฀,
฀a ฀⁶฀y฀b฀r฀⁷฀d ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁶฀y฀b฀r฀⁷฀d ฀a฀p฀-
฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀r฀e฀l฀a฀y ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀⁷฀s ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o
฀a฀l฀l฀o฀w ฀⁴฀o฀r ฀a ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀r฀e฀s฀o฀u฀r฀c฀e฀s ฀a฀n฀d ฀d฀a฀t฀a ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀,
฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀e฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀a฀r฀t฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁹฀e฀y฀s ฀o฀r ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀c฀r฀e฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s
฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀a ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀u฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀a ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀s
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฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀⁷฀t ฀w฀e฀r฀e ฀a฀n฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r ฀w฀e฀b฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀A฀P฀I฀, ฀⁴฀a฀c฀⁷฀l฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀-฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀n฀y
฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀w฀e฀l฀l฀-฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀l฀⁷฀b฀r฀a฀r฀⁷฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀w฀e฀b฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀A฀P฀I ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀.
฀N฀o฀n฀e฀t฀⁶฀e฀l฀e฀s฀s฀, ฀w฀⁶฀e฀n ฀a฀d฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀y ฀⁹฀⁷฀n฀d ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀x฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀t฀o ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀,
฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀t฀o ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀r฀e฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀, ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y
฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀w฀⁶฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e ฀a ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l ฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀o฀⁴ ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀o฀r ฀w฀⁶฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀e
฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀m฀a฀y ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀n฀y ฀⁹฀⁷฀n฀d ฀o฀⁴ ฀a฀d฀v฀a฀n฀t฀a฀⁵฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y ฀o฀v฀e฀r
฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀u฀n฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a฀, ฀o฀r ฀⁴฀a฀l฀s฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀o฀n ฀b฀e฀⁶฀a฀l฀⁴ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀v฀o฀⁷฀d฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s ฀o฀⁴ ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀b฀y ฀e฀n฀-
฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀r฀e฀l฀a฀y ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s ฀a฀r฀e฀, ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀n฀a฀m฀e ฀s฀u฀⁵฀⁵฀e฀s฀t฀s฀, ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d
฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀r฀u฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀T฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀s฀o฀⁴฀t฀-
฀w฀a฀r฀e ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀a฀s฀s฀u฀m฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀a฀y ฀a฀c฀t฀s ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t฀l฀y฀, ฀a฀n฀d ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀d฀e฀t฀e฀c฀t ฀a฀n฀y
฀⁹฀⁷฀n฀d ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀⁴฀e฀r฀e฀n฀c฀e฀, ฀a฀n฀d ฀s฀w฀⁷฀t฀c฀⁶ ฀t฀o ฀a฀n ฀a฀l฀t฀e฀r฀n฀a฀t฀⁷฀v฀e ฀r฀e฀l฀a฀y฀. ฀T฀o ฀a฀v฀o฀⁷฀d ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀r฀e฀l฀a฀y฀s
฀a฀r฀e ฀⁴฀e฀d฀e฀r฀a฀t฀e฀d฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o฀, ฀⁷฀n ฀p฀r฀⁷฀n฀c฀⁷฀p฀l฀e฀, ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t ฀t฀o ฀a฀n฀y ฀r฀e฀l฀a฀y ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀c฀⁶฀o฀⁷฀c฀e฀.
฀R฀e฀l฀a฀y฀s ฀c฀a฀n ฀b฀y ฀r฀u฀n ฀b฀y ฀a฀n฀y ฀p฀a฀r฀t฀y฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀t฀r฀u฀s฀t
฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r฀. ฀N฀o฀n฀e฀t฀⁶฀e฀l฀e฀s฀s฀, ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀c฀o฀n฀t฀⁷฀n฀u฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀t฀⁶฀a฀t
฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀r฀u฀n ฀b฀y ฀a ฀d฀⁷฀v฀e฀r฀s฀e ฀r฀a฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s฀. ฀O฀n฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀t฀o ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀t฀o ฀e฀n฀c฀o฀u฀r฀a฀⁵฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o
฀s฀e฀l฀⁴฀-฀⁶฀o฀s฀t ฀r฀e฀l฀a฀y ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s฀, ฀a฀n ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁶฀a฀s ฀s฀e฀e฀n ฀s฀u฀c฀c฀e฀s฀s ฀⁷฀n ฀o฀p฀e฀n ฀s฀o฀u฀r฀c฀e ฀p฀r฀o฀⁸฀e฀c฀t฀s Ņ฀.
฀H฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀m฀o฀t฀⁷฀v฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀⁴฀o฀r ฀r฀u฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀r฀e฀l฀a฀y ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀, ฀a฀s
฀m฀a฀n฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀p฀e฀o฀p฀l฀e ฀a฀r฀e ฀w฀⁷฀l฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀⁶฀o฀s฀t ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s ฀o฀u฀t ฀o฀⁴ ฀⁵฀o฀o฀d฀w฀⁷฀l฀l ฀t฀o
฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀s฀. ฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀S฀y฀n฀c฀t฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀t฀y ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀a ฀v฀a฀r฀⁷฀e฀t฀y ฀o฀⁴ ฀r฀e฀l฀a฀y ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s ฀⁴฀o฀r
฀⁴฀r฀e฀e ฀t฀o ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀a฀n฀d ฀a฀l฀l฀o฀w ฀a฀n฀y฀o฀n฀e ฀t฀o ฀⁶฀o฀s฀t ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀r฀e฀l฀a฀y฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀s฀s฀⁷฀s฀t฀s ฀u฀s฀e฀r฀s ฀b฀e฀⁶฀⁷฀n฀d ฀N฀A฀T
฀⁷฀n ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀s฀y฀n฀c฀⁶฀r฀o฀n฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o฀o฀l฀. ฀L฀⁷฀⁹฀e฀w฀⁷฀s฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀T฀o฀r ฀a฀n฀o฀n฀y฀m฀⁷฀t฀y ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀a฀n฀y฀o฀n฀e
฀t฀o ฀⁶฀o฀s฀t ฀a ฀r฀e฀l฀a฀y ฀o฀r ฀b฀r฀⁷฀d฀⁵฀e฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀d฀e฀e฀d ฀m฀a฀n฀y ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀⁷฀e฀s ฀c฀⁶฀o฀o฀s฀e ฀t฀o ฀s฀u฀p฀p฀o฀r฀t ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀b฀y
฀⁶฀o฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀n฀o฀d฀e฀s ņ฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀t฀o ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀e ฀d฀⁷฀v฀e฀r฀s฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀oď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀l฀a฀y฀s฀, ฀⁴฀o฀r ฀r฀e฀s฀⁷฀l฀⁷฀e฀n฀c฀y
฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀r฀e ฀b฀e฀n฀e฀ﬁ฀t฀s ฀⁷฀n ฀e฀n฀c฀o฀u฀r฀a฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀r฀u฀n ฀r฀e฀l฀a฀y ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s ฀o฀u฀t ฀o฀⁴ ฀⁵฀o฀o฀d฀w฀⁷฀l฀l฀,
฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀a฀s ฀a ฀l฀a฀r฀⁵฀e฀-฀s฀c฀a฀l฀e ฀c฀o฀m฀m฀e฀r฀c฀⁷฀a฀l ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀c฀a฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀⁷฀d฀e ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e฀,
฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀n฀o฀t฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀⁶฀e฀r฀e ฀p฀r฀e฀c฀l฀u฀d฀e฀s ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀⁶฀a฀p฀p฀e฀n฀⁷฀n฀⁵฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀u฀s฀⁷฀n฀e฀s฀s ฀m฀o฀d฀e฀l฀s
฀s฀e฀e฀n ฀b฀y ฀V฀P฀N ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀s฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀⁴฀r฀e฀e ฀t฀r฀⁷฀a฀l฀s ฀a฀r฀e ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀, ฀a฀n฀d ฀a ฀s฀m฀a฀l฀l ฀⁴฀e฀e ฀⁵฀⁷฀v฀e฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀e฀r
฀s฀p฀e฀e฀d฀s ฀a฀n฀d ฀w฀⁷฀d฀e฀r ฀c฀⁶฀o฀⁷฀c฀e ฀o฀⁴ ฀r฀e฀l฀a฀y฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀r฀e ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀o฀n฀l฀y ฀t฀o ฀s฀u฀b฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀r฀s฀.
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฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀y฀b฀r฀⁷฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀o฀d฀e฀l฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s
฀s฀⁶฀⁷฀p฀p฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀b฀o฀o฀t฀s฀t฀r฀a฀p ฀l฀⁷฀s฀t ฀o฀⁴ ฀c฀a฀n฀d฀⁷฀d฀a฀t฀e ฀r฀e฀l฀a฀y ฀n฀o฀d฀e฀s฀, ฀o฀r ฀m฀a฀⁹฀e฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀-
฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀a฀t ฀l฀e฀a฀s฀t ฀o฀n฀c฀e฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀o฀b฀t฀a฀⁷฀n ฀a ฀l฀⁷฀s฀t ฀o฀⁴ ฀r฀e฀l฀a฀y ฀n฀o฀d฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀e฀n฀s฀u฀r฀e฀s
฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀a฀y ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀r฀e฀l฀a฀y
Ņ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀⁵฀⁷฀t฀⁶฀u฀b฀.฀c฀o฀m฀/฀s฀y฀n฀c฀t฀⁶฀⁷฀n฀⁵฀/฀r฀e฀l฀a฀y฀s฀r฀v
ņ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c฀s฀.฀t฀o฀r฀p฀r฀o฀⁸฀e฀c฀t฀.฀o฀r฀⁵฀/฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s฀⁷฀z฀e฀.฀⁶฀t฀m฀l
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฀A฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀r฀e฀l฀a฀y฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s
฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀l฀⁷฀s฀t ฀o฀⁴ ฀b฀o฀o฀t฀s฀t฀r฀a฀p ฀r฀e฀l฀a฀y฀s฀, ฀o฀r ฀b฀y ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀⁸฀o฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹
฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀b฀o฀o฀t฀s฀t฀r฀a฀p฀p฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀ﬁ฀n฀d ฀a ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀l฀⁷฀s฀t ฀o฀⁴ ฀r฀e฀l฀a฀y฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n
฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀4฀.฀2฀.
฀O฀n฀c฀e ฀a ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀a ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀a฀l฀l ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹
฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a ฀r฀e฀l฀a฀y ฀n฀o฀d฀e฀. ฀H฀e฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀a฀l ฀⁷฀s ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀-฀m฀o฀d฀e฀l฀l฀e฀d ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t
฀r฀e฀l฀a฀y฀s ฀d฀o ฀n฀o฀t ฀⁶฀o฀l฀d ฀a ฀p฀r฀⁷฀v฀⁷฀l฀e฀⁵฀e฀d ฀p฀o฀s฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀a฀y ฀r฀e฀v฀e฀a฀l ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a฀. ฀A฀l฀l ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀e฀d
฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀m฀u฀t฀a฀t฀e ฀o฀r ฀s฀t฀o฀r฀e ฀d฀a฀t฀a ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d฀, ฀p฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀d฀e฀-
฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀3฀.฀1฀0฀. ฀A ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀m฀a฀⁹฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀b฀y ฀s฀e฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t
฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀a฀y฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀n ฀r฀e฀l฀a฀y฀s ฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t฀l฀y
฀p฀l฀a฀c฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀a฀y ฀n฀o฀d฀e ฀⁷฀n ฀a ฀“฀m฀a฀n฀-฀⁷฀n฀-฀t฀⁶฀e฀-฀m฀⁷฀d฀d฀l฀e฀” ฀c฀a฀p฀a฀b฀l฀e ฀p฀o฀s฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀c฀o฀n฀-
฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀b฀e ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀a฀s ฀t฀o ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀a฀y฀’฀s ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀e฀l฀y ฀aď฀e฀c฀t ฀a ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀’฀s
฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀.
฀F฀⁷฀r฀s฀t฀l฀y฀, ฀a฀l฀l ฀d฀a฀t฀a ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀a฀y ฀c฀a฀n฀n฀o฀t
฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀l฀a฀y฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀a฀y
฀n฀o฀d฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀⁵฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀d฀a฀t฀a฀. ฀W฀⁶฀e฀n ฀a ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀d฀a฀t฀a ฀b฀e ฀u฀p฀l฀o฀a฀d฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁷฀l฀l ฀⁷฀s฀s฀u฀e ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d
฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e฀, ฀a฀c฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀p฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀⁷฀n฀c฀o฀r฀p฀o฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀⁷฀t฀s
฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀(฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀⁴฀o฀r ฀⁷฀m฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a฀)฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀r฀e฀l฀a฀y ฀⁶฀a฀s ฀⁵฀e฀n฀u฀⁷฀n฀e฀l฀y ฀p฀a฀s฀s฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t
฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁶฀e฀l฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀a฀s ฀n฀o฀t ฀t฀a฀m฀p฀e฀r฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀o฀r
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฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e฀.
฀O฀n฀e ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀r฀e฀l฀a฀y ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s
฀o฀⁴ ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t ฀— ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o
฀⁷฀m฀m฀e฀d฀⁷฀a฀t฀e฀l฀y ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀d฀e ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀n฀d ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t฀. ฀A ฀d฀e฀t฀e฀r฀-
฀m฀⁷฀n฀e฀d ฀n฀o฀d฀e ฀c฀o฀u฀l฀d ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀c฀o฀r฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀a ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀r฀a฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀s฀,
฀a฀n฀d ฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀a฀p฀p฀e฀a฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀l฀o฀s฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀⁷฀n ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r ฀t฀o ฀t฀⁶฀a฀t ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀3฀.฀3฀.฀2฀. ฀F฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀e฀a฀s฀⁷฀l฀y ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀’฀s ฀c฀o฀n฀ﬁ฀⁵฀u฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀n ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀⁴฀e฀a฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀d฀u฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t ฀t฀o ฀eď฀e฀c฀-
฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀⁶฀o฀l฀d ฀a฀n ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e ฀m฀a฀p ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀s฀c฀a฀l฀e ฀t฀o ฀a ฀l฀a฀r฀⁵฀e฀r ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀; ฀t฀⁶฀e
฀⁴฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l ฀⁵฀o฀a฀l ฀o฀⁴ ฀D฀H฀T ฀r฀o฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀a฀s ฀t฀o ฀c฀r฀e฀a฀t฀e ฀a ฀s฀c฀a฀l฀a฀b฀l฀e ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀l฀o฀⁵฀a฀r฀⁷฀t฀⁶฀m฀⁷฀c
฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀x฀⁷฀t฀y฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀o฀n฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀l฀⁷฀n฀e฀a฀r ฀o฀r ฀p฀o฀o฀r฀e฀r ฀r฀o฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀x฀⁷฀t฀y ฀[฀5฀2฀]฀.
฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s฀s฀u฀e ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀w฀⁶฀e฀n ฀a ฀r฀e฀l฀a฀y ฀⁷฀s ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d฀; ฀a ฀p฀a฀r฀t฀y ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e฀d
฀e฀n฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀o ฀c฀r฀e฀a฀t฀e ฀⁴฀a฀l฀s฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀c฀a฀n ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀a ฀s฀o฀-
฀c฀a฀l฀l฀e฀d ฀S฀y฀b฀⁷฀l ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀[฀7฀6฀] ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e ฀e฀a฀s฀e฀, ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀b฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀e฀w ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s฀. ฀A฀s ฀w฀a฀s
฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀3฀.฀3฀.฀1฀.฀2฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀a ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e
฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀m฀a฀y ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a ฀n฀o฀d฀e ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e
฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀p฀⁷฀e฀c฀e ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀.
฀I฀n ฀a ฀⁶฀y฀b฀r฀⁷฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀a ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀s฀t฀r฀a฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀⁴฀o฀r฀w฀a฀r฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀l฀-
฀l฀e฀n฀⁵฀e฀; ฀a ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀r฀e฀l฀a฀y฀, ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀n฀o฀n฀-฀c฀o฀l฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵฀, ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀c฀e
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀a฀n ฀e฀l฀e฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀r฀u฀s฀t ฀t฀o ฀b฀e ฀p฀l฀a฀c฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀n
฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀a฀y฀, ฀m฀e฀a฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀a฀n ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e฀l฀y ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀r฀e฀l฀a฀y ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀b฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y
฀t฀o ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀e ฀⁷฀n฀d฀e฀p฀e฀n฀d฀e฀n฀t ฀c฀o฀n฀ﬁ฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀a฀d฀v฀a฀n฀t฀a฀⁵฀e฀o฀u฀s ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s
฀u฀n฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀a฀c฀t ฀a฀s ฀⁴฀u฀l฀l ฀m฀e฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁴฀o฀r ฀p฀o฀w฀e฀r ฀r฀e฀a฀s฀o฀n฀s฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀a ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r ฀t฀e฀c฀⁶฀-
฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a฀d฀v฀⁷฀s฀a฀b฀l฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀s ฀l฀o฀c฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀o฀p฀p฀o฀r฀t฀u฀n฀⁷฀s฀t฀⁷฀c ฀c฀a฀c฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀w฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀l฀o฀w ฀a ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀o฀d฀e ฀t฀o ฀c฀a฀c฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀r฀u฀l฀y ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e ฀⁷฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀.
฀F฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l฀l฀y฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀-
฀w฀o฀r฀⁹฀s ฀b฀y ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀n฀o฀d฀e ฀t฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀⁷฀s ฀l฀o฀c฀a฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹
฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀⁷฀t฀s ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀l฀; ฀u฀n฀r฀e฀l฀⁷฀a฀b฀l฀e ฀r฀e฀l฀a฀y฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀r฀e฀p฀o฀r฀t฀e฀d ฀b฀y ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀s ฀u฀n฀r฀e฀l฀⁷฀a฀b฀l฀e฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e
฀⁶฀a฀r฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀y ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀s฀. ฀R฀e฀l฀a฀y฀s ฀m฀u฀s฀t ฀s฀⁷฀⁵฀n ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e฀s ฀t฀⁶฀e฀y ฀⁷฀s฀s฀u฀e ฀t฀o ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀s฀, ฀t฀o
฀a฀l฀l฀o฀w ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀s฀s฀u฀r฀a฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀a฀y ฀⁷฀s ฀w฀⁷฀l฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀⁷฀t฀s ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀c฀o฀n฀ﬁ฀r฀m
฀⁷฀t ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀a ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀t฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y฀, ฀a฀n฀d ฀p฀r฀o฀v฀e ฀t฀o ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀a฀t
฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀r฀e฀l฀a฀y ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d ฀a ฀⁴฀a฀l฀s฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀a฀t฀t฀e฀s฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀— ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀m฀a฀y ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀⁷฀n฀d฀e฀e฀d ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀d฀r฀a฀w
฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀c฀o฀n฀c฀l฀u฀s฀⁷฀o฀n฀s฀. ฀I฀⁴ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀r฀e฀p฀o฀r฀t ฀w฀a฀s ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y฀-

฀l฀o฀c฀a฀t฀e฀d ฀m฀a฀n฀n฀e฀r฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀t฀o ฀v฀⁷฀e฀w ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀s ฀⁴฀o฀r ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n
฀r฀e฀l฀a฀y฀. ฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀b฀y ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀p฀o฀r฀t฀s ฀a฀t ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s ฀c฀o฀r฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀s฀u฀c฀-
฀c฀e฀s฀s฀⁷฀v฀e ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀r฀e฀l฀a฀y฀’฀s ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀, ฀u฀s฀e฀r฀s ฀m฀a฀y ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀r฀e฀p฀o฀r฀t฀s ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀r฀e฀l฀a฀y฀. ฀F฀o฀r ฀a ฀r฀e฀l฀a฀y ฀o฀⁴ ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀yR฀, ฀⁷฀t ฀w฀⁷฀l฀l ⁶ a v e ฀a฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s
฀o฀⁴H(R) ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀T฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀r฀e฀p฀o฀r฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀a฀y฀’฀s ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀m฀a฀d฀e ฀a฀t
H(H(R))฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀a฀tH(H(H(R)))฀, ฀o฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀u฀s฀e฀d฀, ฀a฀n฀d
฀s฀o ฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀t฀o ฀m฀a฀⁹฀e ฀r฀e฀p฀o฀r฀t฀s ฀a฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀⁷฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀r
฀o฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e ฀o฀⁴ ฀r฀e฀l฀a฀y฀s฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀a ฀r฀e฀l฀a฀y ฀c฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀s฀o ฀s฀uď฀e฀r ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀d฀a฀m฀a฀⁵฀e ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴
฀⁴฀a฀l฀s฀e฀l฀y ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀e฀x฀⁷฀s฀t ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀; ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀a฀y ฀w฀⁷฀l฀l ฀r฀e฀t฀u฀r฀n
฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀a฀t฀t฀e฀s฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀w฀a฀s ฀u฀n฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀⁴฀o฀u฀n฀d฀, ฀a฀n฀d ฀a ฀r฀e฀l฀a฀y ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀b฀e
฀⁴฀a฀l฀s฀e฀l฀y ฀⁶฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀p฀o฀r฀t฀s ฀a฀b฀o฀u฀t ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀r฀e฀l฀a฀y฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e
฀d฀e฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀b฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀u฀s ฀l฀o฀s฀e ฀⁷฀t฀s ฀t฀r฀u฀s฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀t฀y฀.
฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀⁴฀o฀r ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀p฀o฀r฀t฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀a฀u฀t฀o฀m฀a฀t฀e฀d฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y
฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀r฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀a ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r ฀r฀e฀l฀a฀y ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e฀, ฀a฀n฀d ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀⁷฀n฀d฀e฀p฀e฀n฀d฀e฀n฀t ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀-
฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀w฀⁶฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀o฀r ฀n฀o฀t ฀a ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀w฀a฀s ฀⁷฀n฀d฀e฀e฀d ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t฀. ฀T฀⁶฀e ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀o฀⁵฀⁷฀c ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d
฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t฀l฀y ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀a ฀r฀e฀l฀a฀y ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e฀, ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀a ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀⁴฀r฀o฀m ฀⁴฀a฀l฀s฀e฀l฀y
฀c฀l฀a฀⁷฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀r฀e฀l฀a฀y ฀t฀o ฀b฀e ฀a฀c฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀m฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀l฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀.
฀F฀⁷฀r฀s฀t฀l฀y฀, ฀⁴฀o฀r ฀a ฀c฀l฀a฀⁷฀m ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀n฀o฀t ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀l฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀;
฀• ฀A฀s฀c฀e฀r฀t฀a฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀a฀y ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀e฀d ฀t฀o ฀u฀p฀d฀a฀t฀e฀, ฀a฀n฀d ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀a฀t฀a ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀s ฀o฀n
฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹
฀• ฀I฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀⁷฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e ฀o฀r ฀⁷฀m฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e฀. ฀I฀m฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y
฀b฀y ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀a฀n฀d ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀I฀m฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a
฀⁷฀s ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀⁷฀t฀s ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀’฀s ฀⁶฀a฀s฀⁶฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀s฀e฀l฀⁴฀-฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵
฀• ฀I฀⁴ ฀⁷฀m฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e฀, ฀c฀⁶฀e฀c฀⁹ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀; ฀⁷฀⁴ ฀⁷฀t
฀e฀x฀⁷฀s฀t฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t ฀⁷฀s ฀⁴฀a฀l฀s฀e ฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀a฀y ฀⁶฀a฀s ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀a฀c฀c฀u฀s฀e฀d
฀o฀⁴ ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵฀.
฀• ฀I฀⁴ ฀⁷฀m฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e฀, ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁶฀e฀l฀d฀; ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀⁶฀e฀l฀d ฀⁷฀s
฀⁵฀r฀e฀a฀t฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀o฀r ฀e฀q฀u฀a฀l ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀a฀y ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀p฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t ฀⁷฀s ฀⁴฀a฀l฀s฀e
฀o฀r ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁷฀r฀r฀e฀l฀e฀v฀a฀n฀t฀. ฀O฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t ฀⁷฀s ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀.
฀F฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀a฀y ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀d฀a฀t฀a ฀a฀t ฀a฀n฀y
฀p฀o฀⁷฀n฀t฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀t ฀m฀a฀y ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀⁷฀t฀s ฀d฀u฀t฀⁷฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀. ฀A฀l฀l ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀⁴฀r฀o฀m
฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀⁴฀o฀r ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀a฀r฀e ฀m฀e฀r฀e฀l฀y ฀r฀e฀l฀a฀y฀e฀d ฀(฀⁷฀n ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀⁴฀o฀r฀m฀) ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀t฀o฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀,
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀a฀y ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀n฀o฀t ฀⁷฀n ฀a ฀p฀o฀s฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o
฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀p฀a฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀⁷฀t ฀a฀t ฀a฀n฀y ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀, ฀m฀e฀a฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e
฀r฀e฀l฀a฀y ฀t฀o ฀b฀e ฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t฀l฀y ฀t฀r฀u฀s฀t฀w฀o฀r฀t฀⁶฀y฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀a ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀b฀e ฀s฀u฀r฀e ฀a฀n฀y ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n
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฀r฀e฀l฀a฀y ฀⁷฀s ฀p฀a฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀(฀a ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e฀d ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀r฀e฀l฀a฀y ฀c฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀l฀a฀y
฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀t฀o ฀a ฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀, ฀⁴฀o฀r฀⁹฀e฀d ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀)฀, ฀b฀u฀t ฀n฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀d฀e฀⁴฀e฀a฀t฀e฀d ฀⁶฀e฀r฀e฀; ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀c฀o฀u฀l฀d ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y
฀e฀r฀a฀s฀e ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e ฀t฀o ฀c฀a฀u฀s฀e ฀d฀e฀n฀⁷฀a฀l ฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀b฀u฀t ฀r฀e฀a฀s฀o฀n฀a฀b฀l฀e ฀p฀r฀e฀c฀a฀u฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵
฀t฀a฀⁹฀e฀n ฀w฀o฀u฀l฀d ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀r฀e฀l฀a฀y ฀t฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t฀, ฀t฀o
฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀u฀s฀t฀w฀o฀r฀t฀⁶฀⁷฀n฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀r฀e฀l฀a฀y฀, ฀a฀n฀d ฀l฀o฀o฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀r฀e฀p฀o฀r฀t฀s ฀o฀⁴ ฀m฀⁷฀s฀b฀e฀⁶฀a฀v฀⁷฀o฀u฀r
฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀r฀e฀l฀a฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀u฀n฀r฀e฀l฀a฀t฀e฀d ฀r฀e฀l฀a฀y ฀t฀o ฀s฀e฀e฀⁹ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀r฀e฀p฀o฀r฀t฀s฀, ฀o฀r ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e
฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀l฀y฀.
฀T฀o ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e ฀s฀o฀m฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s ฀o฀⁴ ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀r฀e฀l฀a฀y฀s฀, ฀u฀s฀e฀r฀s ฀m฀a฀y ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n฀, ฀a฀n฀d
฀s฀⁶฀a฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀m ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀⁴฀r฀⁷฀e฀n฀d฀s ฀o฀r ฀a฀s฀s฀o฀c฀⁷฀a฀t฀e฀s ฀w฀⁶฀o ฀a฀l฀s฀o ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀e ฀s฀u฀c฀⁶ ฀r฀e฀l฀a฀y฀s฀, ฀c฀r฀e฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀e฀r฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴
฀⁷฀n฀d฀e฀p฀e฀n฀d฀e฀n฀t ฀r฀e฀l฀a฀y ฀n฀o฀d฀e฀s ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀C฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a฀l฀l ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀r฀e฀d ฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀e฀d ฀⁷฀n ฀s฀u฀c฀⁶ ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀s฀.
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฀A฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁶฀y฀b฀r฀⁷฀d ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀a฀s ฀c฀r฀e฀a฀t฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀d฀e฀t฀e฀r฀-
฀m฀⁷฀n฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶฀p฀u฀t ฀w฀⁶฀e฀n ฀t฀r฀a฀n฀s฀m฀⁷฀t฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀l฀y ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀a฀y ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀o฀v฀e฀r ฀a
฀T฀C฀P ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀8฀1฀0฀0฀-฀b฀y฀t฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s ฀(฀a฀s ฀u฀s฀e฀d ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y ฀t฀o ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e ฀U฀D฀P ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e฀)
฀w฀e฀r฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀s฀t฀r฀e฀a฀m฀l฀⁷฀n฀e฀d ฀⁷฀n฀t฀o ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀H฀T฀T฀P ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀y฀b฀r฀⁷฀d ฀A฀P฀I฀.
฀O฀n฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀⁷฀m฀p฀r฀o฀v฀e฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀⁶฀y฀b฀r฀⁷฀d ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀-
฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀m฀a฀y ฀s฀e฀l฀e฀c฀t ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀r฀e฀l฀a฀y฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀⁵฀e฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c฀a฀l ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀⁷฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀s฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀t฀u฀a฀l ฀d฀a฀t฀a ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m฀l฀y ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d
฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀,
฀a ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀a฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀w฀e฀s฀t ฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y ฀w฀⁷฀l฀l ฀r฀e฀a฀l฀⁷฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀a฀s฀t฀e฀s฀t
฀t฀r฀a฀n฀s฀m฀⁷฀s฀s฀⁷฀o฀n ฀t฀⁷฀m฀e฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀l ฀r฀e฀l฀a฀y฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀l฀a฀y ฀m฀a฀y ฀t฀⁶฀e฀n ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀n฀s฀⁷฀v฀e ฀o฀p฀-
฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀’฀s ฀b฀e฀⁶฀a฀l฀⁴฀, ฀w฀a฀⁷฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀v฀a฀l฀u฀e฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d฀, ฀a฀n฀d
฀t฀⁶฀e฀n ฀r฀e฀t฀u฀r฀n ฀a ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀a฀y ฀m฀a฀y ฀o฀p฀t฀⁷฀o฀n฀-
฀a฀l฀l฀y ฀c฀a฀c฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r฀l฀y ฀⁷฀m฀m฀u฀t฀a฀b฀l฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀oď฀e฀r ฀m฀o฀r฀e
฀r฀a฀p฀⁷฀d ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀l ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s฀.
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฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀,
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀v฀⁷฀e฀w ฀t฀o ฀c฀r฀e฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀u฀p฀o฀n ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀F฀⁷฀r฀s฀t฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀q฀u฀e฀s฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀⁶฀o฀w ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀w฀⁶฀o ฀d฀o ฀n฀o฀t ฀t฀r฀u฀s฀t ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀m฀a฀d฀e
฀a฀n฀d ฀e฀n฀⁴฀o฀r฀c฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t
฀o฀⁴ ฀a ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀c฀⁶฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀s ฀a฀r฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o
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฀b฀e ฀e฀n฀⁴฀o฀r฀c฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀⁴฀u฀l฀l฀y ฀a฀u฀t฀o฀m฀a฀t฀e฀d
฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀⁷฀n ฀p฀l฀a฀c฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀p฀r฀o฀⁵฀r฀a฀m฀m฀a฀t฀⁷฀c ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀e฀n฀⁴฀o฀r฀c฀e฀m฀e฀n฀t฀. ฀S฀e฀c฀o฀n฀d฀l฀y฀,
฀a ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶ ฀l฀e฀v฀e฀l ฀s฀c฀⁶฀e฀m฀e ฀⁴฀o฀r ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d฀,
฀s฀⁶฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶ ฀l฀e฀v฀e฀l ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀t฀o ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t ฀t฀o ฀b฀u฀⁷฀l฀d ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y฀. ฀F฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀t฀o ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀n฀⁵
฀t฀o ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀-
฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀w฀a฀s ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀b฀o฀t฀⁶ ฀U฀D฀P ฀a฀n฀d ฀T฀C฀P ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀s฀, ฀a฀n฀d ฀a ฀⁶฀y฀b฀r฀⁷฀d
฀r฀e฀l฀a฀y฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁷฀n
฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀v฀e฀r ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀n฀o฀n฀-฀n฀e฀⁵฀l฀⁷฀⁵฀⁷฀b฀l฀e ฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y฀. ฀T฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶
฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀t฀o ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t ฀t฀o ฀a฀n ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀r฀e฀l฀a฀y ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a ฀d฀e฀-
฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀s฀t฀a฀y ฀a฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀u฀s ฀⁷฀n฀c฀u฀r฀r฀⁷฀n฀⁵
฀b฀a฀t฀t฀e฀r฀y ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀a฀n฀d ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶ ฀l฀e฀v฀e฀l฀s ฀o฀⁴ ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀t฀r฀aĐ฀c฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀a฀⁹฀e฀s ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀m฀o฀r฀e ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e
฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀b฀u฀t ฀a฀l฀s฀o ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀,
฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r฀l฀y ฀w฀⁶฀e฀n ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀y ฀p฀o฀r฀t฀a฀b฀l฀e ฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m฀s ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀r฀e ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀d฀.
฀C฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀5 ฀w฀⁷฀l฀l ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀e฀n฀d฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀a ฀d฀e฀-
฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s
฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀.
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฀A ฀⁹฀e฀y ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀n฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀d฀p฀o฀⁷฀n฀t
฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀— ฀⁷฀⁴ ฀a ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀s฀e฀n฀s฀⁷฀t฀⁷฀v฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e
฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀m฀a฀y ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀c฀a฀n ฀t฀⁶฀e฀n ฀b฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀v฀u฀l฀n฀e฀r฀-
฀a฀b฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀E฀n฀d฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t ฀o฀⁴ ฀b฀o฀t฀⁶ ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀,
฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀s฀, ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e฀s ฀a฀n฀d ฀t฀a฀b฀l฀e฀t฀s฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀t฀o ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀-฀s฀⁷฀d฀e ฀e฀q฀u฀⁷฀p฀m฀e฀n฀t฀, ฀d฀e฀-
฀p฀l฀o฀y฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r ฀e฀n฀d฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m฀s฀, ฀⁴฀r฀o฀m
฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀o฀⁴ ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a ฀t฀r฀u฀s฀t฀w฀o฀r฀t฀⁶฀y ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀n฀v฀⁷฀r฀o฀n฀m฀e฀n฀t฀. ฀A ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴
฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀w฀e฀a฀⁹฀n฀e฀s฀s฀e฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀’฀s ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀o฀p฀-
฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀a฀r฀e ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e฀d฀, ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s ฀p฀o฀s฀e฀d ฀t฀o ฀o฀v฀e฀r ฀a ฀b฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀u฀s฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀s฀u฀c฀⁶
฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀w฀o฀r฀t฀⁶฀y฀. ฀I฀n ฀a฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e
฀c฀a฀p฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀e฀x฀p฀o฀s฀e฀d ฀t฀o ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀t฀e฀n฀t ฀t฀o ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀t฀r฀a฀n฀s฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d ฀t฀o ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e
฀o฀v฀e฀r ฀⁷฀n฀a฀d฀e฀q฀u฀a฀t฀e฀l฀y ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀c฀⁶฀a฀n฀n฀e฀l฀s ฀a฀r฀e ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀c฀a฀n
฀r฀e฀m฀o฀t฀e฀l฀y ฀e฀n฀a฀b฀l฀e ฀⁷฀t฀s ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e฀s ฀o฀n ฀a ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀n ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀l฀o฀c฀⁹฀s฀c฀r฀e฀e฀n ฀p฀a฀s฀s฀p฀⁶฀r฀a฀s฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀o฀v฀e฀r฀r฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀s฀e฀t฀t฀⁷฀n฀⁵฀s
฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀.
฀T฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀u฀s฀e ฀a฀n฀d ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀y ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀s฀⁶฀o฀w฀n฀,
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀n ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀p฀o฀p฀u฀l฀a฀r ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀p฀p฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀w฀e฀l฀l฀-฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w฀e฀d ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀y฀,
฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀c฀u฀s฀t฀o฀m ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀-
฀t฀a฀n฀c฀e ฀t฀o ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀a฀n฀d ฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀o฀⁴ ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀a฀t ฀a
฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m ฀l฀e฀v฀e฀l฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀a฀t ฀a฀n ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀l฀e฀v฀e฀l฀. ฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀v฀a฀l฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀w฀⁷฀d฀e฀l฀y
฀u฀s฀e฀d ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀m฀a฀r฀⁹฀e฀t฀e฀d ฀a฀s ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀ﬁ฀l฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀e฀r฀e ฀e฀a฀s฀⁷฀l฀y
฀b฀r฀o฀⁹฀e฀n ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s ฀o฀⁴ ฀r฀e฀l฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀a฀l฀o฀n฀e ฀⁴฀o฀r ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀.
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฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀⁷฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀w฀o฀r฀⁹ ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀⁷฀n ฀[฀A฀4฀, ฀A฀1฀0฀, ฀A฀1฀4฀, ฀A฀2฀1฀]฀, ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e
฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀v฀a฀r฀⁷฀o฀u฀s ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀n฀d ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e฀, ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀v฀u฀l฀n฀e฀r฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀⁷฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀w฀a฀y฀s ฀t฀o
฀⁷฀m฀p฀r฀o฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀a฀n฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀.
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฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀4฀.฀2 ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀a฀s ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀-
฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀1฀0฀. ฀A฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y฀, ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀4฀.฀4 ฀s฀t฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀-
฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀w฀a฀s ฀e฀n฀a฀b฀l฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀t฀o ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀’฀s ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m฀, ฀t฀o
฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀a฀m฀p฀e฀r฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀o฀r ฀s฀p฀o฀o฀⁴฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶
฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀r฀o฀⁵฀u฀e ฀C฀A ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e฀s฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀1฀0฀.฀3฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l
฀w฀o฀r฀⁹ ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀t฀o ฀a฀s฀s฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀n
฀a ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀E฀x฀p฀e฀r฀⁷฀e฀n฀c฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀t฀o ฀a฀s฀c฀e฀r฀t฀a฀⁷฀n ฀w฀⁶฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀s฀uĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t฀l฀y
฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀t฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀t฀y฀p฀e฀s ฀o฀⁴ ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀s ฀⁷฀n฀t฀e฀n฀d฀e฀d
฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀s฀e฀t฀u฀p ฀a฀n฀d ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀s฀⁷฀o฀n฀⁷฀n฀⁵
฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀(฀a฀l฀s฀o ฀r฀e฀⁴฀e฀r฀r฀e฀d ฀t฀o ฀a฀s ฀c฀⁶฀e฀c฀⁹฀-฀⁷฀n฀)฀, ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀-
฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀t฀o ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀’฀s ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m฀, ฀m฀a฀y ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀t฀o ฀e฀x฀e฀r฀t
฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀v฀e฀r ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀v฀⁷฀o฀l฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀.
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฀A ฀n฀e฀w฀l฀y ฀c฀o฀n฀ﬁ฀⁵฀u฀r฀e฀d ฀S฀o฀n฀y ฀X฀p฀e฀r฀⁷฀a ฀Z ฀U฀l฀t฀r฀a ฀(฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀P฀l฀a฀y ฀E฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀)฀, ฀r฀u฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀4฀.฀4฀.฀4฀,
฀w฀a฀s ฀r฀e฀s฀e฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀e฀a฀n฀, ฀p฀r฀e฀-฀⁷฀n฀s฀t฀a฀l฀l฀e฀d ฀c฀o฀n฀ﬁ฀⁵฀u฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e
฀o฀n฀l฀y ฀a฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀a฀d฀e ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀a฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀r฀o฀o฀t ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀t฀y฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s
฀w฀a฀s ฀a฀d฀d฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀a฀l ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀C฀A ฀s฀t฀o฀r฀e฀, ฀t฀o ฀e฀m฀u฀l฀a฀t฀e ฀a ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a ฀d฀e฀-
฀⁴฀a฀u฀l฀t ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀C฀A ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d฀. ฀I฀t ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀n ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t
฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀c฀o฀n฀ﬁ฀⁵฀u฀r฀e฀d ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀⁴฀o฀r ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀c฀e฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀a฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀t฀a฀m฀p฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e
฀o฀n฀⁵฀o฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀1฀0฀.฀1฀. ฀U฀p฀o฀n ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t฀,
฀⁷฀t ฀u฀n฀d฀e฀r฀w฀e฀n฀t ฀a฀n ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀l ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀s฀⁷฀o฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀t฀r฀⁷฀⁵฀⁵฀e฀r฀e฀d ฀b฀y ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀M฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀S฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s
฀⁷฀n฀v฀o฀l฀v฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀’฀s ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀s฀⁷฀o฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s
฀o฀v฀e฀r ฀H฀T฀T฀P฀S ฀a฀n฀d ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀s฀⁷฀o฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀t฀⁷฀m฀e ฀s฀e฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e
฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀(฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀s฀e฀r฀⁷฀a฀l ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀’฀s ฀I฀M฀E฀I ฀n฀u฀m฀b฀e฀r
฀a฀n฀d ฀M฀A฀C ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀)฀. ฀T฀⁶฀e ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀e฀d ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀s฀⁷฀o฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a ฀c฀o฀n฀ﬁ฀⁵฀u฀r฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀s฀e฀t฀-
฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀-฀o฀n฀l฀y ฀c฀o฀n฀ﬁ฀⁵฀u฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀p฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e
฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀[฀1฀3฀6฀]฀. ฀A฀s ฀p฀a฀r฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀l ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀U฀R฀L฀s ฀w฀e฀r฀e ฀d฀e฀l฀⁷฀v฀e฀r฀e฀d ฀t฀o฀, ฀a฀n฀d
฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e ฀c฀o฀n฀ﬁ฀⁵฀u฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀u฀p฀d฀a฀t฀e฀s฀. ฀O฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀c฀o฀n฀-
฀ﬁ฀⁵฀u฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀p฀e฀r฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀t฀o ฀a ฀w฀⁶฀⁷฀t฀e฀l฀⁷฀s฀t ฀o฀⁴ ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀v฀a฀r฀⁷฀o฀u฀s ฀d฀o฀m฀a฀⁷฀n ฀n฀a฀m฀e฀s฀.
฀T฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀l฀⁷฀s฀t ฀⁷฀s ฀t฀o ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e ฀u฀s฀e฀r ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀b฀y ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀t฀o ฀s฀e฀-
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฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀c฀⁶฀e฀c฀⁹฀-฀⁷฀n ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀l฀a฀⁷฀n ฀H฀T฀T฀P ฀u฀p฀d฀a฀t฀e฀s
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฀P฀l฀a฀⁷฀n ฀H฀T฀T฀P ฀G฀E฀T ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀t฀o ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a
฀c฀u฀r฀e ฀w฀e฀b฀s฀⁷฀t฀e฀s ฀a฀r฀e ฀n฀o฀t ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀c฀e฀p฀t฀e฀d ฀d฀u฀e ฀t฀o ฀a ฀M฀a฀n ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀⁷฀d฀d฀l฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀(฀M฀I฀T฀M฀)
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀C฀A฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀l฀⁷฀s฀t ฀⁷฀s ฀r฀e฀⁴฀e฀r฀r฀e฀d ฀t฀o ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀⁷฀n ฀l฀⁷฀s฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e
฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀, ฀a฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀5฀.฀1 ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀p฀d฀a฀t฀e ฀d฀a฀t฀a ฀w฀a฀s ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n฀e฀d ฀a฀n฀d
฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀⁷฀n ฀a ฀c฀o฀r฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀e฀t฀a฀d฀a฀t฀a ฀ﬁ฀l฀e ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀a฀m฀p฀e฀r฀⁷฀n฀⁵฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵
฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀l ฀s฀e฀t฀u฀p ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀.
฀N฀o฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t฀, ฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀c฀e฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀e฀c฀⁹฀-฀⁷฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀w฀a฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d
฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a฀n ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀c฀e฀p฀t฀e฀d ฀S฀S฀L ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀e฀c฀⁹฀-฀⁷฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀w฀a฀s
฀o฀c฀c฀u฀r฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀a฀n฀y ฀⁴฀o฀r฀m ฀o฀⁴ ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀a฀n฀y ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀o฀r ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀⁷฀s฀s฀u฀e ฀a ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀⁴฀o฀r ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀’฀s ฀c฀⁶฀e฀c฀⁹฀-฀⁷฀n ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s฀, ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀b฀y ฀a฀n฀y
฀v฀a฀l฀⁷฀d ฀C฀A ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀1฀0฀.฀2฀, ฀c฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀t฀u฀r฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e฀s ฀a฀n฀d ฀U฀R฀L฀s
฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀a฀r฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀c฀e฀p฀t ฀a฀n฀d ฀m฀o฀n฀⁷฀t฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀c฀⁶฀e฀c฀⁹฀-฀⁷฀n
฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀O฀n฀e ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀t฀o
฀r฀e฀p฀l฀a฀y ฀o฀u฀t฀d฀a฀t฀e฀d ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀s ฀r฀e฀t฀u฀r฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀⁷฀s฀a฀b฀l฀e฀d ฀p฀⁷฀n฀s฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀s฀⁶฀o฀w฀n
฀t฀o ฀e฀x฀⁷฀s฀t ฀⁶฀e฀r฀e฀.
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฀A฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀5฀.฀1฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀u฀p฀p฀l฀⁷฀e฀d ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀U฀R฀L ฀w฀a฀s ฀a ฀p฀l฀a฀⁷฀n ฀H฀T฀T฀P ฀l฀⁷฀n฀⁹฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n
฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀H฀T฀T฀P฀S ฀l฀⁷฀n฀⁹฀. ฀T฀⁶฀e ฀H฀T฀T฀P ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀o฀b฀s฀e฀r฀v฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀c฀e฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀l฀s฀o ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d
฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀w฀a฀s ฀⁷฀n฀d฀e฀e฀d ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀o฀v฀e฀r ฀p฀l฀a฀⁷฀n ฀H฀T฀T฀P฀, ฀a฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀5฀.฀2฀.
฀I฀t ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀t฀a฀m฀p฀e฀r ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀⁷฀n ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e฀,
฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀a฀n฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀C฀A฀-฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o
฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d ฀d฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀l ฀c฀⁶฀e฀c฀⁹฀-฀⁷฀n฀.
฀T฀⁶฀e ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a ฀s฀e฀n฀t ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀w฀a฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀r฀m ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀5฀.฀3 ฀— ฀e฀a฀c฀⁶
฀r฀e฀c฀o฀r฀d ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀a ฀d฀o฀m฀a฀⁷฀n ฀p฀r฀e฀ﬁ฀x฀, ฀a฀n ฀e฀n฀a฀b฀l฀e฀d ฀s฀t฀a฀t฀e฀, ฀a฀n฀d ฀a ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n ฀r฀e฀c฀o฀r฀d ฀c฀o฀n฀-
฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀s฀. ฀O฀⁴ ฀n฀o฀t฀e ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀a฀b฀l฀e฀d ฀s฀t฀a฀t฀e ฀⁴฀o฀r ฀e฀v฀e฀r฀y ฀p฀⁷฀n ฀w฀a฀s!'. ฀,
฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀s ฀w฀e฀r฀e ฀n฀o฀t ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀n฀⁴฀o฀r฀c฀e฀d฀. ฀A฀c฀c฀o฀r฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e
฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀s฀o฀u฀r฀c฀e ฀c฀o฀d฀e฀, ฀a ฀d฀⁷฀s฀a฀b฀l฀e฀d ฀p฀⁷฀n ฀⁷฀s ฀o฀n฀l฀y ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀l฀o฀⁵฀⁵฀⁷฀n฀⁵฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀b฀l฀o฀c฀⁹
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฀P฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀o฀r ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀s฀⁷฀t฀e฀, ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀H฀T฀T฀P฀-฀s฀e฀r฀v฀e฀d ฀c฀o฀n฀ﬁ฀⁵฀u฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀ﬁ฀l฀e
฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀a฀⁷฀l฀s ń฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀w฀e฀r฀e ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n฀l฀y
฀d฀⁷฀s฀a฀b฀l฀e฀d ฀p฀⁷฀n฀s฀, ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀w฀⁶฀e฀n ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀v฀⁷฀o฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀e฀r฀e ฀d฀e฀t฀e฀c฀t฀e฀d฀.
฀N฀o฀n฀e฀t฀⁶฀e฀l฀e฀s฀s฀, ฀a฀n฀y ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀c฀e฀p฀t ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀t฀r฀aĐ฀c ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e
฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀c฀e฀p฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c ฀H฀T฀T฀P ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀, ฀a฀n฀d ฀ﬁ฀l฀t฀e฀r ฀⁷฀t฀, ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀,
฀r฀e฀t฀u฀r฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀e฀r฀r฀o฀r฀, ฀o฀r ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀n ฀o฀l฀d ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e฀, ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀a ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e ฀u฀p฀d฀a฀t฀e
฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀l฀a฀c฀e฀. ฀S฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀l฀y฀, ฀n฀o ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀s ฀w฀e฀r฀e ฀s฀⁶฀⁷฀p฀p฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀— ฀t฀⁶฀e
B똀d/B똀m$.B똀k 4#$)B똀p$).฀ﬁ฀l฀e ฀w฀a฀s ฀n฀o฀t ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀o฀n ฀a ฀c฀l฀e฀a฀n ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀eB똀d/
฀p฀a฀r฀t฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀e฀r฀a฀s฀e฀d ฀d฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r฀y ฀r฀e฀s฀e฀t Ņ฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀n฀o ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀s ฀w฀e฀r฀e ฀s฀⁶฀⁷฀p฀p฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e
฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀n฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀r฀o฀m ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀a฀s ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀o฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀b฀o฀x฀. ฀E฀v฀e฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶
฀p฀⁷฀n฀s ฀c฀o฀n฀ﬁ฀⁵฀u฀r฀e฀d ฀t฀o ฀n฀o฀t฀⁷฀⁴฀y ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀, ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀n฀o฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀e฀r฀e ฀n฀o฀t ฀⁷฀s฀s฀u฀e฀d฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀n฀o ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵
฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀s ฀w฀e฀r฀e ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀.
฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀n฀o ฀p฀⁷฀n฀s ฀w฀e฀r฀e ฀s฀⁶฀⁷฀p฀p฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀a฀n฀y ฀p฀a฀r฀t฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀-฀l฀e฀v฀e฀l ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀w฀o฀u฀l฀d
฀b฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀r฀e฀t฀u฀r฀n ฀a ฀4฀0฀4 ฀e฀r฀r฀o฀r ฀o฀n ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀s ฀t฀o ฀u฀p฀d฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀⁷฀s฀t฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀b฀y ฀c฀o฀n฀ﬁ฀⁵฀-
฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀⁷฀t฀m฀p฀r฀o฀x฀y ฀t฀o ฀r฀e฀t฀u฀r฀n ฀a ฀4฀0฀4 ฀e฀r฀r฀o฀r ฀u฀p฀o฀n ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀U฀R฀L฀,
฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀w฀a฀s ฀n฀o ฀v฀⁷฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n ฀o฀⁴ ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e฀, ฀n฀o฀r ฀a฀n฀y ฀a฀l฀e฀r฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀a฀y
฀b฀e ฀t฀a฀m฀p฀e฀r฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀, ฀o฀r ฀t฀⁶฀a฀t ฀n฀o ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀s ฀⁶฀a฀d ฀b฀e฀e฀n ฀l฀o฀a฀d฀e฀d฀. ฀H฀a฀d ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀s ฀b฀e฀e฀n
฀u฀p฀d฀a฀t฀e฀d ฀o฀v฀e฀r ฀a฀n ฀H฀T฀T฀P฀S ฀l฀⁷฀n฀⁹฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀a฀s ฀e฀a฀s฀y ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀t
฀w฀o฀u฀l฀d ฀⁶฀a฀v฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀a ฀v฀a฀l฀⁷฀d ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀v฀⁷฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀o฀p฀e฀r฀-
฀a฀t฀o฀r฀s฀, ฀o฀r ฀⁷฀n฀d฀e฀e฀d ฀c฀o฀u฀n฀t฀r฀⁷฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a ฀n฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀, ฀a฀n฀d ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t
฀⁵฀a฀t฀e฀w฀a฀y฀, ฀e฀v฀e฀n ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀y ฀d฀o ฀n฀o฀t ฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀S฀S฀L ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀c฀e฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e฀s฀,
฀a฀n฀d ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶ ฀⁷฀m฀p฀a฀c฀t฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁷฀t ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀s ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀y ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵
฀d฀a฀t฀a฀. ฀A฀s ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀n฀o฀t ฀n฀o฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀e฀y ฀m฀a฀y ฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀n฀o฀r฀m฀a฀l฀l฀y฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀-
฀o฀u฀t ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀w฀a฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀c฀⁹ ฀o฀⁴ ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀t฀o
฀l฀e฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e ฀⁷฀n฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t฀l฀y฀-฀⁷฀s฀s฀u฀e฀d ฀S฀S฀L ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀⁶฀a฀v฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e ฀t฀r฀⁷฀⁵฀⁵฀e฀r฀e฀d ฀C฀A
฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀l฀e฀r฀t฀s฀.
฀S฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀l฀y฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀⁵฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀a ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀⁷฀s฀t ฀t฀o ฀b฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ņ฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀n
ń฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀a฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d฀x฀r฀e฀⁴฀.฀c฀o฀m฀/฀4฀.฀4฀.฀4฀_฀r฀1฀/฀x฀r฀e฀⁴฀/฀l฀⁷฀b฀c฀o฀r฀e฀/฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀/฀s฀r฀c฀/฀m฀a฀⁷฀n฀/฀⁸฀a฀v฀a฀/฀o฀r฀⁵฀/฀c฀o฀n฀s฀c฀r฀y฀p฀t฀/฀P฀⁷฀n฀L฀⁷฀s฀t฀E฀n฀t฀r฀y฀.฀⁸฀a฀v฀a฀#฀4฀0
Ņ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀a฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d฀.฀⁵฀o฀o฀⁵฀l฀e฀s฀o฀u฀r฀c฀e฀.฀c฀o฀m฀/฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m฀/฀b฀o฀o฀t฀a฀b฀l฀e฀/฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r฀y฀/฀+฀/฀⁹฀⁷฀t฀⁹฀a฀t฀-฀r฀e฀l฀e฀a฀s฀e฀/฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r฀y฀.฀c฀p฀p฀#฀1฀0฀4
ņ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀a฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d฀x฀r฀e฀⁴฀.฀c฀o฀m฀/฀4฀.฀4฀.฀4฀_฀r฀1฀/฀x฀r฀e฀⁴฀/฀l฀⁷฀b฀c฀o฀r฀e฀/฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀/฀s฀r฀c฀/฀m฀a฀⁷฀n฀/฀⁸฀a฀v฀a฀/฀o฀r฀⁵฀/฀c฀o฀n฀s฀c฀r฀y฀p฀t฀/฀P฀⁷฀n฀L฀⁷฀s฀t฀E฀n฀t฀r฀y฀.฀⁸฀a฀v฀a฀#฀4฀0

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฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀s฀e฀t฀u฀p ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀s฀e฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀r฀aĐ฀c ฀t฀o ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s
'JHVSF 
฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀s฀e฀t฀u฀p ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀s฀e฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀y฀p฀e฀d ฀t฀o ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀d฀e฀t฀e฀c฀t฀a฀b฀l฀e ฀b฀y ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀p฀o฀r฀t฀s฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s
฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀n฀y ฀p฀⁷฀n฀s ฀l฀o฀a฀d฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀r฀e฀p฀o฀r฀t ฀a฀n฀y ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e฀s฀.
 $FFRXQW 5HJLVWUDWLRQ 6HFXULW\
฀D฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀s฀e฀t฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀p ฀a฀n ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀e฀n฀c฀o฀u฀r฀a฀⁵฀e฀d ฀t฀o ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀c฀r฀e฀-
฀a฀t฀e ฀a ฀n฀e฀w ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀, ฀o฀r ฀l฀o฀⁵ ฀⁷฀n฀t฀o ฀a฀n ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n฀e฀. ฀I฀t ฀w฀a฀s ฀o฀b฀s฀e฀r฀v฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀c฀e฀p฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀r฀aĐ฀c ฀t฀⁶฀a฀t ฀d฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀r฀e฀⁵฀⁷฀s฀t฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀n฀e฀w ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀⁵฀⁷฀s฀t฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀s฀e฀n฀t ฀a ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀u฀p฀o฀n ฀e฀a฀c฀⁶ ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀ﬁ฀e฀l฀d ฀t฀o ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀’฀s ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s฀, ฀a฀s
฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀5฀.฀4฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀s ฀s฀e฀n฀t ฀o฀v฀e฀r ฀H฀T฀T฀P฀S฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀a฀c฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀a฀t฀a ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀c฀a฀p฀-
฀t฀u฀r฀e฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀-฀⁷฀n฀s฀t฀a฀l฀l฀e฀d ฀C฀A ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a ฀r฀o฀⁵฀u฀e ฀C฀A
฀w฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀s฀o ฀b฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀c฀a฀p฀t฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀r฀e฀c฀u฀r฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀a฀p฀p฀e฀a฀r ฀t฀o ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e
฀t฀r฀aĐ฀c ฀⁷฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀.
฀B฀y ฀e฀x฀a฀m฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s฀, ฀⁷฀t ฀b฀e฀c฀a฀m฀e ฀c฀l฀e฀a฀r ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀t฀u฀p ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀w฀a฀s ฀t฀r฀a฀n฀s฀m฀⁷฀t฀t฀⁷฀n฀⁵
฀t฀o ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀e฀x฀t ฀b฀o฀x฀, ฀u฀p฀o฀n ฀e฀v฀e฀r฀y ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀t฀o ฀⁷฀t฀s ฀v฀a฀l฀u฀e฀, ฀a฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n
฀⁷฀n ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀5฀.฀5฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀G฀m฀a฀⁷฀l ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀r฀e฀a฀t฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀b฀o฀x฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀a฀n฀d
฀l฀a฀s฀t ฀n฀a฀m฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀, ฀a฀s ฀s฀u฀p฀p฀l฀⁷฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀t฀u฀p ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀.
฀D฀e฀s฀p฀⁷฀t฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀a฀p฀p฀e฀a฀r ฀t฀o ฀b฀e ฀n฀o ฀c฀l฀e฀a฀r ฀r฀e฀a฀s฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀o฀s฀e฀n ฀G฀m฀a฀⁷฀l ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀,
฀o฀r ฀⁷฀n฀d฀e฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀⁴฀u฀l฀l ฀n฀a฀m฀e฀, ฀t฀o ฀b฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d ฀a฀s ฀p฀a฀r฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀⁴฀o฀r ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀-
฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀s฀t฀r฀e฀n฀⁵฀t฀⁶฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀d฀o฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀o ฀m฀a฀d฀e ฀⁷฀t ฀e฀a฀s฀⁷฀e฀r ฀t฀o ฀ﬁ฀l฀t฀e฀r ฀o฀n฀l฀y ฀t฀r฀aĐ฀c ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵
฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀o ฀a฀l฀s฀o ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀n฀a฀m฀e ฀a฀n฀d ฀c฀⁶฀o฀s฀e฀n ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀w฀o฀u฀l฀d ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀b฀e ฀u฀s฀e฀⁴฀u฀l ฀t฀o ฀a ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀p฀a฀r฀t฀y ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀u฀s฀e฀r฀s฀’ ฀e฀m฀a฀⁷฀l
฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀l฀s฀o ฀a฀p฀p฀e฀a฀r฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀n฀o ฀c฀l฀e฀a฀r ฀⁸฀u฀s฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s
฀o฀n฀l฀⁷฀n฀e ฀— ฀ođ฀⁷฀n฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀s฀t฀r฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀w฀⁷฀d฀e฀l฀y ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀a฀n฀d ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀⁴฀o฀r
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฀v฀a฀r฀⁷฀o฀u฀s ฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m฀s Ň฀, ฀r฀e฀m฀o฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀e฀d ฀t฀o ฀s฀e฀n฀d ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s ฀⁷฀n ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t฀.
฀I฀n ฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁵฀o฀a฀l ฀o฀⁴ ฀a ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀s฀t฀r฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀m฀e฀t฀e฀r ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀e฀n฀c฀o฀u฀r฀a฀⁵฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀u฀s฀e
฀a ฀s฀t฀r฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀, ฀a฀⁴฀t฀e฀r ฀t฀⁶฀e฀y ฀p฀e฀r฀⁶฀a฀p฀s ฀e฀n฀t฀e฀r฀e฀d ฀a ฀w฀e฀a฀⁹฀e฀r ฀o฀n฀e฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀p฀p฀e฀a฀r฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀a
฀b฀a฀d฀l฀y ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀a฀y ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁷฀n฀a฀d฀v฀e฀r฀t฀e฀n฀t฀l฀y ฀r฀e฀v฀e฀a฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀, ฀w฀e฀a฀⁹฀e฀r
฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀y ฀m฀a฀y ฀c฀o฀m฀m฀o฀n฀l฀y ฀u฀s฀e฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶ ฀5฀5฀% ฀o฀⁴ ฀a฀d฀u฀l฀t ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e
฀U฀K ฀a฀d฀m฀⁷฀t฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀y ฀“฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀⁴฀o฀r ฀m฀o฀s฀t฀, ฀⁷฀⁴ ฀n฀o฀t ฀a฀l฀l฀, ฀w฀e฀b฀s฀⁷฀t฀e฀s฀” ฀[฀2฀4฀]฀,
฀r฀e฀v฀e฀a฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀e฀n฀t฀r฀y ฀b฀o฀x฀, ฀p฀r฀⁷฀o฀r ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a
฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀, ฀p฀o฀s฀e฀s ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀t฀o ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀c฀e฀p฀t฀e฀d฀, ฀a฀s
฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀e฀v฀e฀r฀y฀t฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀y฀p฀e฀d ฀⁷฀n฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀b฀o฀x ฀⁷฀s ฀s฀e฀n฀t ฀t฀o ฀a ฀r฀e฀m฀o฀t฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀p฀o฀s฀e฀s ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀t฀⁶฀a฀t ฀m฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀n ฀o฀n฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀a฀s ฀u฀s฀e฀d ฀b฀y ฀a฀n ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀m฀a฀y ฀b฀e
฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀t฀r฀aĐ฀c ฀w฀a฀s ฀u฀n฀d฀e฀r฀⁵฀o฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀m฀a฀n฀-฀⁷฀n฀-฀t฀⁶฀e฀-฀m฀⁷฀d฀d฀l฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀.
฀A฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀o฀n ฀t฀w฀o ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀o฀c฀c฀a฀s฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀⁵฀⁷฀s฀t฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀o฀s฀e฀n ฀u฀s฀e฀r
฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀w฀a฀s ฀s฀e฀n฀t ฀t฀o ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀o฀v฀e฀r ฀H฀T฀T฀P฀S฀, ฀⁷฀n ฀a ฀⁴฀u฀l฀l฀y ฀r฀e฀a฀d฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r฀m฀. ฀G฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀c฀⁹
฀o฀⁴ ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀u฀t฀s ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀t ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀d฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀s฀e฀t฀u฀p ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀,
฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀y ฀e฀n฀t฀e฀r ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s฀. ฀T฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀s ฀a฀v฀o฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀u฀s฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀w฀⁶฀e฀n
฀⁶฀a฀n฀d฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d ฀⁷฀n ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀w฀o฀r฀⁹฀s ฀[฀1฀9฀2฀]฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀c฀o฀u฀l฀d ฀a฀s฀-
฀s฀⁷฀s฀t ฀⁷฀n ฀e฀l฀⁷฀m฀⁷฀n฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀m฀⁷฀s฀s฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s ฀o฀v฀e฀r ฀a ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀⁷฀n฀s฀e฀c฀u฀r฀e
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀-฀s฀⁷฀d฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀d ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀s฀e฀n฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀, ฀o฀r ฀S฀e฀-
฀c฀u฀r฀e ฀R฀e฀m฀o฀t฀e ฀P฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀(฀S฀R฀P฀) ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀d฀a฀t฀a ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀s฀e฀n฀t ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r
฀d฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀⁵฀⁷฀s฀t฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
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฀D฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀e฀c฀⁹฀-฀⁷฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀o฀b฀t฀a฀⁷฀n ฀c฀o฀n฀ﬁ฀⁵฀u฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀⁴฀r฀o฀m ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀’฀s ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀5฀.฀2฀.฀1฀. ฀O฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀c฀o฀n฀ﬁ฀⁵฀u฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀a฀r฀a฀m฀-
฀e฀t฀e฀r฀s ฀p฀e฀r฀t฀a฀⁷฀n฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀a฀t฀u฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀“฀‘฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀D฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀M฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r฀” ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀a ฀p฀a฀r฀t
฀o฀⁴ ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀’฀s ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀u฀⁷฀t฀e฀, ฀t฀⁶฀a฀t ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀⁴฀o฀r฀m ฀p฀a฀r฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀n ฀s฀o฀u฀r฀c฀e ฀c฀o฀r฀e ฀o฀⁴
฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀oď฀e฀r฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀l฀o฀c฀a฀t฀e ฀a฀n฀d ฀r฀e฀m฀o฀t฀e฀l฀y ฀l฀o฀c฀⁹ ฀o฀r
฀w฀⁷฀p฀e ฀a ฀l฀o฀s฀t ฀o฀r ฀s฀t฀o฀l฀e฀n ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀b฀y ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀a฀s฀s฀o฀c฀⁷฀a฀t฀e฀d ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀. ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d
฀D฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀M฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r ฀⁷฀s ฀a ฀p฀⁷฀e฀c฀e ฀o฀⁴ ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀c฀o฀m฀m฀o฀n฀l฀y ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀M฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀D฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀M฀a฀n฀a฀⁵฀e฀-
฀m฀e฀n฀t ฀(฀M฀D฀M฀)฀.
฀F฀r฀o฀m ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀e฀x฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀d ฀d฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀e฀c฀⁹฀-฀⁷฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e฀d
฀t฀⁶฀e ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀D฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀M฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r ฀t฀o฀o฀l ฀w฀a฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀r฀e฀m฀o฀t฀e฀l฀y ฀e฀n฀a฀b฀l฀e฀d฀. ฀O฀n ฀a ฀⁴฀r฀e฀s฀⁶฀l฀y฀-฀r฀e฀s฀e฀t
฀S฀o฀n฀y ฀X฀p฀e฀r฀⁷฀a ฀Z ฀U฀l฀t฀r฀a฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀ođ฀⁷฀n฀e฀, ฀t฀⁶฀a฀t ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀D฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀M฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r
฀w฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀a฀b฀l฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀S฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀s฀e฀t฀t฀⁷฀n฀⁵฀s ฀m฀e฀n฀u ฀b฀y ฀d฀e฀⁴฀a฀u฀l฀t฀. ฀A฀⁴฀t฀e฀r ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e
฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀n฀o฀t฀e฀d ฀(฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀o฀⁵฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀t฀o ฀a ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀r ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r฀) ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e
฀c฀⁶฀e฀c฀⁹฀-฀⁷฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀⁶฀a฀d ฀s฀⁷฀l฀e฀n฀t฀l฀y ฀e฀n฀a฀b฀l฀e฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀d฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀r฀a฀t฀o฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀⁷฀l฀e฀⁵฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀D฀e฀v฀⁷฀c฀e
Ň฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀⁵฀⁷฀t฀⁶฀u฀b฀.฀c฀o฀m฀/฀d฀r฀o฀p฀b฀o฀x฀/฀z฀x฀c฀v฀b฀n฀-฀⁷฀o฀s
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฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀c฀⁶฀e฀c฀⁹฀-฀⁷฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀r฀e฀m฀o฀t฀e฀l฀y ฀e฀n฀a฀b฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀D฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀M฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r
฀M฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r฀. ฀T฀⁶฀e ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀e฀d ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀⁴฀o฀r ฀e฀n฀a฀b฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r ฀⁷฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀5฀.฀6฀.
฀A฀s ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀e฀c฀⁹฀-฀⁷฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀r฀e฀m฀o฀t฀e฀l฀y ฀e฀n฀-
฀a฀b฀l฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀d฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀r฀a฀t฀o฀r ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e฀s ฀o฀⁴ ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀D฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀M฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s
฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀t฀e฀d ฀b฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀a฀n฀y ฀l฀o฀⁵฀⁷฀n ฀o฀r ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀c฀r฀e฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀D฀e฀v฀⁷฀c฀e
฀M฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e ฀m฀a฀y ฀p฀o฀s฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s ฀t฀o ฀u฀s฀e฀r฀s ฀d฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀(฀a฀n฀d ฀a฀⁴฀t฀e฀r฀) ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀t฀u฀p ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀. ฀B฀y ฀d฀e฀⁴฀a฀u฀l฀t฀,
฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀D฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀M฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀l฀o฀c฀a฀t฀e฀d ฀a฀n฀d ฀r฀e฀m฀o฀t฀e฀l฀y ฀l฀o฀c฀⁹฀e฀d ฀o฀r ฀w฀⁷฀p฀e฀d฀.
฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀r฀e฀m฀o฀t฀e ฀l฀o฀c฀⁹฀⁷฀n฀⁵฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀w฀a฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀o฀⁴ ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀e฀s฀t ฀⁴฀o฀r
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s฀, ฀a฀s ฀⁷฀t ฀e฀x฀p฀o฀s฀e฀d ฀a ฀m฀a฀⁸฀o฀r ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀m฀o฀d฀e฀l฀’฀s
฀r฀e฀l฀⁷฀a฀n฀c฀e ฀u฀p฀o฀n ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀a฀s ฀a ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y฀. ฀N฀a฀m฀e฀l฀y฀, ฀⁷฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀l฀o฀s฀e฀s ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀t฀⁶฀e฀y
฀c฀a฀n ฀l฀o฀⁵ ฀⁷฀n฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀n฀l฀⁷฀n฀e ฀a฀n฀d ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀a ฀v฀a฀r฀⁷฀e฀t฀y ฀o฀⁴ ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵
฀s฀e฀t฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀l฀o฀c฀⁹฀s฀c฀r฀e฀e฀n ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀t฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀⁷฀n ฀c฀a฀s฀e ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀o฀r ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀o฀s฀s฀e฀s฀-
฀s฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀p฀a฀r฀t฀y฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀l฀r฀e฀a฀d฀y ฀⁶฀a฀s ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s
฀o฀v฀e฀r฀r฀⁷฀d฀d฀e฀n ฀a฀n฀d ฀r฀e฀p฀l฀a฀c฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀w ฀o฀n฀e฀.
฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀l฀s฀o ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y฀, ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀d฀a฀t฀a
฀⁴฀r฀o฀m ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁶฀e฀⁴฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀o฀r ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀b฀y ฀a฀n ฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀p฀a฀r฀t฀y฀.
฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀d฀a฀t฀a ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀e฀n฀t฀e฀r฀e฀d ฀a฀t ฀p฀o฀w฀e฀r฀-฀o฀n฀,
฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀T฀⁶฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀e฀n฀t฀e฀r฀e฀d ฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀a฀s
฀t฀⁶฀a฀t ฀e฀n฀t฀e฀r฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀l฀o฀c฀⁹฀s฀c฀r฀e฀e฀n฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀a฀r฀e ฀l฀⁷฀n฀⁹฀e฀d฀, ฀a฀s ฀⁷฀s ฀c฀l฀e฀a฀r
฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀l฀o฀n฀⁵฀-฀r฀u฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e฀s ฀[฀1฀9฀3฀]฀.
฀O฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀a ฀⁶฀y฀p฀o฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀r฀m฀u฀l฀a฀t฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀D฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀M฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r
฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀w฀o฀u฀l฀d ฀m฀o฀s฀t ฀p฀r฀o฀b฀a฀b฀l฀y ฀m฀a฀⁹฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r ฀D฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀A฀d฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀r฀a฀t฀o฀r ฀A฀P฀I฀s
฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀o฀r฀y ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀r฀m฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀b฀a฀s฀⁷฀s
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀r฀⁷฀⁵฀⁵฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀u฀p฀d฀a฀t฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n
฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ň฀.
฀T฀o ฀t฀e฀s฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁶฀y฀p฀o฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s฀, ฀a ฀t฀e฀s฀t ฀w฀a฀s ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀e฀d฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀S฀o฀n฀y ฀X฀p฀e฀r฀⁷฀a ฀Z ฀U฀l฀t฀r฀a ฀w฀a฀s
฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀, ฀a฀n฀d ฀l฀o฀⁵฀⁵฀e฀d ฀⁷฀n฀t฀o ฀a ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀m฀o฀n฀⁷฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e
฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀d฀e฀b฀u฀⁵ ฀l฀o฀⁵฀s฀, ฀a ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀t฀o ฀r฀e฀m฀o฀t฀e฀l฀y ฀l฀o฀c฀⁹ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀w฀a฀s ฀⁷฀s฀s฀u฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d
฀D฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀M฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r฀’฀s ฀w฀e฀b ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀⁴฀a฀c฀e฀. ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀5฀.฀7 ฀s฀⁶฀o฀w฀s ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀l฀o฀⁵฀s ฀⁵฀a฀t฀⁶฀e฀r฀e฀d ฀d฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀a฀l฀s฀o ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀, ฀a฀s ฀a
฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀r฀e฀m฀o฀t฀e฀l฀y฀-฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀t฀e฀d ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀’฀s ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s฀.
฀T฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀n ฀r฀e฀b฀o฀o฀t฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀e฀d฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀t฀⁶฀a฀t
ň฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀a฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d฀x฀r฀e฀⁴฀.฀c฀o฀m฀/฀4฀.฀4฀.฀4฀_฀r฀1฀/฀x฀r฀e฀⁴฀/฀⁴฀r฀a฀m฀e฀w฀o฀r฀⁹฀s฀/฀b฀a฀s฀e฀/฀c฀o฀r฀e฀/฀⁸฀a฀v฀a฀/฀c฀o฀m฀/฀a฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d฀/฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀a฀l฀/฀w฀⁷฀d฀⁵฀e฀t฀/฀L฀o฀c฀⁹฀P฀a฀t฀t฀e฀r฀n฀U฀t฀⁷฀l฀s฀.฀⁸฀a฀v฀a฀#฀6฀2฀2
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฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀D฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀M฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀r฀e฀m฀o฀t฀e฀l฀y
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀w ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀. ฀T฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀w฀a฀s ฀n฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀c฀a฀p฀a฀b฀l฀e ฀o฀⁴ ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e
฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀a฀n฀d ฀o฀n฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀w ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀, ฀s฀e฀n฀t ฀o฀v฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀⁴฀r฀o฀m ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀’฀s ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀D฀e฀-
฀v฀⁷฀c฀e ฀M฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s฀, ฀w฀a฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀r฀a฀⁷฀s฀e฀s ฀t฀w฀o ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n฀s ฀— ฀ﬁ฀r฀s฀t฀l฀y ฀t฀⁶฀a฀t ฀a
฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀p฀a฀r฀t฀y ฀c฀o฀u฀l฀d ฀c฀o฀m฀p฀e฀l ฀o฀r ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀e฀n฀⁵฀⁷฀n฀e฀e฀r ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀t฀o ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀o฀n ฀a
฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀r฀e฀m฀o฀t฀e฀l฀y฀, ฀a฀n฀d ฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀l฀y ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀p฀a฀r฀t฀y ฀⁵฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀’฀s ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s
฀c฀o฀u฀l฀d ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀a ฀d฀e฀n฀⁷฀a฀l฀-฀o฀⁴฀-฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀o฀n ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀l฀o฀c฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀m ฀o฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀⁶฀o฀n฀e฀s
฀b฀y ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀.
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฀A ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀⁷฀n ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e฀s ฀a฀n฀d ฀t฀a฀b฀l฀e฀t฀s ฀r฀u฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d
฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d฀. ฀I฀t ฀⁶฀a฀s ฀ﬁ฀r฀s฀t฀l฀y ฀s฀⁶฀o฀w฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀-
฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀H฀T฀T฀P฀S ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀e฀a฀s฀⁷฀l฀y ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀e฀d ฀o฀r ฀t฀a฀m฀p฀e฀r฀e฀d
฀w฀⁷฀t฀⁶฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀l฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀a฀n฀y ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀-
฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀s ฀l฀o฀a฀d฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀t ฀o฀n ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀C฀A฀s ฀m฀a฀y ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀v฀a฀l฀⁷฀d ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e฀s ฀⁴฀o฀r
฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀a ฀m฀a฀⁸฀o฀r ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀⁷฀n฀s฀t฀a฀n฀c฀e฀s ฀o฀⁴ ฀C฀A฀s ฀⁷฀s฀s฀u฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀a฀l฀s฀e ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e฀s฀,
฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀1฀0฀.฀2฀. ฀T฀⁶฀e ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e ฀s฀e฀t฀u฀p ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀n
฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀o฀v฀e฀r ฀a฀n ฀u฀n฀p฀⁷฀n฀n฀e฀d ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l฀, ฀r฀a฀⁷฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t
฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀m฀a฀n฀-฀⁷฀n฀-฀t฀⁶฀e฀-฀m฀⁷฀d฀d฀l฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d
฀o฀u฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀v฀a฀l฀⁷฀d ฀C฀A฀-฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀⁷฀n ฀u฀s฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀r฀d฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀t฀u฀p ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀w฀a฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀t฀o
฀r฀e฀v฀e฀a฀l฀, ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n ฀o฀v฀e฀r ฀a฀n ฀u฀n฀p฀⁷฀n฀n฀e฀d ฀H฀T฀T฀P฀S ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀u฀s฀e฀r ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀c฀a฀n฀d฀⁷฀d฀a฀t฀e฀s
฀u฀n฀d฀e฀r฀⁵฀o฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀t฀r฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀e฀x฀p฀o฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀v฀e฀r฀y ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀s ฀t฀o
฀u฀s฀e ฀d฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀c฀r฀e฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n ฀p฀o฀s฀e฀s ฀a ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀a฀t
฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀c฀e฀p฀t฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e ฀c฀⁶฀e฀c฀⁹฀-฀⁷฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀a฀l฀s฀o ฀w฀a฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀a฀p฀a฀b฀l฀e
฀o฀⁴ ฀r฀e฀m฀o฀t฀e฀l฀y ฀e฀n฀a฀b฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀d฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀r฀a฀t฀o฀r ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀b฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀l฀o฀⁵฀⁷฀n ฀⁶฀a฀d
฀e฀v฀e฀n ฀t฀a฀⁹฀e฀n ฀p฀l฀a฀c฀e฀. ฀F฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀⁶฀y฀p฀o฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀n฀d ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀a฀c฀c฀u฀r฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t
฀t฀⁶฀e ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀D฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀M฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀c฀t฀s ฀a฀s ฀a ฀b฀y฀p฀a฀s฀s ฀t฀o ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵
฀⁴฀o฀r ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀t฀o ฀r฀e฀m฀o฀t฀e฀l฀y ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀c฀⁹฀s฀c฀r฀e฀e฀n ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀o฀n ฀a ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀s฀o
฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀e฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n฀s ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀⁷฀s฀⁶฀-
฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀n฀d ฀r฀a฀⁷฀s฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e
฀o฀⁴ ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀’฀s ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀w฀⁷฀d฀e฀s฀p฀r฀e฀a฀d ฀d฀e฀n฀⁷฀a฀l ฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d
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฀u฀s฀e฀r฀s฀.
฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀⁷฀s฀s฀u฀e฀s ฀w฀e฀r฀e ฀r฀e฀p฀o฀r฀t฀e฀d ฀t฀o ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀d฀e฀⁴฀e฀n฀d฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀b฀e฀⁶฀a฀v฀⁷฀o฀u฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m
฀a฀s ฀b฀y฀-฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀, ฀b฀u฀t ฀d฀⁷฀d ฀n฀o฀t ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀⁴฀o฀r ฀a฀n
฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀d฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀r฀a฀t฀o฀r ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀l฀o฀c฀⁹฀s฀c฀r฀e฀e฀n ฀c฀r฀e฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀s฀,
฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀u฀s ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁹฀e฀y฀, ฀⁶฀a฀s ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀b฀e฀e฀n ฀r฀e฀m฀o฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀7฀.฀0 ฀a฀n฀d ฀o฀n฀w฀a฀r฀d฀s ฀[฀1฀9฀4฀]฀.
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฀T฀⁶฀e ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m ฀c฀o฀m฀m฀o฀n฀l฀y ฀s฀⁶฀⁷฀p฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀P฀l฀a฀y ฀S฀t฀o฀r฀e฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o
฀⁷฀n฀s฀t฀a฀l฀l ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀a฀n฀d฀, ฀m฀o฀r฀e ฀r฀e฀c฀e฀n฀t฀l฀y฀, ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀m฀e฀d฀⁷฀a ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d
฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ŉ฀. ฀P฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁶฀a฀s ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀s฀s฀u฀e ฀o฀⁴ ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d
฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀P฀l฀a฀y ฀S฀t฀o฀r฀e฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀v฀a฀l฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀⁷฀t ฀[฀1฀9฀5฀]฀. ฀O฀t฀⁶฀e฀r ฀w฀o฀r฀⁹฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀⁴฀o฀c฀u฀s฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e
฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀⁴฀o฀r ฀⁴฀o฀r฀e฀n฀s฀⁷฀c ฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀r฀o฀m ฀p฀o฀p฀u฀l฀a฀r ฀⁷฀n฀s฀t฀a฀n฀t฀-฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀[฀1฀9฀6฀]฀,
฀a฀n฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀S฀S฀L ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀[฀1฀9฀7฀]฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e
฀P฀l฀a฀y ฀S฀t฀o฀r฀e฀, ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀s ฀t฀o ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a฀, ฀t฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀⁷฀t ฀⁴฀r฀o฀m ฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d
฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀o฀r ฀t฀⁶฀e฀⁴฀t฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀e฀n฀⁶฀a฀n฀c฀e ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀b฀y ฀⁵฀⁷฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀m ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀v฀e฀r ฀w฀⁶฀o
฀m฀a฀y ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀ﬁ฀l฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀e฀x฀e฀r฀c฀⁷฀s฀e ฀w฀a฀s ฀t฀o ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀e ฀⁶฀o฀w ฀w฀e฀l฀l฀-฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d
฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀w฀a฀s฀, ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o฀o฀l฀s ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m฀, ฀a฀n฀d ฀t฀o ฀a฀s฀c฀e฀r฀t฀a฀⁷฀n
฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀e฀r฀e ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀n฀n฀e฀r ฀t฀⁶฀e฀y ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀e฀d฀.
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฀A ฀r฀a฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀e฀r฀e ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d฀, ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁶฀a฀d ฀m฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀n ฀5฀,฀0฀0฀0 ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀a฀c฀-
฀c฀o฀r฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀P฀l฀a฀y ฀S฀t฀o฀r฀e฀. ฀T฀w฀o ฀⁶฀a฀d ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀5 ฀a฀n฀d ฀1฀0 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀w฀o ฀⁶฀a฀d
฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀5฀0฀0฀,฀0฀0฀0 ฀a฀n฀d ฀1 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀u฀s฀e฀r฀s฀. ฀T฀w฀o ฀a฀p฀p฀s ฀w฀e฀r฀e ฀a฀l฀s฀o ฀b฀y ฀s฀o฀-฀c฀a฀l฀l฀e฀d ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀P฀l฀a฀y ฀“฀T฀o฀p
฀D฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀s฀”฀. ฀F฀o฀r ฀b฀a฀l฀a฀n฀c฀e฀, ฀s฀o฀m฀e ฀l฀e฀s฀s ฀p฀o฀p฀u฀l฀a฀r ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀e฀r฀e ฀a฀l฀s฀o ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀⁴฀e฀w
฀t฀⁶฀o฀u฀s฀a฀n฀d ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀⁵฀⁷฀v฀e ฀a ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀. ฀D฀u฀e ฀t฀o ฀s฀o฀m฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s
฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r ฀o฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀n฀a฀m฀e฀s฀, ฀e฀a฀c฀⁶ ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀⁷฀t฀s ฀p฀a฀c฀⁹฀a฀⁵฀e ฀n฀a฀m฀e
฀(฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀x฀⁷฀m฀a฀t฀e ฀⁴฀o฀r฀m*(B耀xB耀yB耀z฀)฀, s฀⁷ n c฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀a ฀s฀t฀a฀t฀⁷฀c ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀r ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e฀l฀y
฀d฀e฀ﬁ฀n฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀e฀c฀o฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀.
฀E฀a฀c฀⁶ ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀⁷฀n฀s฀t฀a฀l฀l฀e฀d ฀o฀n ฀a ฀⁴฀r฀e฀s฀⁶฀l฀y฀-฀r฀e฀s฀e฀t ฀M฀o฀t฀o฀r฀o฀l฀a ฀G ฀2฀0฀1฀4 ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀,
฀r฀u฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀5฀.฀0฀.฀2฀, ฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀t฀e฀s฀t ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀⁷฀t ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁷฀m฀e ฀o฀⁴ ฀c฀a฀r฀-
฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀A฀l฀l ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀e฀r฀e ฀u฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀e฀⁴฀a฀u฀l฀t ฀c฀o฀n฀ﬁ฀⁵฀u฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀T฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀o฀u฀l฀d ฀p฀r฀o฀m฀p฀t ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀ﬁ฀⁵฀u฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀P฀I฀N฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀n ฀t฀⁶฀e
฀u฀s฀e฀r ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀F฀u฀t฀u฀r฀e ฀l฀a฀u฀n฀c฀⁶฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀-
฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀t฀r฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀P฀I฀N฀. ฀R฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀t฀o ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀o฀r ฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀P฀I฀N฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀c฀u฀s
ŉ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀p฀l฀a฀y฀.฀⁵฀o฀o฀⁵฀l฀e฀.฀c฀o฀m
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฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀a฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀q฀u฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀u฀s฀e฀r ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀— ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀n฀d฀⁷฀n฀⁵฀s
฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀P฀I฀N฀s ฀a฀r฀e ฀⁷฀m฀m฀a฀t฀e฀r฀⁷฀a฀l ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀m฀e฀r฀e฀l฀y
฀s฀e฀r฀v฀e ฀a฀s ฀“฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀-฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶฀-฀o฀b฀s฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀” ฀t฀o ฀s฀t฀o฀p ฀a ฀c฀a฀s฀u฀a฀l ฀u฀s฀e฀r ฀⁴฀r฀o฀m ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀ﬁ฀l฀e฀s฀.
฀F฀o฀r ฀e฀a฀c฀⁶ ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a ฀v฀⁷฀d฀e฀o ฀o฀r ฀⁷฀m฀a฀⁵฀e ฀ﬁ฀l฀e ฀w฀a฀s ฀c฀a฀p฀t฀u฀r฀e฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀’฀s ฀c฀a฀m฀e฀r฀a฀,
฀a฀n฀d ฀w฀a฀s ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀’฀s ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀a฀l ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀. ฀P฀r฀⁷฀o฀r ฀t฀o ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d
฀t฀o ฀a ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀D฀e฀b฀u฀⁵฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀B฀r฀⁷฀d฀⁵฀e ฀(฀A฀D฀B฀) ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e฀. ฀T฀⁶฀e ฀A฀D฀B ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀⁴฀a฀c฀e
฀w฀a฀s ฀a฀l฀s฀o ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀a ฀L฀⁷฀n฀u฀x ฀s฀⁶฀e฀l฀l ฀t฀o ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁶฀a฀r฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀ﬁ฀l฀e฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀,
฀t฀o ฀l฀o฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀ﬁ฀l฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀n ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e ฀t฀⁶฀e฀m ฀⁴฀o฀r ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e
฀u฀s฀e฀d ฀w฀a฀s ฀n฀o฀t ฀r฀o฀o฀t฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀e฀l฀e฀v฀a฀t฀e฀d ฀p฀r฀⁷฀v฀⁷฀l฀e฀⁵฀e฀s ฀w฀e฀r฀e ฀n฀o฀t ฀u฀s฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀d฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀— ฀a฀t ฀a฀l฀l ฀t฀⁷฀m฀e฀s฀, ฀o฀n฀l฀y ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁶฀a฀r฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e
฀w฀e฀r฀e ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀a฀r฀e ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀r฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀a฀n฀y ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀u฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n
฀t฀⁶฀e ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀T฀⁶฀e ฀o฀n฀l฀y ฀e฀x฀c฀e฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀r ฀e฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀e฀x฀t฀r฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e
฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀P฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀m฀o฀r฀e ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀5฀.฀3฀.฀5฀.
฀T฀⁶฀e ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀⁷฀t฀s ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀s฀, ฀a฀n฀d
฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀n฀d฀⁷฀n฀⁵฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀r฀⁹฀.
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฀T฀⁶฀e ฀V฀l฀o฀c฀⁹฀e฀r ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀u฀s฀e฀d ฀p฀a฀c฀⁹฀a฀⁵฀e ฀n฀a฀m฀e*(B耀s$(+' ++B耀v'*& -฀[ 1 9 8 ]฀, ฀a฀n฀d ฀v฀e฀r฀-
฀s฀⁷฀o฀n ฀1฀.฀0฀.฀1 ฀w฀a฀s ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀t฀e฀s฀t ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀, ฀r฀e฀l฀e฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀2฀0฀t฀⁶ ฀J฀a฀n฀-
฀u฀a฀r฀y ฀2฀0฀1฀6฀. ฀A฀t ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁷฀m฀e ฀o฀⁴ ฀w฀r฀⁷฀t฀⁷฀n฀⁵฀, ฀⁷฀t ฀⁶฀a฀d ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀5฀0฀0฀,฀0฀0฀0 ฀a฀n฀d ฀1 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀d฀o฀w฀n฀l฀o฀a฀d฀s
฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀P฀l฀a฀y ฀S฀t฀o฀r฀e฀, ฀a฀n฀d ฀4฀5฀7฀4 ฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀n ฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e ฀s฀c฀o฀r฀e ฀o฀⁴ ฀4฀.฀2฀/฀5 ฀s฀t฀a฀r฀s฀.
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฀T฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀e฀d ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀—
฀“฀V฀l฀o฀c฀⁹฀e฀r ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀S฀u฀p฀e฀r ฀V฀⁷฀d฀e฀o ฀H฀⁷฀d฀e฀r฀. ฀L฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀⁴฀e฀a฀-
฀t฀u฀r฀e ฀a฀l฀l฀o฀w ฀y฀o฀u฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀m฀o฀r฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀”฀. ฀M฀o฀r฀e ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀s ฀c฀l฀a฀⁷฀m ฀“฀E฀n฀c฀r฀y฀p฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀- ฀y฀o฀u฀r ฀v฀⁷฀d฀e฀o฀s ฀a฀r฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀d฀v฀a฀n฀c฀e฀d ฀1฀2฀8 ฀b฀⁷฀t ฀A฀E฀S ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀”฀, ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶
฀s฀o฀m฀e฀w฀⁶฀a฀t ฀⁷฀n฀t฀r฀⁷฀⁵฀u฀⁷฀n฀⁵฀l฀y ฀a฀l฀s฀o ฀c฀l฀a฀⁷฀m ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀l฀l฀o฀w ฀⁴฀o฀r ฀e฀m฀a฀⁷฀l฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀o฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀P฀I฀N
฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀[฀1฀9฀8฀]฀.
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฀F฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀v฀l฀o฀c฀⁹฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀p฀t฀u฀r฀e฀d ฀v฀⁷฀d฀e฀o ฀ﬁ฀l฀e ฀w฀a฀s ฀n฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r
฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀a฀t ฀⁷฀t฀s ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀p฀a฀t฀⁶฀. ฀A ฀⁶฀⁷฀d฀d฀e฀n ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀o฀r฀yB耀v'*& - w฀a฀s ฀n o t e d ฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e b e฀e฀n
฀a฀d฀d฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀eB똀s- s฀⁶฀a฀r฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀a฀r฀e฀a ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁴฀o฀l฀d฀e฀r ฀w฀a฀s ฀a ฀⁴฀o฀l฀d฀e฀r
฀l฀a฀y฀o฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀eWBVMU ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀A ฀n฀e฀w ฀ﬁ฀l฀e ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀n฀a฀m฀e
฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀ﬁ฀l฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀s฀uĐ฀xB耀v'*& - a p฀p e n฀d e฀d ฀t฀o ฀⁷฀t฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀ﬁ฀l฀e ฀w฀a฀s ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀t฀o
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฀C฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n ฀o฀⁴ ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀ﬁ฀l฀e ฀a฀n฀d ฀v฀l฀o฀c฀⁹฀e฀r฀-฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀ﬁ฀l฀e
฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀A฀D฀B฀.
฀A฀n ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀l ฀⁷฀n฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀o฀-฀c฀a฀l฀l฀e฀d ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀ﬁ฀l฀e ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀⁶฀a฀d ฀n฀o฀t ฀b฀e฀e฀n
฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀A฀E฀S฀-฀1฀2฀8฀, ฀a฀s ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀s฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀a฀⁴฀t฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀8฀1฀9฀2
฀b฀y฀t฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀d฀e฀r ฀w฀a฀s ฀b฀y฀t฀e฀-฀⁴฀o฀r฀-฀b฀y฀t฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀ﬁ฀l฀e฀, ฀⁷฀n฀d฀⁷฀-
฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀n฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀M฀P฀E฀G฀4 ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀⁶฀a฀d ฀b฀e฀e฀n ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀e฀d฀, ฀a฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀5฀.฀8฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀s฀⁶฀o฀w฀s ฀a ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀ﬁ฀l฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e ฀a฀⁴฀t฀e฀r ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀y ฀v฀l฀o฀c฀⁹฀e฀r฀. ฀C฀u฀r฀s฀o฀r฀y
฀⁷฀n฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀⁶฀a฀s ฀n฀o฀t ฀b฀e฀e฀n ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀b฀y ฀A฀E฀S฀, ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀d฀⁷฀s฀-
฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀n฀o฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m ฀— ฀⁷฀n ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀a ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶ ฀b฀⁷฀a฀s ฀t฀o฀w฀a฀r฀d฀s
฀b฀y฀t฀e฀s ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀l฀u฀eB开x฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a ฀b฀y฀t฀e ฀o฀⁴B开xB弃?฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀e฀x฀p฀e฀c฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e
฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀v฀⁷฀d฀e฀o฀, ฀a ฀b฀y฀t฀e ฀o฀⁴B开x w฀a s s e ฀n ⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀v฀l฀o฀c฀⁹฀e฀r฀-฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀ﬁ฀l฀e฀.
฀T฀⁶฀e ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀d฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀b฀y฀t฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀a฀p฀p฀e฀a฀r฀e฀d ฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀⁶฀a฀d ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀b฀⁷฀t฀s ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀l฀y ฀ﬂ฀⁷฀p฀p฀e฀d฀. ฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀u฀r฀t฀⁶ ฀b฀y฀t฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e ฀(B开xB怃?฀=฀=000110002฀)฀,
฀w฀a฀s ฀e฀n฀c฀o฀d฀e฀d ฀t฀oB开xB? C?111001112฀, ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀b฀⁷฀t฀w฀⁷฀s฀e ฀N฀O฀T ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀a฀d ฀b฀e฀e฀n
฀a฀p฀p฀l฀⁷฀e฀d ฀t฀o ฀e฀a฀c฀⁶ ฀b฀y฀t฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r฀.
฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀E฀q฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀5฀.฀1฀a ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀r฀m฀e฀d฀, ฀t฀o ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n
฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀. ฀I฀t ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀r฀e฀v฀e฀r฀s฀e฀d ฀b฀y ฀r฀e฀-฀a฀r฀r฀a฀n฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀s ฀s฀e฀e฀n ฀⁷฀n ฀E฀q฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀5฀.฀1฀b฀.
ciphertext[i] = 255− plaintext[i] ฀(฀5฀.฀1฀a฀)
plaintext[i] = 255− ciphertext[i] ฀(฀5฀.฀1฀b฀)
฀C฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀8฀1฀9฀2 ฀b฀y฀t฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀r฀e฀v฀e฀a฀l฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀-
฀⁷฀n฀a฀l ฀ﬁ฀l฀e฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀s ฀c฀o฀n฀ﬁ฀r฀m฀e฀d ฀b฀y ฀b฀o฀t฀⁶ ฀p฀e฀r฀-฀b฀y฀t฀e ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀t฀⁶฀e
฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀a฀n฀d ฀d฀e฀c฀o฀d฀e฀d ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶฀.
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฀C฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n ฀o฀⁴ ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀ﬁ฀l฀e ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀F฀o฀t฀o฀X฀-฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀ﬁ฀l฀e
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฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀⁷฀t ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀c฀o฀n฀c฀l฀u฀d฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t฀, ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀r฀y ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀s฀, ฀v฀l฀o฀c฀⁹฀e฀r ฀d฀⁷฀d
฀n฀o฀t ฀m฀a฀⁹฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀A฀E฀S฀-฀1฀2฀8 ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀⁷฀t ฀d฀⁷฀d ฀n฀o฀t ฀m฀a฀⁹฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀t ฀a฀l฀l ฀—
฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀e฀d ฀t฀o ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀⁷฀s ฀m฀e฀r฀e฀l฀y ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁴฀r฀o฀m ฀⁶฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀m ฀⁷฀n ฀a ฀⁴฀o฀l฀d฀e฀r ฀w฀⁶฀o฀s฀e ฀n฀a฀m฀e
฀b฀e฀⁵฀⁷฀n฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀“฀.฀” ฀c฀⁶฀a฀r฀a฀c฀t฀e฀r฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀⁶฀⁷฀d฀e฀s ฀t฀⁶฀e฀m ฀⁴฀r฀o฀m ฀v฀⁷฀e฀w฀, ฀a฀n฀d ฀b฀y ฀⁷฀n฀v฀e฀r฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e
฀b฀y฀t฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀P฀E฀G฀-฀4 ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀m฀o฀u฀n฀t฀s ฀t฀o ฀b฀a฀s฀⁷฀c ฀o฀b฀⁴฀u฀s฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t
฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀s ฀t฀o฀.
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฀F฀o฀t฀o฀X฀, ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀P฀l฀a฀y ฀S฀t฀o฀r฀e ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀a฀c฀⁹฀a฀⁵฀e ฀n฀a฀m฀e*(B耀s(.-**/B耀p#*/*3฀, ฀c฀l ⁷ m฀s
฀t฀⁶฀a฀t ฀“฀a฀l฀l ฀y฀o฀u฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀d฀, ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀v฀⁷฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀G฀a฀l฀l฀e฀r฀y
฀a฀p฀p฀s฀” ฀[฀1฀9฀9฀]฀. ฀T฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀s฀, ฀S฀M฀S฀R฀O฀B฀O฀T ฀L฀t฀d฀, ฀a฀r฀e ฀l฀⁷฀s฀t฀e฀d ฀a฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀“฀T฀o฀p ฀D฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀s฀”
฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀P฀l฀a฀y ฀S฀t฀o฀r฀e฀, ฀a฀n฀d ฀F฀o฀t฀o฀X ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀o฀n฀e ฀a฀n฀d ฀5 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n฀s฀t฀a฀l฀l฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀2฀1฀,฀1฀3฀1
฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w฀s ฀⁵฀⁷฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀4฀.฀3฀/฀5 ฀s฀t฀a฀r฀s฀. ฀V฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀1฀.฀9 ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d฀,
฀r฀e฀l฀e฀a฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀O฀c฀t฀o฀b฀e฀r ฀2฀0฀1฀5฀, ฀t฀⁶฀e ฀m฀o฀s฀t ฀r฀e฀c฀e฀n฀t ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁷฀m฀e ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n ฀J฀a฀n฀-
฀u฀a฀r฀y ฀2฀0฀1฀6฀.
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฀F฀o฀t฀o฀X ฀w฀a฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀a ฀J฀P฀E฀G ฀⁷฀m฀a฀⁵฀e ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀a฀s ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀’฀s
฀s฀⁶฀a฀r฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀. ฀F฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e ฀w฀a฀s ฀n฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀v฀⁷฀s฀⁷฀b฀l฀e
฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀o฀r฀y฀. ฀L฀⁷฀⁹฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀v฀l฀o฀c฀⁹฀e฀r฀, ฀a ฀⁶฀⁷฀d฀d฀e฀n ฀⁴฀o฀l฀d฀e฀r ฀w฀⁶฀o฀s฀e ฀n฀a฀m฀e ฀b฀e฀⁵฀a฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶
฀d฀o฀t ฀w฀a฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀⁶฀⁷฀d฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀l฀d฀e฀r ฀⁴฀r฀o฀m ฀F฀o฀t฀o฀X฀.
฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀o฀r฀yB耀F*/* o ⁴ ⁶ e ฀s฀⁶฀a฀r฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀l฀a฀y฀o฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀o฀-
฀c฀a฀l฀l฀e฀dWBVMU , ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀⁴฀o฀l฀d฀e฀r฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀ﬁ฀l฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀ﬁ฀l฀e ฀⁶฀a฀d ฀t฀⁶฀e
฀s฀uĐ฀xB耀q0$&-4+/฀a฀p฀p฀e฀n฀d฀e฀d ฀t฀o ฀⁷฀t฀s ฀n฀a฀m฀e฀. ฀I฀t ฀w฀a฀s ฀e฀x฀t฀r฀a฀c฀t฀e฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀A฀D฀B฀, ฀a฀n฀d ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀e฀d
฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀ﬁ฀l฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀n฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀y ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀⁴฀e฀w ฀b฀y฀t฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀ﬁ฀l฀e ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀d฀. ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀5฀.฀9 ฀s฀⁶฀o฀w฀s ฀a ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀⁵฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e฀.
฀S฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y฀, ฀F฀o฀t฀o฀X ฀⁶฀a฀d ฀o฀n฀l฀y ฀s฀w฀a฀p฀p฀e฀d ฀a ฀p฀a฀⁷฀r ฀o฀⁴ ฀b฀y฀t฀e฀s ฀— ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀t฀w฀o ฀b฀y฀t฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀ﬁ฀l฀e฀, ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀J฀P฀E฀G ฀m฀a฀⁵฀⁷฀c ฀b฀y฀t฀e฀s ฀o฀⁴ B? ⁶฀a฀d ฀b฀e฀e฀n ฀s฀w a p p e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀1฀1฀t฀⁶ ฀a฀n฀d
฀1฀2฀t฀⁶ ฀b฀y฀t฀e฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀e฀r฀eB弃? B弃?. ฀T฀⁶฀⁷ s w฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀o฀n฀l฀y ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀c฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀ﬁ฀l฀e฀s฀, ฀a฀n฀d

฀r฀e฀v฀e฀r฀s฀a฀l ฀w฀a฀s ฀t฀r฀⁷฀v฀⁷฀a฀l฀, ฀b฀y ฀s฀w฀a฀p฀p฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀b฀y฀t฀e฀s ฀b฀a฀c฀⁹ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀t฀o ฀o฀b฀t฀a฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e
฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀ﬁ฀l฀e฀.
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฀I฀t ฀w฀a฀s ฀c฀l฀e฀a฀r ฀t฀⁶฀a฀t ฀F฀o฀t฀o฀X ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀e฀m฀p฀l฀o฀y ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n ฀⁷฀t฀s ฀⁶฀a฀n฀d฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀⁷฀m฀a฀⁵฀e฀s฀, ฀a฀s ฀w฀a฀s
฀c฀l฀a฀⁷฀m฀e฀d ฀⁷฀n ฀⁷฀t฀s ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀p฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀e ฀s฀w฀a฀p฀p฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀2 ฀b฀y฀t฀e฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀2 ฀b฀y฀t฀e฀s
฀w฀a฀s ฀s฀uĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀a฀⁵฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀o฀p฀e฀n ฀⁷฀n ฀⁷฀m฀a฀⁵฀e ฀v฀⁷฀e฀w฀e฀r฀s฀, ฀b฀u฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t
฀oď฀e฀r ฀a฀n฀y ฀l฀e฀v฀e฀l ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀s ฀o฀n฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀e฀x฀p฀e฀c฀t ฀⁴฀r฀o฀m ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t
฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀A฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r ฀w฀a฀s ฀a฀l฀s฀o ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d ฀— ฀“฀V฀a฀u฀l฀t ฀- ฀H฀⁷฀d฀e
฀P฀⁶฀o฀t฀o฀s฀/฀A฀p฀p ฀L฀o฀c฀⁹฀”฀, ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀a฀c฀⁹฀a฀⁵฀e ฀n฀a฀m฀e*(B耀s(.-**/B耀v0'/฀, ⁶฀a฀d 5฀0฀0฀,฀0฀0฀0 ฀t฀o ฀o฀n฀e
฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀d฀o฀w฀n฀l฀o฀a฀d฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀P฀l฀a฀y ฀S฀t฀o฀r฀e฀, ฀a฀n฀d ฀a฀n ฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀4฀.฀1฀/฀5 ฀s฀t฀a฀r฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀7฀2฀4฀9 ฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w฀s฀.
฀L฀⁷฀⁹฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀F฀o฀t฀o฀X฀, ฀V฀a฀u฀l฀t ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀“฀O฀n฀c฀e ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀V฀a฀u฀l฀t฀, ฀a฀l฀l ฀y฀o฀u฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁷฀l฀l
฀b฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀d฀, ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀v฀⁷฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀G฀a฀l฀l฀e฀r฀y ฀a฀p฀p฀s฀”฀. ฀I฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀v฀e฀a฀l฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t
฀V฀a฀u฀l฀t ฀u฀s฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀a฀s ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀⁷฀m฀a฀⁵฀e฀s฀, ฀s฀w฀a฀p฀p฀⁷฀n฀⁵
฀b฀y฀t฀e฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e ฀w฀a฀s ฀o฀n฀c฀e ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n ฀n฀o ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n฀v฀o฀l฀v฀e฀d ฀⁷฀n ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r฀s฀’
฀ﬁ฀l฀e฀s฀, ฀d฀e฀s฀p฀⁷฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀’฀s ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
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฀V฀⁷฀d฀e฀o ฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r ฀⁷฀s ฀a฀n ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀P฀l฀a฀y ฀S฀t฀o฀r฀e ฀“฀T฀o฀p ฀D฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀” ฀H฀a฀n฀d฀y ฀A฀p฀p฀s฀.
฀I฀t ฀⁶฀a฀d ฀a฀n ฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e ฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀4฀.฀3฀/฀5 ฀s฀t฀a฀r฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀1฀4฀4฀,฀3฀4฀3 ฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w฀s฀, ฀a฀n฀d ฀⁶฀a฀d ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀5 ฀a฀n฀d
฀1฀0 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n฀s฀t฀a฀l฀l฀s฀. ฀V฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀1฀.฀2฀.฀1 ฀w฀a฀s ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀t฀e฀s฀t ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁷฀m฀e฀, ฀a฀s ฀o฀⁴
฀J฀a฀n฀u฀a฀r฀y ฀2฀0฀1฀6฀. ฀P฀⁶฀o฀t฀o ฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r ฀⁷฀s ฀a ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀n
฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e ฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀4฀.฀2฀/฀5 ฀s฀t฀a฀r฀s฀, ฀a฀⁴฀t฀e฀r ฀1฀5฀1฀,฀6฀3฀6 ฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w฀s฀. ฀P฀⁶฀o฀t฀o ฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀1฀0 ฀a฀n฀d
฀5฀0 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n฀s฀t฀a฀l฀l฀s฀. ฀V฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀1฀.฀2฀.฀1 ฀w฀a฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d฀.
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฀T฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀V฀⁷฀d฀e฀o ฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r ฀c฀l฀a฀⁷฀m ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀“฀t฀⁶฀e ฀u฀l฀t฀⁷฀m฀a฀t฀e ฀s฀e฀c฀r฀e฀t ฀⁵฀a฀l฀l฀e฀r฀y ฀a฀p฀p฀”฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t
฀a ฀⁹฀e฀y ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e ฀⁷฀s ฀⁷฀t฀s ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀c฀c฀o฀r฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀⁷฀t฀s ฀P฀l฀a฀y ฀S฀t฀o฀r฀e ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀p฀t฀⁷฀o฀n฀:
฀“฀E฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀- ฀⁶฀⁷฀d฀d฀e฀n ฀v฀⁷฀d฀e฀o฀s ฀a฀r฀e ฀n฀o฀t ฀o฀n฀l฀y ฀m฀o฀v฀e฀d ฀t฀o ฀a ฀s฀e฀c฀r฀e฀t ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀n ฀y฀o฀u฀r
฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀b฀u฀t ฀a฀r฀e ฀a฀l฀s฀o ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀d฀v฀a฀n฀c฀e฀d ฀1฀2฀8 ฀b฀⁷฀t ฀A฀E฀S ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s
฀m฀e฀a฀n฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀e฀v฀e฀n ฀⁷฀⁴ ฀s฀o฀m฀e฀o฀n฀e ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e ฀t฀o ฀s฀t฀e฀a฀l ฀y฀o฀u฀r ฀S฀D ฀c฀a฀r฀d ฀a฀n฀d ฀c฀o฀p฀y ฀t฀⁶฀e
฀⁶฀⁷฀d฀d฀e฀n ฀v฀⁷฀d฀e฀o ฀ﬁ฀l฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀y ฀w฀⁷฀l฀l ฀s฀t฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀u฀n฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀v฀⁷฀e฀w ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀c฀⁹฀e฀d ฀v฀⁷฀d฀e฀o฀s฀” ฀[฀2฀0฀0฀]
฀I฀d฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀w฀o฀r฀d฀e฀d ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀s ฀w฀e฀r฀e ฀m฀a฀d฀e ฀⁴฀o฀r ฀P฀⁶฀o฀t฀o ฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r ฀[฀2฀0฀1฀]฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀a฀s฀s฀e฀r฀t฀⁷฀o฀n
฀o฀⁴ ฀1฀2฀8฀-฀b฀⁷฀t ฀A฀E฀S ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀e฀r฀e ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o
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฀C฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n ฀o฀⁴ ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀ﬁ฀l฀e ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀V฀⁷฀d฀e฀o ฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r฀-฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀ﬁ฀l฀e
฀b฀e ฀n฀e฀a฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀l฀, ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀t฀o฀⁵฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀— ฀o฀n฀l฀y ฀m฀⁷฀n฀o฀r
฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀c฀e฀s ฀e฀x฀⁷฀s฀t ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀t฀y฀p฀e฀s ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀l฀e ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀e฀d
฀b฀y ฀e฀a฀c฀⁶ ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
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฀U฀p฀o฀n ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀v฀⁷฀d฀e฀o ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀V฀⁷฀d฀e฀o ฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀r฀e฀m฀o฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m
฀⁷฀t฀s ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀A ฀n฀e฀w ฀⁴฀o฀l฀d฀e฀r ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁶฀a฀r฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀n฀a฀m฀e฀dB耀V฀ ฀a฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷ ﬁ e d ,
฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀u฀l฀t ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s฀. ฀E฀a฀c฀⁶ ฀ﬁ฀l฀e ฀⁶฀a฀dB耀v'฀a฀p฀p฀e฀n d e฀d t o ⁷฀t฀s ฀n฀a฀m฀e฀. ฀P฀⁶฀o฀t฀o ฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r
฀c฀r฀e฀a฀t฀e฀d ฀a ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀o฀r฀y ฀n฀a฀m฀e฀dB耀P.
฀F฀o฀r ฀v฀⁷฀d฀e฀o฀s฀, ฀o฀n฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀8฀1฀9฀2 ฀b฀y฀t฀e฀s ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀ﬁ฀l฀e฀, ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀n฀l฀y
฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀⁶฀a฀d ฀b฀e฀e฀n ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d฀. ฀L฀⁷฀⁹฀w฀⁷฀s฀e ฀⁴฀o฀r ฀⁷฀m฀a฀⁵฀e฀s฀, ฀o฀n฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀2฀0฀4฀8 ฀b฀y฀t฀e฀s ฀⁶฀a฀d
฀b฀e฀e฀n ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀e฀d฀. ฀I฀t ฀w฀a฀s ฀n฀o฀t฀⁷฀c฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s ฀a฀p฀p฀e฀a฀r฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀m฀o฀r฀e ฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m฀l฀y
฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀p฀r฀o฀p฀e฀r
฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m ฀m฀a฀y ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀u฀s฀e฀d฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀e ฀a ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y
฀⁷฀n฀d฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵฀u฀⁷฀s฀⁶฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀d฀a฀t฀a฀.
฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀5฀.฀1฀0 ฀s฀⁶฀o฀w฀s ฀a ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀1฀4฀4 ฀b฀y฀t฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀ﬁ฀l฀e฀, ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e
฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀ﬁ฀l฀e฀, ฀s฀⁶฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀e฀m฀⁷฀n฀⁵฀l฀y฀-฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀d฀a฀t฀a฀.
฀T฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀⁷฀⁴ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀l฀y ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀e฀d฀, ฀a฀l฀l ฀V฀⁷฀d฀e฀o ฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀d฀a฀t฀a
฀w฀a฀s ฀⁴฀u฀l฀l฀y ฀e฀r฀a฀s฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀u฀l฀t฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀e฀a฀n฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀⁶฀a฀d ฀l฀o฀s฀t ฀a฀l฀l ฀o฀⁴ ฀⁷฀t฀s ฀s฀t฀a฀t฀e ฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀⁷฀t ฀b฀e฀l฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀r฀u฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀n฀d฀e฀r ฀a ฀n฀e฀w ฀⁷฀n฀s฀t฀a฀l฀l฀,
฀a฀n฀d ฀a ฀n฀e฀w ฀s฀e฀t฀u฀p ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀w฀a฀s ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀t฀e฀d฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀P฀I฀N ฀u฀s฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀.
฀A฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀(฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t฀) ฀v฀⁷฀d฀e฀o ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀n ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀b฀y ฀V฀⁷฀d฀e฀o ฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀v฀⁷฀d฀e฀o
฀e฀x฀t฀r฀a฀c฀t฀e฀d฀.
฀T฀⁶฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀w฀e฀r฀e ฀n฀o฀w ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀e฀d ฀— ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀t฀w฀o ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀s
฀⁶฀e฀l฀d ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r฀⁷฀t฀⁷฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀b฀e ฀a ฀c฀o฀r฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀s฀, ฀⁷฀n฀d฀⁷฀-
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฀C฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀w฀o ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀V฀⁷฀d฀e฀o ฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r฀-฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀ﬁ฀l฀e฀s
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฀C฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀v฀⁷฀d฀e฀o ฀ﬁ฀l฀e฀s
฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t฀s ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀s฀. ฀A฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀5฀.฀1฀1฀,
฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r฀s ฀w฀e฀r฀e ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀s฀t ฀m฀a฀⁸฀o฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀b฀y฀t฀e฀s฀, ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀s ฀l฀⁷฀⁹฀e฀l฀y
฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀t฀a฀t฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀oď฀s฀e฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀b฀y฀t฀e฀s ฀d฀⁷ď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀-
฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀w฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀oď฀s฀e฀t฀s ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀b฀y฀t฀e฀s ฀d฀⁷ď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t฀s฀. ฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀a฀t
฀oď฀s฀e฀tB开xB怀A฀o฀⁴ ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀5฀.฀1฀1฀, ฀t฀w฀o ฀b฀y฀t฀e฀s ฀d฀⁷ď฀e฀r ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀s฀.
฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀5฀.฀1฀2 ฀s฀⁶฀o฀w฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀s฀a฀m฀e ฀b฀y฀t฀e฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀d฀. ฀F฀o฀r ฀e฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀-
฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀b฀y฀t฀e฀s ฀a฀r฀e ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀r฀r฀o฀w฀s฀.
฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀c฀l฀e฀a฀r ฀t฀⁶฀a฀t฀, ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀r฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀s฀, ฀t฀⁶฀e
฀s฀a฀m฀e ฀⁹฀e฀y ฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀w฀e฀r฀e ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀d฀, ฀e฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀P฀I฀N
฀w฀a฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀ﬁ฀l฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀s ฀c฀o฀n฀-
฀ﬁ฀r฀m฀e฀d ฀b฀y ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀X฀O฀R ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀d฀⁷ď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀y฀t฀e฀s ฀o฀⁴ ฀b฀o฀t฀⁶ ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀a฀n฀d ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀-
฀t฀e฀x฀t฀. ฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀⁴฀r฀o฀m ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀5฀.฀1฀2฀, ฀b฀y฀t฀e฀sB开xB戃? B? B开xB戃?฀w฀e฀r฀e[03, 20, 8A] ฀⁷฀n V฀I฀D฀_฀3฀,
฀a฀n฀d[00, E7, D9] ฀⁷฀n ฀V฀I฀D฀_฀4฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀b฀y฀t฀e฀s ฀w฀e฀r฀e[10, BD, 03] a฀n฀d
[13, 7A, 50] ฀r฀e฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y฀.
฀B฀y ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀X฀O฀R ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀w฀a฀s[00 ⊕
03, 20 ⊕ E7, 8A ⊕ D9] = [03, C7, 53]฀. ฀A฀c฀r฀o฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀X฀O฀R ฀w฀a฀s
[10⊕13, BD⊕7A, 03⊕50] = [03, C7, 53]฀, ฀s฀⁶฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀X฀O฀R฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀s
฀r฀e฀v฀e฀a฀l฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀X฀O฀R ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t฀s฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀⁹฀e฀y ฀a฀n฀d ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀p฀a฀r฀a฀m฀-
฀e฀t฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀u฀s฀e฀d ฀o฀n ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀ﬁ฀l฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀l฀e฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀b฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀c฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n
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฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀s฀, ฀a฀n฀d ฀s฀u฀⁵฀⁵฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀t฀r฀e฀a฀m ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀m฀o฀d฀e ฀o฀⁴ ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀⁹฀e฀y ฀w฀a฀s ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀a฀l฀l ฀d฀a฀t฀a ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀s ฀s฀t฀a฀t฀⁷฀c ฀b฀e฀-
฀t฀w฀e฀e฀n ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀⁷฀n฀s฀t฀a฀l฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀m฀a฀⁹฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀v฀u฀l฀n฀e฀r฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀a ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀e
฀⁹฀n฀o฀w฀n฀-฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀. ฀B฀y ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀ﬁ฀l฀e฀, ฀a฀n฀d ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀o฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀a฀n฀d
฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀a฀t ฀ﬁ฀l฀e฀, ฀a฀n฀y ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀y ฀ﬁ฀l฀e ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀X฀O฀R ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e
฀a฀n ฀u฀n฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀w฀a฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀X฀O฀R฀’฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀w฀⁶฀o฀s฀e ฀c฀o฀r฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀-
฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀⁷฀s ฀⁹฀n฀o฀w฀n฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀X฀O฀R฀’฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀t฀o ฀r฀e฀v฀e฀a฀l ฀t฀⁶฀e
฀u฀n฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t฀. ฀A฀l฀t฀e฀r฀n฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y฀, ฀a ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀-฀o฀n฀l฀y ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e
฀t฀⁶฀e ฀X฀O฀R ฀o฀⁴ ฀t฀w฀o ฀b฀y฀t฀e฀s ฀o฀⁴ ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀c฀o฀r฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀X฀O฀R ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀r฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀⁷฀n฀⁵
฀t฀w฀o ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀b฀y฀t฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀v฀e฀y฀s ฀t฀⁶฀e ฀X฀O฀R ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀b฀y฀t฀e฀s฀. ฀B฀y ฀t฀⁶฀e฀n
฀X฀O฀R฀’฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀d฀⁷฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀r฀y ฀v฀a฀l฀u฀e฀s ฀o฀r ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀b฀y฀t฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀m฀o฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀c฀a฀n฀d฀⁷฀d฀a฀t฀e ฀d฀a฀t฀a ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e฀, ฀a ฀m฀a฀t฀c฀⁶ ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀y฀⁷฀e฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t฀,
฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀X฀O฀R ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀s ฀⁷฀s ฀e฀q฀u฀⁷฀v฀a฀l฀e฀n฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀X฀O฀R ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t฀s฀.
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฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀o฀v฀e ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀b฀y ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r฀,
฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀u฀s฀e฀r ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀s฀o฀m฀e฀w฀⁶฀a฀t ฀u฀n฀c฀l฀e฀a฀r ฀a฀n฀d ฀c฀o฀n฀v฀o฀l฀u฀t฀e฀d฀. ฀I฀t ฀w฀a฀s
฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀ﬁ฀r฀s฀t฀l฀y ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀P฀I฀N ฀a฀n฀d ฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀d฀⁷฀d ฀n฀o฀t ฀aď฀e฀c฀t ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀d฀u฀r฀e ฀— ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀w฀a฀s ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀e฀a฀c฀⁶
฀c฀a฀s฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀c฀o฀n฀ﬁ฀r฀m฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀a฀t฀⁷฀c ฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀I฀V ฀a฀n฀d ฀⁹฀e฀y฀, ฀a฀n฀d ฀c฀o฀n฀ﬁ฀r฀m฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀o฀v฀e
฀ﬁ฀n฀d฀⁷฀n฀⁵฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀P฀I฀N฀s ฀a฀n฀d ฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀s฀.
฀A ฀ﬁ฀l฀e ฀n฀a฀m฀e฀dB耀c*)!$"฀w฀a฀s ฀l฀o฀c฀a฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀o฀o฀t ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀o฀r฀y ฀o฀⁴ ฀b฀o฀t฀⁶ ฀a฀p฀p฀s฀’ ฀v฀a฀u฀l฀t฀s฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀ﬁ฀l฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀t฀w฀o ฀b฀a฀s฀e฀6฀4฀-฀e฀n฀c฀o฀d฀e฀d ฀s฀t฀r฀⁷฀n฀⁵฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀d฀e฀c฀o฀d฀e฀d ฀t฀o ฀s฀c฀r฀a฀m฀-
฀b฀l฀e฀d ฀d฀a฀t฀a฀. ฀B฀y ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀u฀p฀o฀n ฀a ฀c฀l฀e฀a฀n ฀⁷฀n฀s฀t฀a฀l฀l฀, ฀a฀n฀d ฀a฀⁴฀t฀e฀r
฀r฀e฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀a฀t฀a฀, ฀⁷฀t ฀e฀m฀e฀r฀⁵฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀⁶฀e฀l฀d ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r
฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀a ฀n฀e฀w ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀ﬁ฀l฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀a ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀c฀o฀p฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s
฀P฀I฀N ฀a฀n฀d ฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀. ฀N฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀w฀a฀s ฀p฀a฀d฀d฀e฀d฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀t฀r฀⁷฀v฀⁷฀a฀l ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀o฀⁴ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀— ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀c฀o฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀r฀o฀m ฀b฀a฀s฀e฀6฀4฀, ฀t฀⁶฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀b฀y฀t฀e฀s ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀e
฀s฀a฀m฀e ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀o฀⁴ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀s฀t฀r฀⁷฀n฀⁵฀.
฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀t฀e฀d ฀o฀n ฀a ฀n฀e฀w ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀c฀l฀e฀a฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀a฀t฀a
฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀c฀l฀e฀a฀r ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀P฀I฀N ฀w฀a฀s
฀n฀o฀t ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀d฀, ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀⁷฀t฀s ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶฀. ฀I฀t ฀w฀a฀s ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀s฀t฀a฀t฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀w฀a฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀a฀t฀a฀, ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀A฀E฀S฀-฀1฀2฀8 ฀⁷฀n ฀C฀T฀R ฀m฀o฀d฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀s฀t฀a฀t฀⁷฀c ฀(฀ﬁ฀x฀e฀d฀) ฀I฀V฀. ฀A฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀r฀⁷฀n฀⁵฀s
฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀⁷฀n฀a฀r฀y ฀r฀e฀v฀e฀a฀l฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀a฀n฀d ฀I฀V ฀w฀e฀r฀e ฀c฀o฀n฀s฀t฀a฀n฀t฀, ฀s฀t฀a฀t฀⁷฀c ฀v฀a฀l฀u฀e฀s
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀e฀r฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.

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฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀V฀⁷฀d฀e฀o ฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r ฀d฀o฀e฀s ฀⁷฀n฀d฀e฀e฀d ฀u฀s฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁷฀t ฀o฀n฀l฀y ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀M฀P฀E฀G฀-฀4 ฀ﬁ฀l฀e฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀⁷฀t฀s ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s฀. ฀I฀t ฀u฀s฀e฀d ฀s฀t฀a฀t฀⁷฀c ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀e฀n฀-
฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁴฀o฀r ฀a฀l฀l ฀ﬁ฀l฀e฀s฀, ฀⁷฀r฀r฀e฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀o฀⁴ ฀P฀I฀N ฀u฀s฀e฀d฀, ฀l฀e฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀ﬁ฀l฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e
฀s฀t฀a฀t฀⁷฀c ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀w฀e฀r฀e ฀⁶฀a฀r฀d฀-฀c฀o฀d฀e฀d ฀⁷฀n฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀oď฀e฀r ฀n฀o ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y
฀t฀o ฀u฀s฀e฀r฀s฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀C฀T฀R ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀ﬁ฀x฀e฀d ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀v฀e฀c฀t฀o฀r ฀a฀l฀s฀o ฀l฀e฀a฀⁹฀e฀d
฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀t฀a฀t฀⁷฀c ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁹฀e฀y ฀a฀n฀d ฀I฀V ฀m฀e฀a฀n฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀n฀y฀o฀n฀e
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀⁷฀d฀e฀l฀y฀-฀u฀s฀e฀d ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e฀, ฀o฀r ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀⁶฀o฀w ฀⁷฀t ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀e฀s฀, ฀m฀a฀y ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t
฀ﬁ฀l฀e฀s ฀b฀y ฀a฀n฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀. ฀I฀t ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀oď฀e฀r฀s ฀n฀o ฀r฀e฀a฀l฀⁷฀s฀t฀⁷฀c ฀l฀e฀v฀e฀l ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s
฀w฀⁷฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a฀.
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฀P฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r ฀⁷฀s ฀a฀n ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀y ฀H฀a฀n฀d฀y ฀A฀p฀p฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r ฀a฀s ฀V฀⁷฀d฀e฀o ฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r
฀a฀n฀d ฀P฀⁶฀o฀t฀o ฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀a฀l฀s฀o ฀a ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀P฀l฀a฀y ฀S฀t฀o฀r฀e ฀“฀T฀o฀p ฀D฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀”฀. ฀I฀t ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n
฀1฀0฀0฀,฀0฀0฀0 ฀a฀n฀d ฀5฀0฀0฀,฀0฀0฀0 ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀a฀n฀d ฀a฀n ฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e ฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀3฀.฀9฀/฀5 ฀⁴฀r฀o฀m ฀1฀,฀1฀7฀9 ฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w฀s฀. ฀P฀a฀s฀s฀-
฀w฀o฀r฀d ฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r฀, ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀n฀a฀m฀e ฀s฀u฀⁵฀⁵฀e฀s฀t฀s฀, ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀s฀t฀o฀r฀e ฀u฀s฀e฀r ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀a฀r฀e ฀n฀a฀t฀u฀r฀a฀l฀l฀y ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀y ฀s฀e฀n฀s฀⁷฀t฀⁷฀v฀e฀.
฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀s ฀s฀t฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀P฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r ฀“฀s฀t฀o฀r฀e฀s ฀y฀o฀u฀r ฀s฀e฀n฀s฀⁷฀t฀⁷฀v฀e ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀-
฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀ođ฀⁷฀n฀e ฀a฀n฀d ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s ฀s฀a฀⁴฀e฀, ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀a฀n฀d ฀o฀r฀⁵฀a฀n฀⁷฀s฀e฀d฀”฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀⁶฀a฀s ฀“฀m฀a฀n฀y ฀o฀p฀-
฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀c฀o฀n฀v฀e฀n฀⁷฀e฀n฀t ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀⁷฀t ฀t฀o ฀b฀e ฀t฀⁶฀e ฀b฀e฀s฀t ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r ฀e฀v฀e฀r ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀-
฀c฀a฀l฀l฀y ฀⁴฀o฀r ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d฀” ฀[฀2฀0฀2 ] . S฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀s ฀a฀r฀e ฀a฀l฀s฀o ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀a฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀u฀p฀p฀o฀s฀e฀d฀l฀y
฀u฀s฀e฀d ฀— ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀s ฀s฀t฀a฀t฀e฀:
4FDVSF
฀L฀o฀c฀⁹ ฀u฀p ฀y฀o฀u฀r ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n ฀P฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀e฀x฀t฀r฀e฀m฀e฀l฀y ฀t฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a฀n฀d ฀s฀t฀r฀o฀n฀⁵
฀2฀5฀6฀-฀b฀⁷฀t ฀A฀E฀S ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀- ฀m฀⁷฀l฀⁷฀t฀a฀r฀y ฀l฀e฀v฀e฀l ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀(฀t฀a฀⁹฀e฀s ฀t฀r฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀y฀e฀a฀r฀s
฀t฀o ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀) ฀[฀2฀0฀2฀]
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฀P฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀⁷฀t฀s ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀’฀s ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀,
฀m฀e฀a฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀r฀o฀o฀t ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀w฀a฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s฀. ฀N฀o฀t฀e฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀a฀l฀s฀o ฀oď฀e฀r฀s ฀a ฀p฀a฀⁷฀d ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e ฀t฀o ฀e฀n฀a฀b฀l฀e ฀c฀l฀o฀u฀d ฀s฀y฀n฀c฀⁶฀r฀o฀n฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀o฀⁴ ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀D฀r฀o฀p฀b฀o฀x ฀o฀r ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀D฀r฀⁷฀v฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀a฀y ฀e฀x฀p฀o฀s฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀. ฀N฀o฀n฀e฀t฀⁶฀e฀l฀e฀s฀s฀, ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀a฀s฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s
฀m฀a฀y ฀b฀e ฀r฀o฀o฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀e฀x฀p฀l฀o฀⁷฀t฀s ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀C฀V฀E฀-฀2฀0฀1฀4฀-฀3฀1฀5฀3 ฀(฀T฀o฀w฀e฀l฀R฀o฀o฀t฀) ฀a฀n฀d ฀C฀V฀E฀-฀2฀0฀1฀5฀-฀3฀6฀3฀6
฀(฀P฀⁷฀n฀⁵ ฀S฀o฀c฀⁹฀e฀t฀s ฀r฀o฀o฀t฀)฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀p฀a฀r฀t฀y ฀m฀a฀y ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e
฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a฀n ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀N฀o฀n฀e฀t฀⁶฀e฀l฀e฀s฀s฀, ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀s ฀m฀a฀d฀e ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀s
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฀P฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r ฀D฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e ฀S฀t฀r฀u฀c฀t฀u฀r฀e
฀a฀r฀e ฀a฀c฀c฀u฀r฀a฀t฀e฀, ฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀⁶฀a฀v฀e ฀n฀o฀t฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀⁴฀e฀a฀r฀, ฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀p฀r฀⁷฀a฀t฀e฀l฀y
฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d฀.
฀T฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d ฀b฀a฀s฀e฀6฀4฀-฀e฀n฀c฀o฀d฀e฀d ฀ﬁ฀e฀l฀d฀s฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀s฀, ฀a฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀5฀.฀1฀3฀. ฀F฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀⁷฀m฀m฀e฀d฀⁷฀a฀t฀e฀l฀y ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e
฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀w฀e฀a฀⁹฀, ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀b฀r฀o฀⁹฀e฀n ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀y฀, ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀o฀b฀s฀e฀r฀v฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀c฀o฀m฀m฀o฀n ฀p฀r฀e฀ﬁ฀x
฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀oDJQIFSUFYUT ฀⁴฀o฀r)&B가l '฀a฀n฀dB가n( ฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀s ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀-
฀⁴฀a฀u฀l฀t ฀r฀e฀c฀o฀r฀d ฀c฀r฀e฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀y฀p฀o฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀y
฀s฀⁶฀a฀r฀e฀d ฀a ฀p฀r฀e฀ﬁ฀x ฀o฀⁴ ฀3 ฀c฀⁶฀a฀r฀a฀c฀t฀e฀r฀s ฀(฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀4 ฀b฀a฀s฀e฀6฀4฀-฀e฀n฀c฀o฀d฀e฀d ฀c฀⁶฀a฀r฀a฀c฀t฀e฀r฀s ฀⁷฀n ฀c฀o฀m฀m฀o฀n฀)฀.
฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀u฀s฀p฀⁷฀c฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀— ฀t฀⁶฀e ฀b฀a฀n฀⁹ ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀l฀a฀b฀e฀l ฀w฀a฀s ฀“฀S฀a฀m ฀S฀a฀m฀-
฀p฀l฀e฀” ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀n฀a฀m฀e ฀w฀a฀s ฀“฀S฀a฀m฀p฀l฀e ฀C฀⁶฀e฀c฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀A฀c฀c฀t฀”฀. ฀O฀n฀c฀e ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀w฀a฀s ฀n฀o
฀p฀a฀d฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀s฀, ฀a฀n฀d ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶฀s ฀o฀⁴ ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀l฀y
฀⁴฀r฀o฀m ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶฀s฀.
฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀p฀r฀e฀ﬁ฀x฀e฀s ฀a฀l฀s฀o ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀⁷฀n ฀u฀s฀e ฀w฀a฀s ฀n฀o฀t ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀⁴฀o฀r ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀t฀o ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀⁴฀o฀r ฀⁹฀e฀y
฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀w฀a฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀ekc ⁷฀s a ฀⁹ n o w n ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e x฀t ,kp ⁷฀s ฀t฀⁶ e
฀c฀o฀r฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t฀, ฀a฀n฀duc ฀⁷ s ฀a c ⁷฀p ⁶ e฀r฀t e x t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀n ฀u฀n฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀c฀o฀r฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀⁷฀n฀⁵
฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀o฀⁴uc < kc฀:
key = kc⊕ kp ฀(฀5฀.฀2฀a฀)
up = key ⊕ uc ฀(฀5฀.฀2฀b฀)
฀B฀y ฀X฀O฀R฀’฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀a฀n฀d ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀t฀o฀⁵฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀e฀r ฀E฀q฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀5฀.฀2฀a฀, ฀t฀⁶฀e ฀A฀E฀S
฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀o฀b฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d฀. ฀B฀y ฀t฀⁶฀e฀n ฀X฀O฀R฀’฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀⁹฀e฀y ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀a ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀u฀n฀-
฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t฀, ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀, ฀d฀⁷฀s฀c฀a฀r฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀y ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀⁹฀e฀y
฀m฀a฀t฀e฀r฀⁷฀a฀l฀, ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀tup w฀a s r฀e฀c฀o฀v e r d , ฀p฀e฀r ฀E฀q฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀5฀.฀2฀b฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀s ฀c฀o฀n฀ﬁ฀r฀m฀e฀d ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀2 ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀P฀I฀N฀s ฀a฀n฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀p฀a฀-
฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀s฀e฀t ฀o฀n ฀e฀a฀c฀⁶฀, ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀u฀s฀e฀d ฀⁷฀s ฀s฀t฀a฀t฀⁷฀c฀, ฀a฀n฀d ฀n฀o฀t ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e
฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀o฀n฀l฀y ฀o฀b฀⁴฀u฀s฀c฀a฀t฀e฀d฀. ฀A฀n฀y฀o฀n฀e ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t
฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀o฀v฀e ฀m฀a฀y ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀a฀n฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀P฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e ฀t฀r฀⁷฀v฀⁷฀a฀l฀l฀y฀, ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀E฀q฀u฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀5฀.฀2฀b฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀ekey ฀⁷ ฀c฀o฀n฀s฀t฀a฀n฀t ฀a฀n฀d ฀⁶฀a฀r฀d฀-฀c฀o฀d฀e฀d ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀a฀l฀l ฀⁷฀n฀s฀t฀a฀l฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀O฀n฀c฀e ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀, ฀A฀E฀S ฀w฀a฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀C฀T฀R ฀m฀o฀d฀e฀.
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฀P฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r฀’฀s ฀⁷฀m฀p฀r฀o฀p฀e฀r ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀a฀⁷฀s฀e฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n฀s฀, ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y ฀⁴฀o฀r
฀u฀s฀e฀r฀s ฀s฀y฀n฀c฀⁶฀r฀o฀n฀⁷฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀a฀n ฀e฀x฀t฀e฀r฀n฀a฀l ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀a฀s ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀I฀t ฀w฀a฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀⁶฀a฀r฀d฀-฀c฀o฀d฀e฀d ฀A฀E฀S ฀⁹฀e฀y ฀w฀a฀s ฀u฀s฀e฀d ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀⁷฀n฀s฀t฀a฀l฀l฀s
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀r฀e฀n฀d฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀, ฀a฀n฀d ฀m฀e฀r฀e฀l฀y ฀o฀b฀⁴฀u฀s฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀G฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀c฀e฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀oď฀e฀r฀e฀d ฀⁶฀e฀r฀e฀, ฀u฀s฀e฀r฀s
฀m฀a฀y ฀b฀e ฀a฀t ฀r฀⁷฀s฀⁹฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e ฀w฀a฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀b฀y ฀a฀n
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r฀.
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฀V฀⁷฀d฀e฀o ฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r ฀⁷฀s ฀a฀n ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r ฀N฀e฀w฀S฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e฀s฀.฀n฀e฀t฀. ฀T฀o ฀a฀v฀o฀⁷฀d ฀a฀m฀b฀⁷฀⁵฀u฀⁷฀t฀y
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀n฀a฀m฀e฀d ฀V฀⁷฀d฀e฀o ฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r฀, ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀r฀e฀⁴฀e฀r
฀t฀o ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀s ฀V฀⁷฀d฀e฀o ฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r ฀A฀d฀v฀a฀n฀c฀e฀d฀, ฀⁷฀n฀-฀⁹฀e฀e฀p฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀⁷฀t฀s ฀p฀a฀c฀⁹฀a฀⁵฀e ฀n฀a฀m฀e฀. ฀I฀t ฀⁶฀a฀d
฀a฀n ฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e ฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀4฀.฀2฀/฀5 ฀s฀t฀a฀r฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀1฀9฀2 ฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w฀s฀, ฀a฀n฀d ฀⁶฀a฀d ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀1฀0฀,฀0฀0฀0 ฀a฀n฀d ฀5฀0฀,฀0฀0฀0
฀⁷฀n฀s฀t฀a฀l฀l฀s฀. ฀V฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀1฀.฀0฀.฀3 ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀a฀s ฀r฀e฀l฀e฀a฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀J฀a฀n฀u฀a฀r฀y
฀2฀0฀1฀6฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀t฀e฀s฀t ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀. ฀T฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀s ฀c฀l฀a฀⁷฀m ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀“฀E฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀- ฀T฀⁶฀e ฀a฀p฀p ฀l฀o฀c฀⁹฀s
฀y฀o฀u฀r ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀v฀⁷฀d฀e฀o฀s฀, ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀s ฀v฀⁷฀d฀e฀o ฀⁶฀a฀c฀⁹฀.฀”฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀s ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀v฀⁷฀d฀e฀o฀s ฀“฀u฀s฀⁷฀n฀⁵
฀⁴฀a฀s฀t ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀s฀” ฀[฀2฀0฀3฀]฀.
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฀V฀⁷฀d฀e฀o ฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r ฀A฀d฀v฀a฀n฀c฀e฀d ฀w฀a฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀a ฀v฀⁷฀d฀e฀o ฀c฀a฀p฀t฀u฀r฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀m฀e฀r฀a ฀o฀n ฀t฀⁶฀e
฀t฀e฀s฀t ฀p฀⁶฀o฀n฀e฀. ฀T฀⁶฀e ฀v฀⁷฀d฀e฀o ฀w฀a฀s ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀⁷฀o฀r ฀t฀o ฀⁷฀t฀s ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀a
฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n฀.
฀A฀⁴฀t฀e฀r ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀r฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀-฀⁹฀e฀e฀p฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀p฀p฀s ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d ฀s฀o ฀⁴฀a฀r฀, ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e
฀w฀a฀s ฀n฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀v฀⁷฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁷฀n ฀⁷฀t฀s ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀A ฀n฀e฀w ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀o฀r฀y ฀(฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀a฀s ฀n฀o฀t ฀⁶฀⁷฀d฀d฀e฀n฀)
฀w฀a฀s ฀l฀o฀c฀a฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀o฀o฀t ฀⁴฀o฀l฀d฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀s฀⁶฀a฀r฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀t฀⁷฀t฀l฀e฀d$ * *& -
1)  )-4+/  /฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀o฀r฀y ฀w฀a฀s ฀a ฀v฀a฀u฀l฀t ฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀u฀r฀e฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀-
฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀ﬁ฀l฀e ฀w฀a฀s ฀l฀o฀c฀a฀t฀e฀d฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀ﬁ฀l฀e ฀e฀x฀t฀e฀n฀s฀⁷฀o฀n ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀o฀r ฀d฀o฀t ฀r฀e฀p฀l฀a฀c฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e
B?฀s฀y฀m฀b฀o฀l฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀a ฀ﬁ฀l฀e ฀n฀a฀m฀e฀d
B갃怃耀m+B?฀b ฀c฀a฀m฀e
B갃怃휀m+B?฀.
฀C฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀ﬁ฀l฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀ﬁ฀l฀e ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀n฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀v฀⁷฀d฀e฀o ฀⁶฀a฀d ฀b฀e฀e฀n ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀e฀d฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀1฀0฀0 ฀b฀y฀t฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀d ฀⁷฀n ฀p฀o฀s฀⁷฀-
฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀u฀r฀t฀⁶ ฀b฀y฀t฀e ฀b฀e฀c฀a฀m฀e ฀t฀⁶฀e ฀9฀6฀t฀⁶ ฀b฀y฀t฀e฀, ฀a฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀5฀.฀1฀4 ฀— ฀t฀⁶฀e
฀⁴฀o฀u฀r฀t฀⁶ ฀b฀y฀t฀eB开xB怃?⁷ s ฀s฀e฀e฀n ฀a฀t ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀sB开xB攃?฀. ฀T฀⁶฀e A฀S฀C฀I฀I ฀r฀e฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀a฀⁹฀e฀s ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀v฀e฀r฀s฀a฀l
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀b฀y฀t฀e฀s ฀c฀l฀e฀a฀r฀e฀r฀, ฀a฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀c฀o฀l฀u฀m฀n ฀o฀⁴ ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀5฀.฀1฀4฀.
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฀C฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n ฀o฀⁴ ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀ﬁ฀l฀e ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀V฀⁷฀d฀e฀o ฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r฀-฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀ﬁ฀l฀e
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฀F฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀o฀v฀e฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀c฀l฀e฀a฀r ฀t฀⁶฀a฀t ฀V฀⁷฀d฀e฀o ฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r ฀A฀d฀v฀a฀n฀c฀e฀d ฀d฀⁷฀d ฀n฀o฀t ฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀v฀a฀n฀c฀e฀d ฀e฀n฀-
฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀t ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀e฀d ฀— ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀m฀o฀u฀n฀t฀e฀d ฀t฀o ฀r฀e฀v฀e฀r฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀b฀y฀t฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e
฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r฀. ฀C฀o฀n฀c฀e฀r฀n฀⁷฀n฀⁵฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e฀s ฀D฀r฀o฀p฀b฀o฀x ฀b฀a฀c฀⁹฀u฀p ฀s฀u฀p฀p฀o฀r฀t ฀[฀2฀0฀3฀]฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀m฀a฀y ฀l฀e฀a฀d ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀b฀e฀l฀⁷฀e฀v฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀u฀p฀l฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n฀l฀y ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀D฀r฀o฀p฀b฀o฀x฀, ฀w฀⁶฀e฀n
฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀⁷฀n ฀⁴฀a฀c฀t ฀u฀p฀l฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀u฀s฀e฀r ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀m฀e฀r฀e฀l฀y ฀m฀⁷฀n฀o฀r ฀o฀b฀⁴฀u฀s฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e
฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r฀s฀.
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฀G฀a฀l฀l฀e฀r฀y ฀V฀a฀u฀l฀t ฀⁷฀s ฀a฀n ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀y ฀T฀⁶฀⁷฀n฀⁹฀Y฀e฀a฀⁶ ฀M฀o฀b฀⁷฀l฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀1฀0 ฀a฀n฀d ฀5฀0 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n
฀r฀e฀p฀o฀r฀t฀e฀d ฀u฀s฀e฀r฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀P฀l฀a฀y ฀S฀t฀o฀r฀e฀. ฀I฀t ฀⁶฀a฀s ฀a฀n ฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e ฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀4฀.฀4฀/฀5฀, ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀2฀2฀3฀,฀1฀6฀0
฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w฀s฀. ฀V฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀6฀.฀5 ฀w฀a฀s ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀t฀e฀s฀t ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀a฀s ฀o฀⁴ ฀J฀a฀n฀-
฀u฀a฀r฀y ฀2฀0฀1฀6฀.
฀T฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀s ฀s฀t฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀“฀T฀⁶฀e ฀⁶฀⁷฀d฀d฀e฀n ฀ﬁ฀l฀e ฀a฀r฀e ฀a฀l฀l ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d฀”฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀“฀G฀a฀l฀l฀e฀r฀y฀V฀a฀u฀l฀t
฀⁷฀s ฀a ฀⁴฀a฀n฀t฀a฀s฀t฀⁷฀c ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀p฀p ฀t฀o ฀e฀a฀s฀⁷฀l฀y ฀⁶฀⁷฀d฀e ฀a฀n฀d ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀y฀o฀u฀r ฀p฀⁶฀o฀t฀o฀s฀, ฀v฀⁷฀d฀e฀o฀s ฀a฀n฀d
฀a฀n฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀y฀o฀u ฀d฀o ฀n฀o฀t ฀w฀a฀n฀t ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s ฀t฀o ฀s฀e฀e฀” ฀[฀2฀0฀4฀]฀.
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฀L฀⁷฀⁹฀e ฀t฀⁶฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d฀, ฀G฀a฀l฀l฀e฀r฀y ฀V฀a฀u฀l฀t ฀c฀r฀e฀a฀t฀e฀d ฀⁷฀t฀s ฀o฀w฀n ฀v฀a฀u฀l฀t ฀a฀r฀e฀a ฀o฀n ฀t฀⁶฀e
฀s฀⁶฀a฀r฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀u฀n฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀o฀r฀y ฀n฀a฀m฀eB耀g'' -410'/B가D**/ ' / B가X฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀X
฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀U฀n฀⁷฀x ฀e฀p฀o฀c฀⁶ ฀t฀⁷฀m฀e ฀⁷฀n ฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀r฀e฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀u฀l฀t฀.
฀E฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀w฀e฀r฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀o฀r฀y ฀n฀a฀m฀e฀d!$' , ฀a฀n d n฀a฀m e d ฀a฀⁴฀t฀e฀r ฀t ⁶฀e
฀e฀p฀o฀c฀⁶ ฀t฀⁷฀m฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀p฀p฀e฀a฀r฀e฀d ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀t฀o ฀⁶฀⁷฀d฀e ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e฀n฀a฀m฀e฀s฀, ฀a
฀⁴฀o฀l฀d฀e฀r ฀n฀a฀m฀e฀d&0+ w฀a฀s ฀l฀o฀c฀a฀t฀e฀d ฀a฀d฀⁸฀a฀c฀e฀n฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀u฀l฀t฀, ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀b฀a฀c฀⁹฀u฀p ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀-
฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀’฀s ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀a฀l ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e฀,"'' -410'/B耀d. N฀o฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e ฀w฀a฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d
฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀s฀⁶฀a฀r฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀a฀n฀d ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀a฀n฀y ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e
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฀S฀c฀⁶฀e฀m฀a ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀G฀a฀l฀l฀e฀r฀y฀V฀a฀u฀l฀t ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e ฀ﬁ฀l฀e ฀t฀a฀b฀l฀e
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฀C฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n ฀o฀⁴ ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀ﬁ฀l฀e ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀G฀a฀l฀l฀e฀r฀y฀V฀a฀u฀l฀t฀-฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀ﬁ฀l฀e
฀p฀⁶฀o฀n฀e฀, ฀a฀n฀d ฀t฀o ฀a฀n฀y฀o฀n฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀a ฀t฀a฀b฀l฀e ฀n฀a฀m฀e฀d!$' ฀, ฀w฀⁶฀⁷ c ⁶ ฀s t฀o r e d ฀a฀n ฀u฀n฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀m฀a฀p฀p฀⁷฀n฀⁵
฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀a฀n฀d ฀u฀n฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀ﬁ฀l฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀ﬁ฀e฀l฀d*-"B가n( a n d*-"B가p/# c฀o฀n฀t฀a ⁷฀n฀e฀d
฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀n฀a฀m฀e ฀a฀n฀d ฀p฀a฀t฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e ฀r฀e฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀t฀⁶ ฀a฀l฀s฀o ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e
฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀ﬁ฀l฀e฀n฀a฀m฀e฀. ฀T฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e ฀s฀c฀⁶฀e฀m฀a ฀⁷฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀5฀.฀1฀5฀.
฀A ฀J฀P฀E฀G ฀p฀⁶฀o฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶ ฀w฀a฀s ฀t฀a฀⁹฀e฀n฀, ฀a฀n฀d ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀G฀a฀l฀l฀e฀r฀y฀V฀a฀u฀l฀t฀. ฀A฀⁴฀t฀e฀r ฀e฀x฀t฀r฀a฀c฀t฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀ﬁ฀l฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀u฀l฀t฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀ﬁ฀l฀e฀. ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀5฀.฀1฀6 ฀s฀⁶฀o฀w฀s
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n ฀— ฀o฀n฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀t฀e฀n ฀b฀y฀t฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e ฀w฀e฀r฀e ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀d฀⁷ď฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀⁶฀a฀d ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y
฀b฀e฀e฀n ฀s฀e฀t ฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀y฀t฀e ฀v฀a฀l฀u฀e฀s ฀o฀⁴ ฀z฀e฀r฀o฀.
฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀s฀t฀r฀a฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀⁴฀o฀r฀w฀a฀r฀d฀, ฀o฀n฀l฀y ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀v฀a฀l฀u฀e฀s฀, ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀a฀⁵฀e ฀d฀⁷฀m฀e฀n฀s฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀w฀a฀s ฀n฀o฀t ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y฀, ฀o฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀l฀e฀a฀⁹฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n
฀t฀⁶฀e ฀G฀a฀l฀l฀e฀r฀y฀V฀a฀u฀l฀t ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e ฀ﬁ฀l฀e฀.
฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e ฀t฀a฀b฀l฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀e฀l฀d*-"B가f$' B가h  -B가b'*฀c o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀-
฀n฀a฀l ฀ﬁ฀l฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r฀, ฀a฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀5฀.฀1฀7฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀o฀n฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀G฀a฀l฀l฀e฀r฀y฀V฀a฀u฀l฀t฀-
฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀ﬁ฀l฀e฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀b฀a฀c฀⁹฀u฀p ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e ฀⁶฀e฀l฀d ฀⁷฀n ฀a฀n ฀a฀d฀⁸฀a฀c฀e฀n฀t ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀o฀r฀y฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁵฀l฀o฀b฀a฀l฀l฀y
฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀s฀⁶฀a฀r฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀⁷฀m฀m฀e฀d฀⁷฀a฀t฀e฀l฀y ฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀c฀a฀n ฀b฀e ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀e฀d ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀5฀.฀1฀6 ฀t฀o ฀b฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀ﬁ฀l฀e฀’฀s ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀w฀a฀s ฀r฀e฀m฀o฀v฀e฀d฀.
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฀G฀a฀l฀l฀e฀r฀y฀V฀a฀u฀l฀t ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e ฀l฀e฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀ﬁ฀l฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r
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฀F฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀o฀v฀e฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀c฀l฀e฀a฀r ฀t฀⁶฀a฀t ฀G฀a฀l฀l฀e฀r฀y฀V฀a฀u฀l฀t ฀d฀⁷฀d ฀n฀o฀t ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀m฀a฀⁵฀e
฀ﬁ฀l฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀t฀e฀n ฀b฀y฀t฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀w฀e฀r฀e ฀z฀e฀r฀o฀e฀d ฀o฀u฀t฀, ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀w฀a฀s
฀b฀a฀c฀⁹฀e฀d ฀u฀p฀, ฀⁷฀n ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a฀n ฀S฀Q฀L฀⁷฀t฀e฀3 ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀w฀a฀s ฀⁶฀e฀l฀d ฀a฀d฀⁸฀a฀c฀e฀n฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀-
฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀ﬁ฀l฀e฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀a฀n฀y฀o฀n฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀c฀a฀n ฀t฀r฀⁷฀v฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀r฀e฀s฀t฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀t฀e฀n
฀b฀y฀t฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀⁶฀a฀v฀e ฀r฀e฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀ﬁ฀l฀e฀.
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฀E฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀F฀⁷฀l฀e ฀F฀r฀e฀e฀, ฀b฀y ฀M฀o฀b฀⁷฀l฀D฀e฀v฀, ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀l฀⁷฀s฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀P฀l฀a฀y ฀S฀t฀o฀r฀e
฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀q฀u฀e฀r฀y ฀“฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀”฀. ฀I฀t ฀⁶฀a฀d ฀5฀0฀,฀0฀0฀0 ฀t฀o ฀1฀0฀0฀,฀0฀0฀0 ฀⁷฀n฀s฀t฀a฀l฀l฀s฀, ฀a฀n฀d ฀a฀n ฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e ฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵
฀o฀⁴ ฀3฀.฀6฀/฀5 ฀⁴฀r฀o฀m ฀2฀5฀5 ฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w฀s฀. ฀V฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀1฀.฀0฀.฀8 ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁴฀r฀o฀m ฀N฀o฀v฀e฀m฀b฀e฀r ฀2฀0฀1฀4฀, ฀w฀a฀s
฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀t฀e฀s฀t ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d฀.
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฀T฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r ฀o฀⁴ ฀E฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀F฀⁷฀l฀e ฀F฀r฀e฀e ฀s฀t฀a฀t฀e฀s ฀“฀E฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀F฀⁷฀l฀e ฀F฀r฀e฀e ฀c฀a฀n ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀a฀n฀d ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t
฀p฀⁶฀o฀t฀o฀s฀, ฀v฀⁷฀d฀e฀o฀s฀, ฀a฀u฀d฀⁷฀o฀s฀, ฀p฀⁷฀c฀t฀u฀r฀e฀s฀, ฀d฀o฀c฀, ฀p฀p฀t฀, ฀x฀l฀s฀, ฀p฀d฀⁴ ฀a฀n฀d ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀”฀, ฀a฀n฀d
฀t฀⁶฀a฀t ฀“฀T฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀ﬁ฀l฀e ฀c฀a฀n ฀o฀n฀l฀y ฀b฀e ฀o฀p฀e฀n฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀” ฀[฀2฀0฀5฀]฀. ฀T฀⁶฀e฀y
฀a฀l฀s฀o ฀s฀t฀a฀t฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀“฀E฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀y฀o฀u฀r ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀a฀n฀d ฀n฀o฀t ฀⁸฀u฀s฀t ฀⁶฀⁷฀d฀e ฀t฀⁶฀e฀m฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀b฀e฀t฀t฀e฀r
฀a฀n฀d ฀s฀a฀⁴฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀⁶฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀ﬁ฀l฀e฀s฀”฀.
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฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀o฀o฀l ฀w฀a฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀o฀⁴ ฀a฀n฀y ฀t฀y฀p฀e฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y ฀v฀⁷฀d฀e฀o฀s
฀o฀r ฀⁷฀m฀a฀⁵฀e฀s฀, ฀a ฀t฀e฀s฀t ฀ﬁ฀l฀e ฀w฀a฀s ฀c฀r฀e฀a฀t฀e฀d฀, ฀a฀s ฀a ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀t฀e฀s฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m฀. ฀T฀⁶฀e ฀t฀e฀s฀t ฀ﬁ฀l฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀s฀t฀e฀d ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀q฀u฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀1฀6 ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀y฀t฀e฀s฀,B弃弃? B怃怃? B愃愃考考? , ⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀e฀d ฀b฀y ฀1฀6 ฀b฀y฀t฀e฀s ฀s฀e฀t ฀t฀o฀,
฀4฀8 ฀z฀e฀r฀o ฀b฀y฀t฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀a ฀⁴฀u฀r฀t฀⁶฀e฀r ฀3฀2 ฀b฀y฀t฀e฀s ฀s฀e฀t ฀t฀o฀. ฀T฀⁶ e ⁷฀n฀t฀e฀n฀t฀⁷ o n ฀o฀⁴ ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀e฀s฀t ฀ﬁ฀l฀e ฀w฀a฀s
฀t฀o ฀a฀s฀c฀e฀r฀t฀a฀⁷฀n ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀w฀a฀s ฀s฀t฀r฀o฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m฀, ฀o฀r ฀w฀e฀a฀⁹ ฀a฀n฀d ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y
฀b฀r฀e฀a฀⁹฀a฀b฀l฀e฀. ฀T฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀5฀.฀1฀8฀.
฀U฀p฀o฀n ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀ﬁ฀l฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀a ฀t฀o฀t฀a฀l ฀o฀⁴ ฀1฀1฀2 ฀b฀y฀t฀e฀s฀, ฀a ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀o฀⁴ ฀1฀1฀6฀8
฀b฀y฀t฀e฀s ฀w฀a฀s ฀r฀e฀t฀u฀r฀n฀e฀d฀. ฀E฀x฀a฀m฀⁷฀n฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀ﬁ฀l฀e ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀ﬁ฀l฀e ฀c฀o฀u฀l฀d ฀l฀⁷฀⁹฀e฀l฀y ฀b฀e ฀s฀p฀l฀⁷฀t
฀⁷฀n฀t฀o ฀t฀⁶฀r฀e฀e ฀c฀⁶฀u฀n฀⁹฀s ฀— ฀a฀n ฀A฀S฀C฀I฀I ฀r฀e฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀1฀6 ฀b฀y฀t฀e฀s ฀⁶฀e฀x ฀s฀t฀r฀⁷฀n฀⁵฀, ฀p฀e฀r฀⁶฀a฀p฀s ฀a ฀⁶฀a฀s฀⁶
฀l฀⁷฀⁹฀e ฀M฀D฀5฀, ฀s฀o฀m฀e ฀u฀n฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀n฀d ฀ﬁ฀n฀a฀l฀l฀y ฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀p฀p฀e฀a฀r฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d
฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e฀. ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀5฀.฀1฀9 ฀s฀⁶฀o฀w฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀⁴฀r฀o฀m ฀E฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀F฀⁷฀l฀e
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฀P฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀t฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀E฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀F฀⁷฀l฀e ฀F฀r฀e฀e
'JHVSF 
฀C฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀⁴฀r฀o฀m ฀E฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀F฀⁷฀l฀e ฀F฀r฀e฀e ฀⁴฀o฀r ฀a฀b฀o฀v฀e ฀t฀e฀s฀t ฀ﬁ฀l฀e
฀F฀r฀e฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀s฀o฀m฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀1฀0฀2฀4฀-฀b฀y฀t฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀t฀r฀u฀n฀c฀a฀t฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀r฀e฀a฀d฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y฀.
฀T฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀3฀2 ฀b฀y฀t฀e฀s ฀w฀e฀r฀e ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n ฀a฀n ฀A฀S฀C฀I฀I ฀r฀e฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀, ฀u฀n฀-
฀s฀a฀l฀t฀e฀d฀, ฀M฀D฀5 ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀P฀I฀N ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀F฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀F฀⁷฀⁵฀-
฀u฀r฀e ฀5฀.฀1฀9฀, ฀t฀⁶฀e ฀P฀I฀N ฀u฀s฀e฀d ฀w฀a฀s ฀“฀1฀1฀1฀1฀1฀1฀” ฀(฀a฀s ฀A฀S฀C฀I฀I ฀c฀⁶฀a฀r฀a฀c฀t฀e฀r฀s฀)฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀M฀D฀5 ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀s฀⁶฀o฀w฀n
฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀3฀2 ฀b฀y฀t฀e฀s ฀⁷฀s ฀a฀n ฀A฀S฀C฀I฀I ฀r฀e฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴md5(111111)฀. ฀T฀⁶฀e฀r e ⁴฀o฀r฀e฀, t ⁶฀e P฀I฀N
฀w฀a฀s ฀t฀r฀⁷฀v฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀e฀x฀p฀o฀s฀e฀d ฀t฀o ฀a฀n฀y฀o฀n฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀,
฀o฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀e฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀b฀r฀u฀t฀e฀-฀⁴฀o฀r฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀M฀D฀5 ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀a ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀u฀s฀e฀r฀s
฀u฀n฀⁷฀n฀t฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y ฀e฀x฀p฀o฀s฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀P฀I฀N฀s฀, ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀-฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀a฀t ฀P฀I฀N
฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀A฀l฀s฀o ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀e฀s฀t ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀d฀a฀t฀a ฀a฀n฀d ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶฀s
฀(112 + 32) ฀w฀e฀r฀e ฀s฀u฀b฀t฀r฀a฀c฀t฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀o฀v฀e฀r฀a฀l฀l ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀(฀1฀1฀6฀8฀)฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀e
฀m฀⁷฀d฀d฀l฀e ฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀o฀c฀c฀u฀p฀⁷฀e฀d ฀e฀x฀a฀c฀t฀l฀y ฀1฀0฀2฀4 ฀b฀y฀t฀e฀s฀, ฀p฀e฀r฀⁶฀a฀p฀s ฀s฀u฀⁵฀⁵฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀a฀d฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀r
฀s฀o฀m฀e ฀⁴฀o฀r฀m ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀x฀e฀d฀-฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀l฀o฀o฀⁹฀u฀p ฀t฀a฀b฀l฀e฀.
฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀b฀y ฀a฀l฀t฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀P฀I฀N ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀l฀o฀c฀a฀t฀e฀d ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀ﬁ฀l฀e ฀c฀o฀u฀l฀d
฀b฀e ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀b฀y ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁶฀a฀d ฀n฀e฀v฀e฀r ฀b฀e฀e฀n ฀⁷฀n ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t
฀ﬁ฀l฀e฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e ฀w฀a฀s ฀n฀o฀t ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀P฀I฀N฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t
฀⁷฀t฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀c฀e ฀w฀a฀s ฀m฀e฀r฀e฀l฀y ฀⁴฀o฀r ฀c฀⁶฀e฀c฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀t฀e฀r฀e฀d ฀P฀I฀N฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀-
฀c฀e฀s฀s ฀w฀a฀s ฀n฀o ฀b฀e฀t฀t฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e ฀⁷฀n ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁷฀t ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀t฀r฀⁷฀v฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀d฀e฀c฀o฀d฀e฀d
฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀P฀I฀N฀. ฀I฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀s฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d
฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀E฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀F฀⁷฀l฀e ฀F฀r฀e฀e ฀d฀⁷฀d ฀a฀c฀t฀u฀a฀l฀l฀y ฀m฀o฀d฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀b฀o฀d฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀m฀e฀r฀e฀l฀y

฀t฀⁶฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r฀s฀, ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀⁷฀t ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀oď฀e฀r ฀a฀n฀y ฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀.
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฀T฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀v฀e฀r฀y ฀w฀e฀a฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀a฀p฀p฀e฀a฀r฀e฀d ฀t฀o ฀r฀e฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀a฀t
฀o฀⁴ ฀a ฀m฀o฀n฀o฀a฀l฀p฀⁶฀a฀b฀e฀t฀⁷฀c ฀s฀u฀b฀s฀t฀⁷฀t฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀. ฀S฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀t฀t฀e฀r฀n ฀o฀⁴ ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀s ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀w฀a฀s
฀v฀⁷฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀1฀6 ฀d฀⁷ď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀v฀a฀l฀u฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀n ฀1฀6 ฀v฀a฀l฀u฀e฀s ฀(฀s฀a฀yA฀) , ฀t฀⁶฀e n ฀4฀8 d ⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t
฀v฀a฀l฀u฀e฀s ฀(฀s฀a฀yB฀)฀, ฀t฀⁶฀e฀n ฀a ฀⁴฀u฀r฀t฀⁶฀e฀r ฀3฀2 ฀b฀y฀t฀e฀s ฀o฀⁴A฀. ฀T฀⁶฀⁷ s p a฀t t e฀r฀n ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀p฀u฀t ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀w฀a฀s ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀s฀t฀a฀n฀t ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀s฀e฀e฀n
฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀w฀e฀r ฀p฀a฀r฀t ฀o฀⁴ ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀5฀.฀1฀9฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀t฀t฀e฀r฀n ฀o฀⁴ ฀r฀e฀p฀e฀a฀t฀e฀d ฀b฀y฀t฀e฀s ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀e฀x฀p฀o฀s฀e฀d
฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀.
฀B฀y ฀⁴฀o฀c฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀1฀0฀2฀4฀-฀b฀y฀t฀e ฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀o฀⁴ ฀u฀n฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀d฀a฀t฀a฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀o฀b฀s฀e฀r฀v฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀d฀⁷฀⁴฀-
฀⁴฀e฀r฀e฀n฀t ฀b฀y฀t฀e ฀v฀a฀l฀u฀e฀s ฀a฀p฀p฀e฀a฀r฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀s฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀l฀y ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀⁴฀r฀e฀q฀u฀e฀n฀c฀⁷฀e฀s฀. ฀A฀n ฀e฀n฀t฀r฀o฀p฀y ฀e฀s฀t฀⁷฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀y
฀t฀⁶฀e ฀U฀n฀⁷฀x )/ ฀u฀t฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀e฀n฀t฀r฀o฀p฀y ฀w฀a฀s ฀a฀p฀p฀r฀o฀x฀⁷฀m฀a฀t฀e฀l฀y ฀7฀.฀4฀7 ฀b฀⁷฀t฀s ฀p฀e฀r
฀b฀y฀t฀e฀, ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀a฀r฀⁷฀t฀⁶฀m฀e฀t฀⁷฀c ฀m฀e฀a฀n ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀b฀y฀t฀e฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀l฀y ฀l฀o฀w฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀e฀x฀p฀e฀c฀t฀e฀d฀,
฀a฀t ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀8฀0฀. ฀W฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀u฀n฀⁷฀⁴฀o฀r฀m฀l฀y ฀d฀⁷฀s฀t฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀e฀x฀p฀e฀c฀t฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀n฀e฀a฀r฀e฀r
฀1฀2฀7฀.฀5฀. ฀T฀⁶฀e ฀a฀u฀t฀o฀-฀c฀o฀r฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀o฀eĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀w฀a฀s ฀a฀l฀s฀o ฀s฀o฀m฀e฀w฀⁶฀a฀t ฀e฀l฀e฀v฀a฀t฀e฀d฀,
฀a฀t ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀0฀.฀3฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀0฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀e฀x฀p฀e฀c฀t฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀a฀n฀d ฀u฀n฀p฀r฀e฀d฀⁷฀c฀t฀a฀b฀l฀e
฀d฀a฀t฀a฀.
฀A฀n ฀⁷฀n฀c฀o฀n฀s฀⁷฀s฀t฀e฀n฀c฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀1฀0฀2฀4฀-฀b฀y฀t฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀w฀a฀s
฀a฀l฀s฀o ฀n฀o฀t฀⁷฀c฀e฀d฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀e฀a฀c฀⁶ ฀b฀y฀t฀e ฀v฀a฀l฀u฀e ฀⁴฀r฀o฀mB开xB弃?฀t฀oB开x฀w a s ⁴ o n d ฀t฀o ฀e฀x฀⁷฀s฀t ฀e฀x฀a฀c฀t฀l฀y ฀o฀n฀c฀e
฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀2฀5฀6 ฀b฀y฀t฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀a฀p฀p฀e฀a฀r฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀a ฀⁴฀o฀r฀m ฀o฀⁴ ฀o฀n฀e฀-฀t฀o฀-฀o฀n฀e ฀l฀o฀o฀⁹฀-฀u฀p
฀t฀a฀b฀l฀e฀, ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀c฀⁹ ฀o฀⁴ ฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀v฀a฀l฀u฀e฀.
฀B฀y ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀c฀r฀⁷฀b ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀a฀n฀d ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀m฀a฀p฀p฀⁷฀n฀⁵฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁵฀u฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀a
฀⁴฀o฀r฀m ฀o฀⁴ ฀m฀o฀n฀o฀a฀l฀p฀⁶฀a฀b฀e฀t฀⁷฀c ฀s฀u฀b฀s฀t฀⁷฀t฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀t฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀l฀a฀c฀e฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e
฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀b฀y฀t฀eB开 B弃?฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀b฀y฀t฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀⁴฀r฀o฀m ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀5฀.฀1฀8 ฀w฀a฀s ฀m฀a฀p฀p฀e฀d
฀t฀o ฀a ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀b฀y฀t฀e ฀o฀⁴B开xB昃?฀, ฀p฀e฀r F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀5฀.฀1฀9฀. ฀B฀y ฀o฀b฀s฀e฀r฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀b฀y฀t฀eB开xB昃?฀a฀p฀p฀e฀a฀r฀s
฀a฀t ฀oď฀s฀e฀tB开xB會?฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀2฀5฀6฀-฀b฀y฀t฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r฀, ฀⁷฀t ฀a฀p฀p฀e฀a฀r฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀⁷฀s ฀o฀b฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀b฀y ฀s฀u฀b฀-
฀t฀r฀a฀c฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀l฀u฀eB开xB會?. T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀s ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀b฀y฀t฀e ฀v฀a฀l฀u฀e฀s ฀— ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀b฀y฀t฀e
B开xB栃?฀c฀o฀r฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀e฀d ฀t฀o ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀tB开xB戃?, ฀a฀n d ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀b฀y฀t฀e ฀a฀p฀p฀e฀a฀r฀e฀d ฀a฀t ฀oď฀s฀e฀tB开xB?.
฀S฀u฀b฀t฀r฀a฀c฀t฀⁷฀n฀⁵B开xB會?฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀b฀y฀t฀eB开xB戃?฀a฀s ฀e฀x฀p฀e c฀t฀e฀d฀.
฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀d฀e฀c฀o฀d฀e ฀a฀n฀y ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀y ฀ﬁ฀l฀e ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀,
฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀c฀r฀y฀p฀t฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀, ฀a฀n฀d ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀c฀r฀e฀-
฀a฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀v฀a฀r฀⁷฀e฀d ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀u฀s฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀⁵฀r฀a฀m฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀d฀e฀c฀o฀d฀e ฀a฀n฀y ฀ﬁ฀l฀e ฀c฀r฀e฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
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฀I฀t ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀E฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀F฀⁷฀l฀e ฀F฀r฀e฀e ฀u฀t฀⁷฀l฀⁷฀s฀e฀s ฀w฀e฀a฀⁹ ฀o฀b฀⁴฀u฀s฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t
฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀⁹฀e฀y ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀s฀o฀-฀c฀a฀l฀l฀e฀d ฀“฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d฀” ฀ﬁ฀l฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀⁷฀s ฀e฀⁴฀-
฀⁴฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀a ฀m฀o฀n฀o฀a฀l฀p฀⁶฀a฀b฀e฀t฀⁷฀c ฀s฀u฀b฀s฀t฀⁷฀t฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀oď฀e฀r฀s ฀n฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀r฀o฀m ฀⁴฀r฀e฀q฀u฀e฀n฀c฀y
฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀p฀p฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀r฀o฀m ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀t฀o ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n฀e฀-฀t฀o฀-฀o฀n฀e฀. ฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s
฀o฀⁴ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀n฀d ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀w฀a฀s ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀t฀o ฀b฀e ฀a฀b฀l฀e
฀t฀o ฀b฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀m฀e฀r฀e฀l฀y ฀b฀y ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t฀.
฀A ฀w฀r฀⁷฀t฀t฀e฀n ฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀n ฀S฀e฀p฀t฀e฀m฀b฀e฀r ฀2฀0฀1฀5 ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀l฀e฀s ฀“฀U฀n฀b฀r฀e฀a฀⁹฀a฀b฀l฀e฀” ฀s฀t฀a฀t฀e฀s ฀“฀E฀n฀-
฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀t฀⁷฀l฀l ฀⁶฀o฀l฀d฀s฀, ฀a฀⁴฀t฀e฀r ฀2 ฀m฀o฀n฀t฀⁶฀s฀. ฀(฀I ฀⁶฀o฀p฀e฀) ฀L฀o฀L฀” ฀[฀2฀0฀5฀]฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀a฀p฀p฀e฀a฀r ฀t฀o ฀b฀e
฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀s฀e฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀s ฀w฀e฀r฀e ฀n฀o฀t ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀s฀t฀a฀n฀d ฀u฀p ฀t฀o ฀b฀a฀s฀⁷฀c ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y
฀l฀e฀v฀e฀l ฀c฀o฀m฀m฀e฀n฀s฀u฀r฀a฀t฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀m฀o฀n฀o฀a฀l฀p฀⁶฀a฀b฀e฀t฀⁷฀c ฀s฀u฀b฀s฀t฀⁷฀t฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀. ฀T฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀a฀l฀s฀o ฀l฀e฀a฀⁹฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀s฀a฀l฀t฀e฀d฀, ฀p฀l฀a฀⁷฀n ฀M฀D฀5 ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀P฀I฀N ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀o฀⁴ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀ﬁ฀l฀e฀,
฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀e฀x฀p฀o฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀P฀I฀N ฀t฀o ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀d฀a฀m฀a฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀w฀e฀r฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀r฀e฀-฀u฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀s฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀o฀n ฀a ฀l฀o฀c฀⁹฀-฀s฀c฀r฀e฀e฀n ฀o฀r ฀a ฀b฀a฀n฀⁹ ฀c฀a฀r฀d฀.
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฀A฀n ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀r฀a฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o
฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀u฀s฀e฀r ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀w฀a฀s ฀c฀o฀n฀d฀u฀c฀t฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀e฀n฀c฀o฀m฀p฀a฀s฀s฀e฀d ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀5฀,฀0฀0฀0 ฀t฀o ฀1฀0฀,฀0฀0฀0 ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀o ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀1฀0 ฀t฀o ฀5฀0
฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀u฀s฀e฀r฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀e฀r฀e ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀y ฀r฀a฀t฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀n ฀s฀o฀m฀e ฀c฀a฀s฀e฀s ฀a฀r฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀“฀T฀o฀p
฀D฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀s฀” ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀P฀l฀a฀y ฀S฀t฀o฀r฀e฀. ฀E฀v฀e฀r฀y ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀e฀r฀e ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀e฀d ฀t฀o ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀ﬁ฀l฀e฀s
฀⁴฀o฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀o฀r ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀, ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀o฀n฀l฀y ฀o฀n฀e ฀a฀c฀t฀u฀a฀l฀l฀y ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀a ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀, ฀a฀n฀d
฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀t฀r฀⁷฀v฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀b฀r฀e฀a฀⁹฀a฀b฀l฀e ฀a฀n฀d ฀⁷฀m฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀l฀y ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d฀. ฀I฀n ฀m฀o฀s฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀c฀a฀s฀e฀s฀, ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀-
฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀m฀e฀r฀e฀l฀y ฀o฀b฀⁴฀u฀s฀c฀a฀t฀e฀d ฀o฀r ฀r฀e฀m฀o฀v฀e฀d ฀ﬁ฀l฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r฀s฀. ฀I฀n ฀o฀n฀e ฀c฀a฀s฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r ฀w฀a฀s ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y
฀m฀o฀v฀e฀d ฀t฀o ฀a ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀ﬁ฀e฀l฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a฀n ฀S฀Q฀L฀⁷฀t฀e฀3 ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e฀, ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀n฀e฀x฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀ﬁ฀l฀e฀.
฀T฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀p฀p฀e฀a฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀a ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀P฀l฀a฀y ฀S฀t฀o฀r฀e ฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀⁴฀o฀r ฀“฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀” ฀w฀a฀s
฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀a ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀e ฀o฀b฀⁴฀u฀s฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀l฀⁵฀o฀⁷฀t฀⁶฀m ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀s฀o฀-฀c฀a฀l฀l฀e฀d ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀l฀e฀s฀,
฀a฀n฀d ฀a ฀t฀⁶฀o฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a฀n ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀⁷฀t ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d฀, ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀⁷฀n฀⁵ ฀⁶฀o฀w ฀t฀o ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀ﬁ฀l฀e฀s
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀e฀r฀e ฀“฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d฀” ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t฀. ฀O฀n฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀a฀l฀s฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀e฀d ฀t฀o
฀u฀s฀e ฀A฀E฀S฀-฀1฀2฀8 ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀y฀e฀t ฀m฀e฀r฀e฀l฀y ฀⁷฀n฀v฀e฀r฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀8฀1฀9฀2 ฀b฀y฀t฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r฀. ฀A฀n฀-
฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀s ฀u฀s฀e฀d ฀A฀E฀S฀-฀1฀2฀8 ฀⁷฀n ฀C฀T฀R ฀m฀o฀d฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀ﬁ฀x฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀a฀n฀d
฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀v฀e฀c฀t฀o฀r฀, ฀⁷฀r฀r฀e฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀P฀I฀N฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀X฀O฀R฀’฀⁷฀n฀⁵
฀t฀w฀o ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀s ฀t฀o฀⁵฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀v฀e฀a฀l ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀c฀e฀s ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t฀s฀, ฀⁷฀n฀d฀⁷฀-
฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀a฀d฀e฀q฀u฀a฀c฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀ﬁ฀⁵฀u฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀e ฀s฀t฀a฀t฀⁷฀c ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀w฀e฀r฀e ฀a฀l฀s฀o ฀e฀x฀t฀r฀a฀c฀t฀e฀d฀,
฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r฀s฀.
฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀ﬁ฀n฀d฀⁷฀n฀⁵฀s ฀a฀r฀e ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀y ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n฀⁷฀n฀⁵฀, ฀a฀n฀d ฀s฀⁶฀o฀w ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀r฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀⁷฀m฀-
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฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀r฀e฀l฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀a฀s ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d฀, ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r฀l฀y
฀w฀⁶฀e฀n ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀⁷฀n ฀e฀x฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀1฀0 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀u฀s฀e฀r฀s ฀r฀e฀p฀o฀r฀t฀e฀d ฀b฀y ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀P฀l฀a฀y฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e
฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀l฀l ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀e฀d ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀a ฀v฀⁷฀a฀b฀l฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀t฀o ฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀⁴฀r฀o฀m
฀a฀l฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀m ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d฀. ฀W฀e฀r฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀r฀e฀l฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁴฀o฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀,
฀o฀r ฀t฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀s฀e฀n฀s฀⁷฀t฀⁷฀v฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀⁷฀t ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r฀e฀d ฀b฀y ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n฀e฀d฀. ฀N฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀oď฀e฀r฀e฀d ฀s฀uĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t
฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀n฀d ฀n฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀m ฀m฀a฀d฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a฀n฀y ฀⁹฀⁷฀n฀d ฀o฀⁴ ฀“฀⁹฀e฀y฀” ฀t฀o ฀a฀l฀t฀e฀r ฀t฀⁶฀e
฀m฀a฀p฀p฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀t฀o ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀, ฀a ฀⁹฀e฀y ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m ฀[฀5฀9฀,
฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀1฀.฀4฀]฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀a฀n ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e
฀⁴฀o฀r฀c฀e฀d ฀t฀o ฀t฀r฀u฀s฀t ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀t฀o ฀d฀o ฀w฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀s ฀t฀o฀. ฀A฀l฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀e฀d ฀t฀o
฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀ﬁ฀l฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀s฀o฀m฀e ฀e฀v฀e฀n ฀m฀a฀d฀e ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀s ฀a฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀t฀y฀p฀e ฀o฀⁴ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀u฀s฀e฀d฀. ฀D฀e฀-
฀s฀p฀⁷฀t฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀n฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d ฀oď฀e฀r฀e฀d ฀s฀a฀t฀⁷฀s฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r฀y ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀n฀o฀n฀e
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀e฀r฀e ฀o฀p฀e฀n ฀s฀o฀u฀r฀c฀e฀d฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀a฀n ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀p฀r฀⁷฀n฀c฀⁷฀p฀l฀e ฀o฀⁴ ฀K฀e฀r฀c฀⁶฀oď฀’฀s
฀A฀s฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀[฀2฀0฀6฀]฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m ฀a฀n฀d ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀d
฀t฀o ฀b฀e ฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀b฀y ฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀d฀⁷฀d ฀n฀o฀t ฀d฀o ฀s฀o฀, ฀t฀⁶฀e฀y ฀d฀⁷฀d ฀n฀o฀t ฀e฀n฀-
฀c฀o฀u฀r฀a฀⁵฀e ฀t฀⁶฀e ฀a฀u฀d฀⁷฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀l฀e฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀m฀a฀n฀y ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴
฀u฀s฀e฀r฀s ฀m฀⁷฀s฀p฀l฀a฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀t฀r฀u฀s฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀o฀b฀s฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀oď฀e฀r฀e฀d ฀n฀o ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀⁶฀e฀r฀e฀,
฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀e฀r฀e ฀n฀o฀n฀e฀t฀⁶฀e฀l฀e฀s฀s ฀b฀r฀e฀a฀⁹฀a฀b฀l฀e฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀o฀⁴ ฀o฀p฀e฀n ฀s฀o฀u฀r฀c฀e฀, ฀p฀e฀e฀r฀-฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w฀e฀d฀, ฀r฀o฀b฀u฀s฀t ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀s฀t฀r฀o฀n฀⁵
฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀y฀, ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀w฀e฀l฀l฀-฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m฀s ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t฀l฀y฀. ฀N฀o฀n฀e
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀⁶฀e฀r฀e ฀⁵฀a฀v฀e ฀a฀n฀y ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀s฀, ฀n฀o฀r ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀o ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀b฀o฀u฀t ฀a ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t
฀w฀a฀s ฀r฀e฀v฀e฀a฀l฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀u฀r฀e ฀o฀r ฀e฀v฀e฀n ฀⁴฀u฀l฀l ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀, ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e
฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀n฀l฀y ฀o฀b฀⁴฀u฀s฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀ﬁ฀l฀e ฀⁶฀e฀a฀d฀e฀r฀s฀.
฀W฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀l฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀p฀p฀s ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀r฀⁹ ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀u฀s฀e฀r
฀⁴฀r฀⁷฀e฀n฀d฀l฀y ฀a฀n฀d ฀u฀s฀e฀r฀-฀⁴฀o฀c฀u฀s฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁵฀⁷฀v฀e฀s ฀r฀⁷฀s฀e ฀t฀o ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀a฀d฀e฀-฀oď฀s ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n
฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀u฀s฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y฀. ฀M฀a฀n฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀⁶฀e฀r฀e ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e฀dQBTTXPSE SFTFU
฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀r฀e฀s฀e฀t ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀y ฀⁴฀o฀r฀⁵฀o฀t ฀⁷฀t฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀n฀a฀t฀-
฀u฀r฀a฀l฀l฀y ฀r฀a฀⁷฀s฀e฀s ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀l฀e฀v฀e฀l ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀oď฀e฀r฀e฀d฀, ฀⁷฀⁴ ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d
฀t฀o ฀b฀e ฀e฀a฀s฀⁷฀l฀y ฀r฀e฀s฀e฀t ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀e฀m฀a฀⁷฀l฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e ฀d฀o฀e฀s ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r ฀r฀a฀⁷฀s฀e ฀a ฀m฀o฀r฀e ฀⁵฀e฀n฀-
฀e฀r฀a฀l ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀w฀⁶฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀o฀r ฀n฀o฀t ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀e฀t฀⁶฀⁷฀c฀a฀l ฀o฀r ฀a฀p฀p฀r฀o฀p฀r฀⁷฀a฀t฀e ฀t฀o ฀a฀d฀v฀e฀r฀t฀⁷฀s฀e ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀a฀s
฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀, ฀w฀⁶฀e฀n ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀⁶฀e฀a฀v฀⁷฀l฀y ฀v฀u฀l฀n฀e฀r฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d ฀⁶฀e฀r฀e฀.
฀W฀e฀r฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀d฀e฀p฀e฀n฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀⁴฀o฀r ฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀t฀y฀, ฀t฀⁶฀e฀n ฀s฀uď฀e฀r ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀d฀a฀t฀a ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀e฀d฀, ฀d฀e฀s฀p฀⁷฀t฀e ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀a ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀w฀⁶฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀o฀r ฀n฀o฀t
฀s฀u฀c฀⁶ ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀p฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀e฀r฀e ฀m฀⁷฀s฀l฀e฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀r ฀⁷฀n฀a฀c฀c฀u฀r฀a฀t฀e฀. ฀G฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀-
฀e฀r฀e฀d ฀⁶฀e฀r฀e ฀w฀e฀r฀e ฀o฀⁴฀t฀e฀n ฀n฀o฀t ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀y ฀⁹฀⁷฀n฀d ฀o฀⁴ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀s ฀a฀r฀e ฀c฀l฀e฀a฀r฀l฀y
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฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀a฀b฀l฀e ฀a฀t ฀b฀e฀s฀t฀.
฀T฀⁶฀e ฀U฀n฀⁷฀t฀e฀d ฀S฀t฀a฀t฀e฀s฀’ ฀F฀T฀C ฀⁷฀s฀s฀u฀e฀s ฀a฀d฀v฀⁷฀c฀e ฀⁴฀o฀r ฀a฀p฀p ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀s฀, ฀e฀n฀c฀o฀u฀r฀a฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀m ฀t฀o ฀c฀o฀n฀-
฀s฀⁷฀d฀e฀r ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀a฀r฀t ฀o฀⁴ ฀m฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀[฀2฀0฀7฀]฀, ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀m฀u฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀d฀v฀⁷฀c฀e
฀⁴฀o฀c฀u฀s฀e฀s ฀m฀o฀r฀e ฀o฀n ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀a฀n฀d ฀d฀a฀t฀a ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀o฀n ฀p฀r฀o฀p฀e฀r ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴
฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀y฀. ฀A฀p฀p ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y ฀b฀e฀e฀n ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀⁵฀u฀⁷฀l฀t฀y ฀o฀⁴ ฀m฀⁷฀s฀l฀e฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀a฀c฀-
฀t฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀⁶฀a฀v฀e ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀⁴฀o฀c฀u฀s฀e฀d ฀o฀n ฀n฀o฀n฀-฀t฀r฀a฀n฀s฀p฀a฀r฀e฀n฀t ฀⁴฀e฀e฀s ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀,
฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀b฀y ฀s฀e฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀e฀m฀⁷฀u฀m ฀r฀a฀t฀e ฀S฀M฀S ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀m฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀w฀a฀r฀e ฀[฀2฀0฀8฀]฀.
฀I฀t ฀d฀o฀e฀s ฀a฀p฀p฀e฀a฀r ฀t฀o ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n ฀a฀n ฀o฀p฀e฀n ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀a฀s ฀t฀o ฀w฀⁶฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀o฀r ฀n฀o฀t ฀t฀⁶฀e฀r฀e
฀⁷฀s ฀a ฀l฀e฀⁵฀a฀l ฀c฀a฀s฀e ฀⁴฀o฀r ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀s ฀o฀⁴ ฀⁴฀a฀l฀s฀e ฀o฀r ฀m฀⁷฀s฀l฀e฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀d฀v฀e฀r฀t฀⁷฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀s฀, ฀e฀s฀p฀e฀c฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀n ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀m฀a฀d฀e ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀⁴฀r฀e฀e฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀l฀e฀⁵฀⁷฀s฀l฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀s ฀t฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀c฀o฀n฀s฀u฀m฀e฀r฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀s฀a฀l฀e฀s ฀[฀2฀0฀9฀]฀, ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀e ฀⁷฀n ฀a฀l฀t฀e฀r฀n฀a฀t฀⁷฀v฀e
฀b฀u฀s฀⁷฀n฀e฀s฀s ฀m฀o฀d฀e฀l฀s฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀p฀a฀y ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀l฀y ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀b฀u฀t ฀t฀⁶฀e
฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀e฀s ฀m฀o฀n฀e฀y ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀a฀d฀v฀e฀r฀t฀⁷฀s฀e฀m฀e฀n฀t฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀t฀o ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀r฀a฀⁷฀s฀e฀s ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀s ฀t฀o ฀w฀⁶฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀a฀n฀y ฀r฀e฀c฀o฀u฀r฀s฀e ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t
฀m฀⁷฀s฀l฀e฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀s ฀m฀a฀d฀e ฀b฀y ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀s฀.
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฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀⁶฀a฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀r฀e฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀⁷฀n฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀o฀n฀e ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m฀’฀s ฀d฀e฀⁴฀e฀n฀c฀e฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s
฀a฀n ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀r฀a฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀w฀⁷฀d฀e฀l฀y ฀u฀s฀e฀d ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀p฀p฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t
฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e฀s ฀⁷฀n ฀p฀l฀a฀c฀e ฀t฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀r฀a฀n฀s฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀a฀n ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d
฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀t฀o ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀w฀e฀r฀e ฀⁷฀n฀a฀d฀e฀q฀u฀a฀t฀e฀, ฀a฀n฀d ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d ฀⁶฀o฀w ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t
฀t฀⁶฀e ฀u฀p฀d฀a฀t฀e ฀o฀⁴ ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀s ฀t฀o ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀b฀r฀e฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹
฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀l฀a฀y฀e฀r฀. ฀I฀n ฀a฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀s฀e฀t฀u฀p ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀e
฀r฀e฀m฀o฀t฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀t฀o ฀e฀x฀e฀r฀t ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀v฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d
฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t฀l฀y ฀t฀r฀u฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀o฀⁴ ฀n฀o฀t ฀⁸฀u฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀,
฀b฀u฀t ฀a฀l฀s฀o ฀a฀l฀l ฀t฀e฀x฀t ฀e฀n฀t฀e฀r฀e฀d ฀⁷฀n฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀ﬁ฀e฀l฀d฀, ฀t฀o ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t ฀a ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀-฀s฀⁷฀d฀e ฀s฀t฀r฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀m฀e฀t฀e฀r ฀t฀o
฀b฀e ฀u฀s฀e฀d฀. ฀A ฀d฀e฀⁴฀e฀n฀c฀e฀-฀⁷฀n฀-฀d฀e฀p฀t฀⁶ ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀t฀o ฀m฀⁷฀n฀⁷฀m฀⁷฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀o฀⁴ ฀e฀x฀p฀o฀s฀⁷฀n฀⁵
฀s฀e฀n฀s฀⁷฀t฀⁷฀v฀e ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀b฀u฀t ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀s฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶
฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀v฀a฀l฀⁷฀d ฀C฀A ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀⁴฀o฀r ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀’฀s ฀d฀o฀m฀a฀⁷฀n ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀d฀o ฀t฀⁶฀⁷฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s
฀a ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀s฀e฀e฀n ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀s฀t ฀o฀n ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀d฀o฀c฀u฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀o฀c฀c฀a฀s฀⁷฀o฀n฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s
฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀o฀⁴ ฀r฀e฀l฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀p฀o฀n ฀a ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀⁴฀o฀r ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o
฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀a฀n ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀r฀u฀n ฀o฀n ฀a฀n ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d
฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀t฀o ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀b฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀s฀t฀⁷฀l฀l
฀b฀e ฀v฀u฀l฀n฀e฀r฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀s฀s฀u฀e฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀⁶฀e฀r฀e฀, ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s ฀o฀⁴ ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d
฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m฀s ฀a฀n฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀d฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀.
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฀T฀⁶฀e ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀r฀a฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀-
฀t฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀d฀; ฀w฀⁷฀d฀e฀l฀y ฀u฀s฀e฀d ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀a฀p฀p฀s ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t
฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀w฀e฀r฀e ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e ฀⁶฀e฀a฀v฀⁷฀l฀y ฀ﬂ฀a฀w฀e฀d ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀r฀e฀c฀o฀v฀-
฀e฀r฀y฀, ฀o฀r ฀t฀o ฀n฀o฀t ฀u฀s฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀t ฀a฀l฀l฀. ฀A ฀⁶฀o฀m฀e฀-฀m฀a฀d฀e ฀m฀o฀n฀o฀a฀l฀p฀⁶฀a฀b฀e฀t฀⁷฀c ฀s฀u฀b฀s฀t฀⁷฀t฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r
฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀a฀p฀p ฀l฀⁷฀s฀t฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀P฀l฀a฀y ฀S฀t฀o฀r฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀q฀u฀e฀r฀y ฀“฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀”฀.
฀S฀e฀v฀e฀r฀a฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀s ฀a฀l฀s฀o ฀l฀e฀a฀⁹฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀P฀I฀N ฀c฀r฀e฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀⁴฀o฀r ฀ﬁ฀l฀e ฀“฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀” ฀a฀s
฀a฀n ฀u฀n฀s฀a฀l฀t฀e฀d ฀⁶฀a฀s฀⁶฀, ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀a฀s฀y ฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀P฀I฀N ฀e฀n฀t฀e฀r฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s
฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀c฀e ฀b฀o฀t฀⁶ ฀o฀⁴ ฀w฀e฀l฀l฀-฀a฀u฀d฀⁷฀t฀e฀d ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e฀, ฀a฀n฀d ฀o฀⁴ ฀n฀o฀t ฀r฀e฀l฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀d ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶ ฀m฀a฀n฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀-
฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀l฀o฀u฀d ฀s฀y฀n฀c฀⁶฀r฀o฀n฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀⁴฀o฀r ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀s฀,
฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀n฀d ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a฀, ฀t฀o ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t
฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀b฀e฀l฀⁷฀e฀v฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀a ฀⁹฀e฀y ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀o฀⁴ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀-
฀v฀⁷฀c฀e฀s฀; ฀n฀a฀m฀e฀l฀y ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀s฀t฀r฀o฀n฀⁵ ฀e฀n฀o฀u฀⁵฀⁶
฀t฀o ฀w฀⁷฀t฀⁶฀s฀t฀a฀n฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀a฀l฀l ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀e฀x฀p฀o฀s฀e฀d ฀t฀o ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s฀. ฀T฀⁶฀e
฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀d฀⁷฀d ฀n฀o฀t ฀d฀o ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀a฀n฀d ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀w฀o฀u฀l฀d ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n
฀a฀t ฀r฀⁷฀s฀⁹฀.
฀H฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀o฀w ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r฀s ฀⁷฀n ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀n฀d฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r฀,
฀a฀n฀d ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀n ฀C฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀4฀,
฀C฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀6 ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀⁴฀o฀c฀u฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀p฀p฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀n฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀; ฀⁴฀o฀r ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d
฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀u฀s฀a฀b฀l฀e฀, ฀u฀s฀e฀r฀s ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀a฀c฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀e฀o฀p฀l฀e ฀e฀a฀s฀⁷฀l฀y฀, ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀n฀d ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀r฀e฀l฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀p฀o฀n ฀a ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d
฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀d฀o ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀a฀s ฀⁷฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t฀l฀y฀.
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฀A฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀6฀.฀4฀, ฀a ฀c฀o฀m฀m฀o฀n ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀n฀d ฀d฀e฀c฀e฀n฀-
฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀l฀⁷฀⁹฀e ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴ ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀⁷฀n ฀a ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀-฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀a฀n฀n฀e฀r฀. ฀O฀n฀e ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀-
฀l฀a฀r ฀a฀r฀e฀a ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀y ฀v฀⁷฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀a฀n฀d ฀r฀e฀l฀e฀v฀a฀n฀t ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y฀. ฀M฀a฀n฀y ฀m฀o฀d฀e฀r฀n
฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀a฀n฀d ฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀e฀n฀c฀o฀u฀r฀a฀⁵฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r
฀t฀o ฀ﬁ฀n฀d ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀w฀⁶฀o ฀a฀l฀s฀o ฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀u฀s฀e฀s ฀t฀o ฀b฀o฀o฀s฀t฀r฀a฀p ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀e฀x฀-
฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀s ฀b฀e฀n฀e฀ﬁ฀c฀⁷฀a฀l ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀a฀s ฀⁷฀t ฀r฀e฀d฀u฀c฀e฀s ฀u฀s฀e฀r ฀⁴฀r฀⁷฀c฀t฀⁷฀o฀n
฀⁷฀n ฀b฀e฀⁵฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀T฀⁶฀e ฀s฀t฀a฀t฀e฀-฀o฀⁴฀-฀t฀⁶฀e฀-฀a฀r฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀6฀.฀4฀, ฀⁷฀s ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀a
฀m฀a฀n฀u฀a฀l ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀-฀s฀⁷฀d฀e฀, ฀a฀n฀d ฀r฀e฀t฀u฀r฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀-
฀ﬁ฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀⁶฀o ฀a฀r฀e ฀l฀⁷฀s฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀l฀⁷฀s฀t฀. ฀T฀⁶฀e ฀m฀a฀⁸฀o฀r ฀d฀o฀w฀n฀s฀⁷฀d฀e
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀r฀e฀v฀e฀a฀l฀s ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t฀s ฀t฀r฀a฀c฀⁹฀⁷฀n฀⁵
฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀⁷฀s ฀s฀t฀a฀t฀⁷฀c ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀a฀l฀l ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s
฀m฀a฀y ฀b฀e ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀⁷฀s฀s฀u฀e ฀⁴฀o฀r ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀m฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀w฀a฀n฀t ฀t฀o ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀w฀⁶฀o
฀c฀a฀n ฀s฀e฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀y ฀u฀s฀e ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀.
฀D฀e฀s฀p฀⁷฀t฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀c฀l฀e฀a฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀oď฀e฀r฀s ฀s฀uĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀p฀r฀o฀-
฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀r฀⁷฀v฀⁷฀a฀l ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s฀’ ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀s฀.
฀T฀⁶฀e ฀s฀t฀a฀t฀e฀-฀o฀⁴฀-฀t฀⁶฀e฀-฀a฀r฀t ฀⁷฀n ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀b฀y ฀S฀⁷฀⁵฀n฀a฀l
฀(฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y ฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀a฀s ฀T฀e฀x฀t฀S฀e฀c฀u฀r฀e฀)฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y฀-฀t฀r฀u฀n฀c฀a฀t฀e฀d ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀s ฀a฀r฀e
฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀s฀o฀m฀e ฀l฀e฀v฀e฀l ฀o฀⁴ ฀a฀m฀b฀⁷฀⁵฀u฀⁷฀t฀y ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀e฀r฀⁴฀e฀c฀t฀, ฀a฀s
฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀6฀.฀4฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e ฀a฀n ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀s ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m
฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀u฀s฀e฀r ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y฀, ฀d฀e฀ﬁ฀n฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m฀, ฀a฀n฀d ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀a ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n
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฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀oď฀e฀r฀s ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r฀s฀’ ฀s฀o฀-
฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀s ฀⁷฀n ฀a฀n ฀eĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀m฀a฀n฀n฀e฀r ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀d฀e฀l฀⁷฀b฀e฀r฀a฀t฀e฀l฀y ฀s฀l฀o฀w
฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀⁷฀n ฀a ฀n฀o฀v฀e฀l ฀m฀a฀n฀n฀e฀r฀. ฀T฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀x฀⁷฀t฀y
฀o฀⁴ ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀s ฀c฀a฀l฀c฀u฀l฀a฀t฀e฀d ฀a฀n฀d ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s
฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d฀.
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฀D฀e฀s฀p฀⁷฀t฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀n฀o฀t ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀t฀r฀⁷฀c฀t ฀s฀e฀c฀r฀e฀t ฀(฀l฀⁷฀⁹฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀e฀c฀r฀e฀t ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁹฀e฀y฀)฀,
฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e฀y ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀e฀x฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀c฀a฀l฀l฀s ฀o฀r ฀S฀M฀S ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀s฀e฀n฀t ฀a฀n฀d ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀e฀d฀, ฀p฀a฀s฀t
฀r฀e฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀c฀o฀n฀d฀u฀c฀t฀e฀d ฀⁷฀n฀t฀o ฀m฀e฀a฀n฀s ฀t฀o ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀. ฀P฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁶฀a฀s
฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀⁶฀o฀w ฀u฀s฀e฀r฀s ฀c฀a฀n ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀l฀o฀n฀⁵฀-฀t฀e฀r฀m ฀p฀⁶฀o฀n฀e
฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀s฀t฀⁷฀l฀l ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀a฀b฀l฀e฀, ฀a฀n฀d ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀e฀m฀p฀o฀r฀a฀r฀y ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s
฀a฀s ฀a ฀w฀a฀y ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀a฀v฀o฀⁷฀d ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀⁵฀⁷฀v฀e ฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀e฀r฀s฀⁷฀s฀t฀e฀n฀t ฀a฀n฀d ฀p฀e฀r฀m฀a฀n฀e฀n฀t ฀p฀⁶฀o฀n฀e
฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀t฀o ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀[฀2฀1฀0฀]฀.
฀G฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀⁴฀o฀r ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀o฀u฀l฀d ฀o฀c฀c฀u฀r ฀⁷฀⁴ ฀a ฀l฀⁷฀s฀t ฀o฀⁴ ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s
฀a฀r฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀w฀e฀r฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀⁵฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀u฀c฀⁶ ฀d฀a฀t฀a ฀[฀2฀1฀1฀]฀, ฀⁷฀t
฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀o฀⁴ ฀c฀l฀e฀a฀r ฀b฀e฀n฀e฀ﬁ฀t ฀t฀o ฀u฀s฀e฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀⁴฀o฀r ฀a ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀t฀o ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀o฀b฀s฀e฀r฀v฀e
฀t฀⁶฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀ﬁ฀n฀d ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀s฀.
฀P฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀u฀s฀e฀r ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀a ฀r฀e฀l฀a฀t฀e฀d ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m ฀t฀o ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴
฀C฀r฀⁷฀s฀t฀o฀⁴฀a฀r฀o ฀e฀t ฀a฀l฀.฀’฀s1SJWBUF $POUBDU %JTDPWFSZ ฀[฀2฀1฀2฀]฀, ฀a฀n฀d ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀s฀o฀u฀⁵฀⁶฀t
฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀e฀l฀d ฀o฀⁴ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀l฀. ฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m ฀d฀⁷ď฀e฀r฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e฀s฀e฀, ฀⁶฀o฀w฀-
฀e฀v฀e฀r฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁵฀o฀a฀l ฀⁷฀s ฀⁴฀o฀r ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀a฀l฀s฀o ฀u฀s฀e฀s ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀,
฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀o ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e฀l฀y ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀a฀n ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀-
฀u฀a฀l฀s฀’ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀l฀⁷฀s฀t฀. ฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m ฀d฀⁷ď฀e฀r฀s ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀u฀n฀d฀e฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y฀, ฀b฀o฀t฀⁶ ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s
฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀l฀⁷฀s฀t฀s฀. ฀U฀n฀d฀e฀r ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀u฀s฀e฀r
฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀a฀⁵฀⁵฀r฀e฀⁵฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀d฀a฀t฀a ฀r฀e฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t
฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀d฀e฀r฀l฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀o ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀e ฀u฀s฀e฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀r ฀o฀⁴
฀a฀n฀y ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀u฀s฀e฀r ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀(฀⁷฀.฀e฀. ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀)฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀,
฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀⁷฀n฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀o฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀a฀n฀d ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀l฀u฀e
฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀n฀e฀e฀d ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀o฀b฀s฀c฀u฀r฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀, ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀⁷฀t ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀r฀e฀v฀e฀a฀l
฀u฀s฀e฀r ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀.
฀A ฀s฀u฀c฀c฀e฀s฀s฀⁴฀u฀l ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀u฀s฀e฀r ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e
฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t฀;
฀• ฀P฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀n฀o฀t ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀w฀⁶฀o ฀d฀o ฀n฀o฀t ฀a฀l฀r฀e฀a฀d฀y
฀⁹฀n฀o฀w ฀t฀⁶฀e฀m฀.
฀• ฀M฀u฀t฀u฀a฀l ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀t฀⁶฀e฀y ฀b฀o฀t฀⁶ ฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀.
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฀• ฀I฀t ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀⁷฀m฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀n฀d ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r฀s ฀t฀o ฀⁷฀n฀⁴฀e฀r ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀b฀o฀u฀t
฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀a฀r฀t฀y฀’฀s ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀.
฀• ฀A ฀u฀s฀e฀r ฀n฀e฀e฀d ฀o฀n฀l฀y ฀⁹฀n฀o฀w ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀(฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀r฀) ฀t฀o ฀u฀s฀e
฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l
฀• ฀T฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀a฀n฀d ฀⁷฀t฀s ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r฀s ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀s฀e฀e ฀u฀s฀e฀r ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀r
฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀s
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฀T฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀s฀⁶฀o฀r฀t ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀m฀a฀n฀u฀a฀l ฀e฀n฀-
฀t฀r฀y ฀a฀n฀d ฀s฀⁶฀a฀r฀⁷฀n฀⁵฀, ฀a฀n฀d ฀c฀o฀m฀p฀r฀⁷฀s฀e ฀o฀n฀l฀y ฀a ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀e฀d ฀c฀⁶฀a฀r฀a฀c฀t฀e฀r฀-฀s฀e฀t ฀o฀⁴ ฀A฀r฀a฀b฀⁷฀c ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀⁴฀o฀r ฀e฀n฀-
฀t฀r฀y ฀o฀n ฀n฀u฀m฀e฀r฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀p฀a฀d฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀m฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀m ฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t฀l฀y ฀l฀o฀w฀-฀e฀n฀t฀r฀o฀p฀y฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀v฀a฀r฀⁷฀o฀u฀s
฀m฀u฀t฀u฀a฀l ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀n฀e฀⁵฀o฀t฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶ ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e
฀o฀n฀e฀s ฀[฀2฀1฀3฀]฀, ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶ ฀e฀n฀t฀r฀o฀p฀y ฀(฀n฀o฀n฀-฀e฀n฀u฀m฀e฀r฀a฀b฀l฀e฀) ฀⁷฀n฀p฀u฀t฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀n฀o฀t
฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀s฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀. ฀T฀o ฀⁷฀l฀l฀u฀s฀t฀r฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀⁷฀⁴ ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀e฀v฀e฀r฀y ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t ฀⁴฀r฀o฀m ฀0
฀t฀o ฀9 ฀⁷฀s ฀e฀q฀u฀⁷฀p฀r฀o฀b฀a฀b฀l฀e ฀a฀t ฀e฀a฀c฀⁶ ฀p฀o฀s฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀(฀t฀o ฀⁵฀⁷฀v฀e ฀a ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶ ฀e฀s฀t฀⁷฀m฀a฀t฀e
฀o฀⁴ ฀e฀n฀t฀r฀o฀p฀y฀)฀, ฀a ฀t฀e฀n ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀⁶฀a฀s ฀a ฀m฀a฀x฀⁷฀m฀u฀m ฀o฀⁴ ฀3฀3 ฀b฀⁷฀t฀s ฀o฀⁴ ฀e฀n฀t฀r฀o฀p฀y฀, ฀b฀a฀s฀e฀d
฀o฀n ฀a ฀p฀e฀r฀-฀s฀y฀m฀b฀o฀l ฀e฀n฀t฀r฀o฀p฀y ฀o฀⁴ ฀3฀.฀3฀2 ฀b฀⁷฀t฀s฀, ฀a฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀E฀q฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀1฀, ฀a฀s ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀[฀2฀1฀4฀]฀.
H(x) = −
n∑
i=1
p(xi)logbp(xi) = −log2
1
10
= 3.32bits/symbol ฀(฀6฀.฀1฀)
฀E฀n฀t฀r฀o฀p฀y ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀b฀e ฀c฀r฀e฀a฀t฀e฀d ฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d ฀t฀o ฀a ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t
฀r฀e฀n฀d฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t ฀u฀n฀u฀s฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀a฀r฀t฀y ฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀a฀w฀a฀r฀e
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀t฀r฀a ฀d฀a฀t฀a ฀a฀d฀d฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀. ฀H฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀d฀o฀u฀b฀l฀e ฀t฀⁶฀e ฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e
฀e฀n฀t฀r฀o฀p฀y ฀o฀⁴ ฀a ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀, ฀b฀y ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀a฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀s฀, ฀c฀o฀m฀b฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁶฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀.
฀I฀⁴ ฀u฀s฀e฀r ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀d฀⁷฀s฀c฀r฀e฀t฀e ฀p฀a฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵฀s ฀o฀⁴
฀m฀u฀t฀u฀a฀l฀l฀y ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀e฀d ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀r฀e฀m฀o฀v฀e ฀a฀n฀y ฀r฀e฀l฀⁷฀a฀n฀c฀e ฀u฀p฀o฀n ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀p฀⁶฀o฀n฀e
฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀(฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀r฀e ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀l฀o฀w ฀e฀n฀t฀r฀o฀p฀y฀)฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀ﬁ฀t฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀c฀l฀e฀a฀r ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀u฀s฀e฀-฀c฀a฀s฀e฀,
฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀t฀w฀o ฀p฀e฀o฀p฀l฀e ฀a฀r฀e ฀m฀u฀t฀u฀a฀l฀l฀y ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀e฀d ฀(฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀s฀, ฀b฀o฀t฀⁶ ฀⁶฀a฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s
฀l฀⁷฀s฀t฀)฀. ฀B฀o฀t฀⁶ ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵฀.
฀E฀a฀c฀⁶ ฀u฀s฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀a ฀l฀⁷฀s฀t ฀o฀⁴ ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀p฀a฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵฀s฀, ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀a
฀c฀o฀m฀b฀⁷฀n฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀’฀s ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀⁷฀s ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e฀l฀y
฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀⁷฀c฀, ฀a฀n฀d ฀r฀e฀p฀e฀a฀t฀a฀b฀l฀e ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀a฀r฀t฀y ฀(฀w฀⁶฀o ฀⁷฀s ฀⁷฀n ฀p฀o฀s฀s฀e฀s฀s฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀t฀w฀o
฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀)฀. ฀T฀o ฀a฀v฀o฀⁷฀d ฀a฀m฀b฀⁷฀⁵฀u฀⁷฀t฀y฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀⁷฀l฀l ฀a฀l฀w฀a฀y฀s
฀b฀e ฀⁴฀o฀r฀m฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀o฀r฀d฀e฀r฀.
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฀D฀e฀s฀p฀⁷฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀⁶฀a฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀t฀⁷฀l฀l ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t฀s ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r ฀t฀o
฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀. ฀S฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀s ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀d฀a฀t฀a ฀⁵฀a฀t฀⁶฀e฀r฀e฀d
฀⁴฀r฀o฀m ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y ฀b฀e฀e฀n ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀t฀o ฀r฀e฀v฀e฀a฀l ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀b฀o฀u฀t
฀u฀s฀e฀r฀s฀’ ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀t฀⁷฀e฀s฀, ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀r฀e ฀n฀a฀t฀u฀r฀a฀l฀l฀y ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁶฀e฀r฀e฀. ฀P฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y
฀m฀o฀r฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀l฀y฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀u฀t฀⁷฀l฀⁷฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀⁴฀o฀r ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀s
฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀n ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀⁷฀t฀s ฀u฀s฀e฀r฀s฀’ ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀b฀o฀o฀⁹฀s฀, ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r
฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r ฀t฀o ฀b฀u฀⁷฀l฀d ฀a ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶ ฀⁷฀n฀c฀o฀r฀p฀o฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀s ฀w฀⁶฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀n฀o฀t ฀c฀⁶฀o฀s฀e฀n ฀t฀o ฀u฀s฀e
฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀b฀y ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀d ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀q฀u฀e฀r฀⁷฀e฀d ฀b฀y ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀u฀s฀e฀r฀s฀.
฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀t฀⁶฀e ฀W฀⁶฀a฀t฀s฀A฀p฀p ฀S฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀W฀⁶฀a฀t฀s฀A฀p฀p ฀w฀⁷฀l฀l ฀p฀e฀r฀⁷฀o฀d฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀a฀c฀-
฀c฀e฀s฀s ฀y฀o฀u฀r ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀b฀o฀o฀⁹ ฀o฀r ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀l฀⁷฀s฀t ฀o฀n ฀y฀o฀u฀r ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀t฀o ฀l฀o฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e
฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀W฀⁶฀a฀t฀s฀A฀p฀p ฀u฀s฀e฀r฀s ฀(฀“฀⁷฀n฀-฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀” ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀)฀,
฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e ฀c฀a฀t฀e฀⁵฀o฀r฀⁷฀z฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀a฀s ฀“฀o฀u฀t฀-฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀”
฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀r฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀a฀s ฀o฀n฀e฀-฀w฀a฀y ฀⁷฀r฀r฀e฀v฀e฀r฀s฀⁷฀b฀l฀y ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀d ฀v฀a฀l฀u฀e฀s฀. ฀[฀2฀1฀5฀]
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฀A ฀n฀o฀v฀e฀l ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀s฀. ฀I฀n
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶฀, ฀o฀n฀e ฀p฀a฀r฀t฀y ฀⁴฀o฀r฀m฀s ฀a ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀, ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n
฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀b฀⁷฀n฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀b฀o฀t฀⁶ ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s฀’ ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀⁷฀n ฀a ฀p฀r฀e฀d฀⁷฀c฀t฀a฀b฀l฀e ฀m฀a฀n฀n฀e฀r฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀-
฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r ฀⁷฀s ฀d฀e฀ﬁ฀n฀e฀d ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀c฀a฀t฀e฀n฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀(฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀⁷฀c ฀o฀r฀d฀e฀r฀⁷฀n฀⁵฀) ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀t฀⁷฀n฀⁵
฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀. ฀F฀o฀r฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀s ฀d฀o฀u฀b฀l฀e฀s ฀t฀⁶฀e
฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀⁶฀a฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴
฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀p฀e฀r฀m฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀. ฀B฀y ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀⁷฀t฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀a ฀s฀e฀t฀,
x฀, ฀o฀⁴ ฀a฀l฀l ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀, ฀⁴฀r฀o฀m ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀l฀l ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀⁷฀s฀s฀u฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e฀n ฀a฀n ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t
฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀a ฀b฀r฀u฀t฀e ฀⁴฀o฀r฀c฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀o฀n ฀a ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀d ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀w฀⁷฀l฀l ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀, ฀o฀n ฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e฀,
x
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฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀s ฀t฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀a฀n ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀. ฀I฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀s฀t฀, ฀⁷฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀s ฀a฀r฀e ฀u฀s฀e฀d฀, ฀a฀n
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀c฀a฀n ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀2 ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀⁷฀nx2
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a฀t฀t e m฀p฀t s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀s ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t
฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e ฀⁷฀n ฀w฀o฀r฀⁹฀; ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀U฀S฀A ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀r฀e ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀2฀.฀8 ฀b฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e
฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀, ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀t฀a฀⁹฀e ฀a฀n ฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴1.4× 109 ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀c฀a฀l c u฀l a t฀⁷฀o฀n฀s ฀t฀o ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀a
฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀. ฀I฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀s ฀w฀e฀r฀e ฀u฀s฀e฀d฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀n ฀e฀x฀⁶฀a฀u฀s฀t฀⁷฀v฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀t฀a฀⁹฀e ฀a฀n
฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴3.9× 1018 ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀s฀.
฀T฀⁶฀e ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e ฀⁷฀n ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y ฀o฀⁴ ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀a฀n ฀e฀x฀⁶฀a฀u฀s฀t฀⁷฀v฀e ฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀a ฀⁶฀a฀s฀⁶฀s฀p฀a฀c฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀s
฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀b฀e฀n฀e฀ﬁ฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀d฀o฀u฀b฀l฀e
฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀t฀r฀o฀p฀y ฀o฀⁴ ฀a ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀p฀a฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵฀. ฀A฀s ฀a ฀c฀o฀n฀s฀e฀q฀u฀e฀n฀c฀e฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n฀-
฀c฀r฀e฀a฀s฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y ฀o฀⁴ ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀b฀y ฀m฀a฀n฀y ฀o฀r฀d฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀m฀a฀⁵฀n฀⁷฀t฀u฀d฀e฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀a฀n฀d
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฀⁷฀n฀t฀u฀⁷฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀l฀c฀u฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀a฀b฀o฀v฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀m฀o฀r฀e ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀,
฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀⁵฀r฀e฀a฀t฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y ฀⁷฀n ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀a ฀b฀r฀u฀t฀e ฀⁴฀o฀r฀c฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀. ฀T฀o ฀⁴฀u฀r฀t฀⁶฀e฀r
฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀a ฀b฀r฀u฀t฀e ฀⁴฀o฀r฀c฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀a ฀m฀e฀m฀o฀r฀y฀-฀⁷฀n฀t฀e฀n฀s฀⁷฀v฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀,
฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀s฀c฀r฀y฀p฀t฀, ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀s฀l฀o฀w ฀d฀o฀w฀n ฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀s฀t ฀o฀⁴ ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀[฀2฀1฀6฀]฀.
฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀a ฀s฀a฀l฀t ฀⁷฀n฀p฀u฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀l฀t ฀⁷฀n฀p฀u฀t ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀a฀s
฀t฀⁶฀e ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀c฀a฀t฀e฀n฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀-฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀r฀, ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀a
฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀-฀⁷฀n฀d฀e฀p฀e฀n฀d฀e฀n฀t ฀r฀a฀⁷฀n฀b฀o฀w ฀t฀a฀b฀l฀e ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀r฀e฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y฀. ฀T฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e
฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀t฀⁶฀e฀n ฀⁴฀o฀r฀m ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀p฀u฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀, ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀a
฀d฀e฀l฀⁷฀m฀e฀t฀e฀r฀. ฀B฀y ฀p฀l฀a฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀s฀a฀l฀t ฀(฀a ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t ฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀t฀o ฀a฀n฀y ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y฀) ฀a฀t ฀t฀⁶฀e
฀b฀e฀⁵฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀u฀s ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀e฀x฀t฀e฀n฀s฀⁷฀o฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t
฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀-฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c ฀s฀a฀l฀t฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀w฀o ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀o฀n฀e ฀w฀⁶฀o฀s฀e ฀s฀a฀l฀t ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀e
฀p฀r฀e฀ﬁ฀x ฀o฀⁴ ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r฀’฀s฀, ฀r฀e฀-฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀r฀e฀-฀⁷฀m฀a฀⁵฀e ฀c฀a฀l฀c฀u฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀b฀y ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀a ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶
฀e฀x฀t฀e฀n฀s฀⁷฀o฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀[฀2฀1฀7฀]฀.
฀O฀n฀c฀e ฀a ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀⁶฀a฀s ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀d ฀a ฀s฀e฀r฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀s฀, ฀⁷฀t ฀m฀a฀y ฀q฀u฀e฀r฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e
฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀o฀u฀t฀p฀u฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀⁷฀⁴ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀n ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀⁶฀a฀s ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y ฀b฀e฀e฀n ฀l฀o฀d฀⁵฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶
฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀. ฀I฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀s฀e฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀⁷฀r ฀u฀s฀e฀s
฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀a฀n฀d ฀⁶฀a฀s ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀y ฀w฀⁷฀s฀⁶ ฀t฀o ฀b฀e ฀v฀⁷฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀n ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀.
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฀T฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀a ฀m฀e฀m฀o฀r฀y฀-฀⁶฀a฀r฀d฀, ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀⁷฀c฀, ฀⁹฀e฀y ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m฀,
฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀r฀e฀s฀⁷฀s฀t฀a฀n฀t ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀b฀r฀u฀t฀e฀-฀⁴฀o฀r฀c฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀d฀e฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀⁶฀a฀r฀d฀w฀a฀r฀e฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s
฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀l ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀s ฀[฀2฀1฀6฀]฀. ฀I฀t ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e฀s ฀t฀u฀n฀a฀b฀l฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e
฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀m฀e฀m฀o฀r฀y ฀a฀n฀d ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀o฀w฀e฀r ฀t฀o ฀b฀e ฀a฀d฀⁸฀u฀s฀t฀e฀d ฀t฀o ฀m฀e฀e฀t ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀e฀d฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀-
฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁷฀s ฀a ฀m฀e฀m฀o฀r฀y฀-฀⁶฀a฀r฀d ฀⁶฀a฀s฀⁶฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀⁷฀s ฀s฀u฀⁷฀t฀a฀b฀l฀y ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t ฀t฀o ฀p฀a฀r฀a฀l฀l฀e฀l฀⁷฀s฀e฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t฀s ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀oď฀e฀r ฀a ฀w฀⁷฀d฀e ฀d฀e฀⁵฀r฀e฀e ฀o฀⁴ ฀t฀u฀n฀⁷฀n฀⁵฀,
฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀R฀A฀M ฀a฀n฀d ฀C฀P฀U ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀t฀a฀⁷฀l฀o฀r฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀⁷฀n ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t
฀t฀⁶฀e ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀s ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀⁴฀o฀r ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e฀s ฀t฀o ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀, ฀y฀e฀t ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀s ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t ฀t฀o
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀a฀r฀⁵฀e฀-฀s฀c฀a฀l฀e ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀s฀o฀u฀r฀c฀e฀s฀.
฀T฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀a฀⁹฀e฀s ฀t฀⁶฀r฀e฀e ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀r฀e฀l฀a฀t฀e฀d ฀t฀o ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e฀; ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀b฀e
฀r฀e฀⁴฀e฀r฀r฀e฀d ฀t฀o ฀a฀sN ,r a฀n dp฀, ฀t฀o ฀m฀a฀⁷฀n฀t฀a฀⁷฀n ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀s฀t฀e฀n฀t ฀n฀o฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀l฀⁷฀t฀e฀r฀a฀t฀u฀r฀e ฀[฀2฀1฀6฀]฀.
N ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀C฀P฀U฀/฀R฀A฀M ฀c฀o฀s฀t ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀,r ฀⁷ s ฀a ฀m e m฀o r y ฀m u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r฀, ฀a฀n฀dp ฀⁷฀s ฀a
฀p฀a฀r฀a฀l฀l฀e฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r฀. ฀I฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀s ฀⁷฀n ฀a ฀s฀l฀o฀w฀e฀r ฀c฀a฀l฀c฀u฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀⁶฀a฀s฀⁶฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀l฀⁷฀n฀e฀a฀r ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e ฀⁷฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁷฀m฀e฀, ฀a฀s ฀e฀a฀c฀⁶ ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r
฀⁷฀s ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e฀d฀. ฀O฀⁴ ฀n฀o฀t฀e ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀s฀t ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀,N฀, ฀⁵฀⁷ v e฀s ฀a n ฀e฀x฀p฀o฀n฀e฀n฀t ⁷ a l r฀⁷฀s฀e ฀⁷฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁷฀m฀e฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m ฀c฀a฀l฀c฀u฀l฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀s฀t ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r ฀a฀s2N฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀s฀c฀a฀l฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀m฀a฀⁹฀e฀s ฀a฀n ฀s฀c฀r฀y฀p฀t฀-฀l฀⁷฀⁹฀e ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m ฀⁷฀d฀e฀a฀l ฀⁴฀o฀r ฀t฀u฀n฀a฀b฀l฀e ฀p฀e฀r฀-
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฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e฀, ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀oď฀e฀r ฀s฀uĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀r฀e฀s฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀t฀o ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀oď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀-
฀c฀e฀p฀t฀a฀b฀l฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀n ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e฀s฀.
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฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀p฀l฀a฀c฀e฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀l฀o฀a฀d
฀o฀n฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀(฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀d฀e฀e฀d ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀b฀a฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀-
฀p฀o฀s฀a฀l฀)฀, ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀u฀⁷฀t฀a฀b฀l฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀n ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁷฀s ฀c฀r฀⁷฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀v฀⁷฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀F฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀s฀t฀e฀n฀c฀y฀, ฀a฀l฀l ฀t฀e฀s฀t฀s ฀w฀e฀r฀e ฀r฀e฀p฀e฀a฀t฀e฀d ฀2฀0 ฀t฀⁷฀m฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e
฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀r฀u฀n฀s ฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d฀. ฀A฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀e฀a฀c฀⁶ ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀w฀a฀s ฀t฀e฀s฀t฀e฀d ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e
฀p฀l฀u฀⁵฀⁵฀e฀d ฀⁷฀n฀t฀o ฀a ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀e฀e฀n ฀e฀n฀a฀b฀l฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀t฀e฀s฀t฀, ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t
฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀w฀a฀s ฀n฀o฀t ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀C฀P฀U ฀⁵฀o฀v฀e฀r฀n฀o฀r ฀r฀e฀d฀u฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀o฀r฀’฀s ฀c฀l฀o฀c฀⁹ ฀s฀p฀e฀e฀d
฀⁷฀n ฀s฀l฀e฀e฀p฀.
฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀s ฀w฀e฀r฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀n฀a฀t฀⁷฀v฀e ฀C ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀a฀l฀⁵฀o฀-
฀r฀⁷฀t฀⁶฀m฀, ฀⁷฀n฀v฀o฀⁹฀e฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀J฀N฀I ฀(฀J฀a฀v฀a ฀N฀a฀t฀⁷฀v฀e ฀I฀n฀t฀e฀r฀⁴฀a฀c฀e฀) ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀,
฀a฀n฀d ฀a฀r฀e ฀t฀⁶฀u฀s ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀a฀b฀l฀e ฀b฀y ฀a฀n ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀. ฀F฀o฀r ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀m฀e฀a฀-
฀s฀u฀r฀e฀m฀e฀n฀t฀s฀, ฀o฀n฀l฀y ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀c฀o฀r฀e ฀w฀a฀s ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀. ฀N฀o ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀e฀r฀e
฀r฀u฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀t ฀t฀⁷฀m฀e ฀o฀⁴ ฀r฀u฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀t฀e฀s฀t฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀w฀e฀r฀e ฀a฀l฀l ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀e฀d
฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀r฀e฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀w฀⁷฀r฀e฀l฀e฀s฀s ฀o฀r ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s ฀(฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀⁷฀n฀c฀o฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀u฀s฀⁶ ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s
฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀r฀⁷฀⁵฀⁵฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀n฀d฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀c฀o฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s฀)฀.
฀F฀o฀r ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁶฀r฀e฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀l฀u฀e ฀w฀a฀s ฀v฀a฀r฀⁷฀e฀d ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀a ฀r฀a฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴
฀v฀a฀l฀u฀e฀s฀, ฀c฀o฀m฀m฀e฀n฀s฀u฀r฀a฀t฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀b฀o฀u฀n฀d฀s ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀⁷฀n ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀E฀q฀u฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀6฀.฀2 ฀a฀n฀d ฀6฀.฀3 ฀[฀2฀1฀8฀]฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀s ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀s฀u฀⁷฀t฀a฀b฀l฀e ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀-
฀t฀e฀r฀s ฀oď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀uĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t฀l฀y ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶ ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀n ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀y฀e฀t ฀oď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀s฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀t฀o
฀l฀a฀r฀⁵฀e฀-฀s฀c฀a฀l฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r฀.
1 < 2N < 2128×
r
8 ฀(฀6฀.฀2฀)
0 < p ≤
232 − 1× 32
128× r
฀(฀6฀.฀3฀)
฀B฀y ฀r฀e฀a฀r฀r฀a฀n฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀E฀q฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀3฀, ฀E฀q฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀4 ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e฀d฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀s ฀b฀o฀t฀⁶
p ฀a฀n฀dr ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀a฀s ฀e฀x฀p฀e฀c฀t฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀ﬁ฀n฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴
฀s฀c฀r฀y฀p฀t฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a ฀u฀n฀⁷฀t ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e ฀⁷฀n ฀a฀n฀y ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀s ฀⁷฀n ฀a ฀u฀n฀⁷฀t ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r

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฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀a฀n฀d ฀c฀⁶฀⁷฀p฀s฀e฀t ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n
฀D฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀C฀⁶฀⁷฀p฀s฀e฀t ฀R฀e฀l฀e฀a฀s฀e฀S฀e฀c฀s฀/฀U฀n฀⁷฀t ฀W฀o฀r฀⁹
฀M฀o฀t฀o฀r฀o฀l฀a ฀D฀e฀⁴฀yT฀I ฀O฀M฀A฀P ฀3฀6฀1฀0฀/฀2฀0฀1฀04.2 × 10−6
฀S฀a฀m฀s฀u฀n฀⁵ ฀G฀a฀l฀a฀x฀y ฀S฀2฀E฀x฀y฀n฀o฀s ฀4฀2฀1฀2฀0฀4฀/฀2฀0฀1฀14.85× 10−6
฀S฀a฀m฀s฀u฀n฀⁵ ฀N฀e฀x฀u฀s ฀1฀0฀E x฀y฀n฀o฀s ฀5฀2฀5฀0฀1฀1฀/฀2฀0฀1฀2.83× 10−6
฀S฀a฀m฀s฀u฀n฀⁵ ฀G฀a฀l฀a฀x฀y ฀N฀o฀t฀e ฀2E x฀y n o฀s ฀4฀4฀1฀2฀1฀1฀/฀2฀0฀1฀22.56× 10−6
฀S฀o฀n฀y ฀X฀p฀e฀r฀⁷฀a ฀T฀Q฀u฀a฀l฀c฀o฀m฀m ฀M฀S฀M฀8฀2฀6฀0฀A0฀9฀/฀2฀0฀1฀22.58× 10−6
฀S฀o฀n฀y ฀X฀p฀e฀r฀⁷฀a ฀Z฀Q฀u฀a฀l฀c฀o฀m฀m ฀A฀P฀Q฀8฀0฀6฀4฀0฀2฀/฀2฀0฀1฀32.67× 10−6
฀S฀o฀n฀y ฀X฀p฀e฀r฀⁷฀a ฀Z ฀U฀l฀t฀r฀a฀Q฀u a฀l฀c฀o฀m฀m ฀M฀S฀M฀8฀9฀7฀4฀0฀6฀/฀2฀0฀1฀3.75× 10−6
฀A฀s฀u฀s ฀N฀e฀x฀u฀s ฀7 ฀(฀2฀0฀1฀3฀)฀Q฀u฀a฀l฀c฀o฀m฀m ฀A฀P฀Q฀8฀0฀6฀4฀0฀7฀/฀2฀0฀1฀32.68× 10−6
฀O฀p฀p฀o ฀N฀1 ฀Q฀u฀a฀l฀c฀o฀m฀m ฀A฀P฀Q฀8฀0฀6฀4฀1฀0฀/฀2฀0฀1฀32.51× 10−6
฀S฀o฀n฀y ฀X฀p฀e฀r฀⁷฀a ฀Z฀2Q฀u a฀l฀c฀o฀m฀m ฀M฀S฀M฀8฀9฀7฀4฀A฀B฀0 4 / 2 0 1฀42.00× 10−6
฀O฀p฀p฀o ฀F฀⁷฀n฀d ฀7฀Q฀u฀a฀l฀c฀o฀m฀m ฀M฀S฀M฀8฀9฀7฀4฀A฀C฀0 5 / 2 0 1฀4.60× 10−6
฀o฀⁴ ฀l฀o฀o฀p ฀c฀y฀c฀l฀e฀s ฀e฀x฀e฀c฀u฀t฀e฀d฀.
0 < p× r < 230 ฀(฀6฀.฀4฀)
฀B฀y ฀a฀l฀t฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r ฀a฀t ฀a ฀t฀⁷฀m฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀w฀o ฀c฀o฀n฀s฀t฀a฀n฀t฀, ฀⁷฀t
฀w฀a฀s ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀e฀a฀c฀⁶ ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r ฀⁶฀a฀d ฀a ฀l฀⁷฀n฀e฀a฀r ฀eď฀e฀c฀t ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀e฀c฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀d฀u฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀A฀s ฀s฀u฀c฀⁶฀, ฀b฀y ฀m฀o฀n฀⁷฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀e฀c฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀d฀u฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀7฀2 ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀s฀c฀r฀y฀p฀t
฀t฀a฀s฀⁹฀s ฀(฀e฀a฀c฀⁶ ฀r฀e฀p฀e฀a฀t฀e฀d ฀2฀0 ฀t฀⁷฀m฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀a฀c฀c฀u฀r฀a฀c฀y฀)฀, ฀⁴฀o฀r ฀a฀l฀l ฀v฀a฀l฀u฀e฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀a฀n฀⁵฀e฀s ฀o฀⁴210 ≤ 2N ≤
213฀,10 ≤ R ≤ 15฀,1 ≤ P ≤ 3฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m ฀w฀a฀s ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y
฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀l฀⁷฀n฀e฀a฀r ฀⁷฀n ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀e฀a฀c฀⁶ ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀, ฀a ฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r ฀w฀a฀s ฀a฀l฀s฀o ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d฀, ฀a฀n฀d
฀c฀a฀l฀c฀u฀l฀a฀t฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀e฀a฀c฀⁶ ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m฀, ฀a฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀E฀q฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀5 ฀w฀⁶฀e฀r฀ew r e ⁴฀e฀r฀s ฀t o ฀t ⁶ e w฀o฀r฀⁹ ฀⁴฀a฀c฀t฀o r
฀⁴฀o฀r ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀s฀e฀t ฀o฀⁴ ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s฀.
w = 2N ×R× P ฀(฀6฀.฀5฀)
฀T฀a฀b฀l฀e ฀6฀.฀1 ฀s฀⁶฀o฀w฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀l฀c฀u฀l฀a฀t฀e฀d ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀p฀e฀r ฀u฀n฀⁷฀t ฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r฀, ฀c฀a฀l฀c฀u฀l฀a฀t฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀a
฀v฀a฀r฀⁷฀e฀t฀y ฀o฀⁴ ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀r฀e฀l฀e฀a฀s฀e฀d ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀2฀0฀1฀0 ฀a฀n฀d ฀2฀0฀1฀4฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀m฀a฀d฀e
฀t฀o ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀c฀⁶฀⁷฀p฀s฀e฀t฀s฀, ฀o฀⁴ ฀v฀a฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀⁵฀e฀s฀.
฀C฀o฀m฀b฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e฀d ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀E฀q฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀5฀, ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e
฀t฀o ฀p฀r฀e฀d฀⁷฀c฀t ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁷฀m฀e ฀t฀a฀⁹฀e฀n ฀⁴฀o฀r ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀c฀a฀l฀c฀u฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n฀,
฀a฀n฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀u฀s ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e
฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀⁷฀m฀e ฀t฀a฀⁹฀e฀n ฀o฀n ฀a ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r ฀m฀o฀d฀e฀l ฀o฀⁴ ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e฀.
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฀T฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m฀, ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀e฀m฀o฀r฀y฀-฀⁷฀n฀t฀e฀n฀s฀⁷฀v฀e ฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t฀l฀y ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t ฀t฀o ฀p฀a฀r฀a฀l฀l฀e฀l฀⁷฀s฀e฀, ฀⁷฀s
฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y ฀t฀o ฀b฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t ฀t฀o ฀s฀c฀a฀l฀e ฀⁷฀n ฀a ฀c฀o฀s฀t฀-฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀m฀a฀n฀n฀e฀r฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶
฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀G฀P฀U฀s ฀[฀2฀1฀9฀]฀. ฀S฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀r฀e฀s฀⁷฀s฀t ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀b฀y
฀c฀u฀s฀t฀o฀m ฀⁶฀a฀r฀d฀w฀a฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀s฀t฀s ฀⁷฀n฀v฀o฀l฀v฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀r฀e฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀[฀2฀1฀6฀]฀.
฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀t฀r฀u฀e฀, ฀a฀n฀d ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀v฀⁷฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a ฀l฀a฀r฀⁵฀e฀r฀-฀s฀c฀a฀l฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀,
฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m ฀w฀a฀s ฀t฀e฀s฀t฀e฀d ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀a ฀s฀e฀t ฀o฀⁴
฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s฀,N = 217, R = 5, P = 1฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀e฀q฀u฀a฀t฀e฀s ฀t฀o ฀a฀n ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r฀, ฀p฀e฀r ฀t฀⁶฀e
฀e฀a฀r฀l฀⁷฀e฀r ฀d฀e฀ﬁ฀n฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n ฀E฀q฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀5 ฀o฀⁴ ฀6฀5฀5฀3฀6฀0฀.
฀A฀n ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀w฀a฀s ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀v฀a฀r฀⁷฀o฀u฀s ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀d฀s฀, ฀o฀n ฀a ฀d฀u฀a฀l฀-
฀C฀P฀U ฀I฀n฀t฀e฀l ฀X฀e฀o฀n ฀E฀5฀-฀2฀6฀2฀0 ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀2฀.฀0 ฀G฀H฀z ฀c฀l฀o฀c฀⁹ ฀s฀p฀e฀e฀d฀. ฀F฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀e฀x฀p฀e฀r฀⁷฀m฀e฀n฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀d฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀c฀a฀l฀c฀u฀l฀a฀t฀e ฀1฀2฀0 ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀s ฀w฀a฀s ฀v฀a฀r฀⁷฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e
฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀1฀2฀0 ฀w฀a฀s ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁷฀t ฀⁶฀a฀s ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r฀s ฀o฀⁴ ฀m฀a฀n฀y ฀c฀o฀m฀m฀o฀n ฀⁷฀n฀t฀e฀⁵฀e฀r ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀c฀o฀r฀e฀s
฀(฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀C฀P฀U ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀d ฀t฀o ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀t฀s ฀o฀w฀n ฀⁷฀n฀t฀e฀⁵฀e฀r ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀s฀)฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀oď฀e฀r฀-
฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀o฀u฀s ฀e฀s฀t฀⁷฀m฀a฀t฀e ฀o฀⁴ ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀C฀P฀U฀s ฀⁷฀n ฀u฀s฀e ฀s฀u฀p฀p฀o฀r฀t฀e฀d ฀I฀n฀t฀e฀l฀’฀s
฀⁶฀y฀p฀e฀r฀t฀⁶฀r฀e฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀u฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀2฀4 ฀v฀⁷฀r฀t฀u฀a฀l ฀C฀P฀U ฀c฀o฀r฀e฀s฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e
฀1฀2 ฀p฀⁶฀y฀s฀⁷฀c฀a฀l ฀C฀P฀U ฀c฀o฀r฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀m฀a฀d฀e ฀⁷฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀⁷฀⁴ ฀a฀n ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀’฀s ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e
฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀⁷฀m฀p฀r฀o฀v฀e฀d฀.
฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀6฀.฀1 ฀s฀⁶฀o฀w฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁴฀o฀r ฀u฀p ฀t฀o ฀1฀2 ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀d฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀t฀o฀t฀a฀l ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁷฀m฀e ฀(฀a฀s ฀a ฀s฀u฀m ฀o฀⁴ ฀a฀l฀l
฀t฀a฀s฀⁹฀s ฀e฀x฀e฀c฀u฀t฀e฀d฀) ฀w฀a฀s ฀a฀p฀p฀r฀o฀x฀⁷฀m฀a฀t฀e฀l฀y ฀c฀o฀n฀s฀t฀a฀n฀t ฀- ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m
฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀p฀a฀r฀a฀l฀l฀e฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀p฀⁶฀y฀s฀⁷฀c฀a฀l ฀c฀o฀r฀e฀s฀. ฀A฀b฀o฀v฀e ฀1฀2 ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀d฀s฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀e ฀t฀o฀t฀a฀l
฀e฀x฀e฀c฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁷฀m฀e ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e฀d ฀l฀⁷฀n฀e฀a฀r฀l฀y฀, ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁶฀y฀p฀e฀r฀t฀⁶฀r฀e฀a฀d฀e฀d ฀c฀o฀r฀e฀s ฀w฀e฀r฀e ฀n฀o฀t ฀oď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵
฀a฀n฀y ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀a฀d฀v฀a฀n฀t฀a฀⁵฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀l฀⁷฀n฀e฀a฀r ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e ฀⁷฀n ฀e฀x฀e฀c฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁷฀m฀e ฀c฀o฀n฀t฀⁷฀n฀u฀e฀d฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀1฀2฀0
฀p฀a฀r฀a฀l฀l฀e฀l ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀d฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵9× m฀o฀r฀e ฀c฀o฀m b฀⁷ n฀e฀d ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁷฀m฀e ฀t฀⁶฀a฀n ฀w฀a฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀u฀p
฀t฀o ฀1฀2 ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀d฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀(฀a฀n฀d ฀w฀a฀s ฀b฀o฀u฀n฀d฀e฀d ฀⁷฀n
฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀b฀y฀) ฀p฀⁶฀y฀s฀⁷฀c฀a฀l ฀C฀P฀U ฀c฀o฀r฀e฀s฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀⁶฀y฀p฀e฀r฀t฀⁶฀r฀e฀a฀d฀e฀d ฀v฀⁷฀r฀t฀u฀a฀l ฀c฀o฀r฀e฀s฀.
฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀6฀.฀1 ฀a฀l฀s฀o ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀R฀A฀M ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e฀d ฀l฀⁷฀n฀e฀a฀r฀l฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴
฀p฀a฀r฀a฀l฀l฀e฀l ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀d฀s ฀e฀x฀e฀c฀u฀t฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀e฀v฀e฀n ฀o฀n ฀a ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀C฀P฀U฀s฀,
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀b฀y ฀R฀A฀M฀b฀a฀n฀d฀w฀⁷฀d฀t฀⁶ ฀a฀n฀d ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀q฀u฀a฀n฀t฀⁷฀t฀y฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s
฀c฀o฀n฀ﬁ฀r฀m฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀s฀s฀e฀r฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀m฀a฀d฀e ฀b฀y ฀P฀e฀r฀c฀⁷฀v฀a฀l฀, ฀a฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y ฀a฀n฀d ฀c฀o฀s฀t ฀o฀⁴ ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀a
฀l฀a฀r฀⁵฀e฀-฀s฀c฀a฀l฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀[฀2฀1฀6฀]฀.
฀H฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e฀d ฀a฀b฀o฀v฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀p฀a฀r฀a฀l฀l฀e฀l ฀C฀P฀U฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀s฀c฀a฀l฀e ฀l฀⁷฀n฀-
฀e฀a฀r฀l฀y฀, ฀u฀p ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀p฀⁶฀y฀s฀⁷฀c฀a฀l ฀C฀P฀U฀s ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀C฀P฀U
฀c฀o฀r฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀w฀a฀s ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e฀d฀, ฀b฀y ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀b฀e฀n฀c฀⁶฀m฀a฀r฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s
฀a฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e฀s ฀(฀p฀e฀r ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀4฀.฀1฀)฀. ฀A ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀X฀e฀o฀n ฀E฀5฀-฀2฀6฀2฀0 ฀C฀P฀U
฀c฀o฀r฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d6.73×10−7 s฀e฀c฀o฀n฀d฀s ฀p฀e฀r ฀u฀n฀⁷฀t ฀o฀⁴ ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀w฀o฀r฀⁹ ฀(฀p฀e฀r ฀E฀q฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀5฀)฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀a฀s
2.3× ฀⁴฀a฀s฀t฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t฀-฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀t฀e฀s฀t฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀O฀p฀p฀o ฀F฀⁷฀n฀d ฀7฀,
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฀T฀⁷฀m฀e ฀o฀⁴ ฀e฀x฀e฀c฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀p฀a฀r฀a฀l฀l฀e฀l ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀t฀a฀s฀⁹฀s฀, ฀a฀n฀d ฀R฀A฀M ฀u฀s฀a฀⁵฀e฀, ฀s฀⁷฀m฀u฀l฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀n ฀M฀S฀M฀8฀9฀7฀4฀A฀C ฀C฀P฀U฀.
 ΖPSOHPHQWDWLRQ 'HVFULSWLRQ DQG 3HUIRUPDQFH
฀T฀o ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀a฀l ฀⁷฀n ฀a฀n ฀a฀c฀t฀u฀a฀l ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t
฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀c฀r฀e฀a฀t฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n
฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e
฀o฀v฀e฀r฀a฀l฀l ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀s ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀s฀e฀l฀e฀c฀t
฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s฀.
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฀T฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀a฀n ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀w฀r฀⁷฀t฀t฀e฀n ฀⁷฀n ฀J฀a฀v฀a฀, ฀⁷฀n฀v฀o฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀v฀⁷฀a ฀a
฀J฀N฀I ฀(฀J฀a฀v฀a ฀N฀a฀t฀⁷฀v฀e ฀I฀n฀t฀e฀r฀⁴฀a฀c฀e฀) ฀l฀⁷฀b฀r฀a฀r฀y฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀l฀l฀o฀w฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀⁴฀a฀c฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d ฀J฀a฀v฀a฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀A฀P฀I฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀⁵฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀b฀e฀n฀e฀ﬁ฀t฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀n฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y฀-฀c฀o฀m฀p฀⁷฀l฀e฀d ฀C ฀l฀⁷฀b฀r฀a฀r฀y ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀n฀s฀⁷฀v฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀o฀p฀e฀r฀-
฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀a฀l฀l฀o฀w฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀⁴฀e฀r฀e฀n฀c฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀t฀o ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r
฀t฀⁶฀a฀n ฀a ฀n฀e฀w ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀r฀e฀a฀t฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e ฀J฀a฀v฀a ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀t฀e฀s฀t฀e฀d ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e
฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀t฀e฀s฀t ฀v฀e฀c฀t฀o฀r฀s฀, ฀t฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀⁷฀t฀s ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀[฀2฀1฀6฀]฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀u฀s฀e฀r ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀:
฀• ฀I฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁶฀a฀n฀d฀s฀e฀t
฀• ฀A฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀, ฀a฀n฀d ฀o฀b฀t฀a฀⁷฀n ฀a ฀l฀⁷฀s฀t ฀o฀⁴ ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s
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฀• ฀F฀o฀r ฀e฀a฀c฀⁶ ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀:
o ฀C฀o฀m฀p฀u฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴scrypt(number1 + ”, ฀”+ number2)
o ฀S฀t฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀⁹฀e฀y
o ฀T฀a฀⁹฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀⁹฀e฀y
o ฀Q฀u฀e฀r฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀l฀u฀e ฀⁶฀e฀l฀d ฀u฀n฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁶฀a฀s฀⁶
o ฀I฀⁴ ฀a ฀v฀a฀l฀u฀e ฀⁷฀s ฀r฀e฀t฀u฀r฀n฀e฀d฀, ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁷฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀(฀a฀s ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀b฀e฀-
฀l฀o฀w฀)
o ฀C฀o฀n฀t฀⁷฀n฀u฀e ฀t฀o ฀n฀e฀x฀t ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r
฀F฀o฀r ฀e฀a฀c฀⁶ ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀l฀⁷฀s฀t฀, ฀a ฀p฀a฀⁷฀r ฀⁷฀s ฀c฀r฀e฀a฀t฀e฀d฀, ฀b฀y ฀c฀o฀m฀b฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀o
฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀t฀o฀⁵฀e฀t฀⁶฀e฀r฀. ฀F฀o฀r ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀w฀⁷฀t฀⁶n ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀, ฀t ⁶ e r w฀⁷฀l฀l t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀b฀en ฀p a ⁷ r฀⁷฀n฀⁵฀s
฀c฀a฀l฀c฀u฀l฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀F฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀eĐ฀c฀⁷฀e฀n฀c฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀s ฀o฀⁴ ฀s฀c฀r฀y฀p฀t
฀o฀n ฀e฀a฀c฀⁶ ฀p฀a฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀c฀a฀c฀⁶฀e฀d ฀l฀o฀c฀a฀l฀l฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀n฀d฀s฀e฀t฀, ฀m฀e฀a฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀c฀a฀l฀c฀u฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀n฀e฀e฀d ฀o฀n฀l฀y ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀o฀n฀c฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀.
฀U฀p฀o฀n ฀q฀u฀e฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀, ฀⁷฀⁴ ฀n฀o ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀c฀o฀r฀d ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀e฀n ฀c฀r฀e฀a฀t฀e฀s ฀s฀u฀c฀⁶
฀a ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀. ฀T฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀q฀u฀e฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀s ฀⁷฀s ฀r฀e฀p฀e฀a฀t฀a฀b฀l฀e ฀(฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r
฀p฀a฀r฀t฀y ฀w฀⁷฀l฀l ฀m฀a฀⁹฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀)฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀s฀e฀l฀e฀c฀t ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀d฀e฀r
฀⁷฀n ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀b฀o฀t฀⁶ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀a฀r฀e ฀c฀o฀m฀b฀⁷฀n฀e฀d฀. ฀B฀y ฀p฀l฀a฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀w฀e฀r ฀(฀n฀u฀m฀e฀r฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y฀) ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e
฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀ﬁ฀r฀s฀t฀, ฀a฀⁴฀t฀e฀r ฀r฀e฀m฀o฀v฀a฀l ฀o฀⁴ ฀a฀n฀y ฀n฀o฀n฀-฀n฀u฀m฀e฀r฀⁷฀c฀a฀l ฀s฀y฀m฀b฀o฀l฀s ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀“฀+฀” ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l
฀p฀r฀e฀ﬁ฀x฀, ฀b฀o฀t฀⁶ ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀s ฀w฀⁷฀l฀l ฀a฀l฀w฀a฀y฀s ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀a฀n฀d ฀s฀e฀e฀⁹ ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀o฀r฀d฀e฀r ฀o฀⁴ ฀p฀a฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀p฀⁶฀o฀n฀e
฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀.
฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀⁶฀a฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d฀, ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀t฀o
฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀a ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀u฀p฀l฀o฀a฀d฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀r฀t฀y ฀m฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e
฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀e฀v฀e฀r ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀a฀d฀e ฀a฀w฀a฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀a฀w ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e
฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀p฀r฀e฀s฀u฀m฀e฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀a฀l฀l ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀(฀a฀n฀y ฀p฀a฀r฀t฀y ฀⁹฀n฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀o฀t฀⁶ ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e
฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀m฀a฀y ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e ฀⁷฀t฀)฀, ฀b฀u฀t ฀⁷฀t ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀w฀o ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀t฀o ฀e฀x฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀⁷฀d฀e฀n฀-
฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀r ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀a ฀u฀s฀e฀r฀n฀a฀m฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀b฀e฀c฀o฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀w฀a฀r฀e ฀o฀⁴ ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀a฀r฀t฀y฀’฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀r
฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀⁷฀s ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e฀l฀y ฀o฀p฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀, ฀a฀n฀d ฀n฀o ฀v฀a฀l฀u฀e ฀n฀e฀e฀d ฀b฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e
฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e฀d฀; ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀m฀e฀r฀e฀l฀y ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀⁷฀⁴ ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e฀d฀.
฀F฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀t฀o ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀, ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀⁷฀n฀p฀u฀t฀s ฀a฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀, ฀m฀e฀a฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d
฀b฀e ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀t฀o ฀⁹฀n฀o฀w ฀t฀⁶฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀b฀o฀t฀⁶ ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s฀. ฀D฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀w฀o฀u฀l฀d฀, ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀, ฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y
฀o฀u฀t ฀a ฀⁴฀u฀l฀l ฀p฀r฀e฀-฀⁷฀m฀a฀⁵฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀a฀l฀l ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n
฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀b฀l฀e ฀r฀e฀s฀o฀u฀r฀c฀e฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀m฀o฀r฀e ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l ฀⁷฀n
฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀6฀.
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฀T฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀-฀s฀⁷฀d฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r ฀t฀o ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀S฀⁷฀⁵฀n฀a฀l ฀s฀e฀r฀v฀e฀r
฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀e ฀A฀P฀I ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀q฀u฀e฀r฀⁷฀e฀s฀. ฀A฀s ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀a฀l
฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀-฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀p฀o฀r฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀b฀u฀⁷฀l฀t ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀⁹฀e฀y฀-฀v฀a฀l฀u฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀t฀⁶฀e
฀R฀e฀d฀⁷฀s ฀⁹฀e฀y฀-฀v฀a฀l฀u฀e ฀p฀a฀⁷฀r ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀b฀a฀c฀⁹฀e฀n฀d ฀w฀a฀s ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e฀. ฀D฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀m฀e฀n฀t฀,
฀t฀⁶฀e ฀A฀P฀I ฀w฀a฀s ฀a฀l฀s฀o ฀t฀e฀s฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀P฀o฀s฀t฀⁵฀r฀e฀s ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e฀. ฀U฀s฀e฀r฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a
฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀⁴฀o฀r ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀⁵฀a฀r฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r ฀(฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y ฀⁷฀n฀t฀e฀n฀s฀⁷฀v฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀)฀, ฀a฀n฀d ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀e ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀n ฀e฀r฀r฀o฀r ฀t฀o ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀⁴฀y
฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀p฀a฀⁷฀r ฀n฀o฀t ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵฀, ฀o฀r ฀a ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀l฀u฀e ฀a฀s฀s฀o฀c฀⁷฀a฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵
฀(฀a ฀n฀o฀n฀-฀e฀r฀r฀o฀r ฀r฀e฀t฀u฀r฀n฀)฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶ ฀o฀n฀l฀y ฀t฀w฀o ฀n฀e฀w ฀A฀P฀I ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀⁷฀s ฀e฀a฀s฀⁷฀l฀y ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀o฀n ฀t฀o฀p ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀.
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฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀e ฀u฀s฀e฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀s฀o฀u฀r฀c฀e฀s฀,
฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀b฀a฀l฀a฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀e฀x฀⁶฀a฀u฀s฀t฀⁷฀v฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀a฀r฀e ฀⁷฀n฀⁴฀e฀a฀-
฀s฀⁷฀b฀l฀e฀, ฀y฀e฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀c฀a฀n ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀s ฀⁷฀n ฀a ฀r฀e฀a฀s฀o฀n฀a฀b฀l฀e ฀t฀⁷฀m฀e฀. ฀C฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s
฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀o฀n฀l฀y ฀n฀e฀e฀d ฀t฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀a ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r ฀o฀n฀c฀e฀, ฀a฀s ฀⁷฀t ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀l฀o฀c฀a฀l฀l฀y ฀⁴฀o฀r ฀⁴฀u฀-
฀t฀u฀r฀e ฀q฀u฀e฀r฀⁷฀e฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀r฀e฀d฀u฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀o฀w฀e฀r ฀u฀s฀e฀d ฀a฀⁴฀t฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀l
฀p฀r฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀H฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀4฀.฀2 ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀t฀e฀s฀t฀e฀d
฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀C฀P฀U ฀w฀a฀s ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀o฀n฀l฀y2.3× ฀⁴฀a฀s t e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀a฀s฀t฀e฀s฀t ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀t฀o฀d฀a฀y฀,
฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e฀d ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀n ฀a ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t฀-฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀b฀a฀l฀a฀n฀c฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶
฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r฀.
฀T฀o ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀s฀u฀⁷฀t฀a฀b฀l฀e ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s฀, ฀a ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀,
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀o฀⁴ ฀a ฀U฀S ฀o฀r ฀U฀K฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀u฀s฀e฀r฀, ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀⁶฀a฀n฀d฀s฀e฀t ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀d ฀o฀⁴ ฀⁷฀t฀s
฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l ฀l฀⁷฀⁴฀e฀s฀p฀a฀n ฀o฀⁴ ฀2 ฀y฀e฀a฀r฀s ฀[฀2฀2฀0฀]฀, ฀t฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀w฀o฀r฀s฀t฀-฀c฀a฀s฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀⁴฀o฀r ฀a ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l ฀u฀s฀e฀r฀.
฀I฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀s฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀2฀-฀y฀e฀a฀r ฀o฀l฀d ฀S฀o฀n฀y ฀X฀p฀e฀r฀⁷฀a ฀Z ฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀⁴฀e฀r฀e฀n฀c฀e ฀⁶฀a฀n฀d฀s฀e฀t฀. ฀I฀t
฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d2.67× 10−6 ฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀s ฀p฀e฀r ฀u฀n฀⁷฀t ฀o฀⁴ ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀w฀o฀r฀⁹฀)฀, ฀a฀s ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀4฀.฀1฀.
฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀⁷฀s ฀s฀u฀⁷฀t฀a฀b฀l฀y ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀⁷฀v฀e฀, ฀⁷฀t ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀e฀n฀s฀u฀r฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e
฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀⁴฀o฀r ฀o฀n฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀t฀a฀⁹฀e฀s ฀l฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀a฀n ฀a ฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r
฀c฀a฀n ฀s฀e฀e ฀c฀l฀e฀a฀r ฀a฀c฀t฀⁷฀v฀⁷฀t฀y ฀t฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀l฀a฀c฀e฀. ฀F฀o฀r ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀1฀5฀0 ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀D฀u฀n฀b฀a฀r฀’฀s ฀n฀u฀m฀-
฀b฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀x฀⁷฀m฀u฀m ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀s฀t฀a฀b฀l฀e ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a ฀p฀e฀r฀s฀o฀n ฀m฀a฀y ฀m฀a฀⁷฀n฀t฀a฀⁷฀n ฀[฀2฀2฀1฀]฀,
฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀t฀a฀⁹฀e ฀l฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀a฀n ฀1฀5฀0 ฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀s ฀t฀o ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀t฀e ฀(฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀b฀a฀c฀⁹฀⁵฀r฀o฀u฀n฀d฀)฀.
฀A฀s ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y฀, ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁷฀s ฀s฀c฀a฀l฀a฀b฀l฀e ฀b฀y ฀p฀⁶฀y฀s฀⁷฀c฀a฀l ฀c฀o฀r฀e฀s฀, ฀s฀o ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀b฀y ฀p฀a฀r฀a฀l฀l฀e฀l฀⁷฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y฀. ฀F฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴
฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀⁷฀v฀e ฀u฀s฀e฀r ฀e฀x฀p฀e฀r฀⁷฀e฀n฀c฀e ฀o฀n ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e฀, ฀o฀n฀l฀y ฀1 ฀C฀P฀U
฀c฀o฀r฀e ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀u฀s฀a฀b฀l฀e ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
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฀B฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t ฀o฀⁴ ฀1 ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀p฀e฀r ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀, ฀a฀s ฀a ฀w฀o฀r฀s฀t฀-฀c฀a฀s฀e ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀⁴฀o฀r ฀a ฀2฀-฀y฀e฀a฀r ฀o฀l฀d
฀⁶฀a฀n฀d฀s฀e฀t฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀a฀n ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r ฀o฀⁴3.74×105 t o ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d฀, ฀p฀e฀r ฀T a b l฀e ฀6฀.฀1 ฀⁷฀n
฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀4฀.฀1฀. ฀T฀o ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀s฀u฀⁷฀t฀a฀b฀l฀e ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s฀, ฀E฀q฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀5 ฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d฀, ฀s฀o฀l฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e
฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀e฀s฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀v฀a฀l฀u฀e ฀o฀⁴N฀, ฀w ⁶ ⁷฀l฀e ⁹ ฀e฀p฀⁷฀n฀⁵P = 1 ( t o ฀m฀a฀x฀⁷฀m฀⁷฀s฀e ฀m฀e฀m฀o฀r฀y ฀u฀s฀a฀⁵฀e฀)฀, ฀a฀d฀⁸฀u฀s฀t฀-
฀⁷฀n฀⁵R ฀a฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀o฀b฀t฀a฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀s฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀s฀u฀⁷฀t฀a฀b฀l฀e ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀-
฀t฀e฀r฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀u฀n฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀t฀s฀, ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀eN = 217, R = 3, P = 1฀,
฀y฀⁷฀e฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r ฀o฀⁴3.93× 105฀.
฀B฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀m฀o฀d฀e฀l฀l฀e฀d ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀b฀o฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀a฀n฀d
฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e฀s฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀p฀r฀e฀d฀⁷฀c฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀e฀a฀c฀⁶ ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀t฀a฀⁹฀e ฀1฀.฀0฀5 ฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀s ฀t฀o
฀c฀a฀l฀c฀u฀l฀a฀t฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e฀, ฀a฀n฀d ฀0฀.฀2฀6 ฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀s ฀o฀n ฀a ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀C฀P฀U ฀c฀o฀r฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀s ฀c฀o฀n฀ﬁ฀r฀m฀e฀d
฀e฀x฀p฀e฀r฀⁷฀m฀e฀n฀t฀a฀l฀l฀y ฀t฀o ฀b฀e ฀a฀c฀c฀u฀r฀a฀t฀e฀, ฀a฀n฀d ฀m฀a฀t฀c฀⁶฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀d฀⁷฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀m฀a฀d฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀w฀o฀r฀⁹
฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r ฀c฀a฀l฀c฀u฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀4฀.฀1฀.
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฀I฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀m฀e฀a฀n฀s ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀m฀a฀y ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀y฀s฀t฀e฀m
฀a฀r฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀u฀n฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀s ฀⁷฀s
฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀.
฀I฀n ฀a ฀u฀s฀e฀r฀-฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀(฀o฀⁴ ฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀) ฀⁷฀s ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e฀d ฀o฀u฀t ฀b฀y ฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀-
฀s฀a฀r฀y฀, ฀a฀n฀d ฀a฀s ฀m฀u฀c฀⁶ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀a฀b฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀s ฀s฀o฀u฀⁵฀⁶฀t ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀I฀n
฀a฀n ฀u฀n฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀w฀⁷฀s฀⁶฀e฀s ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀s ฀m฀u฀c฀⁶ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀a฀b฀o฀u฀t
฀a฀s ฀m฀a฀n฀y ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀r ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀⁶฀⁷฀p฀s฀. ฀I฀n ฀o฀r฀-
฀d฀e฀r ฀t฀o ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀t฀e฀n฀t ฀t฀o ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀t ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀s ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀,
฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀, ฀p฀e฀r ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀2฀.
฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀n฀c฀⁷฀p฀a฀l ฀⁵฀o฀a฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀a ฀p฀a฀r฀t฀y ฀⁴฀r฀o฀m ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀l฀l ฀r฀a฀n฀⁵฀e
฀o฀⁴ ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e
฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀o฀n ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀s฀t฀a฀t฀e฀-฀o฀⁴฀-฀t฀⁶฀e฀-฀a฀r฀t
฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀6฀.฀4฀.
฀I฀n ฀a ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶ ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀t฀⁶฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀⁷฀s ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀d ฀t฀o ฀w฀⁷฀s฀⁶ ฀t฀o ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀e ฀a฀n฀d
฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶ ฀o฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀, ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e
฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀. ฀S฀u฀c฀⁶ ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀c฀o฀n฀t฀⁷฀n฀u฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀⁷฀t฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀,
฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀ﬁ฀n฀d ฀u฀s฀e฀r฀s ฀l฀o฀c฀a฀t฀e฀d ฀m฀o฀r฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀a฀n฀t฀l฀y ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀. ฀A฀n ฀a฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀a฀n฀d
฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀c฀a฀n ฀a฀l฀s฀o ฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁵฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶
฀t฀o ฀s฀p฀e฀e฀d ฀u฀p ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e ฀b฀r฀a฀n฀c฀⁶฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀.
฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀e฀s ฀p฀r฀e฀s฀u฀m฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀⁷฀s ฀a฀c฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀c฀o฀l฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀n ฀a฀d฀-
฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀a฀r฀e ฀n฀o฀t ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀b฀y ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y ฀o฀r ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀-฀s฀⁷฀d฀e ฀r฀a฀t฀e
฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀⁷฀n฀⁵฀. ฀A฀s ฀s฀u฀c฀⁶฀, ฀a ฀r฀e฀a฀l฀-฀w฀o฀r฀l฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀a ฀n฀o฀n฀-฀c฀o฀l฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀t฀a฀⁹฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀⁴฀-
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฀⁷฀c฀a฀n฀t฀l฀y ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀m฀a฀⁹฀e ฀u฀n฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀e฀d ฀q฀u฀e฀r฀⁷฀e฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e฀.
฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀⁶฀a฀s ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀l฀l ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r ฀⁹฀e฀y฀-฀v฀a฀l฀u฀e ฀p฀a฀⁷฀r
฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀o฀⁴ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀r฀e฀c฀o฀r฀d ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t
฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m ฀⁴฀o฀r ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀p฀a฀⁷฀r ฀o฀⁴ ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀v฀a฀l฀u฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀a฀n ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d
฀r฀e฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀u฀p฀l฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀r฀, ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t ฀o฀u฀t฀p฀u฀t
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀r฀a฀w ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t
฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀(฀o฀n฀l฀y ฀⁷฀t฀s ฀⁶฀a฀s฀⁶฀)฀, ฀t฀⁶฀e฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀a ฀s฀u฀⁷฀t฀a฀b฀l฀e ฀p฀r฀e฀-฀⁷฀m฀a฀⁵฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀-
฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀l฀u฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀⁹฀n฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀⁷฀n฀p฀u฀t
฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀, ฀a฀n฀d ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀t฀o ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y฀.
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฀I฀n ฀a฀n ฀u฀n฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁴฀o฀r ฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀a ฀s฀e฀t ฀o฀⁴ ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e
฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀y ฀w฀⁷฀s฀⁶ ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀. ฀A฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀z฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀e฀t ฀⁷฀n฀-
฀c฀r฀e฀a฀s฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e฀s ฀q฀u฀a฀d฀r฀a฀t฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y฀, ฀d฀u฀e
฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀(฀t฀⁶฀u฀s ฀d฀o฀u฀b฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀t฀r฀o฀p฀y ฀o฀⁴ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀)฀, ฀a฀s ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e฀d ฀⁷฀n
฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀3฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁵฀o฀a฀l ฀o฀⁴ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e
฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀, ฀⁷฀t ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a ฀l฀⁷฀s฀t ฀o฀⁴ ฀v฀a฀l฀⁷฀d
฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀. ฀I฀⁴ ฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀w฀e฀r฀e ฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a ฀l฀⁷฀s฀t ฀o฀⁴ ฀v฀a฀l฀⁷฀d ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e
฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀u฀n฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀a฀l฀r฀e฀a฀d฀y ฀⁶฀a฀s ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀l฀⁷฀s฀t฀,
฀a฀n฀d ฀w฀o฀u฀l฀d ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀b฀e ฀w฀a฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀s฀o฀u฀r฀c฀e฀s฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀u฀s฀e
฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀l฀⁷฀s฀t ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀m฀a฀p฀p฀⁷฀n฀⁵฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀⁶฀⁷฀p฀s฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a ฀s฀e฀r฀⁷฀e฀s
฀o฀⁴ ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀⁶฀a฀s ฀a฀l฀r฀e฀a฀d฀y ฀a฀c฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀a ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e
฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀a฀r฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀6฀.฀2฀.
฀T฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀a฀l฀l ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀U฀S฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀(฀a ฀s฀e฀t ฀o฀⁴ ฀2฀.฀8
฀b฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n฀, ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀1฀0 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀⁷฀n ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀2฀8฀0 ฀a฀r฀e฀a ฀c฀o฀d฀e฀s฀)฀, ฀⁷฀t
฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e(2.8 × 109)2 = 7.8 × 1018 ฀t฀o฀t฀a฀l ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀s฀. ฀E฀a฀c฀⁶
฀w฀o฀u฀l฀d ฀t฀⁶฀e฀n ฀n฀e฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀e฀v฀e฀r฀y ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀u฀s฀e฀s
฀a ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀r ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀s฀a฀l฀t฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀⁴฀o฀r
฀e฀v฀e฀r฀y ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀w฀⁷฀s฀⁶฀e฀s ฀t฀o ฀p฀r฀o฀b฀e฀. ฀P฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀5฀.฀3฀,
฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀r฀e฀c฀o฀m฀m฀e฀n฀d฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀o฀u฀l฀d ฀t฀a฀⁹฀e
฀a฀p฀p฀r฀o฀x฀⁷฀m฀a฀t฀e฀l฀y ฀1 ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀o฀n ฀a ฀1฀-฀y฀e฀a฀r ฀o฀l฀d ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e฀, ฀a฀n฀d ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀0฀.฀2฀6 ฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀s ฀o฀n
฀o฀n฀e ฀c฀o฀r฀e ฀o฀⁴ ฀o฀u฀r ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀.
฀I฀⁴ ฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀w฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀t฀o ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e ฀s฀e฀t ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵฀s ฀⁷฀n ฀u฀n฀d฀e฀ry ฀y฀e฀a฀r฀s฀, ฀⁷ t
฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e฀m ฀t฀o ฀r฀u฀nN ฀p฀a฀r฀a฀l฀l l ฀a฀t฀t a฀c ⁹ ฀⁷฀n฀s฀t฀a฀n฀c฀e฀s฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀eN ⁷ s e฀s t a b l ⁷฀s฀⁶฀e฀d
฀⁴฀r฀o฀m ฀E฀q฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀6฀,P s ฀t฀⁶฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀e฀d฀,s ⁷฀s t ⁶ e w฀o฀r ⁹฀-
฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀r฀a฀t฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀C฀P฀U ฀(6.73× 10−7 s฀e฀c฀o฀n d฀s ฀p฀e฀r ฀u฀n฀⁷฀t ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r
฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀r฀⁹฀)฀,w ฀⁷ s ฀t ⁶฀e ฀n฀u฀m b e฀r ฀o฀⁴ ฀u฀n฀⁷฀t฀s ฀w฀o฀r฀⁹ ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀p฀e฀r ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀(3.93× 105 )฀,
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฀a฀n฀d3.154× 107 ฀⁷฀s ฀a ฀c฀o฀n฀s฀t฀a฀n฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀s ฀⁷฀n ฀a ฀y฀e฀a฀r฀.
N =
P × w × s
y × 3.154× 107
฀(฀6฀.฀6฀)
฀I฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀s฀e฀, ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀n ฀u฀n฀d฀e฀r ฀5 ฀y฀e฀a฀r฀s฀,1.31× 1010 ฀(฀1฀3 . 1 b ⁷฀l฀l฀⁷ o n฀) ฀o฀⁴ o u฀r
฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀C฀P฀U ฀c฀o฀r฀e฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀e ฀a฀l฀l ฀p฀e฀r฀m฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀2฀.฀8
฀b฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀. ฀N฀o฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀s฀⁶฀o฀r฀t฀-฀c฀u฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀,
฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀s฀t฀⁷฀l฀l ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀l฀l ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀, ฀a฀s ฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶ ฀⁷฀⁴ ฀a ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t
฀p฀a฀⁷฀r ฀r฀e฀v฀e฀a฀l฀s ฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀e฀s ฀o฀⁴ ฀a฀l฀r฀e฀a฀d฀y฀-฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀e฀d ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀, ฀u฀n฀l฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e฀y ฀e฀x฀⁶฀a฀u฀s฀-
฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀l฀l ฀r฀a฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀s฀. ฀O฀n฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀a฀s฀s฀u฀m฀e ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀r฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀b฀l฀y
฀e฀a฀s฀⁷฀e฀r ฀a฀n฀d ฀m฀o฀r฀e ฀c฀o฀s฀t฀-฀eĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀m฀e฀a฀n฀s ฀o฀⁴ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀⁷฀s฀t฀s ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀, ฀a฀n฀d
฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀l฀e฀v฀e฀l ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀p฀o฀w฀e฀r ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀v฀⁷฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀t฀o ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶ ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀s ฀o฀⁴
฀u฀s฀e฀r฀s฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀c฀a฀l฀c฀u฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀r฀e ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n฀l฀y ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n
฀t฀⁶฀e ฀U฀n฀⁷฀t฀e฀d ฀S฀t฀a฀t฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀m฀o฀r฀e ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀w฀⁷฀l฀l ฀e฀x฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y
฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀p฀a฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵฀s ฀t฀o ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀e฀.
฀W฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀t฀⁶฀e฀r฀m฀a฀l ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀p฀o฀w฀e฀r ฀(฀T฀D฀P฀) ฀o฀⁴ ฀9฀5 ฀w฀a฀t฀t฀s ฀p฀e฀r ฀C฀P฀U ń฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀6 ฀⁶฀a฀r฀d฀w฀a฀r฀e ฀c฀o฀r฀e฀s฀,
฀1฀3฀.฀1 ฀b฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀C฀P฀U ฀c฀o฀r฀e฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀d฀e฀r ฀o฀⁴ ฀m฀a฀⁵฀n฀⁷฀t฀u฀d฀e ฀o฀⁴2 × 1011 ฀w฀a t t s ฀o฀⁴
฀p฀o฀w฀e฀r฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀e฀n฀e฀r฀⁵฀y ฀c฀o฀n฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀v฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀5 ฀y฀e฀a฀r฀s ฀o฀⁴9 × 1015 W฀a฀t t฀-
฀⁶฀o฀u฀r฀s฀. ฀B฀y ฀w฀a฀y ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e ฀U฀K฀’฀s ฀a฀n฀n฀u฀a฀l ฀e฀l฀e฀c฀t฀r฀⁷฀c฀⁷฀t฀y ฀c฀o฀n฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀2฀0฀1฀4 ฀w฀a฀s
3.09× 1014 ฀W฀a฀t฀t฀-฀⁶฀o฀u฀r฀s฀.
฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀d฀u฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀t฀o ฀oď฀e฀r ฀r฀e฀a฀s฀o฀n฀a฀b฀l฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀-
฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀n ฀a ฀2฀-฀y฀e฀a฀r ฀o฀l฀d ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀(฀p฀e฀r ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀5฀.฀3฀)฀, ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e
฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀t฀o ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀⁴฀o฀r ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e ฀a฀d฀v฀a฀n฀c฀e฀s ฀⁷฀n ฀C฀P฀U ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y฀, ฀d฀e฀p฀e฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀p฀o฀n
฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e฀d ฀l฀e฀v฀e฀l ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀.
฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀a฀c฀c฀u฀r฀a฀t฀e฀l฀y ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀t฀⁶฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e
฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e ฀w฀o฀r฀l฀d฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀a฀n ฀u฀n฀d฀e฀r฀s฀t฀a฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀(฀o฀⁴฀t฀e฀n
฀n฀o฀t ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c฀l฀y ฀u฀n฀d฀o฀c฀u฀m฀e฀n฀t฀e฀d฀) ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀c฀⁶฀e฀m฀e ฀o฀⁴ ฀e฀v฀e฀r฀y ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀c฀o฀u฀n฀t฀r฀y฀, ฀⁷฀⁴ ฀⁷฀t ฀w฀a฀s
฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀c฀o฀u฀n฀t฀r฀y ฀⁶฀a฀d฀, ฀a฀s ฀a ฀c฀o฀n฀s฀e฀r฀v฀a฀t฀⁷฀v฀e ฀e฀s฀t฀⁷฀m฀a฀t฀e฀, ฀8 ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀s ฀p฀e฀r ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e
฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀(฀n฀o฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀U฀K ฀a฀n฀d ฀U฀S ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n ฀m฀o฀r฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀1฀0 ฀s฀u฀c฀⁶ ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀s฀)฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e
฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e1× 109 ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀p฀e฀r ฀c฀o฀u฀n฀t฀r฀y ฀t฀o ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀e฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶ ฀1฀9฀6 ฀c฀o฀u฀n฀-
฀t฀r฀⁷฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀l฀e฀a฀d ฀t฀o ฀a ฀t฀o฀t฀a฀l ฀o฀⁴1.96 × 1012 p฀o฀s฀s฀⁷ b฀l e ฀t e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀u฀s
3.84 × 1024 ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀s฀. ฀T฀o ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e฀s฀e฀, ฀p฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀d ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s฀, ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n
฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀5 ฀y฀e฀a฀r฀s฀, ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀u฀s฀e ฀o฀⁴6.44× 1015 ฀s฀e฀r v r C฀P฀U ฀c฀o r e s฀, ฀b฀a฀s฀e฀d
฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀C฀P฀U ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀A฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀4฀.฀2฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀e฀c฀o฀-
฀n฀o฀m฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀s฀c฀a฀l฀a฀b฀l฀e ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀d฀e฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀⁶฀a฀r฀d฀w฀a฀r฀e ฀o฀r ฀G฀P฀U฀s฀, ฀o฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
ń฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀a฀r฀⁹฀.฀⁷฀n฀t฀e฀l฀.฀c฀o฀m฀/฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀t฀s฀/฀6฀4฀5฀9฀4
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฀I฀n ฀a ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t ฀u฀s฀e฀r ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀⁹฀n฀o฀w฀n฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀a฀n
฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀m฀a฀y ฀w฀⁷฀s฀⁶ ฀t฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀n ฀e฀x฀⁶฀a฀u฀s฀t฀⁷฀v฀e฀,
฀o฀r ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d฀, ฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶฀. ฀W฀⁶฀e฀n ฀o฀n฀e ฀⁶฀a฀l฀⁴ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r ฀⁷฀s ฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀(฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀s฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t
฀u฀s฀e฀r฀)฀, ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y ฀o฀⁴ ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀a ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀s ฀r฀e฀d฀u฀c฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴ ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e
฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀(฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀a฀l฀l ฀p฀e฀r฀m฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀s฀)฀.
฀O฀n฀e ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀u฀n฀d฀e฀r ฀o฀u฀r ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀a ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀c฀o฀n฀ﬁ฀r฀-
฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀⁷฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀c฀o฀n฀ﬁ฀r฀m ฀⁷฀⁴ ฀t฀w฀o ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀⁷฀n ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀. ฀F฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀v฀⁷฀a฀b฀l฀e฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀⁹฀n฀o฀w ฀t฀⁶฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e
฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀b฀o฀t฀⁶ ฀u฀s฀e฀r฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀⁶฀e฀r฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀l฀o฀w ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀t฀o ฀c฀o฀n฀-
฀ﬁ฀r฀m ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀t ฀l฀e฀a฀s฀t ฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁶฀a฀s ฀r฀e฀⁵฀⁷฀s฀t฀e฀r฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀⁷฀n ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t
฀t฀⁶฀e฀y ฀⁶฀a฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀n ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀d฀d฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀. ฀T฀⁶฀e ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀p฀r฀o฀v฀e
฀r฀e฀c฀⁷฀p฀r฀o฀c฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀, ฀o฀r ฀t฀⁶฀a฀t ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀⁶฀a฀s ฀t฀a฀⁹฀e฀n ฀p฀l฀a฀c฀e฀. ฀S฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀a฀n ฀a฀l฀r฀e฀a฀d฀y
฀b฀e ฀⁵฀a฀t฀⁶฀e฀r฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r ฀o฀⁴ ฀s฀t฀a฀t฀e฀-฀o฀⁴฀-฀t฀⁶฀e฀-฀a฀r฀t ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀d฀e฀e฀d ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a฀n
฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀’฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀l฀⁷฀s฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀v฀e฀a฀l ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o
฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀⁷฀r ฀⁷฀s ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀— ฀b฀o฀t฀⁶ ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s
฀w฀o฀u฀l฀d ฀u฀p฀l฀o฀a฀d ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀t฀a฀⁵฀e ฀t฀o
฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀u฀s฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀.
฀I฀t ฀⁷฀s ฀w฀o฀r฀t฀⁶ ฀n฀o฀t฀⁷฀n฀⁵฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀s฀c฀a฀l฀a฀b฀l฀e฀, ฀a฀n฀d ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y
฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀t฀w฀o ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀s ฀t฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀a ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀⁶฀⁷฀p ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n฀, ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵
฀a฀l฀r฀e฀a฀d฀y ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀. ฀F฀o฀r ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀t฀o ฀b฀e ฀v฀⁷฀a฀b฀l฀e฀, ฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀-
฀s฀a฀r฀y ฀m฀u฀s฀t ฀⁷฀s฀o฀l฀a฀t฀e ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀t฀o ฀a ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀s฀m฀a฀l฀l ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀(฀m฀u฀c฀⁶
฀s฀m฀a฀l฀l฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀l฀l ฀r฀a฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀)฀. ฀O฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀b฀e฀c฀o฀m฀e฀s ฀a
฀⁵฀e฀n฀e฀r฀⁷฀c ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀a฀⁷฀m฀e฀d ฀a฀t ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀’฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀. ฀H฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀e฀e฀n ฀a฀b฀l฀e
฀t฀o ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀u฀b฀s฀e฀t ฀o฀⁴ ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀w฀o฀u฀l฀d
฀l฀⁷฀⁹฀e฀l฀y ฀b฀e ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀c฀o฀n฀ﬁ฀r฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀l฀r฀e฀a฀d฀y ฀⁹฀n฀e฀w ฀- ฀t฀⁶฀e฀y ฀w฀o฀u฀l฀d ฀⁶฀a฀v฀e ฀⁶฀a฀d ฀t฀o ฀a฀l฀r฀e฀a฀d฀y
฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀⁶฀⁷฀p฀s ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀m฀a฀⁹฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀m฀e฀a฀n฀⁷฀n฀⁵฀⁴฀u฀l฀.
฀I฀t ฀⁷฀s ฀w฀o฀r฀t฀⁶ ฀n฀o฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀r฀e฀-
฀m฀a฀⁷฀n฀s ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y ฀⁴฀e฀a฀s฀⁷฀b฀l฀e฀, ฀⁷฀t ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀s ฀(฀⁷฀n ฀a฀b฀s฀o฀l฀u฀t฀e ฀t฀e฀r฀m฀s฀) ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y
฀⁷฀n฀t฀e฀n฀s฀⁷฀v฀e฀. ฀A฀s ฀s฀u฀c฀⁶฀, ฀t฀⁶฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀s฀c฀a฀l฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀e฀n฀d฀s
฀t฀o฀w฀a฀r฀d฀s ฀a ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀a฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀. ฀E฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e฀n฀, ฀a฀n ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀e฀s฀t ฀⁷฀s
฀a฀l฀r฀e฀a฀d฀y ฀m฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀l฀e฀⁵฀⁷฀t฀⁷฀m฀a฀t฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀, ฀a฀n฀d ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l
฀e฀n฀⁵฀⁷฀n฀e฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀l฀⁷฀⁹฀e฀l฀y ฀y฀⁷฀e฀l฀d ฀m฀o฀r฀e ฀r฀a฀p฀⁷฀d ฀(฀a฀n฀d ฀c฀o฀s฀t ฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀) ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀s฀.
฀T฀⁶฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y ฀o฀⁴ ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀c฀a฀l฀c฀u฀-
฀l฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀6฀.฀1 ฀— ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀,
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฀s฀e฀e฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n฀l฀y ฀U฀S฀A ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀,(2.8× 109) ฀s c r฀y฀p฀t ฀o฀p e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀e฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀a฀r฀-
฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀t฀o ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀e ฀a฀l฀l ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀n ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀U฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀E฀q฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀6฀,
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀5฀.฀3 ฀(P = 2.8 × 109฀,s = 6.73 × 10−7฀,
w = 3.93× 105฀)฀, ฀2฀3 ฀X฀e฀o฀n ฀E฀5฀-฀2฀6฀2฀0 ฀C฀P฀U ฀c฀o฀r฀e฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀e฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀d฀e฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀t฀o ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀-
฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀U฀S฀A฀, ฀t฀o ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n
฀⁷฀n ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀y฀e฀a฀r฀. ฀T฀o ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀w฀o฀r฀l฀d฀w฀⁷฀d฀e฀, ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀c฀a฀l฀c฀u฀l฀a฀t฀e฀d
฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀6฀.฀1฀, ฀1฀6฀,฀4฀3฀0 ฀X฀e฀o฀n ฀E฀5฀-฀2฀6฀2฀0 ฀C฀P฀U ฀c฀o฀r฀e฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀e ฀o฀n฀e
฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀l฀⁷฀s฀t ฀⁷฀n ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀y฀e฀a฀r฀.
฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀ﬁ฀⁵฀u฀r฀e฀s ฀d฀o ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹
฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀a฀n ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀’฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀l฀⁷฀s฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀b฀a฀r฀r฀⁷฀e฀r ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀o฀u฀t ฀⁷฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀l฀y ฀⁷฀n฀-
฀c฀r฀e฀a฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀— ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r ฀t฀o ฀c฀o฀l฀l฀u฀d฀e ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e
฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀s ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀m฀. ฀I฀t ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀⁴฀o฀r฀m ฀a ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶
฀⁴฀r฀o฀m ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀s ฀a฀r฀e ฀p฀a฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵฀-฀b฀a฀s฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀s ฀w฀⁷฀l฀l ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e
฀o฀n฀l฀y ฀e฀v฀e฀r ฀b฀e ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀o฀n฀e ฀p฀a฀r฀t฀y฀. ฀S฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀a ฀l฀⁷฀n฀e฀a฀r ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e ฀⁷฀n
฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀s฀o฀u฀r฀c฀e฀s ฀t฀o ฀s฀c฀a฀l฀e฀; ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t ฀o฀u฀t ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀w฀⁷฀l฀l ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀t฀⁶฀e
฀s฀a฀m฀e ฀l฀e฀v฀e฀l ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀o฀w฀e฀r ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀. ฀F฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀⁶฀a฀t
฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀w฀o฀u฀l฀d ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀b฀e ฀p฀u฀t ฀oď ฀⁴฀r฀o฀m ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀c฀a฀l฀e ฀— ฀t฀⁶฀e฀r฀e
฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀b฀e฀t฀t฀e฀r ฀r฀e฀t฀u฀r฀n฀s ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀r฀d฀w฀a฀r฀e ฀t฀o ฀m฀⁷฀n฀e ฀B฀⁷฀t฀c฀o฀⁷฀n฀s฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n
฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀ﬁ฀n฀d ฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀’฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀.
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฀I฀n ฀a ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶ ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀t฀⁶฀e ฀o฀b฀⁸฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀⁷฀s ฀t฀o ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀t฀o ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e
฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀. ฀I฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀a ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t ฀u฀s฀e฀r ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀e฀y
฀c฀a฀n ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀e฀n฀t฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀. ฀S฀u฀c฀⁶ ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀w฀⁷฀l฀l ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀s฀e฀e฀⁹ ฀t฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀a ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀(฀⁴฀o฀r ฀a ฀U฀S฀A฀-
฀o฀n฀l฀y ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀a฀b฀o฀v฀e฀)2.8 × 109 ฀o฀p r฀a฀t฀⁷ n s ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d
฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀ﬁ฀r฀s฀t฀-฀o฀r฀d฀e฀r ฀(฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀l฀y ฀⁹฀n฀o฀w฀n฀) ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀. ฀F฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀, ฀a ฀m฀o฀r฀e ฀r฀a฀p฀⁷฀d
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀t฀o ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀s฀e฀c฀t ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀;
฀⁷฀⁴ ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t ฀u฀s฀e฀r ฀⁶฀a฀d ฀1฀5฀0 ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀(฀p฀e฀r ฀D฀u฀n฀b฀a฀r฀’฀s ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d
฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y฀)฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀a ฀⁴฀u฀r฀t฀⁶฀e฀r ฀2฀2฀,฀3฀5฀0 ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀(฀e฀a฀c฀⁶
฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀⁶฀e฀c฀⁹฀e฀d ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀)฀.
฀A฀s ฀w฀a฀s ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀6฀.฀2฀, ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀w฀o฀u฀l฀d
฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀2฀3 ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀⁴฀e฀r฀e฀n฀c฀e ฀C฀P฀U ฀c฀o฀r฀e฀s ฀t฀o ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀e ฀o฀n฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀a฀l฀l ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e
฀U฀S ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀y฀e฀a฀r฀. ฀U฀n฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀m฀o฀d฀e฀, ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀s฀o ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t
฀a฀n฀y ฀l฀⁷฀n฀⁹฀s ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀m฀u฀t฀u฀a฀l ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀. ฀T฀o ฀c฀o฀n฀t฀⁷฀n฀u฀e ฀t฀o ฀⁴฀u฀r฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀r฀o฀p฀a฀⁵฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀t฀o ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀o฀r฀d฀e฀r ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀o฀r ฀b฀e฀y฀o฀n฀d฀, ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t150 ×
2.8× 109 ฀l฀o฀o฀⁹฀-฀u฀p ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀; ฀o฀n฀e ฀⁴฀o฀r ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀u฀s฀e฀r฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d฀,
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฀o฀n ฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀y฀⁷฀e฀l฀d ฀1฀5฀0 ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀⁴฀o฀r ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀. ฀A฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀l฀⁷฀⁹฀e฀l฀y
฀b฀e ฀s฀o฀m฀e ฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀, ฀b฀u฀t ฀⁷฀n ฀a ฀w฀o฀r฀s฀t฀-฀c฀a฀s฀e ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀o฀⁴ ฀n฀o ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n
฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀o฀r฀d฀e฀r ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀l฀⁷฀n฀⁹฀s ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀o฀r฀d฀e฀r ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d
฀w฀⁷฀t฀⁶(1502 × (1502 − 1) = 5.1 × 108 ฀⁴฀u฀r฀t฀⁶฀e฀r ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀(฀1฀5฀0 ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀⁴฀o฀r ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀’฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀, ฀e฀a฀c฀⁶ ฀c฀⁶฀e฀c฀⁹฀e฀d ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀)฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀s ฀a฀n ฀o฀p฀p฀o฀r฀t฀u฀n฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶ ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀⁷฀n฀-
฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀⁷฀t ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀b฀e฀⁵฀⁷฀n฀s ฀a฀s ฀a ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀a฀n ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀’฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀,
฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀c฀a฀n ฀t฀⁶฀e฀n ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀m฀o฀r฀e ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s฀, ฀⁷฀⁴ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀b฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e
฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀s฀u฀c฀⁶ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e฀d฀. ฀T฀o ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e ฀b฀e฀y฀o฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀o฀r฀d฀e฀r ฀o฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s
฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀w฀⁷฀l฀l ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀m฀o฀r฀e ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t฀, ฀a฀n฀d ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀2฀3 ฀c฀o฀r฀e฀-฀y฀e฀a฀r฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀⁴฀e฀r฀e฀n฀c฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀C฀P฀U ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e
฀t฀⁶฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀s ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀⁴฀e฀a฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀a฀s฀c฀e฀r฀t฀a฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t฀-฀o฀r฀d฀e฀r ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶ ฀o฀⁴ ฀a ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀, ฀⁵฀o฀⁷฀n฀⁵
฀b฀e฀y฀o฀n฀d ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀o ฀e฀x฀⁶฀a฀u฀s฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀“฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀” ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀a ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹
฀t฀o ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀⁴฀o฀r ฀e฀a฀c฀⁶ ฀u฀s฀e฀r฀. ฀A฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀o฀r฀d฀e฀r ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶ ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀e฀v฀a฀l฀u฀-
฀a฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀4฀.฀3 ฀c฀o฀r฀e฀-฀y฀e฀a฀r฀s ฀o฀⁴ ฀w฀o฀r฀⁹ ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀⁴฀e฀r฀e฀n฀c฀e ฀C฀P฀U฀, ฀t฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀“฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀”
฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀, ฀t฀o ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶ ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s฀.
฀I฀⁴ ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r฀l฀y ฀w฀e฀l฀l฀-฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀e฀d ฀n฀o฀d฀e฀s ฀a฀r฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀a฀m฀o฀n฀⁵฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀, ฀t฀⁶฀e฀s฀e
฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e฀c฀o฀m฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀u฀b฀⁸฀e฀c฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀t฀o ฀e฀x฀⁶฀a฀u฀s฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r ฀a฀l฀l ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀, ฀a฀n฀d ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀r฀e฀d฀u฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀e฀d ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀m฀o฀r฀e ฀e฀x฀⁶฀a฀u฀s฀t฀⁷฀v฀e ฀t฀a฀r฀-
฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s฀, ฀a฀l฀b฀e฀⁷฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀a฀d฀e฀-฀oď ฀o฀⁴ ฀n฀o฀t ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀v฀e฀r฀y ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e
฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀.
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฀A฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀w฀⁶฀e฀n ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀a฀t฀-
฀u฀r฀a฀l฀l฀y ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀u฀n฀w฀a฀n฀t฀e฀d ฀⁷฀n฀v฀⁷฀t฀e฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀c฀a฀u฀s฀⁷฀n฀⁵
฀a฀n฀n฀o฀y฀a฀n฀c฀e ฀o฀r ฀⁷฀r฀r฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀[฀2฀1฀2฀]฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀u฀s฀e฀r
฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀d ฀b฀y ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀l฀l ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀a฀r฀e ฀r฀e฀c฀⁷฀p฀r฀o฀c฀a฀t฀e฀d฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀a ฀s฀e฀r฀-
฀v฀⁷฀c฀e ฀u฀s฀e฀r ฀w฀⁷฀l฀l ฀o฀n฀l฀y ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀t฀⁶฀e฀y ฀⁹฀n฀o฀w฀, ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀a
฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀s฀⁶ ฀a ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r ฀⁴฀o฀r ฀a ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s฀. ฀I฀n ฀r฀e฀a฀l฀⁷฀t฀y฀, ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀-฀s฀⁷฀d฀e ฀r฀a฀t฀e ฀l฀⁷฀m฀-
฀⁷฀t฀⁷฀n฀⁵฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀w฀o฀r฀⁹ ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀e ฀e฀a฀c฀⁶ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r ฀w฀o฀u฀l฀d ฀m฀o฀s฀t
฀l฀⁷฀⁹฀e฀l฀y ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀u฀r฀a฀⁵฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀b฀e฀⁶฀a฀v฀⁷฀o฀u฀r ฀⁴฀r฀o฀m ฀m฀o฀s฀t ฀u฀s฀e฀r฀s฀. ฀E฀v฀e฀n ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀e฀r฀e ฀t฀o ฀⁶฀a฀p฀p฀e฀n฀, ฀o฀n฀l฀y ฀a
฀u฀s฀e฀r ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀l฀o฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀u฀s฀e฀r ฀w฀o฀u฀l฀d ฀e฀v฀e฀r ฀ﬁ฀n฀d ฀o฀u฀t ฀a฀b฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀, ฀a฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t
฀⁹฀n฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀t฀⁶฀e฀y ฀w฀⁷฀l฀l ฀n฀e฀v฀e฀r ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀.
฀A฀s ฀s฀u฀c฀⁶฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀a฀l฀l฀o฀w ฀⁴฀o฀r ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀e ฀u฀n฀s฀o฀l฀⁷฀c฀⁷฀t฀e฀d ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s฀.
฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀u฀s฀e฀r ฀w฀⁷฀l฀l ฀o฀n฀l฀y ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀⁶฀o฀s฀e ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀-
฀b฀e฀r ฀t฀⁶฀e฀y ฀⁹฀n฀o฀w฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t ฀⁶฀a฀r฀m ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀⁴฀a฀l฀s฀e
฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵฀s฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀m฀a฀y ฀a฀l฀s฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀a฀n ฀e฀l฀e฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀p฀l฀a฀u฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀d฀e฀n฀⁷฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y฀, ฀o฀r
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฀a฀t ฀l฀e฀a฀s฀t ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y฀. ฀T฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀d฀e฀c฀o฀y ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀⁷฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n
฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀8฀.
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฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀a฀n฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀a฀t฀e฀-
฀o฀⁴฀-฀t฀⁶฀e฀-฀a฀r฀t฀, ฀w฀e ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀e ฀a฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y
฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀t฀o ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀0฀.฀3฀1 ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀n฀-฀s฀o฀u฀r฀c฀e ฀T฀e฀x฀t฀S฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r Ņ฀. ฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s ฀p฀o฀s฀e฀d
฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀a฀t฀e฀-฀o฀⁴฀-฀t฀⁶฀e฀-฀a฀r฀t ฀a฀r฀e ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀t฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀6฀,
฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀o฀v฀e฀r฀a฀l฀l ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀a฀n฀d ฀e฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀e฀d฀.
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฀T฀⁶฀e ฀T฀e฀x฀t฀S฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀e฀s ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀a ฀s฀e฀m฀⁷฀-฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀m฀o฀d฀e฀l฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e
฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁷฀s ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d฀, ฀b฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀⁷฀s
฀v฀⁷฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀l฀o฀c฀a฀l ฀T฀e฀x฀t฀S฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀⁷฀n฀s฀t฀a฀n฀c฀e฀, ฀⁷฀t
฀w฀a฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀e฀a฀s฀⁷฀l฀y ฀o฀b฀t฀a฀⁷฀n ฀a ฀l฀⁷฀s฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀a฀l฀l ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀b฀y ฀r฀u฀n฀-
฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀S฀Q฀L ฀q฀u฀e฀r฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e฀, ฀n฀a฀m฀e฀l฀y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฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀n฀o฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀s ฀n฀o฀t ฀d฀u฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀; ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀d฀u฀e
฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t ฀n฀e฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀a ฀T฀e฀x฀t฀S฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀t฀o ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e ฀u฀s฀e฀r ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀. ฀N฀o฀n฀e฀t฀⁶฀e฀-
฀l฀e฀s฀s฀, ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀s ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀w฀e฀r฀e ฀a฀l฀s฀o ฀m฀a฀d฀e ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀a฀s
฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d ฀b฀y
฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀(฀o฀r ฀a฀n ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀w฀o฀r฀t฀⁶฀y ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t฀)฀, ฀a฀l฀l ฀u฀s฀e฀r ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀m฀a฀y
฀b฀e ฀e฀x฀p฀o฀s฀e฀d฀.
฀A ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶ ฀o฀⁴ ฀l฀⁷฀n฀⁹฀s ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀s฀o ฀b฀e ฀⁴฀o฀r฀m฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r
฀o฀⁴ ฀a ฀T฀e฀x฀t฀S฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀, ฀o฀r ฀⁷฀n฀d฀e฀e฀d ฀a฀n฀y฀o฀n฀e ฀⁵฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀⁷฀t฀, ฀o฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴ ฀⁷฀t฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t
฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀H฀T฀T฀P ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀⁴฀r฀o฀m ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀t฀o ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀s฀u฀p฀p฀l฀⁷฀e฀s ฀a ฀s฀e฀t ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t
฀t฀o฀⁹฀e฀n฀s ฀t฀o ฀q฀u฀e฀r฀y ฀⁴฀o฀r ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀e฀n฀c฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀e฀a฀c฀⁶ ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀p฀a฀d฀d฀e฀d ฀b฀a฀s฀e฀-฀6฀4 ฀r฀e฀p฀r฀e฀-
฀s฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀t฀r฀u฀n฀c฀a฀t฀e฀d ฀S฀H฀A฀1 ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀’฀s ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n
฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀6฀.฀4฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀S฀H฀A฀1 ฀⁶฀a฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m ฀⁷฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀y ฀v฀u฀l฀n฀e฀r฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀a ฀b฀r฀u฀t฀e฀-฀⁴฀o฀r฀c฀e
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀l฀l ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀s฀p฀a฀c฀e฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r ฀a฀l฀r฀e฀a฀d฀y ฀⁶฀a฀s ฀⁴฀u฀l฀l
฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀l฀⁷฀s฀t ฀o฀⁴ ฀a฀l฀l ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀b฀e ฀r฀e฀l฀a฀-
฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀s฀t฀r฀a฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀⁴฀o฀r฀w฀a฀r฀d ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r ฀t฀o ฀c฀r฀e฀a฀t฀e ฀a ฀m฀a฀p฀p฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e
฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀r฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀t฀o฀⁹฀e฀n ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀e฀d฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀⁶฀o฀w ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t
฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀T฀e฀x฀t฀S฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀m฀a฀p฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀c฀o฀m฀⁷฀n฀⁵
฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀t฀o฀⁹฀e฀n฀s ฀t฀o ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀s ฀(฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀r฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀)฀.
฀T฀⁶฀e ฀T฀e฀x฀t฀S฀e฀c฀u฀r฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀r฀e฀v฀e฀a฀l฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r
Ņ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀⁵฀⁷฀t฀⁶฀u฀b฀.฀c฀o฀m฀/฀W฀⁶฀⁷฀s฀p฀e฀r฀S฀y฀s฀t฀e฀m฀s฀/฀T฀e฀x฀t฀S฀e฀c฀u฀r฀e฀-฀S฀e฀r฀v฀e฀r
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฀b฀o฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀e฀v฀e฀r฀y ฀u฀s฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁴฀u฀l฀l ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶ ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀. ฀I฀t ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e
฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r ฀t฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀⁷฀⁴ ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀⁷฀s ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e
฀(฀p฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀l฀⁷฀s฀t ฀o฀⁴ ฀a฀l฀l ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e฀)฀. ฀I฀t ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀n฀o฀t฀e฀d ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀c฀o฀n฀c฀l฀u฀s฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀s฀o฀l฀e฀l฀y ฀u฀p฀o฀n ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀c฀a฀l ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀c฀a฀l ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀— ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s
฀n฀o ฀r฀e฀a฀s฀o฀n ฀t฀o ฀s฀u฀⁵฀⁵฀e฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r฀s ฀o฀⁴ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀c฀a฀r฀r฀y ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀o฀u฀t฀; ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀w฀⁶฀a฀t ฀a ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀o฀r ฀p฀a฀r฀t฀y ฀⁵฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s ฀c฀o฀u฀l฀d
฀d฀o฀, ฀o฀r ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀c฀o฀m฀p฀e฀l฀l฀e฀d ฀t฀o ฀d฀o฀.
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฀I฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀s฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀oď฀e฀r฀s ฀p฀r฀o฀-
฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁹฀⁷฀n฀d ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀c฀o฀l฀l฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀y ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀o฀v฀e
฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀T฀e฀x฀t฀S฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀e฀q฀u฀⁷฀v฀a฀l฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀u฀n฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀(฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀v฀⁷฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀t฀⁶฀e฀m ฀o฀u฀t ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀e฀v฀e฀r฀y ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀u฀s฀e฀r฀)฀. ฀I฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀s฀t฀, ฀a฀s
฀⁸฀u฀s฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀6฀.฀1฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀⁴฀o฀r ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r ฀t฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e
฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀a฀l฀l ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀u฀s฀e฀r฀s฀. ฀U฀n฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀c฀o฀n฀-
฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀b฀l฀y ฀m฀o฀r฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t ฀⁴฀o฀r ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r ฀t฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀⁷฀⁴ ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀u฀s฀e฀r ฀m฀a฀⁹฀e฀s ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁴฀o฀r฀m฀s ฀a ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀a฀s ฀p฀e฀r ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀6฀.฀2฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e
฀o฀⁴ ฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀r฀e฀s฀o฀u฀r฀c฀e฀s฀, ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀s฀t฀l฀y ฀t฀o ฀u฀s฀e฀. ฀F฀r฀o฀m
฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀oď฀e฀r฀s ฀u฀s฀e฀r฀s ฀s฀⁷฀⁵฀-
฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀, ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀a฀t฀e฀-฀o฀⁴฀-฀t฀⁶฀e฀-฀a฀r฀t฀, ฀a฀n฀d ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀l฀y ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e฀s ฀t฀⁶฀e
฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀x฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀a฀s ฀⁸฀u฀s฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀6฀.฀6฀.฀1 ฀a฀n฀d ฀6฀.฀6฀.฀2฀.
฀T฀⁶฀e ฀s฀t฀a฀t฀e฀-฀o฀⁴฀-฀t฀⁶฀e฀-฀a฀r฀t ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀a฀n฀y ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀⁷฀⁴ ฀a฀n฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r
฀p฀e฀r฀s฀o฀n ฀m฀a฀⁹฀e฀s ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀b฀y ฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀e฀a฀s฀⁷฀l฀y ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀⁷฀⁴ ฀a฀n ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀y ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀m฀a฀⁹฀e฀s
฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀u฀n฀l฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e฀y ฀⁹฀n฀o฀w ฀t฀⁶฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀a ฀m฀u฀t฀u฀a฀l
฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀s฀e฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀c฀o฀n฀ﬁ฀r฀m ฀t฀⁶฀a฀t ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s
฀u฀s฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀⁶฀a฀s ฀d฀e฀c฀l฀a฀r฀e฀d ฀a ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀⁶฀⁷฀p ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t
฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀.
฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀m฀a฀y ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀a฀p฀p฀e฀a฀r ฀t฀o ฀p฀o฀s฀e ฀a ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀t฀o ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e฀a฀b฀l฀e
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀c฀o฀u฀l฀d ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀b฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀p฀a฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵฀s฀, ฀s฀u฀r฀p฀r฀⁷฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀y
฀l฀⁷฀t฀t฀l฀e ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀a฀s฀c฀e฀r฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r ฀— ฀s฀⁷฀n฀c฀e
฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀a฀r฀t฀y ฀m฀a฀y ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀s฀⁶ ฀⁷฀t฀, ฀⁷฀t ฀c฀a฀n ฀o฀n฀l฀y ฀b฀e ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t฀:
฀• ฀O฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀u฀s฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e
฀• ฀O฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀⁶฀a฀s ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀a ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀c฀o฀r฀d ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r
฀T฀⁶฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀r฀t฀y ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀b฀e ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e฀d ฀b฀y ฀a฀n
฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀c฀⁷฀r฀c฀u฀m฀s฀t฀a฀n฀c฀e฀s฀, ฀e฀v฀e฀n ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀⁴฀o฀r฀m฀⁷฀n฀⁵
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฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀d฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀s ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀⁷฀c ฀(฀a฀s ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀5฀.฀1฀)฀. ฀L฀⁷฀⁹฀e฀w฀⁷฀s฀e฀,
฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀t฀e฀l฀l ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀n฀e ฀p฀a฀r฀t฀y ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀l฀⁷฀n฀⁹
฀m฀a฀y ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀m฀u฀t฀u฀a฀l฀, ฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀a฀r฀t฀y ฀m฀a฀y ฀⁶฀a฀v฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀a ฀d฀e฀c฀o฀y ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n
฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀8฀. ฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀a฀l฀s฀o ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e฀s ฀l฀⁷฀n฀e฀a฀r฀l฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶
฀t฀⁶฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀t฀o ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀t฀o ฀m฀a฀t฀c฀⁶ ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀-
฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀m฀a฀⁹฀e ฀s฀u฀p฀p฀o฀s฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀s ฀t฀o ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀⁶฀⁷฀p฀s ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s฀,
฀t฀⁶฀e฀y ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀a ฀s฀m฀a฀l฀l ฀l฀⁷฀s฀t ฀o฀⁴ ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀t฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀l฀⁷฀n฀⁹฀s ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n฀,
฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀y ฀l฀⁷฀⁹฀e฀l฀y ฀a฀l฀r฀e฀a฀d฀y ฀w฀e฀r฀e ฀o฀n฀l฀y ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀l฀r฀e฀a฀d฀y ฀⁶฀a฀d฀.
฀I฀n ฀a฀n฀y ฀c฀a฀s฀e฀, ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s ฀a฀l฀r฀e฀a฀d฀y ฀oď฀e฀r ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀q฀u฀a฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c฀l฀y ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀-
฀a฀b฀l฀e ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀s ฀t฀o ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀r฀e฀d฀u฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀o฀⁴ ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y
฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵฀s฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀F฀a฀r฀a฀⁶฀b฀a฀⁹฀⁶฀s฀⁶ ฀e฀t ฀a฀l฀. ฀[฀2฀2฀2฀] ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀⁴฀r฀⁷฀e฀n฀d ฀l฀⁷฀s฀t
฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀m฀o฀s฀t ฀c฀o฀m฀m฀o฀n ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀m฀a฀⁹฀e ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c฀l฀y ฀o฀n ฀F฀a฀c฀e฀b฀o฀o฀⁹฀,
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀6฀3฀% ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁴฀r฀⁷฀e฀n฀d฀s ฀l฀⁷฀s฀t฀)฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀a
฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e฀d ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀e ฀a฀l฀l ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀⁴฀o฀r ฀a฀n ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀u฀s฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀-
฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀y ฀t฀⁷฀m฀e ฀c฀o฀n฀s฀u฀m฀⁷฀n฀⁵฀, ฀a฀n฀d ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀a฀s ฀m฀a฀n฀y ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀a฀s
฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀w฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀t฀o ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀m฀a฀y ฀w฀e฀l฀l ฀a฀l฀s฀o ฀y฀⁷฀e฀l฀d ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀⁴฀a฀l฀s฀e ฀⁶฀⁷฀t฀s฀, ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀u฀s฀e฀r ฀m฀a฀d฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀d฀e฀c฀o฀y ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀s฀, ฀p฀e฀r ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀8฀.
฀T฀⁶฀e ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀l฀s฀o ฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t฀l฀y ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e฀s ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀u฀n฀w฀a฀n฀t฀e฀d
฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁷฀t ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀m฀u฀t฀u฀a฀l฀l฀y ฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀t฀o
฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀, ฀⁴฀o฀r ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀t฀o ฀o฀c฀c฀u฀r฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀n฀a฀t฀u฀r฀a฀l฀l฀y ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀s ฀a
฀s฀m฀a฀l฀l ฀r฀e฀d฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n ฀ﬂ฀e฀x฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀⁷฀t ฀a฀l฀s฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e฀s ฀m฀u฀t฀u฀a฀l ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀t ฀⁷฀s ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d
฀b฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀s฀e฀e ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀o฀n ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀—฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t฀l฀y ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r
฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀⁴฀r฀o฀m ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀⁴ ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀u฀s฀e฀s ฀a ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀,
฀b฀u฀t ฀a฀l฀s฀o ฀oď฀e฀r฀s ฀⁷฀m฀p฀r฀o฀v฀e฀d ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r ฀⁴฀r฀o฀m ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵
฀s฀o฀m฀e฀o฀n฀e ฀u฀s฀e฀s ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀u฀n฀l฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e฀y ฀c฀⁶฀o฀o฀s฀e ฀t฀o ฀m฀a฀⁹฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀t฀o
฀t฀⁶฀e฀m฀.
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฀D฀e฀s฀p฀⁷฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e ฀⁷฀n ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀-฀s฀⁷฀d฀e ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀a ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t
฀p฀a฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀-฀s฀⁷฀d฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴
฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e ฀⁷฀n ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d
฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀. ฀T฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀a฀n฀d ฀p฀r฀o฀v฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁷฀m฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀a ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀-฀s฀⁷฀d฀e
฀q฀u฀e฀r฀y ฀t฀o ฀ﬁ฀n฀d ฀1฀5฀0 ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀w฀a฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀b฀o฀t฀⁶ ฀a฀n ฀ođ฀⁷฀n฀e
฀T฀e฀x฀t฀S฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀⁷฀n฀s฀t฀a฀n฀c฀e฀, ฀a฀n฀d ฀a฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀B฀o฀t฀⁶ ฀T฀e฀x฀t฀S฀e฀c฀u฀r฀e
฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀’฀s ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀u฀s฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀R฀e฀d฀⁷฀s ฀⁹฀e฀y฀-฀v฀a฀l฀u฀e ฀s฀t฀o฀r฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀n฀d฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴
฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀q฀u฀e฀r฀⁷฀e฀s฀, ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀b฀a฀c฀⁹฀e฀n฀d ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y ฀w฀a฀s ฀n฀o฀t ฀s฀⁹฀e฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀s฀.
฀A฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀6฀.฀2฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀oď฀e฀r฀e฀d ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀a฀b฀l฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀-฀s฀⁷฀d฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e
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฀S฀e฀r฀v฀e฀r฀-฀S฀⁷฀d฀e ฀P฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀C฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀T฀e฀x฀t฀S฀e฀c฀u฀r฀e
฀t฀o ฀T฀e฀x฀t฀S฀e฀c฀u฀r฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀e฀s฀t฀e฀d ฀o฀n ฀a ฀l฀o฀c฀a฀l ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀. ฀R฀e฀s฀u฀l฀t฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀w฀e฀r฀e ฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e฀d ฀o฀v฀e฀r ฀2฀0
฀e฀x฀e฀c฀u฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀s฀e฀t ฀o฀⁴ ฀t฀e฀s฀t฀s฀. ฀T฀e฀s฀t฀s ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀e฀d ฀u฀p฀t฀o ฀1฀5฀0 ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀, ฀o฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴ ฀D฀u฀n฀-
฀b฀a฀r฀’฀s ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀[฀2฀2฀1฀]฀. ฀T฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀s฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀l฀y ฀⁴฀a฀s฀t฀e฀r ฀⁴฀o฀r
฀s฀m฀a฀l฀l฀e฀r ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀l฀⁷฀s฀t฀s฀, ฀a฀n฀d ฀T฀e฀x฀t฀S฀e฀c฀u฀r฀e ฀w฀a฀s ฀s฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀l฀y ฀⁴฀a฀s฀t฀e฀r ฀⁴฀o฀r ฀l฀a฀r฀⁵฀e฀r ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀l฀⁷฀s฀t฀s ฀(฀a฀b฀o฀v฀e
฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀1฀1฀0 ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀)฀. ฀N฀o฀n฀e฀t฀⁶฀e฀l฀e฀s฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀q฀u฀e฀r฀y ฀t฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀3 ฀t฀o ฀6 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀s฀,
฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀-฀s฀⁷฀d฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀oď฀e฀r฀s ฀n฀o ฀p฀e฀r฀c฀e฀⁷฀v฀a฀b฀l฀e ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀c฀e ฀⁷฀n ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀— ฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀-
฀t฀e฀n฀c฀⁷฀e฀s ฀⁷฀n฀v฀o฀l฀v฀e฀d ฀⁷฀n ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀a ฀r฀e฀m฀o฀t฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀l฀y ฀e฀x฀c฀e฀e฀d ฀t฀⁶฀e฀s฀e฀, ฀e฀s฀p฀e฀c฀⁷฀a฀l฀l฀y
฀o฀v฀e฀r ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀[฀2฀2฀3฀]฀.
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฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀a฀l ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀m฀u฀t฀u฀a฀l ฀r฀e฀c฀o฀⁵฀n฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀⁶฀⁷฀p ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀ﬁ฀n฀d ฀c฀o฀n฀-
฀t฀a฀c฀t฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀d฀⁷฀l฀u฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁵฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀y ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e฀d
฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀l฀a฀u฀n฀c฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀b฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵EFDPZ c฀o฀n t a c฀t ฀p฀a฀⁷ r s฀. ฀T ⁶ s e c฀o฀n฀t฀a฀c฀t
฀p฀a฀⁷฀r฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀l฀o฀c฀a฀l฀l฀y ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀a฀n฀d ฀u฀p฀l฀o฀a฀d฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀s฀e฀r฀-
฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀⁸฀u฀s฀t ฀l฀⁷฀⁹฀e ฀a฀n฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y
฀w฀o฀u฀l฀d ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r ฀b฀o฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀l฀e฀⁵฀⁷฀t฀⁷฀m฀a฀t฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀o฀y ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀, ฀p฀r฀o฀-
฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀o฀y ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀w฀e฀r฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀a฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀e฀d฀.
฀D฀e฀c฀o฀y ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀d฀o ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀e ฀a฀n฀y ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀o฀r ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀c฀e ฀t฀o ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀s
฀c฀a฀n ฀o฀n฀l฀y ฀b฀e ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀p฀a฀r฀t฀y ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀s฀e฀e฀⁹฀s ฀t฀o ฀ﬁ฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀m฀. ฀A฀s ฀s฀u฀c฀⁶฀, ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀c฀a฀n
฀a฀d฀d ฀d฀e฀c฀o฀y ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀(฀a฀l฀b฀e฀⁷฀t ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀e฀x฀p฀e฀n฀s฀e ฀o฀⁴ ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀-
฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀s฀)฀, ฀m฀e฀a฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀w฀⁷฀l฀l ฀u฀n฀c฀o฀v฀e฀r ฀b฀o฀t฀⁶ ฀l฀e฀⁵฀⁷฀t฀⁷฀m฀a฀t฀e ฀a฀n฀d ฀⁴฀a฀l฀s฀e
฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀, ฀m฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t ฀m฀o฀r฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t ฀t฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀a ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀.
฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀e฀x฀p฀e฀n฀s฀e ฀o฀⁴ ฀p฀a฀r฀a฀l฀l฀e฀l฀⁷฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀r฀a฀p฀⁷฀d฀l฀y ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r
฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁷฀n ฀p฀l฀a฀c฀e฀, ฀⁷฀n ฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀e฀v฀⁷฀t฀a฀b฀l฀e ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀a฀d฀v฀a฀n฀c฀e฀s ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e฀, ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀M฀o฀o฀r฀e฀’฀s ฀L฀a฀w฀. ฀F฀⁷฀r฀s฀t฀l฀y฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀a฀n฀d ฀⁸฀u฀s฀-
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฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀c฀r฀y฀p฀t฀, ฀⁷฀t ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀u฀p฀⁵฀r฀a฀d฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶
฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀u฀s฀e฀d฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀t฀o ฀a฀l฀t฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀u฀s฀e฀d฀, ฀⁷฀n ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀.
฀A฀s ฀s฀u฀c฀⁶฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀A฀P฀I ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀U฀R฀L ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n฀e฀d฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀d฀e฀p฀r฀e฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀(฀a฀n฀d
฀r฀e฀m฀o฀v฀a฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀l฀e฀⁵฀a฀c฀y ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀p฀r฀e฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀)฀.
฀A ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀u฀p฀⁵฀r฀a฀d฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀w฀o฀u฀l฀d ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t ฀u฀p฀⁵฀r฀a฀d฀e฀d ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀w฀o฀r฀⁹ ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s
฀(N฀,r ฀a฀n฀dp฀) ฀t฀o ฀b฀e ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀a ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t
฀p฀a฀⁷฀r ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀⁷฀n฀ﬂ฀u฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀w฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀⁵฀r฀e฀a฀t฀e฀r ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀6฀.฀5฀.฀3฀.
฀I฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀t฀o ฀a฀c฀t ฀⁶฀o฀n฀e฀s฀t฀l฀y ฀(฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀)฀, ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀s฀o ฀e฀l฀e฀c฀t ฀t฀o ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀m฀o฀v฀a฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t
฀p฀a฀⁷฀r฀s ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀u฀c฀c฀e฀s฀s฀⁴฀u฀l ฀p฀a฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀t ฀t฀o
฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀, ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀b฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀o฀r ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀e฀x฀t฀e฀r฀n฀a฀l
฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀⁷฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀r฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀s ฀t฀o ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀v฀a฀n฀d฀a฀l฀⁷฀s฀m฀, ฀b฀u฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀⁴฀o฀r฀m ฀o฀⁴ ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀s฀t฀r฀a฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀⁴฀o฀r฀w฀a฀r฀d ฀⁴฀o฀r ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀t฀o
฀a฀u฀t฀o฀m฀a฀t฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀r฀e฀-฀p฀u฀b฀l฀⁷฀s฀⁶ ฀a฀n฀y ฀m฀⁷฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵฀s ฀t฀⁶฀e฀y ฀⁶฀a฀v฀e ฀n฀o฀t ฀⁶฀a฀d ฀r฀e฀c฀⁷฀p฀r฀o฀c฀a฀t฀e฀d฀,
฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀a฀r฀t฀y฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n ฀o฀⁴
฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀v฀a฀n฀d฀a฀l฀⁷฀s฀m ฀o฀r ฀r฀e฀m฀o฀v฀a฀l ฀o฀⁴ ฀p฀a฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵฀s฀. ฀N฀o฀n฀e฀t฀⁶฀e฀l฀e฀s฀s฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d
฀a฀s ฀a฀n ฀a฀s฀p฀e฀c฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀’฀s ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀s ฀a ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀⁶฀⁷฀d฀e
฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t
฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀o฀r ฀u฀n฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s฀.
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฀A ฀n฀o฀v฀e฀l ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r
฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀a฀d฀v฀a฀n฀c฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀a฀t฀e฀-฀o฀⁴฀-฀t฀⁶฀e฀-฀a฀r฀t ฀b฀y
฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀⁷฀⁴ ฀a฀n฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀u฀s฀e ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀e฀x฀p฀o฀s฀-
฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀, ฀o฀r ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀, ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀. ฀T฀⁶฀e ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o
฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀t฀o ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀e ฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀e฀n฀v฀⁷฀r฀o฀n฀m฀e฀n฀t฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d
฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀. ฀A ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀t฀o ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e
฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀x฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀b฀o฀t฀⁶ ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀a฀n฀d ฀u฀n฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀,
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀s ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀t฀o ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s ฀o฀⁴ ฀b฀r฀u฀t฀e ฀⁴฀o฀r฀c฀e ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀a
฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀, ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀⁸฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀⁴฀a฀l฀s฀e ฀p฀o฀s฀⁷฀t฀⁷฀v฀e ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀⁷฀l฀l ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t
฀n฀o ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀e ฀eď฀e฀c฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀. ฀A ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶ ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹
฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀d฀o฀e฀s ฀r฀e฀d฀u฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀oď฀e฀r฀e฀d฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r
฀⁷฀s ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀e฀s฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀a ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r ฀u฀s฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀s ฀e฀q฀u฀⁷฀v฀a฀l฀e฀n฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀c฀o฀u฀l฀d
฀b฀e ฀s฀c฀a฀l฀e฀d ฀u฀p ฀b฀y ฀a ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e฀d ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀n ฀r฀e฀p฀e฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀⁴฀o฀r ฀w฀e฀l฀l฀-฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀e฀d
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฀n฀o฀d฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀’฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀, ฀a฀n฀d ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀a ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s
฀m฀a฀y ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀e฀a฀s฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀m฀a฀y ฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r ฀a฀n ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀’฀s ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀,
฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀o ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀e ฀⁴฀u฀l฀l ฀c฀o฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀, ฀w฀⁷฀l฀l ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀r฀e฀c฀u฀r฀s฀⁷฀v฀e ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀e฀d ฀a฀t฀-
฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t฀, ฀r฀a฀⁷฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁷฀n ฀s฀u฀c฀⁶ ฀⁷฀n฀s฀t฀a฀n฀c฀e฀s฀.
฀T฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀m฀a฀⁹฀e฀s ฀⁷฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀w฀o ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀t฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀y ฀b฀o฀t฀⁶
฀u฀s฀e ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀, ฀o฀r ฀a฀n฀y ฀t฀r฀⁷฀v฀⁷฀a฀l ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀a฀t฀⁷฀v฀e
฀t฀⁶฀e฀r฀e฀o฀⁴ ฀(฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀a ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀⁷฀t฀)฀. ฀B฀y ฀⁷฀n฀c฀o฀r฀p฀o฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀-฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c ฀s฀a฀l฀t฀,
฀u฀s฀e฀r฀s ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀b฀e ฀t฀r฀a฀c฀⁹฀e฀d ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀l฀o฀w ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁹฀e฀y ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀s ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀s ฀t฀r฀⁷฀v฀⁷฀a฀l ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a฀l฀l ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e
฀m฀u฀t฀u฀a฀l ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀p฀a฀⁷฀r฀s ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀a ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀a
฀p฀a฀⁷฀r ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s฀.
฀H฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀o฀w ฀a฀s฀c฀e฀r฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀⁴฀a฀c฀⁷฀l฀⁷฀t฀a฀t฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e
฀u฀s฀e฀r ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀a฀n฀d ฀a฀v฀o฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d
฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e฀, ฀C฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀7 ฀w฀⁷฀l฀l ฀c฀o฀n฀c฀l฀u฀d฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s
฀b฀y ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁶฀o฀w ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀⁶฀a฀n฀d฀l฀e฀d ฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀⁶฀o฀w ฀t฀o ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀-
฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r฀l฀y ฀⁷฀n ฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀v฀u฀l฀n฀e฀r฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀e฀n฀d฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀a฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀⁷฀n
฀C฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀5฀. ฀T฀⁶฀e ฀n฀e฀x฀t ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀w฀⁷฀l฀l ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e ฀⁶฀o฀w ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀c฀a฀n ฀⁶฀o฀l฀d ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e
฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀x ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀r ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀c฀r฀e฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀s฀, ฀a฀n฀d ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀l฀o฀n฀⁵฀-฀t฀e฀r฀m ฀⁹฀e฀y฀s ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀, ฀e฀v฀e฀n ฀⁷฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀⁷฀s ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n
฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀r฀e ฀a฀l฀l ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀e฀d฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s
฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀d฀a฀t฀a ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m฀.
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฀T฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t฀s ฀o฀⁴ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀r฀e ฀⁴฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l฀l฀y ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀-฀l฀⁷฀n฀⁹฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀p฀-
฀t฀e฀r ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀t฀w฀o ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀c฀e ฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀n฀e฀t฀-
฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀o฀v฀e฀r฀v฀⁷฀e฀w ฀o฀⁴ ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀-
฀⁵฀⁷฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀. ฀I฀t ฀t฀⁶฀e฀n ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n฀s
฀m฀a฀d฀e ฀b฀y ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s ฀t฀o฀w฀a฀r฀d฀s ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀a฀n฀d ฀u฀s฀e฀r ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e
฀⁴฀o฀r฀m ฀o฀⁴ ฀a ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀a฀n฀d ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀n฀-
฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀u฀n฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀e฀d ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀a฀n฀y
฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀t฀s฀.
฀T฀⁶฀e ฀w฀o฀r฀⁹ ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀⁷฀n ฀[฀A฀1฀5฀]฀.
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฀I฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀, ฀a฀s ฀d฀e฀ﬁ฀n฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀O฀x฀⁴฀o฀r฀d ฀E฀n฀⁵฀l฀⁷฀s฀⁶ ฀D฀⁷฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀r฀y฀, ฀⁷฀s ฀“฀a ฀s฀e฀t ฀o฀⁴ ฀c฀⁶฀a฀r฀a฀c฀t฀e฀r฀⁷฀s฀t฀⁷฀c฀s ฀o฀r ฀a
฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀d฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵฀u฀⁷฀s฀⁶฀e฀s ฀a ฀p฀e฀r฀s฀o฀n ฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀r฀o฀m ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s฀” ฀a฀n฀d ฀“฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e฀n฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀a
฀p฀e฀r฀s฀o฀n ฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀t ฀a฀l฀l ฀t฀⁷฀m฀e฀s ฀o฀r ฀⁷฀n ฀a฀l฀l ฀c฀⁷฀r฀c฀u฀m฀s฀t฀a฀n฀c฀e฀s฀” ฀[฀2฀2฀4฀]฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀c฀o฀n฀d฀e฀n฀s฀e฀d
฀t฀o ฀a ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t ฀⁴฀o฀r ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e฀n฀e฀s฀s ฀a฀n฀d ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀s฀t฀e฀n฀c฀y฀; ฀t฀⁶฀a฀t ฀e฀v฀e฀r฀y ฀p฀e฀r฀s฀o฀n ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀n
฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀, ฀a฀n฀d ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀r฀e฀s฀p฀e฀c฀t ฀t฀o ฀a฀l฀l ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s฀.
฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀t฀r฀a฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀-฀u฀s฀e฀r ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t ฀o฀⁴
฀a฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀r฀e฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀. ฀E฀v฀e฀r฀y ฀u฀s฀e฀r ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀⁷฀s ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀r฀e฀s฀p฀e฀c฀t ฀t฀o
฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀, ฀a฀s ฀a฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀m฀u฀s฀t ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀s ฀a฀t ฀l฀e฀a฀s฀t ฀o฀n฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀c฀t ฀ﬁ฀e฀l฀d฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀u฀s฀e฀r฀n฀a฀m฀e
฀o฀r ฀u฀s฀e฀r ฀I฀D฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀⁷฀n ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀u฀s฀e฀r ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀b฀a฀s฀e฀d
฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀u฀s฀e฀r฀n฀a฀m฀e ฀o฀r ฀u฀s฀e฀r ฀I฀D฀, ฀⁷฀n ฀a฀n ฀u฀n฀a฀m฀b฀⁷฀⁵฀u฀o฀u฀s ฀a฀n฀d ฀r฀e฀p฀e฀a฀t฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀a฀s฀⁶฀⁷฀o฀n฀. ฀O฀n ฀e฀a฀c฀⁶
฀o฀c฀c฀a฀s฀⁷฀o฀n ฀a฀n ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀u฀s฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀, ฀t฀⁶฀e฀y ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀r฀e฀c฀o฀⁵฀n฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀u฀s฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀b฀e
฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀ﬁ฀l฀e฀s฀.
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฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀’฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀e฀n฀s฀u฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀s฀t฀e฀n฀t ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o
฀t฀⁶฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀⁷฀n ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀a฀n฀y ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀a฀s ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀r฀; ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀’฀s ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀r฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀u฀s฀e฀r฀-
฀n฀a฀m฀e ฀o฀r ฀u฀s฀e฀r ฀I฀D฀, ฀w฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀l฀o฀w ฀a฀n ฀⁷฀m฀p฀o฀s฀t฀e฀r ฀t฀o ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀a฀s ฀a ฀u฀s฀e฀r฀. ฀T฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t
฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀c฀o฀m฀b฀⁷฀n฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀n ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d
฀t฀o ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀l฀e฀⁵฀⁷฀t฀⁷฀m฀a฀t฀e ฀p฀e฀r฀s฀o฀n ฀t฀o ฀w฀⁶฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t
฀b฀e฀l฀o฀n฀⁵฀s฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀p฀e฀r฀s฀o฀n ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵
฀a฀n ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀⁷฀s ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀⁷฀t฀, ฀b฀y ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r ฀o฀⁴ ฀⁷฀t฀. ฀T฀r฀a฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀a฀⁹฀e฀s ฀p฀l฀a฀c฀e ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀p฀e฀r฀-฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀s฀e฀c฀r฀e฀t฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀a฀n ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀m฀a฀y ฀p฀r฀o฀v฀e
฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀e฀c฀r฀e฀t฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀w฀e฀a฀⁹ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀,
฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀e฀c฀r฀e฀t ฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀⁷฀t฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀u฀r฀e ฀t฀o ฀a ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀r฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y
฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀r ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀r฀e฀t ฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r
฀t฀o ฀a ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀r฀e฀c฀o฀r฀d ฀o฀⁴ ฀a ฀r฀e฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀e฀c฀r฀e฀t฀, ฀a฀n฀d ฀c฀a฀n ฀a฀s฀c฀e฀r฀t฀a฀⁷฀n ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d
฀s฀e฀c฀r฀e฀t ฀⁷฀s ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀w฀e฀a฀⁹ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t฀, ฀u฀n฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀a฀s฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e
฀s฀e฀c฀r฀e฀t ฀⁴฀o฀r ฀a฀n ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀e฀d ฀o฀r ฀r฀e฀v฀e฀a฀l฀e฀d ฀t฀o ฀a฀n฀y ฀p฀a฀r฀t฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e ฀o฀w฀n฀e฀r
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e
฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀a฀s ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀. ฀T฀⁶฀e ฀a฀s฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n
฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀r฀e฀c฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀e฀c฀r฀e฀t฀, ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀a ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀, ฀⁷฀s ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r ฀n฀o฀t ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀a
฀s฀u฀⁷฀t฀a฀b฀l฀e ฀a฀s฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀m฀a฀⁹฀e฀. ฀I฀t ฀a฀l฀s฀o ฀⁴฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l฀l฀y ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀e฀x฀t฀e฀r฀n฀a฀l
฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀, ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀t฀o ฀⁶฀a฀n฀d฀l฀e ฀a฀n฀d ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e ฀s฀e฀c฀r฀e฀t฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀r฀e฀v฀e฀a฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀m ฀t฀o ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s฀. ฀S฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r฀l฀y฀,
฀⁷฀t ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀a฀⁹฀e ฀a฀d฀e฀q฀u฀a฀t฀e ฀p฀r฀e฀c฀a฀u฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀e฀c฀r฀e฀t฀s
฀⁴฀r฀o฀m ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀b฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀b฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s฀. ฀F฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀s฀e฀r฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀n฀y฀o฀n฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀o฀b฀t฀a฀⁷฀n
฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀r฀e฀t ฀m฀a฀y ฀t฀⁶฀e฀n ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀t฀e ฀a ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀, ฀a฀n฀d
฀⁵฀a฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀l฀e฀v฀e฀l ฀o฀⁴ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀.
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฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀a฀l฀l฀e฀v฀⁷฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀w฀e฀a฀⁹ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t ฀o฀⁴ ฀s฀t฀r฀o฀n฀⁵
฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶ ฀s฀t฀r฀o฀n฀⁵ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t ฀⁴฀o฀r
฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r ฀(฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀u฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀u฀r฀e฀) ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀e฀c฀r฀e฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀r฀; ฀⁷฀n฀s฀t฀e฀a฀d฀,
฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀w฀⁷฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀d฀o฀e฀s ฀s฀o ฀b฀y ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀e฀c฀r฀e฀t฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀r฀e฀v฀e฀a฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t฀. ฀B฀y ฀n฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀d฀⁷฀v฀u฀l฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀r฀e฀t
฀o฀n ฀e฀a฀c฀⁶ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀, ฀s฀t฀r฀o฀n฀⁵ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀s ฀c฀a฀n ฀a฀l฀s฀o ฀oď฀e฀r ฀p฀r฀o฀-
฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀v฀a฀r฀⁷฀o฀u฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀⁷฀n฀v฀o฀l฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀c฀e฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀r฀e฀t฀, ฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀p฀l฀a฀y ฀o฀⁴
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฀p฀a฀s฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀e฀s฀s฀⁷฀o฀n฀s ฀[฀2฀2฀5฀]฀. ฀A฀n ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e ฀o฀⁴ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀s฀t฀r฀o฀n฀⁵ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀S฀e฀-
฀c฀u฀r฀e ฀R฀e฀m฀o฀t฀e ฀P฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀(฀S฀R฀P฀) ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀a฀t
฀a ฀u฀s฀e฀r ฀⁶฀a฀s ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀v฀e฀a฀l฀e฀d฀,
฀o฀r ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀⁷฀n ฀a ฀⁴฀o฀r฀m ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s
฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀[฀1฀2฀2฀]฀.
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฀O฀n฀e ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀s฀t฀r฀o฀n฀⁵ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t ฀⁴฀o฀r ฀a ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀v฀e฀r฀⁷฀-
฀ﬁ฀e฀r฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀s฀t฀r฀o฀n฀⁵ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀s ฀l฀⁷฀⁹฀e ฀S฀R฀P ฀r฀e฀m฀o฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀e
฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀r฀a฀w ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀t฀u฀a฀l ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e
฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀n฀o฀t ฀t฀o ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀e ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀⁴฀a฀l฀s฀e ฀p฀o฀s฀⁷฀t฀⁷฀v฀e฀, ฀o฀r ฀⁴฀a฀l฀s฀e
฀n฀e฀⁵฀a฀t฀⁷฀v฀e฀, ฀s฀t฀a฀t฀e฀m฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀[฀1฀2฀2฀] . ฀I n ฀a ⁴ a l฀s e ฀p฀o s฀⁷฀t฀⁷฀v฀e ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀, ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀a฀s฀s฀e฀r฀t฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀p฀a฀s฀s฀e฀d ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀a฀n ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀w฀⁶฀e฀n ฀t฀⁶฀e฀y ฀d฀⁷฀d ฀n฀o฀t ฀a฀c฀t฀u฀a฀l฀l฀y
฀⁶฀a฀v฀e ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀o฀r ฀s฀e฀c฀r฀e฀t฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀n ฀a ฀⁴฀a฀l฀s฀e ฀n฀e฀⁵฀a฀t฀⁷฀v฀e ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀-
฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀w฀r฀o฀n฀⁵฀l฀y ฀a฀s฀s฀e฀r฀t฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀⁴฀a฀⁷฀l฀e฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀. ฀B฀o฀t฀⁶ ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀s ฀a฀r฀e ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m฀a฀t฀⁷฀c ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀— ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀r฀m฀e฀r฀, ฀a฀n
฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀u฀s฀e฀r ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀w฀r฀o฀n฀⁵฀l฀y ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀t฀o ฀a฀n ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n฀,
฀a฀n฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀t฀t฀e฀r฀, ฀a฀n ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀u฀s฀e฀r ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀d฀e฀n฀⁷฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀o฀w฀n ฀l฀e฀⁵฀⁷฀t฀⁷฀m฀a฀t฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀. ฀S฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀a฀l฀s฀o ฀n฀e฀e฀d฀s ฀t฀o ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀s฀t฀o฀r฀e ฀u฀s฀e฀r
฀c฀r฀e฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀s฀, ฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀o฀s฀e฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀⁶฀a฀s฀⁶฀e฀s฀, ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀c฀r฀e฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀s฀.
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฀R฀e฀c฀e฀n฀t ฀a฀d฀v฀a฀n฀c฀e฀s ฀⁷฀n ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y ฀⁶฀a฀v฀e ฀o฀⁴฀t฀e฀n ฀⁴฀o฀c฀u฀s฀e฀d ฀o฀n ฀⁴฀e฀d฀e฀r฀a฀t฀e฀d฀, ฀d฀e฀l฀e฀-
฀⁵฀a฀t฀e฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀m฀a฀y ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀t฀o ฀a฀n ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀s฀e฀r฀-
฀v฀⁷฀c฀e ฀b฀y ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀t฀o ฀a฀n ฀e฀x฀t฀e฀r฀n฀a฀l฀, ฀u฀n฀r฀e฀l฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y
฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀E฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁹฀⁷฀n฀d ฀o฀⁴ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀e฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀e
฀O฀A฀u฀t฀⁶฀2 ฀a฀n฀d ฀O฀p฀e฀n฀I฀D฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀s฀, ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀w฀⁷฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀a฀n฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e
฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀⁷฀s ฀a฀s฀⁹฀e฀d ฀t฀o ฀s฀e฀l฀e฀c฀t ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀t฀e฀r฀n฀a฀l ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀t฀⁶฀e฀y ฀w฀⁷฀l฀l ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶฀. ฀T฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀s
฀t฀⁶฀e฀n ฀r฀e฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀a฀t ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀⁷฀t฀s ฀l฀o฀⁵฀⁷฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀. ฀I฀⁴ ฀⁷฀t ฀s฀u฀c฀c฀e฀e฀d฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀t฀e฀r฀n฀a฀l
฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀w฀⁷฀l฀l ฀r฀e฀t฀u฀r฀n ฀a ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀s฀t฀a฀t฀e฀m฀e฀n฀t ฀aĐ฀r฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀⁶฀a฀s ฀a฀u฀-
฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀u฀s ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t฀l฀y฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e ฀⁷฀s ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀b฀y
฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀⁴ ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀, ฀⁷฀s ฀r฀e฀⁵฀a฀r฀d฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀v฀a฀l฀⁷฀d ฀a฀s฀s฀e฀r฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀⁶฀a฀s ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t฀l฀y
฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d฀.

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฀S฀c฀⁶฀e฀m฀e฀s ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀O฀A฀u฀t฀⁶฀2 ฀a฀l฀l฀o฀w ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀t฀o ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀n฀d฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴
฀u฀s฀e฀r ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀s฀. ฀A ฀u฀s฀e฀r ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀n฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀n฀e฀e฀d฀s ฀t฀o ฀t฀r฀u฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r
฀t฀o ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀a฀n฀d ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀e฀c฀r฀e฀t ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀l฀y฀, ฀a฀n฀d ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e
฀t฀⁶฀a฀t ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀o฀r ฀⁷฀n ฀a ฀m฀a฀n฀n฀e฀r ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀b฀e ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d ฀b฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s฀. ฀O฀n฀e
฀⁴฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀s฀c฀⁶฀e฀m฀e฀s฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀ođ฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴
฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀t฀r฀u฀s฀t ฀⁷฀s
฀a฀l฀s฀o ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r฀l฀y ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d฀. ฀U฀n฀d฀e฀r ฀a ฀⁴฀e฀d฀e฀r฀a฀t฀e฀d฀, ฀d฀e฀l฀e฀⁵฀a฀t฀e฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀, ฀u฀s฀e฀r฀s ฀m฀u฀s฀t
฀⁴฀u฀l฀l฀y ฀t฀r฀u฀s฀t ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀t฀o ฀o฀n฀l฀y ฀e฀v฀e฀r ฀⁷฀s฀s฀u฀e ฀v฀a฀l฀⁷฀d ฀a฀s฀s฀e฀r฀t฀⁷฀o฀n฀s฀,
฀a฀n฀d ฀t฀o ฀n฀e฀v฀e฀r ฀b฀e ฀t฀r฀⁷฀c฀⁹฀e฀d ฀⁷฀n฀t฀o ฀⁷฀s฀s฀u฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀⁴฀a฀l฀s฀e ฀a฀s฀s฀e฀r฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀I฀n ฀t฀e฀r฀m฀s ฀o฀⁴ ฀d฀e฀p฀e฀n฀d฀e฀n฀c฀y ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s฀, ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀⁴฀e฀d฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀a฀n฀d ฀d฀e฀l฀e฀⁵฀a฀t฀e฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀-
฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀s ฀a฀n ฀e฀l฀e฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀t฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀⁵฀⁷฀n
฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀r฀e ฀n฀o฀t ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r
฀u฀s฀e฀r ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀o฀n฀e ฀a฀d฀v฀a฀n฀t฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶฀e฀s ฀d฀o ฀n฀o฀t ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀t฀e฀n ฀t฀o
฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e ฀u฀s฀e฀r ฀c฀r฀e฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀s฀, ฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀r฀e ฀n฀o ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s ฀o฀r ฀e฀q฀u฀⁷฀v฀a฀l฀e฀n฀t ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀a฀t฀e฀-
฀r฀⁷฀a฀l฀s ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀o฀r ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀. ฀A ฀d฀⁷฀s฀a฀d฀v฀a฀n฀t฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀’฀s
฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀c฀o฀m฀e฀s ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e฀l฀y ฀u฀n฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀ﬂ฀u฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y
฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀s฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀⁷฀n ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀a฀r฀e ฀l฀e฀⁵฀⁷฀t฀⁷฀m฀a฀t฀e฀, ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀b฀y ฀t฀r฀u฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀.
฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀r ฀c฀o฀e฀r฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀-
฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀, ฀o฀r ฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀⁷฀t฀s ฀p฀r฀⁷฀v฀⁷฀l฀e฀⁵฀e฀d ฀e฀m฀p฀l฀o฀y฀e฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀o฀u฀r฀c฀e ฀c฀o฀d฀e ฀o฀r
฀b฀a฀c฀⁹฀e฀n฀d ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e฀, ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀t฀o ฀m฀a฀⁹฀e ฀a ฀l฀e฀⁵฀⁷฀t฀⁷฀-
฀m฀a฀t฀e฀l฀y ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀⁴฀a฀l฀s฀e ฀s฀t฀a฀t฀e฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀l฀o฀w ฀a฀n
฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a฀n ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀t฀⁶฀e฀y ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀l฀e฀⁵฀⁷฀t฀⁷฀m฀a฀t฀e฀l฀y ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀t฀o฀.
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฀O฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀o฀⁴ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀s ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀s฀o ฀⁴฀a฀r ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀7฀.฀1฀, ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀⁷฀s
฀⁴฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l฀l฀y ฀b฀u฀⁷฀l฀t ฀u฀p฀o฀n ฀a ฀p฀r฀e฀m฀⁷฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀a฀t฀t฀e฀s฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀I฀⁴ ฀a ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l ฀w฀e฀b฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀a ฀b฀o฀o฀l฀e฀a฀n ฀c฀o฀n฀ﬁ฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀w฀⁶฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀o฀r ฀n฀o฀t ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀s฀e฀s฀s฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d ฀t฀o ฀m฀a฀⁹฀e
฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀u฀n฀d฀e฀r ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀. ฀F฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l฀l฀y ฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶฀, ฀a฀s ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀e฀s฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s
฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀b฀o฀o฀l฀e฀a฀n ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀w฀⁶฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀o฀r ฀n฀o฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀b฀y฀p฀a฀s฀s฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r฀, ฀o฀r ฀s฀o฀m฀e฀o฀n฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s฀, ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀p฀r฀e฀m฀⁷฀s฀e ฀a฀s
฀t฀⁶฀e ฀w฀e฀a฀⁹฀n฀e฀s฀s ฀o฀n ฀d฀e฀l฀e฀⁵฀a฀t฀e฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀s ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀7฀.฀1฀.฀5฀.
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฀T฀⁶฀⁷฀s ฀b฀y฀p฀a฀s฀s ฀o฀⁴ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀o฀⁴ ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀o฀r ฀o฀⁴ ฀u฀n฀-
฀⁷฀n฀t฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀y฀e฀t ฀n฀o฀n฀-฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀a฀s ฀s฀e฀e฀n ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀D฀r฀o฀p฀b฀o฀x ฀[฀8฀]฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀, ฀a฀s ฀a
฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀u฀n฀⁷฀n฀t฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀c฀o฀d฀e ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀, ฀⁴฀o฀r ฀a ฀p฀e฀r฀⁷฀o฀d ฀o฀⁴ ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀4 ฀⁶฀o฀u฀r฀s ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e
฀⁴฀o฀r ฀a฀n฀y ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀l฀o฀⁵ ฀⁷฀n฀t฀o ฀a฀n฀y ฀u฀s฀e฀r ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀⁹฀n฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t฀s ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀, ฀a฀n฀d ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀⁴฀u฀l฀l
฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀. ฀S฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀s ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀-
฀t฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀l฀⁷฀n฀⁹ ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀— ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀a฀d฀e฀q฀u฀a฀t฀e ฀a฀n฀d ฀p฀r฀o฀p฀e฀r
฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀l฀a฀c฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀, ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀⁷฀s ฀u฀n฀a฀b฀l฀e
฀t฀o ฀b฀e ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀o฀r ฀r฀e฀l฀⁷฀e฀d ฀u฀p฀o฀n฀. ฀T฀o ฀c฀r฀e฀a฀t฀e ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀, ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀m฀u฀s฀t
฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀b฀e ฀s฀uĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t฀l฀y ฀l฀⁷฀n฀⁹฀e฀d฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀w฀⁷฀l฀l ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀.
฀W฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀(฀a฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀D฀r฀o฀p฀b฀o฀x฀) ฀⁴฀o฀r ฀a฀n ฀e฀r฀r฀o฀r ฀o฀r ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s
฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀, ฀p฀u฀t฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r
฀d฀a฀t฀a ฀a฀t ฀r฀⁷฀s฀⁹฀.
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฀T฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀t฀o ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀e฀r฀r฀o฀r ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵
฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀r฀o฀p฀e฀r ฀⁶฀a฀n฀d฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀w฀e฀b ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t ฀o฀⁴
฀m฀a฀n฀d฀a฀t฀o฀r฀y ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s
฀e฀m฀b฀e฀d฀d฀e฀d ฀⁷฀n฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀⁷฀m฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e
฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀t฀o ฀⁷฀n฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t฀l฀y ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀a฀n฀d ฀⁵฀r฀a฀n฀t ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀-
฀l฀o฀w ฀⁴฀o฀r ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀u฀s฀e฀r฀s ฀n฀e฀e฀d ฀n฀o฀t ฀t฀r฀u฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀, ฀o฀r ฀⁷฀n฀d฀e฀e฀d ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d
฀p฀a฀r฀t฀y ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀, ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t฀l฀y฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a฀n
฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀⁵฀r฀a฀l ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀e฀c฀r฀e฀t฀, ฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r
฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r฀.
฀A฀n ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁹฀⁷฀n฀d ฀o฀⁴ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀“฀s฀e฀l฀⁴ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀”฀, ฀a฀s ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d
฀b฀y ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e฀, ฀a฀n฀d ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀5฀.฀3฀. ฀W฀⁶฀e฀n ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀l฀⁴ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s
฀n฀o ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀e ฀s฀t฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀p฀r฀⁷฀o฀r ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀s฀s฀u฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀; ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r฀,
฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀⁷฀s ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e
฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀b฀y ฀a฀n฀y฀o฀n฀e ฀⁹฀n฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s
฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀c฀r฀e฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀s฀t฀a฀t฀e฀l฀e฀s฀s ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀n฀o ฀s฀t฀a฀t฀e ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀(฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀, ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀t฀a฀t฀e฀) ฀n฀e฀e฀d ฀b฀e ฀⁶฀e฀l฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀B฀y ฀r฀e฀m฀o฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t
฀⁴฀o฀r ฀s฀e฀s฀s฀⁷฀o฀n ฀s฀t฀a฀t฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀⁶฀e฀l฀d฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀n฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀t฀r฀u฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀⁷฀n
฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀I฀n฀s฀t฀e฀a฀d฀, ฀b฀y ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t
฀d฀a฀t฀a ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀n฀t ฀t฀o ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀b฀y ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀r฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀⁹฀e฀y฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s
฀n฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁴฀o฀r ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀(฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀) ฀t฀o ฀b฀e ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y
฀o฀u฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀; ฀a฀n฀y ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y฀, ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e฀, ฀m฀a฀y ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀n
฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀b฀e ฀s฀u฀r฀e ฀⁷฀t ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀t฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀t ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀s ฀t฀o ฀b฀e฀l฀o฀n฀⁵ ฀t฀o฀.
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฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀s฀e฀l฀⁴฀-฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀a ฀⁴฀o฀r฀m ฀o฀⁴ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀-
฀r฀a฀p฀⁶฀y ฀[฀2฀2฀6฀]฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀s฀o฀m฀e ฀⁹฀⁷฀n฀d ฀o฀⁴ ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀b฀o฀u฀t ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀(฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀p฀a฀r฀t ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀) ฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀. ฀I฀n ฀c฀o฀n฀v฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀-
฀p฀⁶฀y฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀a ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t ฀u฀p฀o฀n ฀a ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀y ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀s
฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀o฀r ฀s฀e฀c฀r฀e฀t฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀m฀a฀n฀n฀e฀r฀, ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀m฀a฀y
฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀a ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀, ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀b฀y ฀⁹฀n฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀(฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀e฀m฀-
฀p฀l฀o฀y฀e฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀r ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀)฀. ฀T฀⁶฀e ฀o฀b฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀c฀⁶฀e฀m฀e ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e
฀t฀r฀u฀s฀t ฀p฀l฀a฀c฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀o฀r฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀c฀a฀p฀a฀b฀l฀e ฀o฀⁴ ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y
฀⁴฀o฀r ฀a฀n฀y ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀.
฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀s฀e฀l฀⁴ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀s ฀a฀n ฀a฀l฀t฀e฀r฀n฀a฀t฀⁷฀v฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶฀, ฀b฀y ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀-
฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀b฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀(฀o฀r ฀⁷฀t฀s ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶฀)฀. ฀U฀n฀l฀⁷฀⁹฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀-
฀b฀a฀s฀e฀d ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀y ฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶฀, ฀⁷฀t ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀u฀s฀e฀r
฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀o฀c฀c฀a฀s฀⁷฀o฀n ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d฀, ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀m฀a฀p฀p฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀u฀s฀e฀r ฀a฀n฀d
฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀a฀c฀t฀s ฀a฀s ฀a ฀⁴฀o฀r฀m ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀s฀t฀e฀n฀t ฀p฀s฀e฀u฀d฀o฀n฀y฀m฀.
฀T฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t ฀⁴฀o฀r ฀t฀r฀u฀s฀t ฀⁷฀n ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀e฀a฀c฀⁶ ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀c฀r฀e฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀o฀w฀n ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀b฀y ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀n฀e฀w ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y฀, ฀a฀n฀d ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c฀⁷฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y
฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀⁷฀t฀.
฀T฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀ﬂ฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀s ฀a ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r฀m ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀— ฀t฀⁶฀e
฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀e฀x฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀a฀l฀s฀o ฀s฀e฀r฀v฀e฀s ฀a฀s ฀a฀n ฀e฀x฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s
฀⁴฀a฀c฀⁷฀l฀⁷฀t฀a฀t฀e฀s ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀t ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀s ฀b฀y ฀d฀e฀⁴฀a฀u฀l฀t฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀b฀y ฀d฀e฀⁴฀a฀u฀l฀t ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀⁴฀a฀c฀⁷฀l฀⁷฀t฀a฀t฀e฀s
฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d฀, ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀y฀.
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฀B฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀o฀n฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s฀. ฀O฀n฀e ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁶฀a฀s ฀⁵฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀⁴฀-
฀⁷฀c฀a฀n฀t ฀t฀r฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀e฀s฀t ฀⁷฀n ฀r฀e฀c฀e฀n฀t ฀y฀e฀a฀r฀s ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶
฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀o฀n฀-฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀r฀e฀a฀d฀e฀r฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀s฀e฀c฀u฀-
฀r฀⁷฀t฀y ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀s฀⁶฀o฀w ฀t฀⁶฀a฀t ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t
฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀a฀n฀y ฀v฀⁷฀a฀b฀l฀e ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
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฀F฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀r฀e฀a฀d฀e฀r฀s ฀a฀r฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀d฀o฀u฀b฀t฀, ฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀m฀u฀s฀t฀-฀⁶฀a฀v฀e ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e฀s ฀o฀n ฀a฀l฀m฀o฀s฀t ฀e฀v฀e฀r฀y
฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀l฀a฀u฀n฀c฀⁶฀e฀d ฀⁷฀n ฀2฀0฀1฀5 ฀o฀r ฀2฀0฀1฀6฀. ฀T฀⁶฀e ฀S฀a฀m฀s฀u฀n฀⁵ ฀G฀a฀l฀a฀x฀y ฀r฀a฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀ﬂ฀a฀⁵฀s฀⁶฀⁷฀p ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s
฀⁶฀a฀v฀e ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e฀d ฀a ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀r฀e฀a฀d฀e฀r ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀N฀o฀t฀e ฀4 ฀a฀n฀d ฀S฀5 ฀[฀2฀2฀7฀]฀. ฀S฀o฀n฀y฀’฀s ฀l฀a฀t฀e฀s฀t ฀Z฀5 ฀r฀a฀n฀⁵฀e
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฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀e ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀r฀e฀a฀d฀e฀r฀s ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀a฀n฀⁵฀e ฀[฀2฀2฀8฀]฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀e฀v฀e฀n ฀n฀e฀w฀e฀r ฀e฀n฀t฀r฀a฀n฀t฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e
฀m฀a฀r฀⁹฀e฀t ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀O฀n฀e฀P฀l฀u฀s ฀a฀r฀e ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀r฀e฀a฀d฀e฀r ฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁶฀a฀n฀d฀s฀e฀t฀s ฀[฀2฀2฀9฀]฀.
฀S฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀r฀e฀a฀d฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀t฀o ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀-
฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀B฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀a ฀m฀e฀a฀n฀s ฀o฀⁴ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀m฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵
฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e฀m฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀o฀n฀e ฀o฀r ฀m฀o฀r฀e ฀p฀⁶฀y฀s฀⁷฀c฀a฀l ฀c฀⁶฀a฀r฀a฀c฀t฀e฀r฀⁷฀s฀t฀⁷฀c฀s ฀— ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀s฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀.
฀F฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀n ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀a฀n ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e฀l฀y ฀r฀e฀c฀e฀n฀t
฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t฀, ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y ฀b฀e฀e฀n ฀s฀e฀e฀n ฀o฀n ฀T฀⁶฀⁷฀n฀⁹฀p฀a฀d฀s ฀a฀n฀d ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀e฀n฀t฀e฀r฀p฀r฀⁷฀s฀e ฀l฀a฀p฀t฀o฀p฀s฀, ฀a฀n฀d
฀e฀v฀e฀n ฀o฀n ฀s฀o฀m฀e ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-฀e฀n฀d ฀P฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀D฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l ฀A฀s฀s฀⁷฀s฀t฀a฀n฀t฀s ฀(฀P฀D฀A฀s฀)฀. ฀A ฀m฀o฀r฀e ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀e฀d ฀⁶฀⁷฀s฀t฀o฀r฀y ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c฀s ฀a฀n฀d ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀b฀y ฀C฀o฀r฀c฀o฀r฀a฀n ฀[฀2฀3฀0฀]฀.
฀T฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀w฀⁷฀d฀e฀s฀p฀r฀e฀a฀d฀, ฀c฀o฀n฀s฀u฀m฀e฀r฀-฀⁴฀o฀c฀u฀s฀e฀d ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t
฀r฀e฀a฀d฀e฀r ฀w฀a฀s ฀s฀e฀e฀n ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀o฀t฀o฀r฀o฀l฀a ฀A฀t฀r฀⁷฀x฀, ฀l฀a฀u฀n฀c฀⁶฀e฀d ฀⁷฀n ฀e฀a฀r฀l฀y ฀2฀0฀1฀1฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀s฀u฀p฀p฀o฀r฀t฀e฀d ฀u฀s฀-
฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀b฀u฀⁷฀l฀t ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀r฀e฀a฀d฀e฀r ฀a฀s ฀a ฀m฀e฀a฀n฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀⁶฀o฀n฀e฀’฀s
฀l฀o฀c฀⁹฀s฀c฀r฀e฀e฀n ฀[฀2฀3฀1฀]฀. ฀F฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀P฀⁶฀o฀n฀e ฀5฀S ฀⁷฀n ฀S฀e฀p฀t฀e฀m฀b฀e฀r ฀2฀0฀1฀3฀, ฀⁴฀e฀a฀-
฀t฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀r฀e฀a฀d฀e฀r ฀⁷฀n฀t฀e฀⁵฀r฀a฀t฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀m฀e ฀b฀u฀t฀t฀o฀n฀, ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀r฀e฀a฀d฀e฀r฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n
฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e฀s ฀b฀e฀c฀a฀m฀e ฀m฀u฀c฀⁶ ฀m฀o฀r฀e ฀p฀o฀p฀u฀l฀a฀r฀; ฀T฀⁶฀e ฀H฀T฀C ฀O฀n฀e ฀M฀A฀X ฀w฀a฀s ฀r฀e฀l฀e฀a฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀O฀c฀t฀o฀-
฀b฀e฀r ฀2฀0฀1฀3 ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀r฀e฀a฀d฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀s฀u฀b฀s฀e฀q฀u฀e฀n฀t ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀t฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀m฀a฀n฀y ฀m฀a฀n฀u฀⁴฀a฀c฀t฀u฀r฀e฀r฀s
฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀e฀d ฀s฀u฀⁷฀t฀.
฀W฀⁷฀t฀⁶ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀w฀⁷฀d฀e฀s฀p฀r฀e฀a฀d ฀a฀d฀o฀p฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀t฀o ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀m฀a฀y ฀⁶฀a฀v฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e ฀⁷฀n ฀p฀o฀p฀u฀l฀a฀r฀⁷฀t฀y฀, ฀a฀s ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀m฀a฀y ฀oď฀e฀r ฀a฀n ฀⁷฀n฀s฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀⁷฀n฀t฀o ฀w฀⁶฀a฀t
฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁴฀e฀e฀l ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀w฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀w฀⁷฀l฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀.
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฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀m฀⁷฀s฀e ฀b฀e฀⁶฀⁷฀n฀d ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀n ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁷฀s ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀-
฀p฀l฀a฀c฀e฀m฀e฀n฀t ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀o฀r ฀P฀I฀N฀. ฀G฀o฀o฀d ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w ฀a ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀t฀u฀d฀e
฀o฀⁴ ฀r฀u฀l฀e฀s฀, ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶฀, ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀x฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e฀n฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀e฀v฀e฀r฀y ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀t฀⁶฀e฀y ฀u฀s฀e฀.
฀R฀e฀m฀e฀m฀b฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s ฀⁴฀o฀r ฀a฀n ฀e฀v฀e฀r฀-฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀p฀l฀a฀c฀e฀s ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀-
฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀d฀e฀m฀a฀n฀d ฀u฀p฀o฀n ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀a฀n฀d ฀l฀e฀a฀d฀s ฀t฀o ฀m฀o฀r฀e ฀e฀a฀s฀⁷฀l฀y ฀⁵฀u฀e฀s฀s฀a฀b฀l฀e฀, ฀o฀r ฀r฀e฀-฀u฀s฀e฀d ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s฀.
฀U฀s฀e฀r฀s ฀n฀o฀w ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀5฀0฀% ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀e฀n฀t฀r฀y ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀n ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e฀s฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e
฀s฀p฀e฀c฀⁷฀a฀l ฀c฀⁶฀a฀r฀a฀c฀t฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t ฀t฀o ฀t฀y฀p฀e฀, ฀a฀n฀d ฀l฀o฀n฀⁵ ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s ฀a฀r฀e ฀⁷฀n฀c฀o฀n฀v฀e฀n฀⁷฀e฀n฀t ฀[฀1฀2฀0฀]฀.
฀A ฀⁹฀e฀y ฀a฀t฀t฀r฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀m฀o฀v฀e ฀a฀w฀a฀y ฀⁴฀r฀o฀m
฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s฀, ฀b฀o฀t฀⁶ ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e ฀⁷฀n ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀⁴฀o฀r ฀u฀n฀l฀o฀c฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n
฀p฀⁶฀y฀s฀⁷฀c฀a฀l ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀e฀l฀⁷฀m฀⁷฀n฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t ฀t฀o ฀e฀n฀t฀e฀r ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s฀, ฀a฀n฀d ฀a฀v฀o฀⁷฀d฀s ฀t฀⁶฀e
฀⁷฀n฀c฀o฀n฀v฀e฀n฀⁷฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀⁴฀o฀r฀⁵฀e฀t฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s฀.
฀T฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀c฀l฀e฀a฀r ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀r฀o฀m ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀s฀t฀u฀d฀⁷฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀a฀w฀a฀r฀e ฀o฀⁴฀, ฀a฀n฀d ฀w฀⁷฀l฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o
฀u฀s฀e฀, ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c฀s ฀— ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀2฀0฀0฀5 ฀s฀u฀r฀v฀e฀y฀, ฀C฀l฀a฀r฀⁹฀e ฀a฀n฀d ฀F฀u฀r฀n฀e฀l฀l ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀8฀3฀% ฀o฀⁴ ฀s฀u฀r฀v฀e฀y฀e฀d
฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀w฀⁷฀l฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀[฀2฀3฀2฀]฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀a฀w฀a฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀9฀9฀% ฀w฀e฀r฀e ฀⁶฀a฀p฀p฀y ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀⁷฀t฀.
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฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀⁷฀n ฀c฀l฀e฀a฀r ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀s฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀⁷฀r฀⁷฀s ฀r฀e฀c฀o฀⁵฀n฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀o฀n฀l฀y ฀7฀0฀% ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀w฀⁶฀o ฀w฀e฀r฀e ฀a฀w฀a฀r฀e
฀o฀⁴ ฀⁷฀t ฀w฀e฀r฀e ฀⁶฀a฀p฀p฀y ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀⁷฀t฀.
฀I฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀s฀t฀, ฀a฀n ฀e฀a฀r฀l฀⁷฀e฀r ฀s฀u฀r฀v฀e฀y ฀⁴฀r฀o฀m ฀2฀0฀0฀0 ฀[฀2฀3฀3฀]฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁴฀o฀c฀u฀s฀e฀d ฀m฀o฀r฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀l฀l฀y ฀o฀n
฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y ฀o฀n ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀6฀7฀% ฀o฀⁴
฀s฀u฀r฀v฀e฀y฀e฀d ฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀e฀r฀e ฀w฀⁷฀l฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e
฀t฀⁶฀a฀t ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r ฀a฀t฀t฀⁷฀t฀u฀d฀e฀s ฀t฀o฀w฀a฀r฀d฀s ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀a฀v฀e ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁷฀m฀e฀,
฀o฀r ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀a฀l ฀c฀a฀s฀e฀, ฀a ฀2฀0฀0฀7 ฀s฀t฀u฀d฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀s
฀o฀⁴ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀⁷฀e฀s ฀[฀2฀3฀4฀] ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀n฀l฀y ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀4฀0฀% ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀s฀u฀r฀v฀e฀y฀e฀d
฀a฀⁵฀r฀e฀e฀d ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c฀s ฀w฀e฀r฀e ฀u฀s฀e฀⁴฀u฀l ฀w฀⁶฀e฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀, ฀⁷฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀s฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀6฀6฀.฀1฀% ฀w฀⁶฀e฀n
฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀ﬁ฀n฀a฀n฀c฀⁷฀a฀l ฀t฀r฀a฀n฀s฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s฀.
฀I฀t ฀⁷฀s ฀w฀o฀r฀t฀⁶ ฀n฀o฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀s฀u฀r฀v฀e฀y฀s ฀w฀e฀r฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀p฀r฀⁷฀o฀r ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀c฀e฀n฀t ฀w฀⁷฀d฀e฀s฀p฀r฀e฀a฀d
฀a฀d฀o฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e฀s฀. ฀N฀o฀n฀e฀t฀⁶฀e฀l฀e฀s฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀c฀l฀e฀a฀r ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀w฀⁷฀l฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t
฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e฀d ฀p฀o฀r฀t฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e฀s฀, ฀c฀o฀m฀b฀⁷฀n฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e
฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀q฀u฀a฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀d฀a฀t฀a ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n฀, ฀⁷฀s ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀a ฀d฀r฀⁷฀v฀e฀r ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀u฀p฀t฀a฀⁹฀e
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y฀. ฀H฀a฀r฀b฀a฀c฀⁶FU BM ฀s฀⁶฀o฀w฀e฀d t฀⁶ a฀t ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀c฀e฀⁷฀v฀e฀d ฀⁷฀n฀c฀o฀n฀v฀e฀n฀⁷฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e
฀l฀o฀c฀⁹฀s฀c฀r฀e฀e฀n ฀o฀n ฀a ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀w฀a฀s ฀a ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r ฀⁷฀n ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀o฀n฀e ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀o฀⁴ ฀p฀e฀o฀p฀l฀e ฀n฀o฀t ฀e฀n฀a฀b฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n฀e฀,
฀a฀n฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀n ฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀4฀8 ฀u฀n฀l฀o฀c฀⁹฀s ฀p฀e฀r ฀d฀a฀y฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀a ฀c฀l฀e฀a฀r ฀a฀r฀⁵฀u฀m฀e฀n฀t ฀⁴฀o฀r ฀c฀o฀n฀v฀e฀n฀⁷฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴
฀u฀n฀l฀o฀c฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀r฀e฀q฀u฀e฀n฀t฀l฀y ฀u฀s฀e฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀l฀⁷฀⁹฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e฀s ฀[฀2฀3฀5฀]฀.
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฀F฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s฀, ฀a฀n฀d ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c฀s ฀⁷฀n ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀l฀, ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀e ฀a฀l฀t฀e฀r฀n฀a฀t฀⁷฀v฀e ฀t฀o ฀P฀I฀N฀s
฀o฀r ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s฀, ฀t฀o ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀a฀c฀c฀u฀s฀t฀o฀m฀e฀d฀. ฀F฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀o฀⁴฀t฀e฀n ฀v฀⁷฀e฀w฀e฀d
฀b฀y ฀u฀s฀e฀r฀s ฀m฀o฀r฀e ฀⁴฀a฀v฀o฀u฀r฀a฀b฀l฀y ฀t฀⁶฀a฀n ฀a฀l฀t฀e฀r฀n฀a฀t฀⁷฀v฀e฀s฀, ฀d฀u฀e ฀⁷฀n ฀p฀a฀r฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀p฀e฀r฀c฀e฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀b฀⁷฀o฀-
฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c฀s ฀a฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀m฀o฀s฀t ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀⁴฀o฀r฀m ฀o฀⁴ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀[฀2฀3฀4฀]฀. ฀I฀n ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀a ฀c฀o฀m฀-
฀m฀o฀n ฀b฀e฀l฀⁷฀e฀⁴ ฀t฀⁶฀a฀t ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀a฀r฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀⁷฀n ฀p฀a฀r฀t ฀d฀u฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e฀n฀e฀s฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀u฀s฀e ฀⁷฀n ฀c฀r฀⁷฀m฀⁷฀n฀a฀l ฀⁸฀u฀s฀t฀⁷฀c฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀a฀y ฀a฀l฀s฀o ฀a฀d฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀o฀s฀⁷฀t฀⁷฀v฀e ฀p฀e฀r฀c฀e฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d
฀a฀b฀o฀v฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀d฀o฀e฀s ฀r฀a฀⁷฀s฀e ฀a฀n ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀d฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀w฀⁶฀e฀n ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀n฀-
฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀— ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀e฀d฀s ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀a฀r฀e ฀s฀o฀m฀e฀w฀⁶฀a฀t ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀⁴฀r฀o฀m
฀a฀n ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀.
฀I฀n ฀a ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁵฀o฀a฀l ฀⁷฀s ฀t฀o ฀r฀e฀l฀⁷฀a฀b฀l฀y ฀a฀s฀c฀e฀r฀t฀a฀⁷฀n ฀w฀⁶฀o ฀a฀n ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l
฀⁷฀s฀, ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀a ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n ฀o฀⁴ ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e฀m฀e฀n฀t฀s ฀t฀a฀⁹฀e฀n ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀s฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀n
฀m฀a฀t฀c฀⁶฀e฀d ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e฀m฀e฀n฀t฀s฀. ฀F฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀o ฀w฀o฀r฀⁹ ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t฀l฀y฀, ฀e฀a฀c฀⁶ ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀⁷฀n
฀a ฀p฀o฀p฀u฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e฀l฀y ฀d฀e฀ﬁ฀n฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀r฀e฀c฀o฀⁵฀n฀⁷฀s฀a฀b฀l฀e ฀⁷฀n ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀a
฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e฀m฀e฀n฀t฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀c฀u฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e฀n฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀c฀⁶฀a฀r฀a฀c฀t฀e฀r฀⁷฀s฀t฀⁷฀c฀s฀. ฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀⁷฀n ฀a ฀c฀r฀⁷฀m฀⁷฀n฀a฀l ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e ฀a฀⁷฀m ฀o฀⁴ ฀⁴฀o฀r฀e฀n฀s฀⁷฀c ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t
฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀t฀o ฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀s ฀w฀⁶฀o ฀m฀a฀y ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀a฀t ฀a
฀c฀r฀⁷฀m฀e ฀s฀c฀e฀n฀e฀. ฀B฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀n ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀t฀o ฀a฀s฀c฀e฀r฀t฀a฀⁷฀n ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r฀e฀d
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฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀m฀a฀t฀c฀⁶฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀a฀n฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀c฀r฀⁷฀m฀e ฀s฀c฀e฀n฀e฀s฀, ฀o฀r ฀⁴฀r฀o฀m ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀s
฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y ฀c฀o฀m฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d ฀c฀r฀⁷฀m฀e฀s฀.
฀I฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀s฀t฀, ฀a ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀a฀n ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l
฀a฀s฀s฀e฀r฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀s฀s฀e฀r฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀b฀⁷฀o฀-
฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e฀m฀e฀n฀t฀s ฀⁷฀n ฀⁹฀e฀e฀p฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y ฀e฀n฀r฀o฀l฀l฀e฀d ฀v฀a฀l฀u฀e฀s฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀, ฀a ฀r฀a฀p฀⁷฀d ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀a฀n฀d ฀a ฀l฀o฀w ฀⁴฀a฀l฀s฀e฀-฀p฀o฀s฀⁷฀t฀⁷฀v฀e ฀r฀a฀t฀e ฀a฀r฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀a฀b฀l฀e฀. ฀O฀n฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀s฀t฀r฀o฀n฀⁵ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀p฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀ﬁ฀n฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀E฀u฀r฀o฀p฀e฀a฀n ฀C฀e฀n฀t฀r฀a฀l
฀B฀a฀n฀⁹฀, ฀⁷฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀n฀o฀n฀-฀r฀e฀u฀s฀a฀b฀l฀e ฀a฀n฀d ฀n฀o฀n฀-฀r฀e฀p฀l฀⁷฀c฀a฀b฀l฀e฀, ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀r฀e฀-฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀-
฀o฀u฀s฀l฀y ฀v฀a฀l฀⁷฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀e฀s฀s฀⁷฀o฀n ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀a฀y ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀o฀b฀s฀e฀r฀v฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r
฀a฀n ฀e฀x฀c฀e฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀a฀d฀e ฀⁴฀o฀r ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r฀s฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t฀l฀y
฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀s฀t฀a฀t฀⁷฀c ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e฀m฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d
฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀[฀2฀3฀0฀]฀.
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฀T฀⁶฀e ฀m฀o฀s฀t ฀⁴฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀u฀r ฀ﬁ฀n฀-
฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀a฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀o฀n฀e฀s ฀w฀e ฀w฀e฀r฀e ฀b฀o฀r฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀o฀n฀e฀s ฀w฀e ฀⁹฀e฀e฀p ฀⁴฀o฀r ฀l฀⁷฀⁴฀e฀. ฀T฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e฀, ฀b฀y
฀v฀⁷฀r฀t฀u฀e ฀o฀⁴ ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀a฀r฀t ฀o฀⁴ ฀u฀s฀, ฀u฀n฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀a฀b฀l฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀a฀n ฀a฀d฀v฀a฀n฀t฀a฀⁵฀e ฀⁷฀n ฀o฀n฀e ฀s฀e฀n฀s฀e฀, ฀a฀s ฀a ฀u฀s฀e฀r
฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀‘฀⁴฀o฀r฀⁵฀e฀t฀’ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀w฀a฀y ฀a฀n ฀⁷฀n฀⁴฀r฀e฀q฀u฀e฀n฀t฀l฀y ฀u฀s฀e฀d ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀c฀a฀n ฀b฀e
฀⁴฀o฀r฀⁵฀o฀t฀t฀e฀n ฀o฀v฀e฀r ฀t฀⁷฀m฀e฀. ฀F฀o฀r ฀m฀a฀n฀y ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀v฀e฀n฀⁷฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀n฀o฀t ฀⁴฀o฀r฀⁵฀e฀t฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s ฀⁷฀s ฀a
฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀d฀r฀a฀w ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
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฀B฀y ฀v฀⁷฀r฀t฀u฀e ฀o฀⁴ ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀t฀a฀t฀⁷฀c ฀⁷฀n ฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀m฀e฀a฀n฀s ฀o฀⁴ ฀r฀e฀v฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀I฀⁴ ฀y฀o฀u฀r
฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀a฀r฀e ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d ฀b฀y ฀s฀o฀m฀e ฀m฀e฀a฀n฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀w฀a฀y ฀y฀o฀u ฀c฀a฀n ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀e
฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d ฀c฀o฀p฀⁷฀e฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀-฀u฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀a ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s
฀o฀⁴ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀u฀l฀t฀⁷฀m฀a฀t฀e฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀r ฀⁷฀s ฀e฀x฀p฀e฀c฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀s฀e฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e
฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀o฀n ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀c฀c฀a฀s฀⁷฀o฀n฀. ฀B฀r฀e฀a฀c฀⁶฀e฀s ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀d฀a฀t฀a ฀a฀r฀e ฀n฀o฀w ฀n฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀a ฀⁶฀y฀p฀o฀t฀⁶฀e฀t฀-
฀⁷฀c฀a฀l ฀s฀⁷฀t฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀c฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀e฀⁴฀t ฀o฀⁴ ฀5฀.฀6 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀U฀S ฀⁴฀e฀d฀e฀r฀a฀l ฀⁵฀o฀v฀e฀r฀n฀m฀e฀n฀t ฀e฀m฀p฀l฀o฀y฀e฀e฀s฀’
฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀OĐ฀c฀e ฀o฀⁴ ฀P฀e฀r฀s฀o฀n฀n฀e฀l ฀M฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀(฀O฀P฀M฀) ฀[฀7฀]฀.
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฀F฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀a฀r฀e ฀a฀l฀s฀o ฀e฀a฀s฀⁷฀l฀y ฀c฀a฀p฀t฀u฀r฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀u฀b฀⁸฀e฀c฀t ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀w฀a฀r฀e฀, ฀b฀o฀t฀⁶ ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀n฀d
฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀p฀⁶฀y฀s฀⁷฀c฀a฀l ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀. ฀A฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀2฀0฀1฀3 ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀y ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c฀⁷฀s฀e฀d ฀“฀b฀r฀e฀a฀⁹฀-
฀⁷฀n฀⁵฀” ฀o฀⁴ ฀A฀p฀p฀l฀e฀’฀s ฀n฀e฀w ฀T฀o฀u฀c฀⁶ ฀I฀D ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e฀, ฀a ฀l฀a฀t฀e฀n฀t ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀w฀a฀s ฀c฀a฀p฀t฀u฀r฀e฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-
฀r฀e฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀⁶฀o฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁵฀l฀a฀s฀s ฀t฀o฀u฀c฀⁶฀s฀c฀r฀e฀e฀n ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀⁷฀P฀⁶฀o฀n฀e฀. ฀I฀t ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀n ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀c฀r฀e฀a฀t฀e
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฀a ฀m฀o฀u฀l฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀c฀o฀u฀l฀d ฀⁴฀o฀r฀m ฀a฀n ฀a฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀⁷฀a฀l ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀, ฀c฀a฀p฀a฀b฀l฀e ฀o฀⁴ ฀u฀n฀l฀o฀c฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀[฀2฀3฀6฀]฀.
฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀a ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀⁷฀n฀-฀d฀e฀p฀t฀⁶ ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀o฀n฀e ฀⁴฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀o฀⁴ ฀r฀e฀l฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n
฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀n ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e฀s ฀— ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀⁶฀e฀l฀d ฀a฀n฀d ฀t฀o฀u฀c฀⁶฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀n
฀d฀a฀⁷฀l฀y ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀⁵฀l฀a฀s฀s ฀s฀u฀r฀⁴฀a฀c฀e฀s ฀a฀c฀t ฀a฀s ฀a ฀m฀a฀⁵฀n฀e฀t ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s฀.
฀A฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀r฀e฀c฀e฀n฀t฀l฀y ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀c฀a฀n ฀a฀l฀s฀o ฀b฀e ฀c฀a฀p฀t฀u฀r฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t
฀p฀⁶฀y฀s฀⁷฀c฀a฀l ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀. ฀A ฀s฀e฀r฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶ ฀r฀e฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀⁶฀o฀t฀o฀s฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀p฀r฀e฀s฀s ฀r฀e฀l฀e฀a฀s฀e฀,
฀w฀e฀r฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀r฀e฀c฀r฀e฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀G฀e฀r฀m฀a฀n ฀d฀e฀⁴฀e฀n฀c฀e ฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀e฀r ฀[฀2฀3฀7฀]฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀,
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀o฀c฀c฀a฀s฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a ฀G฀e฀r฀m฀a฀n ฀p฀o฀l฀⁷฀t฀⁷฀c฀⁷฀a฀n฀’฀s ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀p฀u฀b฀-
฀l฀⁷฀c฀⁷฀s฀e฀d฀; ฀⁷฀n ฀2฀0฀0฀8฀, ฀a฀n ฀⁷฀n฀d฀e฀x ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀w฀a฀s ฀o฀b฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀a฀n฀d ฀r฀e฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀w฀a฀t฀e฀r ฀⁵฀l฀a฀s฀s
฀u฀s฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀G฀e฀r฀m฀a฀n ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀⁷฀o฀r ฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀e฀r ฀d฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀e฀v฀e฀n฀t ฀a฀t ฀a ฀U฀n฀⁷฀v฀e฀r฀s฀⁷฀t฀y฀, ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀o฀v฀e฀r
฀4฀0฀0฀0 ฀c฀o฀p฀⁷฀e฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀a฀d฀e ฀o฀n฀t฀o ฀p฀l฀a฀s฀t฀⁷฀c ฀⁴฀o฀⁷฀l ฀c฀a฀p฀a฀b฀l฀e ฀o฀⁴ ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀d ฀o฀n ฀v฀a฀r฀⁷฀o฀u฀s ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t
฀r฀e฀a฀d฀e฀r฀s ฀[฀2฀3฀8฀]฀.
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฀A฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀y ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀s฀t฀a฀t฀⁷฀c฀, ฀a฀n฀d ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀e฀a฀s฀⁷฀l฀y ฀b฀e ฀‘฀t฀u฀r฀n฀e฀d ฀oď฀’฀.
฀A฀s ฀y฀o฀u ฀⁵฀o ฀a฀b฀o฀u฀t ฀y฀o฀u฀r ฀l฀⁷฀⁴฀e฀, ฀y฀o฀u ฀a฀r฀e ฀l฀e฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀t฀r฀a฀⁷฀l ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀a฀r฀o฀u฀n฀d฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀e
฀o฀⁴ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀t฀a฀n฀t฀a฀m฀o฀u฀n฀t ฀t฀o ฀l฀e฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀t฀r฀a฀⁷฀l ฀o฀⁴
฀s฀t฀⁷฀c฀⁹฀y ฀n฀o฀t฀e฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀y฀o฀u฀r ฀u฀s฀e฀r฀n฀a฀m฀e ฀a฀n฀d ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀t฀o ฀e฀v฀e฀r฀y ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀y฀o฀u ฀⁶฀a฀v฀e฀, ฀e฀v฀e฀r฀y
฀t฀⁷฀m฀e ฀y฀o฀u ฀t฀o฀u฀c฀⁶ ฀s฀o฀m฀e฀t฀⁶฀⁷฀n฀⁵฀.
฀I฀⁴ ฀a ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀⁷฀s ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d ฀o฀r ฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀b฀y ฀s฀o฀m฀e฀o฀n฀e ฀e฀l฀s฀e฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀s฀t฀r฀a฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀⁴฀o฀r฀-
฀w฀a฀r฀d ฀t฀o ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀⁷฀t฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀r฀e฀v฀o฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀b฀⁷฀⁵฀⁵฀e฀s฀t ฀⁷฀n฀c฀o฀n฀v฀e฀n฀⁷฀e฀n฀c฀e ฀m฀e฀r฀e฀l฀y ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵
฀t฀o ฀m฀e฀m฀o฀r฀⁷฀s฀e ฀a ฀n฀e฀w ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e฀y ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n ฀c฀o฀n฀s฀t฀a฀n฀t ฀a฀t ฀a฀l฀l ฀t฀⁷฀m฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s฀n฀’฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀-
฀b฀l฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s฀. ฀O฀u฀r ฀⁷฀n฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀o฀u฀r ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀a฀r฀e ฀l฀e฀⁴฀t
฀b฀e฀⁶฀⁷฀n฀d ฀⁷฀s ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n฀. ฀Y฀o฀u ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀c฀a฀r฀e฀⁴฀u฀l ฀t฀o ฀o฀n฀l฀y ฀t฀y฀p฀e ฀y฀o฀u฀r ฀b฀a฀n฀⁹ ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d
฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀o฀⁴ ฀y฀o฀u฀r ฀o฀w฀n ฀⁶฀o฀m฀e฀, ฀o฀n ฀a ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀n฀o ฀⁹฀e฀y฀l฀o฀⁵฀⁵฀e฀r฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀t฀a฀⁷฀n฀s
฀c฀l฀o฀s฀e฀d ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀n฀l฀o฀o฀⁹฀e฀r฀s฀, ฀b฀u฀t ฀⁷฀⁴ ฀y฀o฀u ฀u฀s฀e ฀a ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀t฀o ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀y฀o฀u฀r ฀b฀a฀n฀⁹
฀(฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀l฀y ฀o฀r ฀⁷฀n฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀l฀y฀)฀, ฀y฀o฀u ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀a฀v฀o฀⁷฀d ฀l฀e฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀a฀r฀o฀u฀n฀d฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e
฀⁷฀s ฀n฀o ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀l฀e฀v฀e฀l ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀w฀a฀y ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀n฀e ฀c฀a฀n ฀u฀s฀e ฀a ฀s฀⁷฀n฀-
฀⁵฀l฀e ฀l฀o฀w฀-฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀“฀t฀⁶฀r฀o฀w฀-฀a฀w฀a฀y฀” ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀⁴฀o฀r ฀u฀n฀⁷฀n฀t฀e฀r฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀d฀o฀n฀’฀t ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n
฀a฀n฀y ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀d฀a฀t฀a ฀o฀⁴ ฀v฀a฀l฀u฀e฀.
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฀S฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀s฀e฀n฀s฀o฀r฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀s฀u฀b฀⁸฀e฀c฀t ฀t฀o ฀a ฀v฀a฀r฀⁷฀e฀t฀y ฀o฀⁴ ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-฀p฀r฀o฀ﬁ฀l฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s฀,
฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀⁴฀a฀⁹฀e ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀m฀a฀d฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀v฀a฀r฀⁷฀e฀t฀y ฀o฀⁴ ฀m฀a฀t฀e฀r฀⁷฀a฀l฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀⁷฀e฀s
฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r ฀t฀o ฀⁶฀u฀m฀a฀n ฀s฀⁹฀⁷฀n ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀e฀d ฀a฀s ฀v฀a฀l฀⁷฀d ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀s
฀a฀r฀e ฀n฀o฀t ฀o฀u฀t฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀r฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀s ฀[฀2฀3฀6฀]฀.
฀M฀o฀r฀e ฀⁴฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l฀l฀y฀, ฀a ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀s฀e฀n฀s฀o฀r ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀⁷฀s ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀d฀e฀-
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฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀c฀o฀n฀v฀e฀y ฀a ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀’฀s ฀r฀a฀w ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀t฀o ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀c฀o฀m฀p฀o฀-
฀n฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀s฀a฀⁷฀d ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀, ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀, ฀o฀r
฀u฀n฀l฀o฀c฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀⁶฀e฀l฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀[฀2฀3฀0฀]฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀,
฀b฀y ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀p฀u฀t ฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t ฀e฀x฀p฀e฀c฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀r ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀o฀d฀u฀l฀e฀,
฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀a ฀⁴฀a฀l฀s฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀(฀o฀r ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y฀-฀c฀a฀p฀t฀u฀r฀e฀d฀) ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀r฀e฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀“฀o฀n ฀t฀⁶฀e
฀w฀⁷฀r฀e฀”฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀b฀y฀p฀a฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀e฀d ฀t฀o ฀⁶฀a฀n฀d฀l฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀r฀e฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀⁴฀a฀⁹฀e ฀p฀⁶฀y฀s฀⁷฀c฀a฀l ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀.
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฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀m฀o฀s฀t ฀c฀o฀u฀n฀t฀r฀⁷฀e฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀w฀o฀r฀l฀d฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀a ฀p฀r฀e฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀n฀o฀c฀e฀n฀c฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀a฀c฀-
฀c฀u฀s฀e฀d ฀o฀⁴ ฀c฀r฀⁷฀m฀e฀s฀, ฀u฀n฀t฀⁷฀l ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀c฀o฀n฀v฀⁷฀c฀t฀e฀d ฀a฀t ฀a ฀t฀r฀⁷฀a฀l ฀⁷฀n ฀a ฀c฀o฀u฀r฀t ฀o฀⁴ ฀l฀a฀w฀. ฀U฀n฀t฀⁷฀l ฀t฀⁶฀a฀t ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀, ฀t฀⁶฀e฀y
฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n ฀⁷฀n฀n฀o฀c฀e฀n฀t ฀a฀n฀d ฀n฀o฀t ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀e฀e฀n ฀c฀o฀n฀v฀⁷฀c฀t฀e฀d ฀o฀⁴ ฀a฀n฀y ฀w฀r฀o฀n฀⁵฀d฀o฀⁷฀n฀⁵฀. ฀I฀n ฀m฀a฀n฀y ฀⁸฀u฀r฀⁷฀s฀d฀⁷฀c฀-
฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀w฀⁶฀o ฀a฀r฀e ฀u฀n฀d฀e฀r ฀a฀r฀r฀e฀s฀t฀, ฀a฀n฀d ฀⁶฀a฀v฀e ฀n฀o฀t ฀b฀e฀e฀n ฀c฀⁶฀a฀r฀⁵฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀, ฀o฀r ฀c฀o฀n฀v฀⁷฀c฀t฀e฀d ฀o฀⁴฀, ฀a฀n
฀oď฀e฀n฀c฀e฀, ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀⁵฀⁷฀v฀e ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n ฀a ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e฀, ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e
฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀y ฀l฀⁷฀n฀⁹฀e฀d ฀c฀r฀⁷฀m฀e฀s ฀a฀n ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀[฀2฀3฀9฀]฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀b฀y ฀⁷฀t฀s ฀d฀e฀ﬁ฀n฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁷฀n฀v฀o฀l฀v฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀p฀t฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀a ฀r฀e฀c฀o฀r฀d ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀’฀s
฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀a฀r฀e ฀s฀t฀a฀t฀⁷฀c ฀a฀n฀d ฀⁷฀r฀r฀e฀v฀o฀c฀a฀b฀l฀e฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀’฀s ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s
฀a฀r฀e ฀n฀o฀w ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀o฀n ฀ﬁ฀l฀e ฀⁷฀n฀d฀e฀ﬁ฀n฀⁷฀t฀e฀l฀y฀. ฀I฀⁴ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀a฀r฀e ฀u฀s฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀m฀e฀a฀n฀s ฀o฀⁴
฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀e฀q฀u฀⁷฀v฀a฀l฀e฀n฀t ฀t฀o ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀⁶฀a฀n฀d ฀o฀v฀e฀r ฀a ฀⁴฀u฀l฀l ฀l฀⁷฀s฀t ฀o฀⁴ ฀a฀l฀l ฀y฀o฀u฀r
฀p฀a฀s฀t฀, ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀, ฀a฀n฀d ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s฀, ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀a฀s ฀a ฀p฀a฀r฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀o฀r฀y ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀.
฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀l฀e฀⁵฀a฀l ฀p฀r฀o฀c฀e฀d฀u฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀s ฀c฀a฀n ฀a฀p฀p฀e฀a฀l ฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e
฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀s ฀r฀e฀m฀o฀v฀e฀d ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀y ฀w฀e฀r฀e ฀n฀o฀t ฀c฀o฀n฀v฀⁷฀c฀t฀e฀d ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀oď฀e฀n฀c฀e฀, ฀⁷฀t ฀w฀⁷฀l฀l ฀n฀e฀v฀e฀r ฀b฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e
฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀t฀o ฀b฀e ฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀n฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀r฀e฀s฀⁷฀d฀e ฀o฀n ฀a ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e ฀s฀o฀m฀e฀-
฀w฀⁶฀e฀r฀e฀. ฀T฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀e฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀t฀r฀a฀v฀e฀l฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀a ฀c฀o฀u฀n฀t฀r฀y ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀s฀t฀o฀r฀e฀s ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀s
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀e฀n฀t฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀s ฀a ฀m฀a฀t฀t฀e฀r ฀o฀⁴ ฀r฀o฀u฀t฀⁷฀n฀e฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀U฀S฀A ฀u฀n฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀O฀B฀I฀M ฀p฀r฀o฀⁵฀r฀a฀m ฀(฀⁴฀o฀r฀-
฀m฀e฀r฀l฀y ฀U฀S฀-฀V฀I฀S฀I฀T฀) ฀[฀2฀4฀0฀]฀. ฀L฀a฀r฀⁵฀e ฀d฀a฀t฀a฀b฀a฀s฀e฀s ฀a฀r฀e ฀n฀o฀t ฀⁷฀m฀p฀e฀n฀e฀t฀r฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀c฀c฀e฀s฀s
฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r฀, ฀a฀s ฀w฀a฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀O฀P฀M ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶ ฀m฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n฀e฀d ฀a฀b฀o฀v฀e฀.
฀F฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀m฀a฀y ฀a฀l฀s฀o ฀b฀e ฀⁶฀a฀n฀d฀l฀e฀d ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t฀l฀y ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀l฀e฀⁵฀a฀l ฀p฀e฀r฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀t฀⁶฀a฀n ฀s฀o฀m฀e฀t฀⁶฀⁷฀n฀⁵
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀t฀o ฀a ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀a ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀o฀r ฀P฀I฀N฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀U฀S ฀s฀t฀a฀t฀e ฀o฀⁴ ฀V฀⁷฀r฀⁵฀⁷฀n฀⁷฀a฀, ฀a
฀⁸฀u฀d฀⁵฀e ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀o฀r ฀P฀I฀N ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀⁷฀n ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀5฀t฀⁶ ฀A฀m฀e฀n฀d฀m฀e฀n฀t฀, ฀b฀u฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀p฀e฀r฀s฀o฀n ฀s฀u฀s฀p฀e฀c฀t฀e฀d ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀m฀⁷฀t฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀c฀r฀⁷฀m฀e ฀t฀o ฀u฀s฀e
฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀t฀o ฀u฀n฀l฀o฀c฀⁹ ฀a ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀w฀a฀s ฀c฀o฀n฀s฀t฀⁷฀t฀u฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀[฀2฀4฀1฀]฀. ฀I฀t ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀a฀n ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵
฀s฀⁷฀t฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀n ฀s฀o฀m฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀P฀⁶฀o฀n฀e฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀c฀a฀n ฀o฀n฀l฀y ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d
฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀4฀8 ฀⁶฀o฀u฀r฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀s฀t ฀s฀u฀c฀c฀e฀s฀s฀⁴฀u฀l ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀l฀o฀⁵฀⁷฀n฀, ฀a฀⁴฀t฀e฀r ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀P฀I฀N ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e
฀u฀s฀e฀d฀.
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฀T฀o฀d฀a฀y฀’฀s ฀c฀o฀n฀s฀u฀m฀e฀r ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y
฀m฀a฀⁹฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀A฀R฀M ฀T฀r฀u฀s฀t฀Z฀o฀n฀e ฀T฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀E฀x฀e฀c฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀E฀n฀v฀⁷฀r฀o฀n฀m฀e฀n฀t ฀(฀T฀E฀E฀)฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀l฀-
฀l฀o฀w฀s ฀⁴฀o฀r ฀⁷฀s฀o฀l฀a฀t฀e฀dTFDVSF XPSME ฀c฀o฀d฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀e฀x฀e฀c฀u฀t฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r ฀C฀P฀U฀, ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀e ฀⁴฀r฀o฀m
฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀u฀s฀e฀r ฀c฀o฀d฀e฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀’฀s ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀.
฀R฀e฀c฀e฀n฀t ฀r฀e฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀b฀y ฀Z฀⁶฀a฀n฀⁵FU BM ฀⁶฀a฀s ฀n฀o฀n฀e฀t฀⁶฀e฀l฀e฀s฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m ฀o฀⁴ ฀p฀o฀o฀r
฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀r฀e฀a฀d฀e฀r฀s ฀o฀n ฀m฀a฀n฀y ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀a฀-
฀p฀e฀r฀, ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀⁷฀s฀s฀u฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀s฀e฀n฀s฀o฀r฀s ฀⁷฀n ฀m฀a฀⁷฀n฀-
฀s฀t฀r฀e฀a฀m ฀p฀⁶฀o฀n฀e฀s ฀w฀e฀r฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀[฀2฀4฀2฀]฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀m฀o฀s฀t ฀e฀x฀t฀r฀e฀m฀e ฀c฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀H฀T฀C ฀O฀n฀e ฀M฀A฀X฀,
฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀e฀n฀r฀o฀l฀l฀e฀d ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀w฀a฀s ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀a ฀w฀o฀r฀l฀d฀-฀r฀e฀a฀d฀a฀b฀l฀e ฀ﬁ฀l฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀e฀a฀n฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀n฀y
฀u฀n฀p฀r฀⁷฀v฀⁷฀l฀e฀⁵฀e฀d ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀u฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀c฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀a฀d ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀l฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s
฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀w฀a฀r฀e฀.
฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀e ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀b฀e฀s฀t ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀e ฀⁴฀o฀r ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀r฀e฀a฀d฀e฀r฀s ฀⁷฀n฀v฀o฀l฀v฀e฀s
฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀A฀R฀M ฀T฀r฀u฀s฀t฀Z฀o฀n฀e ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d฀, ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e ฀a฀n฀d ฀⁶฀a฀n฀d฀l฀e ฀a฀l฀l ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀d฀a฀t฀a฀, ฀Z฀⁶฀a฀n฀⁵
FU BM ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀e฀v฀e฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n ฀p฀l฀a฀c฀e฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀e฀x฀p฀l฀o฀⁷฀t฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀T฀r฀u฀s฀t฀-
฀Z฀o฀n฀e฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀r฀e฀a฀d฀e฀r ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀⁷฀s ฀o฀⁴฀t฀e฀n ฀e฀x฀p฀o฀s฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r฀, ฀n฀o฀n฀-฀T฀r฀u฀s฀t฀Z฀o฀n฀e
฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀r฀e฀a฀d฀e฀r ฀t฀o ฀b฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀e฀d
฀b฀y ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀r฀u฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e฀, ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀e฀l฀e฀v฀a฀t฀e ฀⁷฀t฀s ฀p฀r฀⁷฀v฀⁷฀l฀e฀⁵฀e฀s ฀s฀uĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t฀l฀y
฀t฀o ฀d฀o ฀s฀o฀.
฀I฀n ฀a฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀n฀u฀m฀e฀r฀o฀u฀s ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c฀l฀y ฀d฀o฀c฀u฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀e฀x฀p฀l฀o฀⁷฀t฀s ฀o฀⁴ ฀T฀r฀u฀s฀t฀Z฀o฀n฀e
฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y ฀[฀2฀4฀3฀, ฀2฀4฀4฀, ฀2฀4฀5฀]฀. ฀A฀l฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀a฀l฀l฀o฀w฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀y ฀c฀o฀d฀e ฀e฀x฀e฀c฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e
฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀e฀n฀v฀⁷฀r฀o฀n฀m฀e฀n฀t฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀t฀t฀e฀r ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y ฀⁵฀⁷฀v฀e฀s ฀a ฀p฀r฀o฀o฀⁴ ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t ฀t฀o ฀s฀⁶฀o฀w ฀⁶฀o฀w ฀t฀⁶฀e
฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀r฀a฀w ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀c฀a฀p฀t฀u฀r฀e฀d ฀a฀n฀d ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀a฀d฀e฀r฀, ฀d฀e฀s฀p฀⁷฀t฀e ฀o฀n฀l฀y ฀c฀o฀d฀e
฀r฀u฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀T฀r฀u฀s฀t฀Z฀o฀n฀e ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀r฀e฀a฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀r฀e฀a฀d฀e฀r ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e
฀⁷฀n ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀.
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฀A฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r฀, ฀m฀o฀r฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀l ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀o฀d฀a฀y฀’฀s ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀u฀-
฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴ ฀t฀r฀u฀s฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀p฀t฀u฀r฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e฀, ฀b฀y ฀d฀e฀ﬁ฀n฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s
฀c฀o฀n฀s฀t฀a฀n฀t฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀a฀d฀e฀r ฀o฀r ฀c฀a฀p฀t฀u฀r฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀t฀r฀u฀s฀t฀w฀o฀r฀t฀⁶฀y฀, ฀a฀n฀d ฀n฀o฀t ฀s฀t฀o฀r฀e
฀o฀r ฀t฀r฀a฀n฀s฀m฀⁷฀t ฀⁷฀t ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e ฀o฀r ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀b฀y ฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀r฀a฀⁷฀s฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀w฀⁶฀o
฀⁷฀s ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀t฀o ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀⁶฀o฀w ฀t฀⁶฀e ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀d฀a฀t฀a ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀n฀n฀e฀r
฀⁷฀n ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀t ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀a฀n฀d ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀e฀d฀. ฀S฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y ฀w฀⁶฀e฀n ฀a ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀⁶฀o฀l฀d฀s ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c
฀d฀a฀t฀a ฀(฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀a ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e฀)฀, ฀a ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀r฀⁷฀s฀e฀s ฀o฀v฀e฀r ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀y ฀w฀⁶฀o ฀m฀a฀n฀u฀⁴฀a฀c฀t฀u฀r฀e฀s
฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀⁶฀a฀s฀, ฀o฀r ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀⁶฀a฀v฀e฀, ฀a฀n฀y ฀r฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀(฀o฀r ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y฀) ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀d฀a฀t฀a฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀s฀e
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฀o฀⁴ ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀⁴฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀t฀⁶฀e ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀w฀⁶฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀o฀r ฀n฀o฀t ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e
฀(฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀r฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀) ฀⁶฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀r ฀r฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a฀.
฀A ฀r฀⁷฀s฀e ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀n ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀s฀o ฀l฀⁷฀⁹฀e฀l฀y ฀⁴฀u฀e฀l ฀a
฀r฀⁷฀s฀e ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀r฀e฀a฀s฀. ฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀P฀o฀l฀a฀n฀d ฀⁶฀a฀s ฀⁷฀n฀-
฀s฀t฀a฀l฀l฀e฀d ฀b฀a฀n฀⁹ ฀A฀T฀M฀s ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀2฀0฀1฀0฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t
฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀c฀o฀n฀⁸฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀P฀I฀N ฀t฀o ฀w฀⁷฀t฀⁶฀d฀r฀a฀w ฀c฀a฀s฀⁶ ฀[฀2฀4฀6฀]฀. ฀S฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s
฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀t฀o ฀a฀n ฀u฀n฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀a฀b฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y฀.
฀F฀a฀⁹฀e ฀(฀o฀r ฀r฀e฀a฀l฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀) ฀A฀T฀M฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀a ฀p฀o฀p฀u฀l฀a฀r ฀w฀a฀y ฀⁴฀o฀r
฀c฀r฀⁷฀m฀⁷฀n฀a฀l฀s ฀t฀o ฀“฀s฀⁹฀⁷฀m฀” ฀c฀a฀r฀d฀s ฀a฀n฀d ฀o฀b฀t฀a฀⁷฀n ฀P฀I฀N฀s ฀v฀⁷฀a ฀⁴฀a฀⁹฀e ฀⁹฀e฀y฀p฀a฀d฀s ฀a฀n฀d ฀c฀a฀r฀d ฀r฀e฀a฀d฀e฀r฀s฀.
฀I฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀b฀e฀c฀o฀m฀e ฀c฀o฀m฀⁴฀o฀r฀t฀a฀b฀l฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀t฀o ฀e฀q฀u฀⁷฀p฀m฀e฀n฀t ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀-
฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀a฀m฀⁷฀l฀⁷฀a฀r ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀⁷฀t ฀(฀t฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀s฀⁷฀⁵฀n฀s ฀o฀⁴ ฀t฀a฀m฀p฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀r ฀⁷฀l฀l฀e฀⁵฀⁷฀t฀⁷฀m฀a฀c฀y฀)฀, ฀t฀⁶฀e฀y
฀m฀a฀y ฀ﬁ฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀s฀t฀o฀l฀e฀n ฀b฀y ฀c฀r฀⁷฀m฀⁷฀n฀a฀l฀s฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀⁷฀s ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀t฀e฀l฀y ฀t฀r฀u฀e
฀o฀⁴ ฀b฀a฀n฀⁹ ฀c฀a฀r฀d ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀a฀n฀d ฀P฀I฀N฀s ฀a฀s ฀u฀s฀e฀d ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀l฀y ฀a฀t ฀A฀T฀M฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀l฀⁷฀t฀t฀l฀e ฀l฀o฀n฀⁵฀-฀t฀e฀r฀m ฀⁷฀m฀-
฀p฀a฀c฀t ฀o฀⁴ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d฀; ฀t฀⁶฀e ฀b฀a฀n฀⁹ ฀⁴฀r฀e฀e฀z฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀a฀n฀d ฀r฀e฀v฀e฀r฀s฀e฀s ฀t฀⁶฀e
฀t฀r฀a฀n฀s฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀s฀s฀u฀e฀s ฀a ฀n฀e฀w ฀c฀a฀r฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r฀, ฀w฀⁶฀o ฀s฀e฀t฀s ฀a ฀n฀e฀w ฀P฀I฀N฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e
฀c฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀o฀r ฀r฀e฀v฀o฀⁹฀e ฀t฀⁶฀e ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c฀.
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฀B฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀o฀⁴ ฀⁶฀u฀⁵฀e ฀v฀a฀l฀u฀e ฀t฀o ฀a฀d฀v฀e฀r฀t฀⁷฀s฀e฀r฀s ฀a฀n฀d ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀b฀u฀s฀⁷฀n฀e฀s฀s฀e฀s฀, ฀a฀s ฀⁷฀t
฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e฀o฀r฀e฀t฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀⁵฀l฀o฀b฀a฀l฀l฀y ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀t ฀o฀r ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀I฀⁴ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀r฀e฀a฀d฀e฀r฀s ฀b฀e฀c฀o฀m฀e ฀a ฀c฀o฀m฀m฀o฀n ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀s฀u฀m฀e฀r
฀e฀l฀e฀c฀t฀r฀o฀n฀⁷฀c ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e฀s฀, ฀u฀n฀d฀o฀u฀b฀t฀e฀d฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀v฀e฀r ฀r฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀s฀u฀c฀⁶
฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁷฀l฀l ฀e฀m฀e฀r฀⁵฀e ฀a฀n฀d ฀n฀e฀e฀d ฀a฀n฀s฀w฀e฀r฀e฀d฀.
฀W฀⁶฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀l฀e฀⁵฀a฀l฀, ฀e฀t฀⁶฀⁷฀c฀a฀l ฀o฀r ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀p฀e฀r฀v฀a฀s฀⁷฀v฀e฀l฀y
฀t฀r฀a฀c฀⁹ ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀s ฀a ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a฀n฀s฀w฀e฀r฀e฀d ฀b฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y ฀b฀e฀c฀o฀m฀e฀s
฀w฀⁷฀d฀e฀s฀p฀r฀e฀a฀d฀, ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e ฀w฀e ฀m฀a฀y ฀ﬁ฀n฀d ฀o฀u฀r฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀⁷฀n ฀a ฀s฀⁷฀t฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀l฀⁷฀⁹฀e ฀w฀e ฀⁴฀a฀c฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t฀-
฀b฀a฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀e฀d ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀c฀a฀l ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l฀s ฀a฀n฀d ฀r฀e฀s฀t฀r฀⁷฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s
฀o฀v฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀a฀n฀d ฀s฀⁶฀a฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀n฀d ฀w฀e฀b฀s฀⁷฀t฀e฀s ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀w฀⁷฀d฀e฀s฀p฀r฀e฀a฀d
฀t฀r฀a฀c฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r ฀a฀c฀t฀⁷฀v฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀w฀⁷฀d฀e฀r ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t฀.
฀T฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀⁴฀o฀r ฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀t฀⁷฀s฀e฀r ฀t฀o ฀t฀e฀l฀l ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀c฀e฀r฀t฀a฀⁷฀n฀t฀y ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀v฀⁷฀s฀⁷฀t฀o฀r ฀t฀o ฀a ฀w฀e฀b฀s฀⁷฀t฀e฀,
฀o฀r ฀u฀s฀e฀r ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀o฀n฀e ฀a฀s ฀⁷฀n ฀a ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀b฀r฀o฀w฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀s฀s฀⁷฀o฀n฀, ฀w฀o฀u฀l฀d
฀b฀e ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀d฀⁷฀b฀l฀e ฀v฀a฀l฀u฀e ฀— ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀p฀e฀r฀s฀⁷฀s฀t ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀n฀d ฀b฀r฀o฀w฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀s฀s฀⁷฀o฀n฀s฀. ฀I฀t
฀w฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀s฀o ฀b฀e ฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀s ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀r฀a฀c฀⁹฀⁷฀n฀⁵฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀c฀l฀e฀a฀r฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀c฀o฀o฀⁹฀⁷฀e฀s฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀u฀⁵฀⁵฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n ฀n฀o฀t ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀t฀o ฀s฀u฀c฀⁶ ฀w฀e฀b฀s฀⁷฀t฀e฀s ฀m฀a฀y
฀w฀e฀l฀l ฀b฀e ฀t฀⁶฀e ฀o฀b฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀o฀n฀e฀, ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀e฀n฀⁴฀o฀r฀c฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀c฀a฀l ฀(฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀l฀e฀⁵฀⁷฀s฀l฀a฀t฀o฀r฀y฀)
฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e฀s ฀⁷฀s ฀e฀s฀s฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶ ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀r฀e฀a฀d฀e฀r ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀l฀l฀y ฀“฀b฀l฀a฀c฀⁹
฀b฀o฀x฀” ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s฀, ฀n฀o฀t ฀o฀p฀e฀n ฀t฀o ฀s฀c฀r฀u฀t฀⁷฀n฀y ฀b฀y ฀r฀e฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶฀e฀r฀s ฀o฀r ฀e฀x฀p฀e฀r฀t฀s฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t ฀t฀o ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀e฀.
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฀I฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀s฀t ฀t฀o ฀a ฀P฀I฀N ฀o฀r ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀m฀p฀t฀e฀d ฀t฀o ฀e฀n฀t฀e฀r ฀a ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r ฀o฀n฀e
฀⁴฀o฀r ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀o฀r ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n ฀c฀o฀n฀s฀t฀a฀n฀t ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀e฀a฀n฀s
฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t฀u฀a฀l ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t
฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀c฀r฀⁷฀t฀⁷฀c฀a฀l฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀u฀n฀l฀o฀c฀⁹ ฀a ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l
฀a฀s ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e ฀a ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-฀v฀a฀l฀u฀e ฀b฀a฀n฀⁹ ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀a ฀r฀e฀l฀⁷฀a฀b฀l฀e ฀a฀n฀d
฀t฀r฀u฀s฀t฀w฀o฀r฀t฀⁶฀y ฀w฀a฀y ฀t฀o ฀u฀n฀d฀e฀r฀s฀t฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀v฀⁷฀a ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀.
฀E฀n฀t฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀P฀I฀N ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀u฀n฀d฀e฀r฀s฀t฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀—
฀p฀r฀e฀s฀u฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀s ฀⁵฀o฀o฀d ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀e ฀a฀n฀d ฀d฀o฀e฀s฀n฀’฀t ฀⁶฀a฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀P฀I฀N ฀o฀n ฀a฀l฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀b฀a฀n฀⁹ ฀c฀a฀r฀d฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀y ฀c฀a฀n ฀e฀a฀s฀⁷฀l฀y ฀d฀e฀t฀e฀c฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀a ฀t฀r฀a฀n฀s฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀w฀r฀o฀n฀⁵
฀c฀a฀r฀d ฀d฀u฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀P฀I฀N ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀⁸฀e฀c฀t฀e฀d฀. ฀L฀⁷฀⁹฀e฀w฀⁷฀s฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀n฀o฀t ฀⁴฀o฀o฀l฀-฀p฀r฀o฀o฀⁴ ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀a฀t฀-
฀t฀a฀c฀⁹ ฀[฀2฀4฀7฀]฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀e฀e฀n ฀o฀n ฀a฀n ฀E฀M฀V ฀c฀⁶฀⁷฀p฀-฀a฀n฀d฀-฀P฀I฀N ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t ฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀a฀l ฀c฀o฀n฀ﬁ฀r฀m฀s ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀l฀u฀e
฀o฀⁴ ฀a ฀t฀r฀a฀n฀s฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t฀, ฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀c฀⁷฀p฀⁷฀e฀n฀t ฀a฀n฀d ฀v฀a฀l฀u฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀. ฀O฀n ฀a ฀s฀m฀a฀r฀t฀-
฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀⁷฀s ฀s฀uĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀t฀o
฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀a ฀v฀a฀r฀⁷฀e฀t฀y ฀o฀⁴ ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀c฀a฀n ฀e฀x฀t฀e฀n฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀m฀e฀r฀e฀l฀y ฀u฀n฀l฀o฀c฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀,
฀t฀o ฀l฀o฀⁵฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀t฀o ฀a฀n ฀a฀p฀p ฀o฀r ฀w฀e฀b฀s฀⁷฀t฀e฀, ฀t฀o ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀b฀a฀n฀⁹ ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e
฀a฀p฀p฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀m฀a฀⁸฀o฀r ฀b฀a฀n฀⁹฀s ฀n฀o฀w ฀a฀l฀l฀o฀w ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀t฀o ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀a฀c฀-
฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀[฀2฀4฀8฀]฀.
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฀W฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀e ฀⁷฀n ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀s฀e฀n฀s฀o฀r฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀n฀o฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀e฀a฀r฀l฀y
฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀s฀e฀n฀s฀o฀r฀s ฀(฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀M฀o฀t฀o฀r฀o฀l฀a ฀A฀t฀r฀⁷฀x฀) ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e฀d ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀s฀e฀n฀s฀o฀r ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀a฀r
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀t ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a฀v฀o฀⁷฀d฀e฀d ฀o฀r ฀c฀o฀v฀e฀r฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀c฀a฀s฀e฀, ฀m฀o฀r฀e ฀r฀e฀c฀e฀n฀t ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀(฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀P฀⁶฀o฀n฀e ฀a฀n฀d ฀S฀a฀m฀s฀u฀n฀⁵฀’฀s ฀G฀a฀l฀a฀x฀y ฀r฀a฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀) ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t
฀r฀e฀a฀d฀e฀r ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀r฀o฀n฀t฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀’฀s ฀p฀⁶฀y฀s฀⁷฀c฀a฀l ฀⁶฀o฀m฀e ฀b฀u฀t฀t฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀s ฀u฀s฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y
฀b฀e฀n฀e฀ﬁ฀t฀s ฀⁴฀o฀r ฀c฀o฀n฀s฀u฀m฀e฀r฀s฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀b฀u฀t฀t฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀l฀-
฀r฀e฀a฀d฀y ฀u฀s฀e ฀⁴฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀a฀s฀⁹฀s฀. ฀A฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀u฀n฀l฀o฀c฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e
฀b฀u฀t฀t฀o฀n ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀a฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀w฀a฀⁹฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀c฀a฀n ฀t฀⁶฀e฀n ฀b฀e ฀⁷฀m฀m฀e฀d฀⁷฀a฀t฀e฀l฀y ฀u฀s฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t
฀r฀e฀a฀d฀e฀r ฀t฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀. ฀O฀n ฀t฀⁶฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀⁶฀a฀n฀d฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀m฀a฀⁹฀e฀s ฀⁷฀t ฀e฀a฀s฀⁷฀e฀r ฀⁴฀o฀r ฀a
฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀u฀n฀⁷฀n฀t฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀a ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀, ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀o฀v฀e฀r฀-฀⁴฀a฀m฀⁷฀l฀⁷฀a฀r฀⁷฀t฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e
฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀.
฀C฀o฀n฀t฀⁷฀n฀u฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀r฀e฀n฀d฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀c฀e฀⁷฀v฀a฀b฀l฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀a ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t
฀r฀e฀a฀d฀e฀r ฀⁷฀n ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀e฀l฀⁷฀m฀⁷฀n฀a฀t฀e฀d฀, ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀a ฀r฀e฀c฀e฀n฀t ฀p฀a฀t฀e฀n฀t ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀y ฀A฀p฀p฀l฀e ฀[฀2฀4฀9฀]฀, ฀t฀o
฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀e ฀a ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀r฀e฀a฀d฀e฀r ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀e฀e฀n฀. ฀A฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀, ฀a฀n฀d ฀a฀r฀⁵฀u฀a฀b฀l฀y ฀a฀l฀s฀o ฀t฀o฀d฀a฀y฀,
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀a฀d฀e฀r ฀a ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀⁸฀o฀r ฀b฀u฀t฀t฀o฀n฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n
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฀a฀r฀⁷฀s฀e฀s ฀o฀v฀e฀r ฀⁷฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀⁶฀a฀s ฀a ฀c฀⁶฀o฀⁷฀c฀e ฀a฀s ฀t฀o ฀w฀⁶฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀e฀y ฀w฀⁷฀s฀⁶ ฀t฀o ฀b฀e ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀e฀d ฀o฀r ฀n฀o฀t ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e
฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀c฀a฀n ฀a฀v฀o฀⁷฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀a฀d฀e฀r ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀,
฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀m฀u฀c฀⁶ ฀m฀o฀r฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀“฀b฀l฀a฀c฀⁹฀-฀b฀o฀x฀” ฀s฀t฀y฀l฀e ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s ฀t฀o ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s฀n฀’฀t ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀a฀d ฀o฀r ฀s฀t฀o฀r฀e฀d฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶ ฀s฀e฀n฀s฀o฀r฀s ฀e฀m฀-
฀b฀e฀d฀d฀e฀d ฀⁷฀n ฀s฀c฀r฀e฀e฀n฀s฀, ฀⁷฀t ฀m฀a฀y ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀c฀l฀e฀a฀r ฀t฀o ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀w฀⁶฀e฀n ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀,
฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀m฀a฀y ฀n฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀b฀e ฀a ฀c฀l฀e฀a฀r ฀d฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀c฀t ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀b฀y฀p฀a฀s฀s฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀r฀e฀⁴฀u฀l ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀t฀a฀⁹฀e฀n ฀b฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀e฀d฀⁷฀n฀⁵฀.
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฀T฀⁶฀e ฀l฀a฀t฀e฀s฀t฀, ฀a฀n฀d ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀o฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀m฀o฀s฀t ฀v฀⁷฀s฀⁷฀b฀l฀e฀, ฀c฀o฀n฀s฀u฀m฀e฀r ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀-
฀b฀a฀s฀e฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀n ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e฀s ฀⁷฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t
฀v฀⁷฀a ฀a ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀B฀y ฀p฀l฀a฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀a ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀l฀e฀s฀s ฀r฀e฀a฀d฀e฀r฀, ฀a ฀u฀s฀e฀r
฀⁷฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀s฀e฀l฀e฀c฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀r฀d ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀⁴฀o฀r ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t฀, ฀a฀n฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t ฀b฀y ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y
฀p฀l฀a฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e฀’฀s ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀r฀e฀a฀d฀e฀r฀.
฀E฀a฀r฀l฀y ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀r฀e ฀s฀e฀e฀n ฀o฀n ฀t฀o฀d฀a฀y฀’฀s ฀c฀o฀n฀s฀u฀m฀e฀r ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀A฀p฀p฀l฀e
฀P฀a฀y฀, ฀a฀p฀p฀e฀a฀r ฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀w฀e฀a฀⁹฀n฀e฀s฀s฀e฀s฀, ฀a฀s ฀e฀x฀⁶฀⁷฀b฀⁷฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀S฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀m฀o฀u฀n฀t ฀v฀⁷฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀— ฀a฀s ฀s฀e฀e฀n ฀⁷฀n
฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀t ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n ฀A฀p฀p฀l฀e ฀P฀a฀y ฀u฀s฀e฀r ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀⁹฀n฀o฀w฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀s฀⁹฀e฀d
฀t฀o ฀a฀p฀p฀r฀o฀v฀e ฀a ฀t฀r฀a฀n฀s฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀c฀a฀r฀d฀, ฀b฀u฀t ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀l฀u฀e
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀[฀2฀5฀0฀]฀.
฀T฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀t฀o ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀o฀⁴ ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀a฀r฀e ฀n฀o฀w ฀d฀e฀p฀l฀o฀y฀e฀d ฀a฀n฀d ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀U฀S฀A ฀a฀n฀d ฀U฀K฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀a ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀o฀⁴ ฀e฀a฀r฀l฀y ฀u฀s฀e฀r฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵
฀v฀⁷฀c฀t฀⁷฀m฀s ฀o฀⁴ ฀⁴฀r฀a฀u฀d฀, ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀n฀o฀v฀a฀t฀⁷฀v฀e ฀⁴฀r฀a฀u฀d฀s฀t฀e฀r฀s฀, ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀⁷฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s
฀o฀n ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀E฀v฀e฀n ฀p฀u฀t฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀s฀⁷฀d฀e ฀t฀⁶฀e ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵
฀u฀n฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀d ฀a฀n฀d ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀e฀a฀s฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀y ฀c฀a฀n ฀b฀e
฀c฀a฀p฀t฀u฀r฀e฀d฀, ฀a ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀r฀e฀a฀d฀e฀r ฀⁷฀s ฀u฀l฀t฀⁷฀m฀a฀t฀e฀l฀y ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀t฀o ฀a ฀“฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d฀” ฀a฀r฀e฀a ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e฀, ฀o฀⁴฀t฀e฀n ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀A฀R฀M ฀T฀r฀u฀s฀t฀Z฀o฀n฀e ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀e฀a฀r฀l฀⁷฀e฀r฀.
฀I฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀T฀r฀u฀s฀t฀Z฀o฀n฀e ฀w฀e฀r฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t
฀w฀o฀u฀l฀d ฀m฀o฀s฀t ฀l฀⁷฀⁹฀e฀l฀y ฀n฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀b฀e ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀n ฀b฀e฀⁶฀a฀l฀⁴ ฀o฀⁴
฀a ฀u฀s฀e฀r฀. ฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀m฀⁷฀-฀⁷฀s฀o฀l฀a฀t฀e฀d ฀T฀r฀u฀s฀t฀e฀d
฀E฀x฀e฀c฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀E฀n฀v฀⁷฀r฀o฀n฀m฀e฀n฀t ฀(฀T฀E฀E฀) ฀t฀o ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀m฀-
฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀o฀n฀l฀y ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀T฀E฀E฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀T฀E฀E ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d ฀(฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀-
฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀e฀a฀r฀l฀⁷฀e฀r฀)฀, ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀e฀x฀ﬁ฀l฀t฀r฀a฀t฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e ฀a฀b฀u฀s฀e฀d ฀b฀y ฀a
฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀u฀s฀e฀r ฀(฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀b฀y ฀⁴฀o฀r฀c฀⁷฀b฀l฀y ฀e฀n฀r฀o฀l฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀n฀e฀w ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀)฀.
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฀D฀e฀s฀p฀⁷฀t฀e ฀m฀a฀n฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s ฀a฀n฀d ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀⁷฀n ฀s฀e฀c฀u฀r฀e
฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀c฀l฀e฀a฀r ฀t฀⁶฀a฀t ฀c฀o฀n฀s฀u฀m฀e฀r฀s ฀⁴฀e฀e฀l ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀e฀n฀o฀u฀⁵฀⁶฀, ฀a฀n฀d ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀t฀s ฀⁷฀n฀c฀o฀r฀p฀o฀-
฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀r฀e฀a฀d฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀n฀o฀w ฀r฀e฀a฀c฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀r฀⁹฀e฀t ฀⁷฀n ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀q฀u฀a฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀s฀o฀m฀e ฀w฀a฀y฀s ฀⁷฀n ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s ฀c฀a฀n ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀b฀e ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d ฀o฀r ฀r฀e฀d฀u฀c฀e฀d ฀a฀r฀e ฀c฀o฀n฀-
฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀, ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀⁴฀o฀r ฀a ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀e฀a฀r ฀u฀s฀e฀r ฀d฀e฀m฀a฀n฀d ฀⁴฀o฀r ฀a ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀e฀r ฀m฀e฀a฀n฀s
฀o฀⁴ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
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฀F฀⁷฀r฀s฀t฀l฀y฀, ฀s฀t฀r฀o฀n฀⁵ ฀l฀e฀⁵฀⁷฀s฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀⁵฀o฀v฀e฀r฀n ฀⁶฀o฀w ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d฀,
฀a฀n฀d ฀s฀⁶฀a฀r฀e฀d฀. ฀W฀⁶฀e฀r฀e ฀s฀u฀c฀⁶ ฀l฀e฀⁵฀⁷฀s฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀s฀, ฀⁷฀t ฀o฀⁴฀t฀e฀n ฀c฀o฀v฀e฀r฀s ฀o฀n฀l฀y ฀⁵฀o฀v฀e฀r฀n฀m฀e฀n฀t ฀o฀r ฀oĐ฀c฀⁷฀a฀l
฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀[฀2฀5฀1฀]฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀c฀o฀m฀m฀e฀r฀c฀⁷฀a฀l ฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀u฀s฀e ฀o฀⁴฀, ฀a฀n฀d
฀⁵฀a฀t฀⁶฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴฀, ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀W฀⁶฀e฀n ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀v฀o฀l฀u฀n฀t฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀s ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀t฀o ฀a ฀p฀⁷฀e฀c฀e ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀s฀u฀m฀e฀r ฀e฀l฀e฀c฀t฀r฀o฀n฀⁷฀c
฀e฀q฀u฀⁷฀p฀m฀e฀n฀t฀, ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀n฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀e฀n฀⁵฀a฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀l฀e฀⁵฀⁷฀s฀l฀a฀t฀e฀d ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀⁷฀n ฀m฀a฀n฀y ฀⁸฀u฀r฀⁷฀s฀-
฀d฀⁷฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀n฀d฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀e฀l฀e฀c฀t฀r฀o฀n฀⁷฀c ฀o฀r ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀d฀a฀t฀a ฀(฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀a฀y ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀e ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀d฀a฀t฀a฀)
฀⁷฀s ฀l฀e฀⁴฀t ฀t฀o ฀s฀e฀l฀⁴฀-฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀l฀o฀o฀s฀e ฀o฀v฀e฀r฀s฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀l฀e฀⁵฀⁷฀s฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀[฀1฀0฀5฀]฀.
฀G฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀w฀a฀y ฀⁷฀n ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀b฀e ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀d฀, ฀l฀e฀⁵฀⁷฀s฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀⁵฀o฀v฀e฀r฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀⁷฀c฀a฀l ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y฀, ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t
฀c฀o฀n฀s฀u฀m฀e฀r ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y ฀u฀t฀⁷฀l฀⁷฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀r฀e฀d฀u฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e ฀a฀s ฀m฀u฀c฀⁶
฀a฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e฀.
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฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e ฀m฀a฀n฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s ฀o฀⁴ ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀(฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀T฀r฀u฀s฀t฀Z฀o฀n฀e
฀e฀x฀p฀l฀o฀⁷฀t฀s ฀a฀n฀d ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r฀)฀, ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a฀d฀v฀⁷฀s฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀-
฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀b฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀a฀n฀d ฀d฀o฀c฀u฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c฀l฀y฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀l฀l ฀r฀e฀l฀e฀v฀a฀n฀t ฀s฀o฀u฀r฀c฀e ฀c฀o฀d฀e ฀a฀s ฀t฀o
฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀e฀c฀⁶฀a฀n฀⁷฀s฀m ฀m฀a฀d฀e ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀-
฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀e฀t ฀t฀o ฀b฀e฀c฀o฀m฀e ฀n฀e฀a฀r฀-฀u฀b฀⁷฀q฀u฀⁷฀t฀o฀u฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁶฀o฀r฀t฀-฀t฀e฀r฀m฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e
฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀b฀l฀e ฀b฀e฀n฀e฀ﬁ฀t ฀⁷฀n ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y ฀⁷฀s ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀, ฀o฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀e฀s฀⁷฀t฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀p฀e฀o฀p฀l฀e ฀⁶฀o฀l฀d ฀a฀b฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀c฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀e฀n฀d ฀u฀s฀e฀r฀s ฀p฀l฀a฀c฀e ฀o฀n ฀t฀r฀u฀s฀t ฀a฀n฀d ฀r฀e฀s฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀t฀o ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀[฀2฀5฀2฀]฀. ฀E฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀-
฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀r฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀p฀a฀r฀e฀n฀t ฀a฀n฀d ฀o฀p฀e฀n ฀t฀o ฀⁷฀n฀d฀e฀p฀e฀n฀d฀e฀n฀t ฀s฀c฀r฀u฀t฀⁷฀n฀y ฀w฀o฀u฀l฀d ฀⁴฀a฀c฀⁷฀l฀⁷฀t฀a฀t฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀o฀⁴ ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀w฀e฀a฀⁹฀n฀e฀s฀s฀e฀s฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀⁷฀t ฀c฀o฀u฀l฀d
฀b฀e ฀a฀r฀⁵฀u฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀s฀u฀c฀⁶ ฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀u฀r฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀m฀a฀⁹฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀e฀a฀s฀⁷฀e฀r฀, ฀a ฀l฀a฀c฀⁹ ฀o฀⁴ ฀s฀o฀u฀r฀c฀e ฀c฀o฀d฀e ฀⁶฀a฀s
฀n฀o฀t ฀⁶฀e฀l฀d ฀r฀e฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶฀e฀r฀s ฀b฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀n ฀ﬁ฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀v฀u฀l฀n฀e฀r฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀⁷฀n ฀T฀r฀u฀s฀t฀Z฀o฀n฀e ฀a฀n฀d ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t
฀r฀e฀a฀d฀e฀r ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀e฀a฀r฀l฀⁷฀e฀r฀.

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฀I฀⁴ ฀a ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀t ฀oď฀e฀r฀s ฀a ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀s฀t฀e฀n฀t ฀a฀n฀d ฀p฀r฀e฀d฀⁷฀c฀t฀a฀b฀l฀e ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀⁴฀a฀c฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀n฀-
฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀⁴฀a฀c฀e ฀⁷฀s ฀t฀r฀u฀s฀t฀w฀o฀r฀t฀⁶฀y฀. ฀F฀o฀r
฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀c฀r฀⁷฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀r ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀⁷฀s ฀c฀l฀e฀a฀r฀l฀y ฀a฀n฀d ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t฀l฀y ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀, ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀e฀n฀⁵฀⁷฀n฀e฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s฀, ฀o฀r
฀⁴฀a฀l฀s฀e฀l฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀p฀r฀o฀m฀p฀t฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀o฀v฀e฀r฀r฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀p฀r฀o฀m฀p฀t ฀t฀o ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀e฀a฀r฀a฀n฀c฀e
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀m฀p฀t ฀(฀m฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t ฀a฀p฀p฀e฀a฀r ฀a ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀)฀.
฀A฀t ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀p฀p฀o฀r฀t฀u฀n฀⁷฀t฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀s฀o ฀b฀e ฀c฀l฀e฀a฀r฀l฀y ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀(฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀s฀o฀⁴฀t฀-
฀w฀a฀r฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n ฀o฀p฀e฀n ฀t฀o ฀s฀c฀r฀u฀t฀⁷฀n฀y ฀a฀n฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀t฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀y ฀⁷฀n฀d฀e฀p฀e฀n฀-
฀d฀e฀n฀t ฀r฀e฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶฀e฀r฀s฀) ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀s฀u฀m฀m฀a฀r฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀a฀t ฀e฀a฀c฀⁶ ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀. ฀A ฀s฀e฀p฀a฀-
฀r฀a฀t฀e ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀e฀a฀c฀⁶ ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀a ฀r฀o฀⁵฀u฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀r฀o฀m ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀v฀a฀l฀⁷฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀⁷฀n
฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e ฀t฀o ฀⁷฀t฀s ฀o฀w฀n ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀e฀d ฀b฀y ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀s ฀a฀n ฀a฀t฀t฀e฀s฀t฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀⁶฀a฀d ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀d ฀t฀o ฀a฀n ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀⁷฀n ฀a ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a
฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀e฀d ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀v฀a฀l฀u฀e ฀a฀s ฀a฀n ฀a฀t฀t฀e฀s฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀— ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀o฀u฀l฀d
฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀v฀a฀l฀u฀e฀, ฀a฀n฀d ฀r฀e฀p฀l฀a฀y ฀t฀⁶฀e ฀t฀o฀⁹฀e฀n฀, ฀u฀n฀l฀e฀s฀s ฀a ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r
฀e฀v฀e฀r฀y ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
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฀O฀n฀e ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀o฀v฀e฀r฀-฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀a฀y ฀w฀e฀l฀l
฀p฀o฀s฀e ฀a ฀r฀⁷฀s฀⁹฀. ฀C฀o฀n฀s฀u฀m฀e฀r฀s ฀s฀e฀e฀⁹ ฀c฀o฀n฀v฀e฀n฀⁷฀e฀n฀c฀e฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀v฀e฀n฀⁷฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀-
฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀r฀a฀c฀t฀⁷฀v฀e฀, ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀t฀a฀s฀⁹ ฀o฀⁴ ฀t฀y฀p฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶฀y ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s ฀o฀n ฀a ฀s฀m฀a฀l฀l
฀o฀n฀-฀s฀c฀r฀e฀e฀n ฀⁹฀e฀y฀b฀o฀a฀r฀d฀. ฀D฀e฀s฀p฀⁷฀t฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀r฀e฀p฀e฀t฀⁷฀t฀⁷฀v฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀p฀e฀o฀p฀l฀e ฀b฀e฀c฀o฀m฀⁷฀n฀⁵
฀l฀a฀z฀y฀, ฀a฀s ฀⁷฀s ฀s฀e฀e฀n ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀s฀⁶฀o฀r฀t ฀o฀r ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s ฀⁴฀o฀r ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀a฀s฀⁹฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀r฀e฀⁵฀-
฀u฀l฀a฀r฀l฀y฀. ฀I฀⁴ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀o฀v฀e฀r฀-฀u฀s฀e฀d฀, ฀⁷฀t ฀s฀e฀e฀m฀s ฀l฀⁷฀⁹฀e฀l฀y ฀t฀⁶฀a฀t ฀p฀e฀o฀p฀l฀e ฀m฀a฀y ฀b฀e฀c฀o฀m฀e
฀o฀v฀e฀r฀l฀y ฀c฀o฀m฀⁴฀o฀r฀t฀a฀b฀l฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀a฀p฀p฀r฀o฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀v฀e฀r฀y฀t฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀s ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀e฀d฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀v฀a฀l฀-
฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀c฀⁷฀s฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀. ฀E฀s฀p฀e฀c฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀w฀⁶฀e฀n ฀a ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀r฀e฀a฀d฀e฀r ฀⁷฀s ฀l฀o฀c฀a฀t฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀m฀e
฀⁹฀e฀y ฀o฀⁴ ฀a ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀n฀a฀t฀u฀r฀a฀l ฀r฀e฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀t฀o ฀a฀p฀p฀r฀o฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀o ฀s฀c฀r฀u฀-
฀t฀⁷฀n฀⁷฀s฀e ฀⁷฀t ฀⁴฀u฀r฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀n฀d ฀v฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀⁷฀n฀d฀e฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t฀. ฀B฀y
฀e฀n฀c฀o฀u฀r฀a฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀p฀a฀u฀s฀e ฀a฀n฀d ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀, ฀p฀e฀r฀⁶฀a฀p฀s ฀e฀v฀e฀n ฀e฀n฀⁴฀o฀r฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀v฀⁷฀a ฀a
฀s฀⁶฀o฀r฀t ฀o฀n฀-฀s฀c฀r฀e฀e฀n ฀t฀⁷฀m฀e฀-฀o฀u฀t฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀⁵฀o ฀s฀o฀m฀e ฀w฀a฀y ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀a฀w฀a฀r฀e ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r฀.
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฀I฀t ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀⁴฀o฀r ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀n฀d ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀r฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀a฀w฀a฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s ฀o฀⁴
฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r฀l฀y ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀w฀⁶฀o฀s฀e ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀⁹฀n฀o฀w฀n
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฀t฀o฀, ฀o฀r ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀c฀a฀p฀t฀u฀r฀e฀d ฀b฀y฀, ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀o฀d฀a฀y฀’฀s ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀l฀l฀o฀w ฀ﬁ฀n฀-
฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀s ฀a ฀m฀e฀a฀n฀s ฀o฀⁴ ฀p฀r฀o฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀r฀d฀-฀⁶฀o฀l฀d฀e฀r ฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀u฀l฀t฀⁷฀m฀a฀t฀e฀l฀y
฀r฀e฀l฀⁷฀e฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀⁵฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀T฀r฀u฀s฀t฀Z฀o฀n฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀⁹฀e฀y฀s฀. ฀I฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e
฀⁹฀e฀y฀s ฀w฀e฀r฀e ฀e฀x฀t฀r฀a฀c฀t฀e฀d฀, ฀o฀r ฀a ฀m฀a฀n฀-฀m฀a฀d฀e ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀w฀a฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀a฀d฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀o฀⁴
฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀c฀u฀s฀t฀o฀m฀e฀r ฀w฀a฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀t฀o ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e ฀a ฀t฀r฀a฀n฀s฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀l฀e฀s฀s ฀r฀o฀b฀u฀s฀t฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀e฀a฀s฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀n ฀u฀n฀w฀⁷฀l฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀a฀r฀t฀y ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀c฀o฀m฀p฀e฀l฀l฀e฀d ฀t฀o ฀⁵฀⁷฀v฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀l฀⁷฀⁹฀e฀l฀y ฀t฀⁶฀a฀t
฀p฀e฀o฀p฀l฀e ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀⁴฀o฀r฀c฀e฀d ฀t฀o ฀u฀n฀l฀o฀c฀⁹ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀-฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀e฀q฀u฀⁷฀p฀m฀e฀n฀t ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀w฀⁷฀l฀l฀,
฀t฀o ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀r ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀a฀p฀t฀u฀r฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e ฀u฀s฀e฀.
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฀F฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀⁷฀n ฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀, ฀⁷฀t ฀a฀p฀p฀e฀a฀r฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀b฀e฀⁵฀⁷฀n ฀t฀o ฀p฀l฀a฀n ฀⁴฀o฀r ฀a ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e
฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀n฀d ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀r฀e฀a฀d฀⁷฀l฀y ฀s฀u฀b฀v฀e฀r฀t฀e฀d ฀b฀y ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s
฀u฀s฀e ฀o฀⁴฀, ฀o฀r ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀t ฀o฀⁴฀, ฀⁴฀o฀r฀c฀e฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀⁷฀s ฀t฀r฀u฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀o฀d฀a฀y฀’฀s ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s ฀a฀n฀d ฀P฀I฀N฀s฀, ฀u฀s฀e฀r฀s
฀a฀r฀e ฀a฀l฀w฀a฀y฀s ฀c฀a฀p฀a฀b฀l฀e ฀o฀⁴ ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀n฀e฀w ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀. ฀E฀a฀r฀l฀y ฀a฀d฀o฀p฀t฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀-
฀r฀⁷฀c ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀⁷฀e฀s ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀a฀t ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀o฀⁴ ฀e฀m฀e฀r฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀t฀s฀, ฀a฀n฀d ฀w฀e ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e
฀p฀r฀e฀p฀a฀r฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀a ฀t฀⁷฀m฀e ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀p฀e฀o฀p฀l฀e฀’฀s ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀a฀r฀e ฀w฀⁷฀d฀e฀l฀y ฀⁹฀n฀o฀w฀n฀. ฀F฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀a฀s฀o฀n฀, ฀⁷฀t
฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀t฀o ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀⁷฀n ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e฀, ฀w฀⁶฀e฀n ฀d฀e฀p฀l฀o฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y฀, ฀a฀n฀d
฀⁴฀o฀r ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀⁷฀e฀s ฀r฀e฀l฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀⁷฀t ฀t฀o ฀b฀e ฀a฀w฀a฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀e฀e฀m฀⁷฀n฀⁵฀l฀y ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y฀-
฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀⁶฀a฀s ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀d ฀o฀r ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀c฀o฀n฀-
฀s฀e฀n฀t฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀a฀y ฀a฀l฀s฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀l฀e฀⁵฀a฀l ฀s฀t฀a฀t฀u฀s ฀o฀⁴ ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y฀-฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d
฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀s฀.
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฀I฀t ฀⁷฀s ฀c฀l฀e฀a฀r ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀o฀v฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀⁷฀n ฀a ฀m฀o฀r฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀l ฀s฀e฀n฀s฀e฀, ฀⁷฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀a ฀p฀r฀e฀m฀⁷฀s฀e ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀b฀e ฀s฀p฀o฀o฀⁴฀e฀d ฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀b฀y ฀a฀n ฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀. ฀S฀t฀a฀t฀e฀-฀o฀⁴฀-฀t฀⁶฀e฀-
฀a฀r฀t ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀r฀e ฀b฀u฀⁷฀l฀t ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀a ฀m฀o฀d฀e฀l ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀r฀e฀a฀d฀e฀r ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀a
฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀p฀a฀t฀⁶ ฀t฀o ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀d ฀a฀r฀e฀a ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀⁷฀n ฀C฀P฀U฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c฀s ฀m฀a฀y
฀t฀a฀⁹฀e ฀p฀l฀a฀c฀e฀, ฀a฀n฀d ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀⁷฀⁴ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀u฀c฀c฀e฀e฀d฀e฀d฀. ฀I฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s
฀⁶฀a฀v฀e฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀b฀e฀e฀n ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀t฀o ฀n฀o฀t ฀c฀a฀r฀r฀y ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀o฀u฀t ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t฀l฀y฀, ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀s฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n
฀a ฀T฀r฀u฀s฀t฀Z฀o฀n฀e฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀oď฀e฀r฀s ฀a฀d฀e฀q฀u฀a฀t฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀⁷฀s ฀u฀n฀s฀a฀⁴฀e฀. ฀C฀o฀u฀p฀l฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶
฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t ฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀(฀a฀n฀d ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀⁴฀u฀l ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c฀s฀) ฀a฀s ฀u฀n฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀a฀b฀l฀e฀, ฀⁷฀t
฀⁷฀s ฀c฀l฀e฀a฀r ฀t฀⁶฀a฀t ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀u฀s฀e฀⁴฀u฀l ฀⁴฀o฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e฀y ฀d฀o ฀n฀o฀t ฀oď฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀⁷฀e฀s
฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e ฀⁷฀n ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀r฀e ฀a฀l฀r฀e฀a฀d฀y ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀p฀e฀o฀p฀l฀e ฀w฀⁶฀o฀s฀e
฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀c฀a฀p฀t฀u฀r฀e฀d ฀a฀n฀d ฀a฀r฀e ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀t฀o฀r฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀n฀e฀⁵฀a฀t฀⁷฀n฀⁵
฀a฀n฀y ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀s฀, ฀w฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e฀. ฀F฀o฀r
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀a฀s฀o฀n฀, ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀-฀t฀e฀r฀m
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฀s฀e฀c฀r฀e฀t฀s ฀o฀r ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀d฀u฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r฀⁷฀t฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀v฀u฀l฀n฀e฀r฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀a฀r฀e ฀⁴฀o฀u฀n฀d
฀⁷฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀p฀r฀o฀v฀e ฀c฀a฀t฀a฀s฀t฀r฀o฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀r฀e฀l฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e
฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀a฀n฀d ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e฀l฀y฀. ฀A ฀b฀e฀t฀t฀e฀r ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀l฀o฀w ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀v฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀m฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀n ฀o฀n฀e ฀s฀e฀t ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀p฀e฀r฀⁶฀a฀p฀s ฀⁴฀o฀r ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀t฀y฀p฀e฀s ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a
฀o฀r ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀a฀n฀d ฀w฀o฀u฀l฀d ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀a ฀p฀a฀s฀s฀⁷฀v฀e ฀u฀s฀e฀r ฀⁴฀r฀o฀m ฀u฀n฀⁹฀n฀o฀w฀⁷฀n฀⁵฀l฀y ฀⁵฀⁷฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀a฀r฀t฀y
฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀r฀e฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀s฀.
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฀A฀s ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y฀, ฀u฀s฀e฀r฀n฀a฀m฀e฀s ฀a฀n฀d ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀w฀e฀a฀⁹ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀s
฀t฀⁶฀e ฀m฀o฀s฀t ฀p฀o฀p฀u฀l฀a฀r ฀w฀a฀y ฀o฀⁴ ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀R฀e฀c฀e฀n฀t ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-฀p฀r฀o฀ﬁ฀l฀e
฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶฀e฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀⁶฀u฀m฀a฀n ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r฀s ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴
฀m฀e฀m฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀r฀e฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀s฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀a ฀v฀a฀r฀⁷฀e฀t฀y ฀o฀⁴ ฀b฀e฀s฀t฀-฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀e฀s ฀e฀x฀⁷฀s฀t ฀a฀r฀o฀u฀n฀d
฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀, ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀s฀t฀u฀d฀⁷฀e฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀t฀e฀n฀t ฀t฀o ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀e฀s฀c฀⁶฀e฀w
฀⁵฀u฀⁷฀d฀e฀l฀⁷฀n฀e฀s ฀a฀n฀d ฀r฀e฀c฀o฀m฀m฀e฀n฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀o฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀-
฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀m฀. ฀O฀n฀e ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀v฀⁷฀c฀e ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀o฀n ฀e฀v฀e฀r฀y ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀,
฀s฀o ฀⁷฀⁴ ฀o฀n฀e ฀w฀e฀b฀s฀⁷฀t฀e ฀⁷฀s ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀n฀o ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀s ฀a฀r฀e ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d ฀— ฀d฀e฀s฀p฀⁷฀t฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s฀,
฀m฀a฀n฀y ฀u฀s฀e฀r฀s ฀c฀o฀n฀t฀⁷฀n฀u฀e ฀t฀o ฀s฀e฀l฀e฀c฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀⁴฀o฀r ฀e฀v฀e฀r฀y ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀o฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y ฀⁷฀n ฀m฀e฀m฀o฀r฀⁷฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s฀. ฀M฀o฀s฀t ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀-฀b฀a฀s฀e฀d
฀l฀o฀⁵฀⁷฀n฀s ฀a฀l฀s฀o ฀r฀e฀t฀a฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷฀s฀a฀d฀v฀a฀n฀t฀a฀⁵฀e฀s ฀o฀⁴ ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀⁷฀c ฀w฀e฀a฀⁹ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀c฀⁶฀e฀m฀e฀s฀; ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e
฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀⁷฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀e฀d ฀d฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀o฀⁵฀⁷฀n฀, ฀⁷฀t ฀c฀a฀n ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀b฀e ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀e฀n฀⁵฀⁷฀n฀e฀e฀r฀e฀d ฀o฀r
฀o฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e ฀o฀b฀s฀e฀r฀v฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀n ฀r฀e฀-฀u฀s฀e฀d฀.
฀E฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀⁷฀e฀s ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀S฀S฀L ฀a฀n฀d ฀T฀L฀S ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e
฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t ฀s฀t฀r฀o฀n฀⁵ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀T฀L฀S
฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀r฀e฀m฀o฀t฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀’฀s ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e฀, ฀b฀a฀s฀e฀d
฀u฀p฀o฀n ฀⁷฀t฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀. ฀I฀t ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀a ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀t฀y ฀(฀C฀A฀)฀, ฀p฀e฀r฀⁶฀a฀p฀s ฀r฀u฀n
฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀t฀o ฀s฀⁷฀⁵฀n ฀u฀s฀e฀r ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀n
฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e ฀d฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀O฀n฀e ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀p฀l฀a฀c฀e฀s ฀a ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t ฀u฀p฀o฀n ฀a ฀c฀e฀n฀-
฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀t฀y฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d ฀o฀r ฀c฀o฀m฀p฀e฀l฀l฀e฀d ฀t฀o ฀⁷฀s฀s฀u฀e ฀a ฀v฀a฀l฀⁷฀d
฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀⁴฀o฀r ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀r฀e ฀a฀l฀s฀o ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀c฀o฀n฀-
฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀b฀r฀o฀w฀s฀e฀r฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀e฀a฀s฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀(฀o฀r ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀e฀n฀⁵฀⁷฀n฀e฀e฀r฀⁷฀n฀⁵฀) ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀o฀b฀t฀a฀⁷฀n ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e
฀⁹฀e฀y ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀ﬁ฀l฀e฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀, ฀a฀n฀d ฀e฀x฀ﬁ฀l฀t฀r฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e฀m ฀t฀o ฀a ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀p฀a฀r฀t฀y฀. ฀O฀n฀e ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l
฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀l฀⁷฀⁹฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀e฀, ฀m฀o฀r฀e ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d฀, ฀⁹฀e฀y ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀d฀e฀-
฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀a฀c฀t฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀a฀n฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀⁶฀o฀l฀d฀s ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀⁹฀e฀y฀s฀,
฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e฀m ฀t฀o ฀b฀e ฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀e฀d ฀o฀r ฀e฀x฀t฀r฀a฀c฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s
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฀⁴฀o฀r฀m฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀m฀⁷฀s฀e ฀o฀⁴ ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
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฀T฀⁶฀e ฀t฀e฀r฀m ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀⁷฀s ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀r฀e฀⁴฀e฀r ฀t฀o ฀a ฀p฀o฀r฀t฀a฀b฀l฀e ฀a฀n฀d ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀l฀o฀n฀e ฀m฀o฀d฀u฀l฀e฀,
฀c฀a฀p฀a฀b฀l฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴฀, ฀o฀r ฀p฀r฀o฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴฀, ฀d฀a฀t฀a ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀⁶฀o฀s฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀s ฀⁷฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀. ฀S฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀s ฀a฀r฀e ฀s฀e฀e฀n฀, ฀a฀m฀o฀n฀⁵฀s฀t ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀o฀n
฀m฀o฀d฀e฀r฀n ฀b฀a฀n฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀a฀r฀d฀s฀, ฀a฀s ฀a ฀m฀e฀a฀n฀s ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀r฀a฀n฀s฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀⁷฀n ฀G฀S฀M
฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e฀s ฀a฀s ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀a฀r฀e฀a ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶
฀a฀n฀d ฀a฀s฀s฀e฀r฀t ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀s฀u฀b฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀r฀’฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀n ฀l฀o฀y฀a฀l฀t฀y ฀c฀a฀r฀d฀s ฀a฀n฀d
฀p฀r฀e฀-฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t ฀c฀a฀r฀d฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀u฀s฀e ฀o฀r ฀u฀t฀⁷฀l฀⁷฀t฀⁷฀e฀s฀.
฀S฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀s ฀a฀r฀e ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀a ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶ ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀r฀e฀s฀⁷฀s฀t ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s
฀p฀o฀w฀e฀r ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀a฀n฀d ฀p฀o฀w฀e฀r ฀⁵฀l฀⁷฀t฀c฀⁶฀⁷฀n฀⁵฀. ฀T฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀w฀⁶฀e฀n ฀u฀n฀d฀e฀r ฀a฀c฀t฀⁷฀v฀e
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀d฀a฀t฀a ฀⁶฀e฀l฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀b฀e ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e฀d ฀b฀y ฀a฀n฀y ฀e฀x฀t฀e฀r฀n฀a฀l ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r฀,
฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀b฀e ฀⁷฀n฀ﬂ฀u฀e฀n฀c฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀t฀e฀r฀n฀a฀l ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r฀,
฀e฀x฀c฀e฀p฀t ฀⁷฀n ฀m฀a฀n฀n฀e฀r฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀w฀e฀r฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀(฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀l฀e฀⁵฀⁷฀t฀⁷฀m฀a฀t฀e ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀n฀p฀u฀t฀)฀. ฀S฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀s ฀a฀r฀e
฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀⁷฀d฀e฀a฀l ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e
฀r฀e฀s฀⁷฀s฀t฀a฀n฀t ฀t฀o ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀l฀y ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀m฀o฀r฀y
฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀r฀d฀. ฀T฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀c฀a฀n ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e
฀⁹฀e฀y฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀s฀t฀r฀o฀n฀⁵ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀e฀n฀⁴฀o฀r฀c฀e฀d ฀— ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d
฀w฀⁷฀l฀l ฀n฀o฀t ฀r฀e฀v฀e฀a฀l ฀o฀r ฀a฀l฀l฀o฀w ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀a฀w ฀⁹฀e฀y฀, ฀a ฀s฀u฀c฀c฀e฀s฀s฀⁴฀u฀l ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀n ฀a
฀w฀e฀l฀l฀-฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d฀, ฀r฀e฀p฀l฀a฀y฀-฀r฀e฀s฀⁷฀s฀t฀a฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀p฀r฀o฀v฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t
฀c฀a฀r฀d ฀w฀a฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀d฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁴฀o฀r฀m฀s ฀a ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r ฀o฀⁴ ฀a฀u฀-
฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀(฀s฀o฀m฀e฀t฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀y฀o฀u ฀⁶฀a฀v฀e฀)฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀c฀o฀m฀b฀⁷฀n฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀P฀I฀N ฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀e฀c฀r฀e฀t฀,
฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r ฀(฀s฀o฀m฀e฀t฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀y฀o฀u ฀⁹฀n฀o฀w฀)฀. ฀B฀y ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e
฀P฀I฀N฀, ฀⁷฀t ฀n฀e฀e฀d ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀r฀e฀v฀e฀a฀l฀e฀d ฀t฀o ฀a฀n฀y ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d
฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀u฀s฀e ฀b฀y ฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀c฀a฀n ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀w฀o ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r฀s ฀o฀⁴ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀e฀r฀e ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e฀d ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t฀l฀y฀, ฀p฀r฀o฀-
฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀s฀s฀u฀e฀d ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t฀l฀y฀, ฀a฀n฀d
฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e ฀w฀a฀s ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t฀l฀y ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e฀d฀.
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฀A ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d฀s ฀a฀n฀d ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀l฀l฀o฀w ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r
฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀P฀K฀C฀S฀#฀1฀1 ฀oď฀e฀r฀s ฀a ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d฀⁷฀s฀e฀d ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀⁴฀a฀c฀e ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀m฀a฀y
฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀(฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀n฀⁵฀)฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀r฀e฀v฀e฀a฀l฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁶฀e฀l฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀[฀2฀5฀3฀]฀. ฀T฀⁶฀e ฀P฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀I฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀V฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀(฀P฀I฀V฀) ฀⁷฀n฀-
฀t฀e฀r฀⁴฀a฀c฀e฀, ฀⁴฀r฀o฀m/*45 41 ฀, ฀l฀⁷฀⁹฀e฀w฀⁷฀s฀e ฀d฀e฀ﬁ฀n฀e฀s ฀a ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d ฀⁴฀o฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d
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฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n ฀a ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀U฀S ฀m฀⁷฀l฀⁷฀t฀a฀r฀y ฀a฀n฀d ฀⁴฀e฀d฀e฀r฀a฀l
฀⁵฀o฀v฀e฀r฀n฀m฀e฀n฀t฀.
฀P฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁶฀a฀s ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀P฀K฀C฀S฀#฀1฀1 ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀b฀⁷฀n฀d฀-
฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀r ฀w฀r฀a฀p฀p฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀a฀n฀d ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀x฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀-
฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀. ฀H฀e฀r฀t฀l ฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w฀e฀d ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀P฀K฀C฀S฀#฀1฀1 ฀[฀2฀5฀4฀]฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e฀. ฀T฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀a฀c฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀⁷฀s
฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀m฀o฀r฀e ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀7฀.฀8฀.฀9฀.
฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀s ฀a฀r฀e ฀⁴฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l฀l฀y ฀b฀u฀⁷฀l฀t ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀n฀c฀⁷฀p฀l฀e ฀o฀⁴ ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵
฀a ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀⁴฀o฀r ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁷฀n฀v฀o฀l฀v฀e฀d฀.
฀O฀n฀e ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o
฀a฀l฀l฀o฀w ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀o฀n฀l฀y ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀n ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀s฀e฀e฀n ฀⁷฀n ฀o฀t฀⁶฀e฀r
฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀s ฀⁴฀o฀r ฀⁹฀e฀y ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀o฀r ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e
฀O฀p฀e฀n฀P฀G฀P ฀c฀a฀r฀d฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀o฀n฀l฀y ฀o฀n฀e ฀s฀e฀t ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀.
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฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀n ฀a ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀⁷฀s ฀a฀d฀v฀a฀n฀t฀a฀⁵฀e฀o฀u฀s ฀⁷฀n ฀s฀⁷฀t฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀u฀s฀e฀r฀s
฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀o฀n฀l฀y ฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀(฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀⁷฀n ฀a ฀w฀o฀r฀⁹฀p฀l฀a฀c฀e ฀⁶฀a฀n฀d฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀n฀s฀⁷฀t฀⁷฀v฀e
฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀o฀r ฀⁵฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀⁴฀a฀c฀⁷฀l฀⁷฀t฀⁷฀e฀s฀)฀, ฀⁷฀n ฀m฀o฀r฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀⁷฀c ฀u฀s฀e฀-฀c฀a฀s฀e฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀r฀e
฀a฀d฀v฀a฀n฀t฀a฀⁵฀e฀s ฀t฀o ฀u฀s฀e฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀o฀⁴ ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀⁷฀n฀d฀e฀p฀e฀n฀d฀e฀n฀t ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s฀, ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀s฀p฀e฀c฀-
฀t฀⁷฀v฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀d฀. ฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀m฀a฀y
฀r฀e฀c฀o฀r฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀n ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀A ฀u฀s฀e฀r ฀m฀a฀y ฀w฀⁷฀s฀⁶ ฀t฀o ฀a฀c฀-
฀c฀e฀s฀s ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀, ฀p฀e฀r฀⁶฀a฀p฀s ฀t฀o ฀r฀e฀a฀d
฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀b฀o฀u฀t ฀a ฀m฀e฀d฀⁷฀c฀a฀l ฀c฀o฀n฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀o฀r ฀p฀e฀r฀⁶฀a฀p฀s ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀b฀e฀c฀a฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀e฀y ฀w฀⁷฀s฀⁶ ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s
฀⁷฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀a ฀p฀e฀r฀m฀a฀n฀e฀n฀t ฀r฀e฀c฀o฀r฀d ฀o฀⁴ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁷฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀. ฀I฀n
฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀⁴฀o฀r ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀c฀r฀e฀a฀t฀e ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀a฀d฀v฀a฀n฀t฀a฀⁵฀e฀o฀u฀s
฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀, ฀a฀s ฀⁷฀t ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀s฀w฀⁷฀t฀c฀⁶ ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀y ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e฀, ฀r฀e฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀v฀e฀n฀⁷฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀o฀⁵฀⁵฀e฀d ฀⁷฀n ฀a฀n฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀t฀o ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀l฀l
฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀a฀c฀t฀⁷฀v฀⁷฀t฀y ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀e฀d ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t ฀o฀⁴ ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l
฀a฀n฀d ฀b฀u฀s฀⁷฀n฀e฀s฀s ฀u฀s฀e฀, ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀W฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀e ฀p฀r฀o฀ﬁ฀l฀e฀s
฀o฀n ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀c฀o฀r฀p฀o฀r฀a฀t฀e ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀b฀e ฀⁹฀e฀p฀t ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e฀l฀y ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l
฀d฀a฀t฀a฀, ฀e฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀⁷฀t ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀⁶฀e฀l฀d ฀a฀n฀d ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀l฀e฀v฀e฀l ฀o฀⁴ ฀⁷฀s฀o฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀o฀⁴ ฀u฀t฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀-
฀c฀o฀n฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀w฀⁶฀o ฀w฀⁷฀s฀⁶ ฀t฀o ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀w฀⁶฀a฀t ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀a฀s฀s฀o฀c฀⁷฀a฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀b฀y ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s฀. ฀D฀u฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁷฀n ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀c฀a฀p฀a฀c฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀s฀, ฀⁶฀o฀w฀-
฀e฀v฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀c฀l฀e฀a฀r฀l฀y ฀a ฀ﬁ฀n฀⁷฀t฀e ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t ฀a฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀a฀y ฀b฀e
฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀. ฀L฀a฀r฀⁵฀e฀r ฀c฀a฀p฀a฀c฀⁷฀t฀y ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀s ฀a฀r฀e ฀a฀l฀s฀o ฀m฀o฀r฀e ฀e฀x฀p฀e฀n฀s฀⁷฀v฀e ฀t฀⁶฀a฀n
฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀l฀o฀w฀e฀r ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀c฀a฀p฀a฀c฀⁷฀t฀⁷฀e฀s฀, ฀o฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e฀d ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀m฀e฀m฀o฀r฀y ฀b฀e฀-
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฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀r฀d฀. ฀I฀n ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀m฀⁷฀c฀r฀o฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l฀l฀e฀r฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s
฀n฀o฀t฀a฀b฀l฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀c฀a฀p฀a฀c฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀s ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀a฀r฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀l฀y ฀l฀o฀w฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀c฀o฀n฀-
฀v฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀u฀n฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀d ฀m฀⁷฀c฀r฀o฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l฀l฀e฀r฀s฀, ฀o฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀s฀t ฀a฀n฀d ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀x฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀n฀⁵
฀s฀u฀c฀⁶ ฀m฀e฀m฀o฀r฀y฀. ฀B฀y ฀w฀a฀y ฀o฀⁴ ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀a ฀4฀0฀K฀B ฀m฀e฀m฀o฀r฀y ฀d฀u฀a฀l฀-฀⁷฀n฀t฀e฀r฀⁴฀a฀c฀e ฀J฀a฀v฀a฀c฀a฀r฀d ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d
฀⁷฀s ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀s฀a฀l฀e ฀a฀t ฀£฀5฀.฀6฀5 ฀p฀e฀r ฀u฀n฀⁷฀t฀.
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฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶ ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀, ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀o฀n ฀a ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀a ฀m฀⁷฀n฀⁷฀m฀u฀m฀a฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c
฀⁹฀e฀y ฀s฀⁷฀z฀e ฀o฀⁴ ฀2฀0฀4฀8 ฀b฀⁷฀t฀s ฀w฀a฀s ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d฀, ฀o฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀C฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀A฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀B฀r฀o฀w฀s฀e฀r
฀F฀o฀r฀u฀m฀(฀C฀A฀B฀) ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀l฀l ฀R฀S฀A ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁷฀s฀s฀u฀e฀d ฀a฀⁴฀t฀e฀r ฀2฀0฀1฀1 ฀⁶฀a฀v฀e ฀a ฀m฀⁷฀n฀⁷฀m฀u฀m฀m฀o฀d฀u฀l฀u฀s
฀o฀⁴ ฀2฀0฀4฀8 ฀b฀⁷฀t฀s฀. ฀T฀o ฀oď฀e฀r ฀d฀e฀⁴฀e฀n฀c฀e ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀⁹฀e฀y฀-฀m฀⁷฀s฀u฀s฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀s ฀a฀s฀⁹฀e฀d ฀t฀o ฀s฀⁷฀⁵฀n ฀a
฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀s ฀m฀a฀t฀⁶฀e฀m฀a฀t฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀s ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀n฀⁵฀, ฀s฀u฀c฀⁶
฀a฀s ฀⁷฀n ฀R฀S฀A฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀c฀a฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀c฀r฀e฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀w฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁷฀s ฀b฀e฀n฀e฀ﬁ฀c฀⁷฀a฀l฀. ฀O฀n฀e ฀⁹฀e฀y ฀m฀a฀y ฀b฀e
฀u฀s฀e฀d ฀e฀x฀c฀l฀u฀s฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀⁴฀o฀r ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀s ฀a฀n฀d ฀a฀t฀t฀e฀s฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀⁹฀e฀y ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀s฀o฀l฀e฀l฀y ฀⁴฀o฀r
฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀c฀o฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀s ฀t฀w฀o ฀2฀0฀4฀8
฀b฀⁷฀t ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀⁷฀n ฀a ฀r฀e฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀t฀⁶฀e฀m ฀t฀o ฀b฀e ฀u฀n฀a฀m฀b฀⁷฀⁵฀u฀o฀u฀s฀l฀y ฀d฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵฀u฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀b฀y
฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁴฀o฀r฀m ฀o฀⁴ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀s฀a฀t฀⁷฀s฀ﬁ฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀, ฀a฀s ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀e฀a฀r฀l฀⁷฀e฀r
฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀s ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀s฀t฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀⁷฀m฀e฀, ฀a฀n฀d ฀c฀a฀n
฀b฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵฀u฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀a฀l฀l ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀s฀’ ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀s฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀w฀o ฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y฀. ฀I฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀e฀r฀e ฀t฀o ฀⁶฀a฀p฀p฀e฀n฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀⁷฀n฀s฀uĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t
฀e฀n฀t฀r฀o฀p฀y ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀t฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀w฀o฀u฀l฀d
฀l฀⁷฀⁹฀e฀l฀y ฀b฀e ฀b฀r฀o฀⁹฀e฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e ฀e฀a฀s฀e฀.
฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀s ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n ฀o฀n฀l฀y ฀a ฀⁴฀e฀w ฀⁹฀⁷฀l฀o฀b฀y฀t฀e฀s ฀o฀⁴ ฀p฀e฀r฀s฀⁷฀s฀t฀e฀n฀t ฀m฀e฀m฀o฀r฀y ฀(฀a฀n฀d ฀o฀⁴฀-
฀t฀e฀n ฀e฀v฀e฀n ฀l฀e฀s฀s ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁷฀e฀n฀t ฀r฀a฀n฀d฀o฀m฀-฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀m฀e฀m฀o฀r฀y฀)฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀c฀l฀e฀a฀r ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t
฀⁴฀o฀r ฀a฀n ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀s฀m฀a฀l฀l฀, ฀⁷฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀w฀⁶฀e฀n ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀o฀⁴ ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀-
฀a฀⁵฀e ฀c฀a฀p฀a฀c฀⁷฀t฀y฀. ฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀s฀o฀m฀e ฀p฀r฀o฀⁵฀r฀a฀m฀m฀a฀b฀l฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀s ฀m฀a฀y ฀s฀⁶฀⁷฀p ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀s ฀l฀⁷฀t฀t฀l฀e ฀a฀s ฀8
฀⁹฀⁷฀l฀o฀b฀y฀t฀e฀s ฀o฀⁴ ฀p฀e฀r฀s฀⁷฀s฀t฀e฀n฀t ฀m฀e฀m฀o฀r฀y฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀s฀⁶฀a฀r฀e฀d ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀⁵฀r฀a฀m ฀c฀o฀d฀e฀, ฀a฀n฀d
฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀r฀d฀. ฀U฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀5฀1฀2 ฀b฀y฀t฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁴฀o฀r ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀w฀⁷฀l฀l ฀q฀u฀⁷฀c฀⁹฀l฀y ฀m฀a฀⁹฀e
฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t ฀t฀o ฀s฀c฀a฀l฀e฀, ฀a฀n฀d ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀-฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d ฀t฀⁶฀e฀m ฀a฀l฀l
฀o฀n ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀c฀a฀r฀d฀.
฀T฀o ฀⁵฀r฀a฀n฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀e฀a฀r฀l฀⁷฀e฀r ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r
฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀⁵฀r฀a฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀m ฀t฀⁶฀e ฀b฀e฀n฀e฀ﬁ฀t฀s ฀o฀⁴ ฀a
฀c฀o฀n฀s฀⁷฀s฀t฀e฀n฀t ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀o ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶ ฀a ฀r฀e฀p฀u฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀o฀⁴ ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀a฀c฀t฀⁷฀v฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀u฀n฀d฀e฀r ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s฀. ฀T฀o ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d ฀⁹฀e฀y฀s
฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀p฀a฀c฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀a฀b฀l฀e฀.
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฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀r฀e฀m฀o฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀t ฀o฀⁴ ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀c฀a฀p฀a฀c฀⁷฀t฀y฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀m฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀a
฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀a฀n ฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀u฀n฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀e฀d ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀⁷฀n ฀a ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀m฀a฀n฀n฀e฀r฀, ฀a
฀m฀e฀a฀n฀s ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀ođ฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀u฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀w฀a฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀a ฀r฀o฀b฀u฀s฀t ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀t ฀m฀o฀d฀e฀l฀, ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴
฀s฀e฀n฀s฀⁷฀t฀⁷฀v฀e ฀d฀a฀t฀a ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀. ฀B฀y ฀w฀a฀y ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀s฀t฀a฀t฀e฀-฀o฀⁴฀-฀t฀⁶฀e฀-฀a฀r฀t฀,
฀t฀⁶฀e ฀O฀p฀e฀n฀P฀G฀P ฀c฀a฀r฀d ฀⁶฀a฀s ฀a฀n ฀o฀p฀e฀n ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀o฀p฀e฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r
฀J฀a฀v฀a฀c฀a฀r฀d฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀c฀a฀r฀d฀s฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀a฀r฀e ฀o฀n฀l฀y ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀, ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀c฀o฀m฀p฀r฀⁷฀s฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁶฀r฀e฀e ฀2฀0฀4฀8฀-฀b฀⁷฀t ฀R฀S฀A ฀⁹฀e฀y฀s฀; ฀o฀n฀e ฀⁴฀o฀r ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵฀, ฀a฀n฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y
฀t฀o ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀u฀s฀e ฀a ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀a ฀c฀l฀e฀a฀r ฀a฀d฀v฀a฀n฀c฀e฀m฀e฀n฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀a฀t฀e฀-
฀o฀⁴฀-฀t฀⁶฀e฀-฀a฀r฀t฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀s ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a ฀l฀a฀r฀⁵฀e
฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s฀.
฀A ฀l฀o฀w฀-฀c฀o฀s฀t฀, ฀s฀c฀a฀l฀a฀b฀l฀e ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d
฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀e ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀n ฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y฀-
฀⁷฀n฀ﬁ฀n฀⁷฀t฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀(฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀c฀o฀r฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀e฀y฀s฀) ฀a฀r฀e
฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e฀l฀y ฀o฀r฀t฀⁶฀o฀⁵฀o฀n฀a฀l฀, ฀a฀n฀d ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀b฀e ฀c฀o฀r฀r฀e฀l฀a฀t฀e฀d ฀o฀r ฀l฀⁷฀n฀⁹฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀⁶฀y฀p฀o฀t฀⁶฀e฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀o฀m฀n฀⁷฀s฀c฀⁷฀e฀n฀t
฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a฀l฀l ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀a฀s ฀m฀a฀n฀y ฀⁹฀e฀y฀s
฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀y ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀e฀n฀c฀o฀u฀n฀t฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀y ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀’฀s ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e
฀c฀a฀p฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀⁷฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀m฀e฀a฀n฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀c฀⁶฀e฀a฀p฀e฀r ฀(฀l฀o฀w฀e฀r ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀) ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀p฀u฀r฀c฀⁶฀a฀s฀e฀d฀,
฀o฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀s฀t฀a฀n฀t ฀m฀e฀m฀o฀r฀y ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀a ฀l฀⁷฀n฀e฀a฀r ฀m฀e฀m฀o฀r฀y ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀-
฀m฀e฀n฀t ฀a฀s ฀m฀o฀r฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀r฀e ฀a฀d฀d฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e ฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀n ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀s ฀⁶฀a฀s
฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y ฀b฀e฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀t฀o฀p฀⁷฀c ฀o฀⁴ ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀w฀o฀r฀⁹ ฀[฀2฀5฀5฀]฀. ฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀a฀l฀l฀o฀w฀s
฀a ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀c฀a฀p฀a฀b฀l฀e ฀o฀⁴ ฀u฀t฀⁷฀l฀⁷฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀y ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀u฀n฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀e฀d ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀t฀o ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀o฀r ฀p฀r฀o฀v฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀o฀n฀l฀y ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d
฀a ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀e฀d ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀s฀. ฀B฀y ฀w฀a฀y ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀a฀t฀e฀-฀o฀⁴฀-฀t฀⁶฀e฀-฀a฀r฀t฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀s฀e ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀O฀p฀e฀n฀P฀G฀P ฀c฀a฀r฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁶฀r฀e฀e ฀R฀S฀A฀-฀2฀0฀4฀8 ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁷฀t ฀c฀a฀n ฀⁶฀o฀l฀d ฀a฀r฀e ฀r฀e฀a฀l฀⁷฀s฀t฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀s฀uĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀⁴฀o฀r
฀o฀n฀l฀y ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀(฀o฀n฀e ฀⁹฀e฀y ฀⁴฀o฀r ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀o฀n฀e ฀⁴฀o฀r ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵฀, ฀a฀n฀d ฀o฀n฀e ฀⁴฀o฀r ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n฀) ฀[฀2฀5฀6฀]฀.
฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀a฀⁹฀e฀s ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀a฀n฀d ฀u฀s฀e฀s ฀a฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀o฀⁴ ฀l฀o฀⁵฀⁷฀c ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀n ฀a ฀P฀C ฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀r฀e฀a฀d฀e฀r ฀t฀o ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀a฀c฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀l฀o฀⁵฀⁷฀c ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n
฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀e฀t฀, ฀a฀n฀d ฀a฀l฀l฀o฀w ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀l฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀ođ฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀e฀d
฀b฀y ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀p฀a฀⁷฀r ฀o฀⁴ ฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀s ฀(฀o฀n฀e ฀⁴฀o฀r ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀⁴฀o฀r ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀)
฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀e฀m ฀⁴฀r฀o฀m
฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀x฀t฀r฀a฀c฀t฀e฀d ฀o฀r ฀o฀b฀s฀e฀r฀v฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀m฀a฀y ฀t฀⁶฀e฀n ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁷฀n฀c฀o฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀e฀y฀s
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀e฀r฀e ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀m฀o฀v฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀t
฀o฀⁴ ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀⁹฀e฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀a฀l฀s฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀r฀e
฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d ฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀o ฀a฀v฀o฀⁷฀d
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฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁷฀n ฀a฀n฀y ฀e฀n฀v฀⁷฀r฀o฀n฀m฀e฀n฀t ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀o฀n ฀t฀⁶฀e
฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀a฀n฀d ฀ođ฀o฀a฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀n ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀I฀n ฀a฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀a฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀s ฀c฀a฀p฀a฀b฀l฀e ฀o฀⁴ ฀r฀e฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀d฀e฀-
฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀l฀s฀o ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e
฀ođ฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀A฀E฀S ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀u฀s฀e฀d ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀⁴฀o฀r ฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀r ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴
฀d฀a฀t฀a฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀s฀⁶฀a฀r฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀u฀s ฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀c฀r฀y฀p฀-
฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀y ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀oď฀e฀r ฀a ฀m฀e฀a฀n฀s ฀o฀⁴ ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀s฀e฀c฀r฀e฀t฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t
฀e฀x฀p฀o฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀m฀a฀s฀t฀e฀r ฀⁹฀e฀y ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀s฀t ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀. ฀R฀a฀t฀⁶฀e฀r฀, ฀a฀n ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀m฀a฀y ฀b฀e
฀l฀o฀a฀d฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀ﬁ฀l฀e฀. ฀I฀t ฀a฀l฀s฀o ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀a฀s฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀e฀a฀s฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵
฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀r฀e฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀a฀t฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀s ฀o฀n ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e
฀r฀e฀d฀u฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀s฀t ฀o฀⁴ ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀n ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀s ฀[฀2฀5฀7฀]฀.
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฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e ฀⁷฀n ฀a฀l฀l ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c
฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀o฀n฀⁵฀-฀t฀e฀r฀m ฀⁹฀e฀y฀s฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀l฀a฀r฀⁵฀e
฀q฀u฀a฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀(฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀u฀s฀e฀r ฀ﬁ฀l฀e฀s฀)฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀w฀⁷฀l฀l ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀-
฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀t฀o ฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r ฀a ฀p฀e฀r฀-฀ﬁ฀l฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁹฀e฀y ฀t฀o ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀ﬁ฀l฀e฀. ฀F฀o฀r ฀a฀s฀y฀m฀-
฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀d฀a฀t฀a฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀w฀⁷฀l฀l ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀a฀n ฀R฀S฀A ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀, ฀a฀n฀d ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e
฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀s฀t ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀-฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀e฀n฀s฀u฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀m฀⁷฀n฀⁷฀m฀u฀m ฀o฀⁴
฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀e฀x฀p฀o฀s฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀a฀t ฀a ฀t฀⁷฀m฀e฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀, ฀⁷฀t ฀r฀e฀d฀u฀c฀e฀s ฀d฀a฀t฀a ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀s฀t
฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀m฀⁷฀n฀⁷฀m฀u฀m ฀e฀x฀t฀e฀n฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀s฀t฀⁷฀l฀l ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀a฀b฀l฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a ฀s฀y฀s฀t฀e฀m
฀— ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀r฀e฀a฀d ฀a฀n ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀e฀m฀a฀⁷฀l฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀⁴฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l฀l฀y ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀s฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e
฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀e฀m฀a฀⁷฀l฀. ฀B฀y ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀’฀s ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀o฀n฀l฀y
฀t฀⁶฀e ฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀n฀e฀e฀d฀e฀d ฀t฀o ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀o฀n฀e ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀a฀n฀d ฀a฀n฀y ฀a฀s฀s฀o฀c฀⁷฀a฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁶฀m฀e฀n฀t฀s฀,
฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀d฀e฀r ฀o฀⁴ ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s ฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d฀, ฀e฀v฀e฀n ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀s฀t ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀⁷฀s
฀a฀n ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀a ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀.
฀L฀⁷฀⁹฀e฀w฀⁷฀s฀e฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀w฀⁷฀s฀⁶ ฀t฀o ฀s฀⁶฀a฀r฀e ฀o฀r ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀e ฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s฀, ฀a฀n฀d ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y
฀w฀⁷฀s฀⁶฀e฀s ฀t฀o ฀⁹฀e฀e฀p ฀⁷฀t ฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀p฀r฀⁷฀n฀c฀⁷฀p฀l฀e ฀⁷฀s ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀w฀⁷฀l฀l ฀o฀n฀l฀y
฀r฀e฀v฀e฀a฀l ฀a ฀p฀e฀r฀-฀ﬁ฀l฀e ฀o฀r ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀s฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀e฀n฀s฀u฀r฀e฀s฀, ฀o฀n฀c฀e ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀,
฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀⁹฀e฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀w฀e฀s฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀s฀c฀o฀p฀e ฀(฀c฀o฀v฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀e฀d฀) ฀⁷฀s
฀m฀a฀d฀e ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀s฀t ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀.
฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀a ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀c฀o฀n฀v฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀a฀n฀d
฀p฀o฀s฀e ฀a ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀x ฀⁹฀e฀y ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀t฀o ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀o฀n฀l฀y ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e
฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀c฀a฀p฀a฀b฀l฀e ฀o฀⁴ ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀u฀n฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀e฀d ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀a฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀a฀n฀d ฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c
฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀⁹฀e฀y ฀ođ฀o฀a฀d฀. ฀T฀⁶฀e ฀ođ฀o฀a฀d ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀s฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e
฀t฀o ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e ฀a฀n ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀a฀n฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀r฀e฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀o฀r ฀a฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c
฀⁹฀e฀y฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀u฀s฀e฀, ฀o฀r ฀a฀s฀c฀e฀r฀t฀a฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀w฀⁶฀e฀n ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d฀. ฀I฀t ฀m฀a฀y
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฀A฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y ฀ođ฀o฀a฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀C฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s ฀⁷฀n ฀⁵฀r฀e฀y ฀a฀r฀e ฀⁶฀e฀l฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d
฀a฀n฀d ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀b฀e ฀e฀x฀p฀o฀r฀t฀e฀d ฀o฀r ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀l฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁷฀n฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁷฀e฀n฀t ฀⁹฀e฀y
฀s฀l฀o฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀b฀y ฀l฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y฀.
฀l฀a฀t฀e฀r ฀b฀e ฀l฀o฀a฀d฀e฀d ฀o฀n฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e
฀a฀s฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀⁶฀e฀l฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀m฀a฀y ฀b฀e
฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀e฀d ฀b฀y ฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀w฀o฀r฀t฀⁶฀y ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀s฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀d฀u฀c฀e฀s
฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀t฀o ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n ฀c฀l฀o฀u฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀a฀n฀d
฀b฀a฀c฀⁹฀u฀p฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀o ฀⁴฀r฀⁷฀e฀n฀d฀s ฀o฀r ฀c฀o฀l฀l฀e฀a฀⁵฀u฀e฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀e฀x฀p฀o฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀⁹฀e฀y฀s฀. ฀I฀n฀d฀e฀e฀d฀,
฀⁹฀e฀y฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀m฀a฀d฀e ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c฀l฀y฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀r฀e฀v฀e฀a฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀y ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀b฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y
฀o฀r ฀⁷฀t฀s ฀o฀w฀n฀e฀r฀.
฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀7฀.฀1 ฀s฀⁶฀o฀w฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀s ฀u฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀— ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀-
฀c฀a฀r฀d ฀s฀t฀o฀r฀e฀s ฀v฀a฀r฀⁷฀o฀u฀s ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀n฀d ฀P฀I฀N฀s ฀p฀e฀r฀s฀⁷฀s฀t฀e฀n฀t฀l฀y฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀r฀e ฀⁷฀l฀l฀u฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀⁵฀r฀e฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e
฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀P฀I฀N฀s ฀a฀r฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀r฀d ฀⁷฀s ฀p฀e฀r฀-
฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d ฀t฀o ฀d฀o ฀s฀o฀. ฀I฀⁴ ฀u฀s฀e฀r ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀s฀u฀c฀c฀e฀s฀s฀⁴฀u฀l฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀M฀A฀C ฀a฀n฀d ฀A฀E฀S ฀⁹฀e฀y฀s ฀c฀a฀n
฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e ฀a฀n฀d ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y฀s ฀r฀e฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y฀. ฀A฀n ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀m฀p฀o฀-
฀n฀e฀n฀t ฀⁷฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀a฀s ฀a฀n ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁷฀n฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁷฀e฀n฀t ฀⁹฀e฀y ฀a฀r฀e฀a ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀.
฀E฀a฀c฀⁶ ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l฀l฀y ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀r฀d฀’฀s ฀A฀E฀S ฀⁹฀e฀y฀,
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀I฀V฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀o฀v฀e฀r฀a฀l฀l ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t ฀⁷฀s ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e
฀c฀a฀r฀d฀’฀s ฀M฀A฀C ฀⁹฀e฀y฀. ฀T฀⁶฀e ฀M฀A฀C ฀o฀⁴ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t ฀c฀o฀v฀e฀r฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀l฀l ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁶฀e ฀I฀V฀. ฀T฀⁶฀e ฀l฀o฀a฀d฀e฀d ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁷฀e฀n฀t ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀n ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀. ฀T฀o
฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀a฀l ฀c฀a฀r฀d ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀r฀d฀’฀s ฀A฀E฀S ฀a฀n฀d ฀M฀A฀C ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀r฀e ฀n฀o฀t
฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀a฀n฀y ฀u฀s฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀e฀y฀s฀.
฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀r฀e฀m฀o฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀t ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀v฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀t฀⁶฀e
฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀w฀a฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀ođ฀o฀a฀d ฀t฀⁶฀e ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁴฀r฀o฀m
฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀n฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀m ฀t฀o ฀b฀e ฀⁶฀e฀l฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀. ฀T฀o
฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀y ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀a฀r฀e ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁷฀n ฀a฀n ฀e฀n฀c฀r฀p฀t฀e฀d ฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀,
฀a฀n฀d ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n ฀a฀n ฀e฀x฀t฀e฀r฀n฀a฀l ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀r฀e ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e฀y ฀m฀a฀y
฀e฀v฀e฀n ฀b฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t฀, ฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀t฀o ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀(฀oď฀e฀r฀⁷฀n฀⁵
฀s฀⁷฀m฀p฀l฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀w฀⁶฀e฀n ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d฀)฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d

฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴฀, ฀a฀n฀d ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀w฀⁶฀e฀n ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y฀s฀.
฀C฀B฀C฀-฀M฀A฀C ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y ฀t฀o ฀b฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀, ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀d฀e฀r฀l฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀l฀o฀c฀⁹
฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀⁷฀s ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀[฀2฀5฀8฀]฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t฀l฀y ฀b฀e฀l฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀s฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀A฀E฀S ฀b฀l฀o฀c฀⁹
฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀(฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y ฀⁹฀n฀o฀w฀n ฀a฀s ฀R฀⁷฀⁸฀n฀d฀a฀e฀l ฀[฀2฀5฀9฀]฀)฀, ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀⁷฀t฀s ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀s ฀a ฀N฀I฀S฀T ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d฀,
฀⁷฀t฀s ฀c฀o฀n฀t฀⁷฀n฀u฀e฀d ฀u฀s฀e ฀⁷฀n ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d฀s฀, ฀a฀l฀o฀n฀⁵ ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀⁷฀t฀s ฀r฀e฀c฀o฀⁵฀n฀⁷฀s฀e฀d ฀r฀e฀s฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀t฀o ฀v฀⁷฀a฀b฀l฀e
฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀[฀2฀6฀0฀]฀.
฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀o฀n ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀(฀o฀r ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀) ฀t฀o
฀⁷฀n฀t฀e฀r฀a฀c฀t ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀l฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀r฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀A฀P฀D฀U฀s ฀(฀A฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀P฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀D฀a฀t฀a ฀U฀n฀⁷฀t฀s฀)฀, ฀a฀s ฀d฀e฀-
฀ﬁ฀n฀e฀d ฀⁷฀n ฀I฀S฀O฀7฀8฀1฀6฀-฀4 ฀[฀2฀6฀1฀]฀. ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀7฀.฀2 ฀⁷฀l฀l฀u฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l ฀⁶฀o฀s฀t฀-฀t฀o฀-฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d
฀A฀P฀D฀U฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁴฀o฀r฀m ฀⁷฀t฀. ฀T฀⁶฀e ﬁ e฀l฀d ⁷฀s ฀a s฀⁷฀n฀⁵ l e ฀b฀y฀t ฀, ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e
฀c฀l฀a฀s฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀e฀t฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀p฀p฀l฀e฀t ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀c฀o฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀m฀m฀a฀n฀d ฀⁷฀s
฀⁷฀n฀t฀e฀n฀d฀e฀d ฀⁴฀o฀r฀. ฀T฀⁶฀e
 ฀ﬁ฀e฀l฀d ฀⁷฀s ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀b฀y฀t฀e ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀e฀t
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀v฀o฀⁹฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e ฀n฀e฀x฀t ฀t฀w฀o ฀ﬁ฀e฀l฀d฀s ฀a฀r฀e ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀b฀y฀t฀e ฀e฀a฀c฀⁶฀, ฀a฀n฀d ฀a฀r฀eB? a n฀dB?,
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀r฀e ฀t฀w฀o ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r ฀ﬁ฀e฀l฀d฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀a฀r฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀p฀a฀s฀s ฀a ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r
฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀e฀x฀t฀r฀a ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀x฀e฀c฀u฀t฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e ฀n฀e฀x฀t ฀ﬁ฀e฀l฀d ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀n฀-
฀⁵฀l฀e ฀b฀y฀t฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀(฀⁷฀n ฀b฀y฀t฀e฀s฀) ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a ฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀.
 ฀m฀a฀y ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀b฀e ฀s฀e฀t ฀t฀o ฀z฀e฀r฀o ฀⁷฀⁴ ฀n฀o ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀F฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y฀, ⁷ s a
฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀b฀y฀t฀e ฀t฀o ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀x฀⁷฀m฀u฀m ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀e฀x฀p฀e฀c฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀s฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀I฀⁴ ฀n฀o
฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀e฀x฀p฀e฀c฀t฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀ﬁ฀e฀l฀d ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀s฀e฀t ฀t฀o ฀z฀e฀r฀o฀.
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฀A฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀⁹฀e฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀s฀t
฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀n฀e฀w ฀⁹฀e฀y฀. ฀K฀e฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀l฀l ฀e฀r฀a฀s฀e ฀a฀n฀y ฀a฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c
฀⁹฀e฀y ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀r฀d฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀r฀e ฀n฀o฀t ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀r฀d฀. ฀F฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀⁹฀e฀y฀,
฀⁷฀t ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀r฀d฀, ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀p฀o฀r฀t ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀a฀n ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y฀, ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀a฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀, ฀⁷฀n ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀a฀n฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d
฀⁴฀o฀r฀m฀. ฀F฀o฀r ฀R฀S฀A ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀C฀⁶฀⁷฀n฀e฀s฀e ฀R฀e฀m฀a฀⁷฀n฀d฀e฀r ฀T฀⁶฀e฀o฀r฀e฀m ฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀r฀e ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r
฀ođ฀o฀a฀d฀, ฀a฀n฀d ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀5 ฀C฀⁶฀⁷฀n฀e฀s฀e ฀R฀e฀m฀a฀⁷฀n฀d฀e฀r ฀T฀⁶฀e฀o฀r฀e฀m ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s ฀(B?฀,B?฀,฀,
 ฀a฀n฀d฀) ฀⁷฀s ฀e฀x฀p฀o฀r฀t฀e฀d฀. ฀T฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀c฀r฀r฀e฀c฀t฀l฀y ฀l฀o฀a฀d฀e฀d ฀(฀⁴฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀,
฀l฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ⁷ ฀p฀l฀a฀c฀e ฀o฀⁴ , o r r฀e฀p฀l฀a฀c฀⁷฀n฀⁵ w฀⁷ t ⁶ )฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀e฀x฀p฀o฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀t฀o ฀⁹฀e฀y ฀r฀e฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s฀, ฀o฀n฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀l฀o฀a฀d฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e ฀K฀e฀y ฀I฀D
฀ﬁ฀e฀l฀d ฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀a฀s ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀7฀.฀6฀.฀4฀.
฀T฀⁶฀e ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁴฀o฀r฀m ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀s฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d
฀s฀t฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀a฀p฀p฀r฀o฀p฀r฀⁷฀a฀t฀e฀l฀y฀, ฀⁷฀n ฀a ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀t ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀⁷฀n ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e
฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀⁹฀e฀y ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n฀l฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀e฀x฀p฀o฀s฀u฀r฀e ฀t฀o ฀a
฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀w฀⁷฀l฀l ฀n฀o฀t ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀.
฀F฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀ođ฀o฀a฀d ฀o฀⁴ ฀a ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀s฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀m฀a฀y ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀r฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀⁷฀n฀⁵
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฀G฀e฀n฀e฀r฀⁷฀c ฀H฀o฀s฀t฀-฀t฀o฀-฀S฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀A฀P฀D฀U
฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀. ฀F฀o฀r ฀R฀S฀A฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀r฀m ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀m฀o฀d฀u฀l฀u฀s฀,
฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀R฀S฀A ฀e฀x฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀r฀e ฀n฀o฀t ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴฀, ฀a฀n฀d ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e
฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀n฀o฀t ฀l฀o฀s฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀a฀p฀p฀l฀e฀t ฀w฀a฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀e
฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀u฀n฀t฀⁷฀l ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀t฀⁷฀m฀e ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀⁴฀u฀l฀l฀y ฀e฀x฀p฀o฀r฀t฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s
฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀⁷฀n฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀n฀o ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o
฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁹฀e฀y฀s฀.
฀A฀t ฀a฀n ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀y ฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀s฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀m฀a฀y ฀l฀o฀a฀d ฀a ฀s฀e฀t ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀s ฀o฀n฀t฀o ฀t฀⁶฀e
฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀e฀y฀. ฀T฀⁶฀e ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀t฀r฀a฀n฀s฀m฀⁷฀t฀-
฀t฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e฀d ฀a฀n฀d ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e ฀a฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀n
฀l฀o฀a฀d฀e฀d ฀a฀n฀d ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀.
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฀T฀⁶฀⁷฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀o฀n ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀(฀o฀r ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀) ฀t฀o ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀a฀c฀t ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀l฀y
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀r฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀A฀P฀D฀U฀s ฀(฀A฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀P฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀D฀a฀t฀a ฀U฀n฀⁷฀t฀s฀)฀, ฀a฀s ฀d฀e฀ﬁ฀n฀e฀d ฀⁷฀n ฀I฀S฀O฀7฀8฀1฀6฀-
฀4 ฀[฀2฀6฀1฀]฀. ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀7฀.฀2 ฀⁷฀l฀l฀u฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l ฀⁶฀o฀s฀t฀-฀t฀o฀-฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀A฀P฀D฀U฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e
฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁴฀o฀r฀m ฀⁷฀t฀. ฀T฀⁶฀e ฀ﬁ e l d ฀⁷฀s a s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀b฀y฀t฀e฀, ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀a฀s฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀a฀p฀p฀l฀e฀t฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀p฀p฀l฀e฀t ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀c฀o฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀m฀m฀a฀n฀d ฀⁷฀s ฀⁷฀n฀t฀e฀n฀d฀e฀d ฀⁴฀o฀r฀.
฀T฀⁶฀e
 ฀ﬁ฀e฀l฀d ฀⁷฀s ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀b฀y฀t฀e ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀e฀t ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵
฀⁷฀n฀v฀o฀⁹฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e ฀n฀e฀x฀t ฀t฀w฀o ฀ﬁ฀e฀l฀d฀s ฀a฀r฀e ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀b฀y฀t฀e ฀e฀a฀c฀⁶฀, ฀a฀n฀d ฀a฀r฀eB?฀a฀n dB?, ฀w฀⁶฀⁷฀c ⁶ ฀a฀r฀e ฀t฀w฀o
฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r ฀ﬁ฀e฀l฀d฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀a฀r฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀p฀a฀s฀s ฀a ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r ฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀e฀x฀t฀r฀a
฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀x฀e฀c฀u฀t฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e ฀n฀e฀x฀t ฀ﬁ฀e฀l฀d ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀b฀y฀t฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀(฀⁷฀n ฀b฀y฀t฀e฀s฀) ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a ฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀. m฀a฀y s฀⁷฀m p l y b e ฀s฀e฀t
฀t฀o ฀z฀e฀r฀o ฀⁷฀⁴ ฀n฀o ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀F฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀⁷฀s ฀a ฀s฀⁷฀n ⁵฀l e ฀b฀y฀t฀e t ⁷ n d ⁷ c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e
฀m฀a฀x฀⁷฀m฀u฀m ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀e฀x฀p฀e฀c฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀s฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀I฀⁴ ฀n฀o ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀e฀x฀p฀e฀c฀t฀e฀d฀,
฀t฀⁶฀⁷฀s ฀ﬁ฀e฀l฀d ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀s฀e฀t ฀t฀o ฀z฀e฀r฀o฀.
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฀T฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀a฀n฀d ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀n฀e฀v฀e฀r ฀m฀a฀d฀e ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e
฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀s฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀a ฀r฀o฀b฀u฀s฀t ฀s฀e฀t ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e฀s ฀a฀r฀e ฀p฀u฀t ฀⁷฀n ฀p฀l฀a฀c฀e฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e฀s
฀a฀s฀s฀u฀m฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀s฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀⁷฀s ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀w฀o฀r฀t฀⁶฀y฀, ฀o฀r
฀o฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀d฀o ฀n฀o฀t ฀e฀n฀t฀r฀u฀s฀t ฀a฀n฀y ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀m฀a฀t฀e฀r฀⁷฀a฀l ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀s฀t
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฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀W฀⁶฀e฀n ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀r฀e ฀e฀x฀p฀o฀r฀t฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a ฀n฀u฀m฀-
฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀p฀r฀e฀c฀a฀u฀t฀⁷฀o฀n฀s฀.
฀F฀⁷฀r฀s฀t฀l฀y฀, ฀a ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀1฀2฀8฀-฀b฀⁷฀t ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀v฀e฀c฀t฀o฀r ฀(฀I฀V฀) ฀⁷฀s ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d฀, ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀’฀s
฀⁶฀a฀r฀d฀w฀a฀r฀e ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀o฀r฀, ฀⁴฀o฀r ฀e฀a฀c฀⁶ ฀e฀x฀p฀o฀r฀t ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀b฀y ฀t฀⁶฀e
฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀t฀o ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s ฀o฀⁴ ฀r฀e฀-฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀I฀V฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀-฀b฀l฀o฀c฀⁹฀-
฀c฀⁶฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀(฀C฀B฀C฀) ฀m฀o฀d฀e ฀o฀⁴ ฀A฀E฀S฀. ฀T฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀n ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀A฀E฀S฀-฀2฀5฀6฀,
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀⁹฀e฀y ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀s ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀. ฀T฀o ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀a฀n฀d
฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀n ฀e฀x฀p฀o฀r฀t฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀c฀o฀r฀r฀u฀p฀t฀e฀d฀, ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀e฀d฀, ฀o฀r ฀t฀a฀m฀p฀e฀r฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀⁷฀s
฀d฀e฀t฀e฀c฀t฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀C฀B฀C฀-฀M฀A฀C ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀o฀r ฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d฀, ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀⁹฀e฀y
฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀7฀.฀3 ฀⁷฀l฀l฀u฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀e฀y฀, ฀w฀⁶฀e฀n ฀e฀x฀p฀o฀r฀t฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀-
฀c฀a฀r฀d฀.
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฀E฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀b฀l฀o฀b ฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t
฀T฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀r฀m฀a฀l฀l฀y ฀b฀e ฀c฀o฀n฀-
฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀⁷฀n฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀, ฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e ฀l฀a฀c฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀s฀⁷฀t฀e ฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴
฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀s ฀a฀n ฀a฀d฀v฀a฀n฀t฀a฀⁵฀e ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀c฀a฀n ฀n฀o฀w ฀b฀e ฀s฀a฀⁴฀e฀l฀y
฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n ฀a ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀y ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀r฀e฀a฀c฀⁶฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀⁴฀e฀a฀r ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀-
฀m฀⁷฀s฀e฀.
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฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀⁴฀r฀o฀m ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀a ฀c฀u฀t฀-฀a฀n฀d฀-฀p฀a฀s฀t฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀o฀u฀l฀d
฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀s฀w฀a฀p ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s ฀a฀n฀d ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y฀s฀,
฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀I฀D ฀ﬁ฀e฀l฀d ฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d ฀a฀s ฀a฀n ฀a฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e฀. ฀A฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀7฀.฀3฀, ฀t฀⁶฀e
฀⁹฀e฀y ฀I฀D ฀ﬁ฀e฀l฀d ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀s฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀w฀o ฀v฀a฀l฀u฀e฀s฀; ฀a ฀r฀a฀n฀d฀o฀m฀l฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀3฀1฀-฀b฀y฀t฀e ฀v฀a฀l฀u฀e฀, ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀⁹฀e฀y
฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀w฀a฀p฀p฀e฀d ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀a฀n฀d ฀a ฀1฀-฀b฀y฀t฀e ฀ﬁ฀e฀l฀d ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t ฀I฀D ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y฀. ฀E฀a฀c฀⁶ ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t ฀⁶฀a฀s ฀a฀n ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀r฀, ฀c฀o฀r฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o
฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀e฀l฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀t฀o ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀t ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀a฀s฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d฀. ฀D฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀l฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀,
฀t฀⁶฀e ฀l฀e฀a฀s฀t ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀b฀y฀t฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀I฀D ฀ﬁ฀e฀l฀d ฀⁷฀s ฀c฀⁶฀e฀c฀⁹฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t
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฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t ฀⁷฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t฀l฀y ฀l฀o฀a฀d฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀s ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴฀, ฀⁴฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀a
฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀e฀l d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀r฀d฀.
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฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁵฀o฀o฀d ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀e ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀e฀d฀, ฀r฀e฀⁴฀e฀r฀e฀n฀c฀e ฀w฀a฀s ฀m฀a฀d฀e ฀t฀o ฀A฀n฀d฀e฀r฀s฀o฀n
฀a฀n฀d ฀N฀e฀e฀d฀⁶฀a฀m฀’฀s ฀p฀r฀⁷฀n฀c฀⁷฀p฀l฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀r฀o฀b฀u฀s฀t฀n฀e฀s฀s ฀⁷฀n ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀y ฀[฀2฀6฀2฀]฀.
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฀I฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀r฀⁷฀n฀c฀⁷฀p฀l฀e฀s฀, ฀A฀n฀d฀e฀r฀s฀o฀n ฀a฀n฀d ฀N฀e฀e฀d฀⁶฀a฀m ฀s฀t฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀w฀a฀y฀s ฀b฀e ฀c฀a฀r฀-
฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀b฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀a฀v฀o฀⁷฀d ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀o฀o฀⁴ ฀t฀o ฀p฀a฀s฀s฀⁷฀v฀e ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀[฀2฀6฀2฀]฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n
฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀m฀⁷฀n฀⁷฀m฀a฀l ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀b฀e ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀c฀-
฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y฀s฀. ฀S฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀n฀o ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀m฀a฀y ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀m฀a฀y ฀l฀o฀a฀d ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀, ฀t฀o ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀e ฀u฀s฀e฀r ฀d฀e฀n฀⁷฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y฀, ฀a฀s
฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀7฀.฀1฀0฀.฀1฀.
฀I฀n ฀o฀u฀r ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀⁷฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀s฀y฀m฀-
฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀M฀A฀C฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀b฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀r฀d฀’฀s
฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n฀l฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀a฀n฀d ฀n฀o฀t ฀e฀x฀p฀o฀r฀t฀a฀b฀l฀e฀. ฀T฀⁶฀e ฀M฀A฀C
฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀r฀e฀v฀e฀a฀l ฀a฀n฀y ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y฀, ฀a฀n฀d ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀c฀o฀n฀-
฀ﬁ฀r฀m ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁹฀e฀y ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e
฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d
฀⁹฀e฀y฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀p฀r฀⁷฀o฀r ฀t฀o ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀a฀n฀d ฀l฀o฀a฀d฀e฀d฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀n฀c฀⁷฀p฀l฀e ฀o฀⁴ ฀d฀e฀⁴฀e฀n฀c฀e฀-
฀⁷฀n฀-฀d฀e฀p฀t฀⁶฀, ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀n ฀⁷฀n฀v฀a฀l฀⁷฀d ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀r฀e฀⁸฀e฀c฀t฀e฀d ฀a฀s ฀e฀a฀r฀l฀y ฀a฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e
฀r฀e฀d฀u฀c฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀o฀⁴ ฀a ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀v฀e฀c฀t฀o฀r ฀o฀⁴ ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t
฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀.
฀P฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁶฀a฀s ฀a฀l฀s฀o ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀⁹฀e฀y฀-฀ođ฀o฀a฀d
฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀s฀. ฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀n฀⁸฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀b฀y ฀C฀l฀u฀l฀o฀w ฀[฀2฀5฀3฀]฀, ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d
฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s ฀o฀⁴ ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀y ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀y ฀8฀-฀b฀y฀t฀e ฀s฀e฀q฀u฀e฀n฀c฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀b฀o฀u฀n฀d ฀⁹฀e฀y ฀s฀t฀o฀r฀-
฀a฀⁵฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀s ฀a ฀D฀E฀S ฀⁹฀e฀y฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀⁷฀t ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀p฀o฀r฀t฀u฀n฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀b฀u฀⁷฀l฀d ฀a ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀s฀e฀t ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁴฀o฀r
฀a ฀p฀a฀r฀a฀l฀l฀e฀l ฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀s ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀e฀r ฀e฀n฀⁴฀o฀r฀c฀e฀-
฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀A฀C฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀e฀y฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀o฀a฀d฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀⁷฀t฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀a฀l฀l ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d
฀⁹฀e฀y฀s ฀s฀u฀p฀p฀o฀r฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀⁷฀t ฀a฀r฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀r฀d฀w฀a฀r฀e ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀o฀r
฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀⁷฀n฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀e฀x฀t฀e฀r฀n฀a฀l฀l฀y ฀⁷฀s ฀a฀l฀l฀e฀v฀⁷฀a฀t฀e฀d฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e
฀a฀l฀l ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀o฀n฀b฀o฀a฀r฀d ฀A฀E฀S ฀⁹฀e฀y฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀r฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁶฀e ฀P฀I฀N ฀b฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀⁷฀t ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀a฀n ฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀t฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀n฀e฀w ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀o฀r ฀t฀o ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀a ฀c฀⁶฀o฀s฀e฀n฀-฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀d฀u฀e
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฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀s฀.
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฀P฀e฀r ฀A฀n฀d฀e฀r฀s฀o฀n ฀& ฀N฀e฀e฀d฀⁶฀a฀m฀’฀s ฀p฀r฀⁷฀n฀c฀⁷฀p฀l฀e ฀2฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀e฀n฀⁴฀o฀r฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀e฀r
฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y ฀u฀s฀a฀⁵฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀w฀⁶฀e฀n ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀r฀e ฀e฀x฀p฀o฀r฀t฀e฀d฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀x฀t฀u฀a฀l
฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀r฀m฀a฀l฀l฀y ฀b฀e ฀⁶฀e฀l฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀r฀⁷฀a฀b฀l฀e
฀n฀a฀m฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀r฀e฀⁴฀e฀r ฀t฀o ฀a ฀⁹฀e฀y฀, ฀⁷฀s ฀l฀o฀s฀t ฀w฀⁶฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀w฀⁶฀e฀n ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀r฀e
฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀p฀e฀r฀m฀a฀n฀e฀n฀t฀l฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀r฀d฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀e฀t ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e
฀t฀⁶฀a฀t ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀r฀e ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀W฀⁶฀e฀n ฀⁹฀e฀y ฀ođ฀o฀a฀d ฀⁷฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t฀,
฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀a฀l฀s฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀R฀S฀A ฀⁹฀e฀y ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀b฀o฀t฀⁶ ฀⁴฀o฀r ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n
฀a฀n฀d ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵฀. ฀I฀⁴ ฀b฀o฀t฀⁶ ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀e฀r฀e ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d฀, ฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀c฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀-
฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀⁶฀o฀r฀t ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀, ฀a฀n฀d ฀w฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀o฀u฀t฀p฀u฀t฀, ฀a฀s฀s฀u฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀r฀a฀w
฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁷฀n ฀5 ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e
฀t฀⁶฀a฀t ฀e฀a฀c฀⁶ ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t ฀⁷฀s ฀b฀o฀u฀n฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀t฀s฀, ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀u฀n฀⁷฀n฀t฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l
฀o฀r ฀d฀e฀l฀⁷฀b฀e฀r฀a฀t฀e ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀s ฀t฀o ฀s฀⁷฀⁵฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁹฀e฀y฀, ฀a฀n฀d ฀v฀⁷฀c฀e ฀v฀e฀r฀s฀a฀. ฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀⁷฀m฀-
฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀e฀s ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀⁹฀e฀y ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀ﬂ฀a฀⁵฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n
฀t฀⁶฀e ฀M฀A฀C฀-฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀ođ฀o฀a฀d ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀.
฀A฀t ฀t฀⁶฀e ฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀(฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀)฀, ฀a ฀m฀a฀n฀d฀a฀t฀o฀r฀y
฀⁹฀e฀y฀-฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀ﬂ฀a฀⁵ ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀e฀d฀, ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀⁴฀o฀r ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀r ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀I฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o
฀l฀e฀a฀v฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀ﬁ฀e฀l฀d ฀u฀n฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀e฀d฀, ฀n฀o฀r ฀⁷฀s ฀⁷฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀d฀e฀ﬁ฀n฀e ฀a ฀⁹฀e฀y ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀b฀o฀t฀⁶ ฀⁴฀o฀r
฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀a฀r฀e ฀m฀u฀t฀u฀a฀l฀l฀y ฀e฀x฀c฀l฀u฀s฀⁷฀v฀e฀. ฀W฀⁶฀e฀n ฀l฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀a฀s฀y฀m฀-
฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀n฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀ﬂ฀a฀⁵ ฀⁷฀s ฀s฀e฀t ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀b฀⁷฀t฀w฀⁷฀s฀e฀-฀O฀R
฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀e฀n฀s฀u฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀⁴ ฀b฀l฀o฀b฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀r฀e ฀l฀o฀a฀d฀e฀d฀, ฀o฀r ฀m฀⁷฀x฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y
฀w฀⁷฀l฀l ฀n฀o฀t ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀m฀o฀d฀e฀. ฀T฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀ﬂ฀a฀⁵ ฀⁷฀s ฀c฀l฀e฀a฀r฀e฀d ฀o฀n฀l฀y ฀u฀p฀o฀n ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴
฀a ฀n฀e฀w ฀⁹฀e฀y฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀e฀r฀a฀s฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀ﬁ฀r฀s฀t฀, ฀o฀r ฀u฀p฀o฀n ฀m฀a฀n฀u฀a฀l฀l฀y ฀e฀r฀a฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y
฀t฀o ฀l฀o฀a฀d ฀a ฀n฀e฀w ฀o฀n฀e฀. ฀S฀u฀c฀⁶ ฀s฀t฀r฀⁷฀c฀t ฀e฀n฀⁴฀o฀r฀c฀e฀m฀e฀n฀t ฀e฀n฀s฀u฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t
฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀r ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s
฀I฀n ฀a฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁹฀e฀y฀s ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀⁶฀a฀v฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀ﬂ฀a฀⁵ ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀a฀⁴฀t฀e฀r ฀c฀r฀e฀a฀t฀⁷฀o฀n฀,
฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀ﬂ฀a฀⁵ ฀⁷฀s ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀M฀A฀C ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀. ฀T฀⁶฀e
฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀w฀⁷฀l฀l ฀r฀e฀⁸฀e฀c฀t ฀(฀a฀n฀d ฀r฀e฀⁴฀u฀s฀e ฀t฀o ฀l฀o฀a฀d฀) ฀a฀n฀y ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁶฀a฀v฀e ฀a ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀e฀d
฀⁹฀e฀y ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀ﬂ฀a฀⁵฀.
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฀T฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀⁴฀o฀r ฀a฀s ฀w฀⁷฀d฀e ฀a ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀t ฀m฀o฀d฀e฀l ฀a฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e฀,
฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀m฀a฀⁹฀e ฀⁷฀t ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e ฀⁷฀n ฀a ฀w฀⁷฀d฀e ฀v฀a฀r฀⁷฀e฀t฀y ฀o฀⁴ ฀s฀⁷฀t฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀. ฀AEFGFODFJOEFQUI
฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀t฀a฀⁹฀e฀n฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀s ฀m฀a฀n฀y ฀s฀t฀e฀p฀s ฀a฀r฀e ฀t฀a฀⁹฀e฀n ฀a฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t
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฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀r฀e฀v฀e฀a฀l฀e฀d฀. ฀I฀t ฀w฀a฀s ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀t฀a฀⁹฀e฀n ฀⁷฀n฀t฀o ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e
฀o฀u฀t฀s฀e฀t฀, ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀w฀o฀u฀l฀d ฀s฀t฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁹฀e฀y ฀b฀l฀o฀b฀s ฀⁷฀n ฀a฀n ฀⁷฀n฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀o฀n ฀c฀l฀o฀u฀d
฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀, ฀o฀r ฀o฀n ฀a ฀ﬁ฀l฀e฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀t฀o ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀m฀a฀y ฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀, ฀s฀u฀c฀⁶
฀a฀s ฀a ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀o฀r ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀K฀e฀y ฀b฀l฀o฀b฀s ฀a฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀t฀a฀m฀p฀e฀r฀-฀e฀v฀⁷฀d฀e฀n฀t฀, ฀o฀n
฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀e฀m฀b฀e฀d฀d฀e฀d ฀M฀A฀C ฀⁴฀o฀r ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀⁹฀e฀y ฀b฀l฀o฀b
฀⁷฀s ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀w฀⁷฀l฀l ฀⁷฀m฀m฀e฀d฀⁷฀a฀t฀e฀l฀y ฀c฀e฀a฀s฀e ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀l฀o฀a฀d ฀⁷฀t ฀w฀⁶฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀M฀A฀C
฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀a฀⁷฀l฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀a฀v฀o฀⁷฀d฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀⁷฀n฀p฀u฀t฀, ฀⁷฀n ฀c฀a฀s฀e ฀a
฀w฀e฀a฀⁹฀n฀e฀s฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀w฀a฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀⁷฀n ฀a ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀.
฀A ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e ฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀a฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀⁷฀t฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀n฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵
฀o฀c฀c฀u฀r฀s฀:
฀• ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀’฀s ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀a฀l ฀A฀E฀S ฀⁹฀e฀y ฀o฀r ฀C฀B฀C฀-฀M฀A฀C ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀o฀b฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e
฀e฀x฀t฀r฀a฀c฀t฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d
฀• ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀’฀s ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀a฀l ฀A฀E฀S ฀⁹฀e฀y ฀o฀r ฀C฀B฀C฀-฀M฀A฀C ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀a฀l฀t฀e฀r฀e฀d฀, ฀c฀o฀r฀r฀u฀p฀t฀e฀d ฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀-
฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀d
฀• ฀t฀⁶฀e ฀I฀V ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀o฀u฀t฀⁵฀o฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀e฀y ฀b฀l฀o฀b ฀⁷฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀⁶฀o฀s฀e฀n ฀b฀y ฀a฀n
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r
฀• ฀u฀n฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀C฀⁶฀⁷฀n฀e฀s฀e ฀R฀e฀m฀a฀⁷฀n฀d฀e฀r ฀T฀⁶฀e฀o฀r฀e฀m ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀a฀n฀y ฀R฀S฀A
฀⁹฀e฀y ฀⁶฀a฀n฀d฀l฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀r฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀o฀b฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d
฀• ฀a฀n ฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n ฀o฀r ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n
฀R฀S฀A ฀⁹฀e฀y ฀⁶฀a฀n฀d฀l฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e
฀• ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀ﬂ฀a฀⁵ ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀⁷฀⁵฀n฀o฀r฀e฀d ฀o฀r ฀b฀y฀p฀a฀s฀s฀e฀d฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀R฀S฀A ฀⁹฀e฀y ฀t฀o ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d
฀⁴฀o฀r ฀b฀o฀t฀⁶ ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀o฀r ฀b฀e ฀e฀x฀p฀o฀r฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀n ฀⁷฀n฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀⁹฀e฀y ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀ﬂ฀a฀⁵
฀s฀e฀t
฀• ฀a ฀c฀o฀r฀r฀u฀p฀t฀e฀d ฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀b฀l฀o฀b ฀(฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀ﬂ฀a฀⁵฀) ฀⁷฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e
฀l฀o฀a฀d฀e฀d
฀• ฀a฀n฀y ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀a฀l ฀s฀t฀a฀t฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀u฀n฀⁷฀n฀t฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y
฀• ฀a฀n ฀e฀x฀t฀e฀r฀n฀a฀l ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀m฀a฀y ฀⁵฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀⁷฀d฀e ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀s ฀t฀o ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀, ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n
฀a฀n ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀b฀l฀o฀b฀, ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀ﬂ฀a฀⁵ ฀v฀a฀l฀u฀e
฀• ฀a฀n ฀e฀x฀t฀e฀r฀n฀a฀l ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀m฀a฀y ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀⁶฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀d฀e฀-
฀c฀r฀y฀p฀t ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀⁹฀e฀y ฀b฀l฀o฀b
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฀I฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀s฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀v฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀s฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀a฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁹฀e฀y฀s ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d
฀b฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀⁶฀e฀l฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀m฀e฀m฀o฀r฀y฀. ฀K฀e฀y฀s ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀o฀n฀l฀y ฀b฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀w฀⁶฀e฀n ฀u฀s฀e฀d ฀⁷฀n
฀a฀n ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀m฀a฀n฀n฀e฀r฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀a฀y ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a ฀P฀I฀N ฀o฀r ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r฀. ฀T฀⁶฀e
฀⁹฀e฀y ฀o฀n ฀a ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀w฀o฀u฀l฀d ฀o฀r฀d฀⁷฀n฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀b฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀,
฀a฀n฀d ฀n฀o฀t ฀e฀x฀p฀o฀r฀t฀a฀b฀l฀e฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀⁵฀u฀a฀r฀a฀n฀t฀e฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀r฀e฀t ฀⁹฀e฀y ฀m฀a฀t฀e฀r฀⁷฀a฀l ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀l฀e฀a฀v฀e ฀t฀⁶฀e
฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀. ฀P฀⁶฀y฀s฀⁷฀c฀a฀l ฀c฀⁶฀⁷฀p ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e฀s ฀a฀r฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀a฀c฀c฀e฀s฀s
฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀m฀o฀r฀y ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀a฀m฀p฀e฀r ฀r฀e฀s฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e ฀[฀2฀6฀3฀]฀.
฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀a฀r฀e ฀u฀s฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀r฀d฀-
฀b฀a฀s฀e฀d ฀M฀A฀C ฀a฀n฀d ฀A฀E฀S ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀r฀e ฀u฀s฀e฀d ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀d฀e฀r฀l฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀e฀y฀s ฀t฀o ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d
฀⁹฀e฀y฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀⁷฀⁴ ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀⁷฀s ฀s฀uĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t฀l฀y ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵
฀e฀x฀t฀r฀a฀c฀t฀e฀d ฀b฀y ฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀u฀n฀d฀e฀r ฀c฀o฀n฀v฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀u฀s฀e฀-฀c฀a฀s฀e฀s฀, ฀o฀u฀r ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀l฀l ฀oď฀e฀r
฀e฀q฀u฀⁷฀v฀a฀l฀e฀n฀t ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀⁹฀e฀y฀s ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀c฀a฀r฀d฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀⁹฀e฀y฀s
฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀A฀E฀S ฀⁹฀e฀y ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n฀l฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀r฀d฀.
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฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀t฀r฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀a฀p฀p฀r฀o฀p฀r฀⁷฀a฀t฀e ฀J฀a฀v฀a฀C฀a฀r฀d ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀s฀, ฀a฀s ฀p฀e฀r ฀t฀⁶฀e
฀A฀P฀I฀, ฀a฀r฀e ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀a฀l ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀⁶฀e฀l฀d ฀a฀s ฀a ฀2฀5฀6฀-฀b฀⁷฀t
 4 ฀o฀b฀⁸฀e฀c฀t฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀a฀l ฀M฀A฀C ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀⁶฀e฀l฀d ฀a฀s ฀a ฀1฀2฀8฀-฀b฀⁷฀t 4฀. ฀L฀⁷ ⁹฀e w฀⁷ s e฀, ฀2฀0฀4฀8฀-
฀b฀⁷฀t ฀R฀S฀A ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀r฀e ฀⁶฀e฀l฀d ฀(฀t฀e฀m฀p฀o฀r฀a฀r฀⁷฀l฀y฀) ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a฀n 4$- ฀o฀b ⁸฀e฀c t , w฀⁷฀t ⁶ ฀a฀p฀p฀r฀o฀p฀r฀⁷฀a฀t฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e
฀a฀n฀d ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀e฀r฀s ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y฀.
฀T฀⁶฀e ฀o฀n฀l฀y ฀t฀⁷฀m฀e ฀t฀⁶฀e ฀A฀E฀S ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀M฀A฀C ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀r฀e ฀w฀r฀⁷฀t฀t฀e฀n ฀t฀o ฀⁷฀s ฀d฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t
฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀r฀d฀. ฀D฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀, ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀v฀a฀l฀u฀e฀s ฀a฀r฀e ฀t฀e฀m฀p฀o฀r฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀⁶฀e฀l฀d ฀⁷฀n ฀a ฀b฀y฀t฀e
฀a฀r฀r฀a฀y฀, ฀w฀⁶฀o฀s฀e ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀⁷฀s ฀e฀r฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀e฀v฀e฀r฀y ฀a฀p฀p฀l฀e฀t ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀d฀e฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀p฀r฀⁷฀o฀r
฀t฀o ฀e฀v฀e฀r฀y ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e ฀u฀s฀e฀, ฀a฀n฀d ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀d฀e฀ﬁ฀n฀e฀d ฀a฀s ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁷฀e฀n฀t ฀m฀e฀m฀o฀r฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀J฀a฀v฀a฀C฀a฀r฀d ฀A฀P฀I฀.
฀A฀⁴฀t฀e฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀, ฀a฀n฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r ฀A฀P฀D฀U ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀o฀d฀e฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀w฀r฀⁷฀t฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀e฀v฀e฀r ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀o฀n ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀⁹฀e฀y฀. ฀N฀o ฀A฀P฀D฀U฀s ฀a฀l฀l฀o฀w ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a฀n฀y ฀⁹฀e฀y ฀o฀b฀⁸฀e฀c฀t ฀o฀r ฀(฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀s฀e
฀o฀⁴ ฀R฀S฀A฀) ฀u฀n฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀. ฀A฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀a฀t ฀n฀o ฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀⁷฀s ฀a฀n฀y ฀s฀e฀n฀s฀⁷฀t฀⁷฀v฀e ฀⁹฀e฀y ฀m฀a฀t฀e฀r฀⁷฀a฀l
฀e฀v฀e฀r ฀p฀l฀a฀c฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀A฀P฀D฀U ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀b฀uď฀e฀r฀, ฀e฀v฀e฀n ฀t฀e฀m฀p฀o฀r฀a฀r฀⁷฀l฀y฀. ฀B฀y ฀d฀o฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀o฀⁴
฀⁴฀a฀u฀l฀t ฀⁷฀n฀⁸฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀⁷฀s ฀r฀e฀d฀u฀c฀e฀d฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a ฀s฀u฀b฀s฀e฀q฀u฀e฀n฀t ฀⁷฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀s฀⁹฀⁷฀p฀p฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀u฀s
฀r฀e฀t฀u฀r฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀(฀n฀o฀n฀-฀ﬁ฀n฀a฀l฀) ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀b฀uď฀e฀r฀.
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฀P฀r฀o฀p฀e฀r ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀v฀e฀c฀t฀o฀r฀s ฀⁴฀o฀r ฀A฀E฀S ฀⁷฀s ฀e฀n฀s฀u฀r฀e฀d฀, ฀b฀y ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀l฀y ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀a฀n฀-
฀d฀o฀m ฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀r฀d฀w฀a฀r฀e ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀o฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀p฀o฀⁷฀n฀t
฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀n ฀u฀s฀e฀d ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀l฀y ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀I฀V ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀A฀⁴฀t฀e฀r ฀e฀a฀c฀⁶
฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n฀v฀o฀l฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀I฀V ฀d฀a฀t฀a฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀c฀l฀e฀a฀r฀e฀d฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀e฀x฀t฀r฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n
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฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e฀. ฀A฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀n฀o ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀e฀v฀e฀r ฀r฀e฀t฀u฀r฀n฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀r฀a฀n฀d฀o฀m฀l฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵
฀a฀n ฀I฀V ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀l฀y ฀b฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀F฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀I฀V ฀a฀r฀r฀a฀y฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀w฀⁶฀e฀n ฀l฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀⁷฀t฀s ฀v฀a฀l฀u฀e ฀⁷฀s ฀e฀r฀a฀s฀e฀d฀. ฀L฀⁷฀⁹฀e฀w฀⁷฀s฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀a฀r฀r฀a฀y ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀⁷฀s
฀t฀r฀a฀n฀s฀⁷฀e฀n฀t฀, ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀⁷฀t฀s ฀s฀t฀a฀t฀e ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀⁶฀e฀l฀d ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀e ฀a฀p฀p฀l฀e฀t ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀s฀e฀s฀s฀⁷฀o฀n฀s฀. ฀I฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t
฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀l฀o฀a฀d ฀a฀n ฀I฀V ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀s฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀⁷฀o฀r ฀t฀o ฀a฀n ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀a฀⁴฀t฀e฀r
฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀I฀V฀.
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฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁴฀o฀r ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀b฀l฀o฀b฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀e฀x฀p฀o฀r฀t฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀m฀e฀a฀-
฀s฀u฀r฀e฀s ฀a฀r฀e ฀t฀a฀⁹฀e฀n ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d฀.
฀F฀⁷฀r฀s฀t฀l฀y฀, ฀a฀t ฀n฀o ฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀⁷฀s ฀a฀n฀y ฀u฀n฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀d฀a฀t฀a ฀p฀l฀a฀c฀e฀d ฀⁷฀n฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀⁵฀o฀⁷฀n฀⁵ ฀A฀P฀D฀U ฀b฀uď฀e฀r
฀(฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀7฀. 8฀.฀1฀)฀. ฀A d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀a฀l฀l ฀t฀e฀m฀p฀o฀r฀a฀r฀y ฀b฀uď฀e฀r฀s ฀u฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴
฀e฀x฀p฀o฀r฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀a฀r฀e ฀c฀l฀e฀a฀r฀e฀d฀, ฀b฀o฀t฀⁶ ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀d ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀a฀l฀s฀o ฀c฀l฀e฀a฀r฀e฀d
฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀a฀r฀t ฀o฀⁴ ฀a฀l฀l ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀a฀n฀d ฀a฀r฀e ฀d฀e฀ﬁ฀n฀e฀d ฀a฀s ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁷฀e฀n฀t ฀s฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀v฀a฀l฀u฀e฀s ฀a฀r฀e ฀n฀o฀t
฀⁶฀e฀l฀d ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀e ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀e฀t฀.
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฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀a฀n ฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀u฀s฀e฀r ฀⁴฀r฀o฀m ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a ฀o฀r ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀s฀,
฀t฀⁶฀e ฀J฀a฀v฀a฀C฀a฀r฀d2) -
 c฀o฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t ฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀r฀d ฀a฀n฀d ฀⁷฀t฀s ฀s฀t฀a฀t฀e฀. ฀P฀r฀⁷฀o฀r ฀t฀o ฀c฀a฀r฀-
฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀r ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀t฀a฀t฀u฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀P฀I฀N ฀⁷฀s ฀c฀⁶฀e฀c฀⁹฀e฀d฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀s฀t฀a฀t฀u฀s ฀⁷฀s ฀⁶฀e฀l฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁷฀e฀n฀t ฀v฀a฀r฀⁷฀a฀b฀l฀e฀, ฀a฀s ฀p฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀J฀a฀v฀a฀C฀a฀r฀d ฀A฀P฀I ฀d฀o฀c฀u฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀C฀⁶฀e฀c฀⁹฀s ฀a฀r฀e ฀a฀l฀s฀o ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀r฀e฀d฀u฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀o฀⁴ ฀a ฀⁴฀a฀u฀l฀t
฀⁷฀n฀⁸฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀a฀y ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀t฀o ฀s฀⁹฀⁷฀p ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀⁸฀u฀m฀p ฀a฀⁴฀t฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀⁷฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀p฀r฀o฀c฀e฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀e฀x฀e฀c฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀d฀e ฀⁴฀o฀r ฀a ฀v฀a฀l฀⁷฀d ฀P฀I฀N ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d฀. ฀A฀d฀d฀⁷฀-
฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀a ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀e฀d ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀P฀I฀N ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀s ฀a฀r฀e ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀s฀t฀r฀⁷฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀(฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀O฀w฀n฀e฀r ฀P฀I฀N฀) ฀⁷฀s ฀o฀n฀l฀y ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀a฀⁴฀t฀e฀r ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀P฀I฀N฀.
฀I฀t ฀⁷฀s ฀r฀e฀c฀o฀m฀m฀e฀n฀d฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀O฀w฀n฀e฀r฀’฀s ฀P฀I฀N฀, ฀a ฀s฀m฀a฀r฀t฀-
฀c฀a฀r฀d ฀r฀e฀a฀d฀e฀r ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀d฀e฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀P฀I฀N ฀p฀a฀d ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀O฀w฀n฀e฀r ฀P฀I฀N ฀⁷฀s ฀n฀o฀t
฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀s฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d฀. ฀O฀n ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀r฀e฀a฀d฀-
฀e฀r฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀P฀I฀N ฀e฀n฀t฀r฀y ฀a฀n฀d ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀⁷฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀a฀n฀y ฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀s฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀.
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฀T฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀e฀y ฀⁴฀r฀o฀m ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀n฀d ฀v฀⁷฀c฀e ฀v฀e฀r฀s฀a ฀(฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀s
฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀c฀r฀y฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀s ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀n฀⁵฀)฀, ฀e฀a฀c฀⁶ ฀⁹฀e฀y ฀b฀l฀o฀b ฀⁷฀s ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶

฀a฀n ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀ﬂ฀a฀⁵ ฀d฀e฀ﬁ฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t฀s ฀u฀s฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀s฀e฀t ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁷฀m฀e ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀b฀a฀s฀e฀d
฀o฀n ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀. ฀T฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀ﬂ฀a฀⁵ ฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀a฀s ฀t฀w฀o ฀a฀d฀⁸฀a฀c฀e฀n฀t ฀b฀⁷฀t฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n
฀a ฀b฀y฀t฀e฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀d฀e฀ﬁ฀n฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀m฀u฀t฀u฀a฀l฀l฀y ฀e฀x฀c฀l฀u฀s฀⁷฀v฀e฀. ฀A ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀⁷฀s ฀a฀l฀w฀a฀y฀s ฀r฀e฀⁸฀e฀c฀t฀e฀d ฀⁷฀⁴
฀b฀o฀t฀⁶ ฀b฀⁷฀t฀s ฀a฀r฀e ฀e฀n฀c฀o฀u฀n฀t฀e฀r฀e฀d ฀a฀s ฀s฀e฀t ฀o฀r ฀u฀n฀s฀e฀t฀, ฀o฀r ฀⁷฀⁴ ฀a฀n฀y ฀v฀a฀l฀u฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀o ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d
฀v฀a฀l฀u฀e฀s ฀⁷฀s ฀o฀b฀s฀e฀r฀v฀e฀d฀. ฀W฀⁶฀e฀n ฀⁹฀e฀y ฀b฀l฀o฀b฀s ฀a฀r฀e ฀l฀o฀a฀d฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀ﬁ฀r฀s฀t
฀c฀l฀e฀a฀r ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀e฀y ฀(฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀l฀s฀o ฀c฀l฀e฀a฀r฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀ﬂ฀a฀⁵ ฀t฀o ฀a฀n ฀⁷฀n฀v฀a฀l฀⁷฀d ฀s฀t฀a฀t฀e ฀o฀⁴ ฀z฀e฀r฀o฀)฀.
฀F฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀5 ฀⁹฀e฀y ฀b฀l฀o฀b฀s ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀l฀o฀a฀d฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀⁷฀n ฀a฀n฀y ฀o฀r฀d฀e฀r฀. ฀A฀s ฀e฀a฀c฀⁶
฀⁹฀e฀y ฀b฀l฀o฀b ฀⁷฀s ฀l฀o฀a฀d฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀ﬂ฀a฀⁵ ฀⁷฀s ฀l฀o฀⁵฀⁷฀c฀a฀l ฀O฀R฀’฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀e฀y ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀ﬂ฀a฀⁵฀. ฀I฀⁴฀,
฀u฀p฀o฀n ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀ﬂ฀a฀⁵ ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d ฀v฀a฀l฀u฀e฀s
฀(B가S
฀o฀rB가D฀)฀, ฀a฀n ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀m฀a฀d฀e ฀t฀o ฀l฀o฀a฀d ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀p฀a฀r฀t฀s ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀⁹฀e฀y฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀r฀e฀⁸฀e฀c฀t฀e฀d฀. ฀S฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r฀l฀y฀, ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀ﬂ฀a฀⁵ ฀⁷฀s ฀⁷฀n฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t
฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀a฀t฀e฀d฀.
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฀T฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀a ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀o฀r ฀c฀o฀r฀r฀u฀p฀t฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀b฀l฀o฀b ฀⁴฀r฀o฀m ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀o฀a฀d฀e฀d฀, ฀e฀a฀c฀⁶ ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d
฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀C฀B฀C฀-฀M฀A฀C ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀o฀r ฀a฀s ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀l฀o฀a฀d฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀o฀r ฀c฀o฀v฀e฀r฀s
฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀ﬂ฀a฀⁵฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀v฀e฀c฀t฀o฀r฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴฀. ฀I฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀A฀C ฀o฀n ฀a
฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t ฀⁴฀a฀⁷฀l฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀o฀r ฀l฀o฀a฀d฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀s ฀⁷฀n฀s฀t฀e฀a฀d ฀d฀⁷฀s฀c฀a฀r฀d฀e฀d฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀s ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀⁹฀e฀y฀, ฀o฀r ฀o฀⁴ ฀a ฀⁹฀e฀y ฀w฀⁶฀o฀s฀e ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀ﬂ฀a฀⁵ ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀a฀l฀t฀e฀r฀e฀d ฀t฀o
฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀w฀r฀o฀n฀⁵ ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀(฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀a ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁹฀e฀y฀, ฀o฀r ฀v฀⁷฀c฀e ฀v฀e฀r฀s฀a฀)฀.
฀A฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀C฀B฀C฀-฀M฀A฀C ฀⁷฀s ฀o฀n฀l฀y ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀e฀y ฀b฀l฀o฀b฀s฀,
฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀⁴฀a฀c฀e ฀e฀x฀p฀o฀s฀e฀d ฀(฀o฀r ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀) ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀M฀A฀C ฀o฀⁴ ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀y ฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀a ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀w฀a฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o
฀c฀o฀e฀r฀c฀e ฀o฀r ฀t฀r฀⁷฀c฀⁹ ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀n฀t฀o ฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀(฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀a฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y฀) ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n
฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀y ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀t฀⁶฀e฀n ฀⁴฀o฀r฀m ฀a ฀v฀a฀l฀⁷฀d ฀M฀A฀C ฀⁴฀o฀r ฀a ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀b฀l฀o฀b ฀t฀⁶฀a฀t
฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀.
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฀I฀n ฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀d฀u฀c฀e฀d ฀m฀e฀m฀o฀r฀y ฀e฀n฀v฀⁷฀r฀o฀n฀m฀e฀n฀t ฀o฀n ฀a ฀J฀a฀v฀a฀C฀a฀r฀d฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀r฀e฀-฀u฀s฀e
฀t฀e฀m฀p฀o฀r฀a฀r฀y ฀m฀e฀m฀o฀r฀y ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀c฀o฀n฀v฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀b฀a฀d ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀e ฀t฀o
฀s฀t฀o฀r฀e ฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n ฀a ฀b฀uď฀e฀r ฀o฀r ฀a฀r฀r฀a฀y ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀l฀s฀o ฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀n฀o฀n฀-฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀d฀a฀t฀a฀,
฀s฀t฀e฀p฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀t฀a฀⁹฀e฀n ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀e฀x฀p฀o฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀F฀⁷฀r฀s฀t฀l฀y฀, ฀a฀t ฀n฀o
฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀⁷฀s ฀u฀n฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀m฀a฀t฀e฀r฀⁷฀a฀l ฀e฀v฀e฀r ฀p฀l฀a฀c฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀⁵฀o฀⁷฀n฀⁵ ฀A฀P฀D฀U ฀b฀uď฀e฀r฀. ฀S฀e฀c฀o฀n฀d฀l฀y฀,
฀a฀l฀l ฀b฀uď฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀c฀l฀e฀a฀r฀e฀d ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀d ฀o฀⁴ ฀e฀v฀e฀r฀y ฀⁷฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀b฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀s ฀r฀e฀t฀u฀r฀n฀e฀d฀. ฀A฀d฀-
฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀a฀l฀l ฀b฀uď฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀c฀l฀e฀a฀r฀e฀d ฀p฀r฀⁷฀o฀r ฀t฀o ฀a฀n ฀⁷฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀x฀e฀c฀u฀t฀e฀d฀, ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t฀,
฀e฀v฀e฀n ฀⁷฀⁴ ฀a ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀e฀r฀a฀s฀u฀r฀e ฀w฀e฀r฀e ฀s฀o฀m฀e฀⁶฀o฀w ฀o฀v฀e฀r฀c฀o฀m฀e ฀b฀y ฀⁴฀a฀u฀l฀t ฀⁷฀n฀⁸฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e ฀b฀uď฀e฀r฀s ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d
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฀s฀t฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀e฀r฀a฀s฀e฀d ฀p฀r฀⁷฀o฀r ฀t฀o ฀u฀s฀e฀.
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฀S฀⁷฀n฀c฀e฀, ฀a฀s ฀s฀t฀a฀t฀e฀d ฀a฀b฀o฀v฀e฀, ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀p฀r฀e฀s฀u฀m฀e฀d ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁹฀e฀y ฀b฀l฀o฀b฀s ฀o฀n ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀-
฀a฀⁵฀e ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀c฀l฀o฀u฀d฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s ฀o฀r ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀r฀u฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀w฀o฀r฀t฀⁶฀y
฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀y ฀(฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e
฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀) ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶ ฀a฀n฀y ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀⁹฀e฀y
฀b฀l฀o฀b฀. ฀F฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀a฀s฀o฀n฀, ฀⁹฀e฀y ฀b฀l฀o฀b฀s ฀a฀r฀e ฀n฀o฀t ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀a฀l฀o฀n฀⁵฀s฀⁷฀d฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀. ฀I฀⁴ ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e
฀⁹฀e฀y ฀b฀l฀o฀b฀s ฀a฀r฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀o฀n฀e ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e฀y ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀l฀⁷฀s฀t฀, ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y
฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀⁹฀e฀y ฀s฀e฀q฀u฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀r ฀o฀⁴ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀5 ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁹฀e฀y฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀e฀n฀s฀u฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀n฀o ฀s฀⁷฀d฀e ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀l฀e฀a฀⁹฀e฀d ฀a฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e
฀c฀o฀r฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀o฀⁴ ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y฀.
฀T฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀b฀l฀o฀b฀, ฀a฀s ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀7฀.฀6฀.฀3฀, ฀r฀e฀v฀e฀a฀l฀s ฀a ฀r฀a฀n฀d฀o฀m฀l฀y฀-฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀I฀V฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y
฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀ﬂ฀a฀⁵ ฀(฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀o฀n฀l฀y ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀⁴ ฀a ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀⁴฀o฀r ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀r ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵฀)฀, ฀t฀⁶฀e ฀A฀E฀S฀-฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d
฀⁹฀e฀y ฀b฀l฀o฀b฀, ฀a฀n฀d ฀a ฀C฀B฀C฀-฀M฀A฀C ฀a฀s ฀a ฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀o฀r ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀a฀m฀p฀e฀r฀⁷฀n฀⁵฀. ฀T฀⁶฀e ฀I฀V
฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀⁷฀s ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀l฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀r฀d฀w฀a฀r฀e ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀o฀r ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀r฀d฀,
฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀M฀A฀C ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀A฀E฀S ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀⁷฀n ฀C฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀B฀l฀o฀c฀⁹ ฀C฀⁶฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀o฀d฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀w฀a฀s ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀a ฀p฀s฀e฀u฀d฀o฀-฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n ฀[฀2฀5฀8฀]฀. ฀T฀⁶฀e ฀M฀A฀C ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y
฀c฀o฀v฀e฀r฀s ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀a฀l฀r฀e฀a฀d฀y ฀v฀⁷฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀b฀l฀o฀b฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀u฀s ฀⁷฀t฀s ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀e ฀a ฀r฀⁷฀s฀⁹
฀o฀⁴ ฀l฀e฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀n฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀d฀a฀t฀a฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀M฀A฀C ฀⁷฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e฀l฀y ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀e
฀⁹฀e฀y ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀S฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r฀l฀y฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀⁷฀⁴ ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀c฀a฀n ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀⁹฀e฀y
฀b฀l฀o฀b฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀a฀n฀y ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀r ฀o฀r ฀m฀e฀a฀n฀s ฀t฀o ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀u฀n฀⁷฀t ฀⁷฀t ฀⁷฀s฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a ฀d฀o฀w฀n฀s฀⁷฀d฀e ฀⁴฀o฀r ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀m฀a฀n฀y ฀s฀u฀c฀⁶ ฀c฀a฀r฀d฀s฀, ฀t฀⁶฀e
฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀m฀o฀d฀e฀l ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀u฀n฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y฀, ฀a฀n฀d ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d
฀m฀a฀y ฀b฀e ฀s฀a฀⁴฀e฀l฀y ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀v฀a฀r฀⁷฀o฀u฀s ฀⁹฀e฀y฀s฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀O฀w฀n฀e฀r ฀P฀I฀N ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d
฀o฀u฀t ฀p฀r฀⁷฀o฀r ฀t฀o ฀e฀v฀e฀n ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀⁹฀e฀y ฀t฀o ฀b฀e ฀l฀o฀a฀d฀e฀d฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀a฀n ฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀t฀o ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀⁷฀⁴ ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀u฀n฀a฀t฀t฀e฀n฀d฀e฀d ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀m฀a฀y ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀⁹฀e฀y ฀b฀l฀o฀b฀.
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฀H฀e฀r฀t฀l ฀⁶฀a฀s ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀P฀K฀C฀S฀#฀1฀1 ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d฀,
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀s ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀s฀⁷฀o฀n฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀b฀⁷฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀s ฀t฀o ฀a ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀t฀o฀⁹฀e฀n ฀[฀2฀5฀4฀]฀. ฀T฀⁶฀e
฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀d฀v฀a฀n฀c฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀a฀t฀e฀-฀o฀⁴฀-฀t฀⁶฀e฀-฀a฀r฀t ฀b฀y ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀aď฀e฀c฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e฀s฀e
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀⁶฀a฀l฀l ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s฀, ฀t฀o ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀s ฀e฀a฀c฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀a฀⁹฀e฀s ฀s฀t฀e฀p฀s ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀n฀o฀t ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀b฀l฀e฀.
฀T฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀b฀y ฀H฀e฀r฀t฀l ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n

฀a ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d฀s฀-฀c฀o฀m฀p฀a฀t฀⁷฀b฀l฀e ฀P฀K฀C฀S฀#฀1฀1 ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d
฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀y ฀e฀n฀⁴฀o฀r฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀r฀d ฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀⁹฀e฀y ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀ođ฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵
฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁹฀e฀y ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀a฀n฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n ฀o฀u฀r ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀,
฀a฀n฀d ฀c฀a฀n ฀o฀n฀l฀y ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n ฀d฀a฀t฀a ฀a฀l฀r฀e฀a฀d฀y ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀M฀A฀C ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀o฀r฀.
฀T฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀n฀o฀t ฀e฀x฀p฀o฀s฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀, ฀o฀n฀l฀y ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀d฀e฀r฀l฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀A฀E฀S
฀e฀n฀⁵฀⁷฀n฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀r฀d฀’฀s ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀a฀l ฀A฀E฀S ฀⁹฀e฀y ฀⁴฀r฀o฀m ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵
฀u฀s฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀o฀r ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀y ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s฀.
฀T฀⁶฀e ฀e฀x฀p฀a฀n฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀aď฀e฀c฀t ฀P฀K฀C฀S฀#฀1฀1 ฀b฀y ฀e฀x฀t฀e฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀t฀o ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀b฀a฀s฀e฀d ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀⁹฀e฀y฀. ฀O฀n฀c฀e ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d
฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀aď฀e฀c฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀b฀e฀c฀a฀u฀s฀e ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀w฀r฀a฀p ฀⁹฀e฀y฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀n
฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀y ฀⁹฀e฀y฀. ฀I฀t ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀⁹฀e฀y ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀t฀⁷฀n฀⁵
฀⁴฀r฀o฀m ฀a฀n฀y ฀s฀o฀u฀r฀c฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀a฀n ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀. ฀A฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e
฀t฀o ฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀⁹฀e฀y ฀t฀o ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀a ฀⁹฀e฀y ฀d฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀ođ฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵฀, ฀b฀e฀c฀a฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀ođ฀o฀a฀d ฀⁹฀e฀y ฀c฀a฀n฀n฀o฀t
฀b฀e ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d฀.
฀K฀e฀y ฀c฀o฀n฀⁸฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s฀, ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d ฀b฀y ฀C฀o฀r฀t฀⁷฀e฀rFU BM [ 2฀6฀4 ] ฀a฀r฀e n o t p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀-
฀c฀a฀l ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀b฀e฀c฀a฀u฀s฀e ฀a฀l฀l ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀r฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e
฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀o฀r ฀⁹฀e฀y฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀n฀e฀v฀e฀r ฀e฀x฀p฀o฀s฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e ฀⁷฀n ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀-
฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀. ฀N฀o ฀⁹฀e฀y ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀o฀r ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀e฀d ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀v฀a฀l฀u฀e ฀⁷฀s
฀⁷฀n฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀l฀o฀a฀d ฀c฀r฀a฀⁴฀t฀e฀d ฀⁹฀e฀y฀s฀. ฀I฀n ฀a฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀,
฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀b฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀b฀y ฀P฀I฀N ฀b฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀m฀a฀y
฀b฀e ฀l฀o฀a฀d฀e฀d฀, ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n฀l฀y ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r฀s ฀m฀a฀y ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀t฀o ฀l฀o฀a฀d ฀⁹฀e฀y฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀s฀y฀m฀-
฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀M฀A฀C ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀e฀a฀c฀⁶ ฀e฀x฀p฀o฀r฀t฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀s ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀y ฀⁹฀e฀y฀s
฀⁴฀r฀o฀m ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀o฀a฀d฀e฀d ฀b฀y ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r฀s฀.
฀T฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀b฀⁷฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s ฀o฀⁴ ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀t฀o ฀l฀o฀a฀d ฀s฀p฀l฀⁷฀t ฀⁹฀e฀y฀s
฀⁷฀n ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀c฀o฀m฀p฀o฀s฀⁷฀t฀e ฀⁴฀o฀r฀m ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀d ฀[฀2฀6฀5฀]฀,
฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀s ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀m฀e฀e฀t฀-฀⁷฀n฀-฀t฀⁶฀e฀-฀m฀⁷฀d฀d฀l฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀s ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀o฀l฀u฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀e฀r ฀t฀a฀⁵฀, ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀r฀a฀n฀d฀o฀m฀l฀y ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀-
฀c฀a฀r฀d฀’฀s ฀⁶฀a฀r฀d฀w฀a฀r฀e ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀o฀r฀, ฀a฀n฀d ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀e฀a฀c฀⁶ ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y
฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀. ฀A฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀7฀.฀6฀.฀4฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀r ฀a฀l฀s฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀w฀a฀p฀-
฀p฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀o฀u฀l฀d ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t ฀a ฀c฀u฀t฀-฀a฀n฀d฀-฀p฀a฀s฀t฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d
฀o฀u฀t฀.฀.
฀T฀⁶฀e ฀w฀e฀a฀⁹฀e฀r ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀w฀r฀a฀p฀p฀e฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀w฀e฀a฀⁹฀e฀r ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀l฀-
฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀w฀e฀a฀⁹฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀d฀e฀r฀l฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀r฀a฀p฀p฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀a฀n฀d ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m฀, ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀r฀e฀l฀e฀v฀a฀n฀t
฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀s ฀o฀n฀l฀y ฀A฀E฀S฀-฀2฀5฀6 ฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀⁹฀e฀y ฀ođ฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀e฀n฀s฀u฀r฀e฀s
฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀a฀d฀e฀q฀u฀a฀t฀e฀l฀y฀, ฀a฀s ฀n฀o ฀w฀e฀a฀⁹฀e฀r ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m฀s ฀a฀r฀e ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d
฀⁴฀o฀r ฀⁹฀e฀y ฀ođ฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵฀.
฀T฀⁶฀e ฀d฀o฀w฀n฀⁵฀r฀a฀d฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a ฀⁹฀e฀y ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀w฀r฀a฀p฀p฀e฀d ฀t฀⁶฀e฀n ฀u฀n฀w฀r฀a฀p฀p฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t
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฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀t฀s ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀m฀e฀t฀a฀d฀a฀t฀a ฀s฀u฀r฀r฀o฀u฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e
฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t฀t฀e฀d ฀u฀s฀e฀s ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀p฀e฀r฀s฀⁷฀s฀t฀e฀n฀t ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀o฀⁴ ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀o฀n฀w฀a฀r฀d฀s฀. ฀K฀e฀y฀s ฀a฀r฀e ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁷฀n ฀a ฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t ฀⁷฀n฀c฀o฀r฀p฀o฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀M฀A฀C฀-฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀ﬂ฀a฀⁵
฀ﬁ฀e฀l฀d฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀M฀A฀C ฀⁷฀s ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e฀d ฀b฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀l฀o฀a฀d฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e
฀⁹฀e฀y฀’฀s ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀⁷฀s ฀a฀s ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y ฀d฀e฀ﬁ฀n฀e฀d ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀o฀⁴ ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀b฀e ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀e฀d
฀a฀⁴฀t฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀t ฀p฀o฀⁷฀n฀t฀.
฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀s ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀a฀n฀-
฀d฀o฀m฀l฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀r฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀7฀.฀6฀.฀4฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀s ฀a ฀3฀1฀-฀b฀y฀t฀e
฀r฀a฀n฀d฀o฀m฀l฀y฀-฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀p฀e฀r฀s฀⁷฀s฀t฀e฀n฀t ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t ฀t฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀a ฀⁹฀e฀y ฀u฀n฀⁷฀q฀u฀e฀l฀y฀, ฀a฀n฀d ฀a ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀m฀-
฀p฀o฀n฀e฀n฀t ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀r ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀w฀a฀p฀p฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s ฀d฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀a
฀⁹฀e฀y฀.
฀T฀⁶฀e ฀t฀r฀o฀⁸฀a฀n ฀w฀r฀a฀p฀p฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁷฀s ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀a฀l ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀s฀y฀m฀-
฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a฀l฀l ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀s ฀t฀a฀m฀p฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀r ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴
฀a ฀⁹฀e฀y ฀o฀u฀t฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀⁹฀e฀y ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀r฀e฀⁸฀e฀c฀t฀e฀d ฀a฀n฀d ฀n฀o ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e
฀m฀a฀d฀e ฀t฀o ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀o฀r ฀l฀o฀a฀d ฀⁷฀t฀, ฀u฀n฀l฀e฀s฀s ฀a ฀v฀a฀l฀⁷฀d ฀M฀A฀C ฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y฀.
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฀T฀o ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀a฀n฀d ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r
฀w฀o฀r฀⁹฀s ฀a฀s ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵
฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀t฀e฀⁵฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀e฀r฀e ฀c฀r฀e฀a฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀n฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀s฀. ฀W฀⁶฀e฀r฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e฀, ฀w฀⁷฀d฀e฀l฀y ฀u฀s฀e฀d ฀a฀n฀d ฀p฀o฀p฀u฀l฀a฀r ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r
฀t฀o ฀m฀a฀x฀⁷฀m฀⁷฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀⁶฀o ฀m฀a฀y ฀b฀e฀n฀e฀ﬁ฀t ฀⁴฀r฀o฀m ฀m฀o฀r฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e
฀o฀⁴ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀e฀c฀r฀e฀t฀s ฀⁴฀o฀r ฀s฀t฀r฀o฀n฀⁵ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀e฀s฀.
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฀F฀⁷฀r฀s฀t฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀T฀O฀T฀P฀/฀H฀O฀T฀P ฀t฀w฀o฀-฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d฀s฀, ฀w฀⁷฀d฀e฀l฀y ฀u฀s฀e฀d ฀b฀y ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t
฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀, ฀G฀⁷฀t฀⁶฀u฀b฀, ฀D฀r฀o฀p฀b฀o฀x฀, ฀L฀a฀s฀t฀p฀a฀s฀s฀, ฀F฀a฀c฀e฀b฀o฀o฀⁹ ฀a฀n฀d ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s฀, ฀w฀e฀r฀e ฀s฀e฀-
฀l฀e฀c฀t฀e฀d฀. ฀H฀O฀T฀P ฀[฀2฀6฀6฀] ฀⁷฀s ฀a฀n ฀H฀M฀A฀C฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀o฀r ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o
฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀, ฀s฀⁶฀o฀r฀t ฀n฀u฀m฀e฀r฀⁷฀c฀a฀l ฀o฀u฀t฀p฀u฀t฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀e฀a฀s฀⁷฀l฀y ฀t฀y฀p฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀w฀⁶฀o ฀⁷฀s ฀l฀o฀⁵฀-
฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀t฀o ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀E฀a฀c฀⁶ ฀⁷฀n฀v฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀H฀O฀T฀P ฀t฀o฀⁹฀e฀n ฀w฀⁷฀l฀l ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀e ฀a ฀n฀e฀w ฀l฀o฀⁵฀⁷฀n ฀t฀o฀⁹฀e฀n฀,
฀b฀y ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀m฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀c฀o฀u฀n฀t฀e฀r฀, ฀u฀s฀e฀d ฀a฀s ฀a฀n ฀⁷฀n฀p฀u฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀H฀M฀A฀C ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀A ฀s฀⁶฀a฀r฀e฀d ฀s฀e฀c฀r฀e฀t
฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀o฀⁴฀t฀e฀n ฀a ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀r฀u฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o
฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀c฀o฀d฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀⁴฀o฀r ฀e฀n฀t฀e฀r฀e฀d ฀c฀o฀d฀e฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e
฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀. ฀T฀O฀T฀P ฀[฀1฀1฀9฀] ฀⁷฀s ฀a ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀a฀t฀⁷฀v฀e ฀o฀⁴ ฀H฀O฀T฀P฀, ฀t฀o ฀p฀r฀o฀d฀u฀c฀e ฀t฀⁷฀m฀e฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀o฀r ฀⁴฀o฀r
฀t฀⁶฀e ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀a฀l ฀c฀a฀s฀e ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀H฀O฀T฀P ฀c฀o฀u฀n฀t฀e฀r฀’฀s ฀v฀a฀l฀u฀e ฀⁷฀s ฀s฀e฀t ฀t฀o ฀a ฀r฀e฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t
฀t฀⁷฀m฀e฀. ฀U฀s฀e ฀o฀⁴ ฀H฀O฀T฀P ฀o฀r ฀T฀O฀T฀P ฀e฀n฀s฀u฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀e฀v฀e฀n ฀⁷฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀s฀e฀s฀s฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀s฀u฀c฀⁶
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฀a฀s ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a ฀⁹฀e฀y฀l฀o฀⁵฀⁵฀e฀r฀, ฀m฀e฀r฀e฀l฀y ฀c฀a฀p฀t฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀⁷฀n฀s฀uĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀t฀o ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀t
฀t฀⁶฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀t฀o ฀l฀o฀⁵ ฀⁷฀n ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e฀.
฀W฀⁷฀t฀⁶ ฀b฀o฀t฀⁶ ฀H฀O฀T฀P ฀a฀n฀d ฀T฀O฀T฀P ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀⁷฀d฀e฀l฀y ฀u฀s฀e฀d ฀[฀2฀6฀7฀]฀, ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀-
฀a฀t฀e ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀o฀⁹฀e฀n฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀m ฀o฀n ฀a ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀y ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀v฀u฀l฀n฀e฀r฀a฀b฀l฀e
฀t฀o ฀e฀x฀ﬁ฀l฀t฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀e฀x฀p฀l฀o฀⁷฀t฀s฀, ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀s ฀a ฀c฀l฀e฀a฀r ฀a฀d฀v฀a฀n฀t฀a฀⁵฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s
฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀s฀. ฀P฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁶฀a฀s ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀⁶฀a฀r฀d฀w฀a฀r฀e฀-฀b฀a฀c฀⁹฀e฀d ฀T฀O฀T฀P ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀o฀r฀s฀, ฀a฀l฀-
฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁶฀a฀s ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀⁴฀o฀c฀u฀s฀e฀d ฀o฀n ฀s฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀e฀d ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀o฀⁹฀e฀n฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y
฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀F฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀Y฀u฀b฀⁷฀c฀o ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀w฀o ฀H฀O฀T฀P ฀o฀r ฀T฀O฀T฀P ฀⁹฀e฀y฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e
฀⁶฀e฀l฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀[฀2฀6฀8฀]฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀e฀a฀c฀⁶ ฀a฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀⁹฀e฀y ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r
฀“฀s฀l฀o฀t฀” ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀s ฀a ฀c฀l฀e฀a฀r ฀t฀r฀a฀d฀e฀-฀oď ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀⁷฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀a ฀l฀a฀r฀⁵฀e
฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀T฀O฀T฀P฀/฀H฀O฀T฀P ฀⁹฀e฀y฀s ฀o฀n ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀r฀e฀s฀o฀l฀v฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶
฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀⁹฀e฀y ฀ođ฀o฀a฀d฀.
฀A฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀H฀M฀A฀C฀-฀S฀H฀A฀1 ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m ฀w฀a฀s ฀c฀r฀e฀a฀t฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e฀d
฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀t฀e฀s฀t ฀v฀e฀c฀t฀o฀r฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀R฀F฀C฀2฀1฀0฀4 ฀[฀2฀6฀9฀]฀. ฀U฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀H฀M฀A฀C฀-
฀S฀H฀A฀1฀, ฀H฀O฀T฀P ฀a฀n฀d ฀T฀O฀T฀P ฀w฀e฀r฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀a฀p฀p฀l฀e฀t฀. ฀T฀o ฀a฀v฀o฀⁷฀d
฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀x ฀a฀n฀d ฀s฀l฀o฀w ฀m฀o฀d฀u฀l฀a฀r ฀a฀r฀⁷฀t฀⁶฀m฀e฀t฀⁷฀c ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d
฀t฀o ฀c฀o฀n฀v฀e฀r฀t ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀⁷฀n฀a฀r฀y ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀⁷฀n฀t฀o ฀a ฀d฀e฀c฀⁷฀m฀a฀l ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀, ฀b฀y ฀r฀e฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e
฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀m฀o฀d฀u฀l฀o106฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p r o฀c฀e s฀s ฀w฀a฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀T฀o ฀⁴฀a฀c฀⁷฀l฀⁷฀t฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀H฀O฀T฀P ฀o฀r ฀T฀O฀T฀P ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀r฀e฀t฀s ฀a฀r฀e
฀w฀r฀a฀p฀p฀e฀d ฀t฀o ฀a ฀c฀a฀r฀d฀-฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c ฀⁹฀e฀y ฀p฀r฀⁷฀o฀r ฀t฀o ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀x฀p฀o฀r฀t฀e฀d฀. ฀A฀s ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀⁷฀n ฀⁷฀t฀s ฀u฀s฀e฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀n ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e
฀c฀a฀r฀d฀’฀s ฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀o฀r฀, ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀a฀m฀p฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y฀s฀. ฀A ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n
฀t฀o ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t ฀a฀n฀d ฀w฀r฀a฀p ฀a ฀n฀e฀w ฀H฀O฀T฀P฀/฀T฀O฀T฀P ฀s฀e฀c฀r฀e฀t ฀⁷฀s ฀e฀x฀p฀o฀s฀e฀d ฀a฀s ฀a฀n ฀A฀P฀D฀U ฀c฀o฀m฀m฀a฀n฀d฀,
฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀e฀w ฀s฀e฀c฀r฀e฀t฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀e฀n฀r฀o฀l฀l฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀r฀d฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d฀, ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀-฀b฀o฀u฀n฀d
฀ođ฀o฀a฀d ฀⁹฀e฀y ฀t฀o ฀b฀e ฀r฀e฀t฀u฀r฀n฀e฀d฀.
฀T฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀e฀r฀e ฀s฀u฀c฀c฀e฀s฀s฀⁴฀u฀l฀l฀y ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e฀d ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t
฀t฀⁶฀e ฀t฀e฀s฀t ฀v฀e฀c฀t฀o฀r฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀b฀o฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀H฀O฀T฀P ฀a฀n฀d ฀T฀O฀T฀P ฀R฀F฀C฀s ฀[฀2฀6฀6฀, ฀1฀1฀9฀]฀, ฀a฀n฀d ฀a฀l฀s฀o ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t
฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀’฀s ฀o฀n฀l฀⁷฀n฀e ฀T฀O฀T฀P ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀, ฀b฀y ฀e฀n฀r฀o฀l฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀s฀e฀c฀r฀e฀t ฀⁷฀n฀t฀o ฀t฀⁶฀e
฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀. ฀T฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀n ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀e฀v฀e฀r฀y ฀3฀0 ฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀s ฀⁴฀o฀r ฀2฀0 ฀r฀e฀p฀e฀t฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀o฀v฀e฀r ฀a
฀p฀e฀r฀⁷฀o฀d ฀o฀⁴ ฀1฀0 ฀m฀⁷฀n฀u฀t฀e฀s฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀T฀O฀T฀P ฀c฀o฀d฀e ฀⁷฀s ฀u฀p฀d฀a฀t฀e฀d ฀e฀v฀e฀r฀y ฀3฀0 ฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀s฀. ฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀-
฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀T฀O฀T฀P ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀S฀H฀A฀1 ฀⁶฀a฀s฀⁶฀, ฀u฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀H฀M฀A฀C ฀m฀o฀d฀e฀, ฀a฀n ฀e฀r฀r฀o฀r
฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀s฀m฀a฀l฀l ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀r฀e฀p฀e฀t฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀d฀u฀e
฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀a฀v฀a฀l฀a฀n฀c฀⁶฀e ฀eď฀e฀c฀t ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀t฀e฀s฀t฀s ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e
฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t฀, ฀a฀n฀d ฀c฀o฀m฀p฀a฀t฀⁷฀b฀l฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁷฀n ฀u฀s฀e฀.
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฀L฀e฀t฀’฀s ฀E฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁷฀s ฀a ฀w฀⁷฀d฀e฀l฀y฀-฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀t฀y฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀e฀d ฀b฀y ฀d฀e฀⁴฀a฀u฀l฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a฀l฀l
฀m฀a฀⁸฀o฀r ฀b฀r฀o฀w฀s฀e฀r฀s ฀a฀n฀d ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s ฀[฀2฀7฀0฀]฀. ฀T฀⁶฀e ฀L฀e฀t฀’฀s ฀E฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀m฀o฀d฀e฀l ฀⁴฀o฀r ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e
฀⁷฀s฀s฀u฀a฀n฀c฀e ฀⁷฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀A฀C฀M฀E ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀, ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀u฀n฀d฀e฀r฀⁵฀o฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀r฀e฀-
฀v฀⁷฀e฀w ฀b฀y ฀I฀E฀T฀F ฀[฀2฀7฀1฀]฀. ฀K฀e฀y ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀L฀e฀t฀’฀s ฀E฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁷฀s฀s฀u฀a฀n฀c฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀a฀n"DDPVOU
,FZ฀. ฀R฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀r฀e฀l฀y ฀u฀p฀o฀n ฀c฀o฀n฀v฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀u฀s฀e฀r฀n฀a฀m฀e ฀a฀n฀d ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀a
฀C฀A ฀w฀e฀b ฀p฀o฀r฀t฀a฀l฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀d฀o฀m฀a฀⁷฀n ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀p฀e฀r฀-฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀A฀C฀M฀E ฀p฀r฀o฀-
฀p฀o฀s฀a฀l ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀⁴฀o฀r ฀⁴฀u฀l฀l฀y ฀a฀u฀t฀o฀m฀a฀t฀e฀d ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀⁷฀s฀s฀u฀a฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a฀n ฀A฀P฀I฀, ฀a฀s ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d
฀b฀y ฀L฀e฀t฀’฀s ฀E฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀. ฀T฀o ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀a ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e฀, ฀a ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀m฀u฀s฀t ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀a฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀⁹฀e฀y ฀(฀t฀y฀p฀⁷฀-
฀c฀a฀l฀l฀y ฀a ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d ฀R฀S฀A฀-฀2฀0฀4฀8 ฀⁹฀e฀y฀)฀, ฀a฀n฀d ฀l฀o฀d฀⁵฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀L฀e฀t฀’฀s ฀E฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀d฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a
฀r฀e฀⁵฀⁷฀s฀t฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀A฀P฀I ฀c฀a฀l฀l฀.
฀F฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀⁵฀⁷฀s฀t฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀l฀l ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀A฀P฀I ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y
฀c฀o฀r฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n ฀o฀⁴ ฀A฀P฀I ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e฀d
฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀a฀l ฀o฀w฀n฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀. ฀O฀n฀e ฀m฀a฀⁸฀o฀r ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀a฀l ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t฀,
฀d฀u฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀s฀⁶฀o฀r฀t ฀l฀⁷฀⁴฀e฀s฀p฀a฀n฀s ฀o฀⁴ ฀L฀e฀t฀’฀s ฀E฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀S฀S฀L ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e฀s ฀(฀9฀0 ฀d฀a฀y฀s฀)฀, ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀r฀e
฀e฀n฀c฀o฀u฀r฀a฀⁵฀e฀d ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀a ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁶฀o฀l฀d฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀⁹฀e฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀w฀e฀b ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀, ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁹฀e฀y
฀t฀o ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀a ฀n฀e฀w ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀w฀⁶฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀o฀l฀d ฀o฀n฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶฀e฀s ฀e฀x฀p฀⁷฀r฀y ฀[฀2฀7฀2฀]฀.
฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀w฀e฀b ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀n฀⁵฀-
฀t฀e฀r฀m ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀⁹฀e฀y ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀s ฀a ฀w฀e฀a฀⁹฀n฀e฀s฀s฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀m฀a฀y ฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁹฀e฀y ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n
฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀o฀m฀a฀⁷฀n ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀s฀t฀. ฀W฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀⁹฀e฀y ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁴฀o฀r ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀d฀o฀m฀a฀⁷฀n฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀⁹฀e฀y ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y฀, ฀o฀u฀t฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀n฀y ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t฀-฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t฀e฀d ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀, ฀w฀o฀u฀l฀d ฀⁵฀⁷฀v฀e ฀c฀l฀e฀a฀r ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀b฀e฀n฀e฀ﬁ฀t฀s฀,
฀b฀y ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀⁴฀r฀o฀m ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀a ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀L฀e฀t฀’฀s ฀E฀n฀c฀r฀y฀p฀t
฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀t฀y฀, ฀b฀u฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀n฀o ฀c฀l฀e฀a฀r ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀d฀a฀t฀e ฀[฀2฀7฀3฀]฀.
฀L฀e฀t฀’฀s ฀E฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀u฀s฀e฀s ฀t฀⁶฀eB가S	B愃搃攃가PB?P฀K฀C฀S฀#฀1฀.฀5 ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀s฀c฀⁶฀e฀m฀e ฀⁴฀o฀r ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t
฀⁹฀e฀y ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀c฀o฀m฀m฀o฀n฀l฀y ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀o฀n ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀a฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀-
฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m ฀w฀a฀s ฀c฀r฀e฀a฀t฀e฀d฀, ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀R฀F฀C฀3฀4฀4฀7 ฀[฀2฀7฀4฀]฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e
฀a฀b฀s฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀⁴฀o฀r฀m฀a฀l฀l฀y ฀d฀e฀ﬁ฀n฀e฀d ฀t฀e฀s฀t ฀v฀e฀c฀t฀o฀r฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀R฀F฀C฀, ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀v฀a฀l฀⁷฀-
฀d฀a฀t฀e฀d ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀w฀⁷฀d฀e฀l฀y฀-฀u฀s฀e฀d ฀P฀y฀C฀r฀y฀p฀t฀o ฀l฀⁷฀b฀r฀a฀r฀y฀’฀s ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀P฀K฀C฀S฀#฀1฀.฀5฀.
฀G฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀c฀⁹ ฀o฀⁴ ฀w฀⁷฀d฀e฀s฀p฀r฀e฀a฀d ฀s฀u฀p฀p฀o฀r฀t ฀⁴฀o฀r ฀m฀a฀n฀y ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀J฀a฀v฀a฀C฀a฀r฀d ฀s฀m฀a฀r฀t฀-
฀c฀a฀r฀d฀s฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀b฀y ฀[฀2฀7฀5฀]฀, ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀c฀r฀e฀a฀t฀e ฀a ฀⁴฀u฀l฀l ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀R฀S฀A ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀b฀a฀s฀⁷฀c ฀R฀S฀A ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀m฀a฀n฀y ฀s฀m฀a฀r฀t฀-
฀c฀a฀r฀d฀s ฀d฀⁷฀d ฀n฀o฀t ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀r฀a฀w ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀p฀a฀d฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀r ฀⁶฀a฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵฀, ฀a฀n฀d ฀v฀e฀r฀y
฀⁴฀e฀w ฀c฀a฀r฀d฀s ฀s฀u฀p฀p฀o฀r฀t฀e฀d ฀S฀H฀A฀2฀5฀6 ฀d฀⁷฀⁵฀e฀s฀t฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀s ฀[฀2฀7฀5฀]฀. ฀U฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀o฀c฀u฀m฀e฀n฀t฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀P฀K฀C฀S฀#฀1฀.฀5฀, ฀a ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀c฀o฀m฀p฀a฀t฀⁷฀b฀l฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀s ฀w฀a฀s ฀c฀r฀e฀a฀t฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀ﬁ฀r฀s฀t
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฀p฀r฀⁷฀n฀c฀⁷฀p฀l฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀m฀a฀d฀e ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ń฀. ฀A ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀a฀c฀m฀e฀-฀t฀⁷฀n฀y ฀p฀r฀o฀⁸฀e฀c฀t ฀[฀2฀7฀6฀] ฀w฀a฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀-
฀c฀a฀r฀d฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀t฀o ฀b฀e ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n฀, ฀o฀r ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀e฀d ฀b฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀.
฀A฀l฀l ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀r฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀⁷฀s
฀r฀e฀t฀u฀r฀n฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀P฀C ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀, ฀⁴฀o฀r ฀t฀r฀a฀n฀s฀m฀⁷฀s฀s฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀L฀e฀t฀’฀s ฀E฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀a฀s ฀p฀a฀r฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀.
฀T฀⁶฀e ฀o฀v฀e฀r฀a฀l฀l ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀t฀e฀s฀t฀e฀d ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀L฀e฀t฀’฀s ฀E฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀b฀o฀u฀l฀d฀e฀r ฀C฀A฀, ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀b฀-
฀l฀⁷฀c฀l฀y ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀m฀e฀n฀t ฀a฀n฀d ฀t฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀A฀P฀I฀. ฀A ฀v฀a฀r฀⁷฀e฀t฀y ฀o฀⁴ ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀o ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e
฀a ฀d฀o฀m฀a฀⁷฀n ฀a฀n฀d ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀⁷฀s฀s฀u฀a฀n฀c฀e ฀w฀e฀r฀e ฀t฀e฀s฀t฀e฀d ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀L฀e฀t฀’฀s ฀E฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀A฀P฀I ฀⁴฀o฀r
฀1฀0 ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀n฀o ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e฀s ฀o฀c฀c฀u฀r฀r฀⁷฀n฀⁵฀.
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฀I฀n ฀c฀o฀m฀m฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀s฀s฀u฀m฀p฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d ฀t฀⁶฀e ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀n฀d ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t
฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀. ฀A฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀[฀2฀7฀7฀]฀, ฀a ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀⁶฀a฀r฀d฀w฀a฀r฀e฀,
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀a฀m฀p฀e฀r฀-฀r฀e฀s฀⁷฀s฀t฀a฀n฀c฀e฀, ฀a฀n฀d ฀a ฀r฀e฀s฀t฀r฀⁷฀c฀t฀e฀d ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀⁴฀a฀c฀e ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀n฀l฀y ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀a฀b฀l฀e ฀c฀o฀m฀-
฀m฀a฀n฀d฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t฀. ฀T฀⁶฀e ฀a฀s฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀m฀a฀d฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d
฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀u฀s฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀P฀I฀N ฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀.
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฀A ฀w฀⁷฀d฀e ฀v฀a฀r฀⁷฀e฀t฀y ฀o฀⁴ ฀p฀⁶฀y฀s฀⁷฀c฀a฀l ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀e฀d ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀s฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵
฀s฀⁷฀m฀p฀l฀e ฀[฀2฀7฀8฀] ฀a฀n฀d ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀p฀o฀w฀e฀r ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀[฀2฀7฀9฀] ฀a฀n฀d ฀⁴฀a฀u฀l฀t ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀[฀2฀8฀0฀]฀. ฀F฀⁷฀r฀s฀t฀l฀y฀, ฀t฀o
฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀⁴฀a฀u฀l฀t ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀s฀⁹฀⁷฀p ฀a฀n ฀⁷฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀r฀o฀m ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵
฀e฀x฀e฀c฀u฀t฀e฀d ฀[฀2฀8฀1฀]฀, ฀a฀l฀l ฀c฀o฀n฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀c฀⁶฀e฀c฀⁹฀s ฀(฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀⁷฀⁴ ฀s฀t฀a฀t฀e฀m฀e฀n฀t฀s฀) ฀a฀r฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀c฀⁶฀e฀c฀⁹ ฀⁴฀o฀r
฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀⁵฀a฀t฀⁷฀v฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀e฀a฀n฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀c฀⁶฀e฀c฀⁹ ฀⁴฀o฀r ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀⁷฀t฀y ฀w฀o฀u฀l฀d ฀⁷฀n฀s฀t฀e฀a฀d ฀b฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀a฀s ฀a
฀c฀⁶฀e฀c฀⁹ ฀⁴฀o฀r ฀⁷฀n฀v฀a฀l฀⁷฀d฀⁷฀t฀y ฀ﬁ฀r฀s฀t฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀e฀a฀n฀s ฀t฀⁶฀a฀t฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀u฀c฀c฀e฀s฀s฀⁴฀u฀l ฀⁴฀a฀u฀l฀t ฀⁷฀n฀⁸฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n
฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀, ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀s฀⁹฀⁷฀p฀p฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e ฀c฀o฀d฀e ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀r฀e฀a฀c฀⁶฀e฀d฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r
฀t฀⁶฀a฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀u฀c฀c฀e฀s฀s ฀c฀o฀d฀e ฀[฀2฀8฀2฀]฀.
฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀m฀a฀⁹฀e ฀p฀o฀w฀e฀r ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀m฀o฀r฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀, ฀r฀a฀n฀d฀o฀mOPJTF ฀⁷฀s ฀⁷ n t r฀o฀d฀u e d ฀t฀o t฀⁶฀e
฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀b฀y ฀a฀d฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀o฀m฀e ฀e฀x฀t฀r฀a ฀⁷฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀n฀d ฀s฀t฀o฀r฀e ฀⁷฀t
฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀e฀m฀p฀o฀r฀a฀r฀y ฀a฀r฀r฀a฀y฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀n฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e ฀a ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀o฀r฀d฀e฀r ฀o฀⁴ ฀n฀o฀⁷฀s฀e ฀(฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀u฀s
฀v฀a฀r฀⁷฀a฀b฀l฀e ฀t฀⁷฀m฀⁷฀n฀⁵฀)฀, ฀⁴฀u฀r฀t฀⁶฀e฀r ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀q฀u฀a฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀u฀p฀o฀n
฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀v฀a฀r฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀t฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀s฀t฀a฀t฀⁷฀c
฀t฀⁷฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀t฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀l฀a฀c฀e ฀(฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀c฀o฀u฀l฀d ฀⁹฀n฀o฀w ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀u฀r฀e฀s฀s
฀P฀I฀N ฀w฀o฀u฀l฀d ฀t฀a฀⁹฀e ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀a ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r ฀P฀I฀N฀)฀. ฀A฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀a฀s ฀a ฀s฀e฀c฀o฀n฀d ฀p฀r฀e฀c฀a฀u฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e
ń฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀⁵฀⁷฀t฀⁶฀u฀b฀.฀c฀o฀m฀/฀⁵฀r฀e฀⁷฀⁵฀d฀p฀/฀J฀a฀v฀a฀c฀a฀r฀d฀-฀A฀L฀G฀_฀R฀S฀A฀_฀S฀H฀A฀2฀5฀6฀_฀P฀K฀C฀S฀1
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฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀P฀I฀N ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t฀, ฀u฀p฀o฀n ฀s฀u฀c฀c฀e฀s฀s฀⁴฀u฀l ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴
฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀P฀I฀N฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀q฀u฀a฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀a฀n ฀A฀E฀S ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀o฀v฀e฀r฀w฀r฀⁷฀t฀-
฀t฀e฀n฀. ฀W฀⁶฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r ฀P฀I฀N ฀⁷฀s ฀e฀n฀t฀e฀r฀e฀d฀, ฀a ฀d฀u฀m฀m฀y ฀A฀E฀S ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀o฀v฀e฀r฀w฀r฀⁷฀t฀t฀e฀n ฀(฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴
฀l฀o฀c฀a฀t฀e฀d ฀a฀d฀⁸฀a฀c฀e฀n฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀a฀l ฀⁹฀e฀y฀)฀, ฀a฀n฀d ฀w฀⁶฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀u฀r฀e฀s฀s ฀P฀I฀N ฀⁷฀s ฀e฀n฀t฀e฀r฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r ฀A฀E฀S
฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀o฀v฀e฀r฀w฀r฀⁷฀t฀t฀e฀n฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁴฀o฀r฀m฀s ฀a฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n
฀[฀2฀7฀8฀, ฀C฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀7฀]฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀t ฀w฀a฀s ฀o฀b฀s฀e฀r฀v฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀“฀o฀n฀l฀y ฀a ฀s฀m฀a฀l฀l ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀s฀c฀⁷฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀c ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀-
฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀[฀⁴฀o฀c฀u฀s฀] ฀o฀n ฀c฀o฀n฀c฀r฀e฀t฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀⁶฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀u฀n฀t฀e฀r฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e฀s฀.฀”
฀F฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀t฀o ฀a฀d฀d ฀⁴฀u฀r฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀r฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀P฀I฀N ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e
฀o฀r฀d฀e฀r ฀⁷฀n ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀P฀I฀N฀s ฀a฀r฀e ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e฀d ฀v฀a฀r฀⁷฀e฀s฀, ฀d฀e฀p฀e฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀s฀o฀m฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀-฀o฀r฀d฀e฀r
฀r฀a฀n฀d฀o฀m฀l฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀s ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀o฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀a฀c฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀⁹฀e฀y ฀s฀e฀-
฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t ฀⁷฀s ฀t฀o ฀a฀v฀o฀⁷฀d ฀b฀r฀a฀n฀c฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀s฀e฀n฀s฀⁷฀t฀⁷฀v฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀p฀o฀w฀e฀r
฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀m฀a฀y ฀r฀e฀v฀e฀a฀l ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀b฀r฀a฀n฀c฀⁶ ฀c฀o฀n฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀t฀a฀⁹฀e฀n฀, ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀w฀⁶฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀a ฀n฀e฀w ฀c฀o฀d฀e
฀oď฀s฀e฀t ฀⁶฀a฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀a฀l฀c฀u฀l฀a฀t฀e฀d ฀o฀r ฀n฀o฀t฀. ฀B฀y ฀a฀l฀t฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀o฀r฀d฀e฀r ฀o฀⁴ ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀r฀a฀n฀d฀o฀m
฀d฀a฀t฀a฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n ฀m฀a฀⁹฀e฀s ฀⁷฀t ฀m฀o฀r฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t ฀⁴฀o฀r ฀a฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀t฀o ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀⁷฀⁴ ฀a ฀d฀u฀r฀e฀s฀s ฀P฀I฀N ฀w฀a฀s
฀e฀n฀t฀e฀r฀e฀d฀.
฀A ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r ฀P฀I฀N ฀e฀n฀t฀r฀y ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀l฀l ฀a฀l฀s฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀a฀n ฀e฀q฀u฀⁷฀v฀a฀l฀e฀n฀t ฀v฀o฀l฀u฀m฀e ฀o฀⁴ ฀r฀a฀n฀d฀o฀m
฀d฀a฀t฀a ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀a฀r฀d฀w฀a฀r฀e ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀o฀r฀, ฀a฀n฀d ฀s฀e฀t ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀l฀u฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀d฀u฀m฀m฀y ฀A฀E฀S
฀⁹฀e฀y ฀t฀o ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀n฀e฀w฀l฀y฀-฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀c฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀a ฀v฀a฀l฀⁷฀d
฀P฀I฀N ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀n฀t฀e฀r฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀a ฀d฀u฀r฀e฀s฀s ฀P฀I฀N ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀n฀t฀e฀r฀e฀d฀, ฀⁷฀s ฀o฀n฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀⁵฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀m฀e฀m฀o฀r฀y ฀t฀o
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀o฀r฀’฀s ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀⁷฀s ฀w฀r฀⁷฀t฀t฀e฀n฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀e฀n฀s฀u฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t฀, ฀e฀v฀e฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶
฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀p฀o฀w฀e฀r ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀t฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀l฀a฀c฀e฀, ฀⁷฀t ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀d฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵฀u฀⁷฀s฀⁶ ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n
฀a ฀l฀e฀⁵฀⁷฀t฀⁷฀m฀a฀t฀e ฀P฀I฀N ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀n฀t฀e฀r฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀a ฀d฀u฀r฀e฀s฀s ฀P฀I฀N ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀n฀t฀e฀r฀e฀d ฀(฀t฀⁶฀u฀s ฀e฀r฀a฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s
฀A฀E฀S ฀⁹฀e฀y ฀a฀n฀d ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁷฀n ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e฀)฀.
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฀T฀⁶฀e ฀⁴฀a฀c฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀⁶฀a฀s ฀a฀l฀s฀o ฀b฀e฀e฀n ฀a฀d฀d฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀u฀n฀d฀e฀r ฀d฀u฀r฀e฀s฀s ฀t฀o ฀⁴฀o฀r฀c฀e ฀a฀n ฀e฀r฀a฀s฀u฀r฀e ฀a฀n฀d ฀r฀e฀-
฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀a฀l ฀A฀E฀S ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁹฀e฀y฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀o฀c฀c฀u฀r฀s ฀d฀u฀r฀⁷฀n฀⁵
฀a ฀l฀o฀⁵฀⁷฀n ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀, ฀⁷฀n ฀a ฀m฀a฀n฀n฀e฀r ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀r฀e฀v฀e฀a฀l ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀d฀u฀r฀e฀s฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀c฀a฀r฀-
฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t฀. ฀T฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀n฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀u฀n฀d฀e฀r ฀d฀u฀r฀e฀s฀s ฀c฀a฀n ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀(฀o฀r ฀e฀n฀t฀e฀r฀) ฀a ฀P฀I฀N ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s
฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀a฀n฀d ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀r฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀b฀l฀y ฀r฀e฀p฀l฀a฀c฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀a฀l ฀⁹฀e฀y฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀n฀e฀w
฀o฀n฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀r฀e ฀u฀n฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀⁹฀e฀y ฀b฀l฀o฀b฀s฀. ฀T฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀⁴฀r฀o฀m ฀⁹฀n฀o฀w฀-
฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀⁷฀n฀v฀o฀⁹฀e฀d ฀(฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀a฀y ฀m฀a฀⁹฀e ฀⁷฀t ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t ฀⁴฀o฀r ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀d฀e฀n฀y ฀t฀⁶฀e฀y
฀⁶฀e฀l฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r฀c฀e฀d ฀t฀o ฀r฀e฀v฀e฀a฀l฀)฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t฀,
฀e฀v฀e฀n ฀u฀n฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀o฀b฀s฀e฀r฀v฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀⁹฀⁷฀l฀l฀e฀d ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y ฀(฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t ฀p฀o฀w฀e฀r ฀m฀o฀n฀⁷฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀)฀, ฀⁷฀t ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t ฀t฀o ฀o฀b฀s฀e฀r฀v฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀d฀u฀r฀e฀s฀s ฀P฀I฀N ฀w฀⁷฀l฀l ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀e฀n฀a฀b฀l฀e
฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀a฀s ฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r ฀P฀I฀N ฀⁶฀a฀d ฀b฀e฀e฀n ฀e฀n฀t฀e฀r฀e฀d฀, ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀⁷฀t ฀w฀⁷฀l฀l
฀r฀e฀⁴฀u฀s฀e ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀p฀t ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀⁷฀n ฀e฀x฀a฀c฀t฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀m฀a฀n฀n฀e฀r ฀a฀s ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀w฀o฀u฀l฀d
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฀r฀e฀a฀c฀t ฀w฀⁶฀e฀n ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀n฀⁷฀t฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e ฀⁷฀s ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d
฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀s฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀a฀l฀s฀o ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s฀, ฀⁷฀t
฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀⁷฀⁴ ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀w฀a฀s ฀u฀s฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀w฀o฀u฀l฀d ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀⁶฀a฀d ฀⁷฀n฀v฀o฀⁹฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀d฀u฀r฀e฀s฀s ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y฀.
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฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀d฀u฀r฀e฀s฀s ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀r฀e฀s฀⁷฀s฀t฀a฀n฀t ฀t฀o ฀t฀⁷฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s฀, ฀a฀n
฀e฀x฀p฀e฀r฀⁷฀m฀e฀n฀t฀a฀l ฀s฀e฀t฀u฀p ฀w฀a฀s ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀b฀e฀s฀t฀-฀c฀a฀s฀e ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀⁴฀o฀r ฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀, ฀t฀⁶฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀w฀a฀s ฀a฀s฀s฀u฀m฀e฀d ฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀⁷฀l฀-
฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀s฀e฀n฀d ฀P฀I฀N ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀l฀y ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀r฀e฀a฀d฀e฀r฀. ฀T฀⁶฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀⁷฀s
฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀a฀c฀t ฀t฀⁷฀m฀e ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀s฀e฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀, ฀a฀n฀d ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀a฀l฀⁷฀s฀t฀⁷฀c ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀v฀e฀c฀t฀o฀r฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀-฀s฀⁷฀d฀e
฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀y ฀a฀c฀c฀u฀r฀a฀t฀e ฀t฀⁷฀m฀⁷฀n฀⁵฀, ฀b฀y ฀m฀e฀a฀-
฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀s฀e ฀t฀⁷฀m฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀u฀n฀d฀e฀r ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀.
฀G฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀o฀v฀e ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀⁶฀y฀p฀o฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e
฀t฀o ฀d฀⁷฀s฀c฀e฀r฀n ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀a ฀v฀a฀l฀⁷฀d ฀P฀I฀N ฀e฀n฀t฀r฀y ฀o฀r ฀a ฀d฀u฀r฀e฀s฀s ฀P฀I฀N ฀e฀n฀t฀r฀y฀, ฀b฀y ฀o฀b฀s฀e฀r฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁷฀m฀e฀. ฀T฀⁶฀e ฀J฀a฀v฀a฀C฀a฀r฀d ฀O฀w฀n฀e฀r฀P฀I฀N ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t ฀w฀a฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶฀o฀u฀t ฀⁴฀o฀r ฀P฀I฀N ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n฀d
฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀s฀a฀⁴฀e฀, ฀c฀o฀n฀s฀t฀a฀n฀t฀-฀t฀⁷฀m฀e ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n฀s ฀a฀r฀e ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀P฀I฀N ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀T฀o ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀1฀0฀0฀0 ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀P฀I฀N฀s ฀w฀e฀r฀e ฀s฀u฀p฀p฀l฀⁷฀e฀d฀, ฀a฀l฀o฀n฀⁵ ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀1฀0฀0฀0 ฀d฀u฀r฀e฀s฀s ฀P฀I฀N฀s฀. ฀N฀o฀t฀e
฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀n ฀⁷฀n฀v฀a฀l฀⁷฀d ฀P฀I฀N ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀d฀e฀t฀e฀c฀t฀e฀d ฀b฀y ฀a฀n ฀a฀d฀v฀e฀r฀s฀a฀r฀y฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀e ฀n฀o฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀o฀⁴
฀a฀n ฀⁷฀n฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀P฀I฀N ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀n฀⁷฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀v฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀d฀u฀r฀e฀s฀s ฀P฀I฀N ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀⁷฀n฀v฀o฀⁹฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀a฀l฀e฀r฀t฀⁷฀n฀⁵
฀o฀r ฀d฀r฀a฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀u฀s฀p฀⁷฀c฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s฀.
฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀7฀.฀4 ฀s฀⁶฀o฀w฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁷฀m฀e ฀t฀o ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀1฀0฀0฀0 ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀a฀n฀d ฀d฀u฀r฀e฀s฀s
฀P฀I฀N฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀m฀e฀a฀n ฀t฀⁷฀m฀e ฀t฀o ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀a฀n ฀o฀w฀n฀e฀r ฀P฀I฀N ฀w฀a฀s ฀1฀8฀.฀2฀0฀6 ฀m฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀o฀⁴ ฀0฀.฀8฀1 ฀m฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀a฀n ฀t฀⁷฀m฀e ฀t฀o ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀a ฀d฀u฀r฀e฀s฀s ฀P฀I฀N ฀w฀a฀s ฀1฀8฀.฀2฀0฀5 ฀m฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d
฀d฀e฀v฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀0฀.฀8฀0 ฀m฀s฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀n฀o ฀c฀l฀e฀a฀r ฀d฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀o฀w฀n฀e฀r ฀P฀I฀N ฀a฀n฀d ฀d฀u฀r฀e฀s฀s
฀P฀I฀N ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀v฀o฀⁹฀e฀d฀, ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀P฀I฀N ฀e฀n฀t฀r฀y ฀e฀v฀e฀n฀t฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d
฀b฀e ฀s฀uĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀e฀r฀a฀s฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁹฀e฀y฀s ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀d฀u฀r฀e฀s฀s ฀⁹฀e฀y฀, ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀b฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵฀u฀⁷฀s฀⁶฀e฀d
฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁷฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀P฀I฀N ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀s ฀c฀o฀n฀ﬁ฀r฀m฀e฀d ฀b฀y ฀c฀o฀r฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀t฀w฀o
฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀a ฀c฀o฀r฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀o฀eĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀0฀.฀9฀9฀8฀9 ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀1฀0฀0฀0 ฀s฀a฀m฀p฀l฀e฀s฀.
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฀T฀o ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀v฀e฀r฀a฀l฀l ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀r฀o฀m ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e
฀u฀s฀e฀r ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀e฀n฀t฀e฀r ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀P฀I฀N ฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀⁹฀e฀y฀b฀o฀a฀r฀d฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀t
฀m฀a฀y ฀b฀e ฀c฀a฀p฀t฀u฀r฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀⁹฀e฀y฀l฀o฀⁵฀⁵฀e฀r ฀o฀r ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e฀s ฀s฀u฀p฀p฀o฀r฀t ฀⁴฀o฀r
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฀T฀⁷฀m฀e ฀t฀a฀⁹฀e฀n ฀t฀o ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e ฀1฀0฀0฀0 ฀v฀a฀l฀⁷฀d ฀o฀w฀n฀e฀r ฀P฀I฀N฀s฀, ฀a฀n฀d ฀1฀0฀0฀0 ฀d฀u฀r฀e฀s฀s ฀P฀I฀N฀s฀.
฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀r฀e฀a฀d฀e฀r฀s ฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀P฀I฀N ฀e฀n฀t฀r฀y ฀c฀a฀p฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀⁷฀e฀s฀, ฀c฀o฀m฀m฀o฀n฀l฀y ฀r฀e฀⁴฀e฀r฀r฀e฀d ฀t฀o ฀a฀s ฀P฀I฀N
฀p฀a฀d฀s฀. ฀T฀⁶฀e-*)/-*' ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀⁴฀a฀c฀e Ņ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀P฀C฀S฀C฀-฀L฀⁷฀t฀e ฀d฀r฀⁷฀v฀e฀r ฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀a฀c฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶
฀P฀I฀N ฀r฀e฀a฀d฀e฀r฀s฀.
฀B฀o฀t฀⁶ ฀a ฀G฀e฀m฀a฀l฀t฀o ฀I฀D฀B฀r฀⁷฀d฀⁵฀e ฀C฀T฀7฀1฀0฀, ฀a฀n฀d ฀a ฀C฀⁶฀e฀r฀r฀y ฀S฀m฀a฀r฀t ฀B฀o฀a฀r฀d ฀X฀X฀4฀4 ฀w฀e฀r฀e ฀u฀s฀e฀d฀, ฀⁷฀n
฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀b฀o฀t฀⁶ ฀P฀I฀N ฀p฀a฀d฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a฀n฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀s฀c฀r฀e฀e฀n฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀u฀s฀a฀b฀l฀e฀. ฀A ฀d฀r฀⁷฀v฀e฀r ฀t฀o
฀⁷฀n฀t฀e฀r฀a฀c฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀P฀C฀S฀C฀-฀L฀⁷฀t฀e ฀A฀P฀I฀s ฀w฀a฀s ฀c฀r฀e฀a฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀G฀o฀, ฀a฀n฀d ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀⁷฀s฀s฀u฀e ฀P฀I฀N ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀t฀o ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀t฀e ฀P฀I฀N ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀⁴฀o฀r ฀a฀l฀l ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s
฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀P฀I฀N ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e฀l฀y ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀r฀e฀a฀d฀e฀r฀.
฀T฀⁶฀e ฀A฀P฀D฀U฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀t฀e ฀a ฀P฀I฀N ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀P฀I฀N ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀a฀r฀e ฀p฀a฀s฀s฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e
฀r฀e฀a฀d฀e฀r฀, ฀a฀l฀o฀n฀⁵ ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀eB가V
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฀I฀O฀C฀T฀L฀s฀, ฀a฀s ฀a฀p฀p฀r฀o฀p฀r฀⁷฀a฀t฀e฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀o฀s฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀A฀P฀D฀U ฀a฀t
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀P฀I฀N ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀p฀l฀a฀c฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀⁶฀o฀w ฀⁷฀t ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀a฀l฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀(฀l฀e฀⁴฀t ฀o฀r ฀r฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀)฀. ฀B฀y
฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀A฀S฀C฀I฀I ฀r฀e฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀c฀⁶฀a฀r฀a฀c฀t฀e฀r฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀P฀I฀N ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀e฀n฀t฀e฀r฀e฀d ฀o฀n ฀a ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e
฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀P฀I฀N ฀p฀a฀d฀, ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r ฀n฀u฀m฀e฀r฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀p฀a฀d฀. ฀V฀a฀r฀⁷฀a฀b฀l฀e ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶
฀P฀I฀N฀s ฀a฀r฀e ฀s฀u฀p฀p฀o฀r฀t฀e฀d฀, ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀d ฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀r฀a฀n฀⁵฀e ฀a฀l฀l฀o฀w฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀a฀d฀e฀r฀,
฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀l฀e฀⁴฀t฀-฀a฀l฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀P฀I฀N ฀e฀n฀s฀u฀r฀e฀s ฀⁷฀t ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e฀d ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t฀l฀y ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀.
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฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀m฀a฀r฀y ฀m฀e฀a฀n฀s ฀o฀⁴ ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀-
฀ﬁ฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁷฀m฀e ฀t฀a฀⁹฀e฀n ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀v฀a฀r฀⁷฀o฀u฀s ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀,
฀⁷฀n ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁷฀m฀e ฀t฀a฀⁹฀e฀n ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d
Ņ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀p฀c฀s฀c฀l฀⁷฀t฀e฀.฀a฀l฀⁷฀o฀t฀⁶฀.฀d฀e฀b฀⁷฀a฀n฀.฀o฀r฀⁵฀/฀a฀p฀⁷฀/฀⁵฀r฀o฀u฀p฀_฀_฀A฀P฀I฀.฀⁶฀t฀m฀l
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฀⁶฀o฀s฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀F฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀o฀⁴฀-
฀ﬂ฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵฀, ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀l฀, ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵฀, ฀a฀n฀d ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀r฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀.
฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀⁴฀o฀r ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀ođ฀o฀a฀d ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀a ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀a฀n ฀a฀c฀c฀e฀p฀t฀a฀b฀l฀e
฀l฀e฀v฀e฀l ฀o฀⁴ ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀a฀b฀l฀e ฀b฀y ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e
฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀. ฀T฀o ฀p฀r฀o฀ﬁ฀l฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e฀, ฀a ฀s฀e฀r฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀t฀e฀s฀t฀s ฀w฀e฀r฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t
฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀a฀p฀p฀l฀e฀t฀, ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀t฀o ฀a฀u฀t฀o฀m฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀p฀e฀a฀t฀e฀d ฀u฀s฀e
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀⁴฀o฀r ฀v฀a฀r฀⁷฀o฀u฀s ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀m฀e฀a฀n ฀t฀⁷฀m฀e ฀t฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀a ฀n฀e฀w ฀R฀S฀A ฀⁹฀e฀y฀,
฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e ฀e฀a฀c฀⁶ ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y฀, ฀l฀o฀a฀d ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s ฀⁷฀n ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e฀, ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c
฀⁹฀e฀y฀, ฀s฀⁷฀⁵฀n ฀a ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀, ฀a฀n฀d ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀a ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀a฀r฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀.
฀A฀l฀l ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e฀m฀e฀n฀t฀s ฀w฀e฀r฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀p฀⁶฀y฀s฀⁷฀c฀a฀l ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶
฀t฀⁶฀e ฀a฀p฀p฀l฀e฀t ฀b฀u฀⁷฀l฀t ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀J฀a฀v฀a฀C฀a฀r฀d ฀2฀.฀2฀.฀2 ฀A฀P฀I฀. ฀A฀p฀p฀l฀e฀t฀s ฀w฀e฀r฀e ฀c฀o฀m฀p฀⁷฀l฀e฀d ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀O฀r฀-
฀a฀c฀l฀e ฀J฀a฀v฀a฀C฀a฀r฀d ฀J฀D฀K฀, ฀t฀b฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀E฀c฀l฀⁷฀p฀s฀e ฀J฀C฀I฀D฀E ฀p฀l฀u฀⁵฀⁷฀n฀. ฀T฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀u฀s฀e฀d ฀w฀a฀s ฀a
฀J฀a฀v฀a฀C฀O฀S ฀A฀4฀0฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀a ฀C฀C ฀E฀A฀L฀5฀+ ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀I฀n฀ﬁ฀n฀e฀o฀n ฀S฀L฀E฀7฀7
฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m฀.
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฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀R฀S฀A ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀’฀s ฀⁷฀n฀t฀e฀⁵฀r฀a฀t฀e฀d
฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀s฀o฀u฀r฀c฀e฀, ฀a฀n฀d ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀w฀o ฀v฀e฀r฀y ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀p฀r฀⁷฀m฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀ﬁ฀r฀s฀t฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s฀, ฀a฀n฀d
฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀l฀y ฀t฀⁶฀e ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀l฀⁷฀⁹฀e฀l฀⁷฀⁶฀o฀o฀d ฀o฀⁴ ฀p฀r฀⁷฀m฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d฀. ฀F฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀r฀e฀a฀s฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁷฀m฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀a ฀n฀e฀w ฀R฀S฀A ฀⁹฀e฀y฀p฀a฀⁷฀r ฀m฀a฀y ฀v฀a฀r฀y ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀l฀y฀, ฀d฀e฀-
฀p฀e฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀s ฀n฀e฀e฀d฀e฀d ฀t฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀s฀u฀⁷฀t฀a฀b฀l฀e ฀c฀a฀n฀d฀⁷฀d฀a฀t฀e ฀p฀r฀⁷฀m฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s
฀⁷฀s ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀u฀s฀e฀d ฀o฀n ฀a ฀d฀e฀s฀⁹฀t฀o฀p ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁷฀m฀e ฀t฀a฀⁹฀e฀n ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d
฀t฀o ฀v฀a฀r฀y ฀⁴฀r฀o฀m ฀3฀1฀m฀s ฀t฀o ฀5฀3฀1฀m฀s ฀⁷฀n ฀2฀0 ฀r฀e฀p฀e฀t฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀m฀e฀a฀n ฀o฀⁴ ฀1฀6฀7฀m฀s฀. ฀O฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀-
฀c฀a฀r฀d฀, ฀⁹฀e฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀⁷฀s ฀⁷฀n฀⁶฀e฀r฀e฀n฀t฀l฀y ฀s฀l฀o฀w฀e฀r฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀m฀e฀a฀n ฀t฀⁷฀m฀e ฀o฀⁴ ฀7฀.฀4 ฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀s
฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀a ฀⁹฀e฀y฀, ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀2฀0 ฀r฀e฀p฀e฀t฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀s฀.
฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀⁹฀e฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀l฀o฀w฀e฀r ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀t฀⁶฀a฀n ฀o฀n ฀a
฀d฀e฀s฀⁹฀t฀o฀p ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀a฀n ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀l฀⁷฀⁹฀e฀l฀y ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y ฀⁷฀n฀⁴฀r฀e฀q฀u฀e฀n฀t฀l฀y฀, ฀a฀t
฀t฀⁶฀e ฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀o฀⁴ ฀c฀r฀e฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀n฀e฀w ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀r ฀r฀e฀⁵฀⁷฀s฀t฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀T฀⁶฀a฀t ฀a ฀⁹฀e฀y ฀w฀a฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o
฀b฀e ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀l฀e฀s฀s ฀t฀⁷฀m฀e ฀t฀⁶฀a฀n ฀⁷฀t ฀w฀o฀u฀l฀d ฀t฀a฀⁹฀e ฀⁴฀o฀r ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀r฀e฀a฀d ฀a ฀⁴฀e฀w ฀⁷฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s
฀o฀n ฀a ฀w฀e฀b ฀p฀a฀⁵฀e ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀a ฀m฀e฀a฀n ฀⁹฀e฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀⁷฀m฀e ฀o฀⁴ ฀7 ฀s฀e฀c฀o฀n฀d฀s ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀n฀o฀t ฀p฀r฀o฀v฀e
฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m฀a฀t฀⁷฀c ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y฀.
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฀S฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r฀l฀y ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀⁹฀e฀y ฀ođ฀o฀a฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y
฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀w฀a฀s ฀t฀⁷฀m฀e฀d ฀o฀v฀e฀r ฀a ฀s฀e฀r฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀2฀0 ฀r฀e฀p฀e฀t฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁴฀o฀r ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀⁹฀e฀y฀s฀. ฀I฀t ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d
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฀b฀e ฀n฀o฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀n฀l฀y ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀m฀o฀d฀u฀l฀u฀s฀, ฀o฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀p฀o฀n฀e฀n฀t ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵
฀a ฀ﬁ฀x฀e฀d ฀c฀o฀n฀s฀t฀a฀n฀t ฀v฀a฀l฀u฀e ฀o฀⁴ ฀6฀5฀5฀3฀7฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀n฀o฀t ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀l ฀o฀n ฀e฀a฀c฀⁶ ฀u฀s฀e฀.
฀T฀⁶฀e ฀m฀e฀a฀n ฀t฀⁷฀m฀e ฀t฀o ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀w฀a฀s ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e฀d ฀a฀s ฀4฀0฀.฀1฀m฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d
฀d฀e฀v฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀0฀.฀0฀6฀7฀m฀s฀, ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀r ฀c฀o฀n฀ﬁ฀r฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t ฀o฀n ฀t฀⁶฀e
฀c฀a฀r฀d ฀a฀t ฀a฀n฀y ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁷฀m฀e ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t ฀p฀e฀r฀⁷฀o฀d ฀o฀⁴ ฀t฀⁷฀m฀e฀.
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฀T฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀v฀a฀r฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e
฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d฀, ฀o฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀o฀r฀e
฀b฀y฀t฀e฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀r฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀o฀v฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀⁶฀y฀s฀⁷฀c฀a฀l ฀l฀⁷฀n฀⁹฀. ฀O฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀e฀q฀u฀⁷฀v฀-
฀a฀l฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n ฀R฀S฀A฀, ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀s ฀s฀⁶฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀w฀a฀y฀s ฀b฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀o฀⁴ ฀a ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀[2฀6฀2 ] . T฀⁶฀⁷ s ฀p r e v฀e฀n฀t฀s ฀a ฀m a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀p฀a฀r฀t฀y
฀⁴฀r฀o฀m ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀c฀e฀p฀t฀e฀d ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀t฀⁶฀e฀y ฀w฀⁷฀s฀⁶ ฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d฀. ฀T฀o
฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s฀, ฀a฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀7฀.฀7฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀e฀n฀⁴฀o฀r฀c฀e฀s ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁴฀o฀r ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵
฀a฀n฀d ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀F฀o฀r ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀r฀e฀a฀s฀o฀n฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀⁶฀a฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀o฀n
฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀e฀v฀e฀n ฀a ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d ฀⁶฀o฀s฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀m฀a฀y ฀n฀o฀t ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀a ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e
฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀u฀s฀e฀r ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀t ฀b฀y ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴
฀a ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀t฀⁶฀a฀n ฀2฀5฀5 ฀b฀y฀t฀e฀s ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀e฀x฀c฀e฀e฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀p฀a฀c฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴
฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀A฀P฀D฀U฀, ฀a฀n฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀r฀e฀a฀d฀e฀r ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀s฀u฀p฀p฀o฀r฀t฀s ฀e฀x฀t฀e฀n฀d฀e฀d ฀A฀P฀D฀U฀s ฀b฀e
฀u฀s฀e฀d฀. ฀N฀o฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀J฀a฀v฀a฀C฀a฀r฀d ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀A฀P฀I฀s ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀S฀H฀A฀-฀1 ฀d฀⁷฀⁵฀e฀s฀t
฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e
฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀o฀r฀e ฀r฀e฀c฀e฀n฀t ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀p฀r฀⁷฀m฀⁷฀t฀⁷฀v฀e฀s฀, ฀a฀s ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀b฀y ฀[฀2฀7฀5฀]฀.
฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀7฀.฀5 ฀s฀⁶฀o฀w฀s ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁷฀m฀e ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀t฀r฀a฀n฀s฀m฀⁷฀t ฀a ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀⁷฀n ฀b฀y฀t฀e฀s
฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀⁶฀a฀v฀e ฀a ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀r฀e฀c฀e฀⁷฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀R฀S฀A ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e
฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀. ฀S฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀w฀a฀s ฀l฀⁷฀n฀e฀a฀r ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀r฀e฀s฀p฀e฀c฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d฀. ฀A ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀1 ฀b฀y฀t฀e ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o฀o฀⁹ ฀5฀.฀5฀m฀s฀, ฀a฀n฀d ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀o฀⁴
฀1฀2฀8 ฀b฀y฀t฀e฀s ฀t฀o฀o฀⁹ ฀2฀2฀.฀0฀m฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀t฀o ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀r฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s฀, ฀o฀r
฀o฀t฀⁶฀e฀r฀w฀⁷฀s฀e ฀p฀r฀o฀v฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀, ฀a฀r฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀⁷฀n ฀a ฀v฀e฀r฀y ฀s฀⁶฀o฀r฀t ฀p฀e฀r฀⁷฀o฀d ฀o฀⁴ ฀t฀⁷฀m฀e฀.
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฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀⁷฀n฀v฀o฀l฀v฀e฀s ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀a ฀2฀5฀6฀-฀b฀y฀t฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀⁷฀n฀t฀o
฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀a฀d฀e฀d ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e
฀r฀e฀t฀u฀r฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀-฀t฀e฀x฀t ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀. ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀7฀.฀6 ฀s฀⁶฀o฀w฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀e฀d ฀O฀n ฀a฀c฀-
฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀u฀s ฀t฀⁶฀e ฀q฀u฀a฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀b฀e ฀r฀e฀t฀u฀r฀n฀e฀d
฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀s฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀v฀a฀r฀⁷฀e฀d
฀s฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀l฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶฀.
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฀S฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀⁴฀o฀r ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s ฀o฀⁴ ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀1 ฀b฀y฀t฀e ฀t฀o ฀2฀5฀5 ฀b฀y฀t฀e฀s
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀⁴฀o฀r ฀a ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d
฀o฀u฀t ฀b฀y ฀a฀n ฀a฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e฀l฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀t฀o ฀r฀e฀v฀e฀a฀l ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀a ฀s฀⁶฀o฀r฀t ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀, ฀o฀r
฀a ฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀a ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀, ฀t฀⁶฀u฀s ฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀n฀⁵฀-฀t฀e฀r฀m ฀a฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c
฀⁹฀e฀y ฀⁴฀r฀o฀m ฀b฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀x฀p฀o฀s฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀s฀t ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀d฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀.
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฀I฀n ฀a฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀e฀s฀t฀s ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀t฀⁶฀e ฀a฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀⁹฀e฀y ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y฀, ฀t฀⁶฀e
฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀w฀a฀s ฀a฀l฀s฀o ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀e฀d฀. ฀I฀n ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶
฀R฀S฀A฀, ฀a฀n฀d ฀a฀s ฀⁷฀s ฀r฀e฀a฀s฀o฀n฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀e฀x฀p฀e฀c฀t฀, ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀A฀E฀S ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s
฀e฀x฀c฀e฀e฀d฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀a฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀.
฀A฀c฀r฀o฀s฀s ฀2฀2฀2฀0 ฀c฀y฀c฀l฀e฀s ฀o฀⁴ ฀t฀e฀s฀t฀⁷฀n฀⁵฀, ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀A฀E฀S ฀⁹฀e฀y ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀t฀a฀⁹฀e ฀a ฀m฀e฀a฀n
฀o฀⁴ ฀2฀0฀.฀3฀m฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀0฀.฀1฀9฀m฀s฀. ฀L฀⁷฀⁹฀e฀w฀⁷฀s฀e฀, ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀e฀d
฀(฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀a฀n฀d ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d฀) ฀⁹฀e฀y ฀t฀o฀o฀⁹ ฀a ฀m฀e฀a฀n ฀o฀⁴ ฀2฀8฀.฀5฀m฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀0฀.฀1฀8฀m฀s฀.
฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀c฀l฀e฀a฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀a฀d฀e฀d ฀A฀E฀S ฀⁹฀e฀y ฀t฀o฀o฀⁹ ฀1฀5฀.฀1฀m฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴
฀0฀.฀1฀2฀m฀s฀. ฀F฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀l฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀A฀E฀S ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀n฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n ฀⁴฀o฀r ฀l฀a฀t฀e฀r
฀u฀s฀e ฀t฀o฀o฀⁹ ฀a ฀m฀e฀a฀n ฀o฀⁴ ฀4฀4฀.฀1฀m฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀0฀.฀2฀7฀m฀s฀.
฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀l ฀a฀n฀d ฀l฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀t฀o฀o฀⁹ ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀r฀, ฀o฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀-
฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀C฀B฀C฀-฀M฀A฀C ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀⁴฀o฀r ฀e฀x฀p฀o฀r฀t฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀M฀A฀C ฀p฀r฀⁷฀o฀r ฀t฀o ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀⁹฀e฀y ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀o฀a฀d฀e฀d฀.
฀R฀a฀n฀d฀o฀m ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t฀s ฀o฀⁴ ฀v฀a฀r฀⁷฀o฀u฀s ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀1 ฀b฀y฀t฀e ฀t฀o ฀2฀2฀0 ฀b฀y฀t฀e฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀m฀a฀x฀⁷฀-
฀m฀u฀m ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀w฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀n ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀a฀n฀d ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d
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฀R฀S฀A ฀D฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀⁴฀o฀r ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t฀s ฀o฀⁴ ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀1 ฀b฀y฀t฀e ฀t฀o ฀2฀5฀5 ฀b฀y฀t฀e฀s
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀e฀r฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀⁷฀n฀t฀o ฀a ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t ฀o฀u฀t฀p฀u฀t ฀o฀⁴ ฀2฀5฀6 ฀b฀y฀t฀e฀s
฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀. ฀T฀⁶฀e ฀m฀a฀x฀⁷฀m฀u฀m ฀p฀e฀r฀m฀⁷฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶ ฀w฀a฀s ฀2฀2฀0 ฀b฀y฀t฀e฀s฀, ฀o฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀v฀e฀r฀⁶฀e฀a฀d ฀o฀⁴ ฀a ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀v฀e฀c฀t฀o฀r฀, ฀a฀n฀d ฀P฀K฀C฀S฀#฀7 ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀-฀p฀a฀d฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀p฀-
฀p฀l฀⁷฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀p฀r฀⁷฀o฀r ฀t฀o ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀T฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n
฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀7฀.฀7฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀F฀⁷฀⁵฀u฀r฀e ฀7฀.฀8฀.
฀O฀⁴ ฀n฀o฀t฀e ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀e฀p฀p฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀b฀s฀e฀r฀v฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀,
฀o฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀A฀E฀S ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀l฀o฀c฀⁹฀-฀b฀a฀s฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀s฀t฀e฀p฀s ฀c฀o฀r฀r฀e฀s฀p฀o฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀1฀6฀-
฀b฀y฀t฀e ฀⁷฀n฀c฀r฀e฀m฀e฀n฀t฀s ฀⁷฀n ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶฀.
'JHVSF 
฀A฀E฀S ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀⁴฀o฀r ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s ฀o฀⁴ ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀1 ฀b฀y฀t฀e ฀t฀o ฀2฀5฀5 ฀b฀y฀t฀e฀s

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฀A฀E฀S ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀⁴฀o฀r ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t฀s ฀o฀⁴ ฀l฀e฀n฀⁵฀t฀⁶฀s ฀⁴฀r฀o฀m ฀1 ฀b฀y฀t฀e ฀t฀o ฀2฀5฀5 ฀b฀y฀t฀e฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀e฀r฀e
฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀r฀d ฀a฀n฀d ฀s฀u฀b฀s฀e฀q฀u฀e฀n฀t฀l฀y ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d
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฀I฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀v฀e฀r฀⁶฀e฀a฀d ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀e฀d
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀a฀t฀e฀-฀o฀⁴฀-฀t฀⁶฀e฀-฀a฀r฀t฀; ฀n฀a฀m฀e฀l฀y ฀t฀o ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀s฀t฀o฀r฀e ฀a ฀⁹฀e฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀a฀n฀d ฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀e
฀⁹฀e฀y ฀⁴฀o฀r ฀a฀l฀l ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀2 ฀a฀r฀e฀a฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀a฀l ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n
฀o฀v฀e฀r฀⁶฀e฀a฀d ฀a฀r฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y฀. ฀T฀⁶฀e ฀o฀n฀l฀y ฀2 ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀s ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀a฀l฀,
฀o฀v฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀w฀e฀r฀e ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶
฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀ođ฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀-฀l฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s ฀⁴฀o฀r
฀l฀a฀t฀e฀r ฀u฀s฀e฀.
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฀T฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀ođ฀o฀a฀d ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀e฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀o ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀d ฀c฀o฀p฀y ฀o฀⁴ ฀a฀n
฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀⁹฀e฀y฀, ฀a฀n฀d ฀⁶฀o฀l฀d ฀⁷฀t ฀e฀l฀s฀e฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀⁴฀o฀r ฀l฀a฀t฀e฀r ฀u฀s฀e฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀r฀e ฀5 ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d
฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀a฀s ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀7฀.฀6฀.฀1฀.฀1฀. ฀T฀o ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴
฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀a ฀s฀e฀r฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀s ฀w฀e฀r฀e ฀a฀u฀t฀o฀m฀a฀t฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀a฀n฀d ฀e฀a฀c฀⁶ ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t
฀w฀a฀s ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀w฀a฀s ฀r฀e฀p฀e฀a฀t฀e฀d ฀2฀0 ฀t฀⁷฀m฀e฀s฀.
฀T฀⁶฀e ฀t฀⁷฀m฀e ฀t฀o ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e ฀e฀a฀c฀⁶ ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁷฀m฀e ฀t฀a฀⁹฀e฀n ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d
฀t฀o ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁷฀t ฀a฀n฀d ฀c฀r฀e฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀C฀B฀C฀-฀M฀A฀C ฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀, ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀c฀o฀n฀s฀t฀a฀n฀t฀,
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀m฀e฀a฀n ฀o฀⁴ ฀3฀7฀.฀4฀m฀s฀, ฀a฀n฀d ฀a ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀o฀n฀l฀y ฀0฀.฀4฀m฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀o฀v฀e฀r฀a฀l฀l ฀t฀⁷฀m฀e ฀t฀o
฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e ฀a฀l฀l ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀⁹฀e฀y ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀1฀8฀6฀m฀s฀,
฀o฀n ฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e ฀o฀n฀l฀y ฀o฀v฀e฀r฀⁶฀e฀a฀d ฀a฀t ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀-฀t฀⁷฀m฀e฀, ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y
฀ođ฀o฀a฀d ฀m฀e฀c฀⁶฀a฀n฀⁷฀s฀m ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀⁶฀e฀r฀e฀.

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฀T฀⁶฀e ฀o฀n฀l฀y ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀o฀v฀e฀r฀⁶฀e฀a฀d ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀ođ฀o฀a฀d ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e ฀⁷฀s
฀e฀x฀p฀e฀r฀⁷฀e฀n฀c฀e฀d ฀w฀⁶฀e฀n ฀l฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀e฀y ฀o฀n฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀u฀s฀t ฀t฀a฀⁹฀e ฀p฀l฀a฀c฀e
฀b฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀l฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e
฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀s฀t฀s ฀o฀⁴ ฀X ฀s฀t฀e฀p฀s฀; ฀ﬁ฀r฀s฀t฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀⁷฀s ฀⁷฀s฀s฀u฀e฀d ฀a ฀c฀l฀e฀a฀r ฀⁹฀e฀y ฀o฀p฀e฀r฀-
฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀ﬂ฀a฀⁵฀s ฀a฀r฀e ฀r฀e฀s฀e฀t฀, ฀a฀n฀d ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t฀l฀y฀-฀l฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s ฀a฀r฀e
฀e฀r฀a฀s฀e฀d฀. ฀S฀e฀c฀o฀n฀d฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s ฀a฀r฀e ฀s฀e฀n฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀r฀d฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e
฀⁷฀n฀t฀e฀⁵฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀e฀a฀c฀⁶ ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t ฀⁷฀s ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀o฀r฀. ฀F฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y฀,
฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀ﬂ฀a฀⁵ ฀⁷฀s ฀u฀p฀d฀a฀t฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀n฀o฀w฀-฀l฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀x฀t ฀⁹฀e฀y ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀l฀o฀a฀d฀e฀d฀.
฀O฀n฀c฀e ฀a฀l฀l ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀r฀e ฀l฀o฀a฀d฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀.
฀T฀⁶฀e ฀c฀l฀e฀a฀r ฀o฀⁴ ฀a฀n฀y ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e ฀m฀⁷฀n฀⁷฀m฀a฀l ฀o฀v฀e฀r฀⁶฀e฀a฀d฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a
฀m฀e฀a฀n ฀o฀⁴ ฀6฀.฀1฀m฀s ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀c฀l฀e฀a฀r ฀a฀n฀y ฀l฀o฀a฀d฀e฀d ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀0฀.฀4฀8฀m฀s฀.
฀T฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀l฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀5 ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀ođ฀o฀a฀d฀e฀d ฀R฀S฀A ฀⁹฀e฀y ฀w฀a฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀t฀a฀⁹฀e
฀a฀n ฀a฀v฀e฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀1฀8฀7฀.฀5฀m฀s฀, ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀2฀0 ฀r฀e฀p฀e฀t฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀n฀e฀w ฀⁹฀e฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e฀d฀, ฀e฀x฀p฀o฀r฀t฀e฀d฀, ฀a฀n฀d
฀t฀⁶฀e฀n ฀r฀e฀-฀l฀o฀a฀d฀e฀d ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀. ฀A฀⁵฀a฀⁷฀n฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀w฀a฀s ฀m฀⁷฀n฀⁷฀m฀a฀l ฀v฀a฀r฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d
฀d฀e฀v฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀a ฀⁴฀u฀l฀l ฀l฀o฀a฀d ฀o฀⁴ ฀5 ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀m฀p฀o฀n฀e฀n฀t฀s ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀1฀.฀3฀m฀s฀.
฀A฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀c฀l฀e฀a฀r ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁴฀o฀r ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀s ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀r฀a฀p฀⁷฀d฀l฀y ฀s฀w฀⁷฀t฀c฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n
฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀s ฀m฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀n ฀s฀a฀t฀⁷฀s฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r฀y฀. ฀I฀n฀-
฀d฀e฀e฀d฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀o฀v฀e฀r฀⁶฀e฀a฀d ฀⁷฀s ฀o฀n฀l฀y ฀e฀x฀p฀e฀r฀⁷฀e฀n฀c฀e฀d ฀d฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀⁹฀e฀y฀-฀l฀o฀a฀d ฀o฀r ฀ođ฀o฀a฀d ฀e฀v฀e฀n฀t฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀t฀a฀⁹฀e ฀p฀l฀a฀c฀e ฀o฀n฀l฀y ฀d฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀t฀-฀u฀p ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀r฀d ฀⁴฀o฀r ฀a ฀s฀e฀s฀s฀⁷฀o฀n฀, ฀o฀r ฀n฀e฀w ฀⁹฀e฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀s฀p฀e฀c฀-
฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀⁴฀o฀r ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁷฀s ฀u฀n฀aď฀e฀c฀t฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀s ฀v฀e฀r฀⁷฀ﬁ฀e฀d
฀b฀y ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀p฀o฀s฀e฀d ฀ođ฀o฀a฀d฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀a฀p฀p฀l฀e฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d ฀a฀p฀-
฀p฀l฀e฀t ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀ﬁ฀x฀e฀d ฀⁹฀e฀y฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀a฀s ฀e฀x฀p฀e฀c฀t฀e฀d฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀b฀a฀s฀e ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s
฀o฀⁴ ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀r฀e ฀u฀n฀m฀o฀d฀⁷฀ﬁ฀e฀d฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀ođ฀o฀a฀d ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀o฀n฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵
฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀a฀s ฀a ฀s฀u฀b฀s฀e฀t ฀o฀⁴ ฀⁷฀t฀s ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y฀.
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฀I฀n ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀a฀t฀e฀-฀o฀⁴฀-฀t฀⁶฀e฀-฀a฀r฀t฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀n฀o฀n฀-฀e฀p฀⁶฀e฀m฀e฀r฀a฀l ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀r฀e ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r
฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀s฀, ฀a ฀m฀e฀a฀n฀s ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n ฀a ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n
฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀e฀d฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀u฀a฀l ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀t ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀s ฀c฀a฀p฀a฀b฀l฀e ฀o฀⁴ ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀⁶฀e฀l฀d
฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀r฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀⁹฀e฀y ฀ođ฀o฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀l฀o฀w฀-฀c฀o฀s฀t ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e
฀(฀⁷฀n ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-฀c฀o฀s฀t ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀d฀e฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀) ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d
฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀⁷฀n฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀w฀o฀r฀t฀⁶฀y฀, ฀o฀r ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀e฀d ฀b฀y ฀a ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d
฀p฀a฀r฀t฀y฀.
฀B฀y ฀⁶฀o฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀s ฀o฀u฀t฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e฀-
฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀⁴฀a฀c฀e ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀⁴฀a฀c฀e ฀⁴฀o฀r ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s
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฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀e฀x฀p฀o฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y฀s
฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁶฀o฀s฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀⁴฀o฀r ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀s ฀o฀n ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀(฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀a
฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀⁷฀n ฀a ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀p฀l฀a฀c฀e฀)฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀o฀⁴ ฀e฀x฀p฀o฀s฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀n฀⁵฀-฀t฀e฀r฀m ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c
฀⁹฀e฀y฀s ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀⁴฀o฀r฀m ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀.
฀S฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y฀p฀a฀⁷฀r฀s ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀b฀y
฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀’฀s ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀c฀a฀p฀a฀c฀⁷฀t฀y฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e฀l฀y ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀⁴฀o฀r ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀a ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀e
฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀⁹฀e฀y ฀⁴฀o฀r ฀e฀v฀e฀r฀y ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀t฀⁶฀e฀y ฀u฀s฀e฀, ฀o฀r ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀t฀⁶฀e฀y ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀a฀c฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀e฀n฀⁶฀a฀n฀c฀e฀s ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀, ฀a฀s ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀b฀e฀d ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y฀, ฀a฀n฀d ฀⁶฀e฀l฀p฀s ฀t฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁹฀e฀y฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀.
฀G฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀e ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀e฀d ฀c฀a฀p฀a฀c฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀m฀e฀r฀c฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀s฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀a ฀b฀a฀r฀r฀⁷฀e฀r ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀a฀d฀o฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n ฀u฀s฀e฀r฀-฀c฀e฀n฀t฀r฀⁷฀c ฀d฀e฀p฀l฀o฀y฀m฀e฀n฀t฀s฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀c฀l฀o฀s฀e฀d ฀d฀e฀p฀l฀o฀y฀m฀e฀n฀t฀s฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d
฀⁷฀s ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀d ฀b฀y ฀a฀n ฀e฀m฀p฀l฀o฀y฀e฀r ฀a฀n฀d ฀u฀s฀e฀d ฀o฀n฀l฀y ฀t฀o ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀t฀o ฀a ฀s฀e฀r฀⁷฀e฀s ฀o฀⁴ ฀c฀l฀o฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀,
฀a฀r฀e ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀s฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀r฀⁹ ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀s ฀a ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴
฀a฀n ฀o฀p฀e฀n฀, ฀u฀s฀e฀r฀-฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l฀l฀e฀d ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d ฀⁹฀e฀y฀s฀t฀o฀r฀e฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀m฀a฀y ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀⁹฀e฀y฀s
฀⁴฀o฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀n฀e฀e฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀u฀n฀d฀e฀r฀s฀t฀a฀n฀d
฀t฀⁶฀e ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀. ฀P฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀L฀e฀t฀’฀s ฀E฀n฀c฀r฀y฀p฀t
฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀⁹฀e฀y ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀, ฀a฀n฀d ฀a฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀T฀O฀T฀P ฀t฀w฀o฀-฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀r฀e฀a฀t฀e฀d฀.

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฀R฀e฀c฀e฀n฀t ฀y฀e฀a฀r฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀c฀a฀l฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀⁴฀a฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀e฀o฀p฀l฀e ฀w฀⁷฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀d฀a฀t฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀, ฀a฀n฀d ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀r฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀t฀o ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀. ฀C฀o฀m฀p฀a฀n฀⁷฀e฀s ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀u฀s฀e฀r฀s฀’
฀d฀a฀t฀a ฀⁶฀a฀v฀e ฀s฀uď฀e฀r฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀s฀e฀r฀⁷฀o฀u฀s ฀d฀a฀t฀a ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀o ฀r฀o฀⁵฀u฀e ฀e฀m฀p฀l฀o฀y฀e฀e฀s ฀r฀e฀l฀e฀a฀s฀⁷฀n฀⁵
฀s฀e฀n฀s฀⁷฀t฀⁷฀v฀e ฀d฀a฀t฀a฀, ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀o ฀v฀u฀l฀n฀e฀r฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀⁷฀n ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀n฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o
฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀d฀a฀t฀a฀.
฀E฀v฀e฀n ฀⁷฀n ฀a฀n ฀⁷฀d฀e฀a฀l ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀l฀l ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀r฀e฀s฀o฀l฀v฀e฀d฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀s฀t฀⁷฀l฀l ฀r฀e฀-
฀m฀a฀⁷฀n ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m฀s ฀— ฀t฀⁶฀e ฀v฀a฀s฀t ฀m฀a฀⁸฀o฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀o฀d฀a฀y฀’฀s ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀r฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀e฀d ฀a฀r฀o฀u฀n฀d
฀a ฀m฀o฀d฀e฀l ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀r฀u฀s฀t฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e฀l฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l
฀⁴฀o฀r ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀⁷฀e฀s ฀t฀o ฀s฀p฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀p฀, ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀a฀b฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀m฀o฀d฀e฀l ฀o฀⁴ ฀t฀r฀u฀s฀t ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀u฀s฀e฀r
฀d฀a฀t฀a฀. ฀F฀o฀r ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e฀, ฀m฀a฀n฀y ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀p฀p฀e฀a฀r฀e฀d฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀s฀e฀e฀⁹ ฀t฀o ฀⁵฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀b฀⁷฀l฀l฀s ฀a฀n฀d ฀ﬁ฀n฀a฀n฀-
฀c฀⁷฀a฀l ฀s฀t฀a฀t฀e฀m฀e฀n฀t฀s฀, ฀a฀n฀d ฀s฀t฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀m ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀c฀l฀o฀u฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀. ฀A฀l฀l ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀⁷฀n฀v฀o฀l฀v฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s
฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀c฀o฀u฀l฀d฀, ฀⁷฀⁴ ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀o฀r ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀a฀l฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀A ฀s฀t฀r฀o฀n฀⁵฀e฀r฀, ฀m฀o฀r฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀, ฀a฀n฀d ฀m฀o฀r฀e ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀a฀y ฀t฀o ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s
฀⁷฀s ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀a ฀s฀o฀-฀c฀a฀l฀l฀e฀d ฀z฀e฀r฀o฀-฀t฀r฀u฀s฀t ฀m฀o฀d฀e฀l฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀n฀o฀t ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e
฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d฀, ฀o฀r ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y฀, ฀a฀n฀d ฀c฀a฀r฀r฀y
฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀b฀u฀s฀⁷฀n฀e฀s฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀s ฀m฀a฀⁸฀o฀r ฀b฀e฀n฀e฀ﬁ฀t฀s ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s฀’ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀— ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀s ฀c฀o฀n฀ﬁ฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀, ฀e฀v฀e฀n ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀w฀e฀r฀e ฀b฀o฀u฀⁵฀⁶฀t ฀o฀v฀e฀r ฀o฀r ฀a฀c฀t฀s ฀u฀n฀e฀t฀⁶฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y฀, ฀a฀n฀d
฀t฀⁶฀e฀y ฀⁶฀a฀v฀e ฀⁴฀u฀l฀l ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀v฀e฀r ฀w฀⁶฀o฀, ฀⁷฀⁴ ฀a฀n฀y฀o฀n฀e฀, ฀m฀a฀y ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁹฀⁷฀n฀d
฀o฀⁴ ฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀e฀m฀p฀o฀w฀e฀r฀s ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀e฀x฀e฀r฀c฀⁷฀s฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀r฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀t฀o ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀, ฀a฀n฀d ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀t฀⁶฀e฀m ฀t฀o
฀s฀e฀l฀e฀c฀t ฀w฀⁶฀o ฀m฀a฀y ฀⁶฀a฀v฀e ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀w฀⁶฀a฀t ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀u฀n฀d฀e฀r ฀w฀⁶฀a฀t ฀c฀⁷฀r฀c฀u฀m฀s฀t฀a฀n฀c฀e฀s฀.
฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀m฀o฀d฀e฀l ฀⁶฀e฀l฀p฀s ฀t฀o ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m฀o฀⁴ ฀t฀r฀u฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁶฀a฀s
฀b฀e฀e฀n ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀t฀o ฀b฀e ฀a ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s฀, ฀⁷฀t ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀r฀e฀s฀o฀l฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵
฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀r฀e฀t฀a฀⁷฀n ฀u฀t฀⁷฀l฀⁷฀t฀y฀, ฀e฀v฀e฀n ฀w฀⁶฀e฀n ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r
฀c฀e฀a฀s฀e฀s ฀t฀o ฀w฀⁷฀s฀⁶ ฀t฀o ฀oď฀e฀r ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-฀p฀r฀o฀ﬁ฀l฀e ฀c฀a฀s฀e฀s ฀w฀⁶฀e฀r฀e

฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀⁶฀a฀s ฀c฀e฀a฀s฀e฀d ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀a฀n฀d ฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀l฀e฀⁴฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀n฀o ฀c฀l฀e฀a฀r
฀m฀⁷฀⁵฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀a฀t฀⁶฀, ฀o฀r ฀w฀a฀y ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀s ฀a ฀m฀a฀⁸฀o฀r ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀a฀t
฀t฀⁶฀e฀y ฀m฀a฀y ฀⁶฀a฀v฀e ฀t฀o ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t ฀t฀⁷฀m฀e ฀o฀r ฀m฀o฀n฀e฀y ฀⁷฀n฀t฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀s฀u฀⁷฀t฀a฀b฀l฀e ฀a฀l฀t฀e฀r฀n฀a฀t฀⁷฀v฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀a฀n฀d
฀m฀⁷฀⁵฀r฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀⁷฀t฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀a฀n฀y ฀c฀l฀e฀a฀r ฀r฀e฀a฀s฀s฀u฀r฀a฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀⁷฀l฀l ฀n฀o฀t ฀⁶฀a฀p฀p฀e฀n ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e฀.
฀A ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀t฀o ฀c฀r฀e฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s฀,
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀⁷฀m฀s ฀t฀o ฀r฀e฀s฀o฀l฀v฀e ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n฀s ฀o฀⁴ ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀l฀o฀n฀⁵฀e฀v฀⁷฀t฀y฀. ฀B฀y ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀t฀⁷฀l฀⁷฀t฀y
฀a฀n฀d ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀⁷฀t฀y ฀c฀a฀n฀n฀o฀t ฀b฀e ฀l฀o฀s฀t ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r ฀o฀r ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r ฀o฀⁴
฀a ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀a ฀r฀e฀s฀⁷฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀⁷฀n฀⁴฀r฀a฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀u฀r฀e ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀w฀⁷฀l฀l ฀o฀u฀t฀-฀l฀a฀s฀t ฀⁷฀n฀d฀⁷฀v฀⁷฀d฀u฀a฀l ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁶฀e฀l฀p฀s ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e
฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n ฀⁷฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a ฀u฀n฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀o฀l
฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r฀s฀.
฀N฀o฀n฀e฀t฀⁶฀e฀l฀e฀s฀s฀, ฀e฀v฀e฀n ฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀m฀o฀d฀e฀l฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀t ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀-
฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀, ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s฀,
฀a฀n฀d ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀o฀n฀l฀y ฀a฀u฀t฀⁶฀o฀r฀⁷฀s฀e฀d ฀u฀s฀e฀r฀s ฀c฀a฀r฀r฀y ฀o฀u฀t ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀. ฀A฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀-
฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀s ฀a ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s ฀o฀⁴
฀o฀v฀e฀r฀l฀y฀-฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶฀e฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀t฀u฀p ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s ฀o฀⁴ ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀-
฀e฀r฀e฀d฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀w฀e฀a฀⁹฀n฀e฀s฀s฀e฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀a฀n฀d ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀,
฀o฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r฀s฀, ฀t฀o ฀v฀⁷฀o฀l฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀e ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀m฀o฀d฀e฀l ฀a฀n฀d ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e ฀d฀a฀t฀a ฀⁶฀e฀l฀d ฀o฀n
฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s ฀o฀⁴ ฀p฀o฀o฀r ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀⁶฀a฀r฀d฀w฀a฀r฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀n ฀l฀o฀w฀-฀c฀o฀s฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁷฀s
฀a฀l฀s฀o ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀, ฀e฀s฀p฀e฀c฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀o฀r฀l฀d฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e
฀u฀s฀e฀d ฀b฀y ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀p฀e฀o฀p฀l฀e฀, ฀a฀n฀d ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀t฀⁶฀e ฀o฀n฀l฀y ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀u฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁴฀a฀m฀⁷฀l฀y ฀⁴฀o฀r ฀b฀a฀n฀⁹฀⁷฀n฀⁵
฀a฀n฀d ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀. ฀F฀⁷฀n฀a฀l฀l฀y฀, ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s ฀o฀⁴ ฀⁷฀m฀p฀r฀o฀p฀e฀r ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀w฀⁷฀d฀e฀l฀y ฀a฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e
฀a฀n฀d ฀u฀s฀e฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀⁶฀a฀s ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s ฀o฀⁴ ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀n฀a฀u฀-
฀d฀⁷฀t฀e฀d฀, ฀c฀l฀o฀s฀e฀d฀-฀s฀o฀u฀r฀c฀e ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀c฀l฀a฀⁷฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀oď฀e฀r ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀M฀a฀⁸฀o฀r ฀ﬂ฀a฀w฀s ฀⁷฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀e฀r฀e ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀⁷฀n ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀u฀s฀e฀d ฀b฀y ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀⁷฀n฀-
฀c฀l฀u฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀t฀a฀t฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀s ฀u฀s฀e฀d ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀a฀l฀l ฀⁷฀n฀s฀t฀a฀l฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀a฀n ฀a฀p฀p฀, ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀o ฀A฀E฀S ฀u฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀c฀o฀u฀n฀t฀e฀r
฀m฀o฀d฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀s฀t฀a฀t฀⁷฀c ฀⁷฀n฀⁷฀t฀⁷฀a฀l฀⁷฀s฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s฀, ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀o ฀t฀r฀⁷฀v฀⁷฀a฀l ฀o฀b฀⁴฀u฀s฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀s ฀a฀n฀d
฀⁶฀o฀m฀e฀-฀⁵฀r฀o฀w฀n ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀s฀. ฀A฀l฀l ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s ฀o฀⁴ ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀v฀⁷฀o฀l฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀K฀e฀r฀-
฀c฀⁹฀⁶฀oď฀’฀s ฀p฀r฀⁷฀n฀c฀⁷฀p฀l฀e ฀b฀y ฀⁴฀a฀⁷฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀o฀p฀e฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀s฀c฀r฀u฀t฀⁷฀n฀y฀.
฀E฀v฀e฀n ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀a฀n฀d ฀a ฀z฀e฀r฀o฀-฀t฀r฀u฀s฀t ฀m฀o฀d฀e฀l ฀⁴฀o฀r ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀s฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e
฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀s ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀⁶฀o฀w ฀t฀o ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀m฀o฀s฀t ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀a฀u฀-
฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀e฀s ฀r฀e฀l฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀r฀u฀s฀t฀w฀o฀r฀t฀⁶฀y ฀a฀n฀d ฀c฀a฀r฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀u฀t
฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t฀l฀y฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀⁴฀o฀r ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀t฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀t฀a฀⁹฀e฀-฀o฀v฀e฀r฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t
฀o฀⁴ ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀e฀n฀⁵฀⁷฀n฀e฀e฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀r ฀w฀e฀a฀⁹฀n฀e฀s฀s฀e฀s ฀⁷฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀⁶฀o฀w฀n฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s
฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀m฀e฀a฀n฀s ฀o฀⁴ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀m฀o฀s฀t ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀a฀l฀t฀e฀r฀n฀a฀t฀⁷฀v฀e฀s
฀e฀x฀⁷฀s฀t฀. ฀T฀⁶฀e ฀⁴฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l ฀w฀e฀a฀⁹฀n฀e฀s฀s฀e฀s ฀o฀⁴ ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀c฀e฀p฀t ฀o฀⁴ ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c
฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e฀d ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a฀n ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀a฀n฀d ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n฀s ฀s฀u฀r฀r฀o฀u฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀n฀d฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀t฀⁶฀a฀t
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฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀oď฀e฀r ฀a ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀u฀s฀e฀r ฀a฀u฀-
฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
฀C฀o฀m฀b฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s ฀a฀n฀d ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀s ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀s
฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀a฀b฀o฀v฀e฀, ฀a฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀⁹฀e฀y ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀o฀n ฀s฀m฀a฀r฀t฀-
฀c฀a฀r฀d฀s ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀d฀e฀v฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀a฀n฀d ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀l฀l฀o฀w฀s ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀⁶฀o฀l฀d ฀a฀n ฀u฀n฀c฀o฀n฀-
฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀⁹฀e฀y฀s ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀o฀n ฀a ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀. ฀T฀⁶฀e฀s฀e
฀⁹฀e฀y฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀a฀n฀d ฀s฀⁷฀⁵฀n ฀d฀a฀t฀a฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀e฀x฀p฀o฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀d฀e฀r฀l฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀e฀y฀s ฀t฀o ฀a฀n฀y
฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀, ฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀n฀t฀l฀y ฀r฀e฀d฀u฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀s฀u฀r฀⁴฀a฀c฀e ฀e฀x฀p฀o฀s฀e฀d ฀t฀o฀w฀a฀r฀d฀s ฀⁹฀e฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀a฀t฀e฀r฀⁷฀a฀l
฀a฀n฀d ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀l฀o฀n฀⁵ ฀t฀e฀r฀m ฀⁹฀e฀y฀s฀.
฀O฀n฀e ฀c฀o฀n฀c฀e฀r฀n ฀s฀u฀r฀r฀o฀u฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀n฀d ฀z฀e฀r฀o฀-฀t฀r฀u฀s฀t ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀d฀⁷฀⁴฀-
฀ﬁ฀c฀u฀l฀t ฀⁴฀o฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀r฀e฀-฀⁹฀e฀y฀, ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀u฀l฀a฀r฀l฀y ฀⁷฀n ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e
฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀u฀s฀e฀r ฀b฀e฀l฀⁷฀e฀v฀e฀s ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀⁹฀e฀y฀s ฀m฀a฀y ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀e฀d ฀o฀r ฀s฀t฀o฀l฀e฀n ฀b฀y ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r
฀p฀a฀r฀t฀y฀, ฀o฀r ฀e฀v฀e฀n ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀y ฀w฀⁷฀s฀⁶ ฀t฀o ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀⁷฀⁴
฀t฀⁶฀e฀y ฀a฀r฀e ฀n฀o฀t ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀s ฀o฀r ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r ฀⁴฀o฀r ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t฀. ฀I฀n ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o฀,
฀t฀⁶฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀a฀b฀l฀e ฀o฀w฀n฀e฀r฀s฀⁶฀⁷฀p ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀a฀s ฀⁷฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀e฀d ฀⁷฀n
฀o฀r฀d฀e฀r ฀t฀o ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀a ฀m฀e฀a฀n฀s ฀⁴฀o฀r ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀r฀e฀-฀⁹฀e฀y ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀n฀d ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀⁷฀t ฀t฀o ฀b฀e ฀o฀w฀n฀e฀d ฀b฀y
฀a ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀, ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t ฀t฀o ฀b฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀e฀r฀r฀e฀d ฀t฀o ฀a ฀a ฀n฀e฀w ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀r฀s฀t
฀w฀a฀s ฀⁴฀e฀a฀r฀e฀d ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀d฀, ฀o฀r ฀⁷฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀y ฀w฀a฀n฀t฀e฀d ฀t฀o ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀e ฀o฀u฀t ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀d฀a฀t฀a฀.
฀T฀o ฀s฀⁶฀o฀w ฀t฀⁶฀a฀t ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀a฀n฀d ฀z฀e฀r฀o฀-฀t฀r฀u฀s฀t ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀a฀r฀e ฀v฀⁷฀a฀b฀l฀e฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e
฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d ฀a฀n฀d ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀s฀e฀-
฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀p฀e฀r฀s฀p฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀, ฀t฀o ฀s฀⁶฀o฀w ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀w฀o ฀m฀u฀t฀u฀a฀l ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀t฀o ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r ฀e฀a฀c฀⁶
฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀m฀o฀n฀⁵฀s฀t ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀y ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀s ฀a฀b฀o฀u฀t ฀e฀⁷฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀a฀r฀t฀y฀’฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y
฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r฀, ฀a฀n฀d ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀o฀r ฀t฀o ฀m฀o฀n฀⁷฀t฀o฀r ฀a฀c฀c฀e฀s฀s
฀p฀a฀t฀t฀e฀r฀n฀s ฀t฀o ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶ ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀⁶฀⁷฀p฀s ฀b฀e฀t฀w฀e฀e฀n ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀u฀s฀e฀r฀s฀. ฀I฀t ฀⁷฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e
฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀e฀n฀t฀⁷฀r฀e฀l฀y ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀e฀y฀-฀v฀a฀l฀u฀e ฀p฀a฀⁷฀r฀s ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀e฀s฀e฀n฀t฀s ฀a
฀v฀⁷฀a฀b฀l฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀o฀n฀⁵฀o฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀n฀s฀o฀l฀v฀e฀d ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀u฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀a฀n฀y
฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀t฀w฀o ฀u฀s฀e฀r฀s฀, ฀t฀⁶฀a฀t ฀e฀a฀c฀⁶ ฀⁹฀n฀o฀w ฀t฀⁶฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀’฀s ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀r ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀a ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r
฀o฀r ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀, ฀w฀⁷฀s฀⁶ ฀t฀o ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀⁷฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀s ฀a ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀o฀r ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀-
฀o฀u฀t ฀r฀e฀v฀e฀a฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀m฀s฀e฀l฀v฀e฀s ฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀p฀a฀r฀t฀y ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀⁶฀e฀l฀p฀s ฀t฀o
฀c฀o฀m฀p฀l฀y ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀l฀e฀⁵฀a฀l ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t฀s ฀⁷฀n ฀E฀u฀r฀o฀p฀e ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀d฀a฀t฀a ฀s฀u฀b฀⁸฀e฀c฀t฀s ฀⁴฀o฀r
฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a ฀t฀o ฀b฀e ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀e฀d฀; ฀s฀o฀m฀e฀t฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀t฀l฀y ฀⁶฀a฀p฀p฀e฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀m฀a฀n฀y ฀s฀t฀a฀t฀e฀-
฀o฀⁴฀-฀t฀⁶฀e฀-฀a฀r฀t ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀w฀⁶฀e฀r฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀(฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t
฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀e฀x฀p฀l฀⁷฀c฀⁷฀t ฀c฀o฀n฀s฀e฀n฀t฀) ฀t฀o ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀e ฀⁷฀⁴ ฀a฀n฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀m ฀u฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀.
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฀I฀n ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀a฀b฀o฀v฀e฀, ฀a ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀m฀a฀d฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀e฀l฀d฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶
฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀p฀o฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀C฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀1฀.
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฀F฀⁷฀r฀s฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀⁶฀o฀w ฀v฀u฀l฀n฀e฀r฀a฀b฀l฀e ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s ฀t฀o ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀n฀u฀m฀-
฀b฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀u฀s฀e฀r฀s ฀⁸฀o฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀a฀s ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀C฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀3฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀u฀s฀e฀d ฀t฀o ฀e฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶ ฀⁶฀o฀w ฀n฀o฀d฀e฀s ฀a฀n฀d ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀a฀l฀l฀o฀c฀a฀t฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀s ฀p฀u฀b฀-
฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀⁷฀n ฀[฀A฀1฀]฀. ฀T฀⁶฀e ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m ฀⁴฀o฀r ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀o฀x฀⁷฀m฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀n฀o฀d฀e฀s ฀w฀a฀s ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀e฀d฀, ฀t฀o ฀p฀r฀o฀-
฀d฀u฀c฀e ฀a ฀p฀r฀e฀d฀⁷฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀o฀d฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s
฀w฀a฀s ฀d฀e฀m฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀t฀e฀d ฀t฀o ฀b฀e ฀a ฀⁴฀e฀a฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀a฀n฀d ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀l฀a฀r฀⁵฀e
฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀⁷฀n ฀a ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀y ฀eĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀m฀a฀n฀n฀e฀r฀.
฀T฀⁶฀e ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀⁶฀o฀w ฀t฀o ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s
฀o฀⁴ ฀r฀o฀⁵฀u฀e ฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀a฀s ฀a฀l฀s฀o ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀C฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀3฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-
฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀a฀n฀d ฀eĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀p฀r฀o฀o฀⁴฀-฀o฀⁴฀-฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀.
฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀e฀n ฀b฀u฀⁷฀l฀t ฀u฀p฀o฀n ฀⁷฀n ฀C฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀4 ฀t฀o ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀r฀e฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀r฀o฀u฀n฀d
฀w฀⁶฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀r฀e฀a฀c฀⁶฀e฀d ฀a฀m฀o฀n฀⁵฀s฀t ฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀-
฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀T฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀s ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀s฀⁶฀o฀w฀s
฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀a฀c฀⁶฀⁷฀e฀v฀e฀d฀, ฀⁷฀n ฀a฀n ฀eĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀w฀a฀y฀, ฀a฀n฀d ฀w฀a฀s ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀⁷฀n ฀[฀A฀3฀]฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀n฀-
฀t฀e฀x฀t ฀o฀⁴ ฀b฀u฀⁷฀l฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀t฀r฀a฀c฀t฀s ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀p฀u฀r฀c฀⁶฀a฀s฀e ฀o฀r ฀s฀a฀l฀e ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀.
฀W฀⁶฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e฀s ฀a฀n฀d ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀⁴฀e฀a฀s฀⁷฀b฀l฀y ฀c฀o฀n฀n฀e฀c฀t ฀a฀n฀d ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀c฀-
฀⁷฀p฀a฀t฀e ฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀a฀s ฀a฀l฀s฀o ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀C฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀4฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀a ฀u฀s฀e฀⁴฀u฀l ฀s฀e฀c฀u฀r฀e
฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀s ฀c฀o฀n฀v฀e฀n฀⁷฀e฀n฀t ฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀, ฀a฀s ฀w฀e฀l฀l ฀a฀s ฀a฀d฀v฀a฀n฀c฀e฀d ฀c฀a฀p฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀b฀u฀y฀-
฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀s฀e฀l฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀. ฀A ฀⁶฀y฀b฀r฀⁷฀d ฀r฀e฀l฀a฀y฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀a฀s ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d฀, ฀s฀⁶฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀t
฀w฀a฀s ฀⁴฀e฀a฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀⁴฀o฀r ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀a ฀r฀e฀l฀a฀t฀⁷฀v฀e฀l฀y฀-฀u฀n฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀r฀e฀l฀a฀y ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀t฀o ฀a฀c฀t ฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀b฀e฀⁶฀a฀l฀⁴ ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀a฀v฀o฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀⁷฀s฀c฀l฀o฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀l฀a฀y ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀,
฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀d฀a฀t฀a฀.
฀N฀e฀x฀t฀, ฀⁵฀⁷฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀r฀s ฀m฀a฀y ฀w฀⁷฀s฀⁶ ฀t฀o ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀, ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀-
฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀w฀a฀s ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀, ฀t฀o ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀o฀s฀e฀d ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀w฀⁶฀e฀t฀⁶฀e฀r
฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀a฀t ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀a฀s ฀a ฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀o฀⁴ ฀s฀u฀c฀⁶ ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e฀, ฀a฀n฀d ฀⁶฀o฀w ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀m฀⁷฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀s
฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e฀d ฀⁷฀n ฀C฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀5฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀e฀v฀a฀l฀u฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀c฀o฀m฀p฀o฀-
฀n฀e฀n฀t฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀⁷฀n ฀[฀A฀4฀]฀. ฀F฀u฀r฀t฀⁶฀e฀r ฀w฀o฀r฀⁹ ฀o฀n ฀t฀⁶฀e
฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀⁶฀a฀r฀d฀w฀a฀r฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀w฀a฀s ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d ฀⁷฀n ฀[฀A฀1฀4฀]฀. ฀T฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴
฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀n ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀w฀a฀s ฀a฀l฀s฀o ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀e฀d฀, ฀t฀o ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s ฀t฀⁶฀e ฀s฀o฀⁴฀t฀-
฀w฀a฀r฀e ฀s฀⁷฀d฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀p฀⁷฀v฀o฀t฀a฀l ฀t฀o ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e
฀l฀o฀c฀a฀l ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r ฀d฀a฀t฀a฀, ฀t฀o ฀a฀v฀o฀⁷฀d ฀e฀x฀p฀o฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀a฀s ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀e฀d
฀⁷฀n ฀[฀A฀2฀1฀]฀.
฀T฀⁶฀e ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀⁶฀o฀w ฀t฀o ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀u฀s฀e฀r฀s ฀a฀n฀d ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀-
฀w฀o฀r฀⁹฀, ฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀s ฀⁴฀o฀r ฀⁷฀n฀d฀e฀x฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀ﬁ฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀m฀m฀o฀n ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀, ฀w฀a฀s ฀a฀d฀-
฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀C฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀6฀. ฀A฀n ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀w฀a฀s ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀s฀o฀l฀v฀e฀s ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m ฀⁷฀n ฀a฀n
฀eĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀m฀a฀n฀n฀e฀r฀, ฀s฀c฀a฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀c฀o฀m฀p฀l฀e฀x฀⁷฀t฀y ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀s฀⁷฀d฀e ฀b฀y ฀t฀⁶฀e ฀s฀⁷฀z฀e ฀o฀⁴ ฀a ฀u฀s฀e฀r฀’฀s ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t
฀l฀⁷฀s฀t฀. ฀T฀⁶฀e ฀r฀e฀s฀u฀l฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀oď฀e฀r฀s ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀a฀b฀l฀e ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀e฀r฀s ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o

฀a฀s฀c฀e฀r฀t฀a฀⁷฀n ฀u฀s฀e฀r฀s฀’ ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀s฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁷฀s ฀q฀u฀a฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d฀.
฀T฀⁶฀e ฀ﬁ฀n฀a฀l ฀t฀w฀o ฀r฀e฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀⁶฀o฀w ฀u฀s฀e฀r฀s ฀c฀a฀n ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t ฀a฀n฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀o฀w฀n
฀d฀a฀t฀a ฀w฀⁶฀e฀n ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀⁴฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l฀l฀y ฀e฀x฀p฀o฀s฀e฀d ฀t฀o ฀o฀t฀⁶฀e฀r฀s฀, ฀a฀n฀d ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀t฀o ฀⁶฀a฀v฀e
฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀o ฀s฀e฀p฀a฀r฀a฀t฀e ฀w฀o฀r฀⁹ ฀a฀n฀d ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀ﬁ฀l฀e฀s฀, ฀w฀e฀r฀e ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀e฀d
฀t฀o฀⁵฀e฀t฀⁶฀e฀r ฀⁷฀n ฀C฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀7฀. ฀H฀e฀r฀e฀, ฀a฀n ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀l฀o฀n฀⁵฀-฀t฀e฀r฀m ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀⁹฀e฀y฀s ฀o฀n
฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀s ฀w฀a฀s ฀c฀o฀n฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀⁷฀s ฀n฀o฀t ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e
฀c฀a฀p฀a฀c฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀.
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฀A ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀a฀r฀e฀a฀s ฀o฀⁴ ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e ฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀u฀r฀s฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s
฀s฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀e฀, ฀a฀n฀d ฀s฀o฀m฀e ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀e฀s฀t ฀t฀o ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀⁹฀e฀e฀n ฀t฀o
฀⁴฀u฀r฀t฀⁶฀e฀r ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀ﬁ฀e฀l฀d฀s ฀o฀⁴ ฀w฀o฀r฀⁹ ฀d฀⁷฀s฀c฀u฀s฀s฀e฀d ฀⁷฀n ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀c฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r฀s฀.
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฀T฀⁶฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s ฀⁶฀a฀s ฀p฀r฀⁷฀m฀a฀r฀⁷฀l฀y ฀⁴฀o฀c฀u฀s฀e฀d ฀o฀n ฀a ฀s฀m฀a฀l฀l ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀o฀⁴ ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀W฀⁶฀e฀r฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e฀, ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶฀e฀d ฀⁷฀n ฀a ฀m฀a฀n฀n฀e฀r
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀a฀s ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀⁷฀c ฀a฀s ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀s฀t฀⁷฀l฀l ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀c฀c฀u฀r฀a฀t฀e ฀a฀n฀d ฀u฀s฀e฀⁴฀u฀l฀. ฀T฀⁶฀e฀r฀e ฀w฀o฀u฀l฀d
฀b฀e ฀b฀e฀n฀e฀ﬁ฀t ฀⁷฀n ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e ฀w฀o฀r฀⁹ ฀e฀x฀p฀l฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s ฀— ฀m฀u฀c฀⁶
฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀⁷฀t฀e฀r฀a฀t฀u฀r฀e ฀⁶฀a฀s ฀⁴฀o฀c฀u฀s฀e฀d ฀o฀n ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀t฀a฀b฀l฀e฀s฀, ฀r฀a฀t฀⁶฀e฀r ฀t฀⁶฀a฀n ฀o฀n ฀s฀e฀c฀u฀r฀e
฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀u฀p฀o฀n ฀t฀⁶฀e฀m฀, ฀a฀n฀d ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀l฀⁷฀⁹฀e฀l฀y ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀r฀e฀m฀a฀⁷฀n ฀w฀e฀a฀⁹฀n฀e฀s฀s฀e฀s ฀⁷฀n
฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀, ฀p฀e฀r฀⁶฀a฀p฀s ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r ฀t฀o ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀⁶฀e฀r฀e฀. ฀S฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀l฀l฀y฀, ฀C฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀3
฀s฀⁶฀o฀w฀e฀d ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀X฀O฀R ฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀⁷฀n ฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀d฀o฀e฀s ฀n฀o฀t ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e ฀a ฀s฀t฀r฀o฀n฀⁵ ฀⁵฀u฀a฀r฀a฀n฀t฀e฀e ฀a฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e
฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y ฀o฀⁴ ฀c฀r฀e฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀c฀⁶฀o฀s฀e฀n ฀c฀l฀u฀s฀t฀e฀r ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀s฀p฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀o฀d฀e฀s ฀o฀n ฀a ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀. ฀I฀⁴ ฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s
฀o฀r ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀m฀a฀⁹฀e ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r ฀a฀s฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀m฀e฀m฀b฀e฀r฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀y ฀m฀a฀y ฀b฀e ฀v฀u฀l฀n฀e฀r฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀s฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀s฀⁶฀o฀w฀e฀d ฀⁶฀e฀r฀e฀.
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฀O฀n฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀⁴฀u฀n฀d฀a฀m฀e฀n฀t฀a฀l ฀a฀s฀s฀u฀m฀p฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀m฀a฀d฀e ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀M฀a฀⁷฀d฀-
฀S฀a฀⁴฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀a฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀u฀s฀e฀r ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y฀s ฀c฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e฀d ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀s฀e฀c฀r฀e฀t ฀c฀r฀e฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀, ฀s฀u฀c฀⁶
฀a฀s ฀a ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀. ฀G฀o฀o฀d ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀e ฀⁷฀s ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀l฀l ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s ฀a฀r฀e ฀r฀e฀⁵฀u฀l฀a฀r฀l฀y ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀d฀, ฀a฀l฀-
฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀⁷฀n ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a ฀s฀c฀e฀n฀a฀r฀⁷฀o ฀w฀o฀u฀l฀d ฀p฀r฀o฀v฀e ฀p฀r฀o฀b฀l฀e฀m฀a฀t฀⁷฀c ฀— ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e
฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀⁷฀s ฀u฀s฀e฀d ฀a฀s ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀p฀u฀t ฀t฀o ฀a ฀⁹฀e฀y ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀w฀⁷฀l฀l
฀r฀e฀s฀u฀l฀t ฀⁷฀n ฀a ฀n฀e฀w ฀⁹฀e฀y ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e฀d฀.
฀D฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀⁵฀⁷฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s ฀a ฀n฀e฀e฀d ฀t฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀e ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀p฀p฀r฀o฀p฀r฀⁷฀a฀t฀e ฀⁹฀e฀y ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀a฀r฀e ฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀e฀d฀. ฀F฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀a฀m฀p฀l฀e ฀o฀⁴ ฀s฀c฀r฀y฀p฀t฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀r฀e ฀3 ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀t฀o
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฀s฀e฀l฀e฀c฀t฀. ฀I฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀v฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀a฀r฀e ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀d฀, ฀⁷฀t ฀w฀⁷฀l฀l ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀p฀o฀s฀s฀⁷฀b฀l฀e ฀t฀o ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀e ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀⁹฀e฀y
฀a฀s ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y฀, ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀c฀r฀e฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀b฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀p฀u฀t฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁴฀o฀r฀e ฀m฀e฀a฀n฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀⁷฀s
฀a ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t ฀t฀o ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t฀l฀y ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀t฀o ฀u฀s฀e฀, ฀⁷฀n ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀m฀a฀n฀n฀e฀r฀.
฀I฀⁴ ฀a ฀n฀e฀w ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀“฀t฀r฀⁷฀c฀⁹฀e฀d฀” ฀⁷฀n฀t฀o ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀o฀w ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s฀, ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀⁷฀l฀l ฀m฀a฀⁹฀e
฀⁷฀t ฀e฀a฀s฀⁷฀e฀r ฀⁴฀o฀r ฀a ฀m฀a฀l฀⁷฀c฀⁷฀o฀u฀s ฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀t฀o ฀b฀r฀u฀t฀e฀-฀⁴฀o฀r฀c฀e ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀c฀r฀e฀d฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l฀. ฀N฀o฀n฀e฀t฀⁶฀e฀l฀e฀s฀s฀,
฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀a฀l฀s฀o ฀n฀e฀c฀e฀s฀s฀a฀r฀y ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀n ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r ฀l฀o฀⁵฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀⁴฀r฀o฀m ฀a ฀n฀e฀w ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e ฀m฀a฀n฀y ฀⁵฀a฀⁷฀n ฀u฀s฀e
฀t฀⁶฀e ฀s฀a฀m฀e ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀a฀s ฀p฀r฀e฀v฀⁷฀o฀u฀s฀l฀y฀. ฀O฀n฀e ฀n฀a฀⁷฀v฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀t฀o ฀s฀t฀o฀r฀e ฀t฀⁶฀e ฀l฀o฀⁵฀⁷฀n
฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁷฀n ฀p฀l฀a฀⁷฀n฀t฀e฀x฀t฀, ฀a฀l฀t฀⁶฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀a฀l฀s฀o ฀b฀e ฀v฀⁷฀s฀⁷฀b฀l฀e
฀t฀o ฀t฀⁶฀⁷฀r฀d ฀p฀a฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀w฀⁷฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀t฀o ฀ﬁ฀n฀d ฀u฀s฀e฀r฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀w฀e฀a฀⁹ ฀⁹฀e฀y ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s฀.
฀F฀u฀t฀u฀r฀e ฀w฀o฀r฀⁹ ฀c฀o฀u฀l฀d ฀⁴฀o฀c฀u฀s ฀o฀n ฀a฀d฀d฀r฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀n฀⁵฀e฀, ฀a฀n฀d ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀t฀o ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀a฀s฀c฀e฀r฀t฀a฀⁷฀n
฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀⁴฀o฀r ฀a฀n ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r ฀l฀o฀⁵฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n฀. ฀S฀o฀l฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀m฀a฀⁹฀e
฀⁷฀t ฀e฀a฀s฀⁷฀e฀r ฀t฀o ฀a฀l฀l฀o฀w ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀t฀o ฀s฀e฀l฀e฀c฀t ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀y ฀p฀a฀r฀a฀m฀e฀t฀e฀r฀s ฀a฀t ฀l฀o฀⁵฀⁷฀n฀, ฀p฀e฀r฀⁶฀a฀p฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e
฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀p฀e฀e฀d ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀.
฀A฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀r฀e฀a ฀o฀⁴ ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀e฀s฀t ฀⁴฀o฀r ฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e ฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀o฀n ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀-
฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀n฀e฀w฀e฀r฀, ฀m฀o฀r฀e ฀m฀o฀d฀e฀r฀n ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀s ฀o฀n ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀s฀. ฀W฀⁶฀⁷฀l฀e ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀r฀⁹
฀⁴฀o฀c฀u฀s฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁴฀o฀r ฀m฀u฀l฀t฀⁷฀p฀l฀e ฀⁷฀d฀e฀n฀-
฀t฀⁷฀t฀⁷฀e฀s ฀a฀t ฀o฀n฀c฀e฀, ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀c฀a฀n ฀b฀e ฀d฀⁷฀s฀p฀o฀s฀e฀d ฀o฀⁴ ฀a฀⁴฀t฀e฀r ฀u฀s฀e฀, ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀R฀S฀A ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁷฀s ฀a
฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r฀, ฀e฀s฀p฀e฀c฀⁷฀a฀l฀l฀y ฀o฀n ฀e฀m฀b฀e฀d฀d฀e฀d ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s฀. ฀A ฀c฀o฀r฀r฀e฀c฀t ฀a฀n฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀o฀⁴ ฀a฀s฀y฀m฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀s ฀b฀a฀s฀e฀d ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀E฀d฀w฀a฀r฀d฀s ฀c฀u฀r฀v฀e฀s ฀(฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀E฀d฀2฀5฀5฀1฀9฀) ฀m฀a฀y ฀oď฀e฀r
฀b฀e฀t฀t฀e฀r ฀p฀e฀r฀⁴฀o฀r฀m฀a฀n฀c฀e ฀a฀n฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀t฀⁷฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀a ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀. ฀I฀n ฀a฀d฀d฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀t฀⁶฀e฀s฀e ฀u฀s฀e ฀m฀u฀c฀⁶
฀s฀⁶฀o฀r฀t฀e฀r ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀a฀n฀d ฀⁶฀a฀v฀e ฀s฀a฀⁴฀e฀, ฀w฀e฀l฀l฀-฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w฀e฀d ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶ ฀l฀e฀v฀e฀l ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀l฀l฀o฀w฀⁷฀n฀⁵
฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e฀⁷฀r ฀u฀s฀e ฀⁷฀n ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀d฀e฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀⁷฀c ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.
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฀I฀n ฀⁷฀n฀v฀e฀s฀t฀⁷฀⁵฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t ฀a฀n฀d ฀e฀n฀d฀p฀o฀⁷฀n฀t ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀⁴฀a฀c฀t฀o฀r฀s฀, ฀⁷฀t ฀⁷฀s ฀c฀l฀e฀a฀r ฀t฀⁶฀a฀t ฀r฀e฀a฀l฀-฀w฀o฀r฀l฀d ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀-
฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀⁴ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e ฀o฀⁴฀t฀e฀n ฀l฀e฀a฀v฀e ฀m฀u฀c฀⁶ ฀t฀o ฀b฀e ฀d฀e฀s฀⁷฀r฀e฀d฀. ฀T฀⁶฀e ฀m฀o฀s฀t ฀o฀b฀v฀⁷฀o฀u฀s ฀p฀⁷฀e฀c฀e ฀o฀⁴
฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e ฀w฀o฀r฀⁹ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀t฀o ฀e฀x฀t฀e฀n฀d ฀a฀n ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀u฀t฀o฀m฀a฀t฀⁷฀c ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀c฀a฀n฀n฀e฀r ฀t฀o ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t ฀t฀o
฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀w฀e฀a฀⁹ ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀c฀o฀n฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀s฀. ฀S฀⁷฀m฀⁷฀l฀a฀r ฀w฀o฀r฀⁹ ฀⁶฀a฀s ฀b฀e฀e฀n ฀c฀a฀r฀r฀⁷฀e฀d ฀o฀u฀t ฀t฀o ฀a฀t฀-
฀t฀e฀m฀p฀t ฀t฀o ฀ﬁ฀n฀d ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀⁴฀a฀⁷฀l ฀t฀o ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀l฀y ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀e ฀S฀S฀L ฀a฀n฀d ฀T฀L฀S ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e฀s฀, ฀a฀n฀d
฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀o฀o฀r ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀y ฀(฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀s ฀⁷฀n ฀E฀C฀B ฀m฀o฀d฀e
฀o฀r ฀C฀T฀R ฀o฀r ฀C฀B฀C ฀m฀o฀d฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀n฀o฀n฀-฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀I฀V฀)฀. ฀S฀u฀c฀⁶ ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀q฀u฀e฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀⁶฀o฀w฀e฀v฀e฀r ฀n฀o฀t
฀b฀e ฀a฀b฀l฀e ฀t฀o ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀⁴฀y ฀ﬂ฀a฀w฀e฀d ฀a฀t฀t฀e฀m฀p฀t฀s ฀a฀t ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀m฀e฀r฀e฀l฀y ฀a฀c฀t ฀a฀s ฀o฀b฀⁴฀u฀s฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀s฀u฀c฀⁶
฀a฀s ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀s฀⁶฀o฀w฀n ฀⁷฀n ฀S฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀5฀.฀3฀. ฀F฀u฀r฀t฀⁶฀e฀r ฀w฀o฀r฀⁹ ฀c฀o฀u฀l฀d ฀p฀e฀r฀⁶฀a฀p฀s ฀l฀o฀o฀⁹ ฀a฀t ฀t฀⁶฀e ฀c฀r฀e฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀s฀a฀⁴฀e฀r
฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀y ฀l฀⁷฀b฀r฀a฀r฀⁷฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀s ฀w฀⁷฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀o ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n ฀a฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀,
฀w฀⁷฀t฀⁶฀o฀u฀t ฀⁶฀a฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀a ฀c฀l฀e฀a฀r ฀u฀n฀d฀e฀r฀s฀t฀a฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s ฀o฀⁴ ฀n฀a฀⁷฀v฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀-
฀t฀⁷฀o฀n ฀(฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀l฀a฀c฀⁹ ฀o฀⁴ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀e฀d ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀t฀e฀x฀t฀s฀, ฀o฀r฀d฀e฀r ฀o฀⁴ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀a฀n฀d ฀M฀A฀C ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀,
฀r฀e฀-฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀I฀V฀s฀, ฀e฀t฀c฀.฀)฀. ฀C฀u฀r฀r฀e฀n฀t ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀l฀⁷฀b฀r฀a฀r฀⁷฀e฀s฀, ฀e฀v฀e฀n ฀t฀⁶฀o฀s฀e ฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀a฀⁷฀m ฀t฀o ฀b฀e ฀e฀a฀s฀y
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฀⁴฀o฀r ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀s ฀t฀o ฀u฀s฀e฀, ฀t฀y฀p฀⁷฀c฀a฀l฀l฀y ฀r฀e฀t฀u฀r฀n ฀⁹฀e฀y฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀a฀l฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀⁷฀s ฀⁹฀e฀y฀⁷฀n฀⁵
฀m฀a฀t฀e฀r฀⁷฀a฀l ฀m฀u฀s฀t ฀b฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y ฀a฀n฀d ฀p฀r฀o฀p฀e฀r฀l฀y ฀⁷฀n ฀o฀r฀d฀e฀r ฀⁴฀o฀r ฀t฀⁶฀e ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀b฀e ฀m฀e฀a฀n฀-
฀⁷฀n฀⁵฀⁴฀u฀l฀. ฀A ฀p฀o฀t฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀a฀l฀t฀e฀r฀n฀a฀t฀⁷฀v฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀⁴฀o฀r ฀a ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀l฀⁷฀b฀r฀a฀r฀y ฀t฀o ฀b฀u฀⁷฀l฀d
฀⁷฀t฀s฀e฀l฀⁴ ฀a฀r฀o฀u฀n฀d ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀⁹฀e฀y ฀s฀t฀o฀r฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀s฀u฀c฀⁶ ฀a฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀C฀⁶฀a฀p฀t฀e฀r ฀7฀,
฀s฀u฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀a฀t ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀c฀a฀l฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀A฀P฀I฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀b฀e ฀r฀e฀t฀u฀r฀n฀e฀d ฀m฀e฀r฀e฀l฀y ฀a ฀r฀e฀⁴฀e฀r฀e฀n฀c฀e ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀⁹฀e฀y฀,
฀w฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀n฀e฀e฀d ฀n฀o฀t ฀b฀e ฀⁶฀e฀l฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀l฀y฀, ฀s฀⁷฀n฀c฀e ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀d฀e฀r฀l฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀u฀l฀d ฀o฀n฀l฀y ฀b฀e ฀o฀b฀t฀a฀⁷฀n฀e฀d ฀b฀y ฀t฀⁶฀e
฀s฀a฀m฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀a฀l฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀A฀P฀I฀. ฀T฀⁶฀⁷฀s ฀w฀o฀u฀l฀d ฀e฀n฀⁴฀o฀r฀c฀e ฀s฀t฀r฀o฀n฀⁵ ฀⁹฀e฀y฀s฀, ฀a฀n฀d
฀p฀r฀e฀v฀e฀n฀t ฀r฀e฀-฀u฀s฀e ฀o฀⁴ ฀I฀V฀s฀, ฀w฀⁶฀⁷฀l฀e ฀a฀l฀s฀o ฀e฀n฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀a฀t ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀a ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀e ฀A฀P฀I ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀⁴฀o฀r
฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀d฀e฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀.
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฀[฀1฀] ฀B฀. ฀K฀r฀e฀b฀s฀. ฀(฀2฀0฀1฀3฀, ฀O฀c฀t฀o฀b฀e฀r฀) ฀A฀d฀o฀b฀e ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶ ฀⁷฀m฀p฀a฀c฀t฀e฀d ฀a฀t ฀l฀e฀a฀s฀t ฀3฀8 ฀m฀⁷฀l฀-
฀l฀⁷฀o฀n ฀u฀s฀e฀r฀s฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀⁹฀r฀e฀b฀s฀o฀n฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀.฀c฀o฀m฀/฀2฀0฀1฀3฀/฀1฀0฀/฀a฀d฀o฀b฀e฀-
฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶฀-฀⁷฀m฀p฀a฀c฀t฀e฀d฀-฀a฀t฀-฀l฀e฀a฀s฀t฀-฀3฀8฀-฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n฀-฀u฀s฀e฀r฀s฀/
฀[฀2฀] ฀K฀. ฀T฀⁶฀o฀m฀a฀s฀. ฀(฀2฀0฀1฀0฀, ฀D฀e฀c฀e฀m฀b฀e฀r฀) ฀M฀⁷฀c฀r฀o฀s฀o฀⁴฀t ฀c฀l฀o฀u฀d ฀d฀a฀t฀a ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶ ฀⁶฀e฀r฀a฀l฀d฀s ฀t฀⁶฀⁷฀n฀⁵฀s
฀t฀o ฀c฀o฀m฀e฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀p฀c฀w฀o฀r฀l฀d฀.฀c฀o฀m฀/฀a฀r฀t฀⁷฀c฀l฀e฀/฀2฀1฀4฀7฀7฀5฀/
฀m฀⁷฀c฀r฀o฀s฀o฀⁴฀t฀_฀c฀l฀o฀u฀d฀_฀d฀a฀t฀a฀_฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶฀_฀s฀⁷฀⁵฀n฀_฀o฀⁴฀_฀⁴฀u฀t฀u฀r฀e฀.฀⁶฀t฀m฀l
฀[฀3฀] ฀L฀. ฀B฀a฀⁹฀e฀r ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀F฀⁷฀n฀⁹฀l฀e฀. ฀(฀2฀0฀1฀1฀, ฀A฀u฀⁵฀u฀s฀t฀) ฀S฀o฀n฀y ฀P฀l฀a฀y฀S฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀uď฀e฀r฀s ฀m฀a฀s฀s฀⁷฀v฀e
฀d฀a฀t฀a ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀r฀e฀u฀t฀e฀r฀s฀.฀c฀o฀m฀/฀a฀r฀t฀⁷฀c฀l฀e฀/฀u฀s฀-฀s฀o฀n฀y฀-
฀s฀t฀o฀l฀d฀e฀n฀d฀a฀t฀a฀-฀⁷฀d฀U฀S฀T฀R฀E฀7฀3฀P฀6฀W฀B฀2฀0฀1฀1฀0฀4฀2฀6
฀[฀4฀] ฀A฀. ฀T฀s฀o฀t฀s฀⁷฀s฀. ฀(฀2฀0฀1฀4฀, ฀D฀e฀c฀e฀m฀b฀e฀r฀) ฀E฀m฀p฀l฀o฀y฀e฀e ฀d฀a฀t฀a ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶ ฀t฀⁶฀e ฀w฀o฀r฀s฀t ฀p฀a฀r฀t ฀o฀⁴ ฀S฀o฀n฀y
฀⁶฀a฀c฀⁹฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀t฀e฀c฀⁶฀c฀r฀u฀n฀c฀⁶฀.฀c฀o฀m฀/฀2฀0฀1฀4฀/฀1฀2฀/฀1฀6฀/฀⁶฀a฀c฀⁹฀-฀s฀o฀n฀y฀-
฀t฀w฀⁷฀c฀e฀-฀s฀⁶฀a฀m฀e฀-฀o฀n฀-฀s฀o฀n฀y฀/
฀[฀5฀] ฀E฀. ฀H฀a฀r฀r฀⁷฀s ฀a฀n฀d ฀N฀. ฀P฀e฀r฀l฀r฀o฀t฀⁶฀. ฀(฀2฀0฀1฀4฀, ฀J฀a฀n฀u฀a฀r฀y฀) ฀F฀o฀r ฀T฀a฀r฀⁵฀e฀t฀, ฀t฀⁶฀e ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶ ฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀s ฀⁵฀r฀o฀w฀.
฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀n฀y฀t฀⁷฀m฀e฀s฀.฀c฀o฀m฀/฀2฀0฀1฀4฀/฀0฀1฀/฀1฀1฀/฀b฀u฀s฀⁷฀n฀e฀s฀s฀/฀t฀a฀r฀⁵฀e฀t฀-
฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶฀-฀a฀⁴฀⁴฀e฀c฀t฀e฀d฀-฀7฀0฀-฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n฀-฀c฀u฀s฀t฀o฀m฀e฀r฀s฀.฀⁶฀t฀m฀l
฀[฀6฀] ฀B฀. ฀M฀c฀G฀u฀⁷฀r฀e฀. ฀(฀2฀0฀1฀5฀, ฀F฀e฀b฀r฀u฀a฀r฀y฀) ฀I฀n฀s฀u฀r฀e฀r ฀A฀n฀t฀⁶฀e฀m ฀r฀e฀v฀e฀a฀l฀s ฀⁶฀a฀c฀⁹ ฀o฀⁴
฀8฀0 ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀c฀u฀s฀t฀o฀m฀e฀r฀, ฀e฀m฀p฀l฀o฀y฀e฀e ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀s฀. ฀A฀B฀C ฀N฀e฀w฀s฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀.
฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀a฀b฀c฀n฀e฀w฀s฀.฀⁵฀o฀.฀c฀o฀m฀/฀B฀u฀s฀⁷฀n฀e฀s฀s฀/฀⁷฀n฀s฀u฀r฀e฀r฀-฀a฀n฀t฀⁶฀e฀m฀-฀r฀e฀v฀e฀a฀l฀s฀-฀⁶฀a฀c฀⁹฀-฀8฀0฀-
฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n฀-฀c฀u฀s฀t฀o฀m฀e฀r฀-฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀s฀/฀s฀t฀o฀r฀y฀?฀⁷฀d฀=฀2฀8฀7฀3฀7฀5฀0฀6
฀[฀7฀] ฀A฀. ฀G฀r฀e฀e฀n฀b฀e฀r฀⁵฀. ฀O฀P฀M ฀n฀o฀w ฀a฀d฀m฀⁷฀t฀s ฀5฀.฀6฀m ฀⁴฀e฀d฀s฀’ ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀w฀e฀r฀e ฀s฀t฀o฀l฀e฀n ฀b฀y ฀⁶฀a฀c฀⁹฀-
฀e฀r฀s฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀w฀⁷฀r฀e฀d฀.฀c฀o฀m฀/฀2฀0฀1฀5฀/฀0฀9฀/฀o฀p฀m฀-฀n฀o฀w฀-฀a฀d฀m฀⁷฀t฀s฀-
฀5฀-฀6฀m฀-฀⁴฀e฀d฀s฀-฀⁴฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s฀-฀s฀t฀o฀l฀e฀n฀-฀⁶฀a฀c฀⁹฀e฀r฀s
฀[฀8฀] ฀D฀. ฀M฀c฀C฀u฀l฀l฀a฀⁵฀⁶฀, ฀“฀D฀r฀o฀p฀b฀o฀x ฀c฀o฀n฀ﬁ฀r฀m฀s ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀⁵฀l฀⁷฀t฀c฀⁶฀–฀n฀o ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d฀,฀”
$/&5฀, ฀J฀u฀n฀e ฀2฀0 ฀2฀0฀1฀1฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀c฀n฀e฀t฀.฀c฀o฀m฀/฀n฀e฀w฀s฀/
฀d฀r฀o฀p฀b฀o฀x฀-฀c฀o฀n฀⁴฀⁷฀r฀m฀s฀-฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀-฀⁵฀l฀⁷฀t฀c฀⁶฀-฀n฀o฀-฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀-฀r฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀d
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฀[฀9฀] ฀J฀. ฀F฀⁷฀n฀⁹฀l฀e ฀a฀n฀d ฀K฀. ฀F฀r฀e฀⁷฀⁴฀e฀l฀d฀. ฀(฀2฀0฀1฀4฀, ฀A฀p฀r฀⁷฀l฀) ฀E฀x฀c฀l฀u฀s฀⁷฀v฀e฀: ฀U฀.฀S฀. ฀s฀t฀a฀t฀e฀s ฀p฀r฀o฀b฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y
฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶ ฀a฀t ฀E฀x฀p฀e฀r฀⁷฀a฀n ฀u฀n฀⁷฀t฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀r฀e฀u฀t฀e฀r฀s฀.฀c฀o฀m฀/฀a฀r฀t฀⁷฀c฀l฀e฀/
฀u฀s฀-฀e฀x฀p฀e฀r฀⁷฀a฀n฀-฀d฀a฀t฀a฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶฀-฀⁷฀d฀U฀S฀B฀R฀E฀A฀3฀2฀1฀S฀L฀2฀0฀1฀4฀0฀4฀0฀3
฀[฀1฀0฀] ฀T฀-฀M฀o฀b฀⁷฀l฀e฀. ฀(฀2฀0฀1฀5฀, ฀O฀c฀t฀o฀b฀e฀r฀) ฀F฀r฀e฀q฀u฀e฀n฀t฀l฀y ฀a฀s฀⁹฀e฀d ฀q฀u฀e฀s฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀b฀o฀u฀t ฀t฀⁶฀e ฀e฀x฀p฀e฀r฀⁷฀a฀n
฀⁷฀n฀c฀⁷฀d฀e฀n฀t฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀t฀-฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e฀.฀c฀o฀m฀/฀l฀a฀n฀d฀⁷฀n฀⁵฀/฀e฀x฀p฀e฀r฀⁷฀a฀n฀-
฀d฀a฀t฀a฀-฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶฀-฀⁴฀a฀q฀.฀⁶฀t฀m฀l
฀[฀1฀1฀] ฀C฀. ฀B฀a฀r฀a฀n฀⁷฀u฀⁹฀. ฀(฀2฀0฀1฀5฀, ฀A฀u฀⁵฀u฀s฀t฀) ฀A฀s฀⁶฀l฀e฀y ฀M฀a฀d฀⁷฀s฀o฀n฀: ฀L฀e฀a฀⁹฀e฀d ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀s ฀⁴฀a฀l฀l฀o฀u฀t ฀d฀e฀e฀p฀e฀n฀s฀.
฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀b฀b฀c฀.฀c฀o฀.฀u฀⁹฀/฀n฀e฀w฀s฀/฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y฀-฀3฀4฀0฀0฀2฀9฀1฀5
฀[฀1฀2฀] ฀B฀. ฀N฀e฀w฀s฀. ฀(฀2฀0฀1฀5฀, ฀S฀e฀p฀t฀e฀m฀b฀e฀r฀) ฀L฀o฀n฀d฀o฀n ฀c฀l฀⁷฀n฀⁷฀c ฀l฀e฀a฀⁹฀s ฀H฀I฀V ฀s฀t฀a฀t฀u฀s ฀o฀⁴ ฀p฀a฀t฀⁷฀e฀n฀t฀s฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀.
฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀b฀b฀c฀.฀c฀o฀.฀u฀⁹฀/฀n฀e฀w฀s฀/฀u฀⁹฀-฀e฀n฀⁵฀l฀a฀n฀d฀-฀l฀o฀n฀d฀o฀n฀-฀3฀4฀1฀2฀7฀7฀4฀0
฀[฀1฀3฀] ฀D฀. ฀B฀a฀⁷฀n฀b฀r฀⁷฀d฀⁵฀e ฀a฀n฀d ฀G฀. ฀P฀e฀a฀r฀c฀e฀, ฀“฀T฀⁶฀e ฀U฀K ฀d฀a฀t฀a ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀c฀t ฀1฀9฀9฀8 ฀— ฀d฀a฀t฀a
฀s฀u฀b฀⁸฀e฀c฀t฀s฀’ ฀r฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s฀,฀”$PNQVUFS -BX  4FDVSJUZ 3FWJFX฀, ฀v฀o฀l฀. ฀1฀4฀, ฀n฀o฀. ฀6฀, ฀p฀p฀. ฀4฀0฀1 ฀– ฀4฀0฀6฀,
฀1฀9฀9฀8฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀s฀c฀⁷฀e฀n฀c฀e฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀.฀c฀o฀m฀/฀s฀c฀⁷฀e฀n฀c฀e฀/฀a฀r฀t฀⁷฀c฀l฀e฀/฀p฀⁷฀⁷฀/
฀S฀0฀2฀6฀7฀3฀6฀4฀9฀9฀8฀8฀0฀0฀5฀7฀5
฀[฀1฀4฀] ฀F฀. ฀L฀⁷฀, ฀A฀. ฀L฀a฀⁷฀, ฀a฀n฀d ฀D฀. ฀D฀d฀l฀, ฀“฀E฀v฀⁷฀d฀e฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀a฀d฀v฀a฀n฀c฀e฀d ฀p฀e฀r฀s฀⁷฀s฀t฀e฀n฀t ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀t฀: ฀A ฀c฀a฀s฀e ฀s฀t฀u฀d฀y ฀o฀⁴
฀m฀a฀l฀w฀a฀r฀e ฀⁴฀o฀r ฀p฀o฀l฀⁷฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀e฀s฀p฀⁷฀o฀n฀a฀⁵฀e฀,฀” ฀⁷฀n.BMJDJPVT BOE 6OXBOUFE 4PGUXBSF 	."-8"3&

 UI *OUFSOBUJPOBM $POGFSFODF PO฀. ฀I฀E฀E฀E฀, ฀2฀0฀1฀1฀, ฀p฀p฀. ฀1฀0฀2฀–฀1฀0฀9฀.
฀[฀1฀5฀] ฀(฀2฀0฀1฀5฀, ฀D฀e฀c฀e฀m฀b฀e฀r฀) ฀A฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t ฀o฀n ฀C฀o฀m฀m฀⁷฀s฀s฀⁷฀o฀n฀’฀s ฀E฀U ฀d฀a฀t฀a ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀⁴฀o฀r฀m
฀w฀⁷฀l฀l ฀b฀o฀o฀s฀t ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l ฀s฀⁷฀n฀⁵฀l฀e ฀m฀a฀r฀⁹฀e฀t฀. ฀I฀P฀/฀1฀5฀/฀6฀3฀2฀1฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:
฀/฀/฀e฀u฀r฀o฀p฀a฀.฀e฀u฀/฀r฀a฀p฀⁷฀d฀/฀p฀r฀e฀s฀s฀-฀r฀e฀l฀e฀a฀s฀e฀_฀I฀P฀-฀1฀5฀-฀6฀3฀2฀1฀_฀e฀n฀.฀⁶฀t฀m
฀[฀1฀6฀] ฀“฀R฀e฀⁵฀u฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀(฀E฀U฀) ฀2฀0฀1฀6฀/฀6฀7฀9 ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀E฀u฀r฀o฀p฀e฀a฀n ฀P฀a฀r฀l฀⁷฀a฀m฀e฀n฀t ฀a฀n฀d ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀C฀o฀u฀n฀c฀⁷฀l฀,฀”
0ċDJBM +PVSOBM PG UIF &VSPQFBO 6OJPO฀, ฀M฀a฀y ฀2฀0฀1฀6฀, ฀c฀E฀L฀E฀X฀:฀3฀2฀0฀1฀6฀R฀0฀6฀7฀9฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀.
฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀d฀a฀t฀a฀.฀e฀u฀r฀o฀p฀a฀.฀e฀u฀/฀e฀l฀⁷฀/฀r฀e฀⁵฀/฀2฀0฀1฀6฀/฀6฀7฀9฀/฀o฀⁸
฀[฀1฀7฀] ฀A฀. ฀T฀e฀r฀e฀s฀⁶฀⁹฀⁷฀n฀, ฀“฀E฀v฀⁷฀l ฀m฀a฀⁷฀d ฀⁵฀o฀e฀s ฀a฀⁴฀t฀e฀r ฀P฀G฀P ฀w฀⁶฀o฀l฀e ฀d฀⁷฀s฀⁹ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n฀,฀” ฀⁷฀n1SPDFFEJOHT PG
UIF SE JOUFSOBUJPOBM DPOGFSFODF PO 4FDVSJUZ PG JOGPSNBUJPO BOE OFUXPSLT฀. ฀A฀C฀M฀, ฀2฀0฀1฀0฀, ฀p฀p฀.
฀2฀–฀2฀.
฀[฀1฀8฀] ฀A฀T฀&฀T฀. ฀A฀T฀&฀T ฀b฀u฀⁵ ฀b฀o฀u฀n฀t฀y ฀p฀r฀o฀⁵฀r฀a฀m฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀b฀u฀⁵฀b฀o฀u฀n฀t฀y฀.
฀a฀t฀t฀.฀c฀o฀m฀/฀⁶฀o฀m฀e฀.฀p฀⁶฀p
฀[฀1฀9฀] ฀G฀⁷฀t฀⁶฀u฀b฀. ฀G฀⁷฀t฀⁶฀u฀b ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀b฀u฀⁵ ฀b฀o฀u฀n฀t฀y฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀b฀o฀u฀n฀t฀y฀.
฀⁵฀⁷฀t฀⁶฀u฀b฀.฀c฀o฀m฀/

฀[฀2฀0฀] ฀K฀. ฀Z฀e฀t฀t฀e฀r฀. ฀(฀2฀0฀1฀5฀, ฀O฀c฀t฀o฀b฀e฀r฀) ฀T฀e฀e฀n ฀w฀⁶฀o ฀⁶฀a฀c฀⁹฀e฀d ฀C฀I฀A ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀o฀r฀’฀s ฀e฀m฀a฀⁷฀l ฀t฀e฀l฀l฀s ฀⁶฀o฀w
฀⁶฀e ฀d฀⁷฀d ฀⁷฀t฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀w฀⁷฀r฀e฀d฀.฀c฀o฀m฀/฀2฀0฀1฀5฀/฀1฀0฀/฀⁶฀a฀c฀⁹฀e฀r฀-฀w฀⁶฀o฀-
฀b฀r฀o฀⁹฀e฀-฀⁷฀n฀t฀o฀-฀c฀⁷฀a฀-฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀o฀r฀-฀⁸฀o฀⁶฀n฀-฀b฀r฀e฀n฀n฀a฀n฀-฀e฀m฀a฀⁷฀l฀-฀t฀e฀l฀l฀s฀-฀⁶฀o฀w฀-฀⁶฀e฀-฀d฀⁷฀d฀-฀⁷฀t฀/
฀[฀2฀1฀] ฀F฀. ฀B฀a฀b฀b฀. ฀(฀2฀0฀1฀5฀, ฀S฀e฀p฀t฀e฀m฀b฀e฀r฀) ฀A฀m฀a฀z฀o฀n฀’฀s ฀a฀w฀s ฀d฀y฀n฀a฀m฀o฀d฀b ฀e฀x฀p฀e฀r฀⁷฀e฀n฀c฀e฀s ฀o฀u฀t฀-
฀a฀⁵฀e฀, ฀aď฀e฀c฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀n฀e฀t฀ﬂ฀⁷฀x฀, ฀r฀e฀d฀d฀⁷฀t฀, ฀m฀e฀d฀⁷฀u฀m฀, ฀a฀n฀d ฀m฀o฀r฀e฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀-
฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀v฀e฀n฀t฀u฀r฀e฀b฀e฀a฀t฀.฀c฀o฀m฀/฀2฀0฀1฀5฀/฀0฀9฀/฀2฀0฀/฀a฀m฀a฀z฀o฀n฀s฀-฀a฀w฀s฀-฀o฀u฀t฀a฀⁵฀e฀-฀t฀a฀⁹฀e฀s฀-฀d฀o฀w฀n฀-
฀n฀e฀t฀⁴฀l฀⁷฀x฀-฀r฀e฀d฀d฀⁷฀t฀-฀m฀e฀d฀⁷฀u฀m฀-฀a฀n฀d฀-฀m฀o฀r฀e฀/
฀[฀2฀2฀] ฀M฀. ฀H฀o฀n฀a฀n฀, ฀“฀H฀o฀w ฀A฀p฀p฀l฀e ฀a฀n฀d ฀A฀m฀a฀z฀o฀n ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀ﬂ฀a฀w฀s ฀l฀e฀d ฀t฀o ฀m฀y ฀e฀p฀⁷฀c ฀⁶฀a฀c฀⁹฀⁷฀n฀⁵฀,฀”
8JSFE .BHB[JOF฀, ฀2฀0฀1฀2฀.
฀[฀2฀3฀] ฀T฀. ฀S฀p฀r฀⁷฀n฀⁵฀. ฀(฀2฀0฀1฀6฀, ฀M฀a฀r฀c฀⁶฀) ฀F฀a฀c฀e฀b฀o฀o฀⁹ ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀r฀e฀s฀e฀t ฀b฀u฀⁵ ฀⁵฀a฀v฀e ฀⁶฀a฀c฀⁹฀e฀r฀s ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o
฀a฀n฀y ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀t฀⁶฀r฀e฀a฀t฀p฀o฀s฀t฀.฀c฀o฀m฀/฀⁴฀a฀c฀e฀b฀o฀o฀⁹฀-฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀-
฀r฀e฀s฀e฀t฀-฀b฀u฀⁵฀-฀⁵฀a฀v฀e฀-฀⁶฀a฀c฀⁹฀e฀r฀s฀-฀a฀c฀c฀e฀s฀s฀-฀t฀o฀-฀a฀n฀y฀-฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀/฀1฀1฀6฀6฀5฀1฀/
฀[฀2฀4฀] ฀(฀2฀0฀1฀3฀, ฀A฀p฀r฀⁷฀l฀) ฀U฀K ฀a฀d฀u฀l฀t฀s ฀t฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n฀l฀⁷฀n฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀r฀⁷฀s฀⁹฀s฀. ฀O฀⁴฀c฀o฀m฀.
฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀m฀e฀d฀⁷฀a฀.฀o฀⁴฀c฀o฀m฀.฀o฀r฀⁵฀.฀u฀⁹฀/฀n฀e฀w฀s฀/฀2฀0฀1฀3฀/฀u฀⁹฀-฀a฀d฀u฀l฀t฀s฀-฀t฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵฀-
฀o฀n฀l฀⁷฀n฀e฀-฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀-฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀-฀r฀⁷฀s฀⁹฀s฀/
฀[฀2฀5฀] ฀D฀. ฀I฀r฀v฀⁷฀n฀e฀, ฀J฀. ฀I฀r฀v฀⁷฀n฀e฀, ฀a฀n฀d ฀S฀. ฀K฀. ฀G฀o฀o฀, ฀“฀S฀⁷฀⁵฀m฀o฀⁷฀d ฀(฀x฀)฀: ฀S฀e฀c฀u฀r฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹
฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀,฀” ฀⁷฀n8JSFMFTT 8PSME 3FTFBSDI 'PSVN ฀, ฀2฀0฀1฀1฀.
฀[฀2฀6฀] ฀A฀m฀a฀z฀o฀n฀. ฀(฀2฀0฀1฀5฀, ฀S฀e฀p฀t฀e฀m฀b฀e฀r฀) ฀S฀u฀m฀m฀a฀r฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀A฀m฀a฀z฀o฀n ฀D฀y฀n฀a฀m฀o฀D฀B ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e
฀d฀⁷฀s฀r฀u฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀r฀e฀l฀a฀t฀e฀d ฀⁷฀m฀p฀a฀c฀t฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀U฀S฀-฀E฀a฀s฀t ฀r฀e฀⁵฀⁷฀o฀n฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀:
฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀a฀w฀s฀.฀a฀m฀a฀z฀o฀n฀.฀c฀o฀m฀/฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀/฀5฀4฀6฀7฀D฀2฀/
฀[฀2฀7฀] ฀H฀e฀r฀o฀⁹฀u฀. ฀(฀2฀0฀1฀5฀, ฀S฀e฀p฀t฀e฀m฀b฀e฀r฀) ฀E฀l฀e฀v฀a฀t฀e฀d ฀b฀u฀⁷฀l฀d ฀a฀n฀d ฀A฀P฀I ฀e฀r฀r฀o฀r ฀r฀a฀t฀e฀s฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀.
฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀s฀t฀a฀t฀u฀s฀.฀⁶฀e฀r฀o฀⁹฀u฀.฀c฀o฀m฀/฀⁷฀n฀c฀⁷฀d฀e฀n฀t฀s฀/฀8฀1฀1
฀[฀2฀8฀] ฀C฀. ฀B฀a฀b฀c฀o฀c฀⁹฀. ฀(฀2฀0฀1฀2฀, ฀J฀u฀l฀y฀) ฀A฀m฀a฀z฀o฀n ฀o฀u฀t฀a฀⁵฀e ฀⁶฀⁷฀t฀s ฀N฀e฀t฀ﬂ฀⁷฀x฀, ฀H฀e฀r฀o฀⁹฀u฀, ฀P฀⁷฀n฀t฀e฀r฀e฀s฀t฀,
฀I฀n฀s฀t฀a฀⁵฀r฀a฀m฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n฀w฀e฀e฀⁹฀.฀c฀o฀m฀/฀c฀l฀o฀u฀d฀/
฀⁷฀n฀⁴฀r฀a฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀u฀r฀e฀-฀a฀s฀-฀a฀-฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀/฀a฀m฀a฀z฀o฀n฀-฀o฀u฀t฀a฀⁵฀e฀-฀⁶฀⁷฀t฀s฀-฀n฀e฀t฀⁴฀l฀⁷฀x฀-฀⁶฀e฀r฀o฀⁹฀u฀-฀p฀⁷฀n฀t฀e฀r฀e฀s฀t฀-
฀⁷฀n฀s฀t฀a฀⁵฀r฀a฀m฀/฀d฀/฀d฀-฀⁷฀d฀/฀1฀1฀0฀5฀1฀4฀8
฀[฀2฀9฀] ฀(฀2฀0฀1฀4฀, ฀J฀a฀n฀u฀a฀r฀y฀) ฀G฀m฀a฀⁷฀l ฀w฀e฀n฀t ฀d฀o฀w฀n ฀a฀n฀d ฀e฀v฀e฀r฀y฀o฀n฀e ฀p฀a฀n฀⁷฀c฀⁹฀e฀d฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀:
฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀⁶฀u฀⁴฀⁴฀⁷฀n฀⁵฀t฀o฀n฀p฀o฀s฀t฀.฀c฀o฀m฀/฀2฀0฀1฀4฀/฀0฀1฀/฀2฀4฀/฀⁵฀m฀a฀⁷฀l฀-฀d฀o฀w฀n฀_฀n฀_฀4฀6฀6฀0฀8฀9฀0฀.฀⁶฀t฀m฀l
฀[฀3฀0฀] ฀D฀. ฀M฀a฀, ฀“฀T฀⁶฀e ฀b฀u฀s฀⁷฀n฀e฀s฀s ฀m฀o฀d฀e฀l ฀o฀⁴ ฀”฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e฀-฀a฀s฀-฀a฀-฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀”฀,฀” ฀⁷฀n4FSWJDFT $PNQVUJOH
 4$$  *&&& *OUFSOBUJPOBM $POGFSFODF PO฀, ฀J฀u฀l฀y ฀2฀0฀0฀7฀, ฀p฀p฀. ฀7฀0฀1฀–฀7฀0฀2฀.

฀[฀3฀1฀] ฀Y฀. ฀R฀e฀⁹฀⁶฀t฀e฀r฀, ฀T฀. ฀L฀⁷฀, ฀a฀n฀d ฀S฀. ฀H฀a฀r฀e฀s฀, ฀“฀A ฀b฀o฀r฀d฀e฀r ฀⁵฀a฀t฀e฀w฀a฀y ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀4 ฀(฀B฀G฀P฀-฀4฀)฀,฀” ฀I฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t
฀R฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀⁴฀o฀r ฀C฀o฀m฀m฀e฀n฀t฀s฀, ฀R฀F฀C ฀E฀d฀⁷฀t฀o฀r฀, ฀R฀F฀C ฀4฀2฀7฀1฀, ฀J฀a฀n฀u฀a฀r฀y ฀2฀0฀0฀6฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀.
฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀r฀⁴฀c฀-฀e฀d฀⁷฀t฀o฀r฀.฀o฀r฀⁵฀/฀r฀⁴฀c฀/฀r฀⁴฀c฀4฀2฀7฀1฀.฀t฀x฀t
฀[฀3฀2฀] ฀I฀. ฀C฀l฀a฀r฀⁹฀eFU BM , “ A ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀a฀n฀d ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀l
฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀,฀” ฀P฀⁶฀.฀D฀. ฀d฀⁷฀s฀s฀e฀r฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀M฀a฀s฀t฀e฀r฀’฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s฀, ฀U฀n฀⁷฀v฀e฀r฀s฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀E฀d฀⁷฀n฀b฀u฀r฀⁵฀⁶฀, ฀1฀9฀9฀9฀.
฀[฀3฀3฀] ฀M฀e฀r฀r฀⁷฀a฀m฀-฀W฀e฀b฀s฀t฀e฀r฀, ฀“฀”฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀z฀e฀d฀”฀,฀” ฀2฀0฀1฀5฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀m฀e฀r฀r฀⁷฀a฀m฀-
฀w฀e฀b฀s฀t฀e฀r฀.฀c฀o฀m฀/฀d฀⁷฀c฀t฀⁷฀o฀n฀a฀r฀y฀/฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀z฀e
฀[฀3฀4฀] ฀Z฀. ฀N฀. ฀P฀e฀t฀e฀r฀s฀o฀n฀, ฀M฀. ฀G฀o฀n฀d฀r฀e฀e฀, ฀a฀n฀d ฀R฀. ฀B฀e฀v฀e฀r฀l฀y฀, ฀“฀A ฀p฀o฀s฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀a฀p฀e฀r ฀o฀n ฀d฀a฀t฀a
฀s฀o฀v฀e฀r฀e฀⁷฀⁵฀n฀t฀y฀: ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀⁵฀e฀o฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀o฀u฀d฀,฀” ฀⁷฀n1SPDFFEJOHT PG
UIF UI 64&/*9 DPOGFSFODF PO /FUXPSLFE TZTUFNT EFTJHO BOE JNQMFNFOUBUJPO฀, ฀2฀0฀1฀1฀.
฀[฀3฀5฀] ฀I฀. ฀A฀⁵฀u฀d฀o฀, ฀D฀. ฀N฀u฀ñ฀e฀z฀, ฀G฀. ฀G฀⁷฀a฀m฀m฀a฀t฀t฀e฀o฀, ฀P฀. ฀R฀⁷฀z฀o฀m฀⁷฀l฀⁷฀o฀t฀⁷฀s฀, ฀a฀n฀d ฀C฀. ฀L฀a฀m฀b฀r฀⁷฀n฀o฀u฀d฀a฀⁹฀⁷฀s฀,
฀“฀C฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀y ฀⁵฀o฀e฀s ฀t฀o ฀t฀⁶฀e ฀c฀l฀o฀u฀d฀,฀” ฀⁷฀n4FDVSF BOE 5SVTU $PNQVUJOH %BUB .BOBHFNFOU
BOE "QQMJDBUJPOT฀. ฀S฀p฀r฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀, ฀2฀0฀1฀1฀, ฀p฀p฀. ฀1฀9฀0฀–฀1฀9฀7฀.
฀[฀3฀6฀] ฀A฀. ฀B฀⁶฀⁷฀m฀a฀n฀⁷฀, ฀“฀S฀e฀c฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀c฀o฀m฀m฀e฀r฀c฀⁷฀a฀l ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t฀,฀”$PNNVO "$.฀, ฀v฀o฀l฀. 3 9฀,
฀n฀o฀. ฀6฀, ฀p฀p฀. ฀2฀9฀–฀3฀5฀, ฀J฀u฀n฀. ฀1฀9฀9฀6฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀d฀o฀⁷฀.฀a฀c฀m฀.฀o฀r฀⁵฀/฀1฀0฀.฀1฀1฀4฀5฀/
฀2฀2฀8฀5฀0฀3฀.฀2฀2฀8฀5฀0฀9
฀[฀3฀7฀] ฀U฀. ฀S฀. ฀I฀. ฀G฀. ฀⁴฀o฀r ฀S฀y฀s฀a฀d฀m฀⁷฀n฀s฀. ฀(฀2฀0฀0฀3฀, ฀S฀e฀p฀t฀e฀m฀b฀e฀r฀) ฀S฀y฀s฀t฀e฀m ฀a฀d฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀r฀a฀t฀o฀r฀s฀’
฀c฀o฀d฀e ฀o฀⁴ ฀e฀t฀⁶฀⁷฀c฀s฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀u฀s฀e฀n฀⁷฀x฀.฀o฀r฀⁵฀/฀l฀⁷฀s฀a฀/฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀-
฀a฀d฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀r฀a฀t฀o฀r฀s฀-฀c฀o฀d฀e฀-฀e฀t฀⁶฀⁷฀c฀s
฀[฀3฀8฀] ฀(฀2฀0฀1฀4฀, ฀J฀u฀l฀y฀) ฀G฀l฀a฀s฀⁵฀o฀w ฀b฀e฀c฀o฀m฀e฀s ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀s฀c฀o฀t฀t฀⁷฀s฀⁶ ฀c฀⁷฀t฀y ฀t฀o ฀oď฀e฀r ฀⁴฀r฀e฀e ฀w฀⁷฀-฀ﬁ฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀.
฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀⁵฀l฀a฀s฀⁵฀o฀w฀.฀⁵฀o฀v฀.฀u฀⁹฀/฀⁷฀n฀d฀e฀x฀.฀a฀s฀p฀x฀?฀a฀r฀t฀⁷฀c฀l฀e฀⁷฀d฀=฀1฀2฀2฀9฀2
฀[฀3฀9฀] ฀S฀. ฀C฀⁶฀o฀n฀e฀y฀. ฀(฀2฀0฀1฀4฀, ฀J฀a฀n฀u฀a฀r฀y฀) ฀I฀n ฀E฀u฀r฀o฀p฀e฀, ฀t฀⁶฀e฀r฀e ฀a฀r฀e ฀1฀0 ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s ฀p฀e฀r
฀⁶฀o฀u฀s฀e฀⁶฀o฀l฀d ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀w฀⁷฀l฀l ฀⁵฀r฀o฀w ฀a฀s ฀s฀m฀a฀r฀t ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀a฀⁹฀e฀s ฀⁶฀o฀l฀d฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀.
฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀b฀l฀o฀⁵฀s฀.฀m฀⁷฀c฀r฀o฀s฀o฀⁴฀t฀.฀c฀o฀m฀/฀⁴฀⁷฀r฀e฀⁶฀o฀s฀e฀/฀2฀0฀1฀4฀/฀0฀1฀/฀2฀7฀/฀⁷฀n฀-฀e฀u฀r฀o฀p฀e฀-
฀t฀⁶฀e฀r฀e฀-฀a฀r฀e฀-฀1฀0฀-฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l฀-฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀-฀p฀e฀r฀-฀⁶฀o฀u฀s฀e฀⁶฀o฀l฀d฀-฀a฀n฀d฀-฀t฀⁶฀e฀-฀n฀u฀m฀b฀e฀r฀-฀w฀⁷฀l฀l฀-฀⁵฀r฀o฀w฀-฀a฀s฀-
฀s฀m฀a฀r฀t฀-฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀⁷฀n฀⁵฀-฀t฀a฀⁹฀e฀s฀-฀⁶฀o฀l฀d฀/
฀[฀4฀0฀] ฀S฀. ฀C฀⁶฀o฀p฀r฀a ฀a฀n฀d ฀L฀. ฀W฀⁶฀⁷฀t฀e฀, ฀“฀P฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀a฀n฀d ฀a฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀⁷฀a฀l ฀a฀⁵฀e฀n฀t฀s฀, ฀o฀r฀, ฀⁷฀s ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀r฀e฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀m฀y
฀e฀m฀a฀⁷฀l฀?฀” ฀⁷฀n*+$"* , 2฀0฀0฀7฀, ฀p฀p฀. ฀1฀2฀4฀5฀–฀1฀2฀5฀0฀.
฀[฀4฀1฀] ฀J฀. ฀P฀. ฀M฀e฀l฀l฀o฀. ฀(฀2฀0฀1฀3฀, ฀J฀u฀n฀e฀) ฀Y฀a฀⁶฀o฀o ฀m฀a฀⁷฀l ฀r฀e฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n ฀b฀e฀c฀o฀m฀e฀s ฀p฀e฀r฀m฀a฀n฀e฀n฀t฀, ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y
฀⁷฀s฀s฀u฀e฀s ฀s฀u฀r฀⁴฀a฀c฀e฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀p฀c฀w฀o฀r฀l฀d฀.฀c฀o฀m฀/฀a฀r฀t฀⁷฀c฀l฀e฀/฀2฀0฀4฀0฀6฀4฀2฀/
฀y฀a฀⁶฀o฀o฀-฀m฀a฀⁷฀l฀-฀r฀e฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀-฀b฀e฀c฀o฀m฀e฀s฀-฀p฀e฀r฀m฀a฀n฀e฀n฀t฀-฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀-฀⁷฀s฀s฀u฀e฀s฀-฀s฀u฀r฀⁴฀a฀c฀e฀.฀⁶฀t฀m฀l

฀[฀4฀2฀] ฀(฀2฀0฀1฀4฀, ฀M฀a฀r฀c฀⁶฀) ฀M฀⁷฀c฀r฀o฀s฀o฀⁴฀t ฀a฀d฀m฀⁷฀t฀s ฀r฀e฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀H฀o฀t฀m฀a฀⁷฀l ฀⁷฀n฀b฀o฀x ฀o฀⁴ ฀b฀l฀o฀⁵฀⁵฀e฀r฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀.
฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀b฀b฀c฀.฀c฀o฀.฀u฀⁹฀/฀n฀e฀w฀s฀/฀b฀u฀s฀⁷฀n฀e฀s฀s฀-฀2฀6฀6฀7฀7฀6฀0฀7
฀[฀4฀3฀] ฀J฀. ฀P฀a฀⁵฀l฀⁷฀e฀r฀y฀. ฀(฀2฀0฀1฀4฀, ฀M฀a฀r฀c฀⁶฀) ฀M฀⁷฀c฀r฀o฀s฀o฀⁴฀t ฀d฀e฀⁴฀e฀n฀d฀s ฀⁷฀t฀s ฀r฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀t฀o ฀r฀e฀a฀d ฀y฀o฀u฀r
฀e฀m฀a฀⁷฀l฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀m฀o฀n฀e฀y฀.฀c฀n฀n฀.฀c฀o฀m฀/฀2฀0฀1฀4฀/฀0฀3฀/฀2฀1฀/฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y฀/
฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀/฀m฀⁷฀c฀r฀o฀s฀o฀⁴฀t฀-฀e฀m฀a฀⁷฀l฀/฀⁷฀n฀d฀e฀x฀.฀⁶฀t฀m฀l
฀[฀4฀4฀] ฀A฀. ฀H฀e฀r฀n฀. ฀(฀2฀0฀1฀4฀, ฀M฀a฀r฀c฀⁶฀) ฀Y฀a฀⁶฀o฀o฀, ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀a฀n฀d ฀A฀p฀p฀l฀e ฀a฀l฀s฀o ฀c฀l฀a฀⁷฀m ฀r฀⁷฀⁵฀⁶฀t ฀t฀o ฀r฀e฀a฀d ฀u฀s฀e฀r
฀e฀m฀a฀⁷฀l฀s฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀t฀⁶฀e฀⁵฀u฀a฀r฀d฀⁷฀a฀n฀.฀c฀o฀m฀/฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y฀/฀2฀0฀1฀4฀/
฀m฀a฀r฀/฀2฀1฀/฀y฀a฀⁶฀o฀o฀-฀⁵฀o฀o฀⁵฀l฀e฀-฀a฀n฀d฀-฀a฀p฀p฀l฀e฀-฀c฀l฀a฀⁷฀m฀-฀r฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀-฀t฀o฀-฀r฀e฀a฀d฀-฀u฀s฀e฀r฀-฀e฀m฀a฀⁷฀l฀s
฀[฀4฀5฀] ฀L฀. ฀C฀l฀a฀r฀⁹฀. ฀(฀2฀0฀1฀4฀, ฀F฀e฀b฀r฀u฀a฀r฀y฀) ฀T฀⁷฀m ฀B฀e฀r฀n฀e฀r฀s฀-฀L฀e฀e฀: ฀w฀e ฀n฀e฀e฀d ฀t฀o ฀r฀e฀-฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e ฀t฀⁶฀e ฀w฀e฀b฀.
฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀w฀⁷฀r฀e฀d฀.฀c฀o฀.฀u฀⁹฀/฀n฀e฀w฀s฀/฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀v฀e฀/฀2฀0฀1฀4฀-฀0฀2฀/฀0฀6฀/฀t฀⁷฀m฀-
฀b฀e฀r฀n฀e฀r฀s฀-฀l฀e฀e฀-฀r฀e฀c฀l฀a฀⁷฀m฀-฀t฀⁶฀e฀-฀w฀e฀b
฀[฀4฀6฀] ฀J฀. ฀K฀o฀p฀s฀t฀e฀⁷฀n฀. ฀(฀2฀0฀1฀3฀, ฀D฀e฀c฀e฀m฀b฀e฀r฀) ฀T฀⁶฀e ฀m฀⁷฀s฀s฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀z฀e ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t฀.
฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀n฀e฀w฀y฀o฀r฀⁹฀e฀r฀.฀c฀o฀m฀/฀t฀e฀c฀⁶฀/฀e฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀s฀/฀t฀⁶฀e฀-฀m฀⁷฀s฀s฀⁷฀o฀n฀-
฀t฀o฀-฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀z฀e฀-฀t฀⁶฀e฀-฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t
฀[฀4฀7฀] ฀H฀. ฀S฀⁶฀e฀n฀, ฀C฀.฀-฀Z฀. ฀X฀u฀, ฀a฀n฀d ฀G฀. ฀C฀⁶฀e฀n฀, ฀“฀C฀y฀c฀l฀o฀⁷฀d฀: ฀a ฀c฀o฀n฀s฀t฀a฀n฀t฀-฀d฀e฀⁵฀r฀e฀e ฀a฀n฀d ฀l฀o฀o฀⁹฀u฀p฀-
฀eĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀P฀2฀P ฀o฀v฀e฀r฀l฀a฀y ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀,฀”1FSGPSNBODF &WBMVBUJPO฀, ฀v฀o฀l฀. ฀6฀3฀, ฀n฀o฀. ฀3฀, ฀p฀p฀. ฀1฀9฀5฀–฀2฀1฀6฀,
฀2฀0฀0฀6฀.
฀[฀4฀8฀] ฀V฀. ฀M฀a฀r฀t฀⁷฀n฀s ฀a฀n฀d ฀E฀. ฀P฀a฀c฀⁷฀t฀t฀⁷฀, ฀“฀D฀y฀n฀a฀m฀⁷฀c ฀a฀n฀d ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀r฀e฀c฀o฀n฀c฀⁷฀l฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n ฀p฀2฀p฀-฀d฀⁶฀t
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s฀,฀”&VSP1BS  1BSBMMFM 1SPDFTTJOH฀, ฀p฀p฀. ฀3฀3฀7฀–฀3฀4฀9฀, ฀2฀0฀0฀6฀.
฀[฀4฀9฀] ฀K฀. ฀A฀b฀e฀r฀e฀r฀, ฀P฀. ฀C฀u฀d฀r฀é฀-฀M฀a฀u฀r฀o฀u฀x฀, ฀A฀. ฀D฀a฀t฀t฀a฀, ฀Z฀. ฀D฀e฀s฀p฀o฀t฀o฀v฀⁷฀c฀, ฀M฀. ฀H฀a฀u฀s฀w฀⁷฀r฀t฀⁶฀,
฀M฀. ฀P฀u฀n฀c฀e฀v฀a฀, ฀a฀n฀d ฀R฀. ฀S฀c฀⁶฀m฀⁷฀d฀t฀, ฀“฀P฀-฀⁵฀r฀⁷฀d฀: ฀a ฀s฀e฀l฀⁴฀-฀o฀r฀⁵฀a฀n฀⁷฀z฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀u฀r฀e฀d ฀p฀2฀p ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀,฀”
"$. 4*(.0% 3FDPSE฀, ฀v฀o฀l฀. ฀3฀2฀, ฀n฀o฀. ฀3฀, ฀p฀p฀. ฀2฀9฀–฀3฀3฀, ฀2฀0฀0฀3฀.
฀[฀5฀0฀] ฀I฀. ฀S฀t฀o฀⁷฀c฀a฀, ฀R฀. ฀M฀o฀r฀r฀⁷฀s฀, ฀D฀. ฀K฀a฀r฀⁵฀e฀r฀, ฀M฀. ฀F฀. ฀K฀a฀a฀s฀⁶฀o฀e฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀H฀. ฀B฀a฀l฀a฀⁹฀r฀⁷฀s฀⁶฀n฀a฀n฀, ฀“฀C฀⁶฀o฀r฀d฀: ฀A
฀s฀c฀a฀l฀a฀b฀l฀e ฀p฀e฀e฀r฀-฀t฀o฀-฀p฀e฀e฀r ฀l฀o฀o฀⁹฀u฀p ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀⁴฀o฀r ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀,฀”"$. 4*($0..
$PNQVUFS $PNNVOJDBUJPO 3FWJFX฀, ฀v฀o฀l฀. ฀3฀1฀, ฀n฀o฀. ฀4฀, ฀p฀p฀. ฀1฀4฀9฀–฀1฀6฀0฀, ฀2฀0฀0฀1฀.
฀[฀5฀1฀] ฀S฀. ฀R฀a฀t฀n฀a฀s฀a฀m฀y฀, ฀P฀. ฀F฀r฀a฀n฀c฀⁷฀s฀, ฀M฀. ฀H฀a฀n฀d฀l฀e฀y฀, ฀R฀. ฀K฀a฀r฀p฀, ฀a฀n฀d ฀S฀. ฀S฀⁶฀e฀n฀⁹฀e฀r฀," TDBMBCMF DPOUFOU
BEESFTTBCMF OFUXPSL฀. ฀A฀C฀M฀, ฀2฀0฀0฀1฀, ฀v฀o฀l฀. ฀3฀1฀, ฀n฀o฀. ฀4฀.
฀[฀5฀2฀] ฀P฀. ฀M฀a฀y฀m฀o฀u฀n฀⁹฀o฀v ฀a฀n฀d ฀M฀. ฀D฀a฀v฀⁷฀d฀, ฀“฀K฀a฀d฀e฀m฀l฀⁷฀a฀: ฀A ฀p฀e฀e฀r฀-฀t฀o฀-฀p฀e฀e฀r ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀y฀s฀t฀e฀m
฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀x฀o฀r ฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c฀,฀” ฀⁷฀nTU *OUFSOBUJPOBM 8PSLTIPQ PO 1FFSUP1FFS 4ZTUFNT฀, ฀2฀0฀0฀2฀.
฀[฀5฀3฀] ฀L฀. ฀W฀a฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀K฀a฀n฀⁵฀a฀s฀⁶฀a฀r฀⁸฀u฀, ฀“฀M฀e฀a฀s฀u฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀a฀r฀⁵฀e฀-฀s฀c฀a฀l฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s฀: ฀c฀a฀s฀e ฀o฀⁴
฀b฀⁷฀t฀t฀o฀r฀r฀e฀n฀t ฀m฀a฀⁷฀n฀l฀⁷฀n฀e ฀D฀H฀T฀,฀” ฀⁷฀n1FFSUP1FFS $PNQVUJOH 	11
  *&&& 5IJSUFFOUI
*OUFSOBUJPOBM $POGFSFODF PO฀. ฀I฀E฀E฀E฀, ฀2฀0฀1฀3฀, ฀p฀p฀. ฀1฀–฀1฀0฀.

฀[฀5฀4฀] ฀I฀. ฀C฀l฀a฀r฀⁹฀e฀, ฀O฀. ฀S฀a฀n฀d฀b฀e฀r฀⁵฀, ฀B฀. ฀W฀⁷฀l฀e฀y฀, ฀a฀n฀d ฀T฀. ฀W฀. ฀H฀o฀n฀⁵฀, ฀“฀F฀r฀e฀e฀n฀e฀t฀: ฀A ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d
฀a฀n฀o฀n฀y฀m฀o฀u฀s ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀a฀n฀d ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀l ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀,฀” ฀⁷฀n%FTJHOJOH 1SJWBDZ &O
IBODJOH 5FDIOPMPHJFT฀. ฀S฀p฀r฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀, ฀2฀0฀0฀1฀, ฀p฀p฀. ฀4฀6฀–฀6฀6฀.
฀[฀5฀5฀] ฀K฀. ฀B฀e฀n฀n฀e฀t฀t฀, ฀T฀. ฀S฀t฀e฀⁴฀, ฀C฀. ฀G฀r฀o฀t฀⁶฀oď฀, ฀T฀. ฀H฀o฀r฀o฀z฀o฀v฀, ฀a฀n฀d ฀I฀. ฀P฀a฀t฀r฀a฀s฀c฀u฀, ฀“฀T฀⁶฀e ฀G฀N฀e฀t
฀w฀⁶฀⁷฀t฀e฀p฀a฀p฀e฀r฀,฀” ฀0฀6฀/฀2฀0฀0฀2 ฀2฀0฀0฀2฀.
฀[฀5฀6฀] ฀K฀. ฀B฀e฀n฀n฀e฀t฀t฀, ฀C฀. ฀G฀r฀o฀t฀⁶฀oď฀, ฀T฀. ฀H฀o฀r฀o฀z฀o฀v฀, ฀a฀n฀d ฀I฀. ฀P฀a฀t฀r฀a฀s฀c฀u฀, ฀“฀EĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀s฀⁶฀a฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀e฀n฀-
฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀d฀a฀t฀a฀,฀” ฀⁷฀n"VTUSBMBTJBO $POGFSFODF PO *OGPSNBUJPO 4FDVSJUZ BOE 1SJWBDZ฀. ฀S฀p฀r฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀,
฀2฀0฀0฀2฀, ฀p฀p฀. ฀1฀0฀7฀–฀1฀2฀0฀.
฀[฀5฀7฀] ฀D฀. ฀K฀ü฀⁵฀l฀e฀r฀, ฀“฀A฀n ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀G฀N฀U฀n฀e฀t ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁴฀o฀r ฀a฀n฀o฀n฀y฀m฀o฀u฀s฀,
฀c฀e฀n฀s฀o฀r฀s฀⁶฀⁷฀p฀-฀r฀e฀s฀⁷฀s฀t฀a฀n฀t ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s฀,฀” ฀⁷฀n*OUFSOBUJPOBM 8PSLTIPQ PO 1SJWBDZ &OIBODJOH 5FDI
OPMPHJFT฀. ฀S฀p฀r฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀, ฀2฀0฀0฀3฀, ฀p฀p฀. ฀1฀6฀1฀–฀1฀7฀6฀.
฀[฀5฀8฀] ฀R฀. ฀A฀n฀d฀e฀r฀s฀o฀n฀,4FDVSJUZ FOHJOFFSJOH . ฀J฀o฀⁶฀n ฀W฀⁷฀l฀e฀y ฀& ฀S฀o฀n฀s฀, ฀2฀0฀0฀8฀.
฀[฀5฀9฀] ฀A฀. ฀J฀. ฀M฀e฀n฀e฀z฀e฀s฀, ฀P฀. ฀C฀. ฀V฀a฀n ฀O฀o฀r฀s฀c฀⁶฀o฀t฀, ฀a฀n฀d ฀S฀. ฀A฀. ฀V฀a฀n฀s฀t฀o฀n฀e฀,)BOECPPL PG BQQMJFE DSZQ
UPHSBQIZ฀. ฀C฀R฀C ฀p฀r฀e฀s฀s฀, ฀1฀9฀9฀6฀.
฀[฀6฀0฀] ฀D฀. ฀I฀r฀v฀⁷฀n฀e฀, ฀F฀. ฀H฀u฀t฀c฀⁶฀⁷฀s฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀S฀. ฀M฀ü฀c฀⁹฀l฀⁷฀s฀c฀⁶฀, ฀“฀A฀u฀t฀o฀n฀o฀m฀o฀u฀s ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀,฀” ฀p฀p฀.
฀1฀–฀9฀, ฀2฀0฀1฀0฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀d฀o฀c฀s฀.฀m฀a฀⁷฀d฀s฀a฀⁴฀e฀.฀n฀e฀t฀/฀W฀⁶฀⁷฀t฀e฀p฀a฀p฀e฀r฀s฀/฀p฀d฀⁴฀/
฀A฀u฀t฀o฀n฀o฀m฀o฀u฀s฀N฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀.฀p฀d฀⁴
฀[฀6฀1฀] ฀D฀. ฀I฀r฀v฀⁷฀n฀e฀, ฀“฀S฀e฀l฀⁴ ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀a฀t฀a฀,฀” ฀p฀p฀. ฀1฀–฀4฀, ฀2฀0฀1฀0฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀:
฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀d฀o฀c฀s฀.฀m฀a฀⁷฀d฀s฀a฀⁴฀e฀.฀n฀e฀t฀/฀W฀⁶฀⁷฀t฀e฀p฀a฀p฀e฀r฀s฀/฀p฀d฀⁴฀/฀S฀e฀l฀⁴฀E฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀n฀⁵฀D฀a฀t฀a฀.฀p฀d฀⁴
฀[฀6฀2฀] ฀J฀. ฀R฀. ฀D฀o฀u฀c฀e฀u฀r฀, ฀A฀. ฀A฀d฀y฀a฀, ฀W฀. ฀J฀. ฀B฀o฀l฀o฀s฀⁹฀y฀, ฀P฀. ฀S฀⁷฀m฀o฀n฀, ฀a฀n฀d ฀M฀. ฀T฀⁶฀e฀⁷฀m฀e฀r฀, ฀“฀R฀e฀c฀l฀a฀⁷฀m฀⁷฀n฀⁵
฀s฀p฀a฀c฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀e ฀ﬁ฀l฀e฀s ฀⁷฀n ฀a ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀l฀e฀s฀s ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀ﬁ฀l฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀,฀” ฀⁷฀n%JTUSJCVUFE
$PNQVUJOH 4ZTUFNT  1SPDFFEJOHT OE *OUFSOBUJPOBM $POGFSFODF PO฀. ฀I฀E฀E฀E฀, ฀2฀0฀0฀2฀,
฀p฀p฀. ฀6฀1฀7฀–฀6฀2฀4฀.
฀[฀6฀3฀] ฀A฀. ฀N฀o฀r฀b฀e฀r฀⁵ ฀a฀n฀d ฀S฀. ฀S฀⁷฀l฀o฀t฀⁷฀. ฀(฀2฀0฀1฀5฀, ฀S฀e฀p฀t฀e฀m฀b฀e฀r฀) ฀S฀t฀o฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀r฀b฀⁷฀t฀r฀a฀r฀y ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀D฀H฀T฀.
฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀b฀⁷฀t฀t฀o฀r฀r฀e฀n฀t฀.฀o฀r฀⁵฀/฀b฀e฀p฀s฀/฀b฀e฀p฀_฀0฀0฀4฀4฀.฀⁶฀t฀m฀l
฀[฀6฀4฀] ฀D฀. ฀I฀r฀v฀⁷฀n฀e฀, ฀“฀S฀e฀l฀⁴฀-฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀,฀” ฀p฀p฀. ฀2฀–฀4฀, ฀2฀0฀1฀0฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:
฀/฀/฀d฀o฀c฀s฀.฀m฀a฀⁷฀d฀s฀a฀⁴฀e฀.฀n฀e฀t฀/฀W฀⁶฀⁷฀t฀e฀p฀a฀p฀e฀r฀s฀/฀p฀d฀⁴฀/฀S฀e฀l฀⁴฀A฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.฀p฀d฀⁴
฀[฀6฀5฀] ฀B฀. ฀B฀o฀l฀o฀s฀⁹฀y฀, ฀J฀. ฀D฀o฀u฀c฀e฀u฀r฀, ฀D฀. ฀E฀l฀y฀, ฀a฀n฀d ฀M฀. ฀T฀⁶฀e฀⁷฀m฀e฀r฀, ฀“฀F฀e฀a฀s฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a ฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀l฀e฀s฀s ฀d฀⁷฀s฀-
฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀ﬁ฀l฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀d฀e฀p฀l฀o฀y฀e฀d ฀o฀n ฀a฀n ฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀t ฀o฀⁴ ฀d฀e฀s฀⁹฀t฀o฀p ฀p฀c฀s฀,฀” ฀⁷฀n1SPDFFEJOHT PG UIF
JOUFSOBUJPOBM DPOGFSFODF PO NFBTVSFNFOU BOE NPEFMJOH PG DPNQVUFS TZTUFNT 	4*(.&53*$4
฀.

฀A฀s฀s฀o฀c฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀C฀o฀m฀p฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀M฀a฀c฀⁶฀⁷฀n฀e฀r฀y฀, ฀I฀n฀c฀.฀, ฀J฀a฀n฀u฀a฀r฀y ฀2฀0฀0฀0฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀-
฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀m฀⁷฀c฀r฀o฀s฀o฀⁴฀t฀.฀c฀o฀m฀/฀e฀n฀-฀u฀s฀/฀r฀e฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶฀/฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀/฀⁴฀e฀a฀s฀⁷฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y฀-฀o฀⁴฀-฀a฀-
฀s฀e฀r฀v฀e฀r฀l฀e฀s฀s฀-฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d฀-฀⁴฀⁷฀l฀e฀-฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀-฀d฀e฀p฀l฀o฀y฀e฀d฀-฀o฀n฀-฀a฀n฀-฀e฀x฀⁷฀s฀t฀⁷฀n฀⁵฀-฀s฀e฀t฀-฀o฀⁴฀-฀d฀e฀s฀⁹฀t฀o฀p฀-฀p฀c฀s฀/
฀[฀6฀6฀] ฀J฀. ฀G฀a฀n฀t฀z ฀a฀n฀d ฀D฀. ฀R฀e฀⁷฀n฀s฀e฀l฀, ฀“฀T฀⁶฀e ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l ฀u฀n฀⁷฀v฀e฀r฀s฀e ฀d฀e฀c฀a฀d฀e ฀- ฀a฀r฀e ฀y฀o฀u ฀r฀e฀a฀d฀y฀?฀” ฀E฀M฀C
฀C฀o฀r฀p฀o฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀T฀e฀c฀⁶฀. ฀R฀e฀p฀.฀, ฀2฀0฀1฀0฀.
฀[฀6฀7฀] ฀D฀. ฀G฀e฀e฀r฀, ฀“฀R฀e฀d฀u฀c฀⁷฀n฀⁵ ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀b฀u฀r฀d฀e฀n ฀v฀⁷฀a ฀d฀a฀t฀a ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀,฀”$PNQVUFS , v o l฀. ฀4฀1฀,
฀n฀o฀. ฀1฀2฀, ฀p฀p฀. ฀1฀5฀–฀1฀7฀, ฀2฀0฀0฀8฀.
฀[฀6฀8฀] ฀D฀. ฀T฀. ฀M฀e฀y฀e฀r ฀a฀n฀d ฀W฀. ฀J฀. ฀B฀o฀l฀o฀s฀⁹฀y฀, ฀“฀A ฀s฀t฀u฀d฀y ฀o฀⁴ ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀,฀”"$. 5SBOT
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฀, ฀v฀o฀l฀. ฀7฀, ฀n฀o฀. ฀4฀, ฀p฀. ฀1฀4฀, ฀2฀0฀1฀2฀.
฀[฀6฀9฀] ฀A฀. ฀M฀⁷฀s฀l฀o฀v฀e฀, ฀“฀P฀O฀S฀T฀: ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e฀, ฀r฀e฀s฀⁷฀l฀⁷฀e฀n฀t฀, ฀c฀o฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀v฀e ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀,฀”/PUFT ,
฀v฀o฀l฀. ฀2฀0฀, ฀p฀. ฀2฀2฀, ฀2฀0฀0฀3฀.
฀[฀7฀0฀] ฀F฀. ฀L฀⁷฀u฀, ฀Y฀. ฀S฀u฀n฀, ฀B฀. ฀L฀⁷฀, ฀a฀n฀d ฀B฀. ฀L฀⁷฀, ฀“฀Q฀u฀o฀t฀a฀: ฀R฀a฀t฀⁷฀o฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀e฀r฀v฀e฀r ฀r฀e฀s฀o฀u฀r฀c฀e฀s ฀⁷฀n ฀p฀e฀e฀r฀-
฀a฀s฀s฀⁷฀s฀t฀e฀d ฀o฀n฀l฀⁷฀n฀e ฀⁶฀o฀s฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s฀,฀” ฀⁷฀n/FUXPSL 1SPUPDPMT  *$/1  UI *&&&
*OUFSOBUJPOBM $POGFSFODF PO฀. ฀I฀E฀E฀E฀, ฀2฀0฀0฀9฀, ฀p฀p฀. ฀1฀0฀3฀–฀1฀1฀2฀.
฀[฀7฀1฀] ฀S฀. ฀S฀e฀n ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀W฀a฀n฀⁵฀, ฀“฀A฀n฀a฀l฀y฀z฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀e฀e฀r฀-฀t฀o฀-฀p฀e฀e฀r ฀t฀r฀aĐ฀c ฀a฀c฀r฀o฀s฀s ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s฀,฀”
*&&&"$. 5SBOTBDUJPOT PO /FUXPSLJOH 	5P/
฀, ฀v฀o฀l฀. ฀1฀2฀, ฀n฀o฀. ฀2฀, ฀p฀p฀. ฀2฀1฀9฀–฀2฀3฀2฀, ฀2฀0฀0฀4฀.
฀[฀7฀2฀] ฀E฀. ฀A฀d฀a฀r ฀a฀n฀d ฀B฀. ฀A฀. ฀H฀u฀b฀e฀r฀m฀a฀n฀, ฀“฀F฀r฀e฀e ฀r฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀n ฀⁵฀n฀u฀t฀e฀l฀l฀a฀,฀”'JSTU .POEBZ฀, v฀o฀l฀. ฀5 ,
฀n฀o฀. ฀1฀0฀, ฀2฀0฀0฀0฀.
฀[฀7฀3฀] ฀M฀. ฀K฀. ฀M฀c฀K฀u฀s฀⁷฀c฀⁹฀, ฀W฀. ฀N฀. ฀J฀o฀y฀, ฀S฀. ฀J฀. ฀L฀eđ฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀R฀. ฀S฀. ฀F฀a฀b฀r฀y฀, ฀“฀A ฀⁴฀a฀s฀t ฀ﬁ฀l฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m ฀⁴฀o฀r
฀U฀N฀I฀X฀,฀”"$. 5SBOTBDUJPOT PO $PNQVUFS 4ZTUFNT 	50$4
฀, ฀v฀o฀l฀. ฀2฀, ฀n฀o฀. ฀3฀, ฀p฀p฀. ฀1฀8฀1฀–฀1฀9฀7฀,
฀1฀9฀8฀4฀.
฀[฀7฀4฀] ฀P฀. ฀D฀r฀u฀s฀c฀⁶฀e฀l ฀a฀n฀d ฀A฀. ฀R฀o฀w฀s฀t฀r฀o฀n฀, ฀“฀P฀a฀s฀t฀: ฀A ฀l฀a฀r฀⁵฀e฀-฀s฀c฀a฀l฀e฀, ฀p฀e฀r฀s฀⁷฀s฀t฀e฀n฀t ฀p฀e฀e฀r฀-฀t฀o฀-฀p฀e฀e฀r ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e
฀u฀t฀⁷฀l฀⁷฀t฀y฀,฀” ฀⁷฀n)PU 5PQJDT JO 0QFSBUJOH 4ZTUFNT  1SPDFFEJOHT PG UIF &JHIUI 8PSLTIPQ PO฀.
฀I฀E฀E฀E฀, ฀2฀0฀0฀1฀, ฀p฀p฀. ฀7฀5฀–฀8฀0฀.
฀[฀7฀5฀] ฀T฀.฀-฀W฀. ฀J฀. ฀N฀⁵฀a฀n฀, ฀D฀. ฀S฀. ฀W฀a฀l฀l฀a฀c฀⁶฀, ฀a฀n฀d ฀P฀. ฀D฀r฀u฀s฀c฀⁶฀e฀l฀,1FFSUP1FFS 4ZTUFNT ** 4FDPOE
*OUFSOBUJPOBM 8PSLTIPQ *1514  #FSLFMFZ $" 64" 'FCSVBSZ   3FWJTFE
1BQFST฀. ฀B฀e฀r฀l฀⁷฀n฀, ฀H฀e฀⁷฀d฀e฀l฀b฀e฀r฀⁵฀: ฀S฀p฀r฀⁷฀n฀⁵฀e฀r ฀B฀e฀r฀l฀⁷฀n ฀H฀e฀⁷฀d฀e฀l฀b฀e฀r฀⁵฀, ฀2฀0฀0฀3฀, ฀c฀⁶฀. ฀E฀n฀⁴฀o฀r฀c฀⁷฀n฀⁵
฀F฀a฀⁷฀r ฀S฀⁶฀a฀r฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀⁴ ฀P฀e฀e฀r฀-฀t฀o฀-฀P฀e฀e฀r ฀R฀e฀s฀o฀u฀r฀c฀e฀s฀, ฀p฀p฀. ฀1฀4฀9฀–฀1฀5฀9฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀:
฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀d฀x฀.฀d฀o฀⁷฀.฀o฀r฀⁵฀/฀1฀0฀.฀1฀0฀0฀7฀/฀9฀7฀8฀-฀3฀-฀5฀4฀0฀-฀4฀5฀1฀7฀2฀-฀3฀_฀1฀4
฀[฀7฀6฀] ฀J฀. ฀R฀. ฀D฀o฀u฀c฀e฀u฀r฀, ฀“฀T฀⁶฀e ฀s฀y฀b฀⁷฀l ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀,฀” ฀⁷฀n1FFSUPQFFS 4ZTUFNT . S฀p฀r฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀, ฀2฀0฀0฀2฀, ฀p฀p฀.
฀2฀5฀1฀–฀2฀6฀0฀.

฀[฀7฀7฀] ฀A฀. ฀J฀u฀e฀l฀s ฀a฀n฀d ฀B฀. ฀S฀. ฀K฀a฀l฀⁷฀s฀⁹฀⁷ ฀J฀r฀, ฀“฀P฀O฀R฀s฀: ฀P฀r฀o฀o฀⁴฀s ฀o฀⁴ ฀r฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀⁴฀o฀r ฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀ﬁ฀l฀e฀s฀,฀” ฀⁷฀n
1SPDFFEJOHT PG UIF UI "$. DPOGFSFODF PO $PNQVUFS BOE DPNNVOJDBUJPOT TFDVSJUZ฀. ฀A฀c฀m฀,
฀2฀0฀0฀7฀, ฀p฀p฀. ฀5฀8฀4฀–฀5฀9฀7฀.
฀[฀7฀8฀] ฀Q฀. ฀Z฀⁶฀e฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀S฀. ฀X฀u฀, ฀“฀S฀e฀c฀u฀r฀e ฀a฀n฀d ฀eĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀p฀r฀o฀o฀⁴ ฀o฀⁴ ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀,฀”
1SPDFFEJOHT PG UIF TFDPOE "$. DPOGFSFODF PO %BUB BOE "QQMJDBUJPO 4FDVSJUZ BOE 1SJWBDZ 
$0%"4,: ฀, ฀p฀. ฀1฀, ฀2฀0฀1฀2฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀d฀l฀.฀a฀c฀m฀.฀o฀r฀⁵฀/฀c฀⁷฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.฀c฀⁴฀m฀?
฀d฀o฀⁷฀d฀=฀2฀1฀3฀3฀6฀0฀1฀.฀2฀1฀3฀3฀6฀0฀3
฀[฀7฀9฀] ฀E฀. ฀G฀u฀t฀t฀m฀a฀n฀, ฀“฀S฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀: ฀A฀u฀t฀o฀m฀a฀t฀⁷฀c ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀o฀⁴ ฀I฀P ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀s฀e฀r฀-
฀v฀⁷฀c฀e฀s฀,฀”*OUFSOFU $PNQVUJOH *&&&฀, ฀v฀o฀l฀. ฀3฀, ฀n฀o฀. ฀4฀, ฀p฀p฀. ฀7฀1฀–฀8฀0฀, ฀1฀9฀9฀9฀.
฀[฀8฀0฀] ฀S฀. ฀E฀. ฀C฀z฀e฀r฀w฀⁷฀n฀s฀⁹฀⁷฀, ฀B฀. ฀Y฀. ฀Z฀⁶฀a฀o฀, ฀T฀. ฀D฀. ฀H฀o฀d฀e฀s฀, ฀A฀. ฀D฀. ฀J฀o฀s฀e฀p฀⁶฀, ฀a฀n฀d ฀R฀. ฀H฀. ฀K฀a฀t฀z฀, ฀“฀A฀n
฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t฀u฀r฀e ฀⁴฀o฀r ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀,฀” ฀⁷฀n1SPDFFEJOHT PG UIF UI BOOVBM
"$.*&&& JOUFSOBUJPOBM DPOGFSFODF PO .PCJMF DPNQVUJOH BOE OFUXPSLJOH฀. ฀A฀C฀M฀, ฀1฀9฀9฀9฀,
฀p฀p฀. ฀2฀4฀–฀3฀5฀.
฀[฀8฀1฀] ฀C฀. ฀S฀c฀⁶฀m฀⁷฀d฀t ฀a฀n฀d ฀M฀. ฀P฀a฀r฀a฀s฀⁶฀a฀r฀, ฀“฀A ฀p฀e฀e฀r฀-฀t฀o฀-฀p฀e฀e฀r ฀a฀p฀p฀r฀o฀a฀c฀⁶ ฀t฀o ฀w฀e฀b ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y฀,฀”
8PSME 8JEF 8FC฀, ฀v฀o฀l฀. ฀7฀, ฀n฀o฀. ฀2฀, ฀p฀p฀. ฀2฀1฀1฀–฀2฀2฀9฀, ฀2฀0฀0฀4฀.
฀[฀8฀2฀] ฀R฀. ฀R฀a฀n฀⁸฀a฀n฀, ฀L฀. ฀Z฀⁶฀a฀o฀, ฀X฀. ฀W฀u฀, ฀A฀. ฀L฀⁷฀u฀, ฀A฀. ฀Q฀u฀⁷฀r฀o฀z฀, ฀a฀n฀d ฀M฀. ฀P฀a฀r฀a฀s฀⁶฀a฀r฀, ฀“฀P฀e฀e฀r฀-฀t฀o฀-฀p฀e฀e฀r
฀c฀l฀o฀u฀d ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀s฀⁷฀o฀n฀⁷฀n฀⁵฀: ฀S฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀a฀n฀d ฀l฀o฀a฀d฀-฀b฀a฀l฀a฀n฀c฀⁷฀n฀⁵฀,฀” ฀⁷฀n$MPVE $PNQVUJOH฀.
฀S฀p฀r฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀, ฀2฀0฀1฀0฀, ฀p฀p฀. ฀1฀9฀5฀–฀2฀1฀7฀.
฀[฀8฀3฀] ฀H฀. ฀S฀o฀n฀⁵฀, ฀D฀. ฀C฀⁶฀e฀n฀⁵฀, ฀A฀. ฀M฀e฀s฀s฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀S฀. ฀K฀a฀l฀a฀s฀a฀p฀u฀r฀, ฀“฀W฀e฀b ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀u฀s฀-
฀⁷฀n฀⁵ ฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀l฀-฀p฀u฀r฀p฀o฀s฀e ฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀e฀n฀⁵฀⁷฀n฀e฀s฀,฀” ฀⁷฀n8FC 4FSWJDFT  *$84  *&&&
*OUFSOBUJPOBM $POGFSFODF PO฀. ฀I฀E฀E฀E฀, ฀2฀0฀0฀7฀, ฀p฀p฀. ฀2฀6฀5฀–฀2฀7฀1฀.
฀[฀8฀4฀] ฀A฀. ฀D฀a฀s฀⁵฀u฀p฀t฀a฀, ฀A฀. ฀G฀⁶฀o฀s฀⁶฀, ฀R฀. ฀K฀u฀m฀a฀r฀, ฀C฀. ฀O฀l฀s฀t฀o฀n฀, ฀S฀. ฀P฀a฀n฀d฀e฀y฀, ฀a฀n฀d ฀A฀. ฀T฀o฀m฀⁹฀⁷฀n฀s฀, ฀“฀T฀⁶฀e
฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀w฀e฀b฀,฀” ฀⁷฀n1SPDFFEJOHT PG UIF UI JOUFSOBUJPOBM DPOGFSFODF PO 8PSME
8JEF 8FC฀. ฀A฀C฀M฀, ฀2฀0฀0฀7฀, ฀p฀p฀. ฀4฀2฀1฀–฀4฀3฀0฀.
฀[฀8฀5฀] ฀W฀⁶฀a฀t฀s฀A฀p฀p฀. ฀H฀o฀w ฀d฀o ฀I ฀a฀d฀d ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s ฀t฀o ฀W฀⁶฀a฀t฀s฀A฀p฀p฀? ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀:
฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀w฀⁶฀a฀t฀s฀a฀p฀p฀.฀c฀o฀m฀/฀⁴฀a฀q฀/฀a฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d฀/฀2฀1฀0฀8฀2฀1฀0฀7
฀[฀8฀6฀] ฀M฀. ฀M฀a฀r฀l฀⁷฀n฀s฀p฀⁷฀⁹฀e฀. ฀(฀2฀0฀1฀4฀, ฀J฀a฀n฀u฀a฀r฀y฀) ฀T฀⁶฀e ฀d฀⁷Đ฀c฀u฀l฀t฀y ฀o฀⁴ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y฀.
฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀w฀⁶฀⁷฀s฀p฀e฀r฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s฀.฀o฀r฀⁵฀/฀b฀l฀o฀⁵฀/฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀-฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y฀/
฀[฀8฀7฀] ฀C฀. ฀G฀. ฀A฀d฀d฀⁷฀s฀o฀n฀," 5SFBUJTF PO UIF -BX PG $POUSBDUT฀, ฀3฀r฀d ฀e฀d฀. ฀J฀a฀m฀e฀s ฀C฀o฀c฀⁹฀c฀r฀o฀⁴฀t ฀&
฀C฀o฀m฀p฀a฀n฀y฀, ฀1฀8฀7฀5฀.

฀[฀8฀8฀] ฀Y฀. ฀C฀⁶฀e฀r฀d฀a฀n฀t฀s฀e฀v฀a ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀H฀⁷฀l฀t฀o฀n฀, ฀“฀A ฀r฀e฀⁴฀e฀r฀e฀n฀c฀e ฀m฀o฀d฀e฀l ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀s฀s฀u฀r฀a฀n฀c฀e ฀&
฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀,฀” ฀⁷฀n"WBJMBCJMJUZ SFMJBCJMJUZ BOE TFDVSJUZ 	BSFT
  FJHIUI JOUFSOBUJPOBM DPOGFSFODF
PO฀. ฀I฀E฀E฀E฀, ฀2฀0฀1฀3฀, ฀p฀p฀. ฀5฀4฀6฀–฀5฀5฀5฀.
฀[฀8฀9฀] ฀B฀. ฀D฀o฀n฀o฀⁶฀u฀e฀. ฀(฀2฀0฀1฀3฀, ฀N฀o฀v฀e฀m฀b฀e฀r฀) ฀C฀r฀y฀p฀t฀o฀l฀o฀c฀⁹฀e฀r ฀⁷฀s ฀b฀a฀d ฀n฀e฀w฀s฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀:
฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀b฀l฀o฀⁵฀.฀⁹฀a฀s฀p฀e฀r฀s฀⁹฀y฀.฀c฀o฀m฀/฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀l฀o฀c฀⁹฀e฀r฀-฀⁷฀s฀-฀b฀a฀d฀-฀n฀e฀w฀s฀/฀3฀1฀2฀2฀/
฀[฀9฀0฀] ฀A฀. ฀S฀⁶฀a฀b฀t฀a฀⁷฀, ฀Y฀. ฀F฀l฀e฀d฀e฀l฀, ฀U฀. ฀K฀a฀n฀o฀n฀o฀v฀, ฀Y฀. ฀E฀l฀o฀v฀⁷฀c฀⁷฀, ฀S฀. ฀D฀o฀l฀e฀v฀, ฀a฀n฀d ฀C฀. ฀G฀l฀e฀z฀e฀r฀, ฀“฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e
฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d฀: ฀A ฀c฀o฀m฀p฀r฀e฀⁶฀e฀n฀s฀⁷฀v฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀s฀s฀e฀s฀s฀m฀e฀n฀t฀,฀”4FDVSJUZ 1SJWBDZ *&&& , ฀v฀o l฀. 8฀,
฀n฀o฀. ฀2฀, ฀p฀p฀. ฀3฀5฀–฀4฀4฀, ฀M฀a฀r฀c฀⁶ ฀2฀0฀1฀0฀.
฀[฀9฀1฀] ฀Y฀. ฀Y฀. ฀N฀⁵฀, ฀H฀. ฀Z฀⁶฀o฀u฀, ฀Z฀. ฀J฀⁷฀, ฀H฀. ฀L฀u฀o฀, ฀a฀n฀d ฀Y฀. ฀D฀o฀n฀⁵฀, ฀“฀W฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀a฀p฀p ฀s฀t฀o฀r฀e ฀c฀a฀n
฀b฀e ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d ฀⁷฀n ฀C฀⁶฀⁷฀n฀a฀?฀” ฀⁷฀n$PNQVUFS 4PGUXBSF BOE "QQMJDBUJPOT $POGFSFODF 	$0.14"$

 *&&& UI "OOVBM฀, ฀J฀u฀l฀y ฀2฀0฀1฀4฀, ฀p฀p฀. ฀5฀0฀9฀–฀5฀1฀8฀.
฀[฀9฀2฀] ฀K฀. ฀Z฀e฀t฀t฀e฀r฀. ฀(฀2฀0฀1฀5฀, ฀D฀e฀c฀e฀m฀b฀e฀r฀) ฀S฀e฀c฀r฀e฀t ฀c฀o฀d฀e ฀⁴฀o฀u฀n฀d ฀⁷฀n ฀⁸฀u฀n฀⁷฀p฀e฀r฀’฀s ฀ﬁ฀r฀e฀w฀a฀l฀l฀s ฀s฀⁶฀o฀w฀s ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀o฀⁴
฀⁵฀o฀v฀e฀r฀n฀m฀e฀n฀t ฀b฀a฀c฀⁹฀d฀o฀o฀r฀s฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀w฀⁷฀r฀e฀d฀.฀c฀o฀m฀/฀2฀0฀1฀5฀/฀1฀2฀/
฀⁸฀u฀n฀⁷฀p฀e฀r฀-฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s฀-฀⁶฀⁷฀d฀d฀e฀n฀-฀b฀a฀c฀⁹฀d฀o฀o฀r฀s฀-฀s฀⁶฀o฀w฀-฀t฀⁶฀e฀-฀r฀⁷฀s฀⁹฀-฀o฀⁴฀-฀⁵฀o฀v฀e฀r฀n฀m฀e฀n฀t฀-฀b฀a฀c฀⁹฀d฀o฀o฀r฀s฀/
฀[฀9฀3฀] ฀R฀. ฀B฀. ฀P฀a฀r฀⁹฀e฀r฀, ฀“฀D฀e฀ﬁ฀n฀⁷฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀, ฀a฀,฀”3VUHFST - 3FW฀, ฀v฀o฀l฀. ฀2฀7฀, ฀p฀. 2 7 5 , ฀1฀9฀7฀3฀.
฀[฀9฀4฀] ฀R฀. ฀W฀⁷฀l฀t฀o฀n฀, ฀“฀I฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l ฀a฀⁵฀e฀,฀”*OUFSOBUJPOBM +PVSOBM PG *OUFMMFD
UVBM 1SPQFSUZ .BOBHFNFOU฀, ฀v฀o฀l฀. ฀2฀, ฀n฀o฀. ฀4฀, ฀p฀p฀. ฀4฀1฀1฀–฀4฀2฀8฀, ฀2฀0฀0฀8฀.
฀[฀9฀5฀] ฀W฀. ฀T฀. ฀D฀e฀V฀r฀⁷฀e฀s฀, ฀“฀P฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l ฀a฀⁵฀e฀,฀”#FSLFMFZ 5FDI -+ , v o l . ฀1฀8฀,
฀p฀. ฀2฀8฀3฀, ฀2฀0฀0฀3฀.
฀[฀9฀6฀]OJUFE 4UBUFT W +BDPCTFO฀, ฀1฀9฀8฀4฀, ฀v฀o฀l฀. ฀4฀6฀6฀.
฀[฀9฀7฀] ฀O฀. ฀S฀. ฀K฀e฀r฀r฀, ฀“฀F฀o฀u฀r฀t฀⁶ ฀a฀m฀e฀n฀d฀m฀e฀n฀t ฀s฀e฀⁷฀z฀u฀r฀e฀s ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀d฀a฀t฀a฀,฀”5IF :BMF -BX +PVSOBM฀,
฀p฀p฀. ฀7฀0฀0฀–฀7฀2฀4฀, ฀2฀0฀1฀0฀.
฀[฀9฀8฀] ฀W฀. ฀J฀. ฀R฀o฀b฀⁷฀s฀o฀n฀, ฀“฀F฀r฀e฀e ฀a฀t ฀w฀⁶฀a฀t ฀c฀o฀s฀t฀? ฀c฀l฀o฀u฀d ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀u฀n฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀s฀t฀o฀r฀e฀d
฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀a฀c฀t฀,฀”(FPSHFUPXO -BX +PVSOBM฀, ฀v฀o฀l฀. ฀9฀8฀, ฀n฀o฀. ฀4฀, ฀2฀0฀1฀0฀.
฀[฀9฀9฀] ฀D฀. ฀J฀. ฀S฀o฀l฀o฀v฀e ฀a฀n฀d ฀P฀. ฀M฀. ฀S฀c฀⁶฀w฀a฀r฀t฀z฀, ฀“฀A฀n ฀o฀v฀e฀r฀v฀⁷฀e฀w ฀o฀⁴ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀l฀a฀w฀,฀” ฀2฀0฀1฀5฀.
฀[฀1฀0฀0฀] ฀O฀E฀C฀D฀. ฀(฀2฀0฀1฀3฀, ฀J฀u฀l฀y฀) ฀2฀0฀1฀3 ฀O฀E฀C฀D ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀⁵฀u฀⁷฀d฀e฀l฀⁷฀n฀e฀s฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀:
฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀o฀e฀c฀d฀.฀o฀r฀⁵฀/฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t฀/฀⁷฀e฀c฀o฀n฀o฀m฀y฀/฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀-฀⁵฀u฀⁷฀d฀e฀l฀⁷฀n฀e฀s฀.฀⁶฀t฀m
฀[฀1฀0฀1฀] ฀J฀. ฀M฀. ฀F฀r฀o฀m฀⁶฀o฀l฀z฀, ฀“฀E฀u฀r฀o฀p฀e฀a฀n ฀u฀n฀⁷฀o฀n ฀d฀a฀t฀a ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀d฀⁷฀r฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀, ฀t฀⁶฀e฀,฀”#FSL 5FDI -+ ,
฀v฀o฀l฀. ฀1฀5฀, ฀p฀. ฀4฀6฀1฀, ฀2฀0฀0฀0฀.

฀[฀1฀0฀2฀] ฀P฀. ฀S฀c฀⁶฀w฀a฀r฀t฀z ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀R฀. ฀R฀e฀⁷฀d฀e฀n฀b฀e฀r฀⁵฀,%BUB QSJWBDZ MBX B TUVEZ PG 6OJUFE 4UBUFT EBUB
QSPUFDUJPO฀. ฀L฀E฀X฀I฀S ฀l฀a฀w฀, ฀1฀9฀9฀6฀.
฀[฀1฀0฀3฀] ฀P฀. ฀P฀. ฀S฀w฀⁷฀r฀e ฀a฀n฀d ฀R฀. ฀E฀. ฀L฀⁷฀t฀a฀n฀,/POF PG ZPVS CVTJOFTT XPSME EBUB nPXT FMFDUSPOJD DPNNFSDF
BOE UIF &VSPQFBO QSJWBDZ EJSFDUJWF฀. ฀B฀r฀o฀o฀⁹฀⁷฀n฀⁵฀s ฀I฀n฀s฀t฀⁷฀t฀u฀t฀⁷฀o฀n ฀P฀r฀e฀s฀s฀, ฀1฀9฀9฀8฀.
฀[฀1฀0฀4฀] ฀W฀. ฀J฀. ฀L฀o฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀M฀. ฀P฀. ฀Q฀u฀e฀⁹฀, ฀“฀P฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀d฀a฀t฀a ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n ฀a฀n ฀a฀⁵฀e ฀o฀⁴ ฀⁵฀l฀o฀b฀-
฀a฀l฀⁷฀z฀a฀t฀⁷฀o฀n฀: ฀t฀⁶฀e ฀U฀S฀-฀E฀U ฀s฀a฀⁴฀e ฀⁶฀a฀r฀b฀o฀r ฀c฀o฀m฀p฀r฀o฀m฀⁷฀s฀e฀,฀”+PVSOBM PG &VSPQFBO 1VCMJD 1PMJDZ฀,
฀v฀o฀l฀. ฀9฀, ฀n฀o฀. ฀3฀, ฀p฀p฀. ฀3฀2฀5฀–฀3฀4฀4฀, ฀2฀0฀0฀2฀.
฀[฀1฀0฀5฀] ฀W฀. ฀E฀. ฀A฀⁵฀⁷฀n฀, ฀“฀T฀⁶฀e ฀n฀e฀w ฀r฀e฀⁵฀⁷฀m฀e ฀⁴฀o฀r ฀t฀r฀e฀a฀t฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀c฀u฀s฀t฀o฀m฀e฀r ฀d฀a฀t฀a ฀⁷฀n ฀b฀a฀n฀⁹฀r฀u฀p฀t฀c฀y
฀c฀a฀s฀e฀s฀,฀”+ #"/,3 -"8  13"$฀, ฀v฀o฀l฀. ฀1฀0฀, ฀p฀. ฀3฀6฀5฀, ฀2฀0฀0฀1฀.
฀[฀1฀0฀6฀] ฀“฀C฀฀฀3฀6฀2฀/฀1฀4฀, ฀J฀u฀d฀⁵฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀C฀o฀u฀r฀t ฀(฀G฀r฀a฀n฀d ฀C฀⁶฀a฀m฀b฀e฀r฀) ฀o฀⁴ ฀6 ฀O฀c฀t฀o฀b฀e฀r ฀2฀0฀1฀5฀. ฀M฀a฀x฀-
฀⁷฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀a฀n ฀S฀c฀⁶฀r฀e฀m฀s ฀v ฀D฀a฀t฀a ฀P฀r฀o฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀C฀o฀m฀m฀⁷฀s฀s฀⁷฀o฀n฀e฀r฀,฀” ฀E฀C฀L฀I฀:฀E฀U฀:฀C฀:฀2฀0฀1฀5฀:฀6฀5฀0฀.
฀[฀1฀0฀7฀] ฀C฀. ฀L฀. ฀K฀u฀n฀z฀, ฀M฀. ฀F฀. ฀D฀e฀l ฀D฀u฀c฀a฀, ฀H฀. ฀T฀⁶฀a฀y฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀D฀e฀b฀r฀o฀w฀, ฀“฀C฀l฀⁷฀c฀⁹฀-฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀-
฀m฀e฀n฀t฀s฀: ฀S฀t฀r฀a฀t฀e฀⁵฀⁷฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀a฀v฀o฀⁷฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀⁷฀s฀p฀u฀t฀e฀s ฀o฀n ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀a฀s฀s฀e฀n฀t฀,฀”5IF #VTJOFTT -BXZFS฀,
฀p฀p฀. ฀4฀0฀1฀–฀4฀2฀9฀, ฀2฀0฀0฀1฀.
฀[฀1฀0฀8฀] ฀C฀. ฀L฀. ฀K฀u฀n฀z฀, ฀J฀. ฀E฀. ฀O฀t฀t฀a฀v฀⁷฀a฀n฀⁷฀, ฀E฀. ฀D฀. ฀Z฀⁷ď฀, ฀J฀. ฀M฀. ฀M฀o฀r฀⁷฀n฀⁵฀⁷฀e฀l฀l฀o฀, ฀K฀. ฀M฀. ฀P฀o฀r฀t฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀C฀.
฀D฀e฀b฀r฀o฀w฀, ฀“฀B฀r฀o฀w฀s฀e฀-฀w฀r฀a฀p ฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t฀s฀: ฀V฀a฀l฀⁷฀d฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀⁷฀m฀p฀l฀⁷฀e฀d ฀a฀s฀s฀e฀n฀t ฀⁷฀n ฀e฀l฀e฀c฀t฀r฀o฀n฀⁷฀c ฀⁴฀o฀r฀m
฀a฀⁵฀r฀e฀e฀m฀e฀n฀t฀s฀,฀”5IF #VTJOFTT -BXZFS฀, ฀p฀p฀. ฀2฀7฀9฀–฀3฀1฀2฀, ฀2฀0฀0฀3฀.
฀[฀1฀0฀9฀] ฀R฀. ฀H฀. ฀S฀t฀e฀r฀n฀, ฀“฀S฀⁶฀r฀⁷฀n฀⁹฀-฀w฀r฀a฀p ฀l฀⁷฀c฀e฀n฀s฀e฀s ฀o฀⁴ ฀m฀a฀s฀s ฀m฀a฀r฀⁹฀e฀t฀e฀d ฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e฀: ฀E฀n฀⁴฀o฀r฀c฀e฀a฀b฀l฀e ฀c฀o฀n฀-
฀t฀r฀a฀c฀t฀s ฀o฀r ฀w฀⁶฀⁷฀s฀t฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀d฀a฀r฀⁹฀,฀”3VUHFST $PNQVUFS  5FDI -+฀, ฀v฀o฀l฀. ฀1฀1฀, ฀p฀. ฀5฀1฀, ฀1฀9฀8฀5฀.
฀[฀1฀1฀0฀] ฀D฀. ฀S฀⁶฀a฀n฀e฀. ฀F฀a฀c฀e฀b฀o฀o฀⁹ ฀⁷฀s ฀“฀d฀e฀l฀⁷฀b฀e฀r฀a฀t฀e฀l฀y ฀⁹฀⁷฀l฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀”฀, ฀s฀a฀y฀s ฀S฀c฀⁶฀n฀e฀⁷฀e฀r฀.
฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n฀-฀a฀⁵฀e฀.฀c฀o฀m฀/฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y฀/฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀/
฀1฀2฀9฀0฀6฀0฀3฀/฀⁴฀a฀c฀e฀b฀o฀o฀⁹฀-฀⁷฀s฀-฀%฀2฀2฀d฀e฀l฀⁷฀b฀e฀r฀a฀t฀e฀l฀y฀-฀⁹฀⁷฀l฀l฀⁷฀n฀⁵฀-฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀%฀2฀2฀-฀s฀a฀y฀s฀-฀s฀c฀⁶฀n฀e฀⁷฀e฀r
฀[฀1฀1฀1฀] ฀T฀. ฀L฀o฀u฀⁷฀s฀. ฀(฀2฀0฀1฀3฀, ฀3฀1 ฀A฀u฀⁵฀u฀s฀t฀) ฀H฀o฀w ฀m฀u฀c฀⁶ ฀⁷฀s ฀a ฀u฀s฀e฀r ฀w฀o฀r฀t฀⁶฀? ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀-
฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀⁴฀o฀r฀b฀e฀s฀.฀c฀o฀m฀/฀s฀⁷฀t฀e฀s฀/฀t฀r฀⁷฀s฀t฀a฀n฀l฀o฀u฀⁷฀s฀/฀2฀0฀1฀3฀/฀0฀8฀/฀3฀1฀/฀⁶฀o฀w฀-฀m฀u฀c฀⁶฀-฀⁷฀s฀-฀a฀-
฀u฀s฀e฀r฀-฀w฀o฀r฀t฀⁶฀/
฀[฀1฀1฀2฀] ฀R฀e฀u฀t฀e฀r฀s฀, ฀“฀J฀u฀d฀⁵฀e ฀a฀p฀p฀r฀o฀v฀e฀s ฀s฀a฀l฀e ฀o฀⁴ ฀R฀a฀d฀⁷฀o฀S฀⁶฀a฀c฀⁹ ฀a฀s฀s฀e฀t฀s฀,฀” ฀M฀a฀y ฀2฀0฀1฀5฀.
฀[฀1฀1฀3฀] ฀D฀. ฀A฀. ฀M฀u฀n฀⁹฀⁷฀t฀t฀r฀⁷฀c฀⁹฀, ฀“฀T฀⁶฀e ฀l฀e฀⁵฀a฀c฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀R฀a฀d฀⁷฀o฀S฀⁶฀a฀c฀⁹ ฀b฀a฀n฀⁹฀r฀u฀p฀t฀c฀y ฀a฀n฀d ฀t฀⁶฀e ฀⁷฀m฀p฀o฀r฀-
฀t฀a฀n฀c฀e ฀o฀⁴ ฀p฀⁷฀⁷฀,฀” ฀O฀c฀t฀o฀b฀e฀r ฀2฀0฀1฀5฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀n฀a฀t฀l฀a฀w฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w฀.
฀c฀o฀m฀/฀a฀r฀t฀⁷฀c฀l฀e฀/฀l฀e฀⁵฀a฀c฀y฀-฀r฀a฀d฀⁷฀o฀s฀⁶฀a฀c฀⁹฀-฀b฀a฀n฀⁹฀r฀u฀p฀t฀c฀y฀-฀a฀n฀d฀-฀⁷฀m฀p฀o฀r฀t฀a฀n฀c฀e฀-฀p฀⁷฀⁷
฀[฀1฀1฀4฀] ฀M฀. ฀H฀⁷฀l฀t฀z฀⁷฀⁹฀. ฀(฀2฀0฀1฀5฀, ฀M฀a฀y฀) ฀T฀⁶฀e ฀R฀a฀d฀⁷฀o฀S฀⁶฀a฀c฀⁹ ฀b฀a฀n฀⁹฀r฀u฀p฀t฀c฀y ฀s฀⁶฀o฀w฀s
฀y฀o฀u ฀c฀a฀n฀’฀t ฀t฀r฀u฀s฀t ฀a ฀c฀o฀m฀p฀a฀n฀y฀’฀s ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀p฀l฀e฀d฀⁵฀e฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀.

฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀l฀a฀t฀⁷฀m฀e฀s฀.฀c฀o฀m฀/฀b฀u฀s฀⁷฀n฀e฀s฀s฀/฀⁶฀⁷฀l฀t฀z฀⁷฀⁹฀/฀l฀a฀-฀⁴฀⁷฀-฀m฀⁶฀-฀r฀a฀d฀⁷฀o฀s฀⁶฀a฀c฀⁹฀-฀y฀o฀u฀-
฀⁶฀a฀v฀e฀-฀n฀o฀-฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀-฀l฀e฀⁴฀t฀-฀2฀0฀1฀5฀0฀5฀1฀9฀-฀c฀o฀l฀u฀m฀n฀.฀⁶฀t฀m฀l
฀[฀1฀1฀5฀] ฀B฀. ฀S฀c฀⁶฀a฀l฀l฀e฀r฀. ฀(฀2฀0฀1฀5฀, ฀J฀u฀n฀e฀) ฀R฀a฀d฀⁷฀o฀S฀⁶฀a฀c฀⁹ ฀b฀a฀n฀⁹฀r฀u฀p฀t฀c฀y ฀c฀a฀s฀e ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-
฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀v฀a฀l฀u฀e ฀o฀⁴ ฀c฀o฀n฀s฀u฀m฀e฀r ฀d฀a฀t฀a฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:
฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀⁷฀n฀⁴฀o฀l฀a฀w฀⁵฀r฀o฀u฀p฀.฀c฀o฀m฀/฀2฀0฀1฀5฀/฀0฀6฀/฀a฀r฀t฀⁷฀c฀l฀e฀s฀/฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀-฀l฀a฀w฀/฀r฀a฀d฀⁷฀o฀s฀⁶฀a฀c฀⁹฀-
฀b฀a฀n฀⁹฀r฀u฀p฀t฀c฀y฀-฀c฀a฀s฀e฀-฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀l฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s฀-฀v฀a฀l฀u฀e฀-฀o฀⁴฀-฀c฀o฀n฀s฀u฀m฀e฀r฀-฀d฀a฀t฀a฀/
฀[฀1฀1฀6฀] ฀E฀. ฀L฀o฀n฀d฀o฀n฀, ฀D฀. ฀M฀e฀d฀⁷฀n฀e฀, ฀a฀n฀d ฀L฀. ฀M฀a฀z฀z฀a฀r฀e฀l฀l฀a฀. ฀F฀T฀C ฀a฀n฀n฀o฀u฀n฀c฀e฀s ฀s฀e฀t฀t฀l฀e฀m฀e฀n฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶
฀b฀a฀n฀⁹฀r฀u฀p฀t ฀w฀e฀b฀s฀⁷฀t฀e฀, ฀t฀o฀y฀s฀m฀a฀r฀t฀.฀c฀o฀m฀, ฀r฀e฀⁵฀a฀r฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀l฀l฀e฀⁵฀e฀d ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y ฀p฀o฀l฀⁷฀c฀y ฀v฀⁷฀o฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀.
฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀⁴฀t฀c฀.฀⁵฀o฀v฀/฀n฀e฀w฀s฀-฀e฀v฀e฀n฀t฀s฀/฀p฀r฀e฀s฀s฀-฀r฀e฀l฀e฀a฀s฀e฀s฀/฀2฀0฀0฀0฀/
฀0฀7฀/฀⁴฀t฀c฀-฀a฀n฀n฀o฀u฀n฀c฀e฀s฀-฀s฀e฀t฀t฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀-฀b฀a฀n฀⁹฀r฀u฀p฀t฀-฀w฀e฀b฀s฀⁷฀t฀e฀-฀t฀o฀y฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀o฀m฀-฀r฀e฀⁵฀a฀r฀d฀⁷฀n฀⁵
฀[฀1฀1฀7฀] ฀S฀. ฀R฀u฀w฀⁶฀o฀⁴฀. ฀E฀p฀⁷฀c ฀⁴฀a฀⁷฀l฀u฀r฀e ฀o฀⁴ ฀P฀⁶฀o฀n฀e ฀H฀o฀u฀s฀e ฀& ฀D฀u฀t฀c฀⁶ ฀t฀e฀l฀e฀c฀o฀m ฀p฀r฀o฀v฀⁷฀d฀e฀r฀s ฀t฀o ฀p฀r฀o฀t฀e฀c฀t
฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀d฀a฀t฀a฀: ฀H฀o฀w ฀I ฀c฀o฀u฀l฀d ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀1฀2฀+ ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀r฀e฀c฀o฀r฀d฀s ฀#฀p฀⁶฀o฀n฀e฀⁶฀o฀u฀s฀e฀⁵฀a฀t฀e฀.
฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀s฀⁷฀⁸฀m฀e฀n฀.฀r฀u฀w฀⁶฀o฀⁴฀.฀n฀e฀t฀/฀w฀e฀b฀l฀o฀⁵฀/฀6฀0฀8฀-฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l฀-฀d฀a฀t฀a
฀[฀1฀1฀8฀] ฀T฀. ฀D฀⁷฀e฀r฀⁹฀s ฀a฀n฀d ฀C฀. ฀A฀l฀l฀e฀n฀, ฀“฀T฀⁶฀e ฀T฀L฀S ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀1฀.฀0฀,฀” ฀I฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀R฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s
฀⁴฀o฀r ฀C฀o฀m฀m฀e฀n฀t฀s฀, ฀R฀F฀C ฀E฀d฀⁷฀t฀o฀r฀, ฀R฀F฀C ฀2฀2฀4฀6฀, ฀J฀a฀n฀u฀a฀r฀y ฀1฀9฀9฀9฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀:
฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀r฀⁴฀c฀-฀e฀d฀⁷฀t฀o฀r฀.฀o฀r฀⁵฀/฀r฀⁴฀c฀/฀r฀⁴฀c฀2฀2฀4฀6฀.฀t฀x฀t
฀[฀1฀1฀9฀] ฀D฀. ฀M฀’฀R฀a฀⁷฀⁶฀⁷฀, ฀S฀. ฀M฀a฀c฀⁶฀a฀n฀⁷฀, ฀M฀. ฀P฀e฀⁷฀, ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀R฀y฀d฀e฀l฀l฀, ฀“฀T฀O฀T฀P฀: ฀T฀⁷฀m฀e฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n฀e฀-฀t฀⁷฀m฀e
฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m฀,฀” ฀I฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀R฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀⁴฀o฀r ฀C฀o฀m฀m฀e฀n฀t฀s฀, ฀R฀F฀C ฀E฀d฀⁷฀t฀o฀r฀, ฀R฀F฀C ฀6฀2฀3฀8฀,
฀M฀a฀y ฀2฀0฀1฀1฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀r฀⁴฀c฀-฀e฀d฀⁷฀t฀o฀r฀.฀o฀r฀⁵฀/฀r฀⁴฀c฀/฀r฀⁴฀c฀6฀2฀3฀8฀.฀t฀x฀t
฀[฀1฀2฀0฀] ฀C฀. ฀F฀o฀x฀x฀. ฀H฀o฀w ฀t฀o ฀p฀⁷฀c฀⁹ ฀t฀⁶฀e ฀p฀e฀r฀⁴฀e฀c฀t ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:
฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀b฀b฀c฀.฀c฀o฀.฀u฀⁹฀/฀n฀e฀w฀s฀/฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y฀-฀3฀4฀2฀2฀1฀8฀4฀3
฀[฀1฀2฀1฀] ฀U฀. ฀F฀e฀⁷฀⁵฀e฀, ฀A฀. ฀F฀⁷฀a฀t฀, ฀a฀n฀d ฀A฀. ฀S฀⁶฀a฀m฀⁷฀r฀, ฀“฀Z฀e฀r฀o฀-฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀p฀r฀o฀o฀⁴฀s ฀o฀⁴ ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀,฀”+PVSOBM PG
DSZQUPMPHZ฀, ฀v฀o฀l฀. ฀1฀, ฀n฀o฀. ฀2฀, ฀p฀p฀. ฀7฀7฀–฀9฀4฀, ฀1฀9฀8฀8฀.
฀[฀1฀2฀2฀] ฀T฀. ฀D฀. ฀W฀u฀, ฀“฀T฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀r฀e฀m฀o฀t฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀,฀” ฀⁷฀n/%44฀, v฀o฀l฀. ฀9฀8฀, ฀1฀9฀9฀8฀, ฀p฀p฀.
฀9฀7฀–฀1฀1฀1฀.
฀[฀1฀2฀3฀] ฀C฀. ฀P฀e฀d฀e฀r฀s฀e฀n ฀a฀n฀d ฀D฀. ฀D฀a฀⁶฀l฀, ฀“฀C฀r฀y฀p฀t฀o฀n฀: ฀Z฀e฀r฀o฀-฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀r฀a฀m฀e฀w฀o฀r฀⁹฀.฀”
฀[฀1฀2฀4฀] ฀E฀. ฀M฀. ฀T฀a฀m฀⁷฀l฀, ฀A฀. ฀H฀. ฀O฀t฀⁶฀m฀a฀n฀, ฀S฀. ฀A฀. ฀Z฀. ฀A฀b฀⁷฀d฀⁷฀n฀, ฀M฀. ฀Y฀. ฀I฀. ฀I฀d฀r฀⁷฀s฀, ฀a฀n฀d ฀O฀. ฀Z฀a฀⁹฀a฀r฀⁷฀a฀,
฀“฀P฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀e฀s฀: ฀A ฀s฀t฀u฀d฀y ฀o฀n ฀a฀t฀t฀⁷฀t฀u฀d฀e฀s ฀t฀o฀w฀a฀r฀d฀s ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀a฀m฀o฀n฀⁵ ฀u฀n฀-
฀d฀e฀r฀⁵฀r฀a฀d฀u฀a฀t฀e ฀s฀t฀u฀d฀e฀n฀t฀s ฀⁷฀n ฀⁹฀l฀a฀n฀⁵ ฀v฀a฀l฀l฀e฀y฀, ฀m฀a฀l฀a฀y฀s฀⁷฀a฀,฀”+PVSOBM PG "EWBODFNFOU PG 4DJFODF 
"SUT฀, ฀v฀o฀l฀. ฀3฀, ฀p฀p฀. ฀3฀7฀–฀4฀2฀, ฀2฀0฀0฀7฀.

฀[฀1฀2฀5฀] ฀D฀. ฀F฀l฀o฀r฀e฀n฀c฀⁷฀o ฀a฀n฀d ฀C฀. ฀H฀e฀r฀l฀e฀y฀, ฀“฀A ฀l฀a฀r฀⁵฀e฀-฀s฀c฀a฀l฀e ฀s฀t฀u฀d฀y ฀o฀⁴ ฀w฀e฀b ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀⁶฀a฀b฀⁷฀t฀s฀,฀” ฀⁷฀n
1SPDFFEJOHT PG UIF UI JOUFSOBUJPOBM DPOGFSFODF PO 8PSME 8JEF 8FC฀. ฀A฀C฀M฀, ฀2฀0฀0฀7฀, ฀p฀p฀.
฀6฀5฀7฀–฀6฀6฀6฀.
฀[฀1฀2฀6฀] ฀S฀. ฀N฀a฀⁹฀a฀m฀o฀t฀o฀, ฀“฀B฀⁷฀t฀c฀o฀⁷฀n฀: ฀A ฀p฀e฀e฀r฀-฀t฀o฀-฀p฀e฀e฀r ฀e฀l฀e฀c฀t฀r฀o฀n฀⁷฀c ฀c฀a฀s฀⁶ ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀,฀”$POTVMUFE , v o l฀. 1฀,
฀n฀o฀. ฀2฀0฀1฀2฀, ฀p฀. ฀2฀8฀, ฀2฀0฀0฀8฀.
฀[฀1฀2฀7฀] ฀A฀. ฀G฀e฀r฀v฀a฀⁷฀s฀, ฀G฀. ฀K฀a฀r฀a฀m฀e฀, ฀S฀. ฀C฀a฀p฀⁹฀u฀n฀, ฀a฀n฀d ฀V฀. ฀C฀a฀p฀⁹฀u฀n฀, ฀“฀I฀s ฀b฀⁷฀t฀c฀o฀⁷฀n ฀a ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀z฀e฀d
฀c฀u฀r฀r฀e฀n฀c฀y฀?฀”*"$3 $SZQUPMPHZ F1SJOU "SDIJWF฀, ฀v฀o฀l฀. ฀2฀0฀1฀3฀, ฀p฀. ฀8฀2฀9฀, ฀2฀0฀1฀3฀.
฀[฀1฀2฀8฀] ฀S฀. ฀S฀r฀⁷฀v฀a฀s฀t฀a฀v฀a ฀a฀n฀d ฀M฀. ฀N฀o฀v฀a฀⁹฀. ฀(฀2฀0฀1฀5฀, ฀J฀a฀n฀u฀a฀r฀y฀) ฀B฀⁷฀t฀c฀o฀⁷฀n ฀e฀x฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀B฀⁷฀t฀s฀t฀a฀m฀p
฀s฀u฀s฀p฀e฀n฀d฀s ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀⁴฀t฀e฀r ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀r฀e฀u฀t฀e฀r฀s฀.
฀c฀o฀m฀/฀a฀r฀t฀⁷฀c฀l฀e฀/฀u฀s฀-฀b฀⁷฀t฀s฀t฀a฀m฀p฀-฀c฀y฀b฀e฀r฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀-฀⁷฀d฀U฀S฀K฀B฀N฀0฀K฀F฀0฀U฀H฀2฀0฀1฀5฀0฀1฀0฀6
฀[฀1฀2฀9฀] ฀G฀. ฀C฀l฀u฀l฀e฀y฀. ฀(฀2฀0฀1฀5฀, ฀F฀e฀b฀r฀u฀a฀r฀y฀) ฀B฀⁷฀t฀c฀o฀⁷฀n ฀e฀x฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e ฀s฀⁶฀u฀t฀s ฀d฀o฀w฀n ฀a฀⁴฀t฀e฀r ฀s฀u฀s฀p฀e฀c฀t฀e฀d
฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀⁵฀r฀a฀⁶฀a฀m฀c฀l฀u฀l฀e฀y฀.฀c฀o฀m฀/฀2฀0฀1฀5฀/฀0฀2฀/
฀b฀⁷฀t฀c฀o฀⁷฀n฀-฀e฀x฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀-฀s฀⁶฀u฀t฀s฀-฀d฀o฀w฀n฀/
฀[฀1฀3฀0฀] ฀D฀. ฀E฀. ฀S฀a฀n฀⁵฀e฀r ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀H฀. ฀D฀a฀v฀⁷฀s฀, ฀“฀D฀a฀t฀a ฀b฀r฀e฀a฀c฀⁶ ฀t฀⁷฀e฀d ฀t฀o ฀C฀⁶฀⁷฀n฀a ฀⁶฀⁷฀t฀s ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n฀s฀.฀”
฀[฀1฀3฀1฀] ฀J฀. ฀S฀u฀n฀s฀⁶฀⁷฀n฀e฀, ฀S฀. ฀E฀⁵฀e฀l฀m฀a฀n฀, ฀H฀. ฀A฀l฀m฀u฀⁶฀⁷฀m฀e฀d฀⁷฀, ฀N฀. ฀A฀t฀r฀⁷฀, ฀a฀n฀d ฀L฀. ฀F฀. ฀C฀r฀a฀n฀o฀r฀, ฀“฀C฀r฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀w฀o฀l฀⁴฀:
฀A฀n ฀e฀m฀p฀⁷฀r฀⁷฀c฀a฀l ฀s฀t฀u฀d฀y ฀o฀⁴ ฀S฀S฀L ฀w฀a฀r฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀eď฀e฀c฀t฀⁷฀v฀e฀n฀e฀s฀s฀.฀” ฀⁷฀n64&/*9 4FDVSJUZ 4ZNQPTJVN ,
฀2฀0฀0฀9฀, ฀p฀p฀. ฀3฀9฀9฀–฀4฀1฀6฀.
฀[฀1฀3฀2฀] ฀M฀. ฀G฀e฀o฀r฀⁵฀⁷฀e฀v฀, ฀S฀. ฀I฀y฀e฀n฀⁵฀a฀r฀, ฀S฀. ฀J฀a฀n฀a฀, ฀R฀. ฀A฀n฀u฀b฀⁶฀a฀⁷฀, ฀D฀. ฀B฀o฀n฀e฀⁶฀, ฀a฀n฀d ฀V฀. ฀S฀⁶฀m฀a฀t฀⁷฀⁹฀o฀v฀,
฀“฀T฀⁶฀e ฀m฀o฀s฀t ฀d฀a฀n฀⁵฀e฀r฀o฀u฀s ฀c฀o฀d฀e ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀w฀o฀r฀l฀d฀: ฀v฀a฀l฀⁷฀d฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀s฀l ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e฀s ฀⁷฀n ฀n฀o฀n฀-฀b฀r฀o฀w฀s฀e฀r
฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e฀,฀” ฀⁷฀n1SPDFFEJOHT PG UIF  "$. DPOGFSFODF PO $PNQVUFS BOE DPNNVOJDBUJPOT
TFDVSJUZ฀. ฀A฀C฀M฀, ฀2฀0฀1฀2฀, ฀p฀p฀. ฀3฀8฀–฀4฀9฀.
฀[฀1฀3฀3฀] ฀P฀. ฀S฀c฀⁶฀u฀l฀z ฀a฀n฀d ฀D฀. ฀P฀l฀o฀⁶฀m฀a฀n฀n฀, ฀“฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀-฀c฀o฀m฀m฀o฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀v฀e฀c฀t฀o฀r฀s฀,฀”3IFJOJT
DIF 'SJFESJDI8JMIFMNT6OJWFSTJUBU #×OO (FSNBOZ 5FDI 3FQ฀, ฀2฀0฀1฀2฀.
฀[฀1฀3฀4฀] ฀R฀. ฀G฀u฀p฀t฀a฀. ฀(฀2฀0฀1฀4฀) ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀-
฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀l฀a฀u฀n฀c฀⁶฀p฀a฀d฀.฀m฀o฀t฀o฀r฀o฀l฀a฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀s฀.฀c฀o฀m฀/฀A฀P฀P฀F฀O฀R฀U฀M฀2฀0฀1฀4฀/฀⁵฀o฀o฀⁵฀l฀e฀_
฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e฀_฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀.฀p฀d฀⁴
฀[฀1฀3฀5฀] ฀A฀. ฀L฀u฀d฀w฀⁷฀⁵฀. ฀(฀2฀0฀1฀4฀, ฀A฀p฀r฀⁷฀l฀) ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀s฀t฀a฀t฀e ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀u฀n฀⁷฀o฀n ฀2฀0฀1฀4฀.
฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀⁵฀o฀o฀⁵฀l฀e฀o฀n฀l฀⁷฀n฀e฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀.฀b฀l฀o฀⁵฀s฀p฀o฀t฀.฀c฀o฀.฀u฀⁹฀/฀2฀0฀1฀5฀/฀0฀4฀/
฀a฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d฀-฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀-฀s฀t฀a฀t฀e฀-฀o฀⁴฀-฀u฀n฀⁷฀o฀n฀-฀2฀0฀1฀4฀.฀⁶฀t฀m฀l
฀[฀1฀3฀6฀] ฀L฀. ฀Ø฀v฀e฀r฀l฀⁷฀e฀r฀, ฀“฀D฀a฀t฀a ฀l฀e฀a฀⁹฀a฀⁵฀e ฀⁴฀r฀o฀m ฀a฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e฀s฀,฀” ฀P฀⁶฀.฀D฀. ฀d฀⁷฀s฀s฀e฀r฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀M฀a฀s฀-
฀t฀e฀r฀’฀s ฀t฀⁶฀e฀s฀⁷฀s฀, ฀N฀o฀r฀w฀e฀⁵฀⁷฀a฀n ฀D฀e฀⁴฀e฀n฀c฀e ฀R฀e฀s฀e฀a฀r฀c฀⁶ ฀E฀s฀t฀a฀b฀l฀⁷฀s฀⁶฀m฀e฀n฀t ฀(฀F฀F฀I฀)฀, ฀2฀0฀1฀2฀.

฀[฀1฀3฀7฀] ฀A฀. ฀C฀o฀r฀t฀e฀s฀⁷฀. ฀(฀2฀0฀1฀4฀) ฀m฀⁷฀t฀m฀p฀r฀o฀x฀y฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀m฀⁷฀t฀m฀p฀r฀o฀x฀y฀.฀o฀r฀⁵฀/
฀[฀1฀3฀8฀] ฀S฀. ฀S฀o฀m฀o฀⁵฀y฀⁷ ฀a฀n฀d ฀A฀. ฀E฀⁷฀⁸฀d฀e฀n฀b฀e฀r฀⁵฀. ฀(฀2฀0฀1฀5฀, ฀S฀e฀p฀t฀e฀m฀b฀e฀r฀) ฀I฀m฀p฀r฀o฀v฀e฀d ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀-
฀c฀a฀t฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀⁵฀o฀o฀⁵฀l฀e฀o฀n฀l฀⁷฀n฀e฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀.฀b฀l฀o฀⁵฀s฀p฀o฀t฀.฀c฀o฀.฀u฀⁹฀/
฀2฀0฀1฀5฀/฀0฀9฀/฀⁷฀m฀p฀r฀o฀v฀e฀d฀-฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l฀-฀c฀e฀r฀t฀⁷฀⁴฀⁷฀c฀a฀t฀e฀-฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀.฀⁶฀t฀m฀l
฀[฀1฀3฀9฀] ฀A฀. ฀L฀a฀n฀⁵฀l฀e฀y฀. ฀(฀2฀0฀1฀5฀, ฀M฀a฀r฀c฀⁶฀) ฀M฀a฀⁷฀n฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀.
฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀⁵฀o฀o฀⁵฀l฀e฀o฀n฀l฀⁷฀n฀e฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀.฀b฀l฀o฀⁵฀s฀p฀o฀t฀.฀c฀o฀.฀u฀⁹฀/฀2฀0฀1฀5฀/฀0฀3฀/฀m฀a฀⁷฀n฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵฀-
฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l฀-฀c฀e฀r฀t฀⁷฀⁴฀⁷฀c฀a฀t฀e฀-฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀.฀⁶฀t฀m฀l
฀[฀1฀4฀0฀] ฀—฀—฀. ฀(฀2฀0฀1฀4฀, ฀J฀u฀l฀y฀) ฀M฀a฀⁷฀n฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀.
฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀⁵฀o฀o฀⁵฀l฀e฀o฀n฀l฀⁷฀n฀e฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀.฀b฀l฀o฀⁵฀s฀p฀o฀t฀.฀c฀o฀.฀u฀⁹฀/฀2฀0฀1฀4฀/฀0฀7฀/฀m฀a฀⁷฀n฀t฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵฀-
฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l฀-฀c฀e฀r฀t฀⁷฀⁴฀⁷฀c฀a฀t฀e฀-฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀.฀⁶฀t฀m฀l
฀[฀1฀4฀1฀] ฀—฀—฀. ฀(฀2฀0฀1฀3฀, ฀D฀e฀c฀e฀m฀b฀e฀r฀) ฀F฀u฀r฀t฀⁶฀e฀r ฀⁷฀m฀p฀r฀o฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l ฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀. ฀[฀O฀n฀-
฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀⁵฀o฀o฀⁵฀l฀e฀o฀n฀l฀⁷฀n฀e฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀.฀b฀l฀o฀⁵฀s฀p฀o฀t฀.฀c฀o฀.฀u฀⁹฀/฀2฀0฀1฀3฀/฀1฀2฀/฀⁴฀u฀r฀t฀⁶฀e฀r฀-
฀⁷฀m฀p฀r฀o฀v฀⁷฀n฀⁵฀-฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l฀-฀c฀e฀r฀t฀⁷฀⁴฀⁷฀c฀a฀t฀e฀.฀⁶฀t฀m฀l
฀[฀1฀4฀2฀] ฀D฀. ฀F฀⁷฀s฀⁶฀e฀r฀. ฀(฀2฀0฀1฀1฀, ฀S฀e฀p฀t฀e฀m฀b฀e฀r฀) ฀C฀o฀m฀o฀d฀o฀, ฀D฀⁷฀⁵฀⁷฀N฀o฀t฀a฀r ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀e฀x฀p฀o฀s฀e ฀c฀r฀u฀m฀b฀l฀⁷฀n฀⁵
฀⁴฀o฀u฀n฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀c฀a ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀t฀⁶฀r฀e฀a฀t฀p฀o฀s฀t฀.฀c฀o฀m฀/฀c฀o฀m฀o฀d฀o฀-
฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀n฀o฀t฀a฀r฀-฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s฀-฀e฀x฀p฀o฀s฀e฀-฀c฀r฀u฀m฀b฀l฀⁷฀n฀⁵฀-฀⁴฀o฀u฀n฀d฀a฀t฀⁷฀o฀n฀-฀c฀a฀-฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀-฀0฀9฀0฀2฀1฀1฀/฀7฀5฀6฀0฀9฀/
฀[฀1฀4฀3฀] ฀C฀. ฀S฀o฀⁵฀⁶฀o฀⁷฀a฀n ฀a฀n฀d ฀S฀. ฀S฀t฀a฀m฀m฀, ฀“฀C฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀e฀d ฀l฀⁷฀e฀s฀: ฀D฀e฀t฀e฀c฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀d฀e฀⁴฀e฀a฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀⁵฀o฀v฀e฀r฀n฀m฀e฀n฀t
฀⁷฀n฀t฀e฀r฀c฀e฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t ฀S฀S฀L ฀(฀s฀⁶฀o฀r฀t ฀p฀a฀p฀e฀r฀)฀,฀” ฀⁷฀n'JOBODJBM $SZQUPHSBQIZ BOE %BUB
4FDVSJUZ฀. ฀S฀p฀r฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀, ฀2฀0฀1฀2฀, ฀p฀p฀. ฀2฀5฀0฀–฀2฀5฀9฀.
฀[฀1฀4฀4฀] ฀C฀. ฀E฀v฀a฀n฀s฀, ฀C฀. ฀P฀a฀l฀m฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀R฀. ฀S฀l฀e฀e฀v฀⁷฀, ฀“฀P฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀e฀x฀t฀e฀n฀s฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀H฀T฀T฀P฀,฀”
฀I฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀R฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀⁴฀o฀r ฀C฀o฀m฀m฀e฀n฀t฀s฀, ฀R฀F฀C ฀E฀d฀⁷฀t฀o฀r฀, ฀R฀F฀C ฀7฀4฀6฀9฀, ฀A฀p฀r฀⁷฀l ฀2฀0฀1฀5฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀.
฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀r฀⁴฀c฀-฀e฀d฀⁷฀t฀o฀r฀.฀o฀r฀⁵฀/฀r฀⁴฀c฀/฀r฀⁴฀c฀7฀4฀6฀9฀.฀t฀x฀t
฀[฀1฀4฀5฀] ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e฀. ฀(฀2฀0฀1฀3฀, ฀O฀c฀t฀o฀b฀e฀r฀) ฀S฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀e฀n฀⁶฀a฀n฀c฀e฀m฀e฀n฀t฀s ฀⁷฀n ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀4฀.฀4฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀-
฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀s฀o฀u฀r฀c฀e฀.฀a฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d฀.฀c฀o฀m฀/฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀/฀e฀n฀⁶฀a฀n฀c฀e฀m฀e฀n฀t฀s฀/฀e฀n฀⁶฀a฀n฀c฀e฀m฀e฀n฀t฀s฀4฀4฀.
฀⁶฀t฀m฀l
฀[฀1฀4฀6฀] ฀N฀. ฀E฀l฀e฀n฀⁹฀o฀v฀. ฀(฀2฀0฀1฀2฀, ฀D฀e฀c฀e฀m฀b฀e฀r฀) ฀C฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀⁷฀n ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀4฀.฀2฀. ฀[฀O฀n฀-
฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀n฀e฀l฀e฀n฀⁹฀o฀v฀.฀b฀l฀o฀⁵฀s฀p฀o฀t฀.฀c฀o฀.฀u฀⁹฀/฀2฀0฀1฀2฀/฀1฀2฀/฀c฀e฀r฀t฀⁷฀⁴฀⁷฀c฀a฀t฀e฀-฀p฀⁷฀n฀n฀⁷฀n฀⁵฀-
฀⁷฀n฀-฀a฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d฀-฀4฀2฀.฀⁶฀t฀m฀l
฀[฀1฀4฀7฀] ฀D฀. ฀H฀a฀r฀n฀⁷฀⁹฀, ฀B฀. ฀P฀⁷฀n฀⁹฀a฀s฀, ฀a฀n฀d ฀A฀. ฀S฀⁶฀u฀l฀m฀a฀n฀-฀P฀e฀l฀e฀⁵฀, ฀“฀S฀⁷฀d฀e ฀c฀⁶฀a฀n฀n฀e฀l฀s ฀⁷฀n ฀c฀l฀o฀u฀d ฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀:
฀D฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n ฀c฀l฀o฀u฀d ฀s฀t฀o฀r฀a฀⁵฀e฀,฀”4FDVSJUZ  1SJWBDZ *&&& , ฀v o฀l . ฀8฀, ฀n฀o฀. ฀6฀, ฀p฀p฀. ฀4฀0฀–฀4฀7฀,
฀2฀0฀1฀0฀.
฀[฀1฀4฀8฀] ฀Ç฀. ฀K฀. ฀K฀o฀ç฀,"CPVU $SZQUPHSBQIJD &OHJOFFSJOH฀. ฀S฀p฀r฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀, ฀2฀0฀0฀9฀.

฀[฀1฀4฀9฀] ฀D฀. ฀T฀. ฀M฀e฀y฀e฀r ฀a฀n฀d ฀W฀. ฀J฀. ฀B฀o฀l฀o฀s฀⁹฀y฀, ฀“฀A ฀s฀t฀u฀d฀y ฀o฀⁴ ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀d฀e฀d฀u฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀,฀”"$. 5SBOT
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฀, ฀v฀o฀l฀. ฀7฀, ฀n฀o฀. ฀4฀, ฀p฀. ฀1฀4฀, ฀2฀0฀1฀2฀.
฀[฀1฀5฀0฀] ฀P฀.฀-฀L฀. ฀D฀u฀b฀o฀u฀⁷฀l฀⁶฀, ฀“฀D฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀s฀e฀d ฀c฀l฀o฀u฀d ฀p฀r฀o฀⁸฀e฀c฀t ฀(฀b฀a฀c฀⁶฀e฀l฀o฀r฀s ฀r฀e฀p฀o฀r฀t฀)฀,฀” ฀T฀e฀c฀⁶฀. ฀R฀e฀p฀.฀,
฀2฀0฀1฀5฀.
฀[฀1฀5฀1฀] ฀D฀. ฀J฀. ฀B฀e฀r฀n฀s฀t฀e฀⁷฀n฀, ฀“฀T฀⁶฀e ฀s฀a฀l฀s฀a฀2฀0 ฀⁴฀a฀m฀⁷฀l฀y ฀o฀⁴ ฀s฀t฀r฀e฀a฀m ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀s฀,฀” ฀⁷฀n/FX TUSFBN DJQIFS EFTJHOT฀.
฀S฀p฀r฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀, ฀2฀0฀0฀8฀, ฀p฀p฀. ฀8฀4฀–฀9฀7฀.
฀[฀1฀5฀2฀] ฀D฀. ฀J฀. ฀B฀e฀r฀n฀s฀t฀e฀⁷฀n฀, ฀T฀. ฀L฀a฀n฀⁵฀e฀, ฀a฀n฀d ฀P฀. ฀S฀c฀⁶฀w฀a฀b฀e฀, ฀“฀T฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀⁷฀m฀p฀a฀c฀t ฀o฀⁴ ฀a ฀n฀e฀w ฀c฀r฀y฀p฀-
฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀l฀⁷฀b฀r฀a฀r฀y฀,฀” ฀⁷฀n1SPHSFTT JO $SZQUPMPHZo-"5*/$3:15 ฀. ฀S฀p฀r฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀, ฀2฀0฀1฀2฀,
฀p฀p฀. ฀1฀5฀9฀–฀1฀7฀6฀.
฀[฀1฀5฀3฀] ฀N฀. ฀H฀e฀n฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀, ฀Z฀. ฀D฀u฀r฀u฀m฀e฀r฀⁷฀c฀, ฀E฀. ฀W฀u฀s฀t฀r฀o฀w฀, ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀A฀. ฀H฀a฀l฀d฀e฀r฀m฀a฀n฀, ฀“฀M฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀y฀o฀u฀r
฀P฀s ฀a฀n฀d ฀Q฀s฀: ฀D฀e฀t฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀w฀⁷฀d฀e฀s฀p฀r฀e฀a฀d ฀w฀e฀a฀⁹ ฀⁹฀e฀y฀s ฀⁷฀n ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀.฀” ฀⁷฀n64&/*9
4FDVSJUZ 4ZNQPTJVN฀, ฀2฀0฀1฀2฀, ฀p฀p฀. ฀2฀0฀5฀–฀2฀2฀0฀.
฀[฀1฀5฀4฀] ฀D฀. ฀I฀r฀v฀⁷฀n฀e฀, ฀“฀M฀a฀⁷฀d฀s฀a฀⁴฀e ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀t฀a฀b฀l฀e฀,฀” ฀p฀p฀. ฀1฀–฀5฀,
฀2฀0฀1฀0฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀d฀o฀c฀s฀.฀m฀a฀⁷฀d฀s฀a฀⁴฀e฀.฀n฀e฀t฀/฀W฀⁶฀⁷฀t฀e฀p฀a฀p฀e฀r฀s฀/฀p฀d฀⁴฀/
฀M฀a฀⁷฀d฀S฀a฀⁴฀e฀D฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d฀H฀a฀s฀⁶฀T฀a฀b฀l฀e฀.฀p฀d฀⁴
฀[฀1฀5฀5฀] ฀E฀. ฀S฀⁷฀t ฀a฀n฀d ฀R฀. ฀M฀o฀r฀r฀⁷฀s฀, ฀“฀S฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀c฀o฀n฀s฀⁷฀d฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁴฀o฀r ฀p฀e฀e฀r฀-฀t฀o฀-฀p฀e฀e฀r ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀⁶฀a฀s฀⁶
฀t฀a฀b฀l฀e฀s฀,฀” ฀⁷฀n1FFSUP1FFS 4ZTUFNT฀. ฀S฀p฀r฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀, ฀2฀0฀0฀2฀, ฀p฀p฀. ฀2฀6฀1฀–฀2฀6฀9฀.
฀[฀1฀5฀6฀] ฀F฀. ฀J฀a฀c฀o฀b฀, ฀J฀. ฀M฀⁷฀t฀t฀a฀⁵฀, ฀a฀n฀d ฀H฀. ฀H฀a฀r฀t฀e฀n฀s฀t฀e฀⁷฀n฀, ฀“฀A ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀e฀m฀e฀r฀⁵฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀2฀p฀-
฀b฀a฀s฀e฀d ฀p฀e฀r฀s฀o฀n฀a฀l ฀c฀l฀o฀u฀d ฀p฀l฀a฀t฀⁴฀o฀r฀m ฀m฀a฀⁷฀d฀s฀a฀⁴฀e฀,฀” ฀⁷฀n5SVTUDPN#JH%BUB4&*41" 
*&&&฀, ฀v฀o฀l฀. ฀1฀. ฀I฀E฀E฀E฀, ฀2฀0฀1฀5฀, ฀p฀p฀. ฀1฀4฀0฀3฀–฀1฀4฀1฀0฀.
฀[฀1฀5฀7฀] ฀D฀. ฀M฀o฀o฀r฀e฀, ฀C฀. ฀S฀⁶฀a฀n฀n฀o฀n฀, ฀D฀. ฀J฀. ฀B฀r฀o฀w฀n฀, ฀G฀. ฀M฀. ฀V฀o฀e฀l฀⁹฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀S฀. ฀S฀a฀v฀a฀⁵฀e฀, ฀“฀I฀n฀⁴฀e฀r฀r฀⁷฀n฀⁵
฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀d฀e฀n฀⁷฀a฀l฀-฀o฀⁴฀-฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e ฀a฀c฀t฀⁷฀v฀⁷฀t฀y฀,฀”"$. 5SBOTBDUJPOT PO $PNQVUFS 4ZTUFNT 	50$4
฀,
฀v฀o฀l฀. ฀2฀4฀, ฀n฀o฀. ฀2฀, ฀p฀p฀. ฀1฀1฀5฀–฀1฀3฀9฀, ฀2฀0฀0฀6฀.
฀[฀1฀5฀8฀] ฀T฀. ฀D฀u฀o฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀R฀⁷฀z฀z฀o฀, ฀“฀F฀l฀⁷฀c฀⁹฀r฀’฀s ฀A฀P฀I ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e ฀⁴฀o฀r฀⁵฀e฀r฀y ฀v฀u฀l฀n฀e฀r฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y฀,฀” ฀2฀0฀0฀9฀.
฀[฀1฀5฀9฀] ฀D฀. ฀J฀. ฀B฀e฀r฀n฀s฀t฀e฀⁷฀n฀, ฀“฀S฀a฀l฀s฀a฀2฀0 ฀d฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀,฀” ฀2฀0฀0฀5฀.
฀[฀1฀6฀0฀] ฀J฀.฀-฀P฀. ฀A฀u฀m฀a฀s฀s฀o฀n฀, ฀S฀. ฀F฀⁷฀s฀c฀⁶฀e฀r฀, ฀S฀. ฀K฀⁶฀a฀z฀a฀e฀⁷฀, ฀W฀. ฀M฀e฀⁷฀e฀r฀, ฀a฀n฀d ฀C฀. ฀R฀e฀c฀⁶฀b฀e฀r฀⁵฀e฀r฀, ฀“฀N฀e฀w
฀⁴฀e฀a฀t฀u฀r฀e฀s ฀o฀⁴ ฀l฀a฀t฀⁷฀n ฀d฀a฀n฀c฀e฀s฀: ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀s฀a฀l฀s฀a฀, ฀c฀⁶฀a฀c฀⁶฀a฀, ฀a฀n฀d ฀r฀u฀m฀b฀a฀,฀” ฀⁷฀n'BTU 4PGUXBSF
&ODSZQUJPO฀. ฀S฀p฀r฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀, ฀2฀0฀0฀8฀, ฀p฀p฀. ฀4฀7฀0฀–฀4฀8฀8฀.
฀[฀1฀6฀1฀] ฀N฀. ฀M฀o฀u฀⁶฀a ฀a฀n฀d ฀B฀. ฀P฀r฀e฀n฀e฀e฀l฀, ฀“฀T฀o฀w฀a฀r฀d฀s ฀ﬁ฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀o฀p฀t฀⁷฀m฀a฀l ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀c฀⁶฀a฀r฀a฀c฀t฀e฀r฀⁷฀s฀t฀⁷฀c฀s
฀⁴฀o฀r ฀a฀r฀x฀: ฀A฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀s฀a฀l฀s฀a฀2฀0฀,฀” ฀C฀r฀y฀p฀t฀o฀l฀o฀⁵฀y ฀e฀P฀r฀⁷฀n฀t ฀A฀r฀c฀⁶฀⁷฀v฀e฀, ฀R฀e฀p฀o฀r฀t ฀2฀0฀1฀3฀/฀3฀2฀8฀,
฀T฀e฀c฀⁶฀. ฀R฀e฀p฀.฀, ฀2฀0฀1฀3฀.

฀[฀1฀6฀2฀] ฀D฀. ฀J฀. ฀B฀e฀r฀n฀s฀t฀e฀⁷฀n฀, ฀“฀W฀⁶฀⁷฀c฀⁶ ฀e฀s฀t฀r฀e฀a฀m ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀s ฀⁶฀a฀v฀e ฀b฀e฀e฀n ฀b฀r฀o฀⁹฀e฀n฀?฀”&DSZQU SFQPSU฀, ฀v฀o฀l฀. ฀1฀0฀,
฀p฀. ฀2฀0฀0฀8฀, ฀2฀0฀0฀8฀.
฀[฀1฀6฀3฀] ฀Z฀. ฀W฀⁷฀l฀c฀o฀x฀-฀O฀’฀H฀e฀a฀r฀n฀. ฀(฀2฀0฀1฀2฀, ฀M฀a฀r฀c฀⁶฀) ฀z฀⁴฀e฀c฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀p฀y฀p฀⁷฀.
฀p฀y฀t฀⁶฀o฀n฀.฀o฀r฀⁵฀/฀p฀y฀p฀⁷฀/฀z฀⁴฀e฀c
฀[฀1฀6฀4฀] ฀D฀. ฀I฀r฀v฀⁷฀n฀e฀, ฀“฀“฀p฀e฀e฀r ฀t฀o ฀p฀e฀e฀r฀” ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀n฀⁴฀r฀a฀s฀t฀r฀u฀c฀t฀u฀r฀e฀,฀” ฀p฀p฀. ฀1฀–฀6฀, ฀2฀0฀1฀1฀.
฀[฀1฀6฀5฀] ฀M฀. ฀J฀o฀n฀e฀s฀, ฀J฀. ฀B฀r฀a฀d฀l฀e฀y฀, ฀a฀n฀d ฀N฀. ฀S฀a฀⁹฀⁷฀m฀u฀r฀a฀, ฀“฀J฀s฀o฀n ฀w฀e฀b ฀t฀o฀⁹฀e฀n ฀(฀J฀W฀T฀)฀,฀” ฀I฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t
฀R฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀⁴฀o฀r ฀C฀o฀m฀m฀e฀n฀t฀s฀, ฀R฀F฀C ฀E฀d฀⁷฀t฀o฀r฀, ฀R฀F฀C ฀7฀5฀1฀9฀, ฀M฀a฀y ฀2฀0฀1฀5฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀.
฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀r฀⁴฀c฀-฀e฀d฀⁷฀t฀o฀r฀.฀o฀r฀⁵฀/฀r฀⁴฀c฀/฀r฀⁴฀c฀7฀5฀1฀9฀.฀t฀x฀t
฀[฀1฀6฀6฀] ฀(฀2฀0฀1฀5฀, ฀A฀p฀r฀⁷฀l฀) ฀C฀v฀e฀-฀2฀0฀1฀5฀-฀2฀9฀5฀1฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀c฀v฀e฀.฀m฀⁷฀t฀r฀e฀.฀o฀r฀⁵฀/฀c฀⁵฀⁷฀-
฀b฀⁷฀n฀/฀c฀v฀e฀n฀a฀m฀e฀.฀c฀⁵฀⁷฀?฀n฀a฀m฀e฀=฀C฀V฀E฀-฀2฀0฀1฀5฀-฀2฀9฀5฀1
฀[฀1฀6฀7฀] ฀D฀. ฀J฀. ฀B฀e฀r฀n฀s฀t฀e฀⁷฀n฀, ฀N฀. ฀D฀u฀⁷฀⁴฀, ฀T฀. ฀L฀a฀n฀⁵฀e฀, ฀P฀. ฀S฀c฀⁶฀w฀a฀b฀e฀, ฀a฀n฀d ฀B฀.฀-฀Y฀. ฀Y฀a฀n฀⁵฀, ฀“฀H฀⁷฀⁵฀⁶฀-฀s฀p฀e฀e฀d
฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶฀-฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀s฀⁷฀⁵฀n฀a฀t฀u฀r฀e฀s฀,฀”+PVSOBM PG $SZQUPHSBQIJD &OHJOFFSJOH฀, ฀p฀p฀. ฀1฀–฀1฀3฀, ฀2฀0฀1฀2฀.
฀[฀1฀6฀8฀] ฀N฀. ฀K฀o฀b฀l฀⁷฀t฀z ฀a฀n฀d ฀A฀. ฀M฀e฀n฀e฀z฀e฀s฀, ฀“฀A฀n฀o฀t฀⁶฀e฀r ฀l฀o฀o฀⁹ ฀a฀t ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀d฀e฀ﬁ฀n฀⁷฀t฀⁷฀o฀n฀s฀.฀”*"$3 $SZQ
UPMPHZ F1SJOU "SDIJWF฀, ฀v฀o฀l฀. ฀2฀0฀1฀1฀, ฀p฀. ฀3฀4฀3฀, ฀2฀0฀1฀1฀.
฀[฀1฀6฀9฀] ฀W฀. ฀L฀⁷฀n฀, ฀J฀. ฀S฀⁶฀⁷฀, ฀H฀. ฀T฀⁷฀a฀n฀, ฀a฀n฀d ฀Q฀. ฀C฀u฀⁷฀, ฀“฀R฀o฀b฀u฀s฀t ฀a฀n฀d ฀s฀c฀a฀l฀a฀b฀l฀e ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y ฀s฀u฀p฀p฀o฀r฀t ฀⁴฀o฀r
฀r฀e฀a฀l฀-฀t฀⁷฀m฀e ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀,฀” ฀⁷฀n8JSFMFTT $PNNVOJDBUJPOT BOE /FUXPSLJOH $POGFSFODF 
8$/$  *&&&฀. ฀I฀E฀E฀E฀, ฀2฀0฀0฀8฀, ฀p฀p฀. ฀3฀2฀1฀9฀–฀3฀2฀2฀4฀.
฀[฀1฀7฀0฀] ฀S฀. ฀B฀a฀s฀e฀t฀, ฀H฀. ฀S฀c฀⁶฀u฀l฀z฀r฀⁷฀n฀n฀e฀, ฀E฀. ฀S฀⁶฀⁷฀m฀, ฀a฀n฀d ฀K฀. ฀D฀⁶฀a฀r฀a฀, ฀“฀R฀e฀q฀u฀⁷฀r฀e฀m฀e฀n฀t฀s ฀⁴฀o฀r ฀S฀I฀P฀-฀b฀a฀s฀e฀d
฀p฀e฀e฀r฀-฀t฀o฀-฀p฀e฀e฀r ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀y฀,฀”*&5' ESBGUCBTFUTJQQJOHQQSFR , ฀2฀0฀0฀5฀.
฀[฀1฀7฀1฀] ฀S฀. ฀B฀u฀c฀⁶฀e฀⁵฀⁵฀e฀r฀, ฀D฀. ฀S฀c฀⁶฀⁷฀ö฀b฀e฀r฀⁵฀, ฀L฀.฀-฀H฀. ฀V฀u฀, ฀a฀n฀d ฀A฀. ฀D฀a฀t฀t฀a฀, ฀“฀P฀e฀e฀r฀s฀o฀n฀: ฀P฀2฀P ฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀n฀e฀t฀-
฀w฀o฀r฀⁹฀⁷฀n฀⁵฀: ฀e฀a฀r฀l฀y ฀e฀x฀p฀e฀r฀⁷฀e฀n฀c฀e฀s ฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀s฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s฀,฀” ฀⁷฀n1SPDFFEJOHT PG UIF 4FDPOE "$. &VSP4ZT
8PSLTIPQ PO 4PDJBM /FUXPSL 4ZTUFNT฀. ฀A฀C฀M฀, ฀2฀0฀0฀9฀, ฀p฀p฀. ฀4฀6฀–฀5฀2฀.
฀[฀1฀7฀2฀] ฀V฀. ฀B฀r฀u฀n฀o฀, ฀A฀. ฀T฀a฀m฀, ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀T฀⁶฀o฀m฀, ฀“฀C฀⁶฀a฀r฀a฀c฀t฀e฀r฀⁷฀s฀t฀⁷฀c฀s ฀o฀⁴ ฀w฀e฀b ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀t฀⁶฀a฀t ฀aď฀e฀c฀t
฀u฀s฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y฀: ฀a ฀r฀e฀v฀⁷฀e฀w฀,฀” ฀⁷฀n1SPDFFEJOHT PG UIF UI "VTUSBMJB DPOGFSFODF PO $PNQVUFS)VNBO
*OUFSBDUJPO $JUJ[FOT 0OMJOF $POTJEFSBUJPOT GPS 5PEBZ BOE UIF 'VUVSF฀. ฀C฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r฀-฀H฀u฀m฀a฀n
฀I฀n฀t฀e฀r฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀S฀p฀e฀c฀⁷฀a฀l ฀I฀n฀t฀e฀r฀e฀s฀t ฀G฀r฀o฀u฀p ฀(฀C฀H฀I฀S฀I฀G฀) ฀o฀⁴ ฀A฀u฀s฀t฀r฀a฀l฀⁷฀a฀, ฀2฀0฀0฀5฀, ฀p฀p฀. ฀1฀–฀4฀.
฀[฀1฀7฀3฀] ฀F฀. ฀D฀a฀b฀e฀⁹฀, ฀J฀. ฀L฀⁷฀, ฀E฀. ฀S฀⁷฀t฀, ฀J฀. ฀R฀o฀b฀e฀r฀t฀s฀o฀n฀, ฀M฀. ฀F฀. ฀K฀a฀a฀s฀⁶฀o฀e฀⁹฀, ฀a฀n฀d ฀R฀. ฀M฀o฀r฀r฀⁷฀s฀, ฀“฀D฀e฀s฀⁷฀⁵฀n฀⁷฀n฀⁵
฀a ฀d฀⁶฀t ฀⁴฀o฀r ฀l฀o฀w ฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y ฀a฀n฀d ฀⁶฀⁷฀⁵฀⁶ ฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶฀p฀u฀t฀.฀” ฀⁷฀n/4%*฀, v o฀l฀. ฀4฀, ฀2฀0฀0฀4฀, ฀p฀p . 8 5฀–฀9฀8฀.
฀[฀1฀7฀4฀] ฀L฀. ฀H฀a฀r฀n ฀a฀n฀d ฀H฀.฀-฀Y฀. ฀L฀⁷฀n฀, ฀“฀K฀e฀y ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀⁴฀o฀r ฀d฀e฀c฀e฀n฀t฀r฀a฀l฀⁷฀z฀e฀d ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹
฀s฀e฀r฀v฀⁷฀c฀e฀s฀,฀”$PNNVOJDBUJPOT *&&& 5SBOTBDUJPOT PO฀, ฀v฀o฀l฀. ฀4฀1฀, ฀n฀o฀. ฀1฀2฀, ฀p฀p฀. ฀1฀7฀7฀7฀–฀1฀7฀7฀9฀,
฀1฀9฀9฀3฀.
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฀[฀1฀7฀5฀] ฀S฀. ฀A฀. ฀B฀a฀s฀e฀t ฀a฀n฀d ฀H฀. ฀S฀c฀⁶฀u฀l฀z฀r฀⁷฀n฀n฀e฀, ฀“฀A฀n ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀S฀⁹฀y฀p฀e ฀p฀e฀e฀r฀-฀t฀o฀-฀p฀e฀e฀r ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t
฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀y ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀,฀”BS9JW QSFQSJOU DT฀, ฀2฀0฀0฀4฀.
฀[฀1฀7฀6฀] ฀G฀. ฀K฀r฀e฀⁷฀t฀z ฀a฀n฀d ฀F฀. ฀N฀⁷฀e฀m฀e฀l฀ä฀, ฀“฀S฀p฀o฀t฀⁷฀⁴฀y฀–฀l฀a฀r฀⁵฀e ฀s฀c฀a฀l฀e฀, ฀l฀o฀w ฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y฀, ฀P฀2฀P ฀m฀u฀s฀⁷฀c฀-฀o฀n฀-
฀d฀e฀m฀a฀n฀d ฀s฀t฀r฀e฀a฀m฀⁷฀n฀⁵฀.฀” ฀⁷฀n1FFSUP1FFS $PNQVUJOH฀, ฀2฀0฀1฀0฀, ฀p฀p฀. ฀1฀–฀1฀0฀.
฀[฀1฀7฀7฀] ฀M฀. ฀G฀o฀l฀d฀m฀a฀n฀n ฀a฀n฀d ฀G฀. ฀K฀r฀e฀⁷฀t฀z฀, ฀“฀M฀e฀a฀s฀u฀r฀e฀m฀e฀n฀t฀s ฀o฀n ฀t฀⁶฀e ฀s฀p฀o฀t฀⁷฀⁴฀y ฀p฀e฀e฀r฀-฀a฀s฀s฀⁷฀s฀t฀e฀d ฀m฀u฀s฀⁷฀c฀-
฀o฀n฀-฀d฀e฀m฀a฀n฀d ฀s฀t฀r฀e฀a฀m฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀,฀” ฀⁷฀n1FFSUP1FFS $PNQVUJOH 	11
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OBUJPOBM $POGFSFODF PO฀. ฀I฀E฀E฀E฀, ฀2฀0฀1฀1฀, ฀p฀p฀. ฀2฀0฀6฀–฀2฀1฀1฀.
฀[฀1฀7฀8฀] ฀D฀. ฀G฀o฀o฀d฀⁷฀n฀. ฀(฀2฀0฀1฀2฀, ฀M฀a฀y฀) ฀S฀⁹฀y฀p฀e ฀r฀e฀p฀l฀a฀c฀e฀s ฀P฀2฀P ฀s฀u฀p฀e฀r฀n฀o฀d฀e฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀L฀⁷฀n฀u฀x ฀b฀o฀x฀e฀s ฀⁶฀o฀s฀t฀e฀d
฀b฀y ฀M฀⁷฀c฀r฀o฀s฀o฀⁴฀t฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀a฀r฀s฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀c฀a฀.฀c฀o฀m฀/฀b฀u฀s฀⁷฀n฀e฀s฀s฀/฀2฀0฀1฀2฀/฀0฀5฀/
฀s฀⁹฀y฀p฀e฀-฀r฀e฀p฀l฀a฀c฀e฀s฀-฀p฀2฀p฀-฀s฀u฀p฀e฀r฀n฀o฀d฀e฀s฀-฀w฀⁷฀t฀⁶฀-฀l฀⁷฀n฀u฀x฀-฀b฀o฀x฀e฀s฀-฀⁶฀o฀s฀t฀e฀d฀-฀b฀y฀-฀m฀⁷฀c฀r฀o฀s฀o฀⁴฀t฀/
฀[฀1฀7฀9฀] ฀R฀. ฀D฀⁷฀l฀l฀e฀t฀. ฀(฀2฀0฀1฀4฀, ฀A฀p฀r฀⁷฀l฀) ฀S฀p฀o฀t฀⁷฀⁴฀y ฀r฀e฀m฀o฀v฀e฀s ฀p฀e฀e฀r฀-฀t฀o฀-฀p฀e฀e฀r ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y ฀⁴฀r฀o฀m
฀⁷฀t฀s ฀d฀e฀s฀⁹฀t฀o฀p ฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀. ฀T฀e฀c฀⁶฀c฀r฀u฀n฀c฀⁶฀. ฀R฀e฀t฀r฀⁷฀e฀v฀e฀d ฀5฀t฀⁶ ฀M฀a฀r฀c฀⁶ ฀2฀0฀1฀5฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀.
฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀t฀e฀c฀⁶฀c฀r฀u฀n฀c฀⁶฀.฀c฀o฀m฀/฀2฀0฀1฀4฀/฀0฀4฀/฀1฀7฀/฀s฀p฀o฀t฀⁷฀⁴฀y฀-฀r฀e฀m฀o฀v฀e฀s฀-฀p฀e฀e฀r฀-฀t฀o฀-฀p฀e฀e฀r฀-
฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y฀-฀⁴฀r฀o฀m฀-฀⁷฀t฀s฀-฀d฀e฀s฀⁹฀t฀o฀p฀-฀c฀l฀⁷฀e฀n฀t฀/
฀[฀1฀8฀0฀] ฀G฀. ฀G฀r฀e฀e฀n฀w฀a฀l฀d฀, ฀E฀. ฀M฀a฀c฀A฀s฀⁹฀⁷฀l฀l฀, ฀L฀. ฀P฀o฀⁷฀t฀r฀a฀s฀, ฀S฀. ฀A฀c฀⁹฀e฀r฀m฀a฀n฀, ฀a฀n฀d ฀D฀. ฀R฀u฀s฀⁶฀e฀.
฀(฀2฀0฀1฀3฀, ฀J฀u฀l฀y฀) ฀M฀⁷฀c฀r฀o฀s฀o฀⁴฀t ฀⁶฀a฀n฀d฀e฀d ฀t฀⁶฀e ฀N฀S฀A ฀a฀c฀c฀e฀s฀s ฀t฀o ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀e฀d ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s฀. ฀[฀O฀n฀-
฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀t฀⁶฀e฀⁵฀u฀a฀r฀d฀⁷฀a฀n฀.฀c฀o฀m฀/฀w฀o฀r฀l฀d฀/฀2฀0฀1฀3฀/฀⁸฀u฀l฀/฀1฀1฀/฀m฀⁷฀c฀r฀o฀s฀o฀⁴฀t฀-
฀n฀s฀a฀-฀c฀o฀l฀l฀a฀b฀o฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n฀-฀u฀s฀e฀r฀-฀d฀a฀t฀a
฀[฀1฀8฀1฀] ฀L฀. ฀V฀a฀a฀s฀. ฀(฀2฀0฀1฀3฀, ฀M฀a฀y฀) ฀M฀⁷฀c฀r฀o฀s฀o฀⁴฀t ฀⁷฀s ฀r฀e฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀S฀⁹฀y฀p฀e ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s฀. ฀[฀O฀n฀-
฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀n฀a฀⁹฀e฀d฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀.฀s฀o฀p฀⁶฀o฀s฀.฀c฀o฀m฀/฀2฀0฀1฀3฀/฀0฀5฀/฀2฀2฀/฀m฀⁷฀c฀r฀o฀s฀o฀⁴฀t฀s฀-
฀r฀e฀a฀d฀⁷฀n฀⁵฀-฀s฀⁹฀y฀p฀e฀-฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e฀s฀/
฀[฀1฀8฀2฀] ฀M฀. ฀K฀a฀u฀⁴฀m฀a฀n฀. ฀(฀2฀0฀1฀3฀, ฀J฀u฀n฀e฀) ฀F฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀p฀r฀⁷฀n฀c฀⁷฀p฀a฀l ฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀t฀e฀c฀t ฀– ฀S฀⁹฀y฀p฀e ฀/ ฀N฀S฀A
฀(฀m฀a฀⁷฀l฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀⁷฀s฀t ฀p฀o฀s฀t฀)฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀l฀⁷฀s฀t฀b฀o฀x฀.฀c฀o฀m฀/฀m฀e฀m฀b฀e฀r฀/
฀a฀r฀c฀⁶฀⁷฀v฀e฀/฀2฀4฀7฀/฀2฀0฀1฀3฀/฀0฀6฀/฀s฀o฀r฀t฀/฀t฀⁷฀m฀e฀_฀r฀e฀v฀/฀p฀a฀⁵฀e฀/฀1฀/฀e฀n฀t฀r฀y฀/฀6฀:฀2฀7฀1฀/฀2฀0฀1฀3฀0฀6฀2฀3฀0฀9฀0฀8฀5฀5฀:
฀0฀B฀7฀1฀4฀E฀0฀A฀-฀D฀C฀0฀6฀-฀1฀1฀E฀2฀-฀9฀F฀3฀5฀-฀8฀C฀D฀4฀C฀C฀A฀1฀6฀0฀A฀2฀/
฀[฀1฀8฀3฀] ฀J฀. ฀O฀’฀T฀o฀o฀l฀e฀. ฀(฀2฀0฀1฀4฀, ฀F฀e฀b฀r฀u฀a฀r฀y฀) ฀M฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀a฀p฀p฀s ฀o฀v฀e฀r฀t฀a฀⁹฀e ฀P฀C ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀u฀s฀a฀⁵฀e ฀⁷฀n ฀U฀.฀S฀.
฀C฀N฀N฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀m฀o฀n฀e฀y฀.฀c฀n฀n฀.฀c฀o฀m฀/฀2฀0฀1฀4฀/฀0฀2฀/฀2฀8฀/฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y฀/
฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e฀/฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e฀-฀a฀p฀p฀s฀-฀⁷฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t฀/฀⁷฀n฀d฀e฀x฀.฀⁶฀t฀m฀l
฀[฀1฀8฀4฀] ฀(฀2฀0฀1฀4฀, ฀S฀e฀p฀t฀e฀m฀b฀e฀r฀) ฀T฀⁶฀e ฀s฀t฀a฀t฀e ฀o฀⁴ ฀b฀r฀o฀a฀d฀b฀a฀n฀d ฀2฀0฀1฀4฀: ฀B฀r฀o฀a฀d฀b฀a฀n฀d ฀⁴฀o฀r ฀a฀l฀l฀. ฀T฀⁶฀e ฀B฀r฀o฀a฀d฀-
฀b฀a฀n฀d ฀C฀o฀m฀m฀⁷฀s฀s฀⁷฀o฀n฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀b฀r฀o฀a฀d฀b฀a฀n฀d฀c฀o฀m฀m฀⁷฀s฀s฀⁷฀o฀n฀.
฀o฀r฀⁵฀/฀D฀o฀c฀u฀m฀e฀n฀t฀s฀/฀r฀e฀p฀o฀r฀t฀s฀/฀b฀b฀-฀a฀n฀n฀u฀a฀l฀r฀e฀p฀o฀r฀t฀2฀0฀1฀4฀.฀p฀d฀⁴

฀[฀1฀8฀5฀] ฀H฀. ฀P฀u฀c฀⁶฀a฀, ฀S฀. ฀M฀. ฀D฀a฀s฀, ฀a฀n฀d ฀Y฀. ฀C฀. ฀H฀u฀, ฀“฀H฀o฀w ฀t฀o ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t ฀D฀H฀T฀s ฀⁷฀n ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀a฀d ฀⁶฀o฀c
฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s฀,฀” ฀⁷฀n1SPD PG UIF UI "$. *OUFSOBUJPOBM $POGFSFODF PO .PCJMF $PNQVUJOH BOE
/FUXPSL 	.PCJ$PN 
฀, ฀2฀0฀0฀4฀.
฀[฀1฀8฀6฀] ฀I฀. ฀K฀e฀l฀e฀n฀y฀⁷ ฀a฀n฀d ฀B฀. ฀F฀o฀r฀s฀t฀n฀e฀r฀, ฀“฀D฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀t฀a฀b฀l฀e ฀o฀n ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀p฀⁶฀o฀n฀e฀s฀,฀” ฀⁷฀n$PO
TVNFS $PNNVOJDBUJPOT BOE /FUXPSLJOH $POGFSFODF  $$/$  UI *&&&฀. ฀I฀E฀E฀E฀,
฀2฀0฀0฀8฀, ฀p฀p฀. ฀1฀2฀2฀6฀–฀1฀2฀2฀7฀.
฀[฀1฀8฀7฀] ฀I฀. ฀K฀e฀l฀é฀n฀y฀⁷ ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀K฀. ฀N฀u฀r฀m฀⁷฀n฀e฀n฀, ฀“฀E฀n฀e฀r฀⁵฀y ฀a฀s฀p฀e฀c฀t฀s ฀o฀⁴ ฀p฀e฀e฀r ฀c฀o฀o฀p฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e฀-
฀m฀e฀n฀t฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀D฀H฀T ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀,฀” ฀⁷฀n$PNNVOJDBUJPOT 8PSLTIPQT  *$$8PSL
TIPQT  *&&& *OUFSOBUJPOBM $POGFSFODF PO฀. ฀I฀E฀E฀E฀, ฀2฀0฀0฀8฀, ฀p฀p฀. ฀1฀6฀4฀–฀1฀6฀8฀.
฀[฀1฀8฀8฀] ฀M฀. ฀B฀a฀u฀e฀r฀, ฀M฀. ฀C฀o฀a฀t฀s฀w฀o฀r฀t฀⁶฀, ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀M฀o฀e฀l฀l฀e฀r฀, ฀“฀N฀A฀N฀S฀A฀: ฀A ฀n฀o฀-฀a฀t฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀n฀o฀-฀s฀l฀e฀e฀p
฀b฀a฀t฀t฀e฀r฀y ฀e฀x฀⁶฀a฀u฀s฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹ ฀⁴฀o฀r ฀p฀o฀r฀t฀a฀b฀l฀e ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀.฀”
฀[฀1฀8฀9฀] ฀H฀. ฀Z฀⁶฀a฀n฀⁵฀, ฀A฀. ฀G฀o฀e฀l฀, ฀a฀n฀d ฀R฀. ฀G฀o฀v฀⁷฀n฀d฀a฀n฀, ฀“฀I฀n฀c฀r฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀l฀l฀y ฀⁷฀m฀p฀r฀o฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀l฀o฀o฀⁹฀u฀p
฀l฀a฀t฀e฀n฀c฀y ฀⁷฀n ฀d฀⁷฀s฀t฀r฀⁷฀b฀u฀t฀e฀d ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀t฀a฀b฀l฀e ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s฀,฀”4*(.&53*$4 1FSGPSN &WBM
3FW฀, ฀v฀o฀l฀. ฀3฀1฀, ฀n฀o฀. ฀1฀, ฀p฀p฀. ฀1฀1฀4฀–฀1฀2฀5฀, ฀J฀u฀n฀. ฀2฀0฀0฀3฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:
฀/฀/฀d฀o฀⁷฀.฀a฀c฀m฀.฀o฀r฀⁵฀/฀1฀0฀.฀1฀1฀4฀5฀/฀8฀8฀5฀6฀5฀1฀.฀7฀8฀1฀0฀4฀2
฀[฀1฀9฀0฀] ฀J฀. ฀F฀a฀l฀⁹฀n฀e฀r฀, ฀M฀. ฀P฀⁷฀a฀t฀e฀⁹฀, ฀J฀. ฀P฀. ฀J฀o฀⁶฀n฀, ฀A฀. ฀K฀r฀⁷฀s฀⁶฀n฀a฀m฀u฀r฀t฀⁶฀y฀, ฀a฀n฀d ฀T฀. ฀A฀n฀d฀e฀r฀s฀o฀n฀, ฀“฀P฀r฀o฀ﬁ฀l฀⁷฀n฀⁵
฀a ฀m฀⁷฀l฀l฀⁷฀o฀n ฀u฀s฀e฀r ฀D฀H฀T฀,฀” ฀⁷฀n1SPDFFEJOHT PG UIF UI "$. 4*($0.. DPOGFSFODF PO *OUFSOFU
NFBTVSFNFOU฀. ฀A฀C฀M฀, ฀2฀0฀0฀7฀, ฀p฀p฀. ฀1฀2฀9฀–฀1฀3฀4฀.
฀[฀1฀9฀1฀] ฀S฀. ฀G฀u฀⁶฀a ฀a฀n฀d ฀P฀. ฀F฀r฀a฀n฀c฀⁷฀s฀, ฀“฀C฀⁶฀a฀r฀a฀c฀t฀e฀r฀⁷฀z฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d ฀m฀e฀a฀s฀u฀r฀e฀m฀e฀n฀t ฀o฀⁴ ฀T฀C฀P ฀t฀r฀a฀v฀e฀r฀s฀a฀l
฀t฀⁶฀r฀o฀u฀⁵฀⁶ ฀N฀A฀T฀s ฀a฀n฀d ฀ﬁ฀r฀e฀w฀a฀l฀l฀s฀,฀” ฀⁷฀n1SPDFFEJOHT PG UIF UI "$. 4*($0.. DPOGFSFODF PO
*OUFSOFU .FBTVSFNFOU฀. ฀U฀S฀E฀N฀I฀X ฀A฀s฀s฀o฀c฀⁷฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀2฀0฀0฀5฀, ฀p฀p฀. ฀1฀8฀–฀1฀8฀.
฀[฀1฀9฀2฀] ฀C฀. ฀I฀. ฀J฀a฀r฀a฀m฀⁷฀l฀l฀o฀, ฀G฀. ฀R฀⁷฀c฀⁶฀a฀r฀d฀, ฀S฀. ฀S฀p฀e฀r฀r฀y฀, ฀a฀n฀d ฀W฀. ฀P฀a฀t฀t฀e฀r฀s฀o฀n฀, ฀“฀A฀n ฀⁷฀m฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀a
฀z฀e฀r฀o฀-฀⁹฀n฀o฀w฀l฀e฀d฀⁵฀e ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l ฀⁴฀o฀r ฀a ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹ ฀l฀o฀⁵฀⁷฀n ฀p฀r฀o฀c฀e฀d฀u฀r฀e฀,฀” ฀⁷฀n4PVUIFBTUDPO
1SPDFFEJOHT &OFSHZ BOE *OGPSNBUJPO 5FDIOPMPHJFT JO UIF 4PVUIFBTU *&&&฀. ฀I฀E฀E฀E฀, ฀1฀9฀8฀9฀,
฀p฀p฀. ฀1฀9฀7฀–฀2฀0฀1฀.
฀[฀1฀9฀3฀] ฀(฀2฀0฀1฀2฀, ฀A฀p฀r฀⁷฀l฀) ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀⁷฀s฀s฀u฀e ฀t฀r฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀- ฀d฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s ฀⁴฀o฀r ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀a฀n฀d
฀s฀c฀r฀e฀e฀n ฀l฀o฀c฀⁹฀. ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀I฀n฀c฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀c฀o฀d฀e฀.฀⁵฀o฀o฀⁵฀l฀e฀.฀c฀o฀m฀/฀p฀/
฀a฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d฀/฀⁷฀s฀s฀u฀e฀s฀/฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀?฀⁷฀d฀=฀2฀9฀4฀6฀8
฀[฀1฀9฀4฀] ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀I฀n฀c฀. ฀(฀2฀0฀1฀6฀, ฀A฀u฀⁵฀u฀s฀t฀) ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀7฀.฀0 ฀b฀e฀⁶฀a฀v฀⁷฀o฀r ฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀s฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀.
฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀.฀a฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d฀.฀c฀o฀m฀/฀a฀b฀o฀u฀t฀/฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n฀s฀/฀n฀o฀u฀⁵฀a฀t฀/฀a฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d฀-฀7฀.
฀0฀-฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀s฀.฀⁶฀t฀m฀l

฀[฀1฀9฀5฀] ฀A฀. ฀G฀o฀r฀l฀a฀, ฀I฀. ฀T฀a฀v฀e฀c฀c฀⁶฀⁷฀a฀, ฀F฀. ฀G฀r฀o฀s฀s฀, ฀a฀n฀d ฀A฀. ฀Z฀e฀l฀l฀e฀r฀, ฀“฀C฀⁶฀e฀c฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀p฀p ฀b฀e฀⁶฀a฀v฀⁷฀o฀r ฀a฀⁵฀a฀⁷฀n฀s฀t
฀a฀p฀p ฀d฀e฀s฀c฀r฀⁷฀p฀t฀⁷฀o฀n฀s฀,฀” ฀⁷฀n1SPDFFEJOHT PG UIF UI *OUFSOBUJPOBM $POGFSFODF PO 4PGUXBSF &OHJ
OFFSJOH฀. ฀A฀C฀M฀, ฀2฀0฀1฀4฀, ฀p฀p฀. ฀1฀0฀2฀5฀–฀1฀0฀3฀5฀.
฀[฀1฀9฀6฀] ฀A฀. ฀M฀a฀⁶฀a฀⁸฀a฀n฀, ฀M฀. ฀D฀a฀⁶฀⁷฀y฀a฀, ฀a฀n฀d ฀H฀. ฀S฀a฀n฀⁵฀⁶฀v฀⁷฀, ฀“฀F฀o฀r฀e฀n฀s฀⁷฀c ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀⁷฀n฀s฀t฀a฀n฀t ฀m฀e฀s฀s฀e฀n฀⁵฀e฀r
฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀n ฀a฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀,฀”BS9JW QSFQSJOU BS9JW฀, ฀2฀0฀1฀3฀.
฀[฀1฀9฀7฀] ฀S฀. ฀F฀a฀⁶฀l฀, ฀M฀. ฀H฀a฀r฀b฀a฀c฀⁶฀, ฀T฀. ฀M฀u฀d฀e฀r฀s฀, ฀L฀. ฀B฀a฀u฀m฀⁵฀ä฀r฀t฀n฀e฀r฀, ฀B฀. ฀F฀r฀e฀⁷฀s฀l฀e฀b฀e฀n฀, ฀a฀n฀d ฀M฀. ฀S฀m฀⁷฀t฀⁶฀,
฀“฀W฀⁶฀y ฀E฀v฀e ฀a฀n฀d ฀M฀a฀l฀l฀o฀r฀y ฀l฀o฀v฀e ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d฀: ฀A฀n ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀S฀S฀L ฀(฀⁷฀n฀)฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀,฀”
฀⁷฀n1SPDFFEJOHT PG UIF  "$. $POGFSFODF PO $PNQVUFS BOE $PNNVOJDBUJPOT 4FDVSJUZ฀, ฀s฀e฀r฀.
฀C฀C฀S ฀’฀1฀2฀. ฀N฀e฀w ฀Y฀o฀r฀⁹฀, ฀N฀Y฀, ฀U฀S฀A฀: ฀A฀C฀M฀, ฀2฀0฀1฀2฀, ฀p฀p฀. ฀5฀0฀–฀6฀1฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀:
฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀d฀o฀⁷฀.฀a฀c฀m฀.฀o฀r฀⁵฀/฀1฀0฀.฀1฀1฀4฀5฀/฀2฀3฀8฀2฀1฀9฀6฀.฀2฀3฀8฀2฀2฀0฀5
฀[฀1฀9฀8฀] ฀s฀⁷฀m฀p฀l฀e ฀a฀p฀p ฀2฀0฀1฀6฀. ฀(฀2฀0฀1฀6฀, ฀J฀a฀n฀u฀a฀r฀y฀) ฀V฀l฀o฀c฀⁹฀e฀r฀-฀⁶฀⁷฀d฀e ฀v฀⁷฀d฀e฀o฀s฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀:
฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀p฀l฀a฀y฀.฀⁵฀o฀o฀⁵฀l฀e฀.฀c฀o฀m฀/฀s฀t฀o฀r฀e฀/฀a฀p฀p฀s฀/฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀s฀?฀⁷฀d฀=฀c฀o฀m฀.฀s฀⁷฀m฀p฀l฀e฀a฀p฀p฀.฀v฀l฀o฀c฀⁹฀e฀r
฀[฀1฀9฀9฀] ฀S฀. ฀L฀t฀d฀. ฀(฀2฀0฀1฀5฀, ฀O฀c฀t฀o฀b฀e฀r฀) ฀H฀⁷฀d฀e ฀p฀⁷฀c฀t฀u฀r฀e฀s ฀& ฀v฀⁷฀d฀e฀o฀s ฀- ฀⁴฀o฀t฀o฀x฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀:
฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀p฀l฀a฀y฀.฀⁵฀o฀o฀⁵฀l฀e฀.฀c฀o฀m฀/฀s฀t฀o฀r฀e฀/฀a฀p฀p฀s฀/฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀s฀?฀⁷฀d฀=฀c฀o฀m฀.฀s฀m฀s฀r฀o฀b฀o฀t฀.฀p฀⁶฀o฀t฀o฀x
฀[฀2฀0฀0฀] ฀H฀. ฀A฀p฀p฀s฀. ฀(฀2฀0฀1฀5฀, ฀D฀e฀c฀e฀m฀b฀e฀r฀) ฀V฀⁷฀d฀e฀o ฀l฀o฀c฀⁹฀e฀r ฀- ฀⁶฀⁷฀d฀e ฀v฀⁷฀d฀e฀o฀s฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀:
฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀p฀l฀a฀y฀.฀⁵฀o฀o฀⁵฀l฀e฀.฀c฀o฀m฀/฀s฀t฀o฀r฀e฀/฀a฀p฀p฀s฀/฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀s฀?฀⁷฀d฀=฀c฀o฀m฀.฀⁶฀a฀n฀d฀y฀a฀p฀p฀s฀.฀v฀⁷฀d฀e฀o฀l฀o฀c฀⁹฀e฀r
฀[฀2฀0฀1฀] ฀H฀a฀n฀d฀y ฀A฀p฀p฀s฀. ฀(฀2฀0฀1฀5฀, ฀D฀e฀c฀e฀m฀b฀e฀r฀) ฀H฀⁷฀d฀e ฀p฀⁶฀o฀t฀o฀s ฀⁷฀n ฀p฀⁶฀o฀t฀o ฀l฀o฀c฀⁹฀e฀r฀.
฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀p฀l฀a฀y฀.฀⁵฀o฀o฀⁵฀l฀e฀.฀c฀o฀m฀/฀s฀t฀o฀r฀e฀/฀a฀p฀p฀s฀/฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀s฀?฀⁷฀d฀=฀c฀o฀m฀.
฀⁶฀a฀n฀d฀y฀a฀p฀p฀s฀.฀p฀⁶฀o฀t฀o฀L฀o฀c฀⁹฀e฀r
฀[฀2฀0฀2฀] ฀—฀—฀. ฀(฀2฀0฀1฀5฀, ฀D฀e฀c฀e฀m฀b฀e฀r฀) ฀P฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀l฀o฀c฀⁹฀e฀r ฀- ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀d฀a฀t฀a฀.
฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀p฀l฀a฀y฀.฀⁵฀o฀o฀⁵฀l฀e฀.฀c฀o฀m฀/฀s฀t฀o฀r฀e฀/฀a฀p฀p฀s฀/฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀s฀?฀⁷฀d฀=฀c฀o฀m฀.
฀⁶฀a฀n฀d฀y฀a฀p฀p฀s฀.฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀l฀o฀c฀⁹฀e฀r
฀[฀2฀0฀3฀] ฀N฀e฀w฀S฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e฀s฀.฀n฀e฀t฀. ฀(฀2฀0฀1฀6฀, ฀J฀a฀n฀u฀a฀r฀y฀) ฀V฀⁷฀d฀e฀o ฀l฀o฀c฀⁹฀e฀r ฀- ฀⁶฀⁷฀d฀e ฀v฀⁷฀d฀e฀o฀s฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀.
฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀p฀l฀a฀y฀.฀⁵฀o฀o฀⁵฀l฀e฀.฀c฀o฀m฀/฀s฀t฀o฀r฀e฀/฀a฀p฀p฀s฀/฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀s฀?฀⁷฀d฀=฀n฀e฀t฀.฀n฀e฀w฀s฀o฀⁴฀t฀w฀a฀r฀e฀s฀.
฀v฀⁷฀d฀e฀o฀l฀o฀c฀⁹฀e฀r฀a฀d฀v฀a฀n฀c฀e฀d
฀[฀2฀0฀4฀] ฀T฀. ฀M฀o฀b฀⁷฀l฀e฀. ฀(฀2฀0฀1฀5฀, ฀D฀e฀c฀e฀m฀b฀e฀r฀) ฀G฀a฀l฀l฀e฀r฀y ฀v฀a฀u฀l฀t฀-฀⁶฀⁷฀d฀e ฀v฀⁷฀d฀e฀o ฀& ฀p฀⁶฀o฀t฀o฀.
฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀p฀l฀a฀y฀.฀⁵฀o฀o฀⁵฀l฀e฀.฀c฀o฀m฀/฀s฀t฀o฀r฀e฀/฀a฀p฀p฀s฀/฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀s฀?฀⁷฀d฀=฀c฀o฀m฀.
฀t฀⁶฀⁷฀n฀⁹฀y฀e฀a฀⁶฀.฀⁵฀a฀l฀l฀e฀r฀y฀v฀a฀u฀l฀t
฀[฀2฀0฀5฀] ฀M฀o฀b฀⁷฀l฀D฀e฀v฀. ฀(฀2฀0฀1฀4฀, ฀N฀o฀v฀e฀m฀b฀e฀r฀) ฀E฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀ﬁ฀l฀e ฀⁴฀r฀e฀e฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:
฀/฀/฀p฀l฀a฀y฀.฀⁵฀o฀o฀⁵฀l฀e฀.฀c฀o฀m฀/฀s฀t฀o฀r฀e฀/฀a฀p฀p฀s฀/฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀s฀?฀⁷฀d฀=฀c฀o฀m฀.฀a฀c฀r฀.฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁴฀⁷฀l฀e฀⁴฀r฀e฀e
฀[฀2฀0฀6฀] ฀A฀. ฀K฀e฀r฀c฀⁹฀⁶฀oď฀s฀, ฀“฀L฀a ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀e ฀m฀⁷฀l฀⁷฀t฀a฀⁷฀r฀e ฀(฀m฀⁷฀l฀⁷฀t฀a฀r฀y ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀y฀)฀,฀฀ ฀⁸฀,฀”4DJFODFT
.JMJUBJSFT 	+ .JMJUBSZ 4DJFODF JO 'SFODI
฀, ฀1฀8฀8฀3฀.
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฀[฀2฀0฀7฀] ฀F฀T฀C฀. ฀(฀2฀0฀1฀3฀, ฀F฀e฀b฀r฀u฀a฀r฀y฀) ฀M฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀a฀p฀p ฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀s฀: ฀S฀t฀a฀r฀t ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀.
฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀⁴฀t฀c฀.฀⁵฀o฀v฀/฀t฀⁷฀p฀s฀-฀a฀d฀v฀⁷฀c฀e฀/฀b฀u฀s฀⁷฀n฀e฀s฀s฀-฀c฀e฀n฀t฀e฀r฀/฀⁵฀u฀⁷฀d฀a฀n฀c฀e฀/฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e฀-
฀a฀p฀p฀-฀d฀e฀v฀e฀l฀o฀p฀e฀r฀s฀-฀s฀t฀a฀r฀t฀-฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y
฀[฀2฀0฀8฀] ฀C฀. ฀D฀o฀n฀n฀e฀l฀l฀y฀. ฀(฀2฀0฀1฀2฀, ฀S฀e฀p฀t฀e฀m฀b฀e฀r฀) ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀a฀p฀p ฀m฀a฀⁹฀e฀r ฀ﬁ฀n฀e฀d ฀£฀5฀0฀,฀0฀0฀0 ฀⁴฀o฀r
฀m฀⁷฀s฀l฀e฀a฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀n฀s฀u฀m฀e฀r฀s฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀⁷฀t฀p฀r฀o฀.฀c฀o฀.฀u฀⁹฀/฀6฀4฀2฀6฀1฀6฀/
฀a฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d฀-฀a฀p฀p฀-฀m฀a฀⁹฀e฀r฀-฀⁴฀⁷฀n฀e฀d฀-฀5฀0฀0฀0฀0฀-฀⁴฀o฀r฀-฀m฀⁷฀s฀l฀e฀a฀d฀⁷฀n฀⁵฀-฀c฀o฀n฀s฀u฀m฀e฀r฀s
฀[฀2฀0฀9฀] ฀D฀e฀p฀a฀r฀t฀m฀e฀n฀t ฀⁴฀o฀r ฀B฀u฀s฀⁷฀e฀n฀s฀s฀, ฀I฀n฀n฀o฀v฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀& ฀S฀⁹฀⁷฀l฀l฀s฀. ฀(฀2฀0฀1฀5฀, ฀O฀c฀t฀o฀b฀e฀r฀) ฀N฀e฀w ฀r฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s ฀⁴฀o฀r
฀c฀o฀n฀s฀u฀m฀e฀r฀s ฀w฀⁶฀e฀n ฀b฀u฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l ฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀⁵฀o฀v฀.
฀u฀⁹฀/฀⁵฀o฀v฀e฀r฀n฀m฀e฀n฀t฀/฀n฀e฀w฀s฀/฀n฀e฀w฀-฀r฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s฀-฀⁴฀o฀r฀-฀c฀o฀n฀s฀u฀m฀e฀r฀s฀-฀w฀⁶฀e฀n฀-฀b฀u฀y฀⁷฀n฀⁵฀-฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t฀a฀l฀-฀c฀o฀n฀t฀e฀n฀t
฀[฀2฀1฀0฀] ฀M฀.฀-฀F฀. ฀C฀⁶฀a฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀C฀.฀-฀H฀. ฀C฀⁶฀e฀n฀, ฀“฀T฀e฀m฀p฀o฀r฀a฀r฀y ฀c฀a฀l฀l฀-฀b฀a฀c฀⁹ ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀n฀u฀m฀b฀e฀r ฀s฀e฀r฀-
฀v฀⁷฀c฀e฀,฀” ฀⁷฀n"EWBODFE *OGPSNBUJPO /FUXPSLJOH BOE "QQMJDBUJPOT 	"*/"
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*OUFSOBUJPOBM $POGFSFODF PO฀, ฀M฀a฀r฀c฀⁶ ฀2฀0฀1฀2฀, ฀p฀p฀. ฀3฀1฀4฀–฀3฀1฀8฀.
฀[฀2฀1฀1฀] ฀S฀n฀a฀p฀c฀⁶฀a฀t฀. ฀(฀2฀0฀1฀4฀, ฀J฀a฀n฀u฀a฀r฀y฀) ฀F฀⁷฀n฀d ฀⁴฀r฀⁷฀e฀n฀d฀s ฀a฀b฀u฀s฀e฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:
฀/฀/฀b฀l฀o฀⁵฀.฀s฀n฀a฀p฀c฀⁶฀a฀t฀.฀c฀o฀m฀/฀p฀o฀s฀t฀/฀7฀2฀0฀1฀3฀1฀0฀6฀5฀9฀9฀/฀⁴฀⁷฀n฀d฀-฀⁴฀r฀⁷฀e฀n฀d฀s฀-฀a฀b฀u฀s฀e
฀[฀2฀1฀2฀] ฀E฀. ฀D฀e ฀C฀r฀⁷฀s฀t฀o฀⁴฀a฀r฀o฀, ฀M฀. ฀M฀a฀n฀u฀l฀⁷฀s฀, ฀a฀n฀d ฀B฀. ฀P฀o฀e฀t฀t฀e฀r฀⁷฀n฀⁵฀, ฀“฀P฀r฀⁷฀v฀a฀t฀e ฀d฀⁷฀s฀c฀o฀v฀e฀r฀y ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀m฀o฀n
฀s฀o฀c฀⁷฀a฀l ฀c฀o฀n฀t฀a฀c฀t฀s฀,฀”*OUFSOBUJPOBM +PVSOBM PG *OGPSNBUJPO 4FDVSJUZ฀, ฀v฀o฀l฀. ฀1฀2฀, ฀n฀o฀. ฀1฀, ฀p฀p฀. ฀4฀9฀–฀6฀5฀,
฀2฀0฀1฀3฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀d฀x฀.฀d฀o฀⁷฀.฀o฀r฀⁵฀/฀1฀0฀.฀1฀0฀0฀7฀/฀s฀1฀0฀2฀0฀7฀-฀0฀1฀2฀-฀0฀1฀8฀3฀-฀4
฀[฀2฀1฀3฀] ฀M฀. ฀N฀a฀⁵฀y฀, ฀E฀. ฀D฀e ฀C฀r฀⁷฀s฀t฀o฀⁴฀a฀r฀o฀, ฀A฀. ฀D฀m฀⁷฀t฀r฀⁷฀e฀n฀⁹฀o฀, ฀N฀. ฀A฀s฀o฀⁹฀a฀n฀, ฀a฀n฀d ฀A฀.฀-฀R฀. ฀S฀a฀d฀e฀⁵฀⁶฀⁷฀, ฀“฀D฀o
฀I ฀⁹฀n฀o฀w ฀y฀o฀u฀?฀: ฀EĐ฀c฀⁷฀e฀n฀t ฀a฀n฀d ฀p฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y฀-฀p฀r฀e฀s฀e฀r฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀o฀m฀m฀o฀n ฀⁴฀r฀⁷฀e฀n฀d฀-฀ﬁ฀n฀d฀e฀r ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀s
฀a฀n฀d ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀,฀” ฀⁷฀n1SPDFFEJOHT PG UIF UI "OOVBM $PNQVUFS 4FDVSJUZ "QQMJDBUJPOT
$POGFSFODF฀, ฀s฀e฀r฀. ฀A฀C฀S฀A฀C ฀’฀1฀3฀. ฀N฀e฀w ฀Y฀o฀r฀⁹฀, ฀N฀Y฀, ฀U฀S฀A฀: ฀A฀C฀M฀, ฀2฀0฀1฀3฀, ฀p฀p฀. ฀1฀5฀9฀–฀1฀6฀8฀.
฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀d฀o฀⁷฀.฀a฀c฀m฀.฀o฀r฀⁵฀/฀1฀0฀.฀1฀1฀4฀5฀/฀2฀5฀2฀3฀6฀4฀9฀.฀2฀5฀2฀3฀6฀6฀8
฀[฀2฀1฀4฀] ฀C฀. ฀E฀. ฀S฀⁶฀a฀n฀n฀o฀n฀, ฀“฀A ฀m฀a฀t฀⁶฀e฀m฀a฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀t฀⁶฀e฀o฀r฀y ฀o฀⁴ ฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀,฀”5IF #FMM 4ZTUFN 5FDI
OJDBM +PVSOBM฀, ฀v฀o฀l฀. ฀2฀7฀, ฀n฀o฀. ฀1฀, ฀p฀p฀. ฀3฀7฀9฀–฀4฀2฀3฀, ฀6฀2฀3฀–฀6฀5฀6฀, ฀1฀9฀4฀8฀.
฀[฀2฀1฀5฀] ฀W฀⁶฀a฀t฀s฀A฀p฀p฀. ฀(฀2฀0฀1฀2฀, ฀J฀u฀l฀y฀) ฀W฀⁶฀a฀t฀s฀a฀p฀p ฀l฀e฀⁵฀a฀l ฀⁷฀n฀⁴฀o฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:
฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀w฀⁶฀a฀t฀s฀a฀p฀p฀.฀c฀o฀m฀/฀l฀e฀⁵฀a฀l฀/฀#฀P฀r฀⁷฀v฀a฀c฀y
฀[฀2฀1฀6฀] ฀C฀. ฀P฀e฀r฀c฀⁷฀v฀a฀l฀, ฀“฀T฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀⁹฀e฀y ฀d฀e฀r฀⁷฀v฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀,฀” ฀2฀0฀1฀2฀.
฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀t฀a฀r฀s฀n฀a฀p฀.฀c฀o฀m฀/฀s฀c฀r฀y฀p฀t฀/฀s฀c฀r฀y฀p฀t฀.฀p฀d฀⁴
฀[฀2฀1฀7฀] ฀M฀. ฀B฀e฀l฀l฀a฀r฀e฀, ฀R฀. ฀C฀a฀n฀e฀t฀t฀⁷฀, ฀a฀n฀d ฀H฀. ฀K฀r฀a฀w฀c฀z฀y฀⁹฀, ฀“฀K฀e฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀⁶฀a฀s฀⁶ ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀⁴฀o฀r ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e
฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀,฀” ฀⁷฀n"EWBODFT JO $SZQUPMPHZ$3:150฀. ฀S฀p฀r฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀, ฀1฀9฀9฀6฀, ฀p฀p฀. ฀1฀–
฀1฀5฀.

฀[฀2฀1฀8฀] ฀C฀. ฀P฀e฀r฀c฀⁷฀v฀a฀l ฀a฀n฀d ฀S฀. ฀J฀o฀s฀e฀⁴฀s฀s฀o฀n฀. ฀(฀2฀0฀1฀5฀, ฀J฀a฀n฀u฀a฀r฀y฀) ฀T฀⁶฀e ฀s฀c฀r฀y฀p฀t ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀⁹฀e฀y
฀d฀e฀r฀⁷฀v฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀u฀n฀c฀t฀⁷฀o฀n฀. ฀I฀E฀T฀F฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀t฀o฀o฀l฀s฀.฀⁷฀e฀t฀⁴฀.฀o฀r฀⁵฀/฀⁶฀t฀m฀l฀/฀d฀r฀a฀⁴฀t฀-
฀⁸฀o฀s฀e฀⁴฀s฀s฀o฀n฀-฀s฀c฀r฀y฀p฀t฀-฀⁹฀d฀⁴฀-฀0฀2
฀[฀2฀1฀9฀] ฀H฀. ฀O฀r฀m฀a฀n฀, ฀“฀T฀w฀e฀l฀v฀e ฀r฀a฀n฀d฀o฀m ฀c฀⁶฀a฀r฀a฀c฀t฀e฀r฀s฀: ฀P฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d฀s ฀⁷฀n ฀t฀⁶฀e ฀e฀r฀a ฀o฀⁴ ฀m฀a฀s฀s฀⁷฀v฀e ฀p฀a฀r฀a฀l฀-
฀l฀e฀l฀⁷฀s฀m฀,฀”*OUFSOFU $PNQVUJOH *&&&฀, ฀v฀o฀l฀. ฀1฀7฀, ฀n฀o฀. ฀5฀, ฀p฀p฀. ฀9฀1฀–฀9฀4฀, ฀S฀e฀p฀t ฀2฀0฀1฀3฀.
฀[฀2฀2฀0฀] ฀R฀. ฀E฀n฀t฀n฀e฀r฀, ฀“฀I฀n฀t฀e฀r฀n฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀c฀o฀m฀p฀a฀r฀⁷฀s฀o฀n฀s฀: ฀T฀⁶฀e ฀⁶฀a฀n฀d฀s฀e฀t ฀r฀e฀p฀l฀a฀c฀e฀m฀e฀n฀t ฀c฀y฀c฀l฀e฀,฀” ฀R฀e฀-
฀c฀o฀o฀n ฀A฀n฀a฀l฀y฀t฀⁷฀c฀s฀, ฀T฀e฀c฀⁶฀. ฀R฀e฀p฀.฀, ฀J฀u฀n฀e ฀2฀0฀1฀1฀.
฀[฀2฀2฀1฀] ฀R฀. ฀D฀u฀n฀b฀a฀r฀, ฀“฀H฀o฀w ฀m฀a฀n฀y ฀”฀⁴฀r฀⁷฀e฀n฀d฀s฀” ฀c฀a฀n ฀y฀o฀u ฀r฀e฀a฀l฀l฀y ฀⁶฀a฀v฀e฀?฀”4QFDUSVN *&&&฀, v o l฀. ฀4฀8฀,
฀n฀o฀. ฀6฀, ฀p฀p฀. ฀8฀1฀–฀8฀3฀, ฀2฀0฀1฀1฀.
฀[฀2฀2฀2฀] ฀R฀. ฀F฀a฀r฀a฀⁶฀b฀a฀⁹฀⁶฀s฀⁶฀, ฀X฀. ฀H฀a฀n฀, ฀A฀. ฀C฀u฀e฀v฀a฀s฀, ฀a฀n฀d ฀N฀. ฀C฀r฀e฀s฀p฀⁷฀, ฀“฀A฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀o฀⁴ ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c฀l฀y ฀d฀⁷฀s฀-
฀c฀l฀o฀s฀e฀d ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁷฀n ฀⁴฀a฀c฀e฀b฀o฀o฀⁹ ฀p฀r฀o฀ﬁ฀l฀e฀s฀,฀” ฀⁷฀n"EWBODFT JO 4PDJBM /FUXPSLT "OBMZTJT
BOE .JOJOH 	"40/".
  *&&&"$. *OUFSOBUJPOBM $POGFSFODF PO฀, ฀A฀u฀⁵ ฀2฀0฀1฀3฀, ฀p฀p฀.
฀6฀9฀9฀–฀7฀0฀5฀.
฀[฀2฀2฀3฀] ฀C฀. ฀S฀e฀r฀r฀a฀n฀o฀, ฀B฀. ฀G฀a฀r฀r฀⁷฀⁵฀a฀, ฀J฀. ฀V฀e฀l฀a฀s฀c฀o฀, ฀J฀. ฀U฀r฀b฀a฀n฀o฀, ฀S฀. ฀T฀e฀n฀o฀r฀⁷฀o฀, ฀a฀n฀d ฀M฀. ฀S฀⁷฀e฀r฀r฀a฀, ฀“฀L฀a฀-
฀t฀e฀n฀c฀y ฀⁷฀n ฀b฀r฀o฀a฀d฀-฀b฀a฀n฀d ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀n฀e฀t฀w฀o฀r฀⁹฀s฀,฀” ฀⁷฀n7FIJDVMBS 5FDIOPMPHZ $POGFSFODF 
75$ 4QSJOH  *&&& UI฀, ฀A฀p฀r฀⁷฀l ฀2฀0฀0฀9฀, ฀p฀p฀. ฀1฀–฀7฀.
฀[฀2฀2฀4฀] ฀I฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀,0YGPSE &OHMJTI %JDUJPOBSZ฀. ฀O฀x฀⁴฀o฀r฀d ฀U฀n฀⁷฀v฀e฀r฀s฀⁷฀t฀y ฀P฀r฀e฀s฀s฀, ฀2฀0฀1฀5฀.
฀[฀2฀2฀5฀] ฀L฀. ฀C฀⁶฀u฀n฀-฀L฀⁷฀, ฀S฀. ฀H฀u฀n฀⁵฀-฀M฀⁷฀n฀, ฀a฀n฀d ฀T฀. ฀H฀w฀a฀n฀⁵฀, ฀“฀A฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀a฀n฀d ฀s฀o฀l฀u฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀o฀n ฀s฀t฀r฀o฀n฀⁵฀-
฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀,฀”*&*$& USBOTBDUJPOT PO DPNNVOJDBUJPOT฀, ฀v฀o฀l฀. ฀8฀4฀, ฀n฀o฀. ฀9฀, ฀p฀p฀.
฀2฀6฀2฀2฀–฀2฀6฀2฀7฀, ฀2฀0฀0฀1฀.
฀[฀2฀2฀6฀] ฀D฀. ฀B฀o฀n฀e฀⁶ ฀a฀n฀d ฀M฀. ฀F฀r฀a฀n฀⁹฀l฀⁷฀n฀, ฀“฀I฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀r฀o฀m ฀t฀⁶฀e ฀w฀e฀⁷฀l ฀p฀a฀⁷฀r฀⁷฀n฀⁵฀.฀”
฀S฀p฀r฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀-฀V฀e฀r฀l฀a฀⁵฀, ฀2฀0฀0฀1฀, ฀p฀p฀. ฀2฀1฀3฀–฀2฀2฀9฀.
฀[฀2฀2฀7฀] ฀S฀a฀m฀s฀u฀n฀⁵ ฀u฀n฀v฀e฀⁷฀l฀s ฀G฀a฀l฀a฀x฀y ฀S฀5 ฀t฀o ฀⁴฀o฀c฀u฀s ฀o฀n ฀w฀⁶฀a฀t ฀m฀a฀t฀t฀e฀r฀s ฀m฀o฀s฀t ฀t฀o ฀c฀o฀n฀s฀u฀m฀e฀r฀s฀.
฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀s฀a฀m฀s฀u฀n฀⁵฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e฀p฀r฀e฀s฀s฀.฀c฀o฀m฀/฀2฀0฀1฀4฀/฀0฀2฀/฀2฀5฀/
฀S฀a฀m฀s฀u฀n฀⁵฀-฀u฀n฀v฀e฀⁷฀l฀s฀-฀G฀a฀l฀a฀x฀y฀-฀S฀5฀-฀t฀o฀-฀⁴฀o฀c฀u฀s฀-฀o฀n฀-฀w฀⁶฀a฀t฀-฀m฀a฀t฀t฀e฀r฀s฀-฀m฀o฀s฀t฀-฀t฀o฀-฀c฀o฀n฀s฀u฀m฀e฀r฀s฀-฀1
฀[฀2฀2฀8฀] ฀S฀o฀n฀y ฀u฀n฀v฀e฀⁷฀l฀s ฀n฀e฀x฀t฀-฀⁵฀e฀n฀e฀r฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀c฀a฀m฀e฀r฀a ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀X฀p฀e฀r฀⁷฀a ฀Z฀5 ฀a฀n฀d ฀X฀p฀e฀r฀⁷฀a
฀Z฀5 ฀C฀o฀m฀p฀a฀c฀t฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀b฀l฀o฀⁵฀s฀.฀s฀o฀n฀y฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e฀.฀c฀o฀m฀/฀p฀r฀e฀s฀s฀_฀r฀e฀l฀e฀a฀s฀e฀/
฀s฀o฀n฀y฀-฀u฀n฀v฀e฀⁷฀l฀s฀-฀x฀p฀e฀r฀⁷฀a฀-฀z฀5฀-฀s฀e฀r฀⁷฀e฀s฀/
฀[฀2฀2฀9฀] ฀O฀n฀e฀P฀l฀u฀s ฀2 ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀o฀n฀e฀p฀l฀u฀s฀.฀n฀e฀t฀/฀u฀⁹฀/฀2฀/
฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y
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฀[฀2฀3฀0฀] ฀P฀. ฀C฀o฀r฀c฀o฀r฀a฀n฀, ฀“฀B฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c฀s ฀a฀n฀d ฀c฀o฀n฀s฀u฀m฀e฀r ฀e฀l฀e฀c฀t฀r฀o฀n฀⁷฀c฀s฀: ฀A ฀b฀r฀a฀v฀e ฀n฀e฀w ฀w฀o฀r฀l฀d ฀o฀r ฀t฀⁶฀e
฀r฀o฀a฀d ฀t฀o ฀d฀y฀s฀t฀o฀p฀⁷฀a฀? ฀[฀s฀o฀a฀p฀b฀o฀x฀]฀,฀”$POTVNFS &MFDUSPOJDT .BHB[JOF *&&&฀, ฀v฀o฀l฀. ฀2฀, ฀n฀o฀. ฀2฀,
฀p฀p฀. ฀2฀2฀–฀3฀3฀, ฀A฀p฀r฀⁷฀l ฀2฀0฀1฀3฀.
฀[฀2฀3฀1฀] ฀M฀o฀t฀o฀r฀o฀l฀a฀. ฀D฀o ฀I ฀n฀e฀e฀d ฀t฀o ฀u฀s฀e ฀m฀y ฀⁴฀o฀u฀r ฀t฀o ฀s฀⁷฀x ฀d฀⁷฀⁵฀⁷฀t ฀c฀o฀d฀e ฀t฀o ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀m฀y
฀p฀⁶฀o฀n฀e฀? ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀m฀o฀t฀o฀r฀o฀l฀a฀-฀⁵฀l฀o฀b฀a฀l฀-฀p฀o฀r฀t฀a฀l฀.฀c฀u฀s฀t฀⁶฀e฀l฀p฀.฀c฀o฀m฀/฀a฀p฀p฀/
฀a฀n฀s฀w฀e฀r฀s฀/฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀/฀a฀_฀⁷฀d฀/฀6฀2฀4฀4฀1฀/฀~฀/฀a฀t฀r฀⁷฀x฀-฀-฀-฀⁴฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀-฀s฀m฀a฀r฀t฀-฀s฀e฀n฀s฀o฀r
฀[฀2฀3฀2฀] ฀N฀. ฀L฀. ฀C฀l฀a฀r฀⁹฀e ฀a฀n฀d ฀S฀. ฀M฀. ฀F฀u฀r฀n฀e฀l฀l฀, ฀“฀A฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s ฀o฀n ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀t฀e฀l฀e฀p฀⁶฀o฀n฀e฀s฀–฀a
฀s฀u฀r฀v฀e฀y ฀o฀⁴ ฀a฀t฀t฀⁷฀t฀u฀d฀e฀s ฀a฀n฀d ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀e฀s฀,฀”$PNQVUFST  4FDVSJUZ฀, ฀v฀o l฀. ฀2 4฀, ฀n฀o฀. ฀7฀, ฀p฀p฀. ฀5฀1฀9฀–
฀5฀2฀7฀, ฀2฀0฀0฀5฀.
฀[฀2฀3฀3฀] ฀S฀. ฀M฀. ฀F฀u฀r฀n฀e฀l฀l฀, ฀P฀. ฀D฀o฀w฀l฀a฀n฀d฀, ฀H฀. ฀I฀l฀l฀⁷฀n฀⁵฀w฀o฀r฀t฀⁶฀, ฀a฀n฀d ฀P฀. ฀L฀. ฀R฀e฀y฀n฀o฀l฀d฀s฀, ฀“฀A฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n
฀a฀n฀d ฀s฀u฀p฀e฀r฀v฀⁷฀s฀⁷฀o฀n฀: ฀A ฀s฀u฀r฀v฀e฀y ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r ฀a฀t฀t฀⁷฀t฀u฀d฀e฀s฀,฀”$PNQVUFST  4FDVSJUZ , ฀v o l . ฀1฀9฀, ฀n฀o . ฀6฀,
฀p฀p฀. ฀5฀2฀9฀–฀5฀3฀9฀, ฀2฀0฀0฀0฀.
฀[฀2฀3฀4฀] ฀L฀. ฀A฀. ฀J฀o฀n฀e฀s฀, ฀A฀. ฀I฀. ฀A฀n฀t฀ó฀n฀, ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀B฀. ฀E฀a฀r฀p฀, ฀“฀T฀o฀w฀a฀r฀d฀s ฀u฀n฀d฀e฀r฀s฀t฀a฀n฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀u฀s฀e฀r ฀p฀e฀r฀c฀e฀p฀t฀⁷฀o฀n฀s
฀o฀⁴ ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀⁷฀e฀s฀,฀” ฀⁷฀n1SPDFFEJOHT PG UIF  "$. XPSLTIPQ PO 1SJWBDZ
JO FMFDUSPOJD TPDJFUZ฀. ฀A฀C฀M฀, ฀2฀0฀0฀7฀, ฀p฀p฀. ฀9฀1฀–฀9฀8฀.
฀[฀2฀3฀5฀] ฀M฀. ฀H฀a฀r฀b฀a฀c฀⁶฀, ฀E฀. ฀v฀o฀n ฀Z฀e฀z฀s฀c฀⁶฀w฀⁷฀t฀z฀, ฀A฀. ฀F฀⁷฀c฀⁶฀t฀n฀e฀r฀, ฀A฀. ฀D฀e ฀L฀u฀c฀a฀, ฀a฀n฀d ฀M฀. ฀S฀m฀⁷฀t฀⁶฀, ฀“฀I฀t฀’฀s
฀a ฀⁶฀a฀r฀d ฀l฀o฀c฀⁹ ฀l฀⁷฀⁴฀e฀: ฀A ฀ﬁ฀e฀l฀d ฀s฀t฀u฀d฀y ฀o฀⁴ ฀s฀m฀a฀r฀t฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀(฀u฀n฀) ฀l฀o฀c฀⁹฀⁷฀n฀⁵ ฀b฀e฀⁶฀a฀v฀⁷฀o฀r ฀a฀n฀d ฀r฀⁷฀s฀⁹ ฀p฀e฀r฀-
฀c฀e฀p฀t฀⁷฀o฀n฀,฀” ฀⁷฀n4ZNQPTJVN PO 6TBCMF 1SJWBDZ BOE 4FDVSJUZ 	40614
฀, ฀2฀0฀1฀4฀.
฀[฀2฀3฀6฀] ฀(฀2฀0฀1฀3฀, ฀S฀e฀p฀t฀e฀m฀b฀e฀r฀) ฀C฀⁶฀a฀o฀s ฀c฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀c฀l฀u฀b ฀b฀r฀e฀a฀⁹฀s ฀A฀p฀p฀l฀e ฀T฀o฀u฀c฀⁶฀I฀D฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀.
฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀c฀c฀c฀.฀d฀e฀/฀e฀n฀/฀u฀p฀d฀a฀t฀e฀s฀/฀2฀0฀1฀3฀/฀c฀c฀c฀-฀b฀r฀e฀a฀⁹฀s฀-฀a฀p฀p฀l฀e฀-฀t฀o฀u฀c฀⁶฀⁷฀d
฀[฀2฀3฀7฀] ฀A฀. ฀H฀e฀r฀n฀. ฀(฀2฀0฀1฀4฀, ฀D฀e฀c฀e฀m฀b฀e฀r฀) ฀H฀a฀c฀⁹฀e฀r ฀⁴฀a฀⁹฀e฀s ฀G฀e฀r฀m฀a฀n ฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀-
฀t฀e฀r฀’฀s ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀⁶฀o฀t฀o฀s ฀o฀⁴ ฀⁶฀e฀r ฀⁶฀a฀n฀d฀s฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀-
฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀t฀⁶฀e฀⁵฀u฀a฀r฀d฀⁷฀a฀n฀.฀c฀o฀m฀/฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y฀/฀2฀0฀1฀4฀/฀d฀e฀c฀/฀3฀0฀/฀⁶฀a฀c฀⁹฀e฀r฀-฀⁴฀a฀⁹฀e฀s฀-
฀⁵฀e฀r฀m฀a฀n฀-฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀e฀r฀s฀-฀⁴฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s฀-฀u฀s฀⁷฀n฀⁵฀-฀p฀⁶฀o฀t฀o฀s฀-฀o฀⁴฀-฀⁶฀e฀r฀-฀⁶฀a฀n฀d฀s
฀[฀2฀3฀8฀] ฀D฀. ฀G฀o฀o฀d฀⁷฀n฀. ฀(฀2฀0฀0฀8฀, ฀M฀a฀r฀c฀⁶฀) ฀G฀e฀t ฀y฀o฀u฀r ฀G฀e฀r฀m฀a฀n ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀⁷฀o฀r ฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀e฀r฀’฀s ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t
฀⁶฀e฀r฀e฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀t฀⁶฀e฀r฀e฀⁵฀⁷฀s฀t฀e฀r฀.฀c฀o฀.฀u฀⁹฀/฀2฀0฀0฀8฀/฀0฀3฀/฀3฀0฀/฀⁵฀e฀r฀m฀a฀n฀_
฀⁷฀n฀t฀e฀r฀⁷฀o฀r฀_฀m฀⁷฀n฀⁷฀s฀t฀e฀r฀_฀⁴฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀_฀a฀p฀p฀r฀o฀p฀r฀⁷฀a฀t฀e฀d฀/
฀[฀2฀3฀9฀] ฀B฀e฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀r฀r฀e฀s฀t฀e฀d฀: ฀y฀o฀u฀r ฀r฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀⁵฀o฀v฀.฀u฀⁹฀/฀a฀r฀r฀e฀s฀t฀e฀d฀-
฀y฀o฀u฀r฀-฀r฀⁷฀⁵฀⁶฀t฀s฀/฀⁵฀⁷฀v฀⁷฀n฀⁵฀-฀⁴฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s฀-฀p฀⁶฀o฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀s฀-฀a฀n฀d฀-฀s฀a฀m฀p฀l฀e฀s
฀[฀2฀4฀0฀] ฀OĐ฀c฀e ฀o฀⁴ ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀d฀⁶฀s฀.
฀⁵฀o฀v฀/฀o฀b฀⁷฀m
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฀[฀2฀4฀1฀] ฀(฀2฀0฀1฀4฀, ฀O฀c฀t฀o฀b฀e฀r฀) ฀V฀⁷฀r฀⁵฀⁷฀n฀⁷฀a ฀⁸฀u฀d฀⁵฀e฀: ฀P฀o฀l฀⁷฀c฀e ฀c฀a฀n ฀d฀e฀m฀a฀n฀d ฀a ฀s฀u฀s฀-
฀p฀e฀c฀t ฀u฀n฀l฀o฀c฀⁹ ฀a ฀p฀⁶฀o฀n฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀a ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀-
฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀a฀r฀s฀t฀e฀c฀⁶฀n฀⁷฀c฀a฀.฀c฀o฀m฀/฀t฀e฀c฀⁶฀-฀p฀o฀l฀⁷฀c฀y฀/฀2฀0฀1฀4฀/฀1฀0฀/฀v฀⁷฀r฀⁵฀⁷฀n฀⁷฀a฀-฀⁸฀u฀d฀⁵฀e฀-฀p฀o฀l฀⁷฀c฀e฀-฀c฀a฀n฀-
฀d฀e฀m฀a฀n฀d฀-฀a฀-฀s฀u฀s฀p฀e฀c฀t฀-฀u฀n฀l฀o฀c฀⁹฀-฀a฀-฀p฀⁶฀o฀n฀e฀-฀w฀⁷฀t฀⁶฀-฀a฀-฀⁴฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀/
฀[฀2฀4฀2฀] ฀“฀F฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s ฀o฀n ฀m฀o฀b฀⁷฀l฀e ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀: ฀A฀b฀u฀s฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀l฀e฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵฀,฀” ฀⁷฀n#MBDL )BU DPOGFSFODF฀,
฀2฀0฀1฀5฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀b฀l฀a฀c฀⁹฀⁶฀a฀t฀.฀c฀o฀m฀/฀d฀o฀c฀s฀/฀u฀s฀-฀1฀5฀/฀m฀a฀t฀e฀r฀⁷฀a฀l฀s฀/
฀u฀s฀-฀1฀5฀-฀Z฀⁶฀a฀n฀⁵฀-฀F฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀s฀-฀O฀n฀-฀M฀o฀b฀⁷฀l฀e฀-฀D฀e฀v฀⁷฀c฀e฀s฀-฀A฀b฀u฀s฀⁷฀n฀⁵฀-฀A฀n฀d฀-฀L฀e฀a฀⁹฀⁷฀n฀⁵฀-฀w฀p฀.฀p฀d฀⁴
฀[฀2฀4฀3฀] ฀(฀2฀0฀1฀5฀, ฀A฀u฀⁵฀u฀s฀t฀) ฀F฀u฀l฀l ฀T฀r฀u฀s฀t฀Z฀o฀n฀e ฀e฀x฀p฀l฀o฀⁷฀t ฀⁴฀o฀r ฀M฀S฀M฀8฀9฀7฀4฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀.
฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀b฀⁷฀t฀s฀-฀p฀l฀e฀a฀s฀e฀.฀b฀l฀o฀⁵฀s฀p฀o฀t฀.฀c฀o฀.฀u฀⁹฀/฀2฀0฀1฀5฀/฀0฀8฀/฀⁴฀u฀l฀l฀-฀t฀r฀u฀s฀t฀z฀o฀n฀e฀-฀e฀x฀p฀l฀o฀⁷฀t฀-
฀⁴฀o฀r฀-฀m฀s฀m฀8฀9฀7฀4฀.฀⁶฀t฀m฀l
฀[฀2฀4฀4฀] ฀D฀. ฀R฀o฀s฀e฀n฀b฀e฀r฀⁵฀, ฀“฀Q฀S฀E฀E ฀T฀r฀u฀s฀t฀Z฀o฀n฀e ฀⁹฀e฀r฀n฀e฀l ฀⁷฀n฀t฀e฀⁵฀e฀r ฀o฀v฀e฀r ฀ﬂ฀o฀w ฀v฀u฀l฀n฀e฀r฀a฀b฀⁷฀l฀⁷฀t฀y฀,฀” ฀⁷฀n#MBDL
)BU DPOGFSFODF฀, ฀2฀0฀1฀4฀.
฀[฀2฀4฀5฀] ฀D฀. ฀S฀⁶฀e฀n฀, ฀“฀E฀x฀p฀l฀o฀⁷฀t฀⁷฀n฀⁵ ฀T฀r฀u฀s฀t฀z฀o฀n฀e ฀o฀n ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d฀,฀” ฀⁷฀n#MBDL )BU DPOGFSFODF , 2฀0฀1฀5฀.
฀[฀2฀4฀6฀] ฀(฀2฀0฀1฀0฀, ฀M฀a฀y฀) ฀P฀o฀l฀a฀n฀d ฀⁷฀n฀s฀t฀a฀l฀l฀s ฀E฀u฀r฀o฀p฀e฀’฀s ฀ﬁ฀r฀s฀t ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀-
฀r฀⁷฀c ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀-฀s฀c฀a฀n฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀A฀T฀M ฀m฀a฀c฀⁶฀⁷฀n฀e฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀-
฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀p฀o฀p฀s฀c฀⁷฀.฀c฀o฀m฀/฀t฀e฀c฀⁶฀n฀o฀l฀o฀⁵฀y฀/฀a฀r฀t฀⁷฀c฀l฀e฀/฀2฀0฀1฀0฀-฀0฀5฀/฀p฀o฀l฀a฀n฀d฀-฀⁷฀n฀s฀t฀a฀l฀l฀s฀-
฀e฀u฀r฀o฀p฀e฀s฀-฀⁴฀⁷฀r฀s฀t฀-฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c฀-฀⁴฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀-฀s฀c฀a฀n฀n฀⁷฀n฀⁵฀-฀a฀t฀m฀-฀m฀a฀c฀⁶฀⁷฀n฀e฀s
฀[฀2฀4฀7฀] ฀I฀. ฀I฀o฀n ฀a฀n฀d ฀B฀. ฀D฀r฀a฀⁵฀o฀v฀⁷฀c฀, ฀“฀D฀o฀n฀’฀t ฀t฀r฀u฀s฀t ฀P฀O฀S ฀t฀e฀r฀m฀⁷฀n฀a฀l฀s฀! ฀V฀e฀r฀⁷฀⁴฀y ฀⁷฀n฀-฀s฀⁶฀o฀p ฀p฀a฀y฀m฀e฀n฀t฀s
฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀y฀o฀u฀r ฀p฀⁶฀o฀n฀e฀,฀”1SPDFFEJOHT PG 4.16฀, ฀v฀o฀l฀. ฀8฀, ฀2฀0฀1฀0฀.
฀[฀2฀4฀8฀] ฀B฀a฀n฀⁹ ฀o฀⁴ ฀M฀e฀l฀b฀o฀u฀r฀n฀e ฀e฀n฀a฀b฀l฀e฀s ฀ﬁ฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀l฀o฀⁵฀⁷฀n ฀⁴฀o฀r ฀A฀p฀p฀l฀e ฀⁷฀O฀S ฀u฀s฀e฀r฀s฀. ฀[฀O฀n฀-
฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀a฀r฀n฀n฀e฀t฀.฀c฀o฀m฀.฀a฀u฀/฀a฀r฀t฀⁷฀c฀l฀e฀/฀5฀5฀5฀8฀1฀9฀/฀b฀a฀n฀⁹฀-฀m฀e฀l฀b฀o฀u฀r฀n฀e฀-
฀e฀n฀a฀b฀l฀e฀s฀-฀⁴฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t฀-฀l฀o฀⁵฀⁷฀n฀-฀a฀p฀p฀l฀e฀-฀⁷฀o฀s฀-฀u฀s฀e฀r฀s฀/
฀[฀2฀4฀9฀] ฀M฀. ฀Y฀o฀u฀s฀e฀⁴฀p฀o฀r฀, ฀J฀.฀-฀M฀. ฀B฀u฀s฀s฀a฀t฀, ฀B฀. ฀B฀. ฀L฀y฀o฀n฀, ฀G฀. ฀G฀o฀z฀z฀⁷฀n฀⁷฀, ฀S฀. ฀P฀. ฀H฀o฀t฀e฀l฀l฀⁷฀n฀⁵฀, ฀a฀n฀d ฀D฀. ฀S฀e฀t฀-
฀l฀a฀⁹฀, ฀“฀F฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀p฀r฀⁷฀n฀t ฀s฀e฀n฀s฀o฀r ฀⁷฀n ฀a฀n ฀e฀l฀e฀c฀t฀r฀o฀n฀⁷฀c ฀d฀e฀v฀⁷฀c฀e฀,฀” ฀A฀u฀⁵฀u฀s฀t ฀2฀0฀1฀4฀, ฀U฀S ฀P฀a฀t฀e฀n฀t ฀A฀p฀p฀.
฀1฀4฀/฀4฀5฀1฀,฀0฀7฀6฀.
฀[฀2฀5฀0฀] ฀A฀p฀p฀l฀e฀. ฀A฀p฀p฀l฀e ฀p฀a฀y฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀a฀p฀p฀l฀e฀.฀c฀o฀m฀/฀a฀p฀p฀l฀e฀-฀p฀a฀y฀/
฀[฀2฀5฀1฀]1SPUFDUJPO PG 'SFFEPNT "DU ฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀l฀e฀⁵฀⁷฀s฀l฀a฀t฀⁷฀o฀n฀.฀⁵฀o฀v฀.
฀u฀⁹฀/฀u฀⁹฀p฀⁵฀a฀/฀2฀0฀1฀2฀/฀9
฀[฀2฀5฀2฀] ฀M฀. ฀E฀l฀-฀A฀b฀e฀d฀, ฀R฀. ฀G฀⁷฀o฀t฀, ฀B฀. ฀H฀e฀m฀e฀r฀y฀, ฀a฀n฀d ฀C฀. ฀R฀o฀s฀e฀n฀b฀e฀r฀⁵฀e฀r฀, ฀“฀A ฀s฀t฀u฀d฀y ฀o฀⁴ ฀u฀s฀e฀r฀s฀’ ฀a฀c฀c฀e฀p฀-
฀t฀a฀n฀c฀e ฀a฀n฀d ฀s฀a฀t฀⁷฀s฀⁴฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀o฀⁴ ฀b฀⁷฀o฀m฀e฀t฀r฀⁷฀c ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s฀,฀” ฀⁷฀n4FDVSJUZ 5FDIOPMPHZ 	*$$45
 
*&&& *OUFSOBUJPOBM $BSOBIBO $POGFSFODF PO฀, ฀O฀c฀t ฀2฀0฀1฀0฀, ฀p฀p฀. ฀1฀7฀0฀–฀1฀7฀8฀.

฀[฀2฀5฀3฀] ฀J฀. ฀C฀l฀u฀l฀o฀w฀,0O UIF 4FDVSJUZ PG 1,$4 ฀. ฀B฀e฀r฀l฀⁷฀n฀, ฀H฀e฀⁷฀d฀e฀l฀b฀e฀r฀⁵฀: ฀S฀p฀r฀⁷฀n฀⁵฀e฀r ฀B฀e฀r฀l฀⁷฀n
฀H฀e฀⁷฀d฀e฀l฀b฀e฀r฀⁵฀, ฀2฀0฀0฀3฀, ฀p฀p฀. ฀4฀1฀1฀–฀4฀2฀5฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀d฀x฀.฀d฀o฀⁷฀.฀o฀r฀⁵฀/฀1฀0฀.
฀1฀0฀0฀7฀/฀9฀7฀8฀-฀3฀-฀5฀4฀0฀-฀4฀5฀2฀3฀8฀-฀6฀_฀3฀2
฀[฀2฀5฀4฀] ฀J฀. ฀H฀e฀r฀t฀l฀, ฀“฀V฀e฀r฀⁷฀⁴฀y฀⁷฀n฀⁵ ฀a฀n฀d ฀⁷฀m฀p฀r฀o฀v฀⁷฀n฀⁵ ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀⁷฀n ฀P฀K฀C฀S฀# ฀1฀1 ฀⁷฀m฀-
฀p฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀,฀” ฀P฀⁶฀.฀D฀. ฀d฀⁷฀s฀s฀e฀r฀t฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀M฀a฀s฀a฀r฀y฀⁹฀o฀v฀a ฀u฀n฀⁷฀v฀e฀r฀z฀⁷฀t฀a฀, ฀F฀a฀⁹฀u฀l฀t฀a ฀⁷฀n฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀⁹฀y฀,
฀2฀0฀1฀4฀.
฀[฀2฀5฀5฀] ฀A฀. ฀A฀e฀n฀d฀e฀n฀r฀o฀o฀m฀e฀r ฀a฀n฀d ฀S฀. ฀H฀u฀a฀n฀⁵฀, ฀“฀D฀y฀n฀a฀m฀⁷฀c ฀ﬂ฀a฀s฀⁶฀-฀m฀e฀m฀o฀r฀y ฀a฀l฀l฀o฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀s฀m฀a฀r฀t฀-
฀c฀a฀r฀d฀s฀: ฀⁶฀o฀w ฀t฀o ฀c฀o฀p฀e ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀l฀⁷฀m฀⁷฀t฀e฀d ฀s฀p฀a฀c฀e ฀(฀⁷฀n ฀a ฀s฀⁶฀o฀r฀t ฀l฀⁷฀⁴฀e฀)฀,฀” ฀⁷฀n*OEVTUSJBM *OGPSNBUJDT
 UI *&&& *OUFSOBUJPOBM $POGFSFODF PO฀, ฀v฀o฀l฀. ฀2฀, ฀J฀u฀n฀e ฀2฀0฀0฀7฀, ฀p฀p฀. ฀8฀3฀5฀–฀8฀4฀0฀.
฀[฀2฀5฀6฀] ฀W฀. ฀K฀o฀c฀⁶฀. ฀T฀⁶฀e ฀O฀p฀e฀n฀P฀G฀P ฀c฀a฀r฀d฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀⁵฀1฀0฀c฀o฀d฀e฀.฀c฀o฀m฀/
฀p฀-฀c฀a฀r฀d฀.฀⁶฀t฀m฀l
฀[฀2฀5฀7฀] ฀D฀. ฀B฀o฀⁵฀e฀r฀, ฀L฀. ฀B฀a฀r฀r฀e฀t฀o฀, ฀J฀. ฀F฀r฀a฀⁵฀a฀, ฀P฀. ฀U฀r฀⁷฀e฀n฀, ฀H฀. ฀A฀⁷฀s฀s฀a฀o฀u฀⁷฀, ฀A฀. ฀S฀a฀n฀t฀o฀s฀, ฀a฀n฀d ฀G฀. ฀P฀u฀⁸฀o฀l฀l฀e฀,
฀“฀U฀s฀e฀r฀-฀c฀e฀n฀t฀r฀⁷฀c ฀⁷฀d฀e฀n฀t฀⁷฀t฀y ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n ฀s฀e฀c฀u฀r฀e ฀e฀l฀e฀m฀e฀n฀t฀s฀,฀” ฀⁷฀n$PNQVUFST BOE
$PNNVOJDBUJPO 	*4$$
  *&&& 4ZNQPTJVN PO฀, ฀J฀u฀n฀e ฀2฀0฀1฀4฀, ฀p฀p฀. ฀1฀–฀6฀.
฀[฀2฀5฀8฀] ฀M฀. ฀B฀e฀l฀l฀a฀r฀e฀, ฀J฀. ฀K฀⁷฀l฀⁷฀a฀n฀, ฀a฀n฀d ฀P฀. ฀R฀o฀⁵฀a฀w฀a฀y฀, ฀“฀T฀⁶฀e ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀t฀⁶฀e ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀c฀⁶฀a฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵
฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀o฀d฀e฀,฀”+PVSOBM PG $PNQVUFS BOE 4ZTUFN 4DJFODFT฀, ฀v฀o฀l฀. ฀6฀1฀, ฀n฀o฀. ฀3฀,
฀p฀p฀. ฀3฀6฀2฀–฀3฀9฀9฀, ฀2฀0฀0฀0฀.
฀[฀2฀5฀9฀] ฀J฀. ฀D฀a฀e฀m฀e฀n ฀a฀n฀d ฀V฀. ฀R฀⁷฀⁸฀m฀e฀n฀, ฀“฀T฀⁶฀e ฀b฀l฀o฀c฀⁹ ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r ฀R฀⁷฀⁸฀n฀d฀a฀e฀l฀,฀” ฀⁷฀n4NBSU $BSE 3FTFBSDI
BOE "QQMJDBUJPOT฀. ฀S฀p฀r฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀, ฀2฀0฀0฀0฀, ฀p฀p฀. ฀2฀7฀7฀–฀2฀8฀4฀.
฀[฀2฀6฀0฀] ฀P฀. ฀C฀⁶฀o฀w฀n฀, ฀“฀A฀d฀v฀a฀n฀c฀e฀d ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d ฀(฀a฀e฀s฀) ฀c฀⁷฀p฀⁶฀e฀r฀s฀u฀⁷฀t฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀t฀r฀a฀n฀s฀p฀o฀r฀t ฀l฀a฀y฀e฀r
฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀(฀t฀l฀s฀)฀,฀” ฀I฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀R฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀⁴฀o฀r ฀C฀o฀m฀m฀e฀n฀t฀s฀, ฀R฀F฀C ฀E฀d฀⁷฀t฀o฀r฀, ฀R฀F฀C ฀3฀2฀6฀8฀, ฀J฀u฀n฀e
฀2฀0฀0฀2฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀r฀⁴฀c฀-฀e฀d฀⁷฀t฀o฀r฀.฀o฀r฀⁵฀/฀r฀⁴฀c฀/฀r฀⁴฀c฀3฀2฀6฀8฀.฀t฀x฀t
฀[฀2฀6฀1฀] ฀I฀S฀O฀, ฀“฀I฀d฀e฀n฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀c฀a฀r฀d฀s฀—฀I฀n฀t฀e฀⁵฀r฀a฀t฀e฀d ฀c฀⁷฀r฀c฀u฀⁷฀t ฀c฀a฀r฀d฀s฀—฀P฀a฀r฀t ฀4฀: ฀O฀r฀⁵฀a฀n฀⁷฀z฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀s฀e฀-
฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀a฀n฀d ฀c฀o฀m฀m฀a฀n฀d฀s ฀⁴฀o฀r ฀⁷฀n฀t฀e฀r฀c฀⁶฀a฀n฀⁵฀e฀,฀” ฀I฀n฀t฀e฀r฀n฀a฀t฀⁷฀o฀n฀a฀l ฀O฀r฀⁵฀a฀n฀⁷฀z฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀S฀t฀a฀n฀-
฀d฀a฀r฀d฀⁷฀z฀a฀t฀⁷฀o฀n฀, ฀G฀e฀n฀e฀v฀a฀, ฀S฀w฀⁷฀t฀z฀e฀r฀l฀a฀n฀d฀, ฀I฀S฀O ฀7฀8฀1฀6฀—฀4฀:฀2฀0฀0฀5฀, ฀2฀0฀0฀5฀.
฀[฀2฀6฀2฀] ฀R฀. ฀A฀n฀d฀e฀r฀s฀o฀n ฀a฀n฀d ฀R฀. ฀N฀e฀e฀d฀⁶฀a฀m฀, ฀“฀R฀o฀b฀u฀s฀t฀n฀e฀s฀s ฀p฀r฀⁷฀n฀c฀⁷฀p฀l฀e฀s ฀⁴฀o฀r ฀p฀u฀b฀l฀⁷฀c ฀⁹฀e฀y ฀p฀r฀o฀t฀o฀c฀o฀l฀s฀,฀”
฀⁷฀n"EWBODFT JO $SZQUPMPHZ$3:15฀. ฀S฀p฀r฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀, ฀1฀9฀9฀5฀, ฀p฀p฀. ฀2฀3฀6฀–฀2฀4฀7฀.
฀[฀2฀6฀3฀] ฀T฀. ฀S฀. ฀M฀e฀s฀s฀e฀r฀⁵฀e฀s฀, ฀E฀. ฀A฀. ฀D฀a฀b฀b฀⁷฀s฀⁶฀, ฀a฀n฀d ฀R฀. ฀H฀. ฀S฀l฀o฀a฀n฀, ฀“฀E฀x฀a฀m฀⁷฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀s฀m฀a฀r฀t฀-฀c฀a฀r฀d ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y
฀u฀n฀d฀e฀r ฀t฀⁶฀e ฀t฀⁶฀r฀e฀a฀t ฀o฀⁴ ฀p฀o฀w฀e฀r ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s฀,฀”*&&& USBOTBDUJPOT PO DPNQVUFST , v฀o฀l฀. ฀5฀1฀,
฀n฀o฀. ฀5฀, ฀p฀p฀. ฀5฀4฀1฀–฀5฀5฀2฀, ฀2฀0฀0฀2฀.
฀[฀2฀6฀4฀] ฀V฀. ฀C฀o฀r฀t฀⁷฀e฀r฀, ฀S฀. ฀D฀e฀l฀a฀u฀n฀e฀, ฀a฀n฀d ฀G฀. ฀S฀t฀e฀e฀l฀, ฀“฀A ฀⁴฀o฀r฀m฀a฀l ฀t฀⁶฀e฀o฀r฀y ฀o฀⁴ ฀⁹฀e฀y ฀c฀o฀n฀⁸฀u฀r฀⁷฀n฀⁵฀,฀” ฀⁷฀nUI
*&&& $PNQVUFS 4FDVSJUZ 'PVOEBUJPOT 4ZNQPTJVN 	$4'
฀. ฀I฀E฀E฀E฀, ฀2฀0฀0฀7฀, ฀p฀p฀. ฀7฀9฀–฀9฀6฀.

฀[฀2฀6฀5฀] ฀M฀. ฀B฀o฀n฀d฀, ฀“฀A฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀o฀n ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀p฀r฀o฀c฀e฀s฀s฀o฀r ฀t฀r฀a฀n฀s฀a฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀s฀e฀t฀s฀,฀” ฀⁷฀n*OUFSOBUJPOBM 8PSLTIPQ
PO $SZQUPHSBQIJD )BSEXBSF BOE &NCFEEFE 4ZTUFNT฀. ฀S฀p฀r฀⁷฀n฀⁵฀e฀r฀, ฀2฀0฀0฀1฀, ฀p฀p฀. ฀2฀2฀0฀–฀2฀3฀4฀.
฀[฀2฀6฀6฀] ฀D฀. ฀M฀’฀R฀a฀⁷฀⁶฀⁷฀, ฀M฀. ฀B฀e฀l฀l฀a฀r฀e฀, ฀F฀. ฀H฀o฀o฀r฀n฀a฀e฀r฀t฀, ฀D฀. ฀N฀a฀c฀c฀a฀c฀⁶฀e฀, ฀a฀n฀d ฀O฀. ฀R฀a฀n฀e฀n฀, ฀“฀H฀O฀T฀P฀: ฀A฀n
฀⁶฀m฀a฀c฀-฀b฀a฀s฀e฀d ฀o฀n฀e฀-฀t฀⁷฀m฀e ฀p฀a฀s฀s฀w฀o฀r฀d ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m฀,฀” ฀I฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀R฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀⁴฀o฀r ฀C฀o฀m฀m฀e฀n฀t฀s฀,
฀R฀F฀C ฀E฀d฀⁷฀t฀o฀r฀, ฀R฀F฀C ฀4฀2฀2฀6฀, ฀D฀e฀c฀e฀m฀b฀e฀r ฀2฀0฀0฀5฀.
฀[฀2฀6฀7฀] ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀I฀n฀c฀. ฀(฀2฀0฀1฀6฀, ฀S฀e฀p฀t฀e฀m฀b฀e฀r฀) ฀G฀o฀o฀⁵฀l฀e ฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀o฀r฀. ฀[฀O฀n฀-
฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀p฀l฀a฀y฀.฀⁵฀o฀o฀⁵฀l฀e฀.฀c฀o฀m฀/฀s฀t฀o฀r฀e฀/฀a฀p฀p฀s฀/฀d฀e฀t฀a฀⁷฀l฀s฀?฀⁷฀d฀=฀c฀o฀m฀.฀⁵฀o฀o฀⁵฀l฀e฀.
฀a฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d฀.฀a฀p฀p฀s฀.฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀o฀r฀2
฀[฀2฀6฀8฀] ฀Y฀u฀b฀⁷฀c฀o฀. ฀(฀2฀0฀1฀3฀, ฀S฀e฀p฀t฀e฀m฀b฀e฀r฀) ฀A฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n ฀⁴฀o฀r ฀T฀O฀T฀P ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀y฀u฀b฀⁷฀⁹฀e฀y ฀n฀e฀o฀.
฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀⁵฀⁷฀t฀⁶฀u฀b฀.฀c฀o฀m฀/฀Y฀u฀b฀⁷฀c฀o฀/฀y฀u฀b฀⁷฀t฀o฀t฀p฀-฀a฀n฀d฀r฀o฀⁷฀d฀/
฀[฀2฀6฀9฀] ฀H฀. ฀K฀r฀a฀w฀c฀z฀y฀⁹฀, ฀M฀. ฀B฀e฀l฀l฀a฀r฀e฀, ฀a฀n฀d ฀R฀. ฀C฀a฀n฀e฀t฀t฀⁷฀, ฀“฀H฀M฀A฀C฀: ฀K฀e฀y฀e฀d฀-฀⁶฀a฀s฀⁶฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀m฀e฀s฀s฀a฀⁵฀e
฀a฀u฀t฀⁶฀e฀n฀t฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀,฀” ฀I฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀R฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀⁴฀o฀r ฀C฀o฀m฀m฀e฀n฀t฀s฀, ฀R฀F฀C ฀E฀d฀⁷฀t฀o฀r฀, ฀R฀F฀C ฀2฀1฀0฀4฀,
฀F฀e฀b฀r฀u฀a฀r฀y ฀1฀9฀9฀7฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀r฀⁴฀c฀-฀e฀d฀⁷฀t฀o฀r฀.฀o฀r฀⁵฀/฀r฀⁴฀c฀/฀r฀⁴฀c฀2฀1฀0฀4฀.฀t฀x฀t
฀[฀2฀7฀0฀] ฀J฀. ฀A฀a฀s฀. ฀(฀2฀0฀1฀5฀, ฀O฀c฀t฀o฀b฀e฀r฀) ฀L฀e฀t฀’฀s ฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t ฀⁷฀s ฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:
฀/฀/฀l฀e฀t฀s฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀.฀o฀r฀⁵฀/฀2฀0฀1฀5฀/฀1฀0฀/฀1฀9฀/฀l฀e฀t฀s฀-฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀-฀⁷฀s฀-฀t฀r฀u฀s฀t฀e฀d฀.฀⁶฀t฀m฀l
฀[฀2฀7฀1฀] ฀R฀. ฀B฀a฀r฀n฀e฀s฀, ฀J฀. ฀H฀oď฀m฀a฀n฀-฀A฀n฀d฀r฀e฀w฀s฀, ฀a฀n฀d ฀J฀. ฀K฀a฀s฀t฀e฀n฀. ฀(฀2฀0฀1฀6฀, ฀J฀u฀l฀y฀) ฀A฀u฀t฀o฀m฀a฀t฀⁷฀c
฀c฀e฀r฀t฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀e ฀m฀a฀n฀a฀⁵฀e฀m฀e฀n฀t ฀e฀n฀v฀⁷฀r฀o฀n฀m฀e฀n฀t ฀(฀A฀C฀M฀E฀) ฀d฀r฀a฀⁴฀t ฀3฀. ฀I฀E฀T฀F฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀:
฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀t฀o฀o฀l฀s฀.฀⁷฀e฀t฀⁴฀.฀o฀r฀⁵฀/฀⁶฀t฀m฀l฀/฀d฀r฀a฀⁴฀t฀-฀⁷฀e฀t฀⁴฀-฀a฀c฀m฀e฀-฀a฀c฀m฀e฀-฀0฀3
฀[฀2฀7฀2฀] ฀L฀e฀t฀’฀s ฀E฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀. ฀(฀2฀0฀1฀6฀, ฀S฀e฀p฀t฀e฀m฀b฀e฀r฀) ฀H฀o฀w ฀⁷฀t ฀w฀o฀r฀⁹฀s฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:
฀/฀/฀l฀e฀t฀s฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀.฀o฀r฀⁵฀/฀⁶฀o฀w฀-฀⁷฀t฀-฀w฀o฀r฀⁹฀s฀/
฀[฀2฀7฀3฀] ฀(฀2฀0฀1฀5฀, ฀S฀e฀p฀t฀e฀m฀b฀e฀r฀) ฀W฀⁶฀a฀t ฀⁶฀a฀p฀p฀e฀n฀s ฀w฀⁶฀e฀n ฀a฀n ฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t ฀⁹฀e฀y ฀⁷฀s ฀s฀t฀o฀l฀e฀n฀? ฀[฀O฀n฀-
฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀c฀o฀m฀m฀u฀n฀⁷฀t฀y฀.฀l฀e฀t฀s฀e฀n฀c฀r฀y฀p฀t฀.฀o฀r฀⁵฀/฀t฀/฀w฀⁶฀a฀t฀-฀⁶฀a฀p฀p฀e฀n฀s฀-฀w฀⁶฀e฀n฀-฀a฀n฀-
฀a฀c฀c฀o฀u฀n฀t฀-฀⁹฀e฀y฀-฀⁷฀s฀-฀s฀t฀o฀l฀e฀n฀/฀8฀6฀1
฀[฀2฀7฀4฀] ฀J฀. ฀J฀o฀n฀s฀s฀o฀n ฀a฀n฀d ฀B฀. ฀K฀a฀l฀⁷฀s฀⁹฀⁷฀, ฀“฀P฀u฀b฀l฀⁷฀c฀-฀⁹฀e฀y ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀y ฀s฀t฀a฀n฀d฀a฀r฀d฀s ฀(฀P฀K฀C฀S฀)
฀#฀1฀: ฀R฀s฀a ฀c฀r฀y฀p฀t฀o฀⁵฀r฀a฀p฀⁶฀y ฀s฀p฀e฀c฀⁷฀ﬁ฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s ฀v฀e฀r฀s฀⁷฀o฀n ฀2฀.฀1฀,฀” ฀I฀n฀t฀e฀r฀n฀e฀t ฀R฀e฀q฀u฀e฀s฀t฀s ฀⁴฀o฀r
฀C฀o฀m฀m฀e฀n฀t฀s฀, ฀R฀F฀C ฀E฀d฀⁷฀t฀o฀r฀, ฀R฀F฀C ฀3฀4฀4฀7฀, ฀F฀e฀b฀r฀u฀a฀r฀y ฀2฀0฀0฀3฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀:
฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀r฀⁴฀c฀-฀e฀d฀⁷฀t฀o฀r฀.฀o฀r฀⁵฀/฀r฀⁴฀c฀/฀r฀⁴฀c฀3฀4฀4฀7฀.฀t฀x฀t
฀[฀2฀7฀5฀] ฀P฀. ฀S฀v฀e฀n฀d฀a฀. ฀J฀a฀v฀a฀c฀a฀r฀d ฀a฀l฀⁵฀o฀r฀⁷฀t฀⁶฀m฀s ฀s฀u฀p฀p฀o฀r฀t ฀t฀e฀s฀t฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:
฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀⁴฀⁷฀.฀m฀u฀n฀⁷฀.฀c฀z฀/฀~฀x฀s฀v฀e฀n฀d฀a฀/฀⁸฀c฀s฀u฀p฀p฀o฀r฀t฀.฀⁶฀t฀m฀l
฀[฀2฀7฀6฀] ฀D฀. ฀R฀o฀e฀s฀l฀e฀r฀. ฀a฀c฀m฀e฀-฀t฀⁷฀n฀y฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀⁵฀⁷฀t฀⁶฀u฀b฀.฀c฀o฀m฀/฀d฀⁷฀a฀⁴฀y฀⁵฀⁷฀/฀a฀c฀m฀e฀-
฀t฀⁷฀n฀y

฀[฀2฀7฀7฀] ฀N฀. ฀I฀t฀o฀⁷ ฀a฀n฀d ฀P฀. ฀H฀o฀n฀e฀y฀m฀a฀n฀, ฀“฀P฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀s฀y฀s฀t฀e฀m฀s ฀w฀⁷฀t฀⁶ ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀s฀,฀” ฀⁷฀n)PU
5PQJDT JO 0QFSBUJOH 4ZTUFNT  1SPDFFEJOHT PG UIF 4FWFOUI 8PSLTIPQ PO฀, ฀1฀9฀9฀9฀, ฀p฀p฀. ฀1฀8฀5฀–
฀1฀9฀0฀.
฀[฀2฀7฀8฀] ฀S฀. ฀M฀a฀n฀⁵฀a฀r฀d฀, ฀E฀. ฀O฀s฀w฀a฀l฀d฀, ฀a฀n฀d ฀T฀. ฀P฀o฀p฀p฀,1PXFS BOBMZTJT BUUBDLT 3FWFBMJOH UIF TFDSFUT PG
TNBSU DBSET฀. ฀S฀p฀r฀⁷฀n฀⁵฀e฀r ฀S฀c฀⁷฀e฀n฀c฀e ฀& ฀B฀u฀s฀⁷฀n฀e฀s฀s ฀M฀e฀d฀⁷฀a฀, ฀2฀0฀0฀8฀, ฀v฀o฀l฀. ฀3฀1฀.
฀[฀2฀7฀9฀] ฀P฀. ฀K฀o฀c฀⁶฀e฀r฀, ฀J฀. ฀J฀aď฀e฀, ฀a฀n฀d ฀B฀. ฀J฀u฀n฀, ฀“฀D฀⁷ď฀e฀r฀e฀n฀t฀⁷฀a฀l ฀p฀o฀w฀e฀r ฀a฀n฀a฀l฀y฀s฀⁷฀s฀,฀” ฀⁷฀n"EWBODFT JO
$SZQUPMPHZ  $3:150 ฀, ฀s฀e฀r฀. ฀L฀e฀c฀t฀u฀r฀e ฀N฀o฀t฀e฀s ฀⁷฀n ฀C฀o฀m฀p฀u฀t฀e฀r ฀S฀c฀⁷฀e฀n฀c฀e฀, ฀M฀. ฀W฀⁷฀e฀n฀e฀r฀,
฀E฀d฀. ฀S฀p฀r฀⁷฀n฀⁵฀e฀r ฀B฀e฀r฀l฀⁷฀n ฀H฀e฀⁷฀d฀e฀l฀b฀e฀r฀⁵฀, ฀1฀9฀9฀9฀, ฀v฀o฀l฀. ฀1฀6฀6฀6฀, ฀p฀p฀. ฀3฀8฀8฀–฀3฀9฀7฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀.
฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀:฀/฀/฀d฀x฀.฀d฀o฀⁷฀.฀o฀r฀⁵฀/฀1฀0฀.฀1฀0฀0฀7฀/฀3฀-฀5฀4฀0฀-฀4฀8฀4฀0฀5฀-฀1฀_฀2฀5
฀[฀2฀8฀0฀] ฀A฀. ฀L฀e฀m฀a฀r฀e฀c฀⁶฀a฀l฀, ฀“฀I฀n฀t฀r฀o฀d฀u฀c฀t฀⁷฀o฀n ฀t฀o ฀⁴฀a฀u฀l฀t ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s ฀o฀n ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀,฀” ฀⁷฀nUI *&&& *OUFS
OBUJPOBM 0O-JOF 5FTUJOH 4ZNQPTJVN฀, ฀J฀u฀l฀y ฀2฀0฀0฀5฀, ฀p฀p฀. ฀1฀1฀6฀–฀.
฀[฀2฀8฀1฀] ฀E฀. ฀P฀o฀l฀l฀. ฀(฀2฀0฀1฀5฀) ฀F฀a฀u฀l฀t ฀⁷฀n฀⁸฀e฀c฀t฀⁷฀o฀n฀s฀: ฀D฀e฀⁴฀e฀n฀s฀⁷฀v฀e ฀c฀o฀d฀⁷฀n฀⁵ ฀⁴฀o฀r ฀s฀m฀a฀r฀t฀c฀a฀r฀d฀s ฀& ฀⁴฀a฀u฀l฀t ฀a฀t฀t฀a฀c฀⁹฀s
฀o฀n ฀m฀a฀⁷฀n฀s฀t฀r฀e฀a฀m ฀⁶฀a฀r฀d฀w฀a฀r฀e฀. ฀[฀O฀n฀l฀⁷฀n฀e฀]฀. ฀A฀v฀a฀⁷฀l฀a฀b฀l฀e฀: ฀⁶฀t฀t฀p฀s฀:฀/฀/฀w฀w฀w฀.฀c฀s฀.฀r฀u฀.฀n฀l฀/฀E฀.฀P฀o฀l฀l฀/
฀⁶฀w฀/฀s฀l฀⁷฀d฀e฀s฀/฀8฀_฀F฀a฀u฀l฀t฀s฀_฀D฀e฀⁴฀e฀n฀s฀⁷฀v฀e฀C฀o฀d฀⁷฀n฀⁵฀.฀p฀d฀⁴
฀[฀2฀8฀2฀] ฀V฀. ฀L฀o฀r฀e฀n฀c฀, ฀T฀. ฀S฀m฀o฀l฀⁹฀a฀, ฀a฀n฀d ฀P฀. ฀Š฀v฀e฀n฀d฀a฀, ฀“฀A฀u฀t฀o฀m฀a฀t฀⁷฀c ฀s฀o฀u฀r฀c฀e ฀c฀o฀d฀e ฀t฀r฀a฀n฀s฀⁴฀o฀r฀m฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s
฀⁴฀o฀r ฀s฀t฀r฀e฀n฀⁵฀t฀⁶฀e฀n฀⁷฀n฀⁵ ฀p฀r฀a฀c฀t฀⁷฀c฀a฀l ฀s฀e฀c฀u฀r฀⁷฀t฀y ฀o฀⁴ ฀s฀m฀a฀r฀t ฀c฀a฀r฀d ฀a฀p฀p฀l฀⁷฀c฀a฀t฀⁷฀o฀n฀s฀,฀” ฀2฀0฀1฀0฀.
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